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- ^ T l N U A E L S I T I O P U E S T O P O R L O S RIFEÑOS 
! TAZARUT L U G A R D O N D E R E S I D E E L R A I S U N I , 
CREYENDOSE Q U E E S T E V E N Z A A A B D - E L - K R I M 
Ue por ahora, la batalla se desenvuelve de modo 
íavoTable para las huestes d d Raisum, " farcce qUyerpara las huestes del Raisuní, asegurándose que 
^ j l i e ñ o s de Abd-El-Krim han tenido ya más de cien bajas 
. ci PFRIODICO HERALDO DE MADRID SE PUBLICA UN 
m T O R I A L CENSURANDO A LOS ANTIGUOS P O L I T I C O S 
constar—declaró Primo de Rivera—que desde 
UNA HONROSA DISTINCION A Y E R T O M O P O S E S I O N 
L E FUE OTORGADA A L 
SEÑOR RICARDO D E 
LA T O R R I E N T E 
L A N U E V A D I R E C T I V A 
D E C A S I N O ESPAÑOL 
Ayer estuvo bloqueada por mar y tierra la isla de 
Manhattan de modo desconocido hace treinta y cinco años 
"Interesa hacer 
•ue est 
nostfros ninguna re 
ablecimos las nuevas lineas, el Raisuní no tuvo con 
: —lación ni representación de ningún género 
«ADR10- ener° 30 
D 
5SPACHOS recibidos en esta 
^Dital, dan cuenta de que el 
famoso jefe bandido Raisuni, 
«nruentra sitiado en Tazarut por 
^ S o s del jefe rebelde Abd el 
- im Según los correos que han 
S o a la plaza de Tetuán. la ba-
. Ha está desenvolviéndose favora 
Uemente para las huestes del Rai 
^Los rlfeñoa, agregan, han tenido 
máa de cien bajas. 
l i n a agencia de noticias telegra-
fió ayer a París, anunciando que los 
rifeños de Abd el Krim habían in 
cendiado el poblado de Tazarut, y 
ane en el ataque habían resultado 
heridos un hijo y un sorbino del Rai-
eanl. 
nOg MTBVOS BLOCAOS SE HAN 
' ESTABLECIDO EX L4. ZONA 
ORIENTAL 
TETÜAN, enero 30. 
Dos nuevos blo>.aous se han esta 
Mecido en Falda Loma y Zuba, equi 
pados con artillería con el pr^pó-
"lito de Impedir que los rebeldes se 
deslicen por el desfiladero que exis 
te entre las dos posiciones. 
También se ha establecido una 
poiición en el llamado cresto Núme 
ro 3, en las cercanías de Fonoak 
Amyedlda. 
Los rifeños han tenido un «luro 
encuentro cerca de Xauen, con las 
tribus dé Ajmar, según las últimas 
¡^formaciones. 
EDITORIAL DE " E L HERALDO", 
SOBRE LOS VIEJOS PARTIDOS 
POLITICOS 
MADRID, enero 30. 
"El Heraldo de Madrid", habían-
do de los antiguos partidos políti 
eos, dice en su editorial de hoy: 
"Hay que describir otros rumbos. 
Para encontrar el molde de la Es-
pifta del porvenir no deben acompa 
fiarnos los que tuvieron interés en 
extraviarnos. 
"Son ciegos o. hipócritas los que 
M veían la obra de demolición es-
piritual y física; no pueden ser to 
mados como guías por su ceguera 
7 no pueden ser admitidos como 
wnsejeros por su mala fe. 
"Pero pudiera suceder que en Es-
Wfia hubiera sido inútil el derrum 
bamiento del régimen pasado. Si 
la» cosas volvieran a ser lo que fue-
fon j se hubiera de pedir una vio 
lencia de acción suplementaria y -de 
ciaiva, se haría imposible todo co-
nato de una nueva regresión". 
P J LANZADOS NUEVOS BELLE-
TES DEL BANCO DE ESPASA 
MADRID, enero 30. 
| El Banco de España ha puesto en 
wculaclón nuevos tipos do billetes 
ae mil y quinientas pesetas. 
[^n.ARAClONES DE PRIMO DE 
•"VERA ANTES DE SALIR PARA 
W a t _ BARCELONA 
«ADRID, enero 30. 
Al marchar para Barcelona 
generales Primo de Rivera y Mar 
nez Amdo acudieron a despedirlos 
- a eataclón. el Directorio en pleno 
LnpraiUv0I;Ídade3 lotale8' lnclu*o el 
veraA I f erÍano Weyler. Quien con 
ou¿ / C¿U0Samente con 61 Mar-
recon^^Stella' U f á n d o s e éste feconocidísimo. 
ías^nl16?1 Prim0 de Rivera hizo 
••tI. te3 manifestaciones: 
de n»!1"6^ ?acer COnStar <les-
^ iue establecimos las nuevas II 
otr^ no tuvo el Raisuní con nos-
UcI6nn °gUna relacIón nI represen 
¿ n l L * tm0 tampoco Ia tuvo Per-
*u ún^16 61 M a ^ . Puesto que 
V m I T>representante fué el Gran 
visir Ben Azub". 
Prim^H <i^laraciones del general 
»nio de Rivera son el prim 
NEW YORK, enero 30. t de el mar procedía un viento de se-
¡ 3Ianhattan Isiand estuvo bloquea-1 sen ta millas por hora que lanzaba 
1 ía hoy por tierra y por mar. Los' grandes bloques de nieve contra las 
I funcionarios de transportes dijeron! costas de Manhattan, desorganizando 
que había sido el día de mayor in-' el tráfico en los ríos Norte y Este y 
i terrupción en 35 años. en la bahía de Long Island. 
Las tormentas de nieve en New Formando extraño contraste las 
franca y afectuosa cordialidad j Engiand y el Norte de New York, Ue- 1 condiciones del tiempo en los pueblos 
¡ naron los caminos de nieve y las | adyacentes eran brillantísimas, go-
inundaciones paralizaron casi todo el j zando de un sol magnifico y de una 
tráfico en las líneas ferroviarias. Des- \ temperatura relativamente suave. 
El acto se efectuó dentro 
de un simpátiso ambiente de 
haya abandonado la amistad del je 
fe-bandido El Raisuli, quien, hace 
más de un año, se pasó súbitamen 
te a las autoridades españolas en 
Marruecos. Poco después, y durante 
corto tiempo, el Raisuli peleó al la 
do de los españoles contra los ca- ^ y.a Rea! Academia Española de 
bileños rebeldes. iellas Artes de San Fernando, ha 
nombrado por unanimidad, Aca-
COMENTARIOS D E "LA VOZ" SO démico correspondiente de la mis-
B R E LA ENSEÑANZA OFICIAL EN ma, en la Habana, a nuestro que-
ESPAÑA irido amigo y compañero Ricardo 
MADRID, enero 30. ^ de la Torriente, representante a la 
Hablando sobre la enseñanza ofi- Cámara y director de "La Políti-
cial en España, dice hoy "La Voz": ¡ca Cómica". 
"La enseñanza oficial hay que I La propuesta fué hecha por los 
crearla por encima de todos los in-jilustres mipmbros de dicha Corpo-
tereses privados, puesto que aqué l ración señores Santamaría, Francés 
Da es d^ igual interés para la colee y Plá. 
tividad que para el Estado. Hay j ^ felicitar a Torriente por tan 
que adecentar los edificios dedica-¡honrosa designación, recaída en ar-
des a la misma, darle experimenta ¡tista 'de tantos y tan elevados pres-
ción y los elementos que necesita tigios, felicitamos a Cuba también 
para que ejerza su ministerio. Hay ¡jorque todo lo que sea enaltecer a 
que extremar los principios de sus hijos preclaros redunda en ho-
nor de la Nación. 
Nuestra enhorabuena a Torriente 
cia necesaria para su profesión; hayiy a la Academia de Bellas Artes de ron proclamados en junta general; 
con el aplauso de todos los asocia-
dos en el día dfl la elección. 
selección del profesorado, elevar a 
éste económicamente al mismo ni 
vel que exigen la ética y la suficien-1 
HABLARON SEGUNDINO BAÑOS 
Y E L NUEVO PRESIDENTE 
El Ministro de Esp. ña, el cónsul 
y el Comité Ejec.-itivo de las 
Sociedades Españolas de Cuba 
Anoche, en el luminoso Salón de 
Actos del Casino Español, se cele-
bró la fiesta de noble fraternidad 
que se celebra un día de cada año; 
ia sesión solemne en que toman po-
sesión de sus delicados cargos los 
señores electos o proclamados en las 
eleccicnest también anuales, que dis-
pone cu reglamento. 
(Presidió tan elocuente acto el 
Presidente, Licenciado Seoundino 
Baños; rodeado del señor Ministro 
de España, del señor Cónsul de Es-
paña; del primer vicepresidente, se-
ñor Marcelino Cantera; del segun-
do, doctor García Món; del secreta-
rlo, doctor Fuente, y de todos los 
señores que integraban su Junta de 
Gobierno hasta ayer y de los electos 
que venían a tomar posesión. Gran 
número de asociados llenaba el Sa-
lón de Fiestas del Palacio de Es-
paña. 
Abierta la sesión y aprobada el 
acta de la anterior, se entró en la 
orden del día, abandonando sus car-
gos los señores de la Directiva que 
cesaban; cargos que ocuparon los 
señores, que para su orgullo, fue-
Q U I E R E L A F E D E R A C I O N A M E R I C A N A D E T R A B A J O 
Q U E S E H A G A J U S T I C I A A C U B A R E C O N O C I E N D O S U 
I N D I S C U T I B L E D E R E C H O S O B R E I S L A D E P I N O S 
S E I N A U G U R O A Y E R P O R 
L A T A R D E L A C O M P A Ñ I A 
C U B A N A D E P U B L I C I D A D 
El lunch inaugural fué presidido 
por el general Gerardo Machado 
que se suscribió con mil pesos 
MUCHOS DE LOS ASISTENTES 
SUSCRIBIERON $5.000 
que hacer amable y útil la enseñan kan Fernando que lo cuenta 
za en los institutos y universidades ¡ g ^ j ^ en su 6eno 
para que se establezca la compene 
tración requerida entre los profeso 
res y los alumnos, y hay que sumi-
nistrar a la enseñanza locales bue 
nos, con material bueno y pro'eso 
res buenos, habiendo de los textos 
meros eolabodares". 
"Pensar en textos voluminoisos y 
subidos es limitar el saber en todas 
sus manifestaciones y someter a to 
¿os los alumnos-a un mínimo de co-
nocimiento cuando la aspiración ne 
be ser que ese mínimo sea rebasa 
do por todos. 
desde 
REGRESA A SEVILLA, PROCE-
DENTE DB DOÑANA, E L R E Y AL 
FONSO XHI 
SEVILLA, enero 30. 
Procedente dol oto de Dofiana, 
donde tomó parte en una montería. 
M A Ñ A N A S E E F E C T U A R A 
L A P O S P U E S T A A S A M B L E A 
C I V 1 C 0 - E C 0 N 0 M I C A 
Tendrá efecto en los salones de la 
Asociación de Dependientes y 
Será un importante acto 
Por haberse suspendido la que fué 
convocada para el día 25 del actual 
mes, en consideración a la muerte 
del ilustre libórtador Coronel Ma-
nuel Sangully, mañana domingo a 
ha llegado hoy a ésta el rey Alfon lag diez a. m., en loe salones del 
so XIII , siendo recibido en la esta 
ción por todas las autoridades lo 
cales. 
Esta misma noche tomará el tren 
para Madrid. 
TRATASE EN CONSEJO DE LAS 
OBRAS PUBLICAS ,DE MA-
RRUECOS 
MADRID, enero 30. 
Presidida por el general Jordana 
se ha celebrado una reunión en el 
Directorio, para tratar de los traba-
jos de obras públicas que se efec 
túan en Marruecos. 
Asistieron diversos ingenieros in-
teresados en las mismas, que osten 
tan la representación de distintas 
compañías de ferrocarriles, y otros 
trabajos supeditados al Estado, en 
Marruecos. , . , , 
AGOTADO E L ALBUM, DISTRI-
BUIRANSE TARJETAS DE ADHE 
SION AL HOMENAJE AL B E Y 
MADRID, enero 30. 
Siendo muchas las reclamaciones 
recibidas de individuos de provin-
cias, que no han podido firmar en 
el álbum de adhesión al Rey, el ge 
Centro de Dependientes tendrá ten-
drá efecto la Magna Asamblea de 
Comerciantes, Indulstrlales, Propiie-
tarljos y Profesionales para dejar 
«onstituída la Agrupación Cffvico-
Económica Nacional. 
Este movimiento tiene gran im-
portancia para el país en general 
pues i*o sólo representa la inter-
vención de un gran número de cu-
banos retraídos, con y sin voto en 
campañas de carácter cfvüco, sino 
también de extranjeros residentes 
con capitales invertidos en negocios 
y familias en Cuba, los cuales con-
tribuyan al sos^onimiento de la na-
ción, provincia y municipio y aspi-
raü con justa y legítima razón a 
escoger los mandatarios o apodera-
dos que han d«i administrar los in-
tereses públicos, haciéndose para 
ello ciudadanos cubanos. 
P a n formar parte de la Directiva 
que ha de regir los destinos de la 
Agrupación durante los dos próxi-
mos años han aceptado las Invita-
ciones que a ese objeto se le envia-
ron las siguientee personas: 
Señores Armando Pons; Ramón 
C. Larrea; P. P. Kohly; Diego Ta^ 
reral Primo de Rivera ha acordado I j^yQ. Marcelino Suárez; Eduardo 
enviar a las oficinas de la Unión ¡ Montoulieu; Ensebio Dardet; Abe-
Patriótica unas tarjetas de adhesión 
En lugar de honcr, concurrían al 
acto los Presidentes del Centro As-
turiano, Gallego, Asociación de De-
pendientes, Asociación Canaria, Cen-
tro Balear, Centro Castellano, Cen-
tro Vaíencianio, 'Centro Andaluz y 
demás señores que integran el Co-
mité Ejecutivo de Sociedades Espa-
ñolas, que presiden los Presidentes 
del Casino Español. 
Que los gentiles socios del Casino 
Español nos aspiran nunca o ocu-
pan cargos; pero cuando son elegi-
dos, o proclamados corren a ocupar 
sus cargos y a cumplir con sus de-
beres como corren 'los soldados cuan-
do los llama la bandera de la Pa-
tria. 
E l Ledo. Secundiní Baños, Pre-
sidente, que abandona sus funciones 
presidenciales, funciones que cum-
plió con cariño, con amor, con pres-
tigio, pronuncia un elocuente discur-
so dando las gracias a todos sus com 
pañeros por la noble y entusiástica 
ayuda que le prestaron para resol-
ver todos los problemas desarrolla-
dos durante su presidencia. Dedica 
un saludo ai señor Narciso Maciá, 
Presidente de Honor del Casino, a 
cuyo cariño debía el puesto que tan-
to honor lo había otorgado; saludó 
al Excmo. Sr. Falla Gutiérrez, nue-
vo Presidente, persona de latos pres-
tigios; dió gracias al Ministro de 
España, a los Presidentes de las So-
ciedades Regionales y a los asocia-
dos. Para terminar manifestó que 
no se iba. Que no les decía adiós; 
Una interesante carta del 
que es actual presidente de 
la Federación A. del Trabajo 
ESTAN DISPUESTOS A AYUDAR 
A LOS OBREROS CUBANOS 
Carta de contestación a la 
que le había sido enviada 
al extinto Samuel Gompers 
•En la Hermandad Ferroviaria de 
Cuba la entidad obrera que prime-
ro se interesó en el problema de Is-
la de Pinos, se ha recibido una car-
ta dirigida al señor Juan Arévalo, 
delegado organizador de dicha insti-
tución, contestando a otra que éste 
remitiera, tratando de la debatida 
cuestión de Isla Pinos. 
Mr. Juan Arévalo. ,Delegado or-
Promoverá en el extranjero de 
modo eficiente cuanto afecte 
al engrandecimiento de Cuba 
• # 
Bajo la digna presidencia del ilus-
tre General Gerardo Machado, Pre-
sidente electo de la República, se ce-
lebró ayer tarde con extraordinario 
(xito en el Midday Club, el lunch 
inaugural de la "Compañía Cubana 
de Publicidad". 
La tinalidad de la nueva empre-
sa, de estimular ventajosamente las 
relacionas de negocios entre Cuba y 
Norte América por un medio ade-
cuado de publicidad imparcial en los 
Estad is Unidos, con objeto de lo-
grar activa y eficaz cooperación a 
favor do la Industria, comercio y 
prosperidad gencval de Cuba, fué 
motivo de que te reunieran en el 
fmpll-) comedor del Midday Club un 
númerj considarable de cubanos y 
americanos preeminentes, interesa-
dos en el desarrollo económico de 
nuestro país. 
Muchas características notables 
distinguieron esta reunión de 'las 
clases solventes de la República, que 
se hallaban representadas por cono-
c'd'os Lombres de negocios indus-! ganlzador General de la Hermán-
'dad Ferroviaria de Cuba. Delegado diales, comerciantes y profesionales 
AfieXiUaaX.UNOtlWOODAUNOtlWOOD.IUtk. 
WlXIilAM OREEN 
H A S T A E M E S D E A B R I L 
NO P O D R A V E N I R A C U B A 
E L D O C T O R G A R C I A K O H L Y 
Por causa de su indisposición 
hubo necesidad de aplazar los 
juegos florales ya anunciados 
SANTIAGO DE CUBA enero 30. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Esta mañana entró en el puerto 
de Santiago, el hermoso vapor in 
güéa '(Megantlc" conduciendo 310 
turistas, quienes visitaron los luga 
res históricos de San Juan y el Ca-
ney, alrrtorzando en el Hotel Vje-
nus. 
I número dos. Habana, Cuba. 
! Querido señor y Hermano: 
I Su carta de 4 de diciembre últi-
imo dirigida a Mr. Gompers, presi-
dente de la Federación Americana 
del Trabajo fué recibida. 
Como usted sabe, la muerte de 
Mr. Gompers ha impedido que se 
hiciera nada, con respecto a ella. 
Mr. Gompers. sin embargo, fué un 
firme convencido de que Isla de Pi-
nos pertenece a Cuba. Yo he hecho 
una Investigación, también, de que 
Isla de Pinos es propiedad cubana. 
Por ésto puede asegurarse que cual-
quier cosa que la Federación Ameri 
Penosa impresión causó en esta 
la noticia recibida por cahle de la 
muerte en España, del señor. Camp, 
padre político del acredita^) co-
merciante de esia plaza seuor Jo-
sé Sabater. 
lyos juegos florales hlspano-anti-
llanos serán transferidos para el 
mes de Abril por estar imposibili-
tado el doctor Mario García Kohly, 
que les decía "hasta luego" y "has- su ilusjre mantenedor, de venir a 
ta siempre", porque quedaba en el 
Casino a la disposición de todos y 
agradecido profundamente a todos. 
Grandes aplausos. 
A tan bellas y amorosas palabras 
contestó el Excmo. Sr. Falla Gutlé-
rres con estos calurosos párrafos: 
Cuba hasta esa fecha, 
que gozan de general estimación. 
Ei General Machado tenía a su de-
recha al Licenciado Jesús María Ba-
rraqué, una figi<:u venerada del fo-
io cubano; a la i/qnierda del Pre-
sidente electo s-í sentaba el doctor 
Carlos Manuel de Céspedes, Secreta-
rio de Estado y rodeándolos, en una 
mesa en forma do "T", se hallaban 
«"Incu-ínta comensaie? de distinción. 
Mr. Horatio Rubens, amigo fiel 
de Martí y de los cubanos, se en-
centraba entre el Licenciado Barra-
qué y don Pedro Laborde, el acau-
oalado hacendado. E l Gobernador 
Alber'i' Barreras, Senador electo por 
cana del Trabajo pueda hacer para ia Provincia de jó Habana, ocupaba 
que se cumpla en justicia con Cu-; un lugar de hoco'" entre el señor 
ha, tiene mi corial y sincera apro-| Secretario de Estado y Mr. Henry 
bación. E l trabajo de los Estados W. Catlin, multimillonario america-
Unidos no quiere apoderarse del te-| no que goza de ia amistad íntima de 
rritorio de ninguna nación ni de nuestro futuro primer magistrado de 
_ él. MI investigación me ha 
demostrado .que el Secretario le. Es-
tado Hay, ; el Presidente Roosel-
velt, aprob-,' .u el tratudo que con-
cede Isla de Pinos a Cuba, aprobán-
dolo también los secretarios de Es-
tado Root y Hughes, y la Corte Su-
prema de Estados Unidos. 
Espero que se haga justicia a Cu-
ba en este asunto. 
Fraternalmente suyo. 
William GREEN. 
Presidente de la A. E . of Labor. 
E L B A R C O E S C U E L A 
Habana, enero 29 de 1925 
Señor doctor José. I . Rivero, Direc-
tor del DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Mi distinguido amigo y compañero: 
En la edición dol DIARIO corres-
pondiente a la mañana de hoy he vis-
: to agradabl6mente sorprendido, por 
Acompañado del padre Monseñor i a c{>8tum(>re de leer algo que 
Villalonga se trasladó en su visita 
pastoral al Santuario del Cobre y 
la nación. Don Regino Truffín. el 
doctor Kamón J . Martínez, don He-
riberto Lobo, don Ramón Argüelles, 
Coroné José Miguel Tarafa, doctor 
Oscar Fonts Sterling, señor Rafael 
Sánchez Aballí, dím Francisco E . , 
Bravo, señor Manuel Aspuru, coro-
nel José Eliseo Cartaya, doctor José 
PrimeÜee, doctor Fernando G. de 
Mendoza, doctor Guillermo "Pórtela, 
peñor "Willy Lawtor. señor Dionisio 
Velasco, doctor José Ramón Alva-
rez, doctor Carljs Miguel de Céspe-
des, señor Aurelio Portuondo, Mr. 
George B. Hayos, señor Laureano 
López, Mr. Joseph H. Durrell. doc-
tor Francisco María Fernández, se-
ñor Frank Seiglie, doctor Carlos 
Fonts del Juno, señor CarVs Du-
Continúa en la página veinte 
UN EJEMPLO QUE I M I T A R 
La Cuban Telepbone Co., desig-
Continúa en la página veinte 
al mismo, esperando que lleguen 
firmadas muchos millares de las 
mismas. 
¡lardo Fernández; Francisco Suárez; i 
Isidro Fernández Casuso; Francisco 
do que se tiene de que -España' Rivera. 
SALEN PARA BARCELONA 
GENERALES PRIMO DE RIVERA 
Y MARTINEZ ANI¡DO 
MADRID, enero 30. 
Los generales Primo de Rivera y 
Martínez Anido han salido para Bar 
celona, con el objeto de asistir al 
homenaje al rey Alfonso, que se 
celebrará el domingo en la Ciudad» 
Condal, así como a diversos actos or 
ganizados allí en honor de Primo de 
Prieto; Tomás Gutiérrez Alea; Ma-
nuel Alarcón; Tomás Fernández 
Bofada; Jlamlro Guerra; Ramón 
Crusellaa; César Castalia; Porfirio 
Franca; Luis Machado; Ramón Ar-
mada; Mariano Aramburo; José Ma-
ría Coto; Juan Marinello; Martín 
F . Pe!la; Juan Carlos Andreu; Ra-
fael Fernández Rodríguez; Ramón 
Grau San Martín; Benigno Santos; 
M. E . Gómez; Ricardo Urlbarri; 
Antonio M. de Ayala; Eugeio Sil-
va; F . Martínez. Giralt; Emilio La-
Bril lante I n a u g u r a c i ó n de 
l a E x p o s i c i ó n F e r n á n d e z 
P e ñ a , A y e r , en el Diario 
En este acto -pronunciaron muy 
bellas frases los señores 
Eduardo Zamacois y 
Manuel Aznar 
Continúa en la página veinte 
su Parroquia Monseñor Zubizareta 
Administrador apostólico de esta 
Diócesis. 
La casa de la familia Fernández 
Rublo íué asaltada por unos ladro-
nes quienes se llevaron trescientos 
pesos en efectivo y ochocientos en 
prendas diversas, siendo escandalo-
sa la repetición frecuente de tan 
punibles hechos en esta ciudad. 
Dicése que el abandono y sucie-
dad del mercado de Abasto es cau-
sa principal de las infecciones q 
epidemias que sufre Santiago. 
OOYA, ABEZA 
OorrespcinsaXes 
se refiera al auge y necesidad de|nó el 27 del corriente, Vice-presi-
mayor atención hacia la Marina de / dente de la Compañía, al señor Jo-
a8Pecto ofrecía ayer el retrio salón del Casino Español de la Habana con motiva de la toma de posesión d» 
* nuevap Junta Directiva, Un el grabado aparece Ja mesa presidencial en el solemne acto. 
Al acto do inaugurar la exposi-
ción de paisajes del notable pintor 
español Manuel Fernández Peña, 
celebrado ayer en el DIARIO DE 
LA MARINA, asistió una distinguí 
da concurrencia. Este aspecto so 
cial de la fiesta lo recoge en su sec 
clón Enrique Fontanills. De los 
cuadros habla en su crónica Suárez 
Solís. 
Abrió la exposición el Conde del 
Rivero, y ponderaron la labor del 
artista los señores Manuel Aznar y 
Eduardo Zamacois. Aznar, a título 
de enfermo, llamó en su auxilio a 
a la musa de Rubén Darío, y leyó 
del poeta aquellos versos magnífi-
cos que desde Mallorca—la Isla de 
Oro de donde son los paisajes—en 
vló a la esposa de Lugones; versos 
que un día fueron la chacota de 
los recalcitrantes académicos, y que 
aun ayer, a los veinticinco años, al-
guien, retrotraído al gusto pacato 
de entonce?, estimó como una "bou 
tade" de Rubén. 
Los versos, como los párrafos de 
Aznar que los antecedían y prosi-
guieron valieron por una simpática 
referencia de la sensibilidad y la 
visión del pintor. 
Y para que la descripción fuese 
absoluta, Eduardo Zamacois dijo 
unas palabras encomiásticas, donde 
ee manifestaban las emociones que 
se lograban trasmitir los artistas con 
sus obras. 
Durante varios días esta intere 
sante exposición de paisajes mallor 
quinos estará abierta al público, 
siendo la entrada libre, de cinco a 
diez de la noche. 
SE L E ENFLAMO UNA BOTELLA 
DE ALCOHOL, QUEMANDOLE LA 
CARA 
Guerr-i Nacional, un artículo edito-
rial bajo el epígrafe "El barco es-
cuela" . 
En ese magnífico artículo se trata 
el problema (por el que he luchado 
en mil ocasiones y por e/1 que lucho 
cada vez que se presenta ocasión 
propia para ello) desde su verdade-
ro y único punto de vista, que no 
81 otre que la necesidad que tiene 
la República de adquirir un Buque-
Escuela que responda eficientemen-
s-é Agustín Fernández, quien, hasta 
la citada fítíha. desempeñaba los 
cargos de Ayudante del Presidente 
de la Compañía y Superintendente 
del Departamento Comercial. He 
nhí une, de esj? hrchos que cuando 
ocurren fuera d> Cuba, nos parei-en 
a imírables y di?non d» entusiast.-s 
aplausos. E l señor Fernández ingre-
só en la Compañía hace más de vein-
ticinco años, desempeñando el mo-
desto cargo de operador telefonis-
GUANARACOA, enero 30. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Aurelio Franqui Biazos, de 9 
Continúa en la página veinte 
te, no solo como dice muy bien el ta. Paso a paso, por sus excelentes 
articulista "a lo que únicamente se i servicias ha ido ascendiendo, prác-
puede aprender en el barco, porque i tica que se sigue en la Compañía 
la Academia no lo puede enseñar", I hasta el segundo puesto de la pe-
pino también al intercambio espiri-¡ derosa corporación. El señor Fer-
tual; a la demostración de nuestro | nández, bueno es decirlo, es cuba-
derecho a figurar en el concierto de | no, como la inmensa mayoría del 
los pueblos libres y civilizados; a. personaje de la C. T. Co. Si todas 
la demostración de nuestro progre-
so y nuestra cultura; a la confra-
ternidad de ideales con los pueblos 
hermanos en la lengua; a la crea-
ción de vínculos de amistad, res-
Continúa en la página Veinte 
las compañías extranjeras siguiesen 
ese ejemplo, su compenetración con 
sus empleados y <on el país sería 
completa, con provecho de todos y 
del público poroue ya se sabe que 
empleado satis/^cho significa ser-
vicio bien atendido. 
Aspecto del salón del DIARIO en que se inanffmó ayer la exposición PernAndeí Peña En •! ^m«« ^ 
el Pintor ei Sr. Mlnis.ro d. xfcpa*.. Coa4. del ,lv,ro. Eaaard0 M a J ^ J * ? ™ 0 ^ o Z Z coa 
p^rsonalidadei. 
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C* J09U I. RlVCKO 
F U N D A D O K M 11*32 
P r s s i d k n t e : ADMINISTRADOR; 
CONDÍ DCU RlVERO JOAQUIN PINA 
HABANA. 
1 me» — % 1.60 
3 Id. „ 4.80 
6 Id. 9.O0 
lAflo^^.. „ 18.00 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
Quejas ds Suscrlptores. , . M-8404 
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Redacción , A-0301 
Ilepórtcrs M-6144 
PRQVINCIAS DXTKANJERO 
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3 Id. ., 5.0O L i i OO 
6 Id. 9 50 6 "* 11W> 
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HABANA PAS£U AS UA&TI 103 APASTADO 1010. 
MIBMBRU DKCANO EX CUBA DE "THE ASSOCIATKÍ> PRESS" 
J N C O N S E J O P i O E N I E A L f t S C L A S E S 
Cuando se produjo la última huel- "Congreso Obrero Nacional" que, por 
;a de obreros y empleados del Ferro- el hecho de ser continuación, en cierto 
'.arril del Norte—han sido muchas des-1 modo, de reuniones efectuadas en esta 
Je la construcción del mismo—y de capital en Diciembre próximo pasado, 
ilgunos centrales de provincia de ¡parece relacionarse con las tendencias 
uamagüey, pudo advertirse que en" más extremistas y radicales. El llama-
xc los trabajadores había dos corrien-•* . . . 
¡es de opinión bien definidas. Unos, 
Mitre los que pueden mencionarse los 
5ue entonces formaban la directiva 
Je la Hermandad Ferroviaria de Ca-
do "Congreso preliminar" de Diciem-
bre, fué un fracaso por el escaso apo-
yo que hubieran de prestarle los ele-
mentos trabajadores; en éste que se 
proyecta para Cienfuegos, en la re-
Cfiagüey, se manifestaban partidarios; lación de las colectividades adheridas, 
de la organización regular de los tra-jse echa de ver la falta de las agru-
írajadores, con el fin de obtener mejo" j paciones más fuertes y ordenadas, las 
ras progresivas dentro de las leyes vi-j cuales han sido las que mayores triun-
g,entes de la República y del régimen jfos y ventajas han logrado recabar 
social establecido, sin perjuicio de* para los ti abajadores que las constitu-
aspirar a la modificación legal de'̂ 611- ENo r.os hace pensar que el cali-
aquéllas y de éste, en los extremos \ dativo de "nacional" no resulta muy 
que fuesen beneficiosos para las cía-j aProPiado- ™ Por los fines que per-
ses trabajadoras. Otros, inspirados en N̂ 11611 Ios organizadores, ni por las 
radicalismos sin duda de procedencia! ac^esíones logradas hasta el presente, 
extranjera, no disimulaban su enemi-1 E' DIARIO DE LA MARINA no es 
pa al régimen constitucional y social: opuesto a la organización de los obre-
de la nación cubana, y procedían no Iros Para veIar P0r sus intereses colec-
como factores de la colectividad que'^03» recabar mejoras, ni obtener 
aspiran a mejoras legítimas dentro del cuantas ventajas sean posibles, sin de-
Estado y la sociedad actuales, sino j cimento de los d^más derechos legí-
como enemigos del capital y de la 5tÍm0S' ni de la paz ? el S0sie«o RÚ" 
forma de gobierno de la república, en:hIlC0S- Entendemos que la falta de 
lo social y lo político. Los partida-
rios de la tendencia primeramente 
mencionada, les atribuían a los de la 
segunda propósitos francamente revo-
lucionarios, llegando a afirmar que 
lejos de perseguir mejoras efectivas 
para sus compañeros les ocasionaban 
daños irreparables con sus exóticos y 
extemporáneos radicalismos. Para po-
ner de manifiesto esa actitud tan 
opuesta al bien entendido interés de 
los trabajadores, los designaban, a ve-
ces con el mote de anarquistas. Den-
tro de los jefes obreros del primer 
grupo prevalecía, según podía cole-
girse de ciertas manifestaciones de 
los mismos, el propósito de organizar 
a los trabajadores para la defensa co-
lectiva, manteniendo buenas relacio-
solidaridad, de unificación y de coo-
peración, es funesta siempre en lo so-
cial y lo económico. Mientras mejor 
se definan los intereses, las aspiracio-
nes y las necesidades de cada grupo 
social, más se facilita, dentro de un 
criterio razonable y sensato, la con-
ciliación armoniosa de todos, con arre-
glo a principios claros y satisfactorios 
de equidad y de justicia. Lo que nos 
preocupa, pues no es la labor de pro-
paganda y de estudio encaminada a 
unir y a organizar a 'os obreros, sino 
el peligro de que los iheritorios es-
fuerzos que puedan icalizarse en ese 
sentido se aprovechen por revolucio-
narios y perturbadores de oficio para 
complicar los problemas de nuestras 
clases trabajadoras, lanzándolas pof 
los extraviados caminos de un bolshe-
nes con el Capital y el Gobierno has-j viquismo destructor, que si en Rusia 
ta donde fuese posible, procurando la ha ?0¿ido subs¡stír a de haber 
conciliación y la cooperación en lu" 
gar de la acérrima lucha de clases, 
y llegando, quizás, a la organización 
de un Partido Obrero o del Trabajo. 
Los inspiradores y directores de los 
elementos partidarios de la segunda 
tendencia—o sea de la roja—pare-
cían tener como ideal el sovietismo 
o el bolcheviquismo i u s o , y por esa 
senda pretendían lanza) a los traba-
jadores, dándoles, al efecto, una or-
sumido al país en un estado de ruina 
y de miseria sin ejemplo, en Cuba no 
podría durar un día ain acarrear el 
desplome de todas nuestras institucio-
nes nacionales. 
Algunos de los temas de la reu-
nión de Cienfuegos son muy sospe-
chosos en el sentido mencionado. El 
que propone constituir en cada pue-
blo una "comisión de educación obre-
ra para crear escuelas racionalistas", 
ganización similar a la del régimen por ejempl0. Las escuelas llamadas 
soviet 
Las dos tendencias continúan, se-
gún todos los indicios, entre los ele" 
mentos obreros y trabajadores, pug-
nando por atraerse el mayor número 
de sufragios y de voluntades. Trátase 
con este nombre, ya se sabe que han 
sido siempre centros de propaganda 
anti-social y anárquica. ¿Acaso las es-
cuelas públicas oficiales son sospe-
chosas para los propDnentes? ¿Para 
el obrero cubano no seria mucho más 
de una cuestión de interés general, puesto en razón, abogar por que se 
cuyo desarrollo el país debe seguir 
con atención. 
En la información que bajo el ru-
multipliquen y se mejoren las escuelas 
populares, que empeñarse en crear 
focos de divulgación de ideas demole-
bro de "Vida Obrera" publica el,doras? Como este ejemplo pudieran 
DIARIO en la edición de la tarde de citarse varios. Vean, pues, nuestros 
obreros lo que hacen, y no se dejen 
arrastrar por la sugestión malsana de 
ayer, se da cuenta de actividades de 
los elementos obreros, que acaso ten 
gan relación con los* hechos apunta-j unos cuantos enemigos del orden y de 
dos más arriba. Para el 15 de Febrero la sociedad , encubiertos bajo el man-
so halla convocado en Cienfuegos un la de las reivindicacioses proletarias. 
Ñ A M O L E S : P E i l N O 
S R . F L O R E N C I O R . Y E U S 
Hemos recibido la muy agradable 
visita de nuestro querido amigo y 
compañero Sr. Florencio R. Velis. 
Director Administrador de "La Co-
rrespondencia" de Cienfuegos y Pre 
eidente del Ayuntamiento de aque'.la 
ciudad. 
Su viaje está relacionado con la 
realización de reformas que han de 
dar nuevo impulso al muy estimado 
colega cienfueguero el más antiguo 
e, importante do las Villas. 
Damos nuestra cordial bienvenida 
ai señor Velis y le deseamos muy 
grata estancia en la Habana. 
R E L A M P A G O 
Cura Dolores de Muelas 
Sin quemar !• boca, sin molestar, en cor-
to tiempo, un algodón húmedo en RELAM-
PAGO, en solo segundo» quita el dolor. 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA. L A BOCA 
Las buenas madres tienen RELAMPAGO 
en sn casa y asi «vitan iportíficacionea a 
ana hijo». 
Todas tas Boticas venden IMPAGO 
j 5 s n m o 5 o r a n p o r q u e e s d e n . 
C a s t o r i a 
C O M I T E G E S T O R " P A N T E O N 
D E L S O L D A D O " 
vwwwvvv > 
IMaORESI La Castoria Fletcher es un 
substituto agradable e inofensivo de! 
aceite de palmacristi, el elixir paregórico, 
las gotas para la dentición y los jarabes 
calmantes. Especialmente preparada pan 
los nenes y los niños de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos. 
Con cada irasco Tan initruccionc» detalladas para el uac. y/*2/> /9 * 
Para CTitat imitaciones, fíjeíe siempre en la firma /<£/c£tSU 
LO MIRARON Y LO BENDIJERON 
E L S E G U N D O D E A Y E R 
fué vendido en la esquina por donde más mujeres lindas pasan. 
2 4 , 1 8 0 e n $ 5 0 . 0 0 0 
ttT A T C ! T A » GALIANO Y SAN RAFAEL 
J L / r V 1 J L / r V t e l e f o n o aooib. 
C967 ld-81 
% 3 
D R . A L F R E D O C O M A S 
M é d i c o C i r u j a n o 
.'de la Facultad y Hospitales de New York y Baltiroore. 
Kspeciaiista en enfermedades de la piel, sangre y vías genlto urinaria». 
Examen visual de la uretra, vejiga y coteterismo da las uréteras. Enferme-
dades de señoras. 
Tratamiento eléctrico novísimo y eflcax contra la debilidad sexual y en-
fermedades ' venéreas. Consultas qq 9 a 12 y de 8 a 6. 
OBISPO 46 TSZ.B70K0 3C-6385 
cl035« alt. ind. 2» No 
E S P E J U E L O S v L E N T E S de T O D A S C L A S E S 
Cristales Punktal Zeiss en una armadura TWINTEX, 
forman el Espejuelo más eficiente. 
E L A L M E N D A R E S 
LA c a s a de conf ianza . 
Obispo 54 O'Reilly 39. Habana. 
= G E M E L O S P A R A V I A J E S S P O R T Y T E A T R O . - ° 
(Autorizado por el E . M. G. del 
Ejército) 
Han contribuid las Bigulentes per 
sonas: 
Amado Fernández de Ve-
lasco . . . . ,. 
justo Arencibia . . 
Comp. A. de Oriento 
S. A 
Ernesto Pérez CháTez 
Manuel, de da Riya . : 
Fernando Alemán Gonzá 
lez . . . . . . . . . . 
Pedro Sierra Hierra . . 
Catalino Bello Horta . . Vllt 
Raúl Rodríguez Estiddo 
Isaac Ñápeles . . . . . . . m i 
Francisco I>ugo Romero . 
Dionisio Rodríguez . . . 
José R Porras Rodríguez. 
.luán Odio Pérez . . . . 
Juan Noda González . - . 
Andróa Fajardo González. 
Logia "Andrés Puentes" . 
José R. Fraga Vázquez. 
Elíseo Batalla Fernández. 
Heliodoro Mufloz Hernán 
dez 
Armando VaMés González 
Severino Carrilllo la Nuez 
Logia "Hijos de la Patria 
Juan R. Rodríguez fPoras 
Enrique Campuzauo Elias 
Pablo González Armas . 
Alfredo Zaldívar Marín 
José A. \Lazo Enriles ¿«m 
Migue) Pérez González . . 
Domingo Lugo P 
Logia "Luz de Marlanao". 
José Reinaldo Fernández . ., 
Miguel Socorro Montes do 
Oca 
Capítulo "Iris Nura. 45"... 
Pedro P Zayas Monterrey. ., 
Francisco González García. 
Zacarías Puente Alvarez . . 
Benjamín Aróstegu1. Carra/-
jal . . 
José Mederoe Arocia . . . 
Logia "Hijos Perseveran-
tes" j 
José M González Sáncbez.. 
Juan Bielma Folíate . . . 
José García García . . ...j 1. 
Por el Comité Gestor, 
A. DIAZ BAZAS 
Secretario. 
D E S A N Í M 
INGENIERIA SANITARIA 




10 de Octubre número 493, de 
80 Francifíco Fernández; IQ de Octu-
bre número 495. de María de los Re 
25.00 yes 7 PHar Valdés; Pérez entre Fo-
1,73 monto y Ensenada número 81, de 
80 Manuel Nuevo; Máximo Gómez nú 
¡mero 3 57 de García y Suárez; Pe-
90 ñalver número 76, do Josefa Gar-
1.53 cía; PasaJe entre Ferrocarril y N.l 
80 Goss de Serafín Pérez. 
80 ¡ Se han rechazado los 
80 planos: 
1.00 Antonio M. Lascano nümer0 152 ¡ 
76 da Fernando Tariche porque ínfrin-j 
76 ge el artículo 57 y carece ^ 1.4 0 
76 metros de anoho de patio libre. ln 
76 genito entre General Boza y Gene-
1.00 ral Ernesto Fonts de José Alarma, 
5.00 enviénse planos de cada construc-
0̂ jelón on expedientes por separado e. 
80 I incomuniqúese de la vivienda del i 
almacén o nave. Avenida de 10 del 
SOloctubre número 202, de Juan F . i 
80 Montalvo, carece certificación fa 
80 cultativa documentada de la exis-
5.00 tencia de ambas medianeras ante— 
78 rlor al añ0 1917. San Nicolás nú-
l-53 mero 141̂  de Graciela Lateyra, ca-
80 rece d^ patio suficiente el cuarto 










A L S R . i r a i E R O W 
D E L A O U D A D 
Importador» ^ « . . . . ' 
tribu.aores D i r ; c l 0 ^ r D,. 
AmencanaT 
Pedro Pérez, M ( 
I*™*) , equina' U * -
Apartado 2051 fW?1*****-
^ueva York: 19-21 T h * 
Tínico* Agctw Vendedor*. 
^ toda la R c p ú b U ^ ^ 
E l señor José González, en 




calle 8 entre 17 y 19 en el Ve-
A n ü n c i e s e m e l D i r i o d e ! a H a r i n a 
C a s i n o E s p a ñ o l d e 
M e l e n a d e l S u r 
He aquí la Directiva electa para 
regir los destinos de esta sociedad: 
Presidentes de honor: Lesmes Pas 
cual y del Río; Manuel Fernández. 
Presidente: José A. Porben. • 
Vice presidente: Evaristo Prendes. 
Tesorero: Manuel Fernández. 
Vice tesorero: Ramiro González. 
Secretarlo: Enrique Berros. 
Vice tesorero: José Suárez. 
Vocales: Juan Arbide; Agustín 
Alvarez; doctor Raúl E Montes; 
Ruperto Lazo; doctor Antonio M* 
Castillo; Juan Zubíllaga; Agustín 
Gutiérrez; Jac'nto Flores; 
Mei'dez; Emilio RIvero. 
Vocales suplentes: Fermín Mén-
dez; Alvaro Azcárate; Alfonso Sue 
ro; Orfillo Crüz; José Feruánde?: 
Ramón García; Agustín Vasillo. Ra 
njón Vázquez; José M. Ugena; Bmé 
rito Hernández. 
Le deseamos a la expresaba Ul-




dado, nos ruega llamemos la aten-
ción del señor Cuéllar del Río, so-
bre el estado de dicha calle intrán-
80 6ltable para todo tráfico, #pues ni 
0̂ los .lutomóvlles pueden penetrar 
°J en ella . 
Las tuberías de agua están ro— 
tag desde nace un mes en dicho lu 
gar y es dicha cuadra un arroyo 
constante. 
Conociendo el interés que se to-
ma el señor Cuéllar, en los rue-
gos que se hacen llegar a su cono-
cimiento, no dudamos que ordena-
rá la debida reparación de dicha 
calle, por lo que le anticipamos 
las gracias en nombre de los veci-
nos peticionarlos. 
MFa AND TRAOE fcÜüÑTSiL^-" 
•Y OOOOAU. W ^ T ^ g 
r m c i A S MEYAS POR CADA ViPOR 
DHIL ALAD INC LFrTTTx,^ 
DRIL A^DIXO 192? IT¿ÍÍ 
ESPADA DE BALBOÍ' 
KIES, HOLANDAS t S ^ 
BLANCAS. VOJLES EStÍmpT 
PADOS, BATISTAS." 
SURTIDO GENERAL Di 
TEJIDOS 
No haga sus compras sin antei 
ver nuestros artículo, ni V i * 
nuestras cotizaciones 
Enviamos muestras gratis. 
VENTAS SOIAHÍNL Al POR MAYjR 
c 41040 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
P R A D O 3 8 ; de 1 2 a 3 
Nuestros TRAJES HFXHOS visten como d mejor traje a mecida, 
porque son confeccionados en magníficos casimires ingleses, j | co-
lores elegantes, por verdaderos artistas cortadores 
Se halla en esta capital el señor 
Antonio Castell'ó de Plandelit. hi-
jo del inteleigente avicultor, Maes-
tro Salvador Castelló. que trae la 
representación de la casa "Buckeyo 
Andrés Jncubator Company" d-? Springfleld. 
Ohlp. <f.ii el objeto de Instalar y 
trabajar las nuáquinas incubadoras 
que fabrica dicha casa. 
E l joven Castelló |ha trabajado 
pon gran éítito en Bartcelonja, en 
compañía de bu padre, siendo muy 
competí nte en Ja instalación de las 
Catalanas del Pratt, muy colnoci— 
das en Cuba. 
Aparte de este trabajo el señor 
Castelló se ha ofrecido al Empre-
sario de la Exposición Avícola, que 
tendrá efecto en el antiiguo Conven 
to de Santa Clara, desde Febrero 
26 a Marzo 7, para los trabajos iu 
herente a bu profesión. 
Reiteramos nuestro saludo al se-
for Castelló. 
D I N E R O 
Kn todas cantidades. Exc!usivameot« 
sobre joyas, realiza operaciones de prét-
tamo, con interés razonable nuestro Ba« 
reau de Pignoraciones. 
B A H A M O N D E Y C I A 
Obrapla 103-5, esqn. a Plácido 
Teléfono A-3650 
C8I58 Ind. IT-E. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORIS s . 
(Intrentero InJustrluI) 
Ex-Jete de los Negocia>mi« 0* 
Marcas y Patente» 
ATAKTAJDO S BUO^XJSO*. 799 
Baratillo, 7, alto», icléfoiio A-rt43>l 
D r . C a l v e z G u i l l é 
m r o i enc ía , pkrincai 
BEMLNALKi». IteTKKlLI. 
Í>\U, VE-NERÜO, áiHUei 
X BERAIAS O QbK.1Rá. 
DLKAÁ. CUNSULTAd U* 
MONSERRATE. 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
r . a l o P e i / 
CIEÜJANO DEL HOSPITAL Mt̂ í* C1PAL I/B EMKIUÍK.NCIAI 
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S I E N T E A C T U A L 
Por Jorge Roa 
GENTERAiL M ACHADO Y LA JUVENTUD CUBA-
pIlO&R^MA roBERNAR GCK JOVENES QUE NO DESECHARIA 
BAY <3LE GLADSTONE. 
bernativo qne el tica le rectificaciones que reltera-
»rogram<1 ^ ^^dente electo diiinenVc- ha venido anunciando el 
^ Mâ 11*110̂  TeDjdo abozan- general Machado dependerá, muy; 
¡ 3 tribuna 
contiene todos mucho, de .que se apoye en una u 
é> — ^ ê endalee para que su otra generación 
constituya, como lo espera Ha*u-i ahora ha sido Inveterado t***0 i fniHo de una era de sa-
| d f*** incAciones en todos lo* error en el orden político, atribuir 
I ^blee roctlfl dniiiilst;raciÓD de ios a la edad madura con olvido de 
^ hUcos l'H-ra que «*e pro- -us antecedente* y aptitudes, el tau-
¡ y f*** ^ rintjiaxgo pueda practi- maturgo don de la sabiduría; en tan- i 
! ^sí* ,in ^ extensión, se re- to a la juventud, a pesar de sus pro-
tft* enfl^¿ní.ntalmente. quo con hados méritos, se la ha mantenido 
f i * ^ Echado compartan la reparada y distante de toda actíri-; 
A *efl€mílida(d y dirección del go- lad política y de las funciones de 
"^^banos de probado valer in-, Estado. 
Yff*** ttt jnoral, ciudadano», flr- j Sin embargo, *in recurrir a otras; 
teJ*"*1 ^jp^nctrados con el md-! sociedades y ciclos. cabría probar 
10**** ^ de sentlT del futuro que en Cuba, todo adelanto, todo 
lo de P*"^^ Ejecutivo. Para esa progrese, todo saber, todo heroísmo, 
^ ^ geiecrtó» y designación de ha sido siempre fruto sazonado y 
Ul*r ^ ** . donado desinteresadamente, en bene-
«.Twviidoref. no faltan ai ŝ ne 
colArxi™" . d H-f̂ _ H_ ficio de nuestra patria, por cubanos 
û -h*do extraordinarias dotes de ![ „ 
^ T aonel conocimiento del ^^nes, sin cuyos nombres dificll-
* Í ¡ 1 v délos hombres que es re- « ^ t e .-e podrían escribir páginas in-
indispensable en 
y mjgAo Bn el instante en el que 
Machado asumirá el po- "«stre geperal español cuando al, 
! ^Z^enen l» República dos ge- taterrogado por un Presidente |l 
' " ^ « i d« abanos qne marcan.;'16 V*™^* de >UnIStros para que^ 
talones Indelebles, dos socle-1 -apusiera su opinión sobre los hom-, i 
loe hombrea mortales de nuestra propia historia. 
F l o r e s v e n e n o s a s 
Aunque pocas, existen algunas flores 
cuyo perfume es mortífero. 
Entre ellas pueden citarse en primer lu-
gar las flores de kali mujah o planta 
que da la muerte como el chocolate "La 
Gloria" salud y satisfacción. Esta planta 
se cría en las islas de Java y de Sumatra. 
Emite un perfume tan poderoso, que si se 
respira durante un poco de tiempo, aun 
cuando la persona que tome la inhalación 
sea fuerte, se marta y en algunos casos 
muere. 
Por lo que se refiere a los insectos, 
no hay que hablar: todos cuantos se 
aproximan a esta planta fallecen al mo-
mento. Por sus efectos se parece al clo-
roformo, pues produce insensibilidad y 
convulsiones en los músculos de la cara 
y especialmente en los de la boca y en 
los ojos. Todos los insectos y pájaros 
huyen de esta planta; pero si por casua-
lidad se acercan a ella, aunque no sea 
más que a cuatro metros de distancia, 
mueren instantáneamente. 
m i j l E s t a c i ó n T e r m i n a l 
EL, VICE PRESIDENTE DE 
CUBAN TELEPJHONE 
2 La Cuna Balancín t t al m«>cr 
* regalo para «I Beb4. 
| T . R U E S G A & C o . 
j CUBA 103—Tn. M-3790 
| ENTRe LUZ V ACOST» ^ 
^ 1 deg época*, la que ha mal- bres del separatismo y 
¡ ¡ ¿ V , paig ¿cede su constitución ; "lismo cubanos, pudo exclamar: 
«.phlo Víhre t la que asoma, i —«Enos j otros, separatistas y au- 1 
da juventud t do patriotismo, tonomlstos, apena» si son hombres , 
P que ha rfdo, como si dijéramos, que han cumplido los treinta años;] 
Ldni angular de so éxito político. j pero a cualquiera de ellos, en Ingla- j 
C definltlTo éxito, pues, de la polí-j térra, no los desecharía Oladstone! 
S I N H I L I S M O 
Un estuche de bombones es siem-
pre un delicado o>b?oquio que oe agra-
dece mucho. Puede usted ver en las 
¿Uloérfu nuestro» eetnches origina-
Ies llenos de confituras que ponen 
muy alte el nombre de Cuba. 
L A G L O R I A 
S O L O , A R M A D A Y C a . 
1A7YANO, Habana 
MOVlAflKKTO DE VlAJJBKUg ^ , \ IAJEROS QUE SALIEKU^ 
OTR1S NOTICIAS 
Fueron a Morón: Benito Sorra. 
LA ¡Ciego de Avila: doctor Rogelio Pi-
na; R. Pefla: santiago Martínez; 
t Ignacio Sánchez; Fernando Key: 8« 
í Ayer tarde fueron a Camagüey el rapio López y sus familiares, santls 
'señor J A. Fernández. Vicepresiden- go de Cuba: doctor Emilio J . Mon-
! te de la Cuban Telephone y el inge- talvo. NUeritas: Heliodoro Castro 
jniero Jefe de la misma Compañía y señora. Camagüey: Andrés Abela; 
Mr. H . 0. Hart los que asistirán a Pedro Rlcarte. Tunicú: señora Con-
ha inauguración del Udéfono automú cepción Ronda y familiares. Sauta 
1 tico que se celebra hoy en aquella Clara: Belisario Cantos; Eugenio Sán 
! chez Ignacio Bello y familiares. Ea 
jsalud: Fidel Artigas (padre) y se-
OOMISION DE LA UEGACIÜN ;üorita Juana Marta Artigas. Matan 
NUMERO ii. zas: el doctor Horacio Díaz Pardo 
1 alcalde de aquella ciudad y senador 
Entre los nuevos cancilleres nom- Ayer tarde fueron a Camagüey pa electo; Agustín Goitiozolo; Teodoro 
ibradog por el señoi Presidente de|ra tratar con la Directiva de la Her- García; Lorenzo Oliva. Alacranes: 
•la República, figura el joven, antl-i man(ia(} Ferrocarrilera a asuntos de*el representante a la Cámara Manuel 
!guo miembro de la Carrera Consu-, ia Delegación número 2, su presi- Viera Montes de Oca. Puerta de 
[tu, nuestro particular 'amigí). se-• ¿ente electo Antonio Morales, el vi- Golpe: Antonio María Suárez Cor-
!ñor Juan Lamnaa y Ramírez de Are-- cepresidente Luis Purí y el Secreta- doves. Yaguajay: Ramón Gonzál32 
:!lano, cuyat dotes de inteliigencla, j rio Almanapr Tomás. iValdés. Cienfuegos: doctor José An-
'••abii'lerosidad y cultura honran al 'fconloFrlaa; Marcelino A«varez y se-
'¿tivicio Exterior Cubano. | CONT>tTOTOR LESIONADO • ñora; Juan Antonio y Ramón Pérez; 
Es para nosotros muy grato ha-1 santiago Ramírez. Saga» la Grande, 
,cyrlo constar así. reconcucdendo *! E l conductor del tren ae caña del R. GOmez Serrano; Félix Pérez y ía 
ji.rterto conque en eate caso han pro-¡central Portugalete, señor Luis Bou miliares. Cruces: Fermín García, 
cedido el señor Presidente de la Re-lza, al enganchar en el chucho Ota-; Caibarién: Gabriel Labcrde; Genero 
ipúollca v el Secretario de Estado, duy, sufrió lesiones . ¡so Martínez. Camajuaní: José Pare-
1 j Ja ;Mariano xññez. Cential Austra-
i ¡ TREN A SANTIAGO DE CUBA ) lia: Martín López. Central santa 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 'Amalla: Laurentlno Ga-cia Jr . San 
El efecto tónico y laxante del LAXA-i Por este tren fueron a: saSgua la to Domingo: Capitán González -Señe 
Grande salvador, Bernardo de la varrla del E . X . santa Clara; Abra 
Torre y su hija Cristina. Campo Fio han López; M. Cuesta r Joaqu:-.! 
rldo: doctor «Pichardo. Limonar:, Vera. Central Cuba: Miguel Calvo; 
las sefloritae Chela y Eloísa Alday. ¡ üerardo Fundora. 
Cárdenas: M. D. Someíllán y fa-¡ 
miliares; doctor Luis Ros Director' TRE NA COLON 
de aquel Hospital; Benito García: 
Carlos Quintana y familiares; Felipe| Por este tren fueron a Cárdenas: 
Henrrls. Ciego de Avila: Antonio el doctor y representante a la Cá-
I Herrera; Ismael Peral: Manuel Bor mará. Santiago Verdeja; Emilio Sua 
iges. Jaruco: doctor Alberto Padrol;;rez Ruiz; Carlos Dluz Rojas; Enri-
TIVO BROMO QUININA le hace su-
períor a la Quinina ordinaria, y no 
afecta ja cabeza La firma de E. W. 
GROVE se hwlla en cada cajita. 
U f t . F E U P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S el alcalde de aquel término doctor que Arlas; Enrique Fcntova: Ana 
i Médico 4«i Kosnlta] tea PraJioiaeo «• 
i Paula. Medicina oanaraL BspeolalUta •» 
| Enfermedades deor»taa y ta la Pial. 
| Tenlenta Ray. Su. altea Conaultaa: la-
| nea. miércoles 7 «iaraa«. da I a é. Ta-
1 téfouo ]a-f733. Ko haoa •xaltaa a áa-
' ialclUa 
Juan runo Zayas; Amado González. 
Camaglley: Jacinto García; i . M. 
Leonhard. Perico: Felipe Sotolon-
go; Manuel Oropesa; J . F . Alzuga-
íasio astillo. Central Carmen: Pan 
;hito Díaz. Coliseo: sonora de Iba* 
.íüen. Jaruco: Peps Ruis. Matci»i-
« « r : Francitco Meni"1. Empalme: 
J O S E O J E D A M I R E L E S 
ESTACIONES AMERICANAíS 
K J W 
lloró. Por la contralto señorita 
Nana Plana. 
— " E l Gondolero". Barcarola. Pe-





"¿I dueño de mi alma' 
doble. García 
:T>e 1» Westinghouse. que trasmi-¡ 
jj con 536 metros, y está situada en j 
Otasgo. | 
Sábado, 51 de Enero de 1925. 
A Us 6 p. va.: Noticias financle-
tM. 
A las 6 y 35- Cuentee para los 
tifies. * 
A Im 7: Concierto en efl Hotel 
Onpeee, de Chicago. 
A las 8: froprama muislcal, to-
ttndo .parte la contralto Ann H. 
'Nsnson el tenor Oscar Heather y 
i¡ cuarteto de hombres "Indiana". 
1 las 9: Discurso. 
De 9 y 35 a 11 y 30: Programa 
ó el Hotel Congress. 
De 12 a 2: Programa bailable del 
W!e do carna'-al del Hote] Con- 4 •'—" ângo Madre" 
Anunciador, en 
N o t i c i a s d e l M m i d p i o \ 
wwwaawMaaa8Mŵ wM)usaMyiJSSBBwwwwwsawanBswwawMSPâ <axuassiWWî ~sxjiiisasjawB 
ray. Ranchuelo: la señorita Aspada señorita Estrella Botañoa Jovellaio^ 
Orufia; Armando Vlllega. Matanzas doctor Fiol. 
Joaquín Baers. Santar J . VUlaíran-i 
ca; Benigno Rodríguez; doctor Oc-1 E L DIREtTOR DE LiA GRANJA 
tavlo soler. Aguacate: Abelardo Jor ESCUELA I>E PINAU DEL RIO 
ge. Céspedes: José Rionda. Quema-; 
dd de Güines: doctor Carlos Calon-j í Ayer regresó a Pinar del R'.o. el 
ge. Ouantánamo: Miguel Mila, Pre- señor Fernando Gorisíuez, Direcor 
Bidente de los Liberales de aquel do aquella Granja ARf^^la-
lugar. San Luis: Gonzálo González. 
Se desea saber el paradero de JO- los Jdvenea santiago y Pepito Ro-1 
SE OJEDA MIRELES, natural deleeau. Aguada de Pasajeros: Nicolás I 
Galdad (Canarias), para asunto que 
le Interesa muy urgente. Dlrljanne 
a F. Iglesias, 700 Greenwích St., 
New York City. 




número 26; M. Don, para tienda de I 
¡tejidos en Zenea número 175; E . 
Canto, para bodega u O Farrill ^ ¡ ¿ j j " U 0 y 0 (J0|ora(j0 
i ta ' ' 
Suárez. Mordazo: M. Zayas. 
T R E ^ A GUANI 
La Secretaría de Sanidad se ha mero 75; Atvraham Pulque, para
quejado a la Af.aldira de |ue Ja Her de mecánica en Concha nújnc-! Para regir los destinos de esta 
Soflo de Piano | empreBa ¿el Frontón Jai Alai, con- ro 125; Patrocinio León, para sub-leocledad de Instrucción y recreo ha 
p>r la Señorita Elodla de MI-;¿ravmjen¿0 j0 que aigponc la Ley arrendador en Avenida de Italia ¡sido elegida la siguiente Directiva: 
Suel- I de Tourismo, no ingresó nada en la número 195; y Rafael Pérez, paral Presidente: Santiago Quesada 
"Cousiejo a las solteras". (OejZcaui Fiscal correspondiente, como venta de pescedo fresco en el Mer-jBuárez. 
la opereta "Hijas de Eva". Gas- tanto por ciento del montante Je cado UnSco. 1 vice: Severiano Oliva Garrlga. 
tambj.de. Por el barítono señor las apuestas, destinado a fondo de; Secretario General: Rufino Oliva 
N4stor del Prado. jboneficencia pública. El doctor Porj E L A LUI M MI NICIPAL 
"Cabo Primero". Romanza. Ca-ito desea que se le informe a virtudj 
ballero. Por 1? soprano sefiorl-¡de -que permieo, licencia, o auto--; El señor Juan B. Vidal se ha ñu 
ta Aurelia Iturmendl. Irizaclón funciona el Jal Alai. ¡rígido al A!calde solicitando le en» 
vle determinados datos para la con (A petición). También en la Alcaldía te Uan 
Precánico. Por el tenor señor, recibido denuncios respecto a que 
Fausto Alvartz. 
Cección de su Aioum Municipal, 
! W E A 1 
De la American Telephone and 
'eiegraph ('o., de New vork, la que 
«••nilto con 469 metros. 
84bado, 31 de Enero de 1925. 
De* a 12 p. m.: Conoiorto en el 
••W Waldorf-Asteria. 
¡el Frontón Viejo no tributa al Mu-j 
|nlc.¡pio por concepto de espectácu-j 
CHARLA por eil Anunciador, en, lo público, cómo se ha venido ha-1 
JMMLAt ION 
por la frograma de canciones W and Screen 
^acionee por barítono PhilUps 
ComífereDcia. 
Jjjcíerto era el Waldorf Astoria. 
^floraes por bi t-oprauo Ida Da- * 
VwLUma raufiical P01* la orquesta ] v»ente López, en el Hotel Peuu-1 
inglés. 
Tercera Parte 
,—"A Sevilla". Albenir. Solo de 
piano por el eefjjDr José P. Pas-
tor. 
kiendo siempre. 
LA COMISION DEL IMPLE 
TERRITORIAL 
»TO 
Ayer se reunió nuevamente la Co 
niisión de Impuesto Territorial, tra-
tando diversos asuntos relataos al 
aimiU;ramiento de nueva 
| La Secretaria de Hacienda ha 
¡p-irtlclpado a la Alcaldía que se 
encuentra ya en vigor la jubilación 
^el señor José Gaspar Socarrás, en 
su cargo de profesor de la Banda ^jj^n 
I Municipal 
Garrlga. 
Vice: Ensebio Alvarez Fernández. 
Tesorero: Gabino Arango Díaz. 
Vice: Sotero Miró Hernández. 
Contador: Miguel A. Men^ndez 
Medina. 
Vice: Pablo Llanes González. 
Vocales: Juan Rlivero Borrel, Sixto 
Pérez Soto, José T. Ortega, \dria-
no Larrlnaga, José Cruz Valiente, 
José A. Azcuy, Agustín Oltva Ga-
rrlga. 
Prosperidades le deseamos a "La 
UN ENFEITX 
Ayer tardr. llegó di Sagua la Gran 
de, para ser traslaúido a la Qntu* 
te de Dependientes el teüor Jo.-i'j 
l lavera. Le acomp^ün fmlllres. 
Por este tren fueron a san Juanl 
y Martínez: Jesús FeFrnández; el J HEN DE BAÑTIAftG OE CUPA 
padre Agustín Mlret Pinar del Río:! 
Isidoro Corzo; Sllveptre Jacinto: | Por este tren ii ^ r ü de Cama 
Leonardo Deben; Carmelo Pozo; Ro giley: Marlene Garc.íu y señora; Rs 
berto Cabarauy; señorita Faustlna món Andrés y familiares; G.Tbrit>l 
del Collado y su hermano Orestes; Jeña y Tamiliares Sai:a Clara: EnrI-
Oülra de Melena: doctor Ibrahlm que Colelo v familiares; Miguel Hor 
Urqulaga que fueron en busca de la uández. Jovellanos sófora Jonul 
señorita Blanca Rosa Vento qu« He- somelllaa y familli'.rcr. CárdeuSKÍ 
gó por la tarde de Pfnar del Río. Mercedita Mendoza: Néstor Herro-
Consolaclón del Sur: Angel Cruz, 'a y faniília',es; Mario VI» a; .-.:.<. -
Paso Real: Ramón García; Antonio'Us Garrflcbuga. San̂ âJ:o 4e Cuba: 
Bórdelo. La Francia: José Anto- Enrique üdpeta, nyestri apreclnblo 
nlo Alvarez y familiares. También compañera en la p-finí::! Enrique Pa 
a Güira de Melena: Alvaro Hernán- ixmares. Central Ha'uev. Mano Ve 
dea y señora; Bienvenido Travieso; ga. Morón: Enrique Pérez. Trini-
Oscar Fernández. Puerta de Golpe:, dad: ingeniero Rafael Serondo; doc 
Pastor Zubizarreta>. Alquizar: 
dro Urra. 
Pe-
E L CORONEL J . M. TARAFA 
de Música 
S.—"La R-eina del •Carnaval". Ter-
ce'.o. Por la señorita María Pe-
rovanl y barítonos señores Pra- ^ ¿ ¿ j 
do y Plana. ¡ • ' , 
S.—"Mi noche triste". Tango. Por! :v ^ J ^ T . 
la contralto wñorita Nena Pía- ^nor BUgiO Madan se a^rd0. lc,c^'óv 
(signar en acia la i¿atistact ión de los ncr Pfcll 
na. 
de conformidad con oportuna reno— 
ludÓT, de la Comisión del Servicio 
del 
SIN QUORUM 
Ayer no pudo celebrar sesión el 
tincas ur- Ayuntan;'ente de la Habana por fal ciyj] 
ta de quorum. | CAMBIO 
concejal ¡ a las cuatro y media de la tarde 
Presidencia el concejal se- ia Institución Columna 
pe González S'arraín, que Nnclonal. remitió ayer 
DE NOMBRES 
E l Director de Ferrocarril de Cu 
ba y Presidente del Ferrocarril Ñor 
te de Cuba coronel Josc Miguel Ta 
rafa irá hoy a la una de la tarde ra. 
al central Cuba en compañía de va-
lor Félix J . Lezcano y familiares. 
Sagua la Grande: doctor Pablo Laz-
cano. Cienfuegos: Evaristo Montal-
vo. Central Socorro: Pedro Arenal. 
Central TInguaro: B. Glathe, ii.ge-
nlero de la Cuban American Sugar 
Comp Gibara: señorita Mala Díaa. 
Colón: doctor Luis Piña y su seño-
ríos señores en un tren especial. 
TREN DE COLON 
E L DIRECTOR DE " E L SOL" 
de Defensa 
un escrito 
w O C 
Ifcla ViúmtT School Chiropraotic. 
« DaTsnport - • trasmite cón 4S4 
—"El Desen-aílo" Dedicado a ia ¡miembros todos que Integran ese o: pasnra lista. Solo respondieron dlez^l pr^s?dtínt,e del Ayuntamiento, 
señorita Carmlta Roqueñí ' J gan^nio, por la labor que s€ viene .señores ediles. ,donde interesa se acuerden por la 
Por el tenor señor nfizando en el esclarocimicnto del ¡Cámara Municipal estos cambios de 
cuantas cuestlnes ee relacionan con¡ INTERESA si REI*OSICION ¡nombres a las calles que se menclo-
el amlllaranslento, «In menoscabar j El señor Alfredo Domínguez In— nan: 
i en lo más mínimo los i ntereses dejteiesa de! Alcalde señor Cuesta, sej Avenitía del Perú a la de 25 en 
¡los propletanob. le Btñale día y hora para tomar pü-¡ei Vedado; Evangelína Coesío, a ía 
- sesión de k u cargo de sereno en de Facloría y Manual Sangully a la 
ACERAS SIN LICENCIA los talleres del Depósito Municipal, de Salud. 
González. 
Fausto Alvaro/ y barítono señor ,* 
Antonio Plana. 
^ -as 7: 
, r.g-on 
tart 
^*do 31 de Ê nero de 1925. 
Id* i • 45: Noticias de sport 
A 1.'°*-m*rCados de ^goclos. 
A 1» o ^lSTítos los niños. 
iNleaf- t ograma bailable por la 
Wrí^t í f Clair y canciones por el 
nt0110 Peter Me Arthur. 
^ R C 
(iba t CnTPoration of Ame-
"n Washington D. C. 
NOTA: 
Los acompañamientos de piano se-
lán por los profesores señores Juan 
González y José Campos Julián. 
Fué a santa Clara el señor s^ntiA-
jgo Claret. representante electo v 
Por este tren llegaron de Matan-_ Director de nuestro colega "El Sr' 
El señor Navarrete, presidente del^s: doctor Mario Luque; doctor Ll-i 
naz: Martín Albertl; C. Glscard; Rl OSCAR ALONSO 
cardo Chávez. Jesús María: O. Lai-] 
ne. Cárdenas: Nicolás Duarte; se-] El Administrador del Ferrocarnl 
ñora viuda de Ledon e hija. Limo-1del Norte de Cuba y yVlceprebidenL.d 
nar: Evelio Martínez. |de los Ferrocarriles Consolidados se-
ñor Oscar Alonso, llegó ayer de Ci 
TREN A JAGÜEY GRANDE 
Por est etren fueron a Qulvlcán; 
el canónigo de esta Catedral Pree-j 
bítefo Santiago salnz de la Mora y| 
go de Avila. 
KlVAg VAWiUJvZ 
^ 31 de ^ o T e M Í . 
« 6 p. n,.. cuentos para los 
Concierto en el Hoted 
DÍRI-XKTON GENERAL DE 
COMUNICACIONES 
^ACADEMIA") 
Hora lio para el mes de febrero 
de 1025 
Que comenzará a regir el día pri-
mero de dicho mes, para las estacio-
nes que trasmlton conciertos de mú-
sica selecta,*en atención a los acuer-
dos tomados y sancionados por esta 
Dirección General. 
I Él señor Alfredo Broderman, Je-j 
¡fe del Departamento de (Fomento,! 
!lia participado al Ingeniero Jete do! 
[ía Ciudad, que el señor Adolfo Can 
jrrera ha construido en Parque y Ar- ¡ 
| zoblspo. Cerro, 43 metros de ace-
ra sin la correspondiente autoriza-
ción. « 
SOBRE i m i-os DE 
CHAUKFEURS 
Concierto por el 




Trasmisiones de 5 a 1J p. m. 
50; 
Ha informado a! Juzgado de ins-! 
trucción de la Sección Segunda el 
señor Agustín Treto, Jefe del De-I 
pa:tamento de Gobernación Muníci-i 
Domingo 1 .—Manuel y Guillermo P'11» detalles Inu-r^idos con res | 
Salas peetc a la denuncia formulada aceri 
Lunes 2.—Crédito y C o n s t r u c c i o - > J ^ Ü ^ ^ Iab ! ncg senes de títulos de chautieurs. 
, Martes 3.—Columbus Cvole Ra-1 También el señor TTeto dice al 
Concierto que se dio 'Co I Juzgado que el señor Manuel del ¡ 
| Miércoles 4.—Cuban Tclephoue. :Amo- ^ne desempeñaba la jefatura 
10 ^ «i n ^ , - - Pr»Srama baila- Jueves 5.—Lu<s Casas. á * Asociado de de •xpldicíon de 
Ala n Á-or- I Viernes 6 Silencio ¡títulos de cbauffeurs en la época ¡ 
^ el lLL15LRecital de órgano! Sábado 7.—Cuban Telephone Co.'ei1 fJue era Alcalde de la Habana| 
l*,WTo Craudairs Tívoli. Domingo S.—Roberto E . Ramí- el 8efior Dlaz de "Villê a3. no es ya 
rez. Iempleado Municipal. 
Lune3 9.—Manuel Guillermo Sa-
las . 
Martes 10.—Crédito y Construc-! _. ... n „ „ „ a A ; A n i¿J \ 
c'ones j " Alcaide ha concedido licencia i 
L: i -i •« m rr, i 'al doctor Oscar Hortsman, médico! 
^Miércoles 11 -Cuban Telephone fcrenc€. y a Ia eeüorita Hermlnia 1 
Jueves 12.-Columbus Cycle Ra- f S S S ñ . enfermeríi del Ho8P*al dio Co. Municipal. 
Viernes 13.—Silencio. 
Sábado 14.—Cvban Telephone Co 
Domingo 15.—Julio Power. 
Lunes 16.—Roberto Ramírez. ; l^encia para «staülecerse en asta 
,r „ , M , _ „, letndad ô sseflores: 
Marte? 1..—Manuel y Guillermo; Nicail0r García, para venta de ta-






bus hermanos loe doctorea Seferlno y 
Jesús. Guara: el alcalde Munici-
pal de aquel término Miguel Vasa-
llo, los señores José Martínez y An-
tonio Vasallo. 
TREN DE GUANE 
E l doctor Alejandro Rivas Váz-
quez, regresó ayer de Camagüey. 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Por distintos trenes llegaron de 






PASEO $3.00 HORA. 
ENTIERROS $3.00. SERVICIO. 
C 799 a íT M-2Í 
Llegaron de Pinar del Río: el doc santiago y Marcelino Campos; Hi-
tor Juan de Montagú y su hija la larlo Cuervo y famlllaree. Sanctl 
señora Lollna Montagú de Cuervo, Spírltus: Manuel García Rubio, 
señor Carmen Verde; la señorita Central 'Ella: Antonio del Monte. 
Conchita Péórez; ;la sefiorlta Julia Holguín: Alberto Cabrera. Placetas, 
Rosa Valdés; sllvlno Sánchez. Ouí- Rafael Torres; Aniceto Amador. Cíe 
ra de Melena: doctor Rosettl, sefio-jgo de A^la: las señoritas Sara, Ci-
ra de Torre; Pedro Odríozola. |ra Virginia y Bsther gosa; Angel Ji 
iménez; Manuel Santo y señora; se-
E L DIRECTTOR DE "EX MUNDO":ñora Luz Gómez viuda de Valle r 
E l señor Antonio González Mora, sus hijas María y Ramona: Luis DaT 
director de nuestro colega " E l Mun- míán Díaz, santa Clara: Miguel An 
do", acompfiadado de su distinguida gel Prado y familiares; Casimiro Ra 
esposa la señora Andreíta Ferrer y mos; Horacio Xlqués. Camagüey: 
de su cufiada Martlca, fué a Cien- Luis Valle. Esmeralda: Zayas Ba-
fuegos. zán (Cristóbal. 
K F i 
l^•1^4nf^I, ,9• ^ 
AU» 7- de 1924. 
..̂ e 8 a's rfaraa ^ilable. 
-oriee 
LICENCIAS 
Idem especial de can-
progra m« de Los An-
a l i : 
Radie Clnb Programa por el 
LICENCIAS OOMERCLALES ' 
En la Alcaldía han solicitado ayer . 
'ítama del • 
S*0 ««Se ^ r t 0 que será 
5any, el ñero de 192 o. a las S 
Miércoles 18. 
Co. 
Jueves 19.—Luis Casas. 
Viernec 20.—Silencio. 
ISábado 21.—Cuban Telephone 
Co. 
22.—Crédito y Cona-
• 'a petición>. K. 
^ Piano por la 
^ Miguel. 












Cuban Telephone nuel süárez. Arnold Sanders, parn j 
¡figón en San Ignacio número 67; 1 
;Primitivo García, para bodega en. 
Dnmlngncz número 23; V. Caso,! 
para frutería en Fernández de Cas-
tro número 235; Manuel Valle, pa-¡ 
ra comisionista con muestras en Fin-, 
lay y Perla; Salvador Pérez, par::' 
litografía en esüs María número Sa; ! 
i\fanuci T Guillermo SaTltiaeo VárqfnfZ, para barnizador! 
d̂e muebles en Betervez númro 132,¡ 
25 —Cuban Telephone •Mcrcede5 Gonsáler, para carnicería í 
en el Morcado Unico; Solía y Entrial 1 
.Roberto Ramíref. i?0' P4** «'Pinterla en Vtlluendav, 
Silencio. .número 59; Natalio Rogal. para! 
—Cuban Telephone Col7*11*3 d tejidos en Máximo Góme?. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s * 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
HONSERRATE * * 4ff. CONSULTAS O C I • C 
Especial para los pobres de 3 r m e é ! * • 4 
¿ 
4 é 
/ L E G U S T A A V D . L O 
Entonces, iwiga asunto; 
—Columbus Cycle Ra- A s m a o A h o g o 
S e c u r a c o n " S A N A H O G O " 
EN TODAS l i s SO'ICAS "EL CRISOL" i h i ™ * 
M A N E N " 
acaba de recibir por el correo llegado ayer: • • 
SARDINAS; MERLUZA; PERCEBES; QUESOS de REINOS4 
BURGOS y CABRALES; MANTEQUILLA FRESCA SIN S I L - Ja' 
monea Asturianos y Gallegos; Chorizos y Morcllles "MANlÑ"' Vf7 
bas Asturianas; Pimientos Choriceros; Truchas del Narcel- awí. 
Natural "MANIN" y otras muchas "noTedades" Wra 
Obrapla 90, 
Teléfono A-5TIT 
Anuncios IVuJÍUo .Aüíin"—~ 
A n u n c i é s e e n e l " D I A R I O 2 ) E L A M A R I N A ' 
PAGINA CUATRO D I A R I O DE LA MARINA Enero 31 de 1 9 ^ 
U N A L E C C I O N P A R A L A S A L M Í S G E N E R O S A S 
= C O N L O S B I E N E S A I E N O S = 
(Por Angelo PATRI , 
personas para 
la generosidad 




con lo' que no les perte 
nece. Vedólo que le su 
cedió a Elenita". 
Mamá abría y cerraba los cajones 
del ropero, hurgaba en las gavetas 
de las cómodas y hablaba consigo 
misma con tono do impaciencia. Ká-
oil era ver que buscaba algo. Tor 
fin, su hija Elena dijo: "¿Qué bus 
cas, mamá?" 
MI sombrero oscuro. Estoy segu-
ra do que estaba en este cajón, en 
cima de todo, y, ahora que lo nece 
sito, no aparece. ¿Dónde crees que 
lo haya puesto?" 
"¿Tu sombrero osburo? ¡Oh! ¡Yo 
creí que ya no lo usabas más. B¿ 
lo di a Susana la semana pasada. 
"¿De modo es que regalaste mi 
sombrero oscuro, mi magnífico soni 
brero oscuro que me proponía usar 
toda la temporada?" 
"Sí, mamá. La sentaba tan bien 
que Susana se le antojó ponérselo. 
También a ella le "cae" muy bien... 
Y se lo di", contestó la alegre dadi 
vosa. 
"Me alegro mucho", dijo la ma-
dre con gesto agrio. "I»o que no lo 
gro 'comprender es en qué te basas 
te para creerte en el derecho de dar 
lo que no era tuyo". 
"Bah! ¡Tanto disgusto para na-
da, mamá! Ya sabes que ese som 
brero no valia gran cosa. Y, ade 
más, tienes varios. En realidad, no 
lo necesitabas". 
"¿Sí? ¿Eh?", dijo suavemente la 
buena señora. 
Tal suavidad debiera constituir 
para Elena un augurio de futuras 
represalias; pero se hallaba dema-
siado aleare para acoger ninguna 
idea triste, y allá so fué al colegio 
contenta de su acción y do su lin 
dísimo sombrerito rosa, nuevo, re-
cién comprado. i 
Unos diez días después. Elenita 
se disponía a asistir al gran baile 
do los estudiantes y empezó a revol 
ver los cajones, con una impacien-
cia que iba en crescendo a medida 
que se prolongaba la búsqueda. Por 
filttmo, gritó: "¡Ma4ná, mamá! 
¿Dónde está mi sombrero rosa? ¿Lo 
has visto por alguna parte?" 
"¿thiál? ¿Tu somb.-ero rosa? ¡Ahí 
I Se lo regalé la semana pasada a 
j Teresita Le "caía" muy bien. Ese 
es el color que mejor le sienta", 
respondió la madre con calma, con 
demasiada caima, quizá, mientras 
zurcía unas medias de papá: 
"¿También regalaste ml| vestido 
rosa?" 
"¡Claro! ¿Por qué no? Tú rega-
laste hace poco mi sombrero oscu 
ro. Es la tercera prenda ,de mi ro 
poro que tienes a bien regalar; así 
es que me pareció natural que te 
fdntieses satisfecha de dar algo tu j 
yo también". 
La gracia no gustó gran cosa a 
Elenita. Hasta lloró. | Pasada la 
tempestad, preguntó a su madre si 
podía comprarle un vestido nuevo. 
"Este mes no", replicó la autora de 
sus días, "he tenido qtíe comprarme 
un sombrero nuevo en sustitución 
del que tú diste con tanta generosi-
dad" . 
,1)csde entonces, la alegre dadivo-
sa—como yo llamo a esta clase de 
damitas—contuvo un poco su gene 
rosidad. . . para con la propiedad 
ajena. 
inmm;ut:iiiiiiiiiiiitjiiiiii¡iiiii[¡i¡iiiiiiiiiic]iim 
U S E S I E M P R E 
c ) A N I T U B E S 
8 
I 
Para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. Usado por la Marina y j 
Ejército Americano y Cubano. 
No haga experimentos á costa de su saiud. Exija siempre SANITUBEy no acepte 1 
otra cosa aunque le digan que es tan bueno como SANITUBE. .| 
SANITUBE se vende en todas las Droguerías y Farmacias de la República de Cuba, fi 
Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. 
Zulueta 3 6 J 4 - - F A R M A C I A D R . E S P I N O . — H a b a n a 
niiiiiiiwoiiiiiiniiitiwiiiinim̂ miiiiimn 
Bî t". ])<* 
P r e p a r j a c i ó n e s p e c i a l J ; 
d e l D r . B U S T O 
P a r a l a A n e m i a 
A U M E N T O OE A P E T I T O y A U N E N T O D E 
P E S O SON S U S E F E C T O S I N M E D I A T O S . 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
T o m e l a s 
B r a h d r e t 
m 
Puramente Vegetales. 
Para el Estreñimiento, Biliosidad, Dolor 
de Cabeza, Vahídos, Indigestión, etc., y los 
desarreglos que dimanan de la impureza de la 
sangre, no tienen igual. 
No son genuinas si no están en cajas de lata 
De Venta en las Boticas del 
Muruio Entero. 
Fundada 1752 
Acérque el grabado 
& los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca 
A P R E N D A I N G L E S 
El conoerniento del Inglés es nna distinción ventajosa en los negocios 
y vida social. Muchos se valen de las oportunidades que ofrece el 
método de conversación que enseña la ESCUELA DE BERLITZ. Profe-
sores nativos del idioma qne enseñan. Enseñamos todos los idiomas 
modernos. 300 Sucursales en Europa y América. Lecciones privadas y 
en la Academia. Clases colectivas de 10 alumnos, a seis pesos al mes 
O E i F l L 
SCHOOL OF LANGUAJES 
PASEO DE MARTI, 79, ALTOS 
(ANTES PRADO) 
TELEFONO A.8723. 
D E P A L A C I O ¡ T R A T A D O D E P S I C O L O G I A 
OFICIAIJSvS SUPERNTrMERARlOSj 
Han sido nombrados oficiaos su-j 
pernumerarlos del ejército los sar 
gentos Rafael SuArez, Antonio Ruiz, 
Antonio Bohorque y José J , .Nú j 
fies. 
P E D A G O G I C A 
ACUERDO SUSPENDIDO 
Ha sido suspendido el acuerdo 
del Ayuntamiento de Caibarión, re 
laclonado con a reclamación de ha-
beres presentada por el señor Ma 
riano Yera. 
E L ALCALDE 
i 
Ayer celebró una extensa entre 
vista con el Jefe del Estado el Al-
calde de la Habana. 
OTRAS SUSPENSIONES DE 
ACUERDOS 
Por resolución presidencial han 
sido suspendidos un acuerdo del 
Ayuntamiento de Ranchuelo, relacio 
nado con la reglamentación de los 
exámenes de choferes, y otro del 
Consejo Provincial de la Habana, 
referente a adquisición de un au 
tomóvil para los consejeros. 
LAS CESANTIAS DE HACIENDA 
E l Secretario de Hacienda estuvo 
ayer en Palacio para cambiar im-
presione^ con el Jefe d«l Estado 
acerca de las numerosas cesantías 
decretadas en aquella Secretaría. 
E L EMBAJADOR AMERICANO 
Ayer se entrevistó con el señor 
Presidente el Embajador americano, 
general Crowder. 
Afirmábase que en la entrevista 
ee había tratado de asuntos relacio-
nados con la ley de las gratificacio 
nes, y que el señor presidente había 
manifestado al Embajador que dicha 
ley no afectaría en absoluto a los 
fondos destinado^ al pago de los 
empréstitos; pero el Jefe del Esta 
üo dijo a los reporters, por conduc 
to de un ayudante, que únicamente 
se trató de la cuestión de Isla de 
Pinos. 
NUEVA SALUD DE RENO 
Whay nada que pueda traer alivio f 
salud con más rapidez a todas aquellas 
enlcrmedadei peculiares de la mujer como 
este notable remedio Sueva Salud de 
Reno corrige abundancia, escasez o irregu-
laridad en la menstruación regulariza la 
palpitación del corazón, cura los desmayos,* 
alivia inflamaciones, detiene descargos f 
fortalece los órganos a fin de que puedan 
funcionar regularmente sin causar angus» 
tias o dolores. Tome Ud. una botella y 
notari una mejoría sorprendente en su 
salud. Le librará de dolores de cabeza, 
dolores en la espalda y extenuación. 
Huevo Salud de Reno da salud y acción 
natura) a todo e) sistema. Compre una 
botella hoy mismo. De venta en todas 
las droguerías. 
S. B. ÍE0NARD1&C0.. New RocheOe. N. T. 
La Compaftto Waolonal de Artes Ori-
ficas y Moderna Poesía acaba de publT 
car y poner a la venta un Tratado a* 
Psicología Pedag-ógrlca del doctor A* 
M. Aguayo, 
De este libro ha dicho su prologuista 
el doctor Enrique Jqsé Varona que pue-
de ser para la escuela un aconteci-
miento, "si los maestros lo reciben" con 
la estimación que se debe a lo que es 
verdaderamente útil". 
•Como el titulo indica manifiestamen-
te, la nueva obra del doctor Aguayo es 
un estudio de la psicología Infantil des-
de •! punto de vista de la educación 
En ella se resumen, no sólo los resul-
tados obtenidos en las Investigaciones 
sobre la psicología del nlflo deallza-
das en el extranjero, sino las conclu-
siones de los trabajos del autor v sus 
discípulos en el Laboratorio de Paido-
logía de la Universidad, 
El Tratado de Psicología Pedagógica 
está dividido en 38 capítulos. Los tres 
primeros tratan del concepto de la psi-
cología pedagógica, los métodos de In-
vestigación que emplea la paidología y 
las mediciones psíquicas. Siguen ca-
torce capítulos dedicados al desarro-
llo físico y mental de la nlfler y a los 
instintos y "otras tendencias congénlto 
cuyo encauce y dirección se estudia 
cuidadosamente. Los captulos XVII a 
XXXIV inclusives se hallan consagra-
dos al desarrollo y educación de los no 
deres mentales del nlflo (observación 
percepción, memoria. Imaginación, razó 
namlento, etc.) y los cuatro últimos 
tratan de las aptitudes la Inteligencia 
infantil, el niño delicuente y el niño 
subnormal, Al final de cada capítulo 
va una copiosa y selecta bibliografía 
de las materias de que en él se trata. 
El libro de que hablamos se reco-
mienda mucho por su clara y esmera-
da impresión y el buen gusto con que 
ha sido encuadernado. 
Esta obra se puede calificar como 
la mejor y más completa de cuanto se 
Cuidado 
•̂ tatum 
^ « de S r ^ ^ 
E m u l s i ó n 
S c o t t 
-•ir. b. Breck ParVm, 
ge, famoso a r q u U ^ J j ^ b r ^ 
en ornamentación, c v y o * ^ 1 * * 
tentan muchos edificio. I ,301 » 
baja de ManhatUn. ha ^ J l 1 ^ 
de pulmonía en bu ri^**0 *1 
^ta. a los 63 -
ha escrito en castellanoT=::::::::::~̂  
importante materia aw,Ta t», 
¿ C o n o c e V d . e l m e j o r t lote l de la U m i 
¿ S a b e V d . d ó n d e q u e d a , lo h a visitado? 
A M B O S M U N D O S 
Es la casa más moderna, mejor 
ventilada y mejor situada qne, deide 
el día lo, de Enero, presta arricio 
eficiente al público. Sos habitacionei 
tienen teléfono, baño con agua fría 
y caliente a todas horas, a precioi 
Moderados. 
H O T E L 
y Mercaderes. - Teléfonos M-9811 y H-98t2 
« O & - ( V ^ ^ ^ ^ 
m 
G 9 9 & & 9 
Fundada 1847, /t tf 4| ^ _ 1| -
E M P L A S T O S ^ A l I C O C K 
£/ Remedio Extemo Mejor del Mando, 
Aplícfuese en la parte donde se sienta dolor. 
9 * 9 m 9 
C a l z a d o E s p a ñ o l 
yNO PIERDA TIEMPO RECORRIENDO CASAS. SOLAMENTE! 
HALLARA UN COMPLETO SURTIDO DE CALZADO ESPAS-OL 
EN LA PELETERIA 
" C a m a r i n a d e D i z " 
Plazoleta de Luz. Teléfonj A-1430. 
] [ 3 E ] [ = ] E J [ 
N A T I O N A L C A S I N O 
M a r ' i a o • v 
COMIDA, BAILE, RULETA, KENO 
Servido a la Carta 
JUEVES Y SABADOS, TABLE D'HOTE, $5.00 
ENRIO MADRIGUERA, el celebrado violinista, y su orquesta de New York. Londres y Parí» 
Teléfonoi: FO-7420, FO-7472 
H. D. Brown, Director General Frank J . Brncn, Administrador General 
Ind. 4 S 
M A G N A A S A M B L E A 
A g r u p a c i ó n C i v i c o - í c o n ó m i c a N a c i o n a l C E N T R O D E D E P E N D I E N T E S . 1 0 1 . 1 
C 984 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A " C I M A " L A M E J O R D E T O D A S 
F O L L E T I N 1 0 5 
R JJ L T A B 0 S 
Novela «n Uom parta* 
Vos 
[ULES MARY 
T E R C E R A P A R T E 
(D« rent» eu la Librería "La Moflem» 
Fo«Ia", P I y Marsall, tantea OtiUvo) 
«aa<«. Í¿» y í3í« 
(Contlnaa) 
Lunes a las doce menotl cuarto 
la esquina de la calle del Tem-
ple hablan dos hombree: el falso 
agente y Cartucho. 
—De modo, que no hay duda, 
¿nos traciona? 
—Callejón de los Gobellnoe..-k 
dos salidas... sótanos de los derri-
bos. . . todos los detalles que tú dis 
te. Cartucho... y que son fallos. 
—Bien. No hay duda. Quería es-
tar eeguro. Ya no necesito más. 
—¿Qué hora es? 
—Aún no son las doce. 
—¡Mañana, ant&s de las doce de 
la noche, habrá muerto!— afirmó 
Cartucho. 
—Qué ordenes nos das para ma-
ñana. 
—.Libertad, libertad!... Necesito 
estar libre.. . Tenéis vacacionee. . . 
Adiós.. . 
—¡Buena suerte! 
Todos los cómplices se separann. 
Lentamente, a pie, y fumando ci-
garrillo tras cigarrillo, dirig'ó^e 
Cartucho a la calle de Greneta. 
Martes, a las once do la mañana 
Gaspar de Manlsón se levanta. Pa 
sa revista en su imaginación a todos 
Jos sucesos de la víspera. J 
El martes lo emplea en preparar 
su fuga. 
En cuanto cobre eu la Prefectura | 
loS veinticinco mil francos que va i 
a producirle la captura de Cartucho' 
y d-e su cuadrilla, en cuanto consi-
ga sacarle algún dinero a Senoncourt 
por la carta que escribiera en otro 
tiempo, saldrá de París, saldrá de 
I Francia. 
Entre tanto, escribe a Roberto Al-j 
berto solicitando de él una entrevis-' 
' ta para el día siguiente, a las cinco 1 
de la tarde, en la ^alle de Murlllo. j 
j Envía la carta con el botones de; 
iun restaurant del boulevard, que de-; 
be traerle la respuesta. 
Llega la respuesta. 
Senoncourt estará en su casa ali 
día siguiente a las cinco. Recibirá! 
a Gaspar. 
M.ntf.s, a las sois de la tarde 
Manleón sabe que la expedición al ¡ 
callejón de los Gobelinos ha debido 
^lavarse a cabo aquella noche. 
¿Ha tenlío buen éxito? ¿Ha caidoj 
I Cartucho en manos de la policía? I 
| Va a rondar por los alrededores1 
de la Prefectura. Se decide a entrar| 
en las oficinas del servicio de segu-1 
ridad. Pregunta por Juan Blandin. 
Y se sorprende no poco al oir: 
—Juan Blandin está jnéjor. x. Le1 
han encajado el hueso de la pier- j 
na, . . Dentro de seis semanas esta-! 
rá de pie. . . Vaya usted a verla! 
a eu casa, calle de Jeúneurs; le es-j 
tá esperando.. . 
Como no hacían ninguna alusión, ¡ 
Gaspar preguntó: 
—¿No hay noticias del callejón | 
de los Gobelinos? 
No lo sabían. 
Enbonces, Manleón sintió por la' 
espalda un leve escalofrío de mie-
do. Sospechó que la noche anterior 
Labia caído en un lazo. 
Y, ¿quién podría haberle tendi-
dé ese lazo, sino el propio Cartu-
cho? 
• 
Martes, a las siete de la tarde 
En casa del agente de policía, ca- 1 
He de Jnúneurs, Blandin está en su 
cama, condenado a la inmovilidad. 
Al ver a Manleón, exclama: 
— ¡Qué mala suerte! ¿eh? me rom 
pen una pierna, precisamente cuan-
do iba a reunirme con u&ted, en la , 
calle de Gravllliers.. . Por lo que j 
me decía usted en su carta, ¿tenía i 
que confiarme cosas Interesantes 
acerca de ese demonio de Cartucho? , 
Manleón ha palidecido. Balbu-
cea: 
—¡Pero si se lo dije a usted to-
do! 
—¿A m í ? . . . ¿Cuándo? 
—Anoche, a las once; a usted no, 
sino al hombre que me envió. 
Blandin hace en su cama un mo- i 
vimiento que le arranca un grito j 
de dolor. 
—¡Yo no le envié a usted nadie? i 
Una pausa. Los dos hombres se 
miraron llenos de ansiedad, ds có-
léra. Luego, dice Blandin: 
—Se han burlado de nosotros, j 
Ahora me lo explico todo. Le han 
seguido a usted. A mí también. El 
atropello estaba preparado. Se ha-
bían enterado de nuestra cita. Car-
tucho desconfiaba. Ñas la ha ju 
gado de puño. 
Se interrumpió, al advertir la 
emoción de Gaspar. 
—¿Qué le pasa a usted? 
—Si Cartucho sospecha de mí, 
no me perdonará, . . ¡Estoy perdido! 
—Me parece que tiene usted ra-
zón, y le aconsejo que viva preve-
nido. 
Tras estas palabras de aliento, sa-
lió Gaspar, con la cabeza como un 
horno. 
Regresó rápidamente al paseo de 
la Reina. 
Se encerró en el hotel; no quiso 
volver a salir. 
Martes, a las siete de la noche 
Desde su cuchitril de la calle de 
Greneta, Cartucho acababa de man- , 
dar a uno de sus acólitos, con una 
carta para Bastián. 
"Querido compañero: No me dis-
gustaría decirte dos palabras esta 
noche. Te daré una gran sorpresa, i 
pero esta vez te será grata. 
"Disfrázate de hombre distingui-
do y ven a buscarme al baile que 
doy en la avenida de Víctor Hugo, 
72, triplicado. Se te esperará a las 
once en punto. 
"No tendrás ni el menor motivo 
para arrepentirte. . . ¡Ven!" 
Martes, a las once de la noche 
Por extraño que parezca, Cartu- • 
cho no engañaba a Bastián. Daba 
verdaderamente un baile en un ho-
tel de la avenida de Víctor Hugo. 
Este hotel pertenecía a unos opu-
lentos americanos, qu« acababan de 
marcharse de París. En su ausencia, 
habían dejado guardando la casa, 
a dos criados Irlandeses, que lleva-
ban poco tiempo a su servicio, pe-
ro en los que creían poder tener 
completa confianza. 
Ahora bien, los ^os irlandeses se 
habían afiliado, aquel invierno, a la. 
banda de Cartucho. Cuando se mar-
charon los amos. Cartucho, invitado 
a girar una visita domiciliarla» re- j 
corrió la casa cómo perito, examinó 
los muebles que podían ser trasla- i 
dados y, como no le corría prisa i 
dar el golpe, porque tenía otros pro-
yectos, dijo: 
—¿Y si diésemos un baile? Na-
die se enterará.. . Los amos están 
lejos. Tenemos luz eléctrica y gas... 
En luz no gastaremos un cuarto... 
Y, probablemente, en la bodega ha-
brá vinos di todas clases... Tam-
poco nos costará nada el retresco... 
¡Es preciso hacer bien las cosas!... 
A los irlandeses les pareció de 
perlas este proyecto. E l marido era 
un borracho. Con aquel baile le pro-
metían una cuchipanda monstruo. 
Puso la llave de la bodega a la 
dlsposicióE de Cartucho. 
Este se encargó de las Invitacio-
nes. 
Todo se organizó con el orden y 
el método de un baile oficial. 
A las diez empezaron a llegar las 
parejas: los hombres de frac, las 
mujeres con trajes algo pasados de 
moda, pero lujosos, a pesar de ello. 
Todas aquellas gala ,̂ que salían de 
casa de las mejores modlta. tenían 
uno o dos años de fecha, pero casi 
slempi^ envolvían cuerpos esbeltos. 
Juveniles, airosos. 
Y todos los nombres Ilustres de 
Francia desfilaron por aquellos sa-
lones de la avenida de Víctor Hu-
go. No hubo una pareja que no 
tuviera empeño en ser anunciada 
con el nombre de los amos a quienes 
había servido, ya perteneciesen al 
mundo del arte, de la aristocrrrM. 
del dinero, de la política o de la 
diplomacia. Y la P»" f f.* 
. baile, verdaderamente «P' 
!muy fastidiosa, P 0 ^ 9 , ^ ^ 
rían representar a conciencia 
| Pero los ^ ^ ^ - - n o t a ^ » 
! cho.—estaban todos allí. p 
genio para aburrirse. V 
• L deshicieron p a r a j o r m ^ ^ 
manera distinta. por •» 
ministrados en f ^ ^ ^ t e l . ^ 
bien provista ****** 
cularon con profusión. 
i las leaguas. 
, Había sido Invada 
1 Empezó el balle- v corr**0; 
| nes, ^cedieron de q „ e £ 
; cada uno de l0* ? d heterofjí 
cedía ^ e la ^ H l ^ e r n ^ 
Allí se bailó la 0 , Berri; 
las antiguas m e x ^ 
vertiginosas t*™* y los *01 
le9- y la8 T V l l a * b r e t ó n * ^ 
e9pafiole«; ^ ^ f lo i f * r 
vascos, lo8/orfparon con ^ 
ne, se ^ ^ ¡ ¡ ^ ^ deJ% ? elesas, con la i»115 com? ' V -- valses_aranesf]cie ^ ^ 
tos vai^» — ln3uflcie^;- ^ 0 
qnesta « 7 / * ^ de y 
larines, sin ^ ^ I s * • ^ 
co. balllaban po^ bftn a * ^ 
zas. corrían r £ ^ ¿ ¿ 0 * * 
de esta misma t aanel ta 
y en medio 





es n î̂  puerta abierta 
& todas las E N F E R M E D A D E S 
US la GARGANTA, da lo BRONQUIOS 
y de los PULMONES 
i NO DESCUIDE Y. JAMAS UN CONSTIPADO! 
!"ÜUt PUEDE V. CURARLO 
en pocos dias, radicalmente y a poco coste 
con el empleo de las 
P A S T I L L A S V A L D A 
B A N T I S É P T I C A S 
Pero soJbre todo, no emplee V. s j d o 7as 
V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
las que se venden sólo 
cr. CAJAS con el nombre 
en la tapa. 
e » t o d a s l a s f a r - r r x a o i a . o 
y c l r o c j v i e r i a s 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
rs.uGUKACio: DE L«OS PABEl.Ii(iNES "DR. 
"JUAN AEDO" 
JOSE ESTRADA' 
•U LOS ASOCIADOS: 
Por acuerdo de la Junta Dirécti-
ra se invita a to-dios los señores 
léociadoa a los solemnes actos de la 
! Bendición e Inauguración de los pa-
bellones "Dr. Jcse Estrada" dedi-
•üdo al tratamiíTto de las enferme-
jlades mentales y nerviosas y "Juan 
fcedo" destinado a Cocina V Come-
lor, on la mañana del domingo lo. 
le Febrero, con arreglo al siguiente 
programa: 
| A las 8 y media: Bendición e 
[nauguración de ioí- pabellones "Dr. 
losé Estrada" y "Juan Aedo", por 
fl limo. Monseñor Ruíz. 
' A las 9: Misa solemne cantada y 
I graa orquesta, pronunciando (la 
¿agrada plática el l̂ mo. y Rvdmo. 
Monssñor Manuel Rulz, administra-
dor apostólico de la Habana y Obis-
po de Pinar del Rio. ' 
Ambos pabellones podrán ser vi-
sitados por los señores socios duran-
te todo el día de* domingo y por el 
público en general durante todo el 
día del lunes próximo. 
Al dar cumplimiento al acuerdo 
de la Junta Directiva, damos las 
más expresivas gracias a los señores 
asociados cuya ipresencia revestirá 
de mayor brillante? y lucimiento los 
actos acordados. 
Hab^ra 30 de Enero de 1925. 
C ARLOS MARTI, 
Secretario General. 
C960 2 d-30. 
F L a R e c e t a 
' Q u e P u e d e D e s p a c h a r 
S u B o d e g u e r o 
FtAKC» 
¿Be tiente Vd, indlepaetto? Su médico Te dirá 
que coma salvado —aquel alimento que tiene tan 
buen »abor y e» un laxante naturaL 
POST'S BRAN FLAKXS ta el talrado preparado 
de nna manera nueva y delidota, con otrot compo-
&tntet del tri^o y condimentado con Jarabe de mal. 
y sal. 
Cómalo Vd, todos los días y veri 
como tn talud mejora. 
De venta en toda* las t i tndús de víveres 
PEÜO cercióre4$ d t qué sec POST'S 
¿ H a comido U d . H O Y s u s a l v a d o ? 
G O T A , R E U M A T I S M C 
¿ A F E C C I O N E S D E L O S 
^ N ^ N E S . Y V E J I G A . , 
^ e n f e g a P D í i o d e ! a M m a 
Y C O 
TODO PUEDE SUCEDER 
Jack Dempsey y Arthur Brisbane, 
según vemos en "La Prensa", 
están en estos momentos 
sosteniendo una polémica 
acerca de si un gorila 
puede vencer con su fuerza 
al rey de los boxeadore* 
que dicho de paso sea, 
es un rey afortunado 
que ha encontrado ya su reina 
en una estrella del cinc, 
por lo que, si bien se observa 
habrá con el matrimonio 
Una conjunción de estrellas. 
Y nosotros desde luego, 
no damos por cosa cierta 
que Arthur Brisbane y Jack Dempsey 
simulen la controversia 
con el exclusivo objeto 
de preparar la pelea , 
entre el gorila y el hombre 
—encuentro que, 3¡ se diera, 
produciría sin duda 
una cantidad soberbia—; 
pero sí lo sospechamos, 
porque es rara coincidencia 
que el pugilista declare 
a la sazón, por la prensa, 
que está más que convencido 
de que no existe en la tierra 
hombre capaz de vencerlo 
ni por maña ni por fuerza. 
¿Quién quita que el tal Brisbane 
diga a Dempsey en la polémica: 
"No hay hombre; más sí gorila 
y que Dempsey se enfurezca 
y le responda: "¡Tampoco! 
¡Y me remito a la prueba!" 
y al cabo de algunos días 
un Tex Rickard intervenga, 
se aproveche del anuncio 
y busque un mono es la selva, 
como si buscara un toro 
en las pampas y lo ofrezca 
como la esperanza simia 
y efectúe la pelea 
entre el gorila y el hombre 
ante una masa frenética 
que entre el hombre y el gorila 
no hallará gran diferencia. 
Sergio ACEBAL. 
n o L O S A B R I G U E 
T A / 1 T O P O R F U E R A 
A L I / A E / 1 T C L 0 5 C O / l v 
L E C H E " D O S M A D O S * 
tgo exquisitamente embriagador, que tras> 
ciende y perdura, es el f in ís imo aroma 6el 
J a b ó n " F l o r e s d e l C a m p o 
El más duro, untuoso y detergente. 
m 
DENM 
P o r l o s J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n 
I'RIXOIPIO DE INCENDIO 
Al mediodía de ayer se rdgistró 
un conato de Incendio en el tosta-
dero de café denominado "El Iris", 
instalado en la casa calzada de Má 
ximo Gómez, número 365, cuyo es UN 
tablecimiento es propiedad de la 
razón social "Macan y Hermano". 
Debido a la natural alarma que 
so originó, concurrió el material de 
Incendio, sin que tuviera necesidad 
de funcionar. 
Ante el teniente de guardia en 
la Octava Estación de Policía, señor 
J . Barrios, que se constituyó en el 
lugar del suceso, declaró Celedonio 
Sánchez e Izquierdo, natural de Pi-
nar del Rio, de treinta y tres años 
de edad y vecino de Fernandlna, 
sin número, esquina a Santa Rosa, 
en el Cerro, encargado que es de 
dlcbo establecimiento, que lo acon-
tecido se redujo a que las llamas 
del fogón sobre que descansa la 
tambora destinada a tostar el ca-
fé, impulsadas por el ventilador de 
la misma máquina, prendieron fue 
go a partículas del grano, formán-
dose por esto una gran humareda 
que invadió todo el interior del edi 
ficio. 
También dijo que no sabe si los 
dueños de las mercancías allí exis-
tentes, ni el del inmueble, tienen 
aseguradas sus respecsivas propie 
dades; no pudiendo tampoco preci 
sar, por aquel momento, las pérdi-
das que se ocasionaron y lo cual 
no pasó del producto que la tostado 
ra contenía. 
Del caso se dló conocimiento al 
Juzgado de Instrucción de la Ter 
cera Sección. 
Así mismo el dicho Juzgado dic-¡ 
tó auto contra Rafael Moreno Mar 
tínez, en causa por lesiones, y do \ 
terminando la sUma de doscientos i 
pesos como fianza. 
L E C H E D I N A M A R Q U E S A 
D O S M A N O S 
l i n i T E D D A M I S H B U T T E D P R K E R V i n G O ? 
D í m t f B U l l > o R . B s ; R a m ó n Larrea & Co. 
f l ^ b ^ Q ^ - O f i C I O S 2 0 y . ? 2 - T l f Q 0 S . A { 
ENOOMKN|DERO 
C'ADO 
PERJTIDI- A LOS MAESTROS HABILITADOS 
i T«ngo el gusto do iuvítar por 
E l señor Lucio Betancourt Esca eate medi0 a todos los maestros Ha 
rraz; encomendero y propietario, de bllitados. para que tengan la bon-
setenta 3- cinco años de edad y ve- ¿ad de concurrir a la reunión que 
ciño de José A. Saco y Carmen, de Be oelebrará ol sábado, día 31 a 
nunció a la policía que a las dos laí, 7 ia noche en San Miguel 
do la madrugada y en ocasión de número 119, bajos, 
tener en el paradero de Bustaman i 
te, dos carros del ferrocarril con nu-1 Habana 30 de Enero de 1925. 
merosas reses que llevaba para sa 
orificar al matadero de Marianao, Josefina Buergo Martínez, 
unos Individuos abrieron las puen 
tas do los carros y espantaron a | 
las reses, que se desmandaron por i 
unos arómales. 
Pudo, después de grandes traba i 
jos, recoger el ganado y guardarlo 
en los corralee de la finca "Zapo- i 
tes", y allí picaron la cerca, soltan 
do otra vez el ganado y llevándose j 
dos caballos mochos que utiliza en ¡ 
el arrastre del ganado. No pudo,' 
por tanto, llevar, el ganado al ma j 
t adero de Mariahao, causándole es; 
to perjuicios cuyo valor no puede 
calcular actualmente, y por lo que 
M considera perjudicado también en 
otento cincuenta pesos, valor de los 
dos caballos que se llevaron. 
Sospecha sean autpres e Inducto-
res del hecho su3 rivales en el ne 
gocio de reses en Marianao, pues 
se trata de evitar que él concurra 
con sus reses a dicho matadero. 
Presidenta. 
Alberto Coffigny Ortlz. 
• Secretario. . 
¡QUE DIFERENCIA! 
¡Qué diferencia tan enorme Be en-
cuentra, desde primera vista, entre el 
ser que no está en condiciones para 
llenar sus funciones como es debido y 
entre el hombre vigoroso, apto para to-
do' 
Mas esta diferencia puede allanarse 
y hasta sobrepujar el débil al fuerte. 
Esto se logra fácilmente con el uso 
metódico do las grageas flamel, cuya 
eficacia Jamás falla y que también se 
toman en los casos especiales. 
Véndenlas las boticas acreditadas de 
toda la República. 
Depósitos: sarrá, Johnson, taquecnel, 
murlllo. 
A. 
P A R A G R A N O S 
No hay casa de familia, donde no 
haya una persona que no padezca de 
granos en todos los meses del año 
en todas las éyocaa, siempre habrA 
granos malos, uñeros, diviesos, go-
londrinos, sietecueros, quemadurai 
y otros males pequeños todos los cua-
les se curan pronto y bien, con un 
güento Monesla, que se vende en las 
boticas. 
alt 8 E 
DANDO CHANQUE 
En el Centro de Socorro del Dis-
trito de Casa Blanca, fué asistido 
ayer, por el médico de guardia que 
lo era el doctor Chappotten, Este 
ban Basso Beltrán, de la Habana, de 
treinta y tres años de edad y veci-
no de Animas, 17, en aquella villa, 
de la fractura completa del cúbito 
y radio derecho. 
El lesionado declaró a la policía 
que la herida que presenta se la 
produjo frente a la Estación de Ra-
dio de Triscornla, cuando daba 
cranque al auto Ford número 10875. 
J O R S O L V E N T E 
A C I D O U R I C O . 
TENTATIVA DE ROBO 
La policía de la Quinta Estación! 
ROBO DE PRENDAS 
Denunció a la policía Rodolfo ¡ 
Gonrález Gallart, de treinta y tres 
años de edad y vecino de San Lá 
zaro. 20, que de su domicilio le han 
sustraído prendas por valor de qui-
nientos pesos, ignorando quién sea 
el autor del robo. 
AL CAER SOBRE LA GUADAÑA 
Al caer sobre una guadaña en H 
entre 2 y 3, en el reparto Mira Flo-
res, Armando Cobella Andux, de: 
diez años de edad y vecino del lu 
gar citado se causó una herida in 
cisa en la rótula y pierna derecha. 
Fué asistido en Emergencias. 
SE FUGARON VARIOS N AROO-
MANOS 
De la sala de narcómanos del hos 
M constituyó ayer en la casa calle | pltal Calixto García, se fugaron ayer; 
San Nicolás, número 105, altos, an-1 los recluidos en la sala "Castro": j 
la cual declaró la vecina de la José Yero Sagol; Raúl Gómez G6-
mlsma Juana de Guevara y Aran mez y Héctor González. Para ello 
diga, de cuarenta y cuatro años de ¡ agredieron al vigilante de servicio 
edad, que como a las ocho y treln en dicha sala, número 1573, varios! 
ta de la mañana de ayer fué Infor- narcómanos; y mientras el vigilan| 
mada por su sirvienta, nombrada te se defenda huían los demás. La! 
Caridad, de aquel mismo domicilio, reserva de la Décima Estación in-
el haber sido extraído desde una] tervlno, restableciendo el orden yi 
babitacón del fondo de la c m . un deteniendo a los que habían huido,! 
motor y trasladado hasta el zagutin. 
PROCESADOS 
El Juzgado de Instrucción de :,a 
Tercera Sección, dictó auto de pro 
cesamiento ayer, contra José Ma-
nuel Hipólito Sánchez, Genao 
inírez Urrutla y Rogelio 
González 
que fueron nuevamente 
en la sala citada. 
internados 
DETENIDA 
Encamación Vila Maclas, de Es- j 
paña, de cuarenta años de edad y 
Ka I vecina de Galiano, número 109, fué 
Cou.rélez; detenida por los detectives de la po 
todos los cuales Habían Hcía Secreta señores Dávlla y Suá; 
¡ sido encausados por el delito de ro rez. por estar reclamada en causa 
bo. fijándoseles mil pesos de fianza \ por estafa en el Juzgado de Ina-
I a cada uno para poder gozar de ti- i trucción de la Sección Segunda, por j 
1 bertad provisional. acusarla Francisco San Martín Herí 
También fué dictado auto de pro i mo, español, de treinta y siete años; 
cesamiento por el propio Juzgado, de edad, de haberse apropiado dos j 
tn causa por delito análogo, contia'mil pesos que le tocaron en la Lo! 
¡Ramón Caballero Marcial, señalán-1 tería. 
dolé doscientos pesos; Ramón C«¡ Encarnación negó la acnsa-ción; y| 
ballero Marcial o Juan Gar-Ia. (a> j declaró que el dinero de la Lotería. 
"Boquita" y José Ramos Arbolay o .tan era suyo como de Francisco,' 
José Pérez (a) "El Nene", fijándoi pues ella compró dos fracciones,! 
sele trescientos pesos a estos dos quedándole aun quinientos pesos de; 
últimos. Uos premios. 
S A N A T O R I O D R . P E R E Z - V E N T O 
Enfermedades r.erviosas y mentales. Para Sras. exclusivamente. 
Calle Bárrelo, número 62, Guanabacoa. 
N o M a s B a r r o s , 
R o n c h a s , E r u p c i o n e s ! 
SA B E Vd. la causa de barros, ronchas y erupciones de la piel? Polvo, impuridades, acumuladas en los poros. E l polvo contiene 
microbios que se depositan en los poros, creando primeramente una 
;nfeccion que se convierte en un granito, barro o roncha. 
Como evitarlo? 
Antes de retirarse para dormir, lávese la cara con agua 
templada y J A B O N F A C I A L W O O D B U R Y enjuagando 
con agua fria. Frote las yemas de los dedos en el jabón 
hasta producir una espuma espesa, usando agua tibia. 
Aplique esta crema o espuma sobre cada barro o roncha 
y déjelo por unos diez minutos. Despuesenjuague cuida-
dosamente con agua bastante caliente y últimamente con 
agua fría. 
Suplemente este tratamiento con el uso diario del JABON F A C I A L 
W O O D B U R Y para el davado de la piel. E n muy corto tiempo que-
dara encantada con la frescura, limpieza, suavidad y apariencia de 
su tez. 
Obtenga una pastilla de J A B O N W O O D B U R Y hoy, en su dro-
guería perfumería ó sedería. Una pastilla de J A B O N W O O D B U R Y 
dura de 4 a 6 semanas para usp general y para el tratemiento del 
cutis. E l J A B O N W O O D B U R Y es también envasado en cajitas 
convenientes de 3 jabones. 
E l jabón Facial Woodbury es fabricado por 'The Andrew Jergens 
Co." quienes son también los fabricantes de la "Crema Facial" y 
"Polvo Facial" marca Woodbun' 
F A C I A L centavo» m 
WOODBTOT 
* tr«tuii«nto WOODBTTRT por TB txm. 
KBrl« MU euprtn y 10 O n̂tavon •! Ayunte General 
71or«atlno O» «a. Apartado l«¡i. Habana. 
Sirvan»* envlarm» por m I o b 10 
f&tvo «n miniatura dal Tr rtamlant» 
•! cutis, como sl̂ tj a: 
ü b Jabón FACIAL» Wootfbvrr 
Un tubo Crema PACLAL Wooffbnrr 
una caJU» P o I t o Woodbury. 
También el Ubrito de «crlbiendo «1 trataari 
llamad» "»i ©utí» «u« todos deaaan aoarldai" 
N%nibr». m m * * m m • . 
<^U* • 
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EL. MAESTRO VIVES 
El homenaje de la crónica. 
Fué entusiasta, fué cariñoso. 
~.o recibió el maestro Amadeo Vi 
ves en el gran hotel Inglaterra des 
pues del estreno de Doña Francisqul 
ta en el teatro Martí. 
Se celebraba así el triunfo de la 
obra maestra del autor de Mamxa, 
de Bohemios y de otras produccio-
nes suyas que - son gloria y orgullo 
del teatro español de nuestros tiem 
pos. 
Ofreció el homenaje un confrére 
querido, el leído cronista de La 
l^ensa, mi amigo y tocayo Enrique 
Uhthof f. 
Fué el acto del jueves una cáli-
da demostración al compositor ilus 
tre. 
"Demostración de simpatía. 
Y de admiración. 
Quedó confirmado anoche en la 
segunda representación de Doña 
Francisquita el éxito grandioso del 
estrenó. 
Hubo aplausos sin cuento, y muy 
merecidos, para Mary Isaura. -
Linda tiple. 
Protagonista de la obra. 
El maestro Vives, respetando la 
tradición del teatro, reanuda los 
Mosaicos de Martí. 
Vuelven "de nuevo desde hoy las 
secciones elegantes de los sábados. 
Siempre por la tarde. 
A las einco. 
En el programa figuran números 
de Doña Francisquita, entre otros 
los del Marabú, por el simpático Pa 
lacios y la gentilísima Martín, gua 
pa tiple que hace recordar en su ai 
re y su figura a la nunca olvidada 
María Caballé. 
Se repite la nueva zarzuela en la 
función de esta noche. 
Habrá matinée mañana. 
A las dos y media. 
LA MUJER ELEGANTE SOLO USA 
MEDIAS DE SEDA 
V A N R A A L T E 
segura de que siempre encontrará tódos los tonos de color 
para armonizar con sus vestidos. 
Las Medias de Seda VAN R A A L T E , se fab rican con las más 
ricas y puras sedas. Su uniforme tejido, su exquisita suavi-
daid y su perfección, las hacen preferir de las damas que 
gustan las cosas finas y delicadas. 
Las Medias de Seda 
V A N R f l f t L T E 
Todas se garantizan. 
Si se paisan, se cambian por 
otras. 
Es una garantía firme que só-
io puede hacer quien ofrece 
lo mejor. 
Pídase siempre Medias de 
Seda 
VAN RAALTE 
Para obtener lo mejor que 
se produce. 
Exíjaia». No acepte otra 
cosa. 
R A A L T E 
ockings 
FaihlonmÜ 
Ei segundo de los catorce departamentos nuevos, instalados en la phnta baja—reforma de los Almace-
nes Fin de Siglo—de que hablamos días pasados—es el de las telas blesca». 
La práctica nos recomienda a reforma. Las telas blancas son al hogar lo que las virtudes al alma. Lo 
dijimos recientemente. Antes, las más encopetadas damas, las propias reinas, tejían sus sábanas, sus manteles, 
sus ropas interiores. Don Quijote hacía la promesa de no comer a manteLs hasta alcanzar el logro de una as" 
piración extremadamente sublime. Los viejos romances nos hablan de los sueños de las princesas tejidos mien-
tras devanaban el lino en ruecas de marfil. , 
Queremos hacer de nuestro nuevo departamento una rueca ideal que dé vueltas y vueltas, en honor de 
las damas, mientras ellas tejen la gracia de la vida. 
Nuestra rueca ."le marfil Ies tiene preparadas todas sus telas blarcas. 
Les ahorramos así dos veces el oro. El oro del tiempo y el oro de su bolsa. 
Porque la maravilla de esta rucea, que es nuestro departamento, une a la oportunidad el encasto de 
la economía. 
En plena VENTA DE ENERO el nuevo departamento de ^las blancas hace el ofrecimiento de un más 
extraordinario reajuste. '* 
Léase esa lista de artículos iy precios. 
A $1.55.—Piezas con diez yardas 
de tela rica, número treinta. 
A $1.75.—Piezas con diez yardas 
de tela rica número 15050. 
A $3*90.—Piezas con diez yardas 
de tela rica superior, marca "Irlanda" 
A $3.60.—Piezas con diez yardas 
de tela rica extra, marca B. 
A $3.10.—Piezas con diez yardas 
de tela rica de finísima calidad, mar-
ca "La Flor". 
A $3.00—Piezas con diez yardas 
de tela rica, marca "Cupido". 
A $7.90.—Piezas con veinte yar-
das de finísima tela de novias. 
A $3.00.—Piezas con diez yardas 
de Cambric marca "Coronet". 
A $3-60.—Piezas con diez yardas 
de Cambric número 60. 
A $4.30.—Piezas con diez yardas 
de Cambric súmero 100. 
A $3.40.—Piezas con diez yardas 
de linón blanco, marca Colonial. 
A $3.50-—Piezas con diez yardas 
de linón blanco, marca "Mothers". 
A $4.40.—Piezas con doce yardas 
de linón blanco, número 900. 
A $4.50.—Piezas con diez yardas 
de linón blanco, marca "Kako". 
A $4*50.—Piezas ton diez yardas 
de linón blanco marca "Fruit". 
A $4.75.—Piezas con diez yardas 
de linón blanco, número 500. 
A $3.00.—Piezas con diez yardas 
de linón blanco, marca "Real". 
A $3.80*—Piezas con diez yardas 
de linón blanco, marca " E " . 
A $3.50.—Piezas con diez yardas 
de linón francés, de una y cuarta va-
ras de ancho, marca "Mother's", en 
los colores rosa, "flesh" y lila. 
A $4.50.—Piezas con diez yardas 
de linón francés, de una y cuarta va' 
ras de ancho, marca "fruit" en los 
colores rosa, "flesh", lila y maíz. 
A $4-75.—Piezas con 10 yardas 
de linón francés, de un metro de an-
cho, número 500, en los colores ro-
sa, fresa, verde Nilo y lila. 
A $4.50.—Pieza con 10 yardas de 
finísimo linón, marca "Kako", de 40 
pulgadas de ancho; colores rosa, sal-
món, maíz y cielo. 
A $4.50.—Piezas con diez yardas 
de linón francés marca "Fairy", de 
una y cuarta varas de ancho; colores 
"flesh", rosa, azul, maíz y lila. 
A $3.60—Piezas con diez yardas 
de batista inglesa de fina calidad, de 
una vara de ancho; colores maíz, ver-
de Nilo, azul, lila, "paille", salmón, 
rosa y "flesh". 
A $3.80.—Piezas con diez yardas 
de batista isglesa de una vara de an" 
cho especial para ropa interior; co-
lores "flesh", rosa, salmón, "paille", 
cielo y lila. 
A $7.70.—í^iezais con diez varas 
de holán clarín, número 206. 
A $8*30.—Piezas con diez varas de 
holán clarín, número 207. 
A $9.75.—Piezas co ndiez varas de 
holán clarín francés, de muy buena 
calidad, en una yarda de ancho. 
A $10.30.—P iezas con diez varas 
de holán clarín francés, marca Bari-
na, de un metro de ancho. 
A $11.25—Piezas con diez varas 
de holán clarín, francés, marca "Ni-
kíla", en un metro efe ancho. 
A $17.90.—Piezas con diez varas 
de holán clarín de calidad superior, 
en un metro de ancho. 
A $13.15.—Piezas con diez varas 
de holán clarín, de un metro de an-
cho, marca Vanise, 
A $8*10.—Piezas con diez varas de 
holán batista de un metro de ancho, 
marca "Florentin". 
A $8.55.—Piezas con diez varas de 
holán batista blanco, de un metro de 
ancho, marca "Carina". 
A $9.25.—Piezas con diez varas de 
holán batista de un metro de ancho, 
marca "Mirella". 
A $10.75—Piezas con diez varas 
de holán batista blanco, de un metro 
de ancho, marca "Belade". 
A $12.15.—Piezas con diez varas 
de holán batista de un metro de an' 
cho, marca "Damaskine". 
A $10.45.—Piezas con diez varas 
de holán batista blanco, de un me-
tro de ancho, marca "Matinal". 
A $16*75.—Piezas con diez varas 
de holán batista muy fino, de un me-
tro de ancho, marca "Fabiola*. 
A $5.25.—Piezas con 20 yardas de 
crea inglesa doble de ancho. 
A $5.65.—Piezas con 20 yardas de 
crea inglesa doble de ancho. 
A $19.00—Piezas con treinta va-
ras de crea inglesa de lino puro, de 
una yarda de ancho. 
A $20.00.—Piezas con treinta va' 
ras de crea inglesa de lino puro, de 
una yarda de ancho, de muy fina ca-
lidad. 
A $21.00.—Piezas con treinta va-
ras de crea inglesa de una yarda de 
ancho. 
A $7-30.—Piezas con diez yardas 
de crea inglesa marca G. G. G. de 
apresto suave, en una yarda de an-
cho. 
A $9.40.—Piezas con diez yardas 
de crea inglesa de npreslo suave, en 
una yarda de ancho. Marca E. E. E . 
A $8,50.—Piezas con diez varas de 
crea inglesa F . F . F . , de apresto sua-
ve, en una yarda de ancho. 
L ñ S D f l M f l S E L E G A N T E S 
- n o d e j a r a n d e u s a r " L E M í " 
S A R A H E Í R E I N F P R A D O , 1 0 0 
H o y s á b a d o 3 1 
Como último de mes y día d« compras no deje do fre-
cuentar la joyería E L GALLO, cuyo surtido en porcelanas 
de Sevres. Juegos d: cubierto», Juegoi de café y pren-
dería fina de brillantes, es sumamente colosal. 
P>. mucho que uiled haya visto, E L GALLO le reser 
serva $¡empre una sorpresa. 
M a d a m e 
d e P a s c u a l 
Avisa a la «ocledad habanera 
y dientas suyas, qu© con motivo 
d« embarcar a Parla en la prime-
ra quincena prflxlma, se ve obli-
gada a realizar a la mitad de su 
precio los modelos todos fran-
ceses, que ooaba do rocllMr y 
marcándolos los d» (60.00, a $30.00 
y los de solrée de etiqueta, des-
de |50.00 en adelante. Todos a 
m'tad de su precio; pues todos 
los vestidos son modfllos de Pa-
rís y la «xpresldn tfenulna de la 
última moda, por lo que es opor-
tunidad de aprovechar eota ofer-
ta, única que. dado el motivo de 
su urgente viaje, se ve oMlrada 
Madame Pascual a realizar. 
TPvOOADERO número 7, (antfrno) 
bajes, teléfenn A-0I1I, 
O US 3 d 90 
H O Y 
E l " S á b a d o B o t a r a i s » 
Estos sábados se distinguen 
esencialmente por los précios 
derrochadores que en ellos 
marcamos a todos los artículos 
de " L a Filosofía". Precios di-
ferqntes por completo a los que 
venimos cotizando durante los 
demás días de la semana. 
Otro aspecto atrayente de los 
"Sábados Botarates" es el Do-
ble Regalo con que obsequia-
mos a la persona que tiene la 
suerte de recibir la Tarjeta Fa-
vorita. La última vez, le tocó 
a una señora, a la cual entrega-
mos la Tarjeta 0871; y ' por 
cierto que aún no hemos tenido 
el gusto de entregarle el Rega-
lo. Quisiéramos que este aviso 
sirva para que la interesada pa -
se a recogerlo en cuanto pue-
da. 
|Qué díita el del sábado pa-
sado! ¿Se acuerdan ustedes? 
Eclipse, viento, l luv ia . . . El de-
lirio. . . Y así y todo, "La Fi -
losofía" estuvo mucho más con-
currida de lo 
rar. 
Deseamos vivaznent, , 
haga buen tiemp0: 
mconvemente exterior ^ 
las mujeres visitar estT 2 
P^sto que hemos s e l e ^ 
unos determinados 
Sábado Botarate" en el 
interesante de cuantos 
ahora transcurrieron 
Aunque acaezca, desgracia 
damente que el día n* ^ 
bueno del todo, haga usted 
posible por visitar " U Füo 
fía?, lectora. Le asegura^ 
formalmente que el "eSpectácu. 
lo que hoy ofreceremos ame-
rita pequeños riesgos. 
Es este el día propicio p ^ 
adquirir, con unos pocos pesos 
una indumentaria completa' 
Muy señaladamente, con los lu, 
dos Vestidos Franceses, de ri-
gurosa moda, haremos milagros 
de baratura. . . 
ANUNCIESE EN EL "DIARIO" 
DE LA MARINA" 
Z B N E A 
( N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
T a n . b l a n c a 
c o m o l o s l i r i o s 
"Su tez es como 
un lirio," la sua-
vidad aterciopelada 
de su tez, con su 
aspecto hermoso, blanco aperlado, se 
obtiene con el uso de la 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 8IM I 
Durante más de setenta años la han 
us^do las mujeres en todo el mundo para 
obtener hermosura sin igual 
Remítanse diez centavos para obtener una muestra depiiteba' 
J a b ó n m e d i c m a l ^ d e G o u r a u d 
Conserva el cutis puro, suave y blanco; .da una 
espuma rica que deja al cutis enteramente limpio 
y fresco. Se usa antes de aplicarse la 
Crema Oriental de Gouraud. 
Remítanse 10 centavos para 
obtener una muestra de prueba. 
F e r d . T . H o p k i n s & Son 

























Perfume Franca Legítimo. Tan bueno como ei mej n 
Y más barato que todos-
F U E N T E S P E R F U M A D O R A S G R A T I S 
CONSULADO CASI ESQUINA A SAN ^ A E L ^ 
CUBAN BU REA U OF INFORMATION AND T I ^ i 0S) 
ENTRADA, MANZANA DE GOMEZ POR NEPTUNU y ^ 
NO PUEDE HABLAR DE i ? » PERFUMES ^ T ^ U ^ HAyA 
LOS CONOZCA. NO DEJARA DE USAR ASTRA, W 
PROBADO 
R l 
G M A A R O M A M f j S 
L A U N I C T T Í G I T I M A 
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LA SINFONICA DE NUEVA YORK 
CONCIERTO INAUGURAL 
• componen describían un semicírculo; 
jjjaravu»"—' | en el escenario, 
íinib'.e. mucho más, Frente al atril Damrosch 
* i T T r t m " "oncierto ofre-
t0,_..octra ciudad por la Or i 
de Nueva York. 
la junta que hace días se ce-
lebró en la suntuosa residen-
cia de la señora Lily Hidalgo de Co-
rnil—admirable espíritu de mujer en 
De espalda a la sala. quien la fesiinidad cubana ve resu" 
Vestía de chaquet, sencillamente. m[¿as sm ¡nniarcesibles_as¡s, 
sin una insignia, sin una condecora . j ci l-
lio a nombre de El Encanto nuestra 
ayer, 
. rante las horas ülti ción de las muchas que podría os , " f ^ « - - r,urante las no elegante compradora en París, señora en el teatro de tentar, je la taroe, j A sug pje8 yacía un ramo de ro Ana Mana Borrero. 
j Ú r » ^ . . í ' ^ í l * ! S " Z & r . " ' " " i •>! - > ~ * trató. 
La señora Borrero ha escrito una I 
cuartilla en la que ha recogido una 
ligera impresión de la junta de refe-
• rencia, y la cual publicaremos ma-¡ ya na mrormado la crónica social - i ^ ' j i i • i 
1 nana, ilustrándola con el croquis de 
orrero 
que se acordó imprimir para la rifa 
de la casa a beneficio del Asilo y 
Creche del Vedada—quedaron vendi-
das en la misma junta... 
¿Qué mejor augurio de que la rifa 
constituirá un éxito sin precedente? 
.udición los numerosos ^ a afectuosa 
magna a cuenta Pro-Arte. Le fué ofrecido por los profeso , 
i0S A^on ellos para que se viese! reS de la orquesta en gracia a un ¡con toda suerte de pormenores. | ia ^ que será el magnífico premio 
183 coliseo colmado material; {au8to suceso que coincidía con ell Unco nul papeletas—de las 30.0001 ¿-$18.000.00—de la benéfica rifa. 
concierto inaugural de la Sinfónica.! 
en la sala. Cumplía ayer sesenta y cuatro 
'^n las altas galerías. [años de edad el maestro Walter 
^ e ñ o r Presidente de la Repú- Damrosch. 
. y su esposa, la siempre infere, Lleva ya cuarenta dir-igiendo la 
.Vdania María Jaén de Za>"as'| orquesta y con tal motivo acaba de 
' ron con su presencia el con¡ger 0ijjeto de un homenajo en el ho 
i tel Biltmore, de Nueva York, promo 
isistió también el Secretario de¡ vi(j0 p0r Un0 ¿e jog m¿s imp0rtan-
An fon su esposa, la señora Lau tes centros musicales de la gran me 
a — . AaaAa un . . . . , 
trópoh americana. # 
Al banquete que se le ofreció asis 
tieron setecientos comensales. 
Recibió como souvcnir una placa 
i - gnne. i» uiofc*"»—— en la que aparecen grabadas varias 
I «nm María Teresa García Montes de | fot0grafías ¿e ia >ew york Symphu 
S o m b r e r o s d e s e d a a $ 6 . 5 0 
a Bertinl de Céspedes, desde un 
la'co principal. 
Otro personaje ilustre. 
Pl Embajador americano. 
grillé, la distinguida se 
•a meritísima Preside a 
' sociedad Pro-Arte Musical. 
entre aquel gran auditorio, a 
rnvi relación tengo por fuerza que 
.nunciaf, las dos hijas del director 
de la N v̂ York Simphony Orches 
tn el ilustre maestro Walter Dam-
rosch, que ha venido acompañándo 
•o a la Habana. 
I na. Mrs. Finletter. 
Miss. Po '̂ Damrosch la otra. 
Esta última encontrábase reunida 
•n las lunetas con las bellas señori 
as Giberga. 
Hermosa, Indescniptible la Impre-
jión que produjo, desde el primer 
momento, la Sinfónica de Nueva 
York. 
Los ciento diez profesores que la 
BODAS DE FEBRERO 
ny Orchestra tal como estaba consti 
tuída en 1885. 
Contiene también la placa la fo-
tografía del maestro en aquella épo 
ca y actualmente. 
Después de llenar a maravilla el 
programa de la audición ejecutó la 
orquesta el Himno Nacional de los 
Estados Unidos. 
Anteriormente,- intercalado en la 
primera parte, tfteó el Himfto Na-
cional Cubano. 
Largo el desfile. 
Entre un rumor de elogios... 
En la noche de mañana dará otro 
concierto la \ Sinfónica de Nueva 
York. 
Con un magnífico programa 
Una boda elegante. 
Entre las primeras de Febrero. 
Es la de Matildita Ruiz Cadaval, 
jeñorUa lindísima,- y el caballeroso 
y distinguido joven Frank Dumois. 
Hechas están las invitaciones pa-
ra las nueve y media de la noche 
del miércoles de la entrante sema 
na. 
Se celebrará en el Angel. 
Ante su altar mayor. 
Designado ha sido para padrino 
ti señor Eugenio Rayneri, ingenie-
ro de esta capital, entre los de más 
crédito y mayor nombradla. 
Y la madrina, la señora madre 
del novio, Ana Gómez, la viuda del 
foe fué Importante propietario de 
Gibara, señor Simón Dumois. 
Testigos. 
Por la novia. 
El doctor Arístides Mestre, cate 
drilico de la Universidad, los seño-
res Jesús M. Bouza y Vicente Gal 
un estimado compañero del 
cubano establecido en Nueva York 
y que se encuentra accidentalmente 
en la Habana. 
Matildita Ruiz Cadaval, para quien 
se está ultimando el vestido de bo 
da en el famoso atelier de Madame 
Copin, llevará un lucido séquito for-
mado por tres parejas de señoritas 
en el orden siguiente: 
Clarita Fernández Falcón 
y Natalia Ruiloba. 
Finita Ruiz Cadavaí 
y Angelina F . Falcón. 
Josefina Vilela 
y Luisita Lay, 
De color orquídea, procedentes 
tamoién de la maison de la Copin, 
I serán los trajes de las señoritas de 
la Corte de Honor. 
A modo de vanguardia del corte 
jo nupcial irán regando flores a su 
paso las lindas niñas Margarita y 
Ena Rayneri y Cadaval. 
Precederá a la ceremonia religio-
Hsmo, el conocido y diligente'sa el matrimonio civil, celebrándose 
rador público Mauricio > López 
aazábal. 
í l brigadier Armando Montes. So-
ettrio de la Guerra, firmará como 
stlgo del novio. 
Actuarán también de testigos por 
rte del j/ren Dumois el cumplidlo 
ballero Regino TruSíin. presideü-
del Inlón Club, el distinguido in 
niero Luís Morales y el doctor Jo 
Ramón Alvarez, famoso médico 
el lunes, en la mayor intimidad, con 
los señores Alfredo Cadaval y Fran 
cisco Bastarreche por testigos. 
Al buen gusto de los Armand ha 
sido confiado el adorno floral del 
Angel. 
Será también del jardín E l Cla-
vel tanto el ramo de boda como el 
de tornaboda. 
. Regalos ambos. 
De dos cronistas, 
EXPOSICION I>E PAISAJES 
Con gran panuco. 
Y coa gran lucimiento. 
Fué así abierta ayer en el salón 
« exhibiciones de este periódico una 
nueva exposición. 
Exposición de paisajes. 
Al óleo. 
Trabajos de un pintor exquisito, 
Manuel Fernández Peña, que no na 
mucho negó de España. 
Los' treinta cuadros que com-
!ifi . la «Posición ponen de ma 
"'"esto, con arte y con maestría, las 
lezas Panorámicas de Mallorca. 
Kepetldos los elogios hechos por 
utonzados concurrentes en favor 
Frases de alabanza muy lisonje-
ras, m'.'/ enaltecenorás tuvieron tam 
bién para el pintor Fernández Pe 
ña, en sus elocuentes discursoy, tan 
to el señor Manuel Aznar, siempre 
fluido y siempre ameno, y el insig 
ne novelista Eduardo Zamacois, al 
que aun retienen entre nosotros 
asuntos cuya solución determinarán 
el viaje que tiene proyectado a San 
to Domingo y Puerto Rico. 
La nueva exposición, tan 
de visitarse, está abierta al púb! 
desde h^y. 
Franca la entrada. 
Tarde y noche. 
Ej EMOS puesto a ia venta, en la Sección Económica, una pre-j ciosa colección de sombreros de seda desde $6.50. 
Se acabarán en seguida. 
Lo que hizo un elegante matrimonio ayer en " E l Encanto" 
STE sintético dibujo de García !etc ' V & ¡ f » . * " ? 6 ;cccione8 SUP0 
Cabrera es una admirable in-1 aprovechar ella beneficios que solo 
terpretación del espíritu de nuestra Pucden obtenerse en ocasión tan ex-
gran Venta-Obsequio. jcepcional como ésta de la Venta-Ob-
El elegante matrimonio vino a £1 ,e^UI0 -' 
Encanto ayer. Ambos examinaron de-
tenidamente todas las secciones de la 
casa. Y en todas vieron tantas cosas 
interesantes y sugestivas, marcadas a 
precios tan tentadores, que el acopio 
fué, como era de suponer, variado y 
completo. . . De la sección de caba-
lleros se llevó "él" una verdadera ha-
bilitación de camisas, corbatas, etc., 
Ni siquiera consintieron en que se 
les mandaran los paquetes. 
—No. Muchas gracias—declina-
ron—. Tenemos ahí el automóvil, y 
además queremos enseñar ahora todo 
esto a los demás de casa, para que 
vean qué buenas adquisiciones hemos 
hecho hoy en El Encanto... 
S e c c i ó n " P u e r t a d e G a l i c m o , , 
ARA nuestra Venta-Obsequio, ,or' .como en todos los restantes, las 
los precios de lo que vende- Tt™la* P31"3, ]f Venia-Obsequio han 
mos en esta sección quedaron remar-isld° de verdadera consideración, 
cados así: Crepé Cantón broché, a $1.75; 
Crepé y jerga de colores, a 30 Ctn" faya e" to<1°s ]o* colores, a 
tavos; alpaca brochada de $1.10. * j !at," d^ se<,a—última nove-
75 centavos; crepé Rumecla de $ 1.15.1 dad—en ¡^o5, ,os co,ores. a *2 ]0' 
en colores de moda, a 75 centavos; gcorgette Souple francés—surtido com 
crepé Faille Cantón de seda de $1.35, 
en los colores de la estación, a 95 
centavos; ratiné Mosul—tejido de ma-
lla de seda, adaptable, en colores— 
de $2.00, a $1.00. . . 
Y así lo demás de la Sección "Puer-
ta de Galiano". . . 
SEDAS 
En el Departamento de telas de co-
plelo de colores—a $1.60.. 
SEDAS BLANCAS Y NEGRAS 
De las rebajas hechas para la Ven-
ta-Obsequio en los precios de las se-
das negras y blancas hablaremos ma' 
nana. 
Y también de otras interesantes sec-
ciones . . . 
E s t a m b r e s y s e d a s 
dfgnR i l l l 
i llco! m i l 
I AS ILTDIAS BODAS DE EXERO 
^«alro bodas hoy. 
Epílogo nupcial del mes 
. í í ^ I!le9la de la Caridad, a las 
zalo Gumá, alto empleado de la Pa 
gaduría de la Presidencia. 
En la misma ig'esia. a igual ho 
«1 ^»n°cbe, la de la señori- ra, la boda de la señorita María 
to y " ? * -Marina F"nánder Prell. 
H y Pardo01" AntOnÍ0 Graciano La 
^ Um(¡0ndel.Jardín La Camelia es 
t.*nde7p?UM 1UCÍrA !a ^fiorita Fer ~~V7' 1 reí leso. 
?pía1b)0da e8ta noche • " 
' ceiéb Para la3 i"^'6-
Mtar el Ange1' an,e s" 
Ruiz r«« <le la Cori ta Isa 
González, y el joven Gon-
Luísa Cañas y el joven Matías Car-
mona . 
Y a las nueve y media, fin la Pa 
rroquia de Monserrate, la boda de 
la señorita Elena Hourcade y Gon 
zález del Valle y el señor José Ma-
nuel Lámelas y Sonto. 
Del jardín E l Clavel será el ramo 
de la señorita Hourcade. 
Ramo de nueva creación. 
Muy artístico. 
EX E L VACHT CL.UB 
^ ^ de hoT 
Segundo dp" ir. Ien una fiesta espléndida. 
c«-m¡nar:v ad0!'- se hará entrega de las medallas 
Yacht Clubj a Ips triunfadores de la canoa de 
la sociedad de la playa en las re 
gatas efectuadas durante el verano. 
A su vez los vencedores del 
Campeonato de Basket Ball, júnior, 
caballeros de oro v i alebrarán su victoria con un part» 
>con b r i n ^ t l ™ 7 Que ha de resultar animadísimo. 
para el 
^ j e s í e T u l s e r a 
a- OfrerJ!^ COn iIian es, para 
' a l I d . d . ^ L ^ ^ ^ o s de gran 
COn Máquinas de abso-
U M M ü E H I E R R O 
OBISPO. ^ 
Otros parties más. 
En número considerable. 
En uno de ellos, du la señora Ma 
y% ría Teresa García Montes de Giber 
ga, estará el director de la orques 
OREILLY, 51. (Coninúa en la página diez) 
C o l e g i o " L O P E Z S E Ñ A . " 
^gido nnr 
1 cala completa de colores, lo que equi-NA nueva demostración del ai- , , . , , 
vale a decir que tenemos el que us-
ted necesita. . . 
canee de nuestra Venta-Obse' 
quio: 
Los madejones de seda "Encanto", 
de 350 yardas, los vendemos a $5.00. 
V ef'estambrc "Shetland Floss En-
canto" a razón de $1.00 las seis bo-
De ambos artículos tenemos la 
" 1 
AVE. DE ITALIA 102 T E L E F . A - 2 8 5 9 
POr 61 31st3raa do los principales colegios 
<íe I03 'Sstados Unidos. 
número de 
pjrticulares 
Afianza s e g a ^ r 0 .de .alunmas POr aula. Atención ¡ndividuai. Kn 
instruy 61 ln5l4s- p-'or̂ sorado ooi-ipetente qu.? educa a la 
ye. Sólo para niñas y señoritas 
"El 1 
^ co.egio que desarrolla la personalidacF 
C o 
n c o r d i a 2 5 T e ! . A . - 1 4 4 1 
CONTINUAMOS recibiendo artículos de 
^-^ verdadera originalidad. 
ESTAMOS deaenvasando precio^dade* en metales plateados, iuegos para mo-
ta, poncheras, licoreras, jarrones pan 
ílorcs. etc. 
V ISITAR a PARIS-VIENA encon-trar el objeto acariciado en la mente. 
CON la ventaja de que nuestro aurti* do es único en la Habana. 
T O D O í S T f t I M R C f l D O C O N P R E C I O r l J O 
l A T E N C I O N t ? 
4422 2d-:n l̂ n 
La competencia moderna exige ipie su protíuclo se anuncie. 
D DIARIO DE LA MARINA es leído en toda la República. 
B E N E J A M 
L I Q U I D A 
EN SU VENTA 
F I N D E I N V I E R N O 
Todcs los zapatos finos de la 
estación. Es su costumbre de to-
dos los años. 
Para Señoras: Los bay de cha 
rol, gamuza negra, gamuza de co-
lor Fawn, gris y otros colores de 
moda, raso negro y de colores y 
blancos, tisú de plata y oro y 
otras pieles más y en todos los 
tacones. Zapatos de sport hay 
estilos muy bonitos. 
Los precios según la calidad 
sc-n $1.99. 2.99. 3.50, 3.99, 4.99. 
5.99, 6.50, 7.50. 8.50. 9.99 v 
$11.99. 
MODELO 4926 
De charol $3.09. De raso ne" 
gro $4.99. Lo hay también con 
tacón alto al mismo precio. 
MODELO 826 
De charol, de gamuza negra, de 
gamuza gris, de gamuza color 
Fawn $6.50. Lo hay con tacón 
más alto. 
MODELO DE LUJO 852 
De charol, gamuza negra, raso 
negro, raso carmelita, $11.99. 
MODELO 539 
De charol clase de lujo. Tama-
ñas del 1 al 5. $2.30.- del 3 al 8 
$2.99. del 8 12 al H $3.50. del 
11 I;2 al 2, $3.99. 
MODELO 19 H 
De charol o de piel de rusia. 
Tamaños del 1 al 5 $2.50. del 5 
al 8. $2.99, del 8 112 al 11. 
$3.50 del 11 1¡2 al 2, $3.99. 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD 
PARA HACERSE DE UN PAR 
DE ZAPATOS FINOS POR PO-
CO DINERO 
Al interior los remitimos con 30 
centavos extra PARA GASTOS 
DE TRANSPORTE. 
'Eazar h m ^ ' 5. Rafael t I n ^ T r i a 
MAB ANA-CUBA 
H O Y S A B A D O 
' E N 
L A C A S A G R A N D E 
C O R T E S D E V E S T I D O 
Cortes de 3 y 1/2 varas, de voile 
bordado y estampado y también 
color entero. Infinidad de colore? 
para escoger, a 
I . 
Cortes ¿ e 3 y ]/2 varas, de voiles 
suizos estampados, muy finos, con 
pingados firmes. Voiles bordados. 
Warandoles de color entero con 
apresto de hilo. Ratinés y crepés 
de novedad, a 
Cortes de 3 y J/2 varas, de crepé, 
roumaya y crepé cantón de algo-
dón mercerizado, en colores de 
novedad y tonos matizados, a . . 
$ 0 . 9 5 
$ 1 . 6 0 




A D E M A S 
CON MOTIVO DE NUESTRA VENTA - BALANCE 
OFRECEMOS REBAJADOS DE PRECIO INFINIDAD 
DE ARTICULOS. ENTRE ELLOS TODAS LAS SE-
DAS, QUE LAS VENDEMOS A PRECIOS EXTRA-MO-
DICOS, SIN COMPETENCIA POSIBLE. 
n a a a m /v 
L u c i d a F i e s t a 
Con motivo ile celebrar bus cum-
pleaños la beila -ceñorita Graciela 
de *Poo, reunió en su elegante mo-
rada de'la calle de San Rafael a un 
grupo selecto de amiguitas a las j 
<:nales obsequió con esplendidez. La j 
fiesta quedó muy lucida dando real- ¡ 
ce a la misma las siguientes dami- | 
tas: M. Luisa de Poo, Concepción1 
Ventura. Caridacif Estela y Ni \ Fi-I 
gueroa. Ada Soora. Antonia Calde-1 
rón, María y Alicia Estefano. Cuca i 
Fernández, Loüta Gasso, Celia R. j 
Masfera y Julita del Cueto. Los dis-j 
tinguidos esposos Del Poo, atendie-
ron cou su proverbial cortesía a to- ! 
dos su» invitados. 
EAMON DE V A L E R A D I C E QUE 
IRLANDA NECESITA SU 
INDEPENDENCIA 
DUBLIN, enero 29. 
Eamonn de Valora, jefe de los re-
publicanos, en un diBcurso pronun-
ciado ayer, dijo que el Estado Li-
5jre de Irlanda estaba vacilando y 
que únicamente . la independencia 
completa le darla estabilidad y pros 
peridad. 
A I O S G R A D U A D O S D E L A 
E S C U E L A D E P t D A G Ü G I A 
Se cita por este medio a los miem-
bros de la Asociación de Graduados 
de la Escuela de Pedagogía para la 
toma de posesión de la nueva direc-
tiva, la que tendrá lugar el próximo 
domingo día primero a Jas 10 en 
punto de la mañana en el local de 
la Asociación de Maestros, calle 
Neptuno No. 174 altos. Interesa cons-
tar que en la referina reunión se 
tratarán además asuntos de vital 
importancia1 para ol mejor desen-
volvimiento de la Asociación, por cu-
yo motivo rogamos la más puntual 
ásistencia. 
Vto, Bno. 
Dr. Gabriel García Galán, 
Presidente. 
Dr. Manuel A. de Carrión, 
Secretario de Correspondencia. 
Plancha de gasolina C0NF0R1 
a 
I Xa tínica rerdaderamente tltlJ, como 
«a, práctica y económica, ge callenta 
«n tr«» minutos. Consume 5 centavoa 
4« susollna en diez horas de trabajo., 
P R E C I O : $ 6 . 5 0 
Por expreso: J7.00. 
Hay plezai de repuesto, y se compô  
i R. Santón, "VUNTJS SALON" 
Monteo 69. Teléfono M-9341. Habua» 
010.396 2(1-29 
L A E P O C A 
ofrece una verdadera ganga: 
X7n lote de 20 docenas Medias de Se-
da, finísimas, con cuchillo calado, en 
los colores de moda, a 51.25 par. 
Otro lote de 40 docenas en todos los 
colores de moda, a 99 ct«. par. 
Otro lote de 10 docenas, en varios 
colores, a 75 centavos par. 
IAproveche esta oportunidad! 
L A E P O C A 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
f T A R J E T A S P A R A B A U T I Z O S 
I N V I T A C I O N E S p a r a M A T R I M O N I O S 
P L A N C H A S p ^ r a P U E R T A S 
D E N/IEXAL. A rs/l A 1=? 11_ l_ O 
^ ORE ILLY50 f ) ^ / l E R M A N O S HABANA 
PAGINA OCHO D I A R I O DE LA MARINA Enero 31 de 1925 
^NO X C I H 
C A R T E L D E T E A T R O S 
H O Y , " M O S A I C O S F R A N C E S ] S " . - H O M E N A J E 
y R A N 3 A L L 
KACIONAI. (Paseo d« Ham «sdiujitt a 
San BatotJ) 
Compañía del Ba Ta Clun de Paría. 
A latj cinco: Mosaicos franceses. 
A las ooho y tres cuürtos: la revista 
Cachez Ca. 
PAT»BT (Pase oda '.Anrt, esquina a 
San Jys*; 
Jío hay t unción. 
WWWCIPAI. DE LA COMEDIA (Ani. 
mas y JBumeta) 
Compa/lla dt Comedia rlirlgída por el 
trlmer acror José RlVéro. 
A las cuatro y media: la comedia 
en tres actos, de Enrique García Alva-
rez y Pe3r ) Muñoz tíeci, Los Cuatro 
lobinsones. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Carlos Arnlches, Los Caciques. 
KAKTI (Dragrones esquina a Zulueta) 
Compañía oómico-lírlca española di-
risida. î or el compositor Amadeo Vi-
A las S y 45: la cmoerlia lírica de 
Federico Remero y Guill'-rtno Fernan-
dez Shaw > el maestro Amadeo Vives, 
Doña Frinclaqulta. * 
A las ocho menos cuarto- Por cortar-
se la mc!ena. 
A las nutve .y cuarto: el disparate 
de Pepín Rodríguez y el maestro Anc-
kermann, Liocos y cuerdos. 
A las diez y media: La Rt-vista Loca. 
ACTUALIDADES (Avenida de Bejgic» 
entre ^«jptnno y Animas) 
A las siete y tres cuartos: cintas có-
micas y revistas. 
A las ocho y media: Sigujendo el ras-
tro, por Tom Mix. 
A las nueve y tres cuartos: El peca-
dor errante. 
Al final ele uadr- tantía acto d̂  va-
riedades por la bailarina y coupletlsta-
Ana Petrowa. 
\ 
Los íunaiones se celebrarán hoy en 
| el Nacional. Una dluj-na, la habitual 
de los sábados, a las cinco de la tardf. 
jo sean los Mosaicos franceses, y otra 
nocturna, a las ocho y tres cuartos en 
la que subirá a escena esa nueva re-
] vista todo belleza y belleza suprema 
que se llama Cacbez ca. 
Para la primera, o sea la de los Mo-
; ?!alc9B, ha sido combinado un progra-
' nía atractivísimo, a base de números 
absolutamente nuevos. Y en la segun-
da tendrá lugar la función homenaje 
a los dos primeros y magníficos acto-
res del Ba-Ta-Clan, señores Vitry y 
Randall... \ 
Precios reducidos, a base de 52.00 
la- luneta, han sido marcados a los Mo 
sáleos. 
En cuanto a la velada en honor de 
los artistas expresados, qué decir sino 
que constituirá sin duda alguna un éxl 
to más del conjunto y de ellos mismos, 
que cuentan sus victorias por noches; 
sobre todo ahora, que ha sido estrena-
da la revista por excelencia, la obra 
del lujo y de la desnudez audaz y ele-
gantísima... ? Vitry y Randall son 
dignos de todos los homenajes por su 
labor meritísima. 
Para mañana domingo ha dispues-
to la empresa dos representaciones de 
Cachez ca a los precios que reglan has 
ta el miércoles: alrededor de dos pe-
sos cincuenta centavos, que vale la lu-
neta con su entrada. Una diurna, a las 
dos y media y otra nocturna, a las 
ocho y tres cuartos... 
La empresa desea que nadie quede sin 
ver el Ba-Ta-Clan y especialmente su 
postrera producción. Y ya sabemos que 
dentro do poquísimos días se verifica-
rá la dolorosa despedida del conjunto, 
que embarcará muy pronto... 
S A B A D O h i 
^ D O t l l H G O 
[ T E A T R O S Y A R T I S T A S 
M A R T I : H O Y , " D O Ñ A F R A N CISQÜITA" Y M O S A I C O S 
L A O R Q U E S T A S I N F O N I C A D E N E W Y O R K 
UN GRAN ACONTECIMIENTO MUSICAL 
Ayer, por la tarde, le dió a la So-
ciedad Pro Arte Musical úv la Habana, 
su primer concierto la Xew York Sim-
phony Orchestra. 
F.ué, en realidad, un gran aconteci-
miento ratlstico. 
El programa era espléndido. 
Figuraban en él ' la Obertura de Mig-
non, do la deliciosa ópera de Ambroise, 
Thomas; la incomparable Sinfonía 
Quinta en Do Menor, de Be-Hhoven, so-
bre la cual hay que decir mucho aún, 
a pesar de haberse dicho tr̂ nto; la Dan-
za de los Silfos y la Maicha de Ra-
koczy, de La Condenación de Fausto, 
do Berlloz; el Poema Sinfónico Los 
Preludios, de Llszt, y la Suite Casse 
Nolsette, Je Tschaikowsky. 
La Orquesta Sinfónica de New York 
ejecutó todo el. programa de manera 
admirable. 
Todos ,os • núm-'cu fueron interpre-
tados con singular maestría. 
La homoguTeidad y la disciplina del 
conjunto '•orprende. y 
El Director logra con la sabia, clára 
y segura batuta lo que difícilmente se 
alcanza: acercarse a la perfección en 
el divino arte. 
El espacio no nos permite extender-
| nos para juzgar la magna interpreta-
ción . 
Si la señora María Teresa García ' 
i Montes de Giberga, alma de la Sociedad 
' Pro Arte Musical, no hubiera hecho 
más que traer a Ja Habana la New 
York Simphony Orchestra, merecería la 
gratitud de todos los amantes de la 
.música y el estímulo de ios que deben 
; interesarse por las' manifestaciones de 
|cultura. 
José Xiópez Soldarás. 
El éxito extraordinario obtenido por t 
Doña Francisquita quedó comprobado | 
la noche misma del estreno en <*1 "A-
íldo homenaje que los crft!"Cos teatr.i- j 
les rendimos al maestro Vives en <1| 
Hotel Inglaterra. Así se reconoció cqm-J 
plidamente el mérito de la grandiosa j 
producción [ del autor de Maruxa, v se' 
consVitó. por boca do nuestro querido I 
compañero Enrique Uhthoff, que1 ha*' 
bla en .nombre de la Prensa. la inf.i- I 
nHa /superioridad de Doña, Frajicis-
quista sobre tddas las obras que hemos j 
conocido en cs.tos Ultimos' años. ' | 
En la segunda" representación de Lo- I 
ña Franclsqu'ta, efectuada anoche en I 
Martí, se repitió aumentando el éxito 
del primer día. El público aplaudió de-j 
•irantemento los principales números 
y el maestro Vives se vió obligado a pre- ' 
sentarse en escena accediendo a los de- i 
seos del auditoria. 
Esta noche, sábado, subitó nueva-
mente a la escena Doña Francisquica. 
Y por la tarde se ofrecerán los fa-
mosos Mosaicos Martí, con un gran pro-
grama en el que tomarán parte •Ma-
t'ldc Martín, Antonio Palacios, el gran 
tenor Penal ver, los coros de la Compa-
ñía y la. Rondalla Usándizaga. Como 
es di; costumbre se iniciaron, los mo-
saicos con un graciosísimo entremés 
por el cuadro cómico. Entre los nú-
meros más interesantes de estos Mo-
salcoí! figuran ».l Marabú y el Coro 
de los Románticos do Doña Francis-
quita y el coro de Bohemios. 
Mañana, domingo, a las dos y me-
dia, se ofrecerá una matlnee grandiosa. 
Y por la noche, a las 8 y 45, a íun-
ción habitual, con Doña Francisqiiita 
en el cartel. 
L A S I N F O N I C A D E N E W Y O R K 
E N E L P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
La Compañía que en el PrinciplU de 
la Comedia .actúa puede interpretar un 
extenso repertorio, obras de género 
muy distinto. Con el mismo éxito in-
terpreta una astracanada de Muñoz Se-
ca, como Los Cuatro Robinsones, que 
una comella psicológica de Benavente. 
La pruoba que dió anoche, al ofre-
cer, en función de moda y abono, una 
bellísima comedia de Jacinto Benaven-
te titulada Lo Cursi, lo demuestra. 
No pretendemos, ni mucho menos, 
hacer critica de esta obra ya juzgada 
y muy conocida del público habanero. 
La' han lepresentado muchas Compa-
ñías de comedia española que han vi-
sitado la Habana. 
Nos limitaremos a decir sencillamen-
te que la Compañía del Principal dió 
a Lo Cunsi una interpretación magis-
tral que no desmerece de las que nos 
han ofrecido otras veces. 
Se distinguieron en la interpretación 
especialmente la señorita, González y 
los señores Rlvero, Berrio, Vivas y A. 
Segura. 
La maravillosa Orquesta Sinfónica de 
New York, que visita la Habana por 
especial invitación de nuestro Gobier-
no, ofrecerá mañana, primero de le-
brero, su primer concierto público en 
él Teatro Payret, a las 8 y . media de 
la noche. 
El interés que la presentación de esta 
gran Orquesta ha producido es tan gran-
de, que desde ayer están casi total-
mente agotadas las localidades sobran-
tes para el primer concierto. No en va-
no la New York Slnmshony Orchestra < s 
una de las más grandes organizacio-
nes musicales del mundo y su direc-
tor, el ilustre Walter Damrosch, uno 
de los músicos más eminentes de su 
éoca. \ 
El úblico habanero, sediento de bue-
na músTca y de música bien interpre-
tada, debe agradecer a la benemérita 
sociedad Pro-Arte Musical, el esfuerzo 
extraordinario que ha. realizad'o tra-
yendo a Cuba a la Sinfónica de New 
York, sin reparar en las fabulosas can-
tidades que cada condierto cuesta y el! 
riesgo extraordinario que se corre afron-
tando compromisos de esta naturaleza. ; 
Pero, afortunadamente, el público y j 
la sociedad han sabido cooperar con 
Ir. directiva de Pro-Arte, cubriendo un 
abono de cuatrocientas lunetas y trem- i 
ta y cuatro palcos y adquiriendo las ] 
localidades hasta cubrir ampliamente el 
costo de cada concierto. 
El buen éxito econónfmo de la New i 
York Simphony aprovecha principalmen- i 
te a nuestro público, pues así no sólo I 
la sociedad Pro Ar Arte Musical se ani-
mará a contratar grandes orquestas 
én años suceáivos sino 'ue las em-
presas teatrales se darán cuenta de que 
nuestro público sabe responder ya a esos 
espectáculos de verdadero arte. 
Las escasas localidades que restan 
para el concierto de mañana están a 
la disposición del público en la conta-
duría del Payret, al precio de siete 
pesos luneta y cinco pesos butaca. 
R E 6 I N 0 L O P E Z E N E L T E A T R O " P A Y R E T " 
Eli ESTRENO DE I>A REVISTA EOCA SERA EE DIA 4 
A pesar de los días que aún faltan 
para la inauguración de la corta tem-
porada de la Compañía (Je Regino Ló-
pez, en Payret, la demanda de loca-
lidades en Contaduría es extraoriiaa-
ria. Ello demuestra bien a las claras 
la curiosidad y esfectación 'ue existe 
para conocer la úu;u.a brillante ubra 
do Federico Villoch y del maestro Jor-
ge Anckermann, La revista loca. 
Como ya se ha anunciado, el debut 
de la magnífica compañía criolla será 
con el estreno do la citada obra, que 
»egún. as referencias del público asi-
duo al coliseo de la calle Consulado, es! 
la más hermosa, alegre e interesante [ 
de la más hermosa, alegre o Interesante | 
de las que ha escrito la fecundia pro-
digiosa de Villoch . 
Consta La revista Iocí' de ocho cua-
dros, plenos.de alearla > de animac'ón. 
"V a traA-és de ello'?, pasa la actuili-
dad cubana presentada por el talento 
¿v la habilidad del celebrado autor crio-
llo, comentada, satirizada o parodia-
da maglstralmente. 
BuscAi sel:-* personajes un autor 
que quiera hacer con ellos una obrta: 
ti sentido común, cierra en ser fl 
director y es desdeñado no hace falta sen 
tldo común en los frfvolos espectácu-
los modernos, ni aún en el tetKO se 
rio, ya que, Pirandelo—dice el autor— 
no lo necesita. Y sobre Plrandello se 
cierne oportunamente el choteito crio-
llo. Para demostración elocuente do ia 
no necesidad del sentido común sn el 
Teatro surgen como por ensalmo entre 
telones de efectos sorprendentes los 
demás cuadros de La revista loca; el 
de la parodia del Ba Ta Clan tan ani-
mado y bello; el de los vendedores de 
globitos de goma, tan intencionadj y 
picaro; el del borracho a pie, interpre-
tado por Regino en forma admirable y 
que es una sátira ingeniosísima de 
los tránsfugas políticos en cada nuevo 
periodo electoral;, el de los polacos 
que da lugar a los coros de Regino para 
Imitar con su gracia loca a los coros 
ukranianos bajo a dirección de Otero, 
el comicísimo actor; la crítica al país 
del crimen que tiene siempre a mano 
una ley de amnistía para que las gen-
tes se maten por una vanalidad; y, por 
fin, el comentarlo a los descubrimien-
tos astronómicos, presentando cuadros 
animadísimos y de gran efecto. 
La revista loca, será estrenada» el 
cía 4, alternando con ella en el cartel 
la primorosa obra de Agustín Rodrí-
guez, El balance del año. En el curso 
de la corta temporada se estrnará tam-
bién la hermosa revista del mismo autor 
y del maestro Anckrmann, V21 agua de 
Vento. • 
E S P E R A N Z A I R I S A C T U A R A E S T A N O C H E E N C A R D E N A S 
La Emperatriz de la Opereta continúa 
de triunfo en .triunfo su rápida tour-
nee por el interior de la República. Es-
ta noche, hará su debut la notable 
artista, con su magnífica compañía de 
Opereta, en el Teatro Arechabala de 
Cárdenas, en el que dará solo tres 
funciones de abono. La funo'ón de e-iía 
nwche, primera de abono, será con la 
bellísima opereta del maestro - Franz 
Lehar titulada Frasquita, obra que, 
como sabe el público de la' Habana, 
es de las más hermosas del célebre 
autor de La viuda alegre. 
Con La danza de las libélulas y El 
país de la castidad se completará el car-
tel de las tres funciones en Cárde-
nas. 
Las localidades del amplia teatro 
Arrechabala serán Insuficientes para 
contener al inmenso público que se dis-
pone ' a asistir a las últimas funcio-
nes de Esperanza Iris en Cárdenas. 
El día 3, será el debut de la famo-
sa artista en la Perla del Sur. 
Hará en Clenfuegos una corta tem-
porada, que -coincidirá cqw los brillan-
tes festejos de Carnaval. 
H A B A N A P A R K 
" C I N E L I R A " ' T E A T R O V E R D O N " 
nvf pasará por la pantalla de este 
simpático salón dé la calle Industria 
y San José dos regios estrenos. 
Gran matinee corrida de dos y me-
dia a cinco y media, El Matrimonio, 
graciosa comedia en dos actos, Carre-
rá y Medina presentan el regio estre-
no de la super producción titulada 
LA MUJER DESPRECIAD1 A por Alma 
Rubens y Conrad Nagel, la Carlbean 
Kllm presenta el regio estreno de la 
gran producción Paramount titulada 
CASA GRATIS por el arrogante actor 
Wallace Reíd. 
Tanda Elegante las cinco y media, 
El Matrimonio, graciosa, to media en 
dos actos, y la super-producclón titu-
lada LA MUJER DESPRECIADA por 
Alma Rubens y Conrad Nagel. 
Por la noche gran función corrida a 
lai ocho y media con el mismo pro-
grama do la matlnee. 
R I A L T O 
EA REINA ERE HAMPA 
Una película simpática llena de es-
cenas preciosas en donde la sublime 
estrella Mary Prevost hace una labor 
admirable es la que se estrenó ayer y 
se repetirá nuevamente hoy en las tan-
das de 5 y cuarto y 9 y media titula-
da LA REINA DEL HAMPA esta film 
Cbiáó todas las de presentación Fer-
nández constituyen el mayor triunlo 
de los cines elegantes. 
En las tandas continuas de 1 a 3 y 
de 7 a 9 v media se exhibirán cintas 
.•ómlcas, AVENTURAS DE SHERLOCK 
HOLMES. la gran película EL SACRI 
FICIO DE UN HERMANO por Evelin 
Rrent, y DESPACITO COMO E L RA-
YO por Kennet Mac Donall. 
Mañana: Una gran matlnee desde la 
1 hasta las 3 con estrenos en Cuba y 
i-egalos a los niños. 
El día 3 y 4 estreno de CORAZONES 
VACIOS por Lllllan Rlch y John Bo-
wer. 
La mejor sociedad habanera desfiló 
Hti'.Hi- ¿••j:1ndc un recuerdo impí-rece-
dero j' haciendo que el conjunto her-
moso formado por las bellísimas damas 
conviertieran este templo en un ver-
aaden» bouquet de fragantes rosas. Bl 
Programa de hoy es verdaderamente su-
gestivo. A las siete y cuarto Re-
vista Panorámica número 4 y la pre-
cioosa comedia La Princesa Se-
cuestrada a las 8 y cuarto Todo Va a 
su Fin. precioso dráma en 6 actos por 
ta gentil y simpática actriz Viola Dana, 
á las ft y cuarto Amor y Gloria, gran 
producción en 7 actos por Charles de 
Roche Wallace Mac Donald Un intenso 
y emocionante drama de dos amig»03 y 
una muchacha amada por os dos. Uno eha 
hermano, el otro su novia. Una adap 
taclón cinematográfica de una joya 
literaria de fama mundial que le hará 
reír y que la hará llorar y a ¡as 
10 y cuarto grandioso estreno Un Hom 
bre sin Corazón en 7 emocionantes ac 
tos por Keneth Haland, Jane, Novack y 
David Powell intértepretes de estê  In 
tfnso y sensacional cinedrama Cuyas 
escenas de grandes emociones por su in-
tenso y sensacional argumento matle-
nafn al espectador <n, firme y cos-
tante Interés. 
Mañana Cuerdas del Corazón por W!-
lllan Farnum. Seis Días por Frank 
Mayo y Corlnne Grifith y La Emancl 
paveión de la Mujer por Fay Comp 
son. 
Se aprovlma la fecha del debut, en | 
Habana Park, de las nuevas atracciones 
que la empresa acaba de contratar. I 
Por lo pronto, ya está en camino, | 
rumbo a la Habana, procedente de los | 
Estados Unidos la gran Compañía de 
Enanos, originales no sólo por su es 
tatura—los más pequeños del mundo— 
sino tambin por sus asombrosas ha-
bilidades 
Efectivamente, los simpáticos lilipu-
tienses cantan maravillosamente, bai-
lan como bailarines consumados, tocan 
distintos instrumentos como verdade-
ros artistas, y boxean como boxeadores 
profesionales. 
Con los enanos se espera también 
la famosa Trouppe de Elefante», que 
ejecutan estupendos actos acrobáticos j 
en combinación con loa elefantes, la 
Trouppe de Pulgas no menos intere-
sante. 
Igualmente llegarán la próxima' se-
mana, para el Circo de Agua, un gru-
po de lindas muchachas, verdaderamen-
te esculturales, y con ellas, el célebre 
gordito, que tanto gustó la temporada, 
pasada. 
El gordito trae este año la cabeza 
completamente rapada, y. se presentará 
al público con dos caras: la prop.'a 
y la que se pintará en la parte posterioi 
de la cabeza. Resultará de un gran 
efecto cómico. 
Esta tarde, de cinco a siete, función 
Infantil, con regalos para los niños. 
Por la tarde funcionarán todos los es-





Una película rara, única e 
inesperada. 
Cía. Cinematográfica Cuban; 
VIRTUDES Núm. 36 
Lujo fastuoso e insuperable. 
Las últimas creaciones en "lingerie"., 
Preciosísimo.- "pijamas", diseñados por famo-
sos tejieres parisienses. . 
1 " Y 
( V E D A D O ) 
L I Q U I D A C I O N 
Sigue con éxito para el público 
i de todos los cuadros pintados por 
artistas españoles que fueros expues 
tos en el DIARIO DE LA MARINA, 
. los precios, la calidad de las ooras 
1 y la variedad de firmas donde los 
¡ coleccionistas pueden aprovechar pa-
; ra enriquecer sus museos y colec-
\ clones. 
1 Obispo 42 bajoe. 
4401. 2d-Sl E 
¿ÍÜÍRE UD. DAR A CONOCER UN PRODliCÍO NUEVO? 
A N U N C I E L O E N " S L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
HOY SABADO 31. HOY DOMINGO lo. 
La Suprema creación del cir.ema, la grandiosa película 
L O S D I E Z l i l i í O S 
CINE OLIMPIO 
i m EJCEMA DEL PJÓIOGO 
Magistral producción con el más grandioso prólogo que ha tenido ps-
lícula alguna, y en cuya interpelación figuran grandes estrellas 
THEODORE ROBERTS, ESTELLE TAYLOR, CHARLES DE ROCHE, 
RICHARD DIX, JULIA FAYE, MITA NALDI Y ROD LA ROQUE. 
En gran Director de la PARAMOUNT., CECIL B. DE MILLE. crean-
do esta película, ha dado ai cinema un tesoro de infinitas idealidades 
MUSICA ESPECIAL A TODA ORQUESTA 
Repertorio exclasivo de la CARIBBEAN FILM CO. 
Consulado número 112. 
C 771 
L a D a m a 
d e l T i g r e 
Ella es esta criatura todo 
mistvio, reclinada en su mag-
nifica piel do tigre. 
Bl famoso romance de la ce-
lebrada escritora Elinor Glyn's 
trasladado al lienzo, contiene 
igual cantidad y hasta más, de 
sensaciones y emociones diver-
sas. 
T r e s S e m a n a s 
Ea la película todo emoción 
que no debe usved dejar de ver. 
Sus intérpretes:: 
C o n r a d N a g e l 
A i l e e n P r i n g l e 
r otras estrella, le deleitarán 
con sus admirables caracteriza-
ciernes, 
ESTRENO EN 
Teléfonos Á-705 4 y ,A-70~6 3 
SAN JOS'E E INDUSTRIA 
HOY SABADO 31. HOY 
Tandas continuas de 11 a 
L í \ E M O C I O N 
D E S C O N O C I D f \ 
Drama del Oeste por 
KENNETH MC DONALD 
"LOBOS DE ORILLA", por 
ORA CAREW 
AMBICION Y PATRIOTISMO, 
episodio número 2. 
REVISTA "NOVEDADES IN-
TERNACIONALES" 87 y cin-
tas cómicas. 
8 P.M 8 P.M 
14 [MOCION DESCONOCIDA 
J o r HtNNrTH MC DONALD^ 
3 F.p. 
Hoy en las tandas elegantes 
y cuarto y í) y Inedia Caribbea 
presentan el magnif icienu- y 
estupendo espectáculo de tot1** 
cas una Joya suprema prcouc 
la Paramount interpretada por ' 
junto de estrellas titulada w 
Mandamientos. -
Ma-ñana en la matine ede 
dios de la serie l^s dos ^ Pj 
y Î atty Arbuckle en la cometa 
blando por Casarse. ^ ^ 
A las 5 y cuarto y i» > 
l'.'.ez Mandamientos. - t^íos F 
Lunes 2, Viola Oana en 
y,\:rnmo_ Perlas An - - ' 
Prado y Virtudes, frente al A*» 
HOy SABADO 31 
Tandas de 1 a 5 y.d» 7 a ^ 
A M O R G O M O ME 
m p u e s t o 
1)ür KENNETH M C P ^ 
C A D E N A S D E » 
y O D I O 
ld-31 C 972 
JUEVES 5, VIERNES 6. 
5»i Tantías elegantes. 
SABADO 7 y DOMINGO 8 
Repertorio de 
* "CARRERA V MEDINA" 
LABRA, NUM. 3?. 
3<i 2-) 
¿ E s u s t e d b o n i t a 
¡LEA ESTO! 
Para reproducir una de las escenas de nuestra ^ 
lícula "Tres Semanas", necesitamos una 
mosa de 20 a 25 años, 5 V i V** iete 
bello negro, que pese ckí 1 ^ V correcta 
ligente. temperamento pasional, rorm 
y expresión de rostro jovial pero h 
ca-
Si usted reúne las condiciones expresa* 
venga 
ca » , m o 
de H a 12 a-a nuestras oficinas hoy mismo 
4 a 5 p m- Crrerá y Medin. 
Aguila 33 
A f i o x c m D I A R I O DL L A MARINA Enero 31 de 1925 
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N O T I C I A S D E L P U E R T O 
csquiaa a San 
i S . , «• cuarto y a lis nueve y 
A l * ^ ^ Brummel o El Idolo de 
¡ r W r f S ; cinco: Novedades interna-
« ' • ^ " l a comedia Amor relámpa-
Héroes de concurso; epi-
WIXiSON (.General Carrillo y Padre 
Várela) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Los Diez Mandamientos, en 14 
actos. 
A las tres y a las ocho y cuarto: Pe-
gar o no pegar, por Viola Dana y Adol-
fo Menjoa. 
itl\j ••TUKKIAXBA" 
Procedente de Ne-w Orleans llegó 
ayer el vapor americano "Turrial-i 
ba", que trajo carga general y 64 
pasajeros para la Habana y 27 eni 
tránsito, todos turistái», 
E L GUNXAR R E I B E F / J 
de Ambición y patriotis 
S 2 2 L F A U S T O 
5 V A 
El vapor 
berg" llegó I ^ " ^ a s Pie^a rojas y blancos; T^KON^(Avenlda WUson entre A y ^ 
noruego "Gunnar Hel-
de Norforlk con car-
de .-rilla. por 
Ora Carew; La 
las 
desconocida, por Kenneth Har-
moción desconocida. 
ocho: La 
iFaseo 4e atartl esquina a 
. ¡as cinco y 
or'us- estreno 
^ Tt í s Hombres, por Pola Negri; 
od»0 a _„ de asuntos internacionales 
Paseo, «redado) 
A las ocho: Cosas-de chicos, por Will 
Rogers. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Los Diez Mandamientos, por ^ 
Leatrice Joy, Nita Naldi, Agnes Ayres, 
Estalle Taylor y Teodoro Robers. 
EOS F E R R I E S 
Los ferries Henry M. Flagler, y 
E X T R A O R D I N A R I O E S T R E N O E N C U B A 
C & r j i i e a n film C ? p r e f e n J á j ¿ Í 
H O Y 
S 3 A 
cuarto y s 
de 
las nueve y 
la. cinta en 
en» revista a colores. 
INGIiATEKBA (General Carrillo y Es-
trada Palma) 
A las dob: La venganza roja, en sie-
te actos, por Dorothy Daltcn y Claren-
Cara, por 
'Estrada Palma''', llegaron de Keyi 
i West, con 26 wagones de carga ge-i 
¡neral. 
E L "ZACAPA1 
y ana «n'a " ~'¿omedia eI, dos actos ! ce Burton; Adelante; Mala 
^^JTchicos, porMonty Banks. ; Tom Mlx. 
g, quieren me:á\z.: La sombra de i A las claco y cuarto y a las nueve y 
A las 0 .' ^̂ tos DOr Helaine Ha- i tres cuartos: Los Diez Mandamientos, 
p.csa.ía. j en catürce actos 
re-ersteln. 
^BDinr (Consulado entr. 
trocad*10) 
A ület̂  y 
as y LIRA (Industri aesquina San José) 
De dos y media a cinco y media: 
¡El matrimonio, comedia en dos actos; 
cuarto: Revista paño-¡ La mujer despreciada, por Alma Ru-
por * '_~ ft-uero 4' La princesa secues-| bens y Conrad Nagel; Casa gratis, 
rin>ica n ' IWallace Reid. 
tr*d* ocho v cuarto: Todo va a su | A las cinco y media: El matrimonio; 
A 148 Viola Dana. I L"3- mujer despreciada. 
^ ^ ueve y cuarto: Amor y gloria, 1 A las ocho y media: El matrimonio; 
A Char'es de^oche. Casa gratis; La mujer despreciadá. 
mu diez y cuarto: Cn hombre sin i 
oor Kenneth Harían. ; I.ARA (Pasee de Martí esquina a Vlr-eoraxon. v . tudes) 
! Procedente de Kingston llegó 
ayer el vapor americano "Zacapa"j 
que trajo 19 pasajeros para la Ha-| 
,baaa y 9 en tránsito. 
E L "ALFONSO VTTT 
Según aerograma recibido por la 
Agencia de la Compañía Trasatlán-
tica -eapañola el vápor correo "A.I-
tonso XTI)!" llegará mañana, Do-
mingo, por la mañana, conducien-
do carga general y 487 pasajeros 
y 230 pasajeros de trinsito. 
E L ' MANUEL A K M S" 
También llegará mañana domin-
go por la mañana el vapor correo 
"Manuel Arnus" que procede .ie 
f.id'iZ, vía Ca-tnrias, ce n enr^a gene-
SXAZ.TO (Weptuao entre Ccmulado yj ^ una a clnco y ae siete a nueve yjraLy 182 pasajeros para la Habana y 
gaa Jüíuel) media: cintas cómicas; episodio 7 de'l'j'» en tránáito 
i tas clnco y cuarto y a las nueve y ' La Iteina de los Bosques, por Ruth Ro- j Estos dos barcos traen un día de 
media: La Reina del Hampa, por Ma-iland; Amor ¡cómo me has puesto! por : retraso por haber sido alcanzados 
T prevost. ¡Kenneth Harían. por mal tiempo; pero no han sufri-
c r c * c i o 7 2 " P A R A M O U N T * I j í u / < s , d * j 
HOMBRES. 
c I I T 2 S J x u p r c m é ü JOI/<SL> d e l c í n e m s . * 
a 
\g>amn**uü\ 
Q i d o r e 
r 
l i l i l í 
jiiü i u l 
I % % 
[J S i 
p, una a dnco y de siete a nueve y 1 A las cinco y cuarto v a las nueve y do novedad 
pedia: Aventuras de Sherlock Holmes \ media: Cadenas de amor y odio, por 
El Bacrlflclo de un hermano y Despa-|Emilio Chione. 
dto como el rayo, por Kenneth McDo-
osld. 
ÍIPTT7WO (Juan Clemente Zenea y 
Persewancla) 
A las claco y cuarto y a jas nueve y 
Bjedia: Los Diez* Mandamientos, ^or 
Teodoro Robers, Charles de Roche, Rod 
U Roque, Leatrice Joy, Nita Naldl, 
Unes Ayr̂ s y Richard üix. 
A Jas ocho: Tuya hasta la muerte, 
por Monte Blue. 
0BI3 (E y 17. Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
OI.IMPIC (Avenida Wüson esquina a 
B., Vedado) 
A las rAo: cintas cómicas. 
A las ocho., y media: episodios de la 
serie Las des niñas de París. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
media: Los Diez Mandamientos, en 14 
actos. 
IMPERIO (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
LOS QUE EMBARCARON 
En el vapor North Land embarca-
ron para los Estados Unidor los se-
ifínr^ Mario L . Labont. Clemencio, 
López, José A. Flgueredo, Eugenio; 
Manfredonia y familia y los demás 
turistas. 
E L "CEBA" 
Hasta la mañana de hoy no lle-
gará de Tampa y Key West el va-
ijll 
¡i n 
De una a siete: Amor ¡cómo me has Por americano "Cuba" que trae car 
puesto! por Kenneth Me Donald; epi-
| sodio 7 de La Reina de los Bosques; 
cuarto: Los Diez Mandamientos, por ' Cadenas de amor y odio, por Emilio 
Teodoro Roberts, Nita Naldi, Charles . Chione. 
de Roche, Leatrice Joy, Richard Dix, 
Jalla Faye y Rod La Roque. 
A las ocho y cuarto: La Presumida, 
por Wanda Hawley. 
A las ocho: Amor ¡cómo me has 
puesto! 
A las nueve: episodio 7 de La Reina 
de los Bosques. 
C A M P 0 A M 0 R 
^ ^ = : I N D U S T R I A Y S A N J O S E 
1!4 
HOY HOY 
Tandas elegantes 9, 112 
TERCERA EXHIBICION" DE LA OBRA FAMOSA E INMOR-
TAL EN LOS ESCENARIOS DE DOS CONTINENTES. 
B e a ü r u m m e l 
E L I D O L O D E 
L A S M U I E R E S 
ga general y pasajeros. 
POLIZONES ACUSADOS 
La Agencia de la Holland America 
ILine ha denunciado a la Policía dei 
Puerto que dos individuos nomora-
dos Carlos Santias, natural de Es-
paña y Antonio Casanova, natural 
de Venezuela se em'oarcaron de poli-
zones en el vapor "Edam" en el víív-
je que desde este puerto hizo a Ve-
racruz el mencionado barco haoien-
dole causado averías al departamen-
to fumador d>3 tercero clase, y es-
tafado a la Compañía la cantidad de 
$35, importe de cada pasaje. 
Los acusados fueron remitidos al 
"Vivac. i 
RL "EAGORNES' l 
E l vapo-> italiano 'Fagornes" ;ie-| 
g6 ayer de Iip.lla, vía santiago da; 
Cuba, con car '̂a genertl y márniob-s, 
entre ellos monumento. 
cree e/As ACCIOTX & e e f e s j u -
r r o / / ¿ u e n u n ¿ u n L í e n f e c í e 
J u / o c/ e x q r u z j i / e z , v e c z t ^ j u 
f r t í L m ¿ u t ' n l e r e & d * / ^ / ¿ u e / f i ' n é . 1 . 
F O l A W G R i 
7/e72ff e r r e r l a j g r é i n p r o a í t c c r a J ó n e / n o -
Í j J b l e a o n c c r r j ' o cCc 
e f e IéL> C t A m B B E j M J F I L M C ° C?owc//áxíú 
L A J O V E N 
que trabaja 
en una oficina, 
sabe que estas labores agravan los acha-
ques peculiares a las mujeres. Para ali-
viarse permanentemente, no hay como 
C o m p u e s t o ' V f e g e f a l 
B e L t f d i a E . P i n k n a n t 
L U P E R I V A S CACHO E N P A Y R E T 
COK SU COMPAÑIA DE ZARZUELAS MEXICANAS 
DIA DIEZ 
REAPARECERA EX. 
Lupe Rlva« Cacho, reaparecerá el 
día 10 de Febrero en el Teatro Payret, | 
' actuando en el rojo coliseo con su inag-1 
I nítlca compañía de zarzuelas y rovis-
i vistas mexicanas mientras llega el mo-
tante de embarcar para España, en cuya 
capital actuará según compromisos con-
traídos. 
La encantadora tiple mexclana, du-
j rante su larga y provechosa tournée 
por la Isla, ha montado nuevas y bri-
llantes obras que serán ofrecidas al 
público habanero durante la corta tem-
porada en Payret. 
Undda esta circunstancia a las pro-
fundas simpatías que ha sabido con-
quistarse en nuestro público la notaole 
tiple cómica, no dudamos que las po-
cas funciones de su compañía en la 
Habana sean nuevos y ruidosos íxltos 
para la encantadora artista. 
T R I A N O N 
Hoy sábado a las 6 y cuarto y 1 
y media La soberbia producción Loi 
Diez Mandamientos, luneta 60 cts. 
A las 8 Cosas de Chinos por Wií 
Rogers. 
Mañana domingo a las B y cuarto : 
9 y media reprisse de Los Diez Man 
damientos. 
Próxima Semana: El Bandado di 
Ragdad, Del Abismo a la Cumbre La 
blos Rojos, Perlas Amor y Odio. 
I CO, tVNM, MA»* 
SAMPAS DE AYER 
Ayer salieron los siguientes bar-
cos: el Inglés lady Prenda para Ra-
gua; ol danés Nordstjormen para Sa 
gua; los ferries y el North Land pa-
ra Key West el Inglés Ulúa para 
New York, el americano "Zacapa* 
para New York; la goleta inglesa 
Alida para Puerto Cortés; el ameri-
cano "Calamares, para Cristóbal. 1 
E l Inglés "San Blás" para Puerto 
Limón. 
LA RECAUDACION DE LA ADUANA 
Hasta ayer tarde, la Aduana de la 
Habana, tenia recaudada la cantidau 
de $30.013,079.68. 
E L ' HOLSATIA 
Procedente de Hamburgo, sanlan-
der, Coruña y Vigo llegó ayer el va-
por alemán Holsatia, que trajo car-
ga general y 218 pasajf-̂ os eu're 
ellos los señores Frederich Kop^r, y 
señora, Alwln r l . Holland, doctor I<a 
món Arus Rabell Gregono Izagui-
rre; Fernando Siceto y íarallia e hl 
jo; María Teresa lanco viada (Te Per-
fiaz; Edmund steage* Ray Dou-
g.aa; Peter Blanch; aHcio Rotundo; 
Carlos Lázaro Domingo; Isaac S^-
madevilla y spñora; José Prádo; An 
tonlo Castro; Ello L-ílardo de ia 
Cámara; María Teresa Rodríguez; 
Fernando L'z:i do; JuaJ Suárez: 
Francisco F ««Ttes y otros. 
»L .OTONIO LOPEZ 
Procedente de Veracruz llegó ayer 
tarde el vapor correo español ' Anto-
nio López", que trajo carga general, 
pasajeros para la Habana y de trán-
sito para España. 
Llegaron en este vapor los seño-
res Muller; Emilio Loaana; Dolores 
Medina; Magdalena Santlesteban; 
María González; José Zaragoza; Ju-
lio Pardo; Enrique L Suárez y 
otros. 
E L NIAGARA 
Con 477 pasajeros para la Haba-
na y 12 en tránsito, llegó ayer tar-
de el vapor francés Niágara, que pro 
cede de Francia y España. 
N E W Y O R K S I M P H O N Y O R Q U E S T R A 
WAITER DAMROSCH. Director. 6E0R6E MIES, Manager. 
Visita a la Habana por invitación oficia] del Gobierno Cubano 
P R I M E R CONCIERTO PUBLICO, MAÑANA, DOMINGO, PRIMERO DE FEBRERO, A LAS 8.30 
E N E L 
T E A T R O " P A Y R E T " 
P R E C I O S 
Grilles con 6 entradas 
Palcos principal y platea, id. id 
Palcos 2o. piso, id. id. . . . 
Luneta. • • ,« mí h • 
Butaca. 
$ 50 .00 
45 .00 
4 0 . 0 0 
y . 0 0 
5 .00 
Delantero de tertulia 
Tertulia 
Delantero de paraiso 
Paraiso. , . . 





J o l m B a r r y m o r e 
caracteri2a^ortiCumbre de la escena dramática contemporánea •"«lo al insolente "BRUMMEL". 
Música Clásica Adaptada. 
res bajo la dirección del maestro Roig. 




?anía Cinematográfica Cubana. Virtudes número x36. 
C a d e n a s d e 
A m o r y O d i o 
H o y S á b a d o 3 1 H o y 
G r a n d i o s o E s t r e n o e n C u b a 
Un drama intenso interpretado por el notable actor 
E m i l i o C h i o n e 
Una película con una err^cion nueva en cada acto. 
T e a t r o " I M P E R I O " 
C i n e " L A R A " 
Independen t Film Ex. 
T E A T R O N A C I O N A L 
H O Y S A B A D O 3 1 H O Y 
9 P . M . G r a n H o m e n a j e 9 P . M . 
V I T R Y y R A N D A L L 
Con la Revista de la sorpresa 
(TAPATE ESO) 
F I N D E F I E S T A 
por V I T R Y y RANDALL 
estrellas del 
B A - T A - C L A N 
C 977" 'ld-31' C976 ld-31 
A l a s S G r a n E x i t o 
U L T I M O S M O S A I C O S F R A N C E S E S 
ld-3' 
PAGINA DIEZ D I A R I O DE LA MARINA Enero 31 ¿ t 1925 
AflO X C I I 1 
H A B A N E R A S 
(Vlena de la página siete) 
ta Sinfónica de Nueva York con sus 
dos hijas. 
Laa mesas de ma7or número de 
invitados serán las de los señores 
Martin Aróstegui, Alberto da Ar-
mas. Alberto Fowler, John Rivera, 
Rafael Montoro. Antonio Puente. 
Caries Montaivo, Gonzalo Pcdroso. 
Antonio L . Valverde y Felipe Men 
'•ía. . 
¡Cuántas ô .ras: 
Que paso a mencionar. 
Son las de los señores José Rene 
Morales, Fraociíco ^alma, Raulli: 
Cabrera. Ramón Moller, Dámaso lJa-
?alodos, Adolfo B. Horn. Pedro P. 
Garmendia, Francisco ^•lanello. Al 
berto Angulo, Rubén López Miran 
da, Rosendo Collazo, Antonio J . 
Martínez, G. Williams. Miguel Si;á-
rez, Juan B. Suris, Francisco A. 
Codoy, Ramuj Gómez de Mo'.tni. 
José E . Gorrfu. José M. Capmar.y, 
Emilio Roig, Alfredo de Castro, A.r 
turo C. Bosiu^, Eugenio Sánchas 
Agrámente, júnior, F . H. Gato, A i 
tonio Riva, Gonzalo Calvo, Guiller 
rao Fernández de Castro, Jorge do 
Oña, Rafael Peña, Manuel Fernáa 
dez Valle, Francisco Johanet. Jos4 
Fernández Blanco y José María. Ca 
barrocas. \ 
La orquesta del Casino, la del jo 
ven profesor Enric Madriguera, He 
nará el programa de los bailables. 
Una gran tarde. 
' Asistiré. 
LA BODA DF. MAÑANA 
En la Merced. 
Gran boda mañana. 
Es la de Lolita Ajuria. señorita 
de aristocrática belleza, y el distin 
guido joven Ignacio de Almagro. 
Hechas están las invitaciones pa 
ra las once y media de la mañana. 
Precioso lucirá el templo. 
Decorado por los Armand. 
Ya en la tarde de ayer se celebró 
el matrimonio civil, actuando como 
testigos, por parte de la adorable 
llancée, los señores Juan de Ajurla 
y Manuel O'Rellly. 
Y como testigos del novio los dis 
ilnguidos jóvenes Francisco Arango 





De vuelta a Cuba. i baña. 
Monseñor González Estrada. E l vapor Alfonso Xl l l , que se es 
Retorna al lado de los suyos, des; pera mañana a primera hora, nos 
1-ués de visitar al Sumo Pontífice,! trae al ilustre viajero, 
el venerable sacerdote, de altas vir Se hará objeto de un cariñoso re 
tudes, que fué hasta fech î reciente | cibimiento a Monseñor González Es-
Prelado de la Diócesis de la Ha-j trada. 
DEli DIA 
Gran tarde del Ba Ta Clan. ¡ 
Con los Mosaicos Franceses. 
Por la noche, la nueva revista i 
í achez cíu, como homenaje a los dos; 
notables actores Vitry y Randall. ¡ 
En la Comedia. Ix>s Cuatro Ko-
binsones, para la tanda de la tarde, j 
Tanda elegante. 
Siempre muy concurrida. 
Campoamor, de moda, como todos 
los sábados, dará la nneva y bella 
cima Bean Brummel en las tandas 
de gala. 
Y por la nochft el Casino. 
Asistiré. 
Enrique FOXTAXCLJjS. 
1 I MT II 
C A L E . N T A D O R E 5 
P A R A B A Ñ O 
H U M P H R E Y 
CALIENTAN E L AGUA INSTANTANEAMENTE 
A L A TEMPERATURA QUE USTED DESEE 
A r e l l a n o y C í a 
M A R T A A B R E U . Í AMARGURA ) Y H A B A N A 
TELEFONO A-3329 
ANUNCIO DE VAOI; 
E l I n s e p a r a b l e 
D e l a M u j e r M o d e r n a 
Porqtxc fué d C E Ñ I D O R T R E O t quien evolucionó la 
industria corsetera, sustituyendo las duras ballenas por la 
dúctil goma elástica de su famosa e inimitable T r e o O t e x . 
El C E Ñ I D O R T R E O , proveyó a la mujer del medio hi-
giénico, cómodo, práctico, magnifico, de sostener sus carnes, 
modelar su cuerpo, sin violencia, sin restricción mortificante. 
E L C E Ñ I D O R " T R E O " 
Como consecuencia de asiduos y continuados estudios, codi-
fica, transforma, siempre provechosamente, sus modelos; de 
ahí ha surgido su BANDA ANCORA, que sostiene el diafragma 
y su PANEL BACK, que sujeta la espalda y vigoriza a donde 
exista la debilidad femenina. 
Estas ventajas son patentadas y no las proporciona 
al público ninguna otra marca de Faja o Ceñidor. 
Además de sus reconocidas y ventajosas propiedades, los pro-
ductos T R E O , en todos sus modelos. Ceñidores, Fajas, etc., 
se hacen a precios módicos, aun los más finos, y la mano de 
obra siempre es esmerada hasta en los baratos. 
O 
hay en todas las Tiendas que quieran servir debidamente al 
público, y la dama que se precie de elegante debe exigir 
T R E O , asi asegura para si, perenne satisfacción y comodidad. 
P i d a e n s u T i e n d a l o s N u e v o s 
M o d e l o s T R E O . 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S . 
a g u i a r i o s B R A N D O N Y R O D R Í G U E Z h a b a n a 
D E O B R A S P U B L I C A S 
D E F U f ' C I O N E S D E J A G Ü E Y G R A N D E 
E I j n a t a l i c i o d e l \ p o s t o l 
Con inusitada animad ln y entu-i Relación <Je las defunciones ano-
siasmo se ha rememorado en esta tadas en el día de enero 29: < 
localidad, la gloriosa efemérides Adalberto Porro, de la raza bia j 
que marca el natalicio del Apóstol'ca, de sesenta y dos años de edad, 
de nuestras patrias libertades. j San Ignacio 27 Cardio escleroilb. 
Las Escuelas de esta cabecera.; Matilde Lazarte, de la raza blan-
Planted educativo, orgullo de lajea, de setenta y un años de edad, 
provincia matancera, han celebrado i r, 5 número 311 Cáncer del troido*. 
cen elocuencia suma tan magno| Ascención Pérez, de la raza blan-
J U L I O FLORES 
coríeclmiento. Las directoras de 
ambas Escuelas, sefioias Blanca 
Arán de Hernández y María I Lio-
nas de Martín rodeadas del competen 
te profesorado que las secunda en, . . . » t j tal Calixto García. Tuberculosis nul su? noble* tarens, han preseiraio 
ca, de sesenta y un años de edad. 
Gómez 28. Asistolla. 
Isidoro González, de la raza blan 
ca de setenta años de edad. Hosui 
nras fiestas magníficas, de positivo 
y trancendental relieve. 
Mui-.hos niños de ambos sexos 
portando banderltaa nadonal??, oci-
currieron en correcta formación con 
sus maestros respectivos al frente, ai 
Parq.ue "Dr. Eleuterio Pazy En 
artística tribuna engalanada con los 
hermosos colores de la enseña pa-
tria y atributos florales, fueron des-
filando los niños que recitaron con 
clara dicción y ademanes, excelen-
tes poesías alusivas al acto. Pro-
nunciaron discursos con gran elo-
monar. 
Emilio Ramos, de la raza blanca, 
de cincuenta y ocho años de edad. 
Dependientes. Arterio esclerosis. 
Concepción Martínez, de la raza 
negra, de veintidós años de edad. 
Delicias 19. Tuberculosis pulmonar. 
Ciriaca Zamora, de la raza blan 
ca, de treinta y cinco años de edad. 
Jesús del Monte 301. Miocarditis. 
Manuel Braño, de la raza blanca, 
de dieciocho años de edad. Hospital 
Municipal. Homicidio. 
Manuela Barcia, de la raza blan-
POESIAS SELECTAS 
Los amanteu de las poesías bo-
llas y los admiradores dol ex-
celso poeta colombiano, en-
contrarán en este volumen, 
no solamente sus mejores poe 
slas, sino nue en él están re-
copiladas las poesías que él 
xnas amaba y que reoiialja 
constantemente. 
También figuran en esto vo-
Itimen ademas do sus poesias 
más escogidas m ichos de los 
versos que publicó con el so-
bre titulo de FILIGRANAS, 
PLORES NEGRAS, GOTAS 
DE AJENJO y AGUAS FUER 
TES. 
Estas poesías forman un vo-
lumen en 80. de 254 páginas, 
impreso en magnífico papel, 
siendo su precio 
LA VIGILANCIA EN LOS 
PARQUES 
Ed Ingeniero Jefe de la Ciudad 
90 ha dirigido en atento escrito al 
Jefe de la Policía Nacional, dicién-
tíole jue según inlorma el Negocia-
do de Calles y Parques, el día 15 
de los corrientes fueron rotos cua-
tro bancos de granito en el Parque 
' Gonzalo de Quesada", en el Veda-
do, lo cuaJ se viene repitiendo en 
casi todos los parques de e.̂ tu ciu-
dad y sus barrios. 
En atención a -#se informe, el In-
geniero Jefe recomienda que por los 
Capitanes de Estación, ee dicten las 
más severas órdenes a fin de evitar 
la destrucción de las plantas, bancos 
y bombillas eléctricas. 
SOBRE PAVIMENTACION 
E l señor Secretario de Obras Pú-
Mlcas, ha comunicado al Ingeniero j 
Jefe á* la Clunad su Resolución de I 
fecha reciente por aa cual se dejan j 
tvn efecto todas las autorizaciones ] 
para trabajos <ie bacheo, reparado-1 
nes y reconstrucciones de las calles! 
de la ciudad de la Habana que ha-1 
yan sido autorizadas por su antece-' 
cor y que para comenzar o conti-
nuar las mismas, #s necesario que! 
vean ratificadas por el señor Secre- | 
tario de Obras Públicas. 
SOBRE E L PARQUE D E L 
REPARTO LAWTON 
Por Decreto del Honorable señor 
Presidente de- la República, se au-
voriza apropiar del Tesoro un cré-
dito no afecto a otras obligaciones 
por la cantidad do miü novecientos 
sesenta y dos oesos con setenta cen-
taver., cuya cantidad se destinará 
a la construcción de un ramal de 
dren de 24 pulgadas que cruza la 
manzana de terreno destinada a par-
que en la tercera ampliación del Re-
parto Lawton y la cual se halla com-
prendida por ía calle 13, Tejar, 14 
r Doloreg. 
Estas obras se ejecutarán por ad-
inlniBlración y directamenle por la 
.lefatura de la Ciudad. 
TOMA DE AOVA OBSTRUIDA 
La Jefatura de la Ciudad ha dado 
iustrucciones al lugeniero «•Pñor ¡ ^denado pQT ei Sbflor Ingeniero Je-
K¡milIo Maza, J f̂e de la División | fe de la Ciudad, be ha dado las 6t-
del Alcantarillado, en atención a un 1 denes oportunas para que sea p-vl-
memada la faja d3 terreno y entre-
? lineas, en la oaUo L entre 21 y ?5 
en el Vedado. 
SE < RDENO L * REPARAClí •> 
Informo de], wficr Alcalde U i m * . 
pal de la Haban:,. a fin de que 2 
limpie la toma de agua existente en 
la Avenida Menocal esquina a pZ 
aalver y que pertenece ¿l 6erricio 
de incendios. 10 
SOBRE RECONSTRUCCION DR 
ACERA 
A mát de las distintas obras da 
utilidad pública que se vienen eje-
cutando, entre ellas la reconstme-
clon de las ca'.l̂ s de la Ciudad de 
'a Habana y sus barrios, el Ingenie 
re Jefe de la Ciuúad. señor Cnéllar 
del Río, de acuerdo con el señor 
Secretario de Obraa Públicas tieneí 
ei propósito de que todas las acArag 
de esta ciudad que lo necesita sean 
reconstruidas. 
MAS FELICITACIONES .AL SBCRP 
I ARIO DE OBLAS PL-RLICAS Y 
AX. INGENIERO J E F E DE LA 
CIUDAD 
E l señor Jorge Batista, duefio del 
reparta que lle^a su nombro, se ha 
dirigido en atento escrito a los Be-
ocres ^secretarlo de Obras Públicas 
o Ingeniero Jefe de la Ciudad, dán-
doles lae gracias por los beneficios 
que han prestad) a dicho Reparto y 
especialmente por la comisión qié 
fué nombrada por el señor Cuéllar 
dol Río, para hacer el estudio del 
abastecimiento de agua en la pa 
alta del mismo. 
El i ALCANTARILLADO E 
GUANABACOA 
En relación oon ©1 alcantarillado 
que se está haiílendo en las distin-
tas calles de Gnanabacoa. cuyas 
obras realizan los contratistas Ma-
chado. Sorlano y Compañía, el señor 
Ingeniero Jefe de la dudad, ha ele-
vado un interesante informe al se-
ñor Secretarlo del Ramo, a ttn ds 
que los propietarios soliciten los en-
Ironqurp antes d*í que terminen dl-
rhas obras. 
ÍNFORMA LA HAVANA 
La Ha vana Electric Co., se ha 
dlrtgi.1 . a la Jefatura de la Ciudad 
nformando que de acuerdo con lo 
$ 1.25 
cuencla ©1 entusiasta maestro señor ca de sesenta años de edad. Ctaa 
Domingo Ortega, y el Director reti-
rado de la Escuela número 1, señor 
dalupe 39. Agotamiento senR. 
Félix Malberti, de la raza blanca, 
Qulterlo Fuentes, siendo ambos con de clnco día8 de'nacido. San Mariu 
verdadera Justicia, muy aplaudidos 
Tan hermoso acto, que fué presen 
ciado por las autoridades Munlcipa 
los y numeroso público, terminó a 
no. Debilidad congénlta. 
María Fernández, de la raz^ blan 
ca, de veintitrés años de edad. Re 
w*jr*^irM-***jr**M**M * * * * * * * * M *M ********* 
M A R I E T T A 
P I N T U R A 
las 10 de la mañana entre los aplau- Sla ^ Remedios- Pleuresía tubercu-
eos de toda la concurrencia. ! I088-
La espléndida fiesta tan fellmente Dolores Flutes, de la raza blanca, 
realizada ha puesto de relieve una de cincuenta años de edad. Malo 
vez mág las dotes organizadoras do ja V I . Bronquitis crónica, 
la Insuperajíle comisión que anepl- Chang Sin, de la raza asiática, de 
ciaban las notables educadoras seño- treinta y siete años de edad. Zan 
ras Arán y Llanas y maestro señor ja 41. Mal de Bright. 
Otrtegá. Esteban Moreno, de la raza ne-
LA CARRETERA DE JJ^TTET gra, de veintidós años de edad. Si 
GPANDE A MANGUITO ti08 53. insuficiencia aórtica. 
Han regresado de la Habana a' Aurelio Marrero, de la raza blan 
donde s© trasladaron ©n pasados ^ de tres años de edad. Santa Ro-
días los señores Agustín Valladares, sa Bronco neumonía. 
Alcalde Municipal. Octano Delgado Amella Padrón, de la raza blan 
Díaz. Preident© del Ayuntamiento . de diecinueve año8 de edad. San 
S S ^ ^ 1 ^ ! 1 ! ! ^ ^ ^ ^ ? ^ Barimrdq 93. Tuberculosis pulmo-Partido Liberal, salvador Díaz, con-
^ J J ? * * María Meana' ^ ^ . ^ v . A. Palacio, de la raza blanca, 
de obras. 1 , . t , _ , , , 
El objeto de su estancia en la ur- de cincuenta y seis anes de edad, 
be Capitalina, lo ha motivado asistir Cristo 8. Mal de Bright. 
a una entrev/Ua fijada por el bono- Rosario Arce, de la raza blanca, 
rble Sr. PresidenTe de la Repúbll- de treinta y dos af.os de edad. J 
ca, Dr. Agredo Zayas, y tratar sobre y 11. Insuficiencia mitral. 
la proyectada carretera de esta po- — —-
blaclón a Manguito. Las competen- bor sido atendidos en sus gestiones, 
tes autoridades de ©sta localidad han ¡Ojalá que la sanción presidencial 
[sido acompañadas en su visita al sea pronto para dar principio a esas 
1 primer magistrado por el entusiasta obras qu8 en forma tan ostensible y 
Igobernador de Matanzas Dr. Juan magnífica habrán de beneficiar a 
¡Gronlier. Jagüey y su Término Jlunlcipal. 
Los señores excursionista» tienen A. Hernández ESPINOSA 
luna agradabilísima impresión de ha- Corresponsal Especial 
1 » ^ 
de a.oeít» paro 4» Iloasa. para es* 
tas de madera. 
Acabado de Concrete para las 
fachadas de «diflclos d« man» 
poBt«rla. 
Pintura Mate, de aceite, para 
paredea Interlorea. 
Oxido Rojo r Grafito para ra-
jas de hierro. 
Pintura para Píaos. Tintes y 
Barnices para puerta de entrada. 
Pintura para. Automóviles. 
Aparejo. Esmaltes y Barnices 
en diferentes tonos, con brillo jr 
mate especlalments para mue-
bles. 
t ina pintura para cada uso 
Todas nutftras pintoras están 
lista, para usarse. 
Cuícos BUrtrlbuidores; 
The Marietta PaJot * Color 
of Cuba. 
Neptuno Te!. M-40S1, 
ait. 44-1 
S A N A T O R I O 
L A M I L A G R O S A 
D E 
C A T O L I C A S C U B A N A S 
CERRO 586 
Para aeñoras y Bisas expresamente 
Cuota mensual: $2.00 
Director: Dr. José A. Presno, 
Sub-ckrector: Dr. Emilio Romero. 
Médicos de visita: Dr. Antonio Catnacho, Dr. César 
Cabrera Calderín, Dr. José R. Valdcs Anciano. 
Médicos internos: Dr. Osvaldo Cabrera Maciás y 
Benito Duran y Castillo. 
DIABETES Y SU TRATAMIENTO AC-
TUAL 
Por el Dr. OCTAVIO MONTCRO 
(Ponencia Oficial <l«i Sexto Con̂ Teeo 
Médico Nacional) 
Es una obra esencialmente 
práctica, tanto pura el médico 
en general como para el eh-
fermo de Diabetes, quo tiene 
tn 61 un manual de su enfer-
medad . 
Contiene una explicación clara 
y sencilla dal tratamiento de 
esta «nfernu-dad por medio de 
la insulina, último descubri-
miento do la Cifncia Médi-
ca para la cura de la Diabe-
tes 
Un tomo en 4o. encuadernsut/ 
en rústica % 1.50 
AUTOSUGESTION POB X.A CADENA 
SUGESTIVA 
Por el Dr. BABEAN PBAGEOWSKZ 
Obra destinada para lus que 
quieran librarse de" sufrimien-
tos físicos y morales, para 
los que deseen conquistar 
constantemente mayor éxito 
en sus actividades, y para 
cuantos anhelan ser dueños 
de si mismos y dominar la 
vida. 
A la legada del sefior Praglo-
wski a la Habana, se suscita-
ron en la Prensa varias po 
léraicas en pro y en contra 
de la eficacia de su ciencia, 
habiendo logrado demostrar 
el autor que sus curas, eran 
basadas únicamente en la 
AUTOSUGESTION, cuyo plan 
de curación está expuesto cía 
ra y sencillamente eu esta 
obra. 
Precio de cada ejemplar encua-
lemado en rústica • 1.00 
ULTIMOS XalBHOS BECIBIUC": 
VOCABULARIO de refranes y 
frases proverbiales y otras 
fórmulas comunes de la len-
gua castellana en que van to-
dos los impresos antes y otra 
gran copia, que juntó el 
Maestro Gonzalo Correas. 
Van añadidas las declarado 
nes y aplicación adonde pa-
reció ser necesaria. Al cabo 
se ponen las frases mas lle-
nas y copiosas, 1 tomo eu 4o. 
encuadernado ca pasta . . . $ 4.60 
TRADICIONES PERUANAS, 
por Ricardo Palma. Edición 
publicada bajo los auspicios 
del gobierno del Perú e llus 
irada por Femando Marco. 
Tomo IV. 1 volumen en 4o. 
rústica _ I S.80 
EU CARDENAL CISNEROS. 
Su vida y sus obras. (Los 
\ grandes hechos de los Gran-
1 de» hombres). Hechos mas 
i notables de la vida de este 
gran estadista relatados a los 
niños por el P. Félix Gar-
uia 1 tomo en &o. tela . . . 
CUANDO YO ERA NISiO...— 
La infancia de Goethe conta-
da por si mismo. Adaptación 
española de R. M. Tenreiro. 
1 tomo en 80. cartoné 
LA cofíRITUALIDAD DE LA 
MUSICA (Opúsculo), por An-
tonio M. Abellán, con un pró-
logo del doctor E . Alfonso. 
1 tomo en 80. rústica 
Q LA FELICIDAD (Eternas 
inquietudes), por V. García 
Martí, con un prólogo de D. 
Ramón del Valle IncIAn. 1 
tomo en 80. rústica 
A. MUSA LIRICA (Amor. 
Odio, Desesperanza)—Poesias 
. por Lo re nao Cerauda. 1 to 
tno en 80. rústica 
E L 3UEÍ»0 DE ANTONIO.— 
Novela por Evelina Le Mal-
re. Versión española del 
francés por Joaquín Gallar-
do 1 tomo en 4o. rústica.. 
SO T Co. Avenida ItaKa 8S. Aparrado 
SO L Oo. Avenida Italia «2. Apartado 
1115. Teléfono A-4968. Habana. 
Ind. 24 m. 
i f 0 F 
Los modelos que predominan 
son los que tiene la gran 
peletería 
E31 Ingeniero Jefe de la dndafi, 
eeüor Cuéllar del Río, tan pronto 
conoció de la nota publicada sobre 
el peligro que oírecla el tragante si-
tuado en la Calzada de 10 de Octu-
hre y Santos Suárez, ordenfi la r»» 
paracídn del mismo. 
( A M A S 
T R I A N O N 
Nada hay comparable. 'Tr ia -
non" no tiene sucursales. 
Teléfono A-7004. 
H E R M A N O S A L M E Z 
Neptuno esq. a S. Nicolá» 
YARA I.AS CANAS 
* Use AOVA DB COIiOVZA 
O». IGPEI! CARO. No con-
tiene un solo miligramo do 
sales metálicas ni elemen-
tos perjudiciales. Da al ca-
bello canoso su color natu-
ral y no los tonos chillones 
propios de las tinturas quí-
micas. 
IMPORTANTE: Los fras-
cos que no lleven la etique-
ta oon la firma PINEDA T 
PARDO en tinta roja, de-
ben rechazarse. De venta 
en buenas tiendas y farma-
cias 
(Precio del frasco: $3.60) 
Pida prospecto 
Represeirtaates: 
PINEDA T PABDO 
Amargura 43. Tel. lf-«803 
CA3A5 












R E C U E R D E 
que los ramo», las coronal j laa ca-
jas de flore» nuestras. IlamaraB la 
atención por iu belleza. 
M M O S SIEMPRE ORQUIDEAS 
ñ u m R . L a n p i t . l i y G o . 
Obupa M Tli. A-3240. A-3145 
A n u n c í e s e v S u s c r í b a s e e n e l D i a r i o d e l a M a r i n a 
x c i n 
DIARIO DF. LA MARINA Enero 31 de 1925 
V i D ñ 6 f l T 0 L I 6 ñ M U N D I A L 
1 líAXClA cuentran pí-rroquias tan extensaa co-
nio la nación europea de Dinamar-
Vn héroe.—Kn el monasterio de ca. asistidas por un solo sacerdote. 
hg Trspa do «ohgni hizo su profe- El abandono rollgioeo en que se ha-
gión religiosa el padre liarle Al- lian muchas familias católicas, es-
bcrt. En ol mundo fué conocido con peclalment^ de Inmigrantes, es've'-
1̂ nombre de Van der Cruyssen, fa- dadoramente dcloroso. v el ambiente 
njpso millonario belga y que desem- protestante e lnd;ferente en qu. vi-
peüó importantes comisiones oficia- ven. hace que el peligro de perder 
j^b del Gobierno belga en los Esta- û fe y sus almas cea gravísimo. 
Ojos Unidos, Alemania, Ital U jr Ho-i 
lauda. Antes de tomar el hábito re-| B O U V l \ 
ligioso !̂ Van del Gruyssen. o el Se cre<-m tres nuevas dlóeesis, y se 
padre Ma.«e Albert. dejó todos t>u8¡ proveen dos sedes vacantes 
millones a la Asociación Belga dej 
las Clases Medias Católicas y al club| Muchos son los beneficios de que 
«Dieu et Patrio" por él fundado. En Bollvla ha dado gracias a Dios Om-
la guerra última, en ¡a cual tuvo el nrpotente al cerrar el año de 1924; 
rango de Capitán, ganó 6t-i» meda- pero el beneficio más singular es, 
lias y las cruces de guerra francesa sin duda, la maravillosa expansión 
y belga. Recibió mención honorlfi- de su digna Jerarquía eclesiástica, 
ca por sus actos d^ valor y heroís- do que tantos bienes se esperan pa-
mo. Todas estas medallas y conde- ra la prosperidad boliviana, 
coraciones él ias colgó junto al al- Las nuevas diócesis, situadas al 
tar del Sagrado Corazón del Monas- Sur de la República, son: Oruro, 
terio, junto a las decoraciones de Potosí y Tarija; para las cuales han 
otros veinte monjes trapenses fran- sido preconizados los Ilustríslmos 
ceses que habían sido movilizados SS. Abel I . Antezana, Cleto Loay-
durante la misma guerra. za y Ramón Font*. 
A la ceremonia religiosa estuvle- Monseñor Antezana es misionero 
>on presentes, tntre otros, el primer h jo ué1 Inmaculado Corazón de Ma-
vicepres-dente de la Cámara belga rIa' v'aron <le pandas excelentes, 
v antiguo presidente de la "Jurven-1*1"6 >'a anfe9 tebla. sido propuesto 
tud Católica", M. Maurk-e P'rmez: P''^ ocuPar Ia 8ede de Cochabamba, 
,dos diputados belgas y ciudadanos hoilor él Por Bu modestia re-
eminentes de Bruselas. E l Cardenallnu"c10- . 
Mercier y las clases medias envía-1 Monseñor Cleto Loayza desempe-
ron al padre Marle Alberta, telegra-inalJa ^ oficio de Vicario Foráneo 
waá y mensajes de felicitaciones. !con s,ngular acierto y estima de sus 
f tOigreses, 
Conyennón de patronos católicos.. Monseñor Ramón Font es misio-
-Rccientemeute se reunieron en'nero del Inmacula(io Corazón de Ma-
Parls como un centenar de patronos ría edificante religioso que desem-
católicos. con ci propósito de estu-¡pefló carg08 de lmportancIa 7 re8. 
dlar y resolver el modo de inejo-i nstíbiJidad er pera Bollvla. 
rar la condición de vida de sus em- para laB Sedeg vacante8 de ^ 
picados y trabajadores. Estos con-!paz y Cochabamba fueron elegidos 
gresistas pertenecen al grupo deno.-log Ilustrí3'mos SS. Augusto Sief-
xninado Lmón Fraternal de Comer-ift.rt Jullo Garret reSpectlvamen-
cIq e Industria . Antes de celebrar te 
la conferencia asistieron a la Santa, g, r8dre AugUSto gieffert en los 
Misa celebrada en la Basílica del!cluco años qiu ^ trabajado en sue-
Sagrado Corazón oe Montmartre por lo bolíviano ha Babido conquistarse 
un Obispo argentino, que a la sazón el carifio y confianza de todos, 
se hallaba en París. Con los patro- E1 padre Augusto nació el 10 de 
nos franceses s„ hallaban también!agClPto de 1873 en A]gac.at y muy 
algunos de B^-glca, Suiza, Holanda|jc,ven lngresó en la Congregación 
y Checoeslovaquia. |de l08 padre8 Rcdentoristas. Aca-
Esta conferencia fué la primern bada su carrera, fué nombrado pre 
de las que en plazos regulares se¡fccto de estudios superiores en el 
celebrará en lo sucesivo con el mis-.Colegio redentorista de Echternach 
mo objeto. | (Luxemburgo) . Cuando los Padres 
iredentor stas trataren de fundar la 
ESTADOS UNIDOS vice-provlncia de Solivia, designa-
ron al Padre Sieffert para realizar 
La obra de la "Catholfc ^-xten-jla fundación. Entre otras obras 
Blon".—Esta sociedad católica, fun-|que pregonan el celo y actividad del 
dada hace veinte años por el actual'nuevo Prelado son la fundación de 
Obispo de Oklaboma, con ol fin de I un periódico católico y la creación 
socorrer las necesidades espirituales de una Biblioteca para ilustración 
de los católicos desparramados por i religiosa. 
las relativamente inhabitadas regio- Monseñor Julio Garret, fiel cola-
nes del oeste de los Estados Unidos, borador del Metropoliteno en la Can-
y de fomentar el inUrés de los ca-1 ollería de la Arquidiócesls, nabía re-
tftlî os americanos por el desarrollo nunclado antes por su modestia la 
de las misiones internas situadas en ¡dignidad episcopal que se le había 
esas vastísimas reglones, acaba de'ofrecido, E¡ hecho d'3 haber sido 
hacer públicas algunas estadísticas! propuesto para la principal parro-
de la obra realizada en bien de laiquia de Sucre a los dos meses de 
Iglesia Católica en los Estados Uní- ordenado, prueba sus notables mó-
dos durante ese tiempo. ritos y relevantes dotes. 
En estos veinte años la Sociedad Fel'citamos al Excelentísimo se-
rba colectado para . dicihas misiones ñor Presidente de la República que 
la suma de 6.657,467,67 dólares, tan dignamente ha sabido interpre-
Con est0 dinero ha cooperado a la tar los deseos del católico pueblo 
construcción de 2,309 Iglesias, 1051 boliviano en la presentación de tan 
y escuelas y 57 casas pa- dignos sacerdotes, honra de la Igle-
iToquiales. Su obra benéfica st ha 
íxtendldo a 43 Estados de la Unión 
sia y prez de la RepúblVa 
Son dignas también de especial Norte americana, a sus posesiones mención en estas breves crónicas las 
de Alaska, Filipinas, Puerto Rico y gestiones de Monseñor Cortesl, Nun-
aan al Canadá. Se juzga, calculan-Icio Apostólico ae Venezuela, a cuya 
do moderadamente, que la erección!prudencia y dotes singulares se de-i 
de estas iglesias hace que sea posi-jbe que negocios tan delicados se) 
bl& el atender a más de 54i?,638 ca-|bayan llevado a cabo con éxito tan 
tóllcos, que de otra sue-te se hu-'tyarentero. "La erección de las nue-
bleran visto privados de t ida ins-jvas diócesis, decía su Excelencia, 
truecan y auxilio religioso, ''on las que acaba de realizar la antigua as 
gravísimas consecuencias espiritua-
les que Be dejan fácilmento conce-
bir. 
La labor misionen y parroquial 
que aún queda por realizar en es-
tas reglones del oeste norte-ameri-
cano es vastísima. En ella se en-
piración del pueblo cristiano, abre 
al corazón una visión de bienes de 
lodo orden, religioso y civil, como 
una profecía de esperanzas. Hora 
verdaderamente señalada en la hls-
tor'a de la Iglesia y de la crletiani 
civilización en Bollvla". 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
E l P R I N C I P I O D E 1 F O R T U N A 
He pasado hambre durante mucho toda mi vivienda. Encima da ana 
tiempo, durante muchos años En mesa quedaban au nrestog de una 
aquella época no tenía yo ni má» quislta mericula. Un escalofrío re-
nl menos talento del que tengo hoy. corrió mi cuerpo al ver aquello 
Pero no inspiraba confianza. Es E l maes»rj s'j levanto para estra-
diflcil creer que un joven que se charme la man>. De^pu ŝ. sentón-
presenta con »n sombrero sin for- do a la mesa, oubk-rí-i de copas . 
ma. un pantalón demasiado corto y bandejas, U vin>3 f;n «á y «and-
unas botas a estilo de CLarlot haya wichs paso ŝ y llcorit, me üije, 
fc.».. .o una oora maestra. Los más; —Usted sabrá dií-.-ulparme ¿ra.-j 
piadosos conceden y «»« mucho, que dad? AcAbo de roe:':r a Jos míera-
•an hombre semejante sirve para re- bros del Comré «iu-í he constituí Jo [ 
llenar unas cuartllas con asuntos para elevar un m-n.Jir.fn:o a la glo-
de actualidad. Pero la actualidad no ría de nuj-ítri gran par,.cío Mont-j 
llegaba hasta mi mas que por los brizon... 
periódicos abandonado» «n los ban- — E l genial autor ie lae Noches 
eos o tirados a la basura. Y estos blancas"—aña W W tortesta. 
periódicos no son nunca del dia. —Genial, en eftr'o . , cosa qne 
Siempre tenía hambre, y estaba no le impidió soportar en sus pnn-
tan habituado a ella, que había ciplos la miseria más terrible... Ve 
llegado a ser algo normal en mí. usted, joven, no hay que deseape-
Después, de la manera más im- rarse sobre todo cuando se ha ea-
prevista, más extraordinaria, todo crito un "Ensayo sobre estática so-
cambió de pronto para mi . clal". Puede usted, desde luego. 
Hacía mucho tiempo qufe luchatoa contar con mi ayuda. 
Para conseguir que algún director de Después me habló con exquisita 
revista o algún editor me aceptara delicadeza de la injusticia del des-
mi '"Ensayo de estática social". Un tino que ahoga 
día tuve la idna de llevarle mi ma- hombres más i; 
nuscrko al célebre escritor Claudio —¿Si quiere 
FrémonTalie. Este era un hombre —Con muchc 
de eso sa quien se puede llamar "mi procurando di= 
querido maestro". Había publicado para no descubrir mis dientes, en los 
algunos artículos sobro el proieta- que hubiera podido adivinar mi de-
riado de los intelectuales. *n 'os seo de devorar todo aquél lo . . . 
que reflejaba una piedad sin limites Inmediatamente ma acerqué a la 
dictada por un gran corazón. Le mesa. E l maestro se levantó para 
¡envié, pues, mi obra, explicándole mi dejarme solo, y fué a la biblioteca, 
situación y hablándol<) de ella eo de donde sacó el manucristo que le 
Una carta que más parecía el grito había enviado el día antes, 
de un náufrago, que la epístola de —Está escrito con una tinta ca-
nn literato... Aquella misma tar- si Ilegible— murmuró, 
de triunfé. Recibí del maestro una Y abriéndolo, leyó algnnaa págl-
invítación para ir a en casa al dia ñas a la luz de una lámpara eiéc-
«igruiente. . . ¡Ya era hora! trica que acababa de encender. Cal-
Lavé mi pantalón, logrando que culando que esta lámpara lo deslum 
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la pobreza a los 
gen tes. 
:d temar algo? 
sto—le contesté, 
lar una » 
dolo debajo del 
al mismo tiempo 
ba planchado. C 
que me quedaba 
para que me. me lancé sobre los pasteles co-
que esta- mo un loco. Pasteles enteros de 
x a tinta "poudings" de crema, de chocolate, 
í mis bo- sin necesidad de masticarlos para 
las por ci no perder tiempo, pasaban « mi es-
mejor dicho. o 
iso. 
rémonral 
jcasiuncs pa- En aquel momento e 
ii de r-.'̂ a in-.breclto de pequeña esti 
/robado y con paso sih 






ió a sentarse 
en Su butaca 7 nie ofreció un raso 
de jerez. 
_ H e meditado largamente 8Ct>re 
su carta—roe dijo—. Ha debido us-
ted de conocer momentos I 
—¡Tráglros!— grité, acomodán-
dome en la mía—. He rirido siempre 
al borde del abismo. 
Evoqué con elocuencia mí caira-
rio 7 hablé si maearo de loa sue-
ños de una hora sobre los bancos 
enojados, de las noches frías, sin 
más hogar que la «^calera del Me-
tro", en las qae ai roenoa se goza 
del calor que sale del túnel; del 
hambre cruel, del cansancio, de la 
tristeza mortal. . . 
¡El hambre!—repitió con acen-
to interesado—. ¡Qué eos» más te-
rrible debe ser! 
—¡Sí le dijese a usted que mu-
chas mañanas he Ido al mercado 
para comer la verdura que se cae de 
los carros! Una vez. no teniendo 
otra cosa, comí virutas... 
"En este momento volvió a llamar-
me la aftención el hombrecito joroba-
do, a quien veía escribir con una 
velocidad extraordinaria... Cesé de 
hablar... y él cesó también de es-
cribir . , 
—Virutas?— exclamó Frémonra-
lle—. Inconcebible... lün mucha 
cho del talento de usted! 
Halagado, me volii haría el maes-
tro. Dominado por la idea diabóli-
ca deembobarle. de hacer que me 
admirase, le describí con exacMtud 
los horrores del hambre. Le hablé 
de la sensación de vacío, de los dolo-
res, de las reacciones fijas que ator-
mentan al cerebro sn tales momen-
tos de angustia. 
Después volví a mirar a 1 hombre-
cillo que escribía siempre mientras 
yo hablaba. Para repetir el experi-
mento dejé de hablar, y él dejó en 
seguida de escribir. 
—Escribid. . . eccribld!—. excla-
mé—. i Hay algo peor todavía! . . . 
¿No serla, quizás, el precio de mi 
entrevista con el maestro, me llevó 
un sobre conteniendo un billete de 
mil francos... ¿Era éste el precio 
de lo que me había eido robado?. . . 
U n R E M E D I O que G U R A 
u o r w v f í W i C & S A 
C«̂ s año mis de SOOiOOt 
perw>oM mueren de en-
fermpdades de pecho por 
la aola rizón que se han 
siempre de*<n¡idado ó tra-
tado demamado tarde. Si, 
en lugar de decir " no 
ri nada-, ó «i, en vez de 
haber chupado algunas 
pastillas de rirtud dudo 
hu ó probado productos 
Una sospecha terrible se apoderá mis 6 menos charjaUnesoM ofrwidM» oor ami-
.„ *nmnm¿km „„„ „ ^ \ . gos interesados, si hubiesen leído, SI leído »o-
de mí. sospecha que no tardó en jámente el tratado sobre las enF i RmedaDES 
convertirse en una realidad. Mi mi- fel PECHO publicado por el Snr. Ra ranr. ha-
rada fijó. fría, aguda, cínica qul- brian Tisto y "ntAodido como habían cogido el 
, , . \ v - - daño y como po lian curarse, pues la explica-
zis. en los ojos de Claudio Frémon- cion de las euiermedades es tan inteligible, la 
valle. Adivinó que le había descu- «eoria nuera en que eatá establecido todo el 
bierto. La bondad desapareció de 
baotes que no podemos dejar de personas padeciendo de itmm, 
ptetoractón. Laringitis. Brtnqul-
erro. Enffmetaan del Ptetto y 
su rostro como una careta que se s 
arranca de pronto. 3u expresión era 5^ 
francamente de odio. Indignad-; me tu 
puse de pie. La vergüenza de ver- toda afictíón é§ ím j 
me una vpx irás explotado, burlado. ¿^^^¿qjÍS^ooSh 
A veces, a esa locura producida por instruirán cuidándose, 
el hambre, se acompaña un delirio Laboratorio de UBACTLLnvE r a V ü t z t 
despojado, me llenó de cólera. " " t l ' ^ i " ^ " 1 1 
Arrastró su butaca basta toca- r 
ana consola sobre la cual había ni 
Buda de Bronce. Tuve la tentación! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
de coger aquella pesada figura y de--
Jarla caer sobre el cráneo calvo que valor? ¿No me pertenecía a mí, a 
s« 
SARRA, ICaaMl JOKTSOX 
y mus buc&A* (armacAi 7 c.-̂ .ct.a». 
brillaba con los 
eléctrica. Pero, domii 
sobre mis talones y 1 
puerta, que cerré con 
Unas horas después 
• de la luz mí sólo, por mi sufrimiento, por 
ndome. giré mis lágrimas, por mi sangre? 
rrí hacia la¡ Ante el temor de verme otra vea 
«trépito. 'explotado, comencé a trabajar aque-
el hombred-1 lia misma noche y un mes después 
to Jorobado que escribía durante mi editaba por cuenta "Los soliloquios 
silencio? i de aD parla-. 
Sea como fuere, ¿no podía ye. no ¡Y ese fué el principio de mi for-
debía yo utilizar en mi provecho | tuna y de mi fama! 
este documento humano, al qoeí^——^' 
Claudio Frémonvalle concedía tanto' Flctor CTREL. 
P E L E T E R I A 
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CONTADO EN El . DIA DE AYER, 30 DE ENERO 
Aceite de ol'va, latas de 22 Ibs. 
quintal 
Aceite semina de algodón, ca-
ja, de 15.C0 a , . , 
Afrecho fino harinoso, quintal 
de 3.00 a 
Ajos Cappadres, morados, 32 
mancuernas 
Ajos Cappadres, bañólas, 32 
mancuerdas .. 
Ajos la. •»'. mancuernas .. . , 
Arroz canilla viejo quin'cl... 
Arroz Saigon largo número 1, 
quintal 
Arroz semlUa S Q quintal 
Arroz Siam Garden número 1, 
quintal 
Arroz Siam Garden extra. 5 
por 100, qunital 
Arroz Siam Garden extra, 10 
por 100, cuintal 
Arroz Siam brilloso, quintal, 
^ de 5.75 a 
«.rroz Valencia legitimo, qq.. 
Arroz americano tipo Valencia, 
quintal .. .. 
Arroz americano partido, qq., 
de 3.50 a 
Avena blanca, quintal 
Azúcar re!!rio la. quintal 
Azúcar refino primera, Hers-
hey, quintal 
Azúcar turbinado Providencia, 
quintal 
Azúcar turbinado corriente, qq. 
Azúcar cent. Providencia, qq. 
Azúcar cent, corriente, qq. 
Frijoles negros arribeños, qq. 
21. DO Frijoles col orados largos ame-
ricanos, quintal 
16.00 Frijoles carita, quintal .. . . 
¡Frijoles colorados chicos, qq. 
3.50 | Frijoles rayados largos, qq .. 
¡Frijoles roáüdos Califonra qq. 
0.85 ' Frijoles blaacos medianos, qq. 
Frijoles blancos marrows eu-
ropeos., qq. de 8.50 a . . . . 




13n Majagua, a los 
9.318 
8.00 i 
8.25 'días del mes de Enero de mil nove 
6.50 cientos veinticinco, reunidos los se-
|fiores que a continuación se relacio-
9.25 nan, todos Colonos del Central AJ-
7.00 godonss —ubicado., en el término de 
4.65 i Frijoles amtricanos 17.50 ;este poblado— se constituye una 
¡Garbanzos gordos sin cribar, 'asamblea para tomar los acuerdos 
4.25j quintal 10.25 que seguidamente se anotan: 
D E L A " L E Y A R T E A G A " ^ h ^ £ ^ í 1 
" • - 7 las y, consignado a la Empresa Kavie-. DE G1B*tía La Secretaría de la Asociación de Son nuestros deseos, si Vd. pien-'üE kingston 
^ Hacendados y Colonos de Cuba nos isa como nosotros, que nuestro sis- The Colonial Sugar ico sacos café, 
veint-.cinco, facilitado copia de la correspon-i tema no es malo, ni trata de explo-
4.05 Harina Je trigo según marca ASISTENTES: Señores Feliciano 
saco, de :'.75 a 12.00 Fenítez; Manuel Valle; Silvestre 
4.40 
6.00 
Harina de maíz país, quintal.. 
Heno americano, quintal .. . . 
Jamón paleta, qq. de 19.50 a 
¡Jamón piarna, qq. de 29.00 a 
5.00 , Manteca pr.mera refinada en 
tercerolas, quintal 
7.75 I Manteca menos refinada, qq.. 
6.00 | Manteca empuesta, qu:nt«l... 
| Mantequila danesa, latas de 1̂2 
libra, quintal, de 72 a .. . . 
Mantequilla asturiana. latas de 
4 ¡ibras, quintal, de 40 a .. 
2.75; Maíz arĝ nitno colorado, qq.. 
4.25 Maíz argentino pálido, • qq 
Maíz de los Estados Unidos, 
quintal 
Maíz del país, quintal 
3.50 Papas en barriles 
3.20 Papas en sacos, americana?..• 
2.90 Papas en sacos, del país.. .. 
2.85 Papas en tercerolas, Canadá.. 
3.76 Hienda; doctor Francisco de Rojas; 
2.2|| .Mariano Nuñez: Norberto Zubiau-
21.00 rria en representación dc-i seño: Ma. 
36.00 nuel Mencía; Ealdomero Reyes: L . 
¡Pardillo, en representación del se 
20.80 ñor Ismael Pardillo; Andrés Lóp^z. 
26.56 en la del señor Ricardo López; Be-
16.00 nisio Palmero: Vicente Hernández: 
Juan Ruiz: Gregorio Núñez; Aniceto 
74.00 Falcór.. Niconteóeí» Htrnández, Jo-
sé Ortega; Salomón Ramos; Miguel 
56.00 Cabrera, Miguel Tello; Crescendo 
3.25 Falcón; A. M. Chumaceiro; Facun 
dencia cruzada con el señor B. Su-
res, importante colono de la zona 
de Manzanillo, que trata de la inter-
pretación de la "Ley Arteaga" 
DE SANTIAGO DE CUBA tar el tr&bajador, tenga la bondad I Cesáreo Gzlez y Ca. 2 bultos tapas 
de entrevistarse con el señor Secre-i cars';N • 
tario de Agricultura, a fin de que' Air ^ á u c t s 9 cilindros va 
dicte algunas medidas para la bue-i L. Rubio y Ca. I saco alpargatas. 
Como quiera que la consulta del i ua interpretación de la "Ley Artea-' *¿ T"ru11 1 1 bidon vacio, 
señor Suros y la contestación de la ¡ ga", lo que indudablemente servirá I HkrHsSBrothersaS. ̂ "huacal 
Asociación tiene forzosamente que 1 para allanar muchas dificultades que moscas, 
ser de interés a muchos hacendados | se han de presentar en esta zafra! K*. L.?.mo.1} 1 caa peines. 
les papel 
y colonos de ia Isla, tenemos mucho! por Tos m o t í ^ ¡zpuertM. ' C tcíbfna^Cem^ofiTfardos sacos 
gusto en publicarla. Ruégele dada la urgencia del caso vacíos. os sacos 
Ca. Manufacturera 2 cajas víveres 
A. Blanco 57 cajas licor 20 barriles Manzanillo, enero lo. de 1925. j no demore su contestación, y quedo Sr. Presidente de la Asociación | de usted muy agradecido y atenta-
de Hacendados y Colonos. 1 mente, ^ 
Habana. 
Muy señor mío: 
Agradeceré su atención inmedia-! 
ta a la consulta que tengo el gusto} 
de hacerle a continuación. E l caso I 
es el siguiente: 
(f.) B. Suros S. 
Sr. B. Suros R. 
Apartado 401, Manzanillo. 
Muy señor nuestro: 
Confirmamos nuestra carta del 28 
de los corrientes, y tenemos mucho 
"Al ser recordada a las Autori-; gusto en darle cuenta por la pre-
tíades Municipales el cumplimiento j senté del resultado de nuestra en-
de ia "Ley Arteaga". se nos están; trevista con el correspondiente De-
2.80 do Sánchez; José Riivera; Esteban creando serias dificultades en la i Parlamento de Gobierno, en relación 
|Víctor de Armas; Jerónimo Estrada; 
2.95 Antonio Camino; Mariano Vena: 
3.50 Celedonio García; Florencio Este-
4-50 pe; Manuel García Rubio Gómez; y 
4.40 el señor Arsenio Pcitilla. 
marcha de nuestras colonias. Nuestro ¡ con su consulta sobre la interpreta 
sistema ha sido y es éste: Como to-:c:ón de Ja "Ley Arteaga". 
do trabajador, salvo muy raras ex-1 E l sistema usado por ustedes pa-
cepciones, necesita, cuando comien-| ra p̂agar a sus trabajadores, real-.,, 
za su trabajo, se le anticipe lo ne-1 mente noinfringe el espíritu de la! Á Du^án"5000005" 
cesarlo para su sostenimiento, así ¡"Ley Arteaga". ya que se paga en ¡tos "limones. sacos cocos 124 
y 50 garrafones ron. 
H. Astorqui 50 sacos café 
Orden 77 id. id. 
Orden 225 pipotes miel 130 id 
E . Naviera 1 caja efectos, 
i;-. E. 4 id. zapatos 
E , Naviera 1 id. efectos. 
DE BARACOA 
J . B. 2 bultos frutas 
F . Parrilla 1 paquete costura. 
J-.. Carbonic 5 cilindros vacíos 
Sabatés Co l bulto gras^ 0S-
M. Carracido 8 cajas limones id. malanga N. P 
id. 
y 1 
J . Fernández 200 id id 
é 1Lodrí_&ue?.. r O*- I"" -sa¿o3 cocos v 
GIBARA 
*. Bowmaq u 
barril es 
T- Sánchez 12 id h 
barias marcas 6'̂  l " 
Bros y colorados SaC08 friio i . •jomez 1 Indi caa efectos 
^ j * efectos. 
" , i ia 33 enva^ ' 
López Ufo 1 ¿ j l 8 ^ 
K. Sarrá l cait ^ i ">*
F. Gil 250 ra'cLi! t*™1** b* 
•v. 
bul-





Bacalao Es-.-ocia, caja. 
Bacalao aloca negra, caja .. . . 14.00 
Bonito y atún, caja, de 15 a.. 18.09 
Café Puerto Rico, quintal, de 
39.50 a 
Café país, quintal, de 33.00 a 
Café Centro América, quintal, 
de 35.75 a 
Café Brasil, quintal, de 34.50 a 
Calamares, caja de 9.00 a.. . . 
Cebollas 1|2 huacales 
Cebollas en huacales 
Cebollas en huacales, gallegas 
Cebollas eis huacales, Isleñas.. 
Cebollas .-n sacos, americanas 6.50 
Cebollas del país 3.00 
Chícharos, quintal.. . . . . . . 6.00 
Fideos país, quintal 9.00 
Frijoles negros país, quintal.. 9.00 
Frijsleo negros orilla, qq 8.75 
Pimientos españoles 1|4 caja. 
Queso Patagrás crema entera. nos del Central Algodones" y que ¡importe que represente la misma. 
quintal, de 41 a . .^ 43.00 tendrá por objeto la defensa de los 
Colonos de esta Finca. 
36.00 2o.—Se acuerda formar una me-
1.75 isa de edad con carácter provisional 
'* |al objeto de que ésta dirija la pri-
jmera elección con el fin de nom-
|brar la primera directiva que dirija 
|1o8 trabajos iniciales de la Asocia-
5.00 cion. En esta mesa dg edad recaen 
17.50 ios nombramientos en los señores 
Queso Patagrás medik̂  crema, 
quintal * 
Sal molida, saco 
Sal espuma, saco de 1.25 a.. 
Sardnas Espadín Club 30 m|m. 
caja, de 7 a 
12.00 I Sardinas Espadín, planas, de 
3.00 j 18 m|m caja 
Tasajo surtido, quintal 
1.60 
7.50 
Tasajo pierna, quintal M.00 Feliciano Benítez para Presidente^ 
22.00 ¡en su calidad de Coiono de mayor 
ieaad entreoíos presentes; y en el 
5.00 ^cnor Julio Sabina para Secretario, 
2 50 er- reT)resenfacií>n del Señor Salo-
món Ramos, cuyos puestos ocupan 
inmediatamente y se procede a la 
4.00 elección de la Directiva que, según 
« _ | a c u e r d o de la Asamblea, ha de es-
tar nempuesta por ûn Presidente, 
^Jn Vicepresidente, un Tesorero y 
1 Secretarlo Contador, diez vocales y 
cuatro vocales suplentes. Ya toma-
Tocino oarriga, quintal 
Tomates españoles natural, en 
cuartos, caja 
Puré en cuartos, caja 
Furé en octavos, caja a.. . . 
Tomates natural americano, un 
kilo 
itesuoltas por la l 
mental de Santiago 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
BstadOn ^xpen- nal las aplicaciones de estiércol presencia en eY'local l£"coloüoa 
> do las Vegas pueden repetirse cada tres o caa- ñores Venerando Rodríguez 
Pueden continuarse las García Sanjurjc y Salvador Ort¿g 
le Las plantas que indica-Llegado el momento de proceder 
nórmente, repitiéndolas ;ia elección, a nrnn„^a Jl^ 
CULTIVO DEL PLATANO 
CONSULTA: 
plá-
E l señor—Felipe 
Cárdenas, Matanzas: nos pide 
formes soble el cultivo del 
taño. 
CONTESTACION: 
E l plátano para su mejor desa-í 
rrollo requiere 
rico en materia 
cíente humedad 
tro años. ueden continuarse 
siembras d 
mos ianteriu 
cada dos años. En estas coit«iclo¿ S ^ l f K r í ^ Señ0r 
^en emplearse l o e f f ™ ! ] ^ fL* R ,bl0 G.ómez se eli ues solamente deb  
Dujsaides,, Ciilciiar0a de vaca. Se siembran pnienté 
como indicamos «arriba y se entie-!¿orr p,';'"' 
,aootor Francisco de Rojas Sánchez; rran oportunamente, 
de 
el 
El enterramiento del estiércol o ' p ^ ^ y . ^ ^ ' ^ 1 1 ^ - benor Arsenio 
los chícharos de vaca se hará con w cTh?™ * Secre.íarl0: Señor. Ju-
arado. cuidando de no acerca*- nr" ,7^ v íi Para 'resorero: Señor 
"«n;"terreno fértil. j - U n t ^ a l.s plantas .ue so dañen)res ^ u ^ ^ J ^ J ^ 
•. 0af^mo^tiempo'l En el caso de abonos a n í m i c o s , ^ ^ 1 0 García Gregorio 
Se'híme'dad'como defecto T e s " t í eTcuarto^ de^Sg'ramo."^Te'^^- Nicodoníes H ^ T d ^ ^ bajadores. Eso es a nuestro juicio lo 
PaImftr" -T/-ie¿ n„^r„ c,.__.. . \QVíe trata de €vitar la misma, y no 
ía forma en que la interpretan aues-
Dicha orden se le carga en la cuenta 
que al efecto Je abre la colonia, con 
motivo del trabajo está realizado y 
al terminar éste, una nueva orden, 
en efectivo, por el saldo que resulte 
a su favor, lo pondrá en posesión in-
mediata de su dinero. Esta orden 
la paga la Tienda,, y nunca, con el 
fin de hacerle gastar su dinero en 
mercancías, le es demorado el pago. 
Si él individuo no toma nada duran-
te el trabajo, nada tendrá que descon-
tar al recibir la orden de pago en 
efectivo. 
Durante el trabajo, teniéndolo ga-
nado, también recibe órdenes en efec-
tivo, las que al igual que las de mer-
cancías; le es descontada en la li-
quidación final". 
Con este sistema, nosotros cree-
mos no burlar la Ley, ya que paga-
mos todos los días en efectivo al 
: eHos acuerdos Chacen ^act^o^íTpltrabaj0 que 86 nos entreSa- De no 
hacerlo así, tendríamos que llevar 
constantemente encima el dinero que 
hemos de pagar, lo que resulta im-
practicable. Aparte de los peligros 
que dicho sistema traería consigo, 
dada la inseguridad de la vida en 
nuestros campos. 
Pues bien; se nos quiere prohibir 
que usemos el sistema indicado, y 
que por el contrario entreguemos so-
lo dinero en metálico a nuestros tra-
bajadores. 
La "Ley Arteaga" tuvo su razón 
de ser, pues en aquella época no eran 
pocos los ingenios y colonias que so 
lo en mercancías pagaban sus traba 
ge por aclamación unánime la sí-
Directiva: Para Presidente, 
, .orres^ Anícet/ Falcón, M. Churiia 
M 
sio Palmero, José García Sanj 
y Juan " 
p lentes.• 
4.o0 SE ACUERDA: i lo hacemos, y al efecto le entrega-i efectivo el trabajo que se realiza. 
3.oü, lo.—Constituir una asociación 1 mos una orden para que en la Tien-' Ahora bien; para evitar la posi-
..75 que se llamará "Asociación de Coló-¡da le entreguen mercancías por el bilidad de quejas y la demora que 
implicaría órdenes especiales de las 
Autoridades superiores sobre este i 
asunto, le sugerimos el sistema si-
guiente que ya ha sido adoptado por 
varios colonos importantes de la Re-
pública, con completo éxito. 
"En lugar de expedir a los traba-
jadores órdenes o vales para que la 
Tienda les entregue mercancía o di-
nero en efectivo, se entregue a cada 
trabajador un certificado debidamen-
te fechado y firmado, en el cual cons-
te el trabajo realizado y su importe, 
ya sea a jornal o por ajuste. 
Como quiera que la Tienda conoce 
perfectamente a los trabajadores és-
tos podrían negociar, como entende-
mos que lo hacen, el certificado men-
cionado, recibiendo efectivo, mercan-
cía, o ambas especies, y dejándoles 
en ese sentido completamente libre 
para hacer lo que más les convie-
ne. 
Usted dirá que es muy poco dis-
tinto este sistema al que Vds. usan, 
pero evitando siempre usar la pala-
bra "Vale" en todo documento que 
Se de al trabajador, y a la vez dán-
dole la oportunidad en cualquier mo-
b' xIm 1?,0 cocos a B- Jíalda 41 sacos cocos Qrden 55 id. Id F , Trápaga 100 íd id T. Puente 100 id id ' ^alea y Ca. 100 id. id Kofríguez y Ca. 650 racimos guIneoR 
rriles limoñés T T ° S - mar»2a¿ 
E. ^ v i e r a ^ 1 ^ » ^ 
DE HOLGUIV 
Tropical 100 barriles w » 
ja cám^aT 5 atad^ ^ 
W. ILdil C37Índr0 Va<*>. 
i envases. 
M E R C A D O L O C A L 
D j J Z U C A R 
c J o o s s r r a ™ a - ' ' » » . 
Se reportaron dos operación 
I T f O r de Havona E l S ^ 2 
5.000 sacos a 2.6 19 J7't ^ 
i y otra de 10.000 saco*s T •> 
centavos- libra libre a bordo '* 
Por distintos puertos de la a 
publica se exportaron 208Vo 
eos de azúcar. " 
O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E L O S 
A Z U C A R E S 
1? U ^ « aEúcar c«trlfnga pT.?! 
íSue: ' en " co¿^ 
HES DE DICIEMBRE 
Primera quincena 
Matanza3.. •;. W V. V. 2I20120 
Cárdenas 2 t i?! 1? 
Manzanillo .. .V .. ;; l t % ¡ £ 
2.484667 
Sag a. 
Cienlnego» . 019  
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E A Z U C A R 
Reportadas por los Colegios 
de Corredores 
Sagua 2.3 48 7.-.0 
Clenfuegos 2 482'?ni» 
mentó hacer efectivo el importe de ' ••««•vw 
su trabajo, no es posible que las au- Oodncldas jor el procedimiento señala-
toridades municipales ni los obreros 
aplica olrededtor de las plantado-! » ' s  ^rc ia Sanjurjo, 
ues, mezclándole con la tierra y aj7. *'an Murs"Ii; para Vocales su-perjudicial Si el terreno no es naturalmente1 
fértil, es necesario apilo»* abonos,|la mayor profundidad posible I d - Baldomír p ^ Hernán 
siendo el mejor el de establo, quel cualqu.er caso el abono ^ ¿ f V ^ t o n f e « i » ? 8 Sl1!,VCStr9 Rion 
se aplfca a razón de 20 a 30 mili P^erse un poco separado de las * L ^ ^ S j ^ ^ Kn meflio de 
kilos por hectárea. Si este abono Pintas, pues si se pone demasiado,^ S S i h I L ^ m1ofjtra'la ¡Por 
está bien podrido se aplica en los cerca hacen que las Pintas venganra A'-amblea amo la elección efec-
hoyos en el momento de hacer laj muy superficiales, co.i el i n c o n v e - q u e era el sentir unánime del 
siembra. Si no está podrido se es-¡niente de que las tumba fácilmente 
parce en el terreno, erterrándolo el viento 
con el primer pase de arado que se 
dé para la preparación 
conjunto. 
A falta de estiércol pueden nti-j (je arado y grada a fin de 
tomaron posesión los 
miembros» electos a quienes se dedi-
Para preparar el terreno se c i e b e , ^ ^ " r ° s ° s , aPlausf K Seguida-
dar suficiente , número de ^ S r ^ f p a ^ ¡ ¡ X ^ * ^ 
gracias a sus dejar o¡co] 
emplean como tales los distintos! En fe siembra se emplean hijos fuera del término de este 
, , , _ í- . j- i . x n roñas Si sr emnlean hnos deben reoresenta tiara io 
tras autoridades. 
mismos puedan quejarse del no cum-
plimiento de la "Ley Arteaga". 
Esperapdo que nuestras sugestio-
nes le podrán ser útiles, quedamos 
de usted con la mayor considera-
ción, 
Ass. dp Hacendados y Colonos de 
Cuba, 
Ramón, J . Martínez. 
Presidente. 
do en ei Apartado Qui to del 
decreto 1770 
"^ana 2.447725 
Matanzas ; 2.538025 
l árdenas 2 4 75rj25 
Manzanillo 2! 459900 
r a ? T % abr10 8: melado de a2Ó 
car de Nueva York, con vendedorí¡ 
de Cuba a 2.7|8 centavos libi4 
a ^27 t i L Pr0nt0 « ^ a ^ e ^- .27 32 centavos libra costo y ne! 
Cables recibidos más tarde ann 
10,000 sacos de Cuba a 0 -
centavos libra costo y flete Dar¡'iiS 
gar en Febrero 3 a Arbuckle Bro 
o4)00 sacos de Cuba a ^ t m i 
f entavos libra costo y flete caréan" 
% ooo3 Xati0nal Su5ar Companv 
5.000 sacos ae Cuba a 2 o-%, 
centav^oí, libra costo y flete" 
onrqu. de Febrero a un especulado/ 
COMBATA 
LA CONSTIPACIÓN 
con AGAR LAC. el laxante tuava y 
moderado que ayuda a conservar la 
talud y a mantener la eliminaran 
natural. Se toma al acostarte. 
U N A C O M I S I O N D E L A F E -
D E R A C I O N D E D E T A l l l S -
T A S E N A G R I C U L T U R A 
D E A G R I C U L T U R A 
Una comisión de la Federación 
Nacional de netallistas, integrada 
1 President.3 eenor i ^ i u ^ ™ , ̂  ^ dispuest0( 1(>g documentos 
el Vice-presldente, señor ísar- de constitucíón de la expresada Com-chí¿h«ros de vaca y frijoles de ter-i o copas. Si se emplean hijo? deben representa para la mejor atención !tes ^ el ice-Pr^l e^te; foSteeríe-
ciopelo. De estas plantas pueden1 escu0íerse l?s ^ertes. "con ramos de los asuntos que tuviera que re-|ciso Fardo' ^ ^ f í í i ! í ^ U ! PaMa-
conseguirse semillas en los Estados! ̂ bustos; si se emplean copas se les solver, él está dispuesto a poner su lar&e COn f l ,Se~ t í * í d i e n t e \ 
Unidos corta el tollo dejándole una longitud mejor esfuerzo en favor de los í sTeiemlmn esas plantas conl fP^imadamente de, lun metrojtereer-g de fe naciente Asociaciióu 
Sriorídad a la siembra del pi.3.i (candelero) . Debe procurarse dekue lo elige. 
poblado I P ^ el í'v i »^ ñ  Lucio Fuen 
¡ tes y el "  
jeis  P r t 
tura para darle cuenta, del siguiente 
MULTA IMPUESTA 
La Secretaría de Agricultura, ha 
impuesto una multa de treinta pi-
sos al señor Joseph Barlow, Presi-
dente de la Compañía Azucarera 
' Santa Mónica", por no haber remi-
tido a la Directiva de Comercio, se-
S E A L Q U I L A — 
En el mas bello edlfl-1 dicha planta con ventila-
do de la Habana, se al-| ci6n y luz natural sufi-
quila una hermosa plan- 1 ciente para adaptarlo de 
ta baja, con mas de 800 i Igual modo a Oficinas o 
metros de superficie, lu- 1 almacén de cualquier 
josamente decorada, con i cluase de mercancías. Di-
mostradores, columnas ĥ0 edíficl0 está sitúa-
L i S a i í - ^ ' r** "scTuinas6 deT S adaittada propiamente * , _ _ ~ 1 comercial. En el» pronio 
para un Banco o Em-;edificio s¿ a^uiLn 7m. 
presa de Importancia; • p,los ventilados cin-
cuenta además con un : partamentos para Oflci-
sfltano con mas de tres ñas a precios muy mo-
metroa de puntal y de derados. Puede verse a 
la misma extensión de todas horas. 
Edificio de la 
COMPAÑIA CUBANA DE ACCIDENTES 
Amargura No. 11 X 
anteriorid 
tanal, de modo que al completar su 
estropear lo menos posible e los hi-
pase de arado que se dé al terreno 
Para haer a tiempo estas operacio-
nes conviene saber que los chicha 
recer) a los dosia cuatro y medio metros en cuadro., [ciados señores Manuel Valle; A M tad en esPera íu,ísf 
frijoles de ter- para evitar que se caigan las Chumaceiro; Gregorio Torres y Ju- siáo k^*13 Por el ' 
a cinco meses. | matas, se acostumbra , a sembrar lio Sabina. ha exigido la fian-a 
3o.—Hace uso nuevamente de la 
desarrollo puedan ser aplastad-as y, j0s 7 c0Pas aI Prepararlos. palabra el doctor Rojas para indi-
después enterradas con el primer ge practica 'la siembra en Hoyos, la conveniencia de que por la 
a los que conviene dar como di- Asamblea se nombre una comisión 
mensiones unos 50 centímetros en degrada por cuatro miembros pa-
todos sentios. La separación de las r* pl estudio y formación del Re-
ros de vaca completan su desarro-| plantas puede ser de tres y medio &|amento. Resultan electos los aso 
lio (empiezan a flo  
o tres meses y los 
ciopelo a los tres 
TVambién conviene tener en cuenta hijos con poco hallo o cepas corta-l -ío.—CUOTA DE SOCIOS-
que las plantan deben podrirse das, los que se ponen Invertidos en acuerda contribuir, a propuesta c 
¿nte.3 de hacer da plantación dejios hoyos„ De esta manera, mien-señor Manuel Valle, con DOS CEX-
plátanos. -1 tras la yema da vuelta para salir, TA VOS por cada 100 arrobas de ca-
Para sembmr las plantas Indica-| arraiga mejor el ñame y, además, ña tirada —cuya cuota puede medi-
das no es necesario labrar mucho Sale la planta de mayor profundi- ficarse según las necesidades si así 
el terreno, pero es conveniente ha- dad. lio acordara la JUNTA GENERAL 
Nosotros recomendamos, en cual-| Ro.—TAREA: Se acuerda a pro-
quier caso, hacer la .«aembra sin la puesta de la Presidencia, pedir a la 
En caso de no poder emplear los inversión, pero colocando las plan-'Administración del Central Algodo-
abonos indicados, habrá necesidad tas ¿e modo que el ñame quede aínes •qcue se cumpla la tarea seña-
do recurrir a los químicos. De és-:buena profundidad, sin cubrir com-'lada en el estimado dfd Ingenio 
tos se ponen a cada nata un cu-ar-l pietamente el hoyo. Con esto secase de no ser posible permitir a la 
to de kilógramo (de media a tres consigue que los nuevos hijos sal-j Asociación de Coloraos colocar en 
cuartos de libra), en el momento^an a buena profundidad y con buen cualquier Ingenio que encuentre la 
de la siembra o poco después, mez- sistema radical. Icaña que el Central Algodones no 
dándola bien con la tierm del hoyo. Conviene poner las plantas all-;Pueda moler, dando todas las fací 
Una mezcla de abonos qufmlC0S neadas. las distancias indicadas pue Edades para el arrastre de ella sin 
buena para el plátano, se obtiene den caber en una caballería alrede-jque pueda cobrar por dicho servicio 
con las siguientes cantidades e in- d0r de 8,387 plantones. 'Gestión que hará la Asociación en 
«redientes: | Los cuidados culturales se redu-|caso de qne el Central Algodones 
'ce a mantener el terreno libre ¿ei110 <lUUira o no pueda hacerlo, 
telegrima recibido en el Centro de. 
Detallistas de la Habana: 
"Candelaria, enero 29 
MIEL EXPORTADA 
C966 
C O M P A Ñ I A T E R R I T O R I A L , S . A 
CUBA NU.MS. 70 Y 78. Se han exportado para Mobila. 
Presidente del Centro de Depen- 350,000 galones de miel y 125,000 por acUerdo de la Junta Directiva. Compañía, calle Cuba, números 
oientes de la Habana. .para New Orleans. '¿e la Compañía Territorial S, A. se! y 78, altos. 
Diga esta vía si el Decreto que. { lu¡L ^ este me¿i0 a iog señores; siohana 29 de Enero de 19:5 
regula la venta del pan, está o no j IMPORTACION DE PAPAS ¡Accionistas para la Junta anual, que xianana, 
vigente. Panaderos han tenido que ; j ^ de celebrarse el día 13 del pró-i pinU(i10 GONZALEZ DE MENDOZA 
prestar fianza para gozar de liher-1 E1 geñor Luis Suárez, Delegado Vimo mes de Febrero a las 2 M \ 
' tad en espera juic^. Detención ha j personaI del secretario de Agricui- ¿e la tarde, en las Oficinas de la l '̂ : ' ' 
jefe de policía y tura en ei servicio de inspecciones! C 932 5d 30 
Tan pronto se-
9lñalen juicio avisaré para que venga 
cerlo de manera que las malas yer 
has no vay»an a ahogarlas. 
ei abogado de era 




El General Betancourt, ofreció a 
sus visitantes darle un certificado, 
de habê  quedado sin efecto el De-
creto por el cua^ se regulaba el pre-
cio del pan y otros artículos al fir-
marse la paz con Austria. 
de importaciones de papas y frutas. 1 
nos manifestó a preguntas nuestras , 
que ese servicio está bien organi-1 
zado y que ya han cesado las que-
jas de los comerciantes importado-
des. Dice el mencionado Delegado 
que todos los cargamentos de papas 
vienen acompañados de sus respecti-
vos certificados de origen y bien do-
cumentados. 
C O M I S I O N D E B A N C O S 
DE AGRICULTUR 
La Agrupación Cívica de Obreros 
de Cárdenas han enviado un tele-
grama al Secretario de Agricultura j 
E l . . v e s , - " - 2 » ^ , actúa, ^ S T i ^ S 
S c Z ¡ L : i ? B^co t , P r e c i e ese arUcu.o da pr.mera na-
res de Crédito de la Federación^Na-| ceíudad. 
j sulfato de;-al-g ~-y¿----oper^^^^^ 6o-—Se convíe¿e sollcitaV del C^ doctor AZUCAR EXPORTADA 
de nitrato ae|hacerse con ei arado, cultivador o trüI se provea de mayor número de Pedro t>. Kohly con asistencia del _ 
Vice-presidente de la misma señor 1 Para los Estados Unidos y desde 
Ramón Infiesta y de los señores | ei puerto de Nuevitas, han sido em-
Tiburcio P. Castañeda, Rafael Mar-' barca(ios nueve mü sacos de azúacr 
C o m p a ñ í a d e J a r d a d e M a t a n z a s , S i . 
A V I S O A L O S A C C I O N I S T A S 
A partir del día dos de Febrero I tión de la Junta Directiva celebra 
de 1935, estará ai pago en el Ban- el día 27 de Eneio de 19-a-
co del Comercio. Mercaderes 36. en ¡ Habana, 29 de Enero de l»-»-
FELICITACION AL SECRETARIO, esta ciudad, el dividendo número I infonio m STAMAN'̂  
B E AGRICULTURA i7 de ^ uno por « ^ 0 (1%) a las, ^ secretario. ' 
2d 30 &ccionc;i común ?, acordado en s?-
25 kilógrramog de 
emonio o 35 
^ .̂e f guataca, según las condiciones dei;carros. Pneg la falta de ellós obUga 
40 kilógramos de ^PeHosfato; ¿ COnVeniente mantener a los Colonos a poner "COLMOS" 
de cal sencillo o 20 del do- terreno cubierto con paja o me-qne vienen ¿iendo rebajados por el 
16 kilógramos de sulfato potá-
sico. 
19 kilógramos de relleno (tie-
rra seca y fina). 
diante la siembra de leguminosas Central, notándose grandes diferen 
indicadas en los abonos. Con esto |cías de peso y de cuyas diferencias 
se evita la desecación del suelo y,protesta esta Asociación 
parcialmonte, el desarrollo de las| 7o.—Propuesto por la Presiden-
yerbas, %1 mismo tiempo que se le cía se acuerda nombrar al señor Sil-
100 Totali fertiliza. L ^ f 6 ^ioí1.da Delegado especia! de 
' " Es conveniente suprimir todosj1''1 Asociación de Colonos de Algo-
Se mielan bien estas 6ubstan-ilos años Parte de !0s hijos de ca-if0"eL^4ra/,cualqu,1er sestl6n *** W 
cms y tritur-'n los terrones da montón, de modo que se man-,Je encomiende por la Directiva y que t Propuesto por el informante acerca 
Después de establecido el plata- tenSa siempre un número no ma-haya de ser resuelta en la Haba-
|yor de cuatro en distintos estados na. 
So.—-Se acuerda que por los mis 
tínez Ortiz y Manuel Alarcón, excu- i de ia actual zafra del central Sena-
aándoi;^ por no poder concurrir a la | do al precio de dos centavos y me- j 
misma el señor Emilio del Junco. idi0 lalibra. ^ 
Se continuó la deliberación sobre | 
ia poneiuda referente al proyecto de Be vendieron ayer dla i 
reorganización do.' Banco Nacional, doscfentog 8acos de a2úCar. a l 
de Cuba, habiéndose acordado acep-
tar con una ligt.:a 'modificación lo 
de desarrollo. El platanal comien-
F A M F W T A V F Y D A W C i n W za a Producir a los 10 o 12 meses, mos señores que fueron nombrados 
l U l l l L l l I U L A r M l l J l U I l K1. rendimientp promedio, a partir para la formación del Reglamentr. 
C O M E R C I A L 
del segundo año, es de tres racimos|se elijan dos personas que en cali-
por montón. ¡dad de vedores presten servicio en 
La mejor época para la siembra'la romana del Central por cuenta 
de plátano es de Abril a Junio, pu-|de la Asociación y se les designe el 
ra que, al llegar la seca, las plantas sueldo y obligaciones a desemoefiHr 
La Sección da Fomento y Ex^n-¡estén bástanlo desarrclí-adas y su- 9o.—A propuesta de' seño A i 
B¡ón comercial Je la Secretaría d e , ^ ^ menos la falta de í»gua. En uri|nuel Valle se acuerda por unanimi 
Agricultura en breve ha de comen-jrño como el rctual, en que h:v Ho-.dad dar amplias facultado, a la Di' 
zar una labor de propaganda eficien-¡vido durante lo. seca, se puede ha-irect>va para hacer cuuJ(iuíer gos 
a tión en pro de. los intereses de la 
Asociación, dando cuenta 
te en beneficio de] comercio y de 
la industria de Cuba. 
Se propone editar numerosos fo-
lletos en varios idiomas para remi-
tir a los agentes comerciales y cón-
cer la siembra con anterioridad 
los meses indicados. 
Se puede suponer como costo me-
dio para poner una hectárea de te-
rreno (una caballería tiene 13.42 
sules de la Repúolica con el fin de i hectáreas) en condiciones de reco-
que se conozca en el extranjero las ' ger los primeros racimos, la can-
condiciones económicas de Cuba e tidad de $200.00-. Esta cantidad 
intensificar- en el intercarmbio co- es muy variable, de acuerdo con ^ jfdos jraiantem(intp n„r 
mercial en todo el mundo civilizado. 1 localidad y los jornales. •(,ldo8 galantemente por su señor 
en su 
cportunidad a la Junta General. 
10.—Se conviene reunirse nue-
vamente en Junta General el domin-
go día ocho de Febrero, a las sle-
tfe antes meridiano, en los salones 
del "Unión Club" de Majagua, ce-
del artículo quinto y las observado 
nes que hace respecto del articulo 
sexto, sin variación. 
A las seis de k tarde fué suspen-
dida la sesión, tomando el acuerdo 
de reunirse nuevamente el próximo 
miércoles día cuatro de febrero a 
•ias cuatro de la tarde para continuar 
tratando del mî mo asunto. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de azúcar reporta-
das ayer por las Aduanas en cumpli-
miento de los sípartados primero y oc-
tavo del decreto 1,770, fueron las si-
guientes: 
N . G e l a t s & C o -
V e n d e m o s C h e q u e s d e V / a / e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
f C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
t a L a s M c / o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I Ó N D E C A J A D E / I H Q g g g g ! 
M t a IMHto • Secdéi fc^* latofe * * f* J1* ^ 
r * 4 v « f u «peredow» p w i i f t f t O u a m temW» f W 
Aduana del Mariel: 11,500 sacos.— 
Puerto de destino: New Orleans. 
Aduana de Matanzas: 11,000 sacos.— 
Puerto de destino: New York. 
Aduana de Sagua: 32,400 scaos.— 
Puerto de destino: New York. 
Aduana de Nuevitas: 3.000 sacos.— 
Presidente a nombre de la Directi-
va, por cuyo motivo el doctor Ro-
jas hubo de mostrar el agradecí 
miento de esta Asociación. 
11 cft «fMiprda enviar oomunl-i Puc1-10 de destino: New lork. 
11.—be acuerna enviar . comuni i Aduana de pUerto Padre: 20.000 sa-
cacion al Administrador del Central jcos puerto de destino: New York. 
Algodones extractando todos aque-| Aduana de Bañes: 23,340 sfceos.— 
líos acuerdos que estén ^ a ^ m a - J P ^ ^ ffit&J^*** - e o s . -
dos con dicha finca, ¡Puerto de aestino: L.and End. 
Con lo que se da por terminado Aduana «le Cienfue&os: 23,000 sacos, 
el acto y mostrando su conformidad - ^ - ^ V - ^ 
firman los presentes. . «Puerto de destino: New Vurk. 
I 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
P i a t v u J Barnices ele Alt» Calidad 
T R Ü E . T A G G P A g C ^ , , . ^ 
R«pre»ftntant»: 
f 
San Haba o* 
I I I 
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a n i f i _ e s t o s 
S^* — americano 
i»76---VaP > v pro.-eden-
¡ S i - ^ n̂signado ^ 
? J^ne» Maristany 1 ata-
\"apor americano 
^"^•eet consignado a K. 
tfí m barriles Jamón; 1̂  
fi«*^-áiag manteca 
lH «Jf: rüias Ídem: 200 
l-CO. " - j piexas puerco. 
* C-A's k;ios idcin-
»• ^ « . n Jockey Club 
Utillana 8 cajas miauínas 
,i bultos quincalla, 
rtii Í4 bultos maquina-
i t eaias ferretería. 
Hieuesa 1 'dem ídem. 
Ircla ¿¿ Idem tubo.;. 
i caia ferretería. / 
J5 ca¿s drogas y efectos 
rusti 4 fardos cuero. 
¡« 4 fardos idem. 
ro 2 cajas aecs. 
Vone 2 idem id̂ .m. 
3 caja motor. 
r í c r r e t e S 21 bultos 
14S cerdos. 
m 9»o sacos cemento. 
Snderson 420 bultos efec.oi 
F U 500 Idem Idem 
D" Ramírez 1 uuto 
V pimentel 175 sucos café. 
Mmi'fiesto 1881.—Goleta americana 
, WELT̂ S capitán Rodante pro-
cedente de Tampa oonsignada a J . 
Acosta. Con pescado, 
Manifiesto 1882.—Vapor alemán 
WOLS^TIA capitán Broock procedente 
de Hamburgo y escalas consignado a 
Luis Clasing. 
DE HAMBURGO 
Alegría Lorido Co. 7 cajas cobre. 
tji C 1 caja juguetes, 
A M A 1 Idem Idem; 1 idem espejos. 
D F 3 Idem juguetes. 
DS SAITTANDEH. 
VIVERES 
t Gallarreta Co 30 cestos 
j ]•;. JJachoa 10 cajas idem; 20 
idem mantetiuilla. , 
S Alvaiez 200 idem agua mineral. 
V Fia Co 1 caja perfumería. 
Diez García Co. ,15 Idem Jabón; 2 
idem idem. 
" Hierro Co. 6 ide mlámparas. 
M. Cabnra Co. 35 cajas martarhia. 
SE VXOO 
VIVERES 
S Hidalgo Alonso 999o cajas conser-
vas . 
A Alvarez 3 bocoyes vino. 
Alberto y Julio 1 saco almendra; 2 
idem avellana; 1 idem nueces. 
.1 B. 100 cajas conservas. 
Ray Co. 110 idem idem 
A. M C 345 Idem idem 
Montes López 50 cuartos vino. 
P. Lung Co. 4 cajas perfumerías. 
i Mmilfiesto 1S83.—Vapor americano 
TURRIALBA capitán Baxter proceden-
te de New Orleans consignado a W. 
lM. Daniel. 
VIVERES 
C'.ilar. Portland Cemenl 3S00 atatíos 
durias, , 
F . Gonzjlez Co. 6 fardos lej'doi 
BJt< Stt Cuban O'? 20 c-̂ jas; ICO b*-rr.l jj petróleo. ' ™ 
G((i::icz Hno. 8000 atados co-'.es. 
C. M .M. 31 .sacos mangos. 
V. y Co. 32 id¿)n idem 
"V T, Co. 17 bultos rodillos y a.-cs. 
Manifiesto 1884.—Vapor* americano 
H M. FLAGLER capitán I j w ^ s p:„-
ctacnifc de Key West consigna id a ii. 
L Eiannen. 
Armour Co. 26943 kilos manteca., 
MISCELANEAS 
V. Gt Mendoza Co. 63 bultos ac^s. 
carro. 
Havana Electric R, R. 250 barriles 
brea. 
T. F . Turull Co. 100 barriles soda. 
C. Torrance 43000 alquitrán. 
Cuban Portland Central 211 bultos 
burras. 
Crespo y Garda 3975 piezas tubos; 
1600 Idem idem. 
Dr. E . Sarrá 289 huacales botellas. 
Jiménez y Co. 57288 Ide ma granel. 
Compañía Cervecera 81792 idem idem 
Pelleya Hno. 26444 kilos ^irbón. 
Alegret Pelleya Co. 146 piezas ma-
deras. . 
Zaldo Martínez y -Co. 427 id ?m ídám 
Juesada Hno. 1760 Idem idem. 
Henry Clay Bock Co. 3530 id. id. 
T. F . Turull 24C93 kilos ácido. 
Cuban Portland Cement 2730 la-
drillos. 
Ferrocarril del Norte 8000 idem. 
Ortega Fernández 5 autos; 10 bultos 
accesorios. 
L . B. Ross 9 autos. 
P. García 30 cajas veimouth. 
Isla Gutiérrez Co. 0̂0 sacos Judías 
C. Tellaeche 350 idem idem 
Aguilera Margañón 253 'dem Idem. 
A. Montaña 2 cajas acílte. 
Varias marcas 8225 si«,( s Judias; 50 
idem garbanzos; 1 caja efectos; 25, id. 
jabón; 1 saco legumbrta; 325 cajas 
vermouth. 
DS ALICANTE 
Llobera Co. 48 cajas alpargatas. 
F . Gabarsa 4 barriles vino. 
El itímero 2 7 . 2 2 6 , premiado en 180.000 pesos, y el número 1 5 . 3 7 5 , premia-
do en lO.OoO p o s , el gordo y el 4o. premio, han siio vendidos en esta casa. 
Manifiesto 1886.—Vapor español AN-
TONIO LOPEZ capitán Musiera pro-
cedente de Veracruz consignado a M, 
Otaduy. 
J . E . Macho 223 sacos frijol. 
J . T. 50 idem ajonjolí. 
Areacíi 2 carros. ¿ ¿ 28440 kilos gasolina. 
Co 3046? ídem idem 
ry Condoya 235 bultos aecs. 
|Pi 
1 caja maquinarla 
$ Id2m idem. 
Alalina 10 carros y neca. 
•to 1S78.—Vapor americano 
cupitün Thompson prŷ elen-
lestou consignado a W. M. 
C. Echevarri Co. B barlles camarón. 
.̂v« Tinbber 1080 bultos Q. V. 600 sacos frijol. 
*.r T .-e J Ralleste y Nalda 200 idem café 
Getman Co. 500 sacos harina; 2 caja 
anuncios. 
Ares Co. 300 sacos harina, 
González y Suárez 250 idem frijol. 
E. Sarrá 50 cajas jabón. 
Fernández Trápaga Co. 20 cajas sal-
cliichas, 
S. P. Guerra 325 sacos harina, 
M. González Cp. 300 idem Idem 
G Librero 1 caja bacalao; 35 barri-
les encurtido 
Wilson Co. 100 tercerolas manteca. 
Morris Co. 75 idem idem. 
Piñán Co. 300 sacos harina. 
11) 75 idem idem. 
S. P. Guerra 200 idem idem. 
La Reina 125 idem idem; 1 huacal itre. 
nlflesto 1879.—Vapor' noruego 
t "HEIBERG capitán Fide pro-
de Norfolk consignado a la 
dles S. S. Co. 
Coal Co. 3735 toneladas ciu"-' 
uto 1S80\—Vapor cubano EC-
COTERILLO capitán rancio 
te de Puerto Plata y escalas 
¿o a la Empresa Naviera de 
SB PUERTO PLATA 
Co. 1116 sacos maíz, 
T, 300 Idem Idem 
Idem idem 
C 289 Idem idem 
I SE SANTO DOMINGO 
Hfi, 500 sacos maíz. 
anuncios. 
J . S. 667 sacos alimentos. 
MISCELANEAS 
fí Gómez Co 4 fardos tejidos. 
F. I-, Jursik 1 caja arados 
J. Castillo 1300 atados duelas. 
Venn S Machine 1 caja grasa. 
' Celis Tamargp Co, 1 caja media»„ 
A. Y. 5 ataraos sacos. 
C. Pardo Co, 1 taja muestra. 
•M Fernández 2 idem calzado. 
Acebo Simón Co. 100 sacos «itea-
rina, 
F. Carrasco Co. 100 Idem Idem. 
C. Torres 5 cajas boletoj. 
Eerdnes y Co. 1 caja ac.̂ s. auto. 
Armour Co. 761 atados corí'33. 
García y Có. 2 fardos teüdon. 
Purdy Hehderson 600' sacos yeso. 
E. Olavarrieta 130 bultos ferrete-
rías y pintura. • 
A 2501 cajas latas vacias. 
Manifiesto 1885,—Vapor italiano FA-
GERNES capitán Lavarello procedente 




Dussaq Co. 20 sacos efectos. 
Lavin Gómez 20 idem idem. 
F . Taquechel 5 cajas drogas. 
Zafra Co. 51 cajas agua mineral; 1 
caja estampas. 
J . Pennino 268 bultos mármol. 
Varias marcas 4099 bultos mármol; 
50 cajas aceite. 
DE GENOVA 
VIVERES 
J , Cuore 13 cajas vino; 13 idem ver-
mouth . 
Zafra Co. 25 barriles idem; 11 bultos 
muestras. 
MISCELANEAS 
G. Gomi 4 bultos mármol. 
A, P. Boteho 1 caja efectos. 
Nacional de Perfumería 300 sacos 
talco. 
M. Barrera 2 cajas goma. 
C. Rey 4 cajas líquido. 
J . Olivares 5 cajas tejidos. 
E . Sarrá 5 cajas drogas; 17 id. id. 
Varias marcas 1 caja muestra; p 
Idem metal; 3 idem cuero; 17 Idem te-
jidos; 10 Idem efectos; 1 idem por-
celana; 1¿ idem vidrios; 1 idem es-




C. Tellaeche 50 sacos Judías, 
Pita Hno. 250 idem Idem. 
Orts Co. 500 idem 'dcm. 
Llamas Ruíz 350 idím ídem. 
Santeiro Co. 200 idem Idem. 
Suárez 250 idem klem. 
Sueco Co. 200 idem ;dem. 
C, Echevarri Co, 100 Idem idem. 
Estrada Salsamendi Co 150 vd. Id. 
Viadero Hno. Co. .•;5'1 idem 'den>. 
García Co. 200v calas vermoutu. 
Manifiesto 1887.—Vapor francés 
NIAGARA capitán Lecombe proceden-
te del Havre y escalas consignado a E . 
Gayé. 
SEL HAVRE x 
VIVERES 
J . Lavilla 60 cajas champagns. 
A, C. 22 cajas confituras, 
J , Gallarreta Co. 6 cajas tapioca; 80 
idem chocolate; 25 cajas licor. 
P. Tamames 55 idem idem. 
Viña López 31 idem idem. 
P, Domínguez 50 idem champagne, ! 
Angel y Co. 25 cajas licor. 
S, S, Freidlein 110 cajas champagne, | 
F , García 50 cajas chocolate; 7 Idem | 
licor; 22 idem conservas, 
J , Hernández 2 barricas; 20 cajas vi-1 
no; 1 Idem tapones. 
EROGAS 
R. Gómez Mena Me Donald Co. a9 
bultos drogas. 
J . Murillo 0 Idem Idem. 
Dr. E . Sarrá 331 idem idem. 
Droguería Jhonson 238 Idem idem. 
T. Touzet 22 idem Idem. 
K. A. Lazo 20 idem idem. 
R. Vadia 3 idem idem* 
M. Guerrero 6 idem idem. 
Droguería #Penichet 11 idem Idem., 
F , Taquechel 291 idem idem. 
H. Le Bienvernu75 idem idem.. 
Bhlume Ramos 2 idem idem. 
R. de la Arena 15 idem idem. 
E . Roelandt 52 idem Idem. 
L , F . de Cárdenas 19 idem idem. 
L , 6*. 4 idem idem. 
H. S. 82 idem idem. 
C. G. 11 idem idem. 
J . A. E . 1 idem idem. 
Brandiera Co 11 idem idem.. 
M. L . L . 54 id«Bn idem. 
G. F . 16 Idem idem, 
M. G, «1 Idem idem, 
D. E . L , 6 idem. idem. 
A N T I G U A " P E L L Ó N 
B I L L E T E S D E L O T E R Í A 
A los Colectores: no vendan sus colecturías sin 
conocer antes nuestro precio. 
Servimos con prontitud las órdenes del Interior, 
ol fin/% rmáo K a ira f o Ae* rtla-TA. 
P E Ñ A v V E G A W . 
TELEGRAFO "PELLON" 
ARTAOO 4 0 8 
EFONO A-3 1 48 
A B A N A 
A v e . d e l B r a s i l 1 6 
A.MTE.S S A N I G N A C I O y T T E R E Y 
C969 ld-31 
MISCELANEAS 
P, A. H. 2 cajas hilo. 
Baroup Hno, 10 fardos tejidos 
S. Veissed 2 idem Idem. 
J . Fernández 2 idem idem. 
J . Z.6 cajas máquinas. 
H. G. H. 10 cajas tinta y cuader-
C. C. C. 1 caja efectos plateados. 
H. Wiltz 1 Idem tejidos. 
E , G, 2 idem muebles, 
H. C. 1 idem efectos fotográficos. 
* J . PI 4 cajas máquinab. 
Martínez y Co. 1 caja pieles. 
H. Semor 4 toneles porcelana. 
F." T. 3 cajas efectos. 
Huterli Co. 1 idem porcelana. 
Toyos Tamargo Co. 1 Idem bonete-
ría, 
Sandalio Cienfuegos Co. 1 Idem co-
fres. 
Prieto Hno. 1 Idem bonetería. 
M, San Martín Co. 1 Idem Idem. 
Banuch Hno. 1 idem tela. 
D t F. Sarrá 1 caja efectos de hierro 






H. 1 idem peines. 
A, -C. 1 auto. 
J . 14 cajas aecs. auto. 
R. Morera 2 cajas alcohol. 
Gaye 1 caja muestras. 
J . C. 6 idem molinos. 
Casteleiro Vizoso Co. 13 Idem Idem. 
Piélago Linares Co. 6 idem tejidos. 
Revilla Inglés Co. 1 idem idem. 
Castro y Ferreiro 1 idem idem. 
R. C. C. 1 Idem idem. 
S. G. C, 2 idem idem, 
Menéndez Granda Co. 1 Idem Idem. 
R C, 1 idem idem, 
H. M. 1 idem idem 
López-Río 1 idem idem. 
F . C. 1 idem idem. 
J . E . Etechantery 2 cajas ácido., 
C. Z. 1 caja máquinas. 
R, K. 1 Idem idem. 
K. E . C. 1 idem idem. 
B. P. 1 idem idem. 
A. Ribls Hno. 4 cajas cuchillería„ 
B. C. 1 caja efectos de tocador. 
O. Delgado 1 idem juguetes. 
N. A. Holm 1 idem relojes, 
A. P, H. 1 idem impresos., 
F . Lizama 1 ídem tejidos. , 
R. M. S. 2 fardos alfombra .̂ 
M. Seijo 11 idem Idem. 
Z -̂ 1 caja prendas. 
L . Y, 5 idem flores, 
Brunskicw-Balke 9 cajas acs. v i 
mesas de billar. 
C. Galindez Pifiera Co. 2 Idem te-
jidos. 
M. C. 1 Idem alfombras. 
H. S. ' F . 1 idem acs. oficina. 
T. C. 2 idem herramientas. 
L . Cacreba 1 caja efectos de bronco. 
A. C. 1 caja hilo. 
• G. C. 1 idem idem, 
Alfredo Hornedo 1 auto. 
Celis Tamargo Co. 2 idem tejidos. 
B. H. 2 cajas perfumería. 
Méndez y Co. 4 idem hierro. 
Otalarruchl Hno. 6 Idem idem 
Canosa Casal 5 Idem idem. 
SE LAS FALUAS 
VIVERES 
A. González 55 serones pescado 
M". González 100 idem idem. 
A. González Sobrino 1 caja belda-
dos, 
F . Suárez 1 Idem idem, 
J , G. Jiménez 2 Idem idem. 
D. Maclas 1 idem Idem. 
M. Suárez 2 idem Idem. 
SE SANTA CRUZ SE TENEKIEE 
VIVERES 
J . S. Fernández 3 cajas vino. 
J . Rivero 10 serones pescado. 
M. Cano 2 barricas vino. 
P. González 29 ídem idem. 
^ S a T M e r c a d o P e c u a r i o 
Vapor Antolín' del Collado, cargando 
para Vuelta Abajo, saldrá esta noche. 
Puerto Tarafa, cargando para Nue-
vltas, Manatí y Puerto Padr» (Chapa-
rra). 
Caibarlén, en reparación. 
Bollvia, en Guayabal, viaje do Ida. 
Gilpara, salió ayer do Gibara para 
Bañes, viaje de Ida. 
Julián Alonso, cargando para Bara-
>coa, Guantánamo (Caimanera) y San-
jtiago de Cuba, Saldrá mañana. 
I Baracoa, en Santiago de Cuba. 
I La Fe, llegó hoy procedente do Cal-
j barién y escalas, atracado en el prl-
jmer espigón de Paula. 
I Las Villas, cargando para la Costa 
sur. Probablemente saldrá hoy. 
Cienfuegos, sin operaciones. 
Manzanillo, llegó ayer por la tarde 
procedente de Cieijfuegos, 
Santiago de Cuba, cargando para la 
Costa Norte, saldrá mañana. 
Guantánamo, en reparación. 
Habana, en Puerto Rlcd. 
Eusebio Coterlllo, se espera hoy pro-
cedente de Santlagp de Cuba. 
Cayo Mambí, en Santa Cruz del Sur, 
¡ viaje de retorno. 
, Cayo Cristo, sin operaciones, 
j Rápido. Se espera mañana prooeden-
ite de Puerto Padre. 
LA VENTA EN PIE 
i|
P. M. Rodríguez 6 Idem id^m. 
A. Jimémez 5 cajas bordados, 
J . H. González 2 perros. 
SE SANTA CRUZ SE LA PALMA 
8 VIVERES 
j Guzmán Gómez 20 serones pjscado. 
I J . Rodríguez 142 idem idem; 100 la-
lao gofio; 1 cuarto vino; 1 Idem aguar-
• dunte. 
j Q García 60 serones pescado. 
] A. Rodríguez 33 . bultos gofli; 7 ca-
jas higos; 25 serones pescado. 
J . E . 71 Idem Idem. 
M. Roche 2 cajas higos; 8 pipis vino 
C. A. García 50 serones pescado. 
A. González 170 idem Idem, 12 ca-
.jas queso. 
M. Rodríguez 8 pipas vino. 
I Sarabia y Rodríguez 2 idom Idem. 
González Pérez 184 serones pescado. 
S. Rendueles 1 caja tejidos. 
El mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno d e 7 y l | 4 a 7 3¡8 centa-
vos. 
Cerda de 10 a 12 y 1¡2 centavos 
,e! del país y de 13 -y 1|2 a 14 y 1\¿ 
centavos el americano. 
Lanar de 7 y 1¡4 a 8 y 1̂ 4 cen-
tavos . 
MATADEKO DE LEVAN') 
Las reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Va,cuno de 25 a 27 centavos. 
Cerda de 40 a 50 centavos. 





Las rese& beneficiadas en este 
\iatadero se cotizan a los siguien-
tes precioe: 
Vacuno de 25 a 27 centavos. 
Cerda de 40 a 50 centavos: 
Lanar de 45 a 50 centavos. 





ENTRADA DE GANADO 
De Camagüey llegaron 20 carrón 
icón ganado vacuno para el consu-
mo, de los cuales vinieron 5 con-
eignados a Manuel, Rey; 4 para Bc-
jlarmino Alvarez; 3 para Godofredo 
iPerdomo; 3 para Alberto Escobar; 
'2 para Rafael Ramírez; 2 para Lu-
cio Letancourt y 1 para Angulo. 
R E R U B I - . I C A D E C U B A 
S E C R E T A R I A P E H A C I E N D A 
D I K E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
ñeros <• 
ffl de los námefos premiados en el Sorteo NI 551 ordinario, celebrado en la Bahna el día 30 de ENERO je Í$2S« 
NUMEROS PBWS NUMEROS PESOS NWtEROf fWM 
1623. . _ioo 
I6W too 
IW7. . -100 
1687. . -loo 
1709 . _200 
1/21. . —ido 
I73+. . -ion 
I'88.. -100 
1800. . _|00 
1810. -ion 
1821, . —iof) 

















































lC2fi!)'. . —100 
16300. . —100 
16302.. —100 
1642(5. . —100 
16460. . —100 
1040* . —100 

















































































































































10308. . —100 
10+26. . —100 
10+44. . —100 
10+76. . —100 
10501. . —200 
10512. . —200 
105+9. . —200 
10631. . —100 
10633. . —100 
10689. . —100 
6912. . —100 
69»+. . —100 
6966. . —100 
6970̂  . —100 
C983. . —100 
6986. . —100 
G9Ü5̂ . —100 
& -ioo 8702. . —100 H ifto 8737. . —100 • -20<J 8807. . —100 3286. . -100 
1)1. . —100 












































































































í7- • -ioo —100 5? • -ioo -100 10709. , —500 89761 —600 IMÍ. . —loo 
1881.. 1,000 
3399. . -100 
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1*. -ion ll»7. . -200 
1908. . «100 
¡909- • -100 
'928. . -100 
•M? . -ioo 
9.o. . -200 
193+ 200 
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3562. . -100 
S677 200 
8682. . -ioo 
3740. . —100 ««•.-ioo 
r • -ioo 
. —Kk) 
16839... 1,000 -100 
-100 
-100 18547, 
168+2. . —100 
16876. . —100 
16877 100 
10883. . —200 
10893. . —100 
I0S39.. —100 



















































































































M*>. . -100 
«7+. . —khi 
*n2—ioo 
4168. . „|no 
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18923. . . 1,000 
189+1. . —200 
18943. . -rlQO 
18906. .'—1(10 
18971. . -100 
18985... 2.000 





































783+. . —100 
837. . —100 15325. . —100 15356. . —100 8o5. , —100 
7869. . —100 W l . -ioo 
J616 ioo 
«21. . -100 
ra • -100 
T6** 200 
15359. . —100 
15370. . —100 
979. . —100 15375. . 10,000 
15379. . —100 
15383. . —100 
15125. . —100 
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16021. . —200 
10030. , —100 
16078... 1,000 
• --200 —100 «1» • ̂ 100 
tai --ioo 

























16079. . —100 
16106. . —100 
16131. . —100 
16136. . —100 
161+1. . —100 
16173. . —100 
16238. . —100 









b2«>. • —100 
















1+089. . —100 
1+109. . —100 18022. . —100 18033. . —100 























































































































































































































































21981.. . 1,000 
fEumons mil 
MEROS PESOS KUMDtíOS PBíaS 
22923. . —100 
!l'9+7. . —100 
Í2971. . —100 2983. . —200 









































































































23148. . —600 
23188. . —100 
23188. . —100 
232:38. ¡ K-200 
232+5. , —100 
232+7, . —100 
23200, —100 
23276. \ —100 
23381,. —200 
23433. . —100 
23+35. . —100 














































































































































































































t—100 24179. ». 600 24180. . 60,000 
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24!)+.». . —200 
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vujmcwcp mu. 






























































































































































































2703+. . —100 
27010. . —100 
270+2. . —200 
27046. . —100 
27079. . —100 
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28004. . —100 
28009. . —100 

























































































—600 TEUmüCETE ill 
29020. . —100 
200+j. . —100 
29049. . —106 
29063. . —KM) 
29086. . —100 
29091 , —500 
29130. . —100 
291+3. . —100 
29167. . —100 
29171. . —109 


































































. —100 THUTl IU 
50011 . —200 
300+8. . —WO 
30051. . —100 
30073. . —100 




























































































30930. . —100 
30944. . —100 
80955 . 2.000 
30963. . —100 






























































































































































































O premio d« $100,000 ha corrMpomfido •! "úm«"j""6- ^ ^ - ^ á ^ rtmtn* 27225 y 27227. 
Us2 aproximaciones oníeriory P̂ frior * ^ P ™ * J í ^ ^ Í « t a í « ^ 2 7 2 0 1 - 27225 y dd 27227 27300. 
Las 99 aproximaciones á la centena dd Primer premw han cofrespofKfcJo a wj númeroso« * 
O premio de $50,000 ha correspondido ai número 24180. ta. 4 «/«wm» 24179 v 24181. 
lasTaproximacíones anterior y posterior al Segundo premK, ^ ^ ^ ^ . J ^ ^ „ 2420a 
1« 99 iiroximadoaesé la centena del Sépanlo premio han cwrespoô  é k» números dd 24101 ai ¿ » i y oa ^iai • 
U premio de $25,000 ha correspondido al número 5513. 
D premio de $10,000 ha corrcaponcSdo al número 15375. 
D premio d« $5.000 ha correspoorfido al número 26868. . .Li .^.l.-.a.^^» : .. ,. 'Uw.. . -
H sípéente Sorteo No, 552, oafioario, se celebrart d <fia 9 de febrero de 1925 y coMtari de 33,000 bOates * $20 d entero M í o s ai 
la fat ae yÉikM para general cuodidawte. Hafeana 30 Ot ENERO de 1925. 
é 20 centavo» cada fraedétt, 
E N E R O 3 1 D E 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Un las dos sesiones efectuadas ayer 
en la Bolsa, prevaleció firmeza en mu-
chos valores registrados en la misma, 
mientras en otros se notaba pesadez. 
Se operó en buen número de lotes de 
acciones £e Ferrocarriles Unidos y 
Eléctricas y bonos de Cuba y algunos 
de Compañías industriales. 
En la cotización oficial se operó en 
bonos de la Papelera a 70 1|2. 
Las acciones de Ferrocarriles Uni-
dos, Havana Electric y Tropical rigie-
ron con firmeza en los precios. 
Las acciones de la Cuba Cañe, soste-nidas. 
Flojas las acciones de Naviera, Jar-
cia de Matanzas y Seguro Hispano Ame 
ricano. Encalmadas las de la Licorera 
Manufacturera Nacional y Union 
Los bonos de la Licorera más fir-
mes; y con favorable tendencia los bo-
nos de Cuba, Havana Electric y Cer-
vecera. 
Cerró el mercado firme. 
COTIZACION DEL BOLSIN 
BONOS Comp. Vend. 
Emp. R. Cuba Speyer .. 97 100 
Emp. R. Cuba D. Int 92 94 
Emp. Rep. Cuba 4 1|2 por 
100 84% — 
5mp. Rep. Cuba Morgan 
1914 97̂ 4 — 
Emp. R. Cuba Puertos.. 93 97 
Emp. Rep. Cuba Morgan 
1923 98̂ 4 100 
Havana Electric Ry Co... 96̂ 4 99 
Havana Electric, H. Oral. 88% 91 
Cuban Telephone Company 85 90 
Licorera Cubana 65H 67 
ACCIONES Comp. Vend. 




H. Electric, preferidas... 
Havana Electric, com.... 
Teléfono, preferidas... „ 
Teléfono, comunes 
Inter. Telephone Co. . . 
Naviera, preferidas . . . . 
Naviera, comunes 
Manufacturera, pref. . . . 
Manufacturera, comunes . 
Licorera, comunes . . . . 
Jarcia, preferidas.. . „ . 
Jarcia, comunes 
U. H. A., de Seguros . . 
U. H. A. de Seguros be-






















Bonos y ObUgaclone» Comp. Vend. 
6 Rep. Cuba Speyer . . 97 99% 
5 R. Cuba D. Int. . . 91% 93% 
4% R. Cuba 4 112 por 100 85 91% 
5 R. Cuba 1914 Morgan 97 — 
5 R. Cuba 1917 Puertos 96% 97% 
5% R. Cuba 1923 Morgan. 98% 99% 
tí AyautaTrento Habana 
la. hipoteca,. 100% 110 
6 Ayuntamiento Habana 
2a. hipoteca 94 102 
8 Glbara-Holguln, prime-
ra hipoteca Nominal 
6 F . C. Unidos, Perpe-
tuas . . . » -76 i—i 
6 Banco Territorial, serie 
B. $2.000.000 en cir-
culación 7T — 




5 H. Electric Ry. . . . 96% 
6 Havana Electric Ry., 
H. Oral. (10.828.000 
en circulación .. . . 88% 91 
6 Electric S. de Cuba. 
tí Matadero la. hlp ... 
5 Cuban Telephone.. m ,„ 86 
6 Ciego do Avila 
7 Cervecera Int., prime-
ra hipoteca.. . • . . 88 
6 Bohos F . del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Ouane (en circula-
ción |1.000,000 . ., Nominal 
7 Bonos Acueducto Cien-
fuegos Nomlcal 
6 Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional . . . . 67% 68 
6 Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co.. . . Nominal 
8 Obligaciones Ca. Lrba-
nizadora del Parque 
y Playa de Marianau Nominal 
8 Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado 70 
8 Bonos i.a. hlp. Ca. Pa-
pelera Cubana.. . . 70% 
7 Bonos iiip. Ca. Lico-
rera Cubana .. . . 65% 
8 Bonos H;p. Ca. Nacio-
nal de Hielo 





Banco Territorial, benef.. 
Trust Co. 5500.00 en cir-
culación 40 — 
Banco de Préstamos sobre 
Joyería ($50,000 en cir-
culación) 
F . C. Unidos 84 90 
Cuban Central, pref. . . Nominal 
Cuban Cential, comunes . Nominal 
V. C. Gibara y Holguln. Nominal 
Cuba R. R 85 — 
Liectric . de Cuba .. . . Nominal 
Havana Electric pref... . 102% 103% 
H. Electri:, comunes... . 90% 92 
Eléctrica ue S. Splritus. 
Nueva Fáorica de Hielo.. 280 — 
Cervecera Int. pref. . 
Lonja del Comercio, preí. 100 — 
Lonja del Comercio, com. 115 — 
Ca. Curtid ira Cubana . . 
Teléfono, preferidas.. . . 98% 99% 
Teléfono, comunes . . . . 100 126 
Inter. Teleplione and ^els-
graph Corporation . . .. 90 92 
Matauero Industrial .. . . Nominal 
Industrial Cuba Nominal 
7 por 100 Naviera pref. . 77 84 
Naviera, comunes 27% 29% 
Cuba Cañe preferidas ., . 64 — 
Cuba Cañe comunes . . . . 12 — 
Ciego de Avila 6 — 
7 por 100 Cubana de Pesca 
y Navegación (en circu-
lación 5550,000 pref . . . 100 — 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación (en circulación 
51.100.0)0 com 25 36 
Unión Hispano Americana 
de Seguríjs^ li% 18 
Unión Hispano Americana, 
beneficiarias 2 4 
Union üil Co. 5650,000 en 
circulación — 20 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes Nominal 
7 por 100 Oa. Manufacture-
rera Nacional, pref... .-. 8% 10% 
Compañía Manuxacturera 
Nacional, comunes...... 3 3 % 
Constancia Cooper 
Compañía licorera Cuba-
na, comunes 3 4 
7 0|0 Ca. Nacional de Per-
fumería ptef. 51-000.000 
en circulación, pref... „ 66 69 
Ca. Nacional de Perfume-
ría 51.300.000 en circu-
lación, comunes 12 , 20 
Ca. Acueducto Cien fuegos 
7 0|0 Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pief cridas.. . ., 29 82% 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
comunes 18 20 
Ca. Cubana de Accidentes 
La Unión Nacional, Compa-
ñía General de Seguros 
y Fianzas, pref 60 »—» 
Idem idtm beneficiarlas. 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
preferidas 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes Nominal 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, pref... . Nominal 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, comunes ., Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion (Compañía Consoli-
dada de Calzado) pref., 
en circulación 5300,000.. 18 — 
55,000 bonos Papelera. . . — 70% 
P R E C I O 
C E N T A V O ; 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
La peseta española se cotizó 
ayer al cierre del mercado, a 
1 razón de 
6 P E S E T A S 
9 8 C é n t i m o s 
por cada dollar. 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
(Por nuqstro Hilo Directo.) 
i 
NUEVA YORK, enero 30. 
Las fuerzas constructivas estuvle 
ron trabajado hoy en el mercado de 
valores, que ganó terreno bajo 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Sostenido pero quieto rigió ayer el 
mercado local de cambios. 
Flojas abrieron las libras esterlinas; 
cerrando más firmes y pagando a 49% 
cables. 
La peseta abrió a 14.34; bajó a 
14.32 1|2; operándose a este tipo. Al 
cierre no se ofrecía a menos de 14.33% 
EJ franco francés cerró con tono fir-
me; los compradores pagaban a 5.41. 
121 cambio sobre China tuvo un nue-
vo avance. Sin variación las demás di-
visas. 




R E V I S T ñ D E A Z U C A R 
(Por nuestro Hilo Directo.) 
iCfeEVA YORK, enero 80. 
iLas recientes compras necnas por 
las refinerías locales y de fuera del 
puerto y los operadores, parecían 
haber satisfecho sus Inmediatos re 
querlmlentos; y en el día de hoy 
no demostraron mucha actividad en 
crudos, ni siquiera cuando los yen 
dedores se manifestaban dispuestos 
a hacer concesiones en su deseo de 
realizar ventas. Las noticias ca-
blegráficaa informan más encalma 
das condiciones en Europa, aunque 
no debilidad apreclable.' Todos los 
mercados parecen haber adoptado 
una actitud de espera. Más tarde, 
durante el día, las ofertas de Cuba 
y Puerto Rico aumentaron, exlstien 
do disponibles cien mil sacos a 2 
siete octavos centavos, costo y fie 
te, con uno o doe lotes 1 32 más 
bajo, pero sus entregas no eran su-
ficientemente inmediatas para atraer 
la atención de los compradores. He 
lados los ríos del Norte y del Es 
te, las refinerías encuentran Incon 
arribos de crudos a sus refinerías, 
venientes en las demoras de los 
y también por causa de las dificul-
tades con que tropiezan para hacer 
los embarques del refinado. Al cíe 
rre, Arbuckle anunció una compra 
<ie diez mil sacos de Cuba, que de 
berá llegar el próximo martes, 
JIstas acerca de la zafra cubana, 
junto con las Indicaciones de que 
los vendedores de crudos estaban 
dispuestos, en algunos casos, a ha 
cer ligeras concesiones en los pre 
dos, a fin de mover sus azúcares. 
Esto fué causa de ventas por par 
te de una casa de comisiones, ad 
virtiéndose también que los que 
era ncompradores agresivos el jue 
ves se habían entregado a la venta 
hoy. 
E l mercado abrió de uno a dos 
puntos más bajo, y cerró desde sin 
cambio a cuatro puntos más bajo, 
con venta de cerca de treinta y cin-
co mil toneladas. Los últimos me 
ses cerraron a los más bajos precios 
New York cable.. . . 
New York vista . . . . 
Londres oable.. . . 
Londres vista 
Londres 60 días . . . . 
París cable 
París vista 
Hamburgo cable . . . . 
Hamburgo vista.. . . 
España cáelo 
la i España vista ..' . . . . 
dirección de los valores petroleros,! lauja vtsta .*.' 
la compra de los cuales estuvo esti ¡Bruselas cable..*!. *.'. 
mulada por él alza en los Preci03 j zurich^abie'* " ** 
de la gasolina y del petróleo crudo, zurich vista .'. 
Ganancias netas se registraron en'•̂ mster(iam cable.. . . 
las emisiones activas, las cuales «uc1 T^oíuf^bie81*.''..'* 
tuaron de uno a cuatro puntos y; Toronto vista.. '.. 
medio. Las ventas en el día a l e a n - ^ o n g cable . . i . , , . j .„ , i Hong Konff vista .. zaron un total de más de un millón , 
y medio de acciones. 
Maracaibo OH e Independent OH 
and Cas subieron cinco puntos a 3 
tres cuartos respectivamente. Ga-
nancias netas de dos a tres puntos 
se registraron por Royal Dutch, 
Shell Transport, Atlantic Refining, 
Colorado Fuel y General Asphalt, 
Marland Pacific, Phillips y varias 
otras ganaron cuatro puntos o más. 
Poco interés se manifestó por las 
comunes de la United States Steel 
que cerraron un cuarto más bajas a 
126 y un cuarto. American Can ce 
rró con más de un punto de alza a 
165 un octavo, y tiilcfwin avanzó 
dos puntos a 133. Studebaker ganó 
1 tres octavos a 44 siete octavos. 
Mack Trucks siguió cinco puntos a 
otra cotización ejevada de 139 tres 
cuartos, y después perdió casi todas 
£»us ganancias al desmentirse por la' 
General Motors que tratase de con | 
trolar los intereses de dicha comí 
pañía. 
Las acciones de cobres que han j 
estado durmiendo mucho tiempo en i 
traron hoy en actividad en las úlj 
timas horas de la sesión. American| 
Smeltin? an¿ Refining, Anaconda,! 
Butte Copper and Zinc, Butter and 
Superior, Calumet and Áriísma, Chl 
le, Magma y United States Smeltiu?; 
ganaron do uno a tres puntos. 
American ilosch Magneto avanzó 
cerca de sifÁe puntos a 43 siete cc-
tavos, y bajó también a 41 y me 
dio; y United States Realty cerró 
cinco pantos más altos a 127 . Las 
emisiones de Commercial SMvents 
también avanzaron unos diaz pun-
tos y cancelaron más tardo todas 
sus ganancias. También estuvieron 
fuertes Du Pont, Radio Corpora 
tion y Worthington Pump, con ga 
nancias de cerca de dos puntos. 
Los préstamos sin plazo fijo se 
sostuvieron firmes a 3 y medio por 
ciento. Los préstamos a plazo fi-
jo estuvieron más fáciles. 
Los cambioa estuvieron encalma 
dos; pero el tono firme. La libra 
esterlina se cotiaó alrededor de 
$4.79, y los francos franceses a 
5.41 centavos. 
i 10 D. 






















F R A N C O 
El franco francés se cotizó 
ayer al cierre del mercado a 
razón de 
1 8 F R A N C O S 
4 5 C é o t i m o s 
por cada dollar. 
B O L S A D E N E W Y n ^ 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
(Por nuestro Hilo Directo.) 
NUEVA YORK, enero 30. 
Los beneficios alcanzados duran-
te el mes de diciembre por las com 
pañlas ferroviarias constituyeron 
un record para ese mes, anunclán 
del día, mientras los más próximos I d06e ^ue sesenta y nueve empresas 
recuperaron un punto. Durante iaI Percibieron $78,227,000 con un au 
mañana hubo algunas compras con 
tra ventas actuales. 
Febrero 280 
Marzo . . . 285 286 282 283 283 
Mayo , . . 298 299 295 296 296 
Junio 307 
Julio . . . 314 315 311 311 311 
Agosto )18 
Septiembre 323 32 4 322 322 322 
Diciembre . 324 324 322 322 322 
mentó del 22.46 
el mes anterior. 
por ciento sobre 
Azúcar Refinado 
Las utilidades netas de la E . I . 
Dupont de Nemouris and Company, 
para 1924, ascendieron a pesos. . . 
15,947,423 después de todos los gas 
tos e intereses de los bonos, según 
el Informe anual publicado hoy. 
Esta utilidad es Igual, después 
del pago de todoij los bonos, 11 
12.47 por ciento sobre las acciones 
comunes contra 13.96 en 1923. 
2 siete octavo centavos, costo y fie 
te, estableciendo un precio local de 
4.65 derechos pagados. 
Hubo suficiente compra de refi 
a nado para cubrir, en algunos casos, 
Puturos en Orados 
E l mercado de futuros en crudos 
desarrolló un tono decididamente 
más fácil hoy, habiendo influencia 
do las operaciones los cálculos ba-
D i a r i o d e l a M a r i n a , S . A . 
ADMINISTRACION 
las atenciones de la demanda du 
rante diez días, habiéndose pagado 
el precio de seis centavos, menos 
el dos por ciento al contado. Todos 
los productores de remolacha del 
Este cotizan ahora a 5.90 centa-
vos, con baja de diez puntos. Al 
cierre, la demanda por azúcar refi 
nado de caña había bajado un po 
co. 
B O L S A D E N E W - Y O R K 
\ ENERO 30 
Pubücamot la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en U Bolsa de Valores 
ile New Y o i t 
i BONOS 
1 5 . 7 2 3 . 0 0 0 
A C a O N ! 5 
1 . 7 6 2 . 4 0 0 
Los cheeks canjeados en 
la "Clearing Honee" de 
Nneva York, importaras;: 
8 4 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
R E V I S T A D E B O N O S 
(Por nuestro Hilo Directo.) 
NUEVA YORK, enero 30. 
Las cotizaciones de los bonos con 
tlnuaron su movimiento de alza ba 
jo la dirección de las emisiones de. 
la Southwesterin RaiTway Company,' 
las que estuvieron estimuladas por' 
las^noticias de nuevas fusiones y lasl 
perspecetivas favorables para el re' 
parto de dividendos. 
La demanda para los Katty ajus 
tados del .5 se manifestó después 
del anuncio de que nuevos Intereses 
bancarios habían adquirido un bloc 
de acciones de la compañía y que 
la empresa bien pudiera formar par 
te de una nueva consolidación fe 
rroviaria. La posibilidad.de un au 
mentó en el divldtendo sobre las pre 
ferld^s de la Katty, en las que son 
convertibles los bonos, también ffué 
un factor para el alza de sus pre-
cios a 87 cinco octavos. 
Hubo brusca demanda para los 
ajustados del 6 de la International 
Great Northern, que ganaron tres 
puntos y varias emisiones de la Fris 
co, St. Louis Souttrwestern, Missou 
ri Pacific y Kansas City Southern, 
avanzaron también. 
Aunque las obligaciones petrole-
ras continúan estando a la cabeza 
de la lista industrial, algunos de 
los bonos de cobres también alean 
zaron ganancias Importantes. 
M e r c a d o E x t r a n j e r o 
UEBCADO SE GRANOS DE CHICAGO 
American Beet Sugar.. . , 
American Can >' 
American Car Foundry.. . . 
American H. y L , pref , 
American Ice *, t • 
American Locomotive , 
American Smelting Ref ' 
American Sugar Ref. Co... .'. 
American woolen \ 
American Metal 
Anaconda Copper Mining é 
Atlantic Gulf y west 1.. .V . i 
American water works 
Allis Chalmers 
Atlantic Coast Llne.. .. '.. *' 
Baldwin Locomotive works. ,. ] 
Baltimore y Ohio , 
Bethlehem Steel.. . . . . . . , , 




Canadlan Pacific mi 
Cerro de Pasco , . 
Chandler Mot.. .* 
Chesapeake y Ohio Ry 
Ch. Milw. y St. Paul comunes! 
Ch. Milw, y St. Paul preferidas 
Chic, y N. w 
C. Rock I . y P 
Chile Copper 





Qosden y Co 
Crucible Steel.. 
Cuban American Sugar New.. .. 
Cuban Cañe Sugar comunes. . . 
Cuban Cano Sugar preferidas. . 
Ch. y E . Illinois pbef 
Davidson J 
Delaware y Hudson 
Du Pont 
Erle First 







Idem idem Iron Ore 
Gulf States Steel 
General Electric 
Hayes wheel 
Hudson Motor Co 
Insplration 
International Paper 
International Mer Mar comunes 
International Mer Mar preferidas 
Independent Oil y Gas 
Jordán Motor Car Co 


































































Kelly Springfield t . Kennecott c ^ l d Tire., 
'Lehigh Valley ' . '* 
Louisiana Oil ' *" 
.Maracaibo.. •• ** 
| Moon Motor. " " *• .* " 
Miami Copper " " *• .*. " 
Missouri PacifVc Ran" •• V 
¡ Missouri Pacific m*, y- • 
i Marland Oil Ofendas. ' ' 
! Mack Trucka "ini" '• •• . . ' ' 
(Maxwell Motor a** ** ' 
Idem idem B * * * * • • • . * 
Magma Copper! " ** *• !" 
iN- Y. Central v 'Á - . 
Y. N. H. y h Ü 
.Aorthern P a c c i f i c • • . 
.National Biscuit ., 
; National Lead . 
Norfolk y weVten; Rv" " 
National Supply .. 
Otis Elevator . 
Pacific Oil Co!. •• •• .. 
Pan Am. Petl v 'r—,"" "-• •• . 
IPan Am! P t " ^ ^ 8 - Co.. .; 
Pensylvannia. 
¡Peoples Gas.. .."."* 
¡ Pere Marquette! ". 
¡Pierce Arrow -. 
iPitts. y w. Virginia'.' 
, Prressed Steel Car ••• 
IPunta Alegre Sugar" '•• 
Puré Oil.. .. •• •• .. 
iPostum Cerearcomp."in; 
iProducers y Reflners OiT* " 
i Phillips Petroleum Co " 
.Royal Ihitch N Y " 
; Ray Consol.. .." 
¡Reading.. .. " 
:Republic Iron y Steel' 
IReplogle Seel.. 
; Standard Oil California 
St Louis y St. Francisco'" " 
laem ídem Ipreferidas. " 
¡St. Louis Southwestem 
Sears Roebuck.. ,. 
| Sinclair Oil Corp.." .*.' 
1 Southern Pacific. ..'* 
I Southern Railway..".! 
¡Studebaker Corp.. 
iStdard Oil (of New Jersey " " 
¡So Porto Rico Sugar.. • 
i Stewart warner.. 
, Shell Unión Oil.. 
i Texas Co \\ " " 
[ Texas y pac *.* ' " 
iTimken Roller Bear Co.V . " " 
i Transcontinental Oil.. 
Union Pacific 
United Fruit !. '.'. " " 
U. S. Industrial Alcohol!". '" " . 
U. S. Rubber "" " íív 
¡u. s. steei v. • ,21 
1 wabash preferidas A ó* 
! westinghouse I \'t ̂ Tm 
j willys-Over '' [ ] i j j 
ildem idem preferidas.. .. '.*. ü 75* 
¡ white Motors < 
Entregas futuras 
CHICAGO, Enero 30. 
TRIGO 





Casa Blanca, enero 30. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Estado del tiempo el Tiernes, a 
las siete de la mañana: 
Estados Unidos: temporal afec-
tando a les Estados de Nueva Ingla 
rerra y perturbación en el extremo 
Noroeste y altas presiones con buen 
tiempo en el resto del territorio. 
Golfo <de México: buen tiempo; 
barómetro altos; vientos del Norte 
al Este moderados. Pronóstico pa 
ra la mitad oriental de la Isla: 
Buen tiempo hoy y el sábado 
temperaturas terrales y brisas; mi-
tad occidental, nublados y lluvias 
ligeras hoy, con tendencia a mejo-
rar el sábado; temperaturas algo 
frescas; vientos del Noroeste al Sud 
este quizá alcanzando fuerza de brl 
sote. 
Observatorio Nacional. 
Las exportaciones de oro en el 
raes, que probablemente cerrará con i 
noventa millones de pesos, aumen-
taron hoy con un embarque a Ho 
landa de un millón quinientos rail 
pesos por el Farmers Loan and 
Trust, y danto cincuenta mil pesos 
a Venezuela, por el National City 
Bank. 
Futuros en Refinado 
El precio más elevado que ha al-
canzado el petróleo crudo de Panu 
co, México, fué anunciado 'hoy a 
$1.30 el barril franco 
un tanque en México. 
R e v i s t a d e C a f é 
(Por nuestro Hilo Directo.) 
NUEVA YORK, enero 30. 
El mercado d efuturos en cafó es 
tuvo más alto hoy, a causa de los 
cablegramas del Brasil anunciando 
firmeza y de las pequeñas ofertas 
que se hicieron durante la sesión. 
Abrió desde sin cambio a once pun 
tos más alto. Los contratos de ma-
yo se vendieron hasta a 19.65 o sea 
treinta y siete puntos más altos que 
el cierre de ayer y cerraron a 19. 
52. E l mercado en general ofreció 
un avance de 13 a 45 puntos. 
Las ventas se calcularon en cua 
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Mayo 177 % 
Julio 159 
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MERCADO DE VIVERES 
NUEVA YORK, Enero 30. 
Trigo' rojo invierno 2.32 3|4. 
Trigo duro invierno 2.16 114. 
Heno de 22.00 a 24.00. 
Avena le 70 a 76. 
Afrecho a 29. 
Manteca a 17.70. 
Harina ae 10.35 a 10.75. 
Centeno a 1.83 3|8. 
Grasa de 8.50 a 8.76., 
Maíz a 1.47 1|2.. 
Oleo a 10.50. 
Aceite semilla de algodón a 10.80. 
Arroz Fancy Head de 7.50 a 8.00. 
Bacalao de 13.00 a 16.00. 
Cebollas a 3.00. 
Frijoles a 10.50. 
Papas de 2.40 a 3.65. 
MERCADO DE VIVERES 
DE CHICAGO 
CHICAGO, Enero 30, 
Trigo rojo número 1 a 1.88. 
Trigo número 2 duro a 1.98 3|4. 
Maíz número 1 mixto de 1.10 a 1.15 
Maíz número 2 amarillo de 1.20 1|4 
a 1.23. 
Avena número 1 blanca ». 68 314. 
Costillas p 15.82. 
Patas a 17.50. 
Centeno a 1.66 314. 
Cebada de 91 a 98. 
LAS PAPAS EN CHICAGO 
CHICAGO, Enero 30. 
Las papas blancas de Wisconsin, en 
sacos, se cotizaron de 1.05 a 1.15 el 
quintal; de Minnesota y North Dakota, 
a 1.15; papas rosadas de idaho, a $2.25 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
fueron de 
Sólo se registraron cinco lotes de 
refinado de azúcar en futuro, ven-1 
1 diendo mayo a 6.35, con un inte 
Por renuncia del señor Rodrl3o|ré3 muy limitado y un mercado pu 
Pubillones, sei hicieron cargo ^ ramente noniinal. 
laJfenCla p 6 1 ^ ? 1 0 ^ ^ - ^ - t Mayo abrió a 6.35, y sus precios RIÑA en Cabalguán. los señores' ^ 
Bada y Co., con cuyos señores ten-i - „5 ' 
drán la bondad de entenderse nues-¡ • 
tros suscriptores de aquella local! 
dad desde el día primero diel ac 
tual. 




C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por, el Clearing House de ta Habana as-
cendieron a $4.006,964.95. 
La Sinclair Crude Olí Purchasslng 
Company anuncia una pérdida neta 
de $159.388 en los once meses que 
terminaron en tréinfa de noviembre 
de 1924, después de los gastos y la 
depreciación. 
Al cerrar ayer el mercado ae New 
bordo"' en1York' 86 t-otiz6 el alBod6n como aigue: 
Marzo • •• •• 23.66 
Mayo | 23.96 
Julio i •• 24-30 
Octubre 24.02 
Diciembre 24.06 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
EN EA BOESA 
Comp. Vend. Las quiebras comerciales en los|Banco Nacional ie 
Estados Unidos durante la semana; Banco Espaflol 11 
subieron a 52 4, o sea uno menos'Banco Bapafiol, cert.. oon 
. 1 * _ • el 5 por 100 cobrado .. o 
que la semana ultima, y treinta yjBanCo Español, con la. y 
seis más de la que corresponde a 2a. 5 por 100 cobrado.. 1 —-
la Igual semana de 1923. según R. iBB^^!tíf^.y.2Btoe\fpoB de BÓIsa ŝon para 
G. Dun and Company. 'jotes de B.OOC pesos cada uno. 
17% 
5 — 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES DE 
LA HABANA 
Cotización oficial del 30 de Enero 
de 1925 
S|E. Unidos cable . . 
S,E. Unidos vista . . 
Londres cable .• •• 
Londres vista 
Londres 60 días vista. 
París cable 
París vsita 
Bruselas vista . . . • 
España cable 
España vista . . . . 
Italia vista 
Zurich vista 
Hong Kong vista . . 
Amsterdam vista.. . . 
Copenhague vista.. . 
Christianla vista.. ... 
Estocolmo vista.. . „ 
Montreal vista . . . . 
Berlín vlata .. . . 
1 132 D. 












1 116 D. 
Notarlos de enrno 
Para Cambios: Antonio Palacio. 
Para imervenir en la cotización ofi-
cial de la llábana: Armando Parajón y 
Pedro A- Molino. 
Vto. Bno.: Andrd-s R. Campiña, Sin-
dico-Presidente; Eugenio E . Caragol. 
Secretarlo Contador. 
COTIZACIONES MONETARIAS 
NUEVA YORK, Enero 30. 
Inglaterra: L.bra esterlina, 
vista 4-78% 
Libra esterlina cafcle 4.79̂ 8 
Libra esterlina 60 días .. . . 4.75 3 5 
España: Pesetas 14.33 
Francia: Francos vslta . . . . 5.40̂ 2 
Francos cable 5.41 
Suiza: Francos 19.30 
Bélgica: Francos vista .. . . . 5.20 
Francos cable 5.20% 
Italia: Liras vista 4.14 
Liras cable 4.14% 
Suecia: Coronas .. 26.92 
Holanda: Florines 40.27 
Noruega: Coronas 15.29 
Grecia: Dracmas 1.72 
Dinamarca .. 18.88 
Checoeslovaquia: Coronas .. . 2.87% 
Yugoeslavla: Diñares 1.63% 
Rumania: Leis .. 0.52% 
Polonia: Marcos 19.50 
Alemania: Marcos (el billón) 23.80 
Argentina Pesos 40.25 
Austria: Coronas .. . . . . 0.0014% 
Brasil: Milrels 11.37-
Japón: Yene . . . . 38. 9116 
Canadá: Dólares .. 99.31132 
PIiATA- EN BAUSAS 




BOESA BE HA O K ID 
MADRID, Enero 30. 
.Las cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Libra esterlina: 37.90. 
Franco: Si.47. BOIiSA. DE BARCELONA 
BARCELONA, Enero 30. 
El dolar se cotizó a 6.98 1|2. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS Enero 30. 
Los precios estuvieron hoy irregu-
lares. 
Renta del 3 por 100: 48.45 frs. 
Cambios sobre Londres: 88.55 tr». 
Empréstito del 5 por 100: 58.70 frs. 
El dollar se cotizó a 18.48 frs. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES Enero 3U. 
Consolidados por dinero: 57 718. 
United Havana Railway: 89 l|4. 
Empréstico Británico del 6 por 100: 
101 112. 
Emprésti o Británico del 4 1|2 poi 
100: 97 1|4. 
BONOS DE LA LIBERTAD 
NUEVA YORK, Enero 30. 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 101.18; 
bajo 101.16; cierre 101.17, 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cot'zar. 
Primero 4 114 por 100: Alto 102; bajo 
101.20; cierre 101.2. 
Segundo .4 114 por 100: Alto 101.5; 
bajo 101.2; cierre 101.3. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 101.17; 
bajo 101.16; cierre 101.17. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102; bajo 
101.30; cierre 101.31. 
U. S. Treasury 4 por 100: Alto 100.26 
bajo 100.2 4; cierre 100.26. 
U. S. Treasury 4 3114 por 100. Alto 
104.30; bajo 104.30; cierre 104.30. 
Inter, '/'el. and Tel. Co. Alto 83; 
bajo 92; cierre 92. 
VALORES CUBANOS 
NUEVA YORK Enero 30. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valores cubanos: 
Deuda Exterior 6 112 por 100 1953.— 
Alto 98 3|4; bajo 98 112; ceirre 98 814. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1924.— 
Cierre 96. 
Deuda Exterior 5 por 100 do 1949.— 
Cierre 95. 
Deuda Exterior 4 112 por 100 1949.— 
Cierre 82. • • . 
Cuba Rallroad 5 por 100 de 1952.— 
Alto 85 1|2; bajo 85 318; cierre 85 112. 
Havana B. Cons. 5 por 100 de 19o2. 
—Cierre S3 112. 
VALORES AZUCAREROS 
NUEVA YORK Enero 30. 
American Sugar Refining.— Ventas 
2,500.—Alto 61 3|8; bajo 60 114; cierre 
60 314. „ . 
Cuban American Sugar Co.—Ventas 
2,000.—Alto 31; bajo 31; cierre 31. 
Cuba Cañe Sugar CompaJU-'.—Ventas 
ĵ OO.—Alto 12 314; bajo 12 314; cierre 
12 34. 
Cuba Cañe Sugar, preferidas.—Ven-
tas; 1,500. — Alto 67 1|4; bajo 56 718; 
cierre 57. ,m „ 
Punta Alegre Sugar Oo. — Ventas 
2,100. — Alto 43 112; bajo 42 7|8; cierre 
43 112 
BONOS EXTRANJEROS 
NUEVA YORK, Enero 30. 
Ciudad de Burdeos. 6 por 10 de 1919. 
—Alto 84 bajo 84 3|8; cierre «4 1|2. 
Ciudad c'e Lyon, 6 por 100 de 1919 .— 
Alto 85 1|2; bajo 85 1|4; cierre 85 1|4. 
Ciudad de Marselle, 6 por :00 <*e 1919 
Alto 84 112; bajo 84 112; cierre 84 112-
Empréstito alemán del T por 100 
1949.—Alto 95 3,8; bajo 35 118; cié 
95 318. 
Empréstito francés del 7 por 100' 
1949.—Alto 91 3|4; bajo Ül l¿; ci«n 
91 1|2. 
Empréstito holandés del 6 por 100 de 
1954.—Alto 102 TjS; bajo 102 3 4; cierre 
102 3|4. 
Empréstico argentino del 6 por »i 
de 1957.—Alto 95 114; bajo 95; cierre 
95 114. 
Empréstito de Chile del 7 por 100 di 
1942. — Alto 101; bajo 100 |4; clerri 
101. 
Empréstito de Checoeslovaquia. 8 p« 
100 de 1951.—Alto 100 1|4; bajo 100 
cierre 100 1|8. 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A-TODAS LAS FARMACIAS. 
A B I E R T A TODOS LOS DIAS Y LOS 




Aranguren N. 27. 
Calle C. No. 14 (Vedado). 
15 entre Concepción y Dolores. 
10 de Octubre No. 114. 
Zapata entre B y C. 
Esperanza No. 57. -,„ .M 
Santa Catalina No. 61 (Víbora) 
Luyanó No. 121. 
Crespo No. 7.-|2 
Paula No. 56. 
Trocadero no. 115-
Infanta y San Rafael 
Cerro No. 815. • 
Belascoaín No. 110. 
Jesús del Monte No. 4<«-
Jesús del Monte No. 69ü. 
Luyanó No. 245. 
Jesús del Monte No. 26<. 
Jesús del Monte No 36í. 
Serrano y Santa Emilia 
Moreno No. 40. 
Falgueras No. 15. (Cerro) 
12 y 21 (Vedado) 
Quinta y Baños (Vedado). 
San Rafael y Aramburo. 
Escobar y San Rafae.. 
Salud y Lealtad. 





Monte No 412. 
Cárdenas No. 65. d8> 







Luz y Compostela. 
Belascoaín y Virtudes 
Infanta y Carlos IU-
Zanja No. 115 miAn, 
Cerro entre Prensa 7 Colón. 
Belascoaín No.̂  H ' -
Zequelra H9- ^ 
Merced No. 92. 
Oquendo y Sit108-
ABIERTA TODA I>A > 
| C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d í a ^ T r o p í c a l j 
/ 
pa,a cnalquler reclamación en el 
?Xio del periódico diríjase al 
\í S404, centro priTado. Para 
I Trerro 7 Jesús del Monte, llame al 
* \ % 'P^a Marianao. Columbla. 
" ^ o l o t ü 7 Buen Retiro. F . O. 7090 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
La Pretea Asociada es la ünlca 
que posee el derecho da utilizar, pa-
ra reproducir las noticias caüie-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen así como la información lo-
cal que en el miemo se inserte. 
V J 
c f r A T R A N S F O R M A D A E N 
¡REVE L A COMISION D E 
REPARACIONES D E 1 9 2 0 
Fas organizaciones creadas 
"el plan Dawes reducirán 
grandemente sus atribuciones 
nFSDE HOY DÍJARA DE EXISTIR 
J f COMISION VIRTUALMENTE 
£1 comité militar aliado de 
Versalles espera el informe 
¿t la comisión de armamentos 
paRIS enero 30. 
La transformación de la Comisión 
Ha reparaciones en o#tro organismo 
V pequeño como consecuencia de,' 
ITtransfereAcia de la mayor parte; 
ie sus funciones a las orgamzacio | 
creadas por el Plan Dawes, se-
rá objeto de estudio en una de las 
reuniones extraoficiales que celebra 
rá mañana por la mañana la Comí 
sión, 7 en la sesión plenaria de por 
la tarde. — 
A partir del día primero de febre-
ro la Comisión de reparaciones, en 
la'forma creada por el tratado de 
Versalles, 7 Que comenzó a funcio 
uar el primero de eneró de 1920, 
dejará de existir virtualmente. La 
creación en Alemania de varias or-
ganizaciones de control 7 óe supervi 
sión, instituidas por el plan Dawes, 
redujeron considerablemente las 
proporciones de la labor de la Co-
misión, a tal punto que cerca del 
cincuenta por ciento de sus serví 
cios desaparecerán. 
Los cambios que se han Ideado 
para equilibrar el costo del plan 
Dawes incluye la colocación de los 
asuntos corrientes de la Comisión 
en manos de los delegados auxilia-
res, haciendo posible que los dele 
gados principales transfieran su re-
sidencia desde París. 
Los delegados auxiliares, aunque 
reteniendo sus puestos actuales, for 
marán una "comisión permanente de 
dirección", la cual supervisará la 
labor de la secretaría general, y to 
mará, en nombre de l a . Comisión 
principal, las decisiones necesarias, 
informando después al plenario de 
lá Comisión a intervalos, sobre la 
rplicación del tratado. 
ACORDO E L GOBIERNO DE 
HONDURAS P R O H I B I R LA 
ENTRADA DE NEGROS 
EN E L PAIS 
TEGUCIGALPA, HONpURAS. 
enero 30. 
El gobierno ha convenido en 
enmendar la ley de inmigración 
con el fin de impedir que los ne-
gros entren en el país, habiéndose 
presentado recientemente en el 
Congreso Nacional una resolución 
pidiendo tal enmienda, en la cual 
se alega que la importación de ne-
gros por los embarcadores de plá-
tanos representa una competencia 
ruinosa para el trabajador nativo. 
Además se declara que esta clase 
de inmigración ha originado cho-
ques en los cuales muchas perso-
nas resultaron muertas y heridas. 
S E T R A T A D E S A L V A R 
A L S U B M A R I N O S-48 CON 
B A R C O S D E L A A R M A D A 
EN WASHINGTON p r e s e n t o ¡NOMBRAMIENTO E E C T I V 0 
" o E D e E m N b C ¡ E 5 S r E L D E " N A J U N T A C E N T R A L 
de f r a n c i a ' C O N T R A L O S N A R C O T I C O S 
La tripulación del submarino 
fué salvada por guardacostas 
ayer a las 8.30 de la mañana 
En el discurso de ritual trató el 
embajador Daeschner respecto a 
las deudas materiales 
ES E L SEGUNDO QUE SE P I E R D E 
DURANTE TRES SEMANAS 
D E S M I E N T E L U T H E R Q U E 
A L E M A N I A S E D E D I Q U E A 
C O N S T R U I R A R M A M E N T O S 
EL COMITE MILITAR (DE VERSA-
LLES ESPERA KL INFORME 1>E 
LA OOMISIOX DE CONTROL 
PARIS, enero 30. 
El Comité militar interaliado de 
Versallea, espera un informe deflni 
tivo de la Comisión del control mi-
litar interaliado, respecto de la si 
tuaclón de los armamentos en Ale 
manía la semana aróxima, según 
anuncia la prensa de esta capital. 
El Comité de Versalles estudiará 
el informe y lo devolverá al Conse-
jo de Embajadores;, éstos redacta 
rán- después una nota, para ser pre 
sentada al Gobierno de Berlín, en 
nombre de los aliados, dando a co-
nocer las razones por las cuales la 
ocupación de la cabeza del puente 
de Colonia ba de continuar algún 
tiempo más. 
Permaneció muchas horas de 
la noche entre las rocas y en 
medio de un gran temporal 
PORTSMOUTH, New Hamabire, 
enero 30. 
Los guardacostas y los buques de 
la armada estuvieron luchando de-
sesperadamente en la negra nocbe 
que precedió al amanecer de boy, 
para salvar al submarino S-48 que 
cbocó con un bajo en Jaffrey Point' 
en las primeras boras de la nocbe 
de ayer. 
La telegrafía inílámbrica del sub-
marino estuvo silenciada desde me-
dia nocbe, sus luefs se apagaron po-
co después y su caso que se balla-
1 a a unas 300 yardas de la costa 
apenas podía discernirse. Sus es-
peranza estaban ciíradas en el ama-
necer. 
Cuando llegaron las primeras lu-
ces de ia mañana se vió que el sub-
marino se babía separado de su pri-
mitiva posición en Point Jaffrey. 
Todos los esfuerzos que se bicieron 
C R E E QUE ES UNA ACUSACION ^ara £'cer"bar •Jn bote íuero11 inúti" 
les, porque las grandes olas lo im-
pedían. 
El pubmarino ia pareció (parcial-
mente sumergido. Si la nave des-
cansa sobre un bance de fango o tie-
ne algnna vía de agua en el casco 
es cosa que no se ba podido averi-
guar. Con una lámpara eléctrica de 
bolsillo su tripulación lanzó repeti-
das veces las señales de "necesita-
mos Inmediatos auxilios". 
La tripulación ti el submarino fué 
salvad* por los guardacostas a las 
8 y 30 de la mañana de boy, pade-
ciendo casi todos filos a consecuen-
cia de su constante exposición al 
filó. 
El submarino S-48 es el segundo 
de la armada de Ies Estados Unidos 
que se pierde en las costas de-Ne-w 
Así lo dijo anoche durante la 
recepción a los corresponsales 
de la prensa extranjera en Berlín 
GRATUITA CONTRA ALEMANIA 
Dice que Alemania necesita 
de un excelente servicio de 
policía ante el auge comunista 
BERLIN, enero 30. 
En una recepción dada esta no-
che a los representantes de la pren-
sa extranjera por la sección informa-
tiva del Gobierno, el Canciller Lu-
ther negó rotundamente que Ale-
mania se está armando secretamen-
te o que constituya una amenaza pa-
ra la seguridad de Francia. 
Admitiendo que pudiesen sí existir 
Irregularidades de menor cuantía, el 
doctor Lutber preguntó: "¿Está He-
rrlot dispuesto a evacuar la parte 
septentrional de la Rinlandia tan 
pronto como se dilucide en nuestro 
favor la cuestión de las posibles in-
fracciones de nuestras obligaciones 
ce desarme?" E l Canciller protestó 
enérgicamente contra lo que, a su 
juicio, es una acusación gratuita que 
se bace a'Alemania sin darle datos 
ni informaciones que su gobierno 
pueda examinar y refutar. 
"Los aliados—dijo—se conceden 
el derecho de tratarnos como si es-
tuviésemos sentados en el banquillo 
de los acusados y promulgar un ve-
redicto sin que sepamos nada de las 
acusaciones ni de las pruebas aduci-
das". 
Refiriéndose a las acusaciones es-
pecíficas becbas por el Primer Mi-
nistro Herriot, el Dr. Lutber decla-
ró que es inverosímil la movilización 
de varios miles de estudiantes, pues-
to que Alemania no tiene armas. 
Y los supuestos hallazgos de mate-
riales de guerra carecen de impor-
tancia si se comparan con los des-
truidos por orden de los aliados y 
enumerados en el informe de la Co-
misión Militar. No obstante, el Can-
ciller prometió que el gobierno está 
dispuesto a poner remedio a cual-
quier acaecimiento que entrañe in-
cumplimiento alguno de las condicio-
nes impuestas por los aliados, si 
éstos tienen a bien especificarlos 
claramente. 
Volviendo a tocar el problema de 
la policía, el Dr. Lutber explicó que 
la situación interna de Alemania exi-
ge un servicio policiaco perfectamen-
te instruido, especialmente ante el 
Fué propuesto por el vizconde 
Cecil, delegado-jefe británico 
'a conferencia del opio en 
SE CREE QUE E L PROYECTO 
TRANQUILIZARA A LOS E . U. 
En la junta central permanente 
entrarían Inglaterra, los E . Unidos, 
Italia, Francia, Alemania y Japón 
GINEBRA, enero 30. 
El Vizconde Cecil de Chelwood, 
delegado-jefe británico a la Confe-
xtncia del Opio, presentó hoy una I 
iiueva fórmula conciliatoria en la ¡ 
que se provee la formación de un 
I 
SE HAN DESCUBIERTO EN 
LA ARGENTINA ALGUNOS 
RESTOS HUMANOS 
FOSILIZADOS 
BUENOS AIRES, enero 30. 
Los naturalistas del Museo 
Argentino de Historia Natural 
han descubierto fósiles de cinco 
griptodontes y un escelidoterio, 
un esqueleto humano fosilizado 
y un cráneo humano también 
fosilizado en un depósito situa-
do en las márgenes de un lago 
cerca de Chassomns en la pro-
vincia de Buenos Aires. 
Aunque las pampas argenti-
nas abundan en animales fosi-
lizados, los fósiles humanos son 
raros, si bien se sostiene por 
los hombres de ciencia que exis-
ten numerosos indicios de que 
el hombre habitó las pampas 
cuando los animales prehistó-
ricos. 
P O R C O N D U a O D E T H E 
A S S O C I A T E D P R E S S S E 
P I D E S O C O R R O U R G E N T E 
Ante el grave incremento de 
la difteria, piden el envío de 
anti-tq^inas por aeroplano 
UN AGENTE E S P E C I A L HA SIDO 
AUTORIZADO PARA E L VUELO 
e T u ^ t e ^ r r o y e c i o E L C O M I T E P R O - C U B A 
R I N D I O T R I B U T O A L A 
M E M O R I A D E S A N G U I L Y 
giupo de potenc.as que a su vez 
elegirá una jtnta central anti-nar 
<.ótica. Momentos después los dele-' 
gados en 
creencia de 
disipará los temeres existentes en i 
los Estados Uíiidcs de que el f un- j 
«•lonaiQlcnto de tal organismo esté i 
demasiado íntim?niente unido a la ¡ 
Liga de Naciones. 
La fórmula del Vizconde Cecil | 
«típula que se nombre una junta |c . . . 
rentral permauente por Francia, ¡¿e le otorgaron los^honores 
Alemania, Italia, Japón, los Estados 
Luidos y el Imperio Británico, jun-
lamenie con aquellos estados que no 
tengan aíslente permanente en el1 
'^esu^foím^ qBfcto'dScartSa "a ,DURANTE V E I N T I U N DIAS SE 
lórmula origina; tn la que se dispo-1 GUARDARA E L LUTO 
correspondientes a los 




Washington, enero so. 
Emile Daescbner dijo hoy al pre-¡ nía qu^ formasen parte de ese gru 
sldente Coolidge en ol discurso de po varios miemuios del Consejo de!D c • l j 
presentación de sus credenciales co-l la Liga de Nacioí,es y los Estados Kecepcion oficial de una 
mo Embajador de Francia que la! Unidos. Como co verá, se hallan In-
cooperación de los dos países duran-1 oluídos ahora e»: él Alemania y los 
te la guerra debía continuar en loI Estados Unido;;, que no son miem-
que al pago de sus "deudas mate-1 i roa do la Liga 
ríales" se refiere as! como también Por moción presentada por el jefe ! De nuestra Redacción en New York 
a las deudas de gratitud . delegación americana, Mr. 1 Hotel Alamac, Broadway and 71 
La cooperación franco-americana Stephen G. Porter, el comité en-. Street enero 30 
—dijo el Embajador— "puede con- cargado de redactar los artículos, l 
tinuar de manera útil en el estudio eliminé hoy una disposición que de- I . EI tan benemérito comité pro-Co-
bandera española ofrendada 
al comité por el Sr. Maciá 
de los problemas sobre los cuales, cía que cuando algún gobierno no' ^ue con tanta brillantez celebró 
junto con el mantenimiento de la estuviese preparaao para aceptar el aniversario del natalicio de IVJartí, 
paz descansa la restauración de laj cualqulei recomendad/i de la Junta! 113 vue'-to a reunirse en sesión ex-
flnanza mundial". Central, Informase .Inmediatamente' traordinaria Para honrar la memoria 
La abierta referencia del Embaja-'no sólo a la junta cándele las expll-i de otro insigne fallecido: El General 
dor a las deudas, problema que con-! caclones del caso, sino también al I Manuel Sanguily, cuya desaparición 
FnglancT en un plazo 5e tres sema-It'núa sin resolverse eutre los gobler-j Consejo de la Liga,. j lloran todos sus compatriotas. De 
ñas. La nave estuvo presa de las|no8 de Washington y París se con-j El Vizconde Cecil se opuso hoy a | acuerdo con los estatutos del comité 
rocas muchas bor^s en la noche de f̂ 61"3 eii l0s círculos diplomáticos; Una moción mediante la cual Mr. > se han concedido al glorioso San-
í.yer, mientras azotaba una .galerna ^ una gran significación. No es co-| Porter proponía que se imprimiese ¡ gully los honores correspondientes 
del nordeste y grandes olas la arras- "iente que en tales ceremonias los a la orientación que hoy lleva la a los consejeros de 3a institución que 
Haciendo el envío en aeroplano, 
se podrán ganar varios días a 
la expedición que va en trineos 
NOME, Alaska, enero 30. 
La epidemia de difteria tomó ayar 
un grave aspecto, y los vecinos de 
esta ciudad han rogado, por conduo 
to del corresponsal de The Associa-
ted Press, que el Gobierno de Was 
¡sington apresure el envío de anti 
toxinas por aeroplano desde Fair-
banks, mejor que obligarles a espe 
rar a que lleguen las primeras re 
mesas que conducen los trineos. 
"Ayuda inmediata, ayuda en aero 
Planos con sueros", es la apelación 
de Nome, especialmente para los ni-
ños . 
"No queremos pedir al Gobierno 
Soviet de Rusia que envíe un buque 
rompe hielos con antitoxina ni que 
remos que se despache al "Shenan 
doah" ni al "Los Angeles", sino que 
deseamos que Unele Sam envíe un 
aeroplano desde Fairbanks, con dos 
hombres de sangre roja que quieran 
realizar el vuelo a Nome en cuatro 
horas, a fin de traernos auxilios. 
"Hay un embarque de antitoxinas 
en Juneau, que debe llegar a Nena-
pa el tres de febrero, que si se re 
expide en aeroplano en su viaje a 
Nome ganará varios días a las anti 
toxinas que traen los perros, y con 
ellas pueden salyarse muchas vidas. 
"Todo parecía favorable ayer; pe 
ro ha cambiado de repente la do 
coración. Nuevos casos se han re 
gistrado. E l doctor Welch asegura 
que se han agotado todas las unida-
des de antitoxinas de cuatro y cin 
co años, y que sólo queda una bue 
na dosis de antitoxina de seis años. 
"Se han empleado cerca de seten 
ta y cinco mil unidades de antitoxi 
ñas, y sin embargo, continúan apa 
reciendo nuevos casos, llegando a 
ser comprometida la situación". 
traban hacia Llttle Harbor, E l S-48 
68 dirigía a N'̂ w London, Conn., a 
Portsmouth cuando encalló. 
discursos salgan délas generalida-
des de la cortesía, 
"El comienzo del plan de la or-
conferencia un sentido tal que la ¡ fallecieron y por lo tanto Inmediata-
Junta Central estuviese compuesta ' mente se dispuso que aquella guar-
por dos personas representantes de I de el luto reglamentario durante 
Su hermano gemelo el S-51 y el ganlzaclón financiera recientemente'108 paí&e3 Productores, dos repre-1 veintiún días, a contar desde el 29 
tender Che-wink, que le acompaña-| puesto en ejecución —dijoM. Daes-'*entanteí' de los PaÍ8e8 manufactu- de los corrientes, enlutándose las 
ban desde New London, enclaron enjchner— demuestra cuan valiosa yiTeros' P̂8 reprásentantes de los pal-1 banderas de la misma y suspendién-
la parte exterior del área de peli- efectiva es la cooperación de los Es-'868 con-^midore? y un rrtfdico acre-1 dose la celebración de todo acto o 
gro. Les mensajes inalámbricos del tados Unidos, la cual mi gobierno! (litado- Eí Vizconde Ce«Il argüyó (ceremonia que tuviese carácter de 
espera que continúe bien en aquellas| ílue e3,•0 inipedl; la la elección de fiesta, hasta que aquél transcurra, 
cuestiones generales o en la conside-1 Personas realmente imparciales y| No habrá pues, fiesta alguna has-
ración de I03 problemas en que es-!110 siendo Imparciaies los miembros, 
tén exclusivamente Interesados núes ld Junta se sumiría en inacabables 
tros dos gobiernos", discusiones. Mr. Porter no insistió 
' leu la aceptación de su Idea. 
En respuesta a las manlfestacio 
buque encallado pedíam que la trl 
pulación fuera salvada cuanto an-
tes. A las 11 y 51 dejó de funcio-
nar la telegraiía. 
ELIMINADO EN LAS F I L A S D E L 
REPUBLICANISMO LA F O L L E T E 
Y SUS P A R T I D A R I O S 
Washington,"enero 30. 
El líder republicano Longworth 
ja vuelto a suscitar hoy en la Cá-
mara de Representantes las diver-
jencias exlstenV!3 entre los republi 
-anoa organizados y los disidentes 
'e La Follette. dando lugar a un 
movidísimo debate. Longsworth de-
•|aró que la delegación de Wisconun 
Ĉ U laa activldades a que se de-
i,, ante la reciente campaña 
Residencial ha perdido el derecho a 
ido Parte 611 l0S C0nse-íOs del Par-
Casi simultáneamente, se hizo sa-
•oí ^ Casa Blanca Que cuenta 
""o Trt apr#>bación del Presidente | tos" fué calificada por el Canciller 
- oiidge ia determinación adoptada como "una cosa casi tonta" puesto, 
í a r a V ^ 1 8 republica^8 ^ fa Calque Alemania carece de fábricas d e ^ J ^ ^ J V ^ ^ ^ f j ^ 
aara en el sentido de eliminar el 2'i 
o, t er0v. de las rna8 del Pitido a 
° o v ^ l r03 que no apoyaron en 
ovxembre a la candidatura nació-
 i o 111 ii 11 i 11 •> 1 . i ' 11)- 1 
nes del Embajador el Presidente!. 
Coolidge dijo que 'ambos gobiernos 
debían experimentar profunda sa-
tisfacción en su deseo de resolver el 
problema de las deudns materiales. 
"La amistad basada en una clara 
Inteligencia—dijo el Presidente—de-
be perdurar y perdurará". 
F L SUBMARINO S-18 PBRMANE-
t'EBA POR AHOHA EN E L LUGAR 
DONDE ESIA ENCALLADO 
PORTSMOUTH, V . H . , enero SO. 
Nada se hará por ahora para po-
ner & flete al rt-.-a anno S-4S que 
•?n Ih .iciohe de íij? 't hallaba enca-
llaiü' en un bau.'o de lango d3 L ' : -
t<e í latUr, hacia el cual fué arni* 
irado en las primeras horas de la 
madrugada de hoy, después de cho-
car contra los arrecifes que hay a la 
entrada del puertc de Portsmouth. 
Inspeccionada la nave por vario^ 
oficiales navales del astillero de 
Portsmouth, pósese de manifiesto 
que en las presentes condiciones 
perla Imprudente remolcarlo hacia 
aguas más profundas. E1 Presidente Coolige y Emille 
El Teniente Comandante Stewart j Daeschner, el nuevo embajador fran-
E . Bry, al mando del S-4 8 y su do- cés han aprovechado la oportunidad 
tación, descansaban esta noche en ¡ Que les brindó su primer entrevista 
los astilleros restableciéndose de los para ratificarse en la convicción de 
rigores de la intemperie y de la in-| que todas las naciones deben cjusI-
E L EMBAJADOR FRANCES EN 
•WASHINGTON RATIFICA LA BUE-
NA VOLUNTAD DE FRANCIA PA-
RA E L PAGO DE SUS DEUDAS 
WASHINGTON, enero 30. 
halación de gases de cloruro que su-
incremento que toma el movimiento! frieron Hoy de madrugada fueron 
Comunista. La referencia que hizo 
M. Herriot al "ruido de armamen-
hevados a tierra por los guarda-
costas enviados desde Wallls Sand 
y Wood Island, al comprobarse que 
'rarte del submarino estaba anegada 
municiones pertenecientes al Estado.1 
de modernas fortalezas y cuenta con 
muy poca artillería. 
Declaró el Dr. Lutber que el go-
bierno alemán estaría dispuesto a 
W PLEITO ANTP 1 flC TDTBIT ! efectuar un arreiglo respecto a la si 
WAlrr n^IÍ LU:> IK11ÍU" tuaclón de Colonia, aún a truequ( 
NALES POR 4.000 CAJAS 
DE WHISKEY 
en twf0 mil cajas de whiskey que 
tead S n anteriore3 a la ^ Vols-
e e 
de demorar su evacuación. Pero nun-
abiertas en el casco, hallándose la 
dotación acumuiada en cubierta por 
eí-tar e. interior de la nave Invadida 
por loa gases dasprendidos de las' citud que cuando se trata de saldar 
baterías Varios a? los hombres, cu-1 6US deudas materiales", 
vos húmedos fseat dos estaban con 
derarse dispuestas a pagar su deuda. 
Al presentar con todo el ceremo-
nial que dispone el protocolo sus 
credenciales en la Casa Blanca, el 
embajador recordó que en el trans-
curso de su histórica amistad Nor-
teamérica y Francia no han hecho 
más que prestarse mutuo apoyo "pa-
gándose así recíprocamente sus deu 
das de gratitud con la misma soli 
EXPULSARON LOS TURCOS 
AL PATRIARCA DE LA 
I G L E S I A CATOLICA 
DE GRECIA 
LONDRES, enero 30. 
El Muy Reverendo Constanti-
nos, Patriarca Eruuiénico de la 
Iglesia católica de Grecia, ha 
sido expulsado 4e Constantino-
pla, segi'm un despacho de ia 
agencia Reuter. 
Un despacho de Atenas cur-
sado el mes último decía que el 
Ministro de Estado de Grecia 
había recibido seguridades de 
parte del Ministro Plenipoten-
ciario «le Turquía en el sentido 
de que su gobierno no expulsa-
ría al Patriarca ecuménico de 
Coustantinopla. 
ta la patriótica del próximo 24 de 
Febrero, que se ha de conmemorai 
con solemnidad inusitada. .̂ También 
E.e están efectuando los correspon-
dientes preparativos para la recep-
ción oficial de la bandera española 
ofrecida por el ilustre patricio don 
Narciso Maciá, como delicado testi-
monio de la confraternidad hispano-
Cubana. 
A ese acto será invitado el cónsul 
de España en Nueva York, Don Ale-
jandro Berea, que siempre se com-
plació en asistir a cuantas fiestas 
patrióticas cubanas celebró el comi-
té. 
Y así para la bandera de Cuba 
ninguna otra compañía será más gra-
ta que la bandera española. 
SE HACEN EMBARQUES DE AN-
TI TONINAS PARA COMBATIR LA 
DIFTERIA EN NOME 
SEATTLE, Wa., enero 30. 
Mientras los perros más rápidos 
del Norte de Alaska corren por el 
camino nevado a lo largo del río 
Yukon, llevando trescientas mil uní 
dades de anti toxina, para comba 
tir la epidemia de difteria en Nome, 
preparativos finales se hacían para 
embarcar un millón, ciento diez mil 
unidades desde Seattle, en el vapor 
"Alameda", que zarpa mañana. 
El cargamento se enviará por co 
rreo hasta Seward, transfiriéndolo 
después al ferrocarril de Alaska, y 
en Nenana se transbordará a tri-
neos . 
KL DEPARTAMENTO DE .11 STI 
CIA AUTORIZA UN VUELO PARA 
LLEVAR ANTI TOXINA 
E L DOCTOR 
ENCUENTRA EN LOS 
UNIDOS 
WASHINGTON, enero 30. 
Se ha enviado una autorización a 
Roy S. Darling. agente especial del 
Departamento cié Justicia, para que 
realice un vue!o en aeroplano, con 
_ anti-toxlnas. para combatir la difte 
. \ . _ . r . l . ^ ^ ria. desde Fairbanks a Nome. 
ESTADOS 
, Se encuentra en Nueva York el ¡ r-, r-v VTrTDnrcTrkrM-rr. t^.a» ' 
[doctor Vicente Gay, cultísimo Cate-'^L £ .A-VlLtrKtMDtNTE THO-
Idrático de Economía Política y de | MAS R. MARSHALL. ES ANTI-
! Hacienda Pública en la Universidad ntinuTn-r/^xr^v-ro-r-. 
P R O H I B I C I O N I S T A 
E L DIA EN WASHINGTON 
gelados a consefuencia de su expo-
sición a la intemperie, tuvieron que 
ser ll¿vados en hombros hasta los 
ca se le hizo proposición alguna. En 1 guardacostas. 
cuanto a la cuestión de las garan- Los oficiales que examinaron hoy 
tías de seguridad, dijo el CanciUer: 
"No solo simpatiza el gobierno 
alemán con la idea de las garantías 
de seguridad sino que tiene vital in-
terés en su realización. Tan pronto j 
'a poaición del S-4 8 dicen que no 
corre iúmediato peligro. 
da bwo-""* Un Precio de 112.50 ca-
de nír» constItuyen el fundamento, -
tribnn ,qUerella Presentada ante los como sea resuelto §1 problema de 
W s t Q i del Brooklyn, por Er- has garantías de seguridad, casi to-
xjna fnuf,Izer' Qnien trata de obtener! dos los demás problemas se resolve-
fc. Ena^nnización de $80.000 dei rán por sí mismos". 
:,a "Oíd G^andVJí.» r^?.?,any £ H ta idea de M. Herriot consistente 
^ Por aupuest. v l S L n g . ? , ? J en firmar un convenio mundial con-
forme se esboza en el protocolo de 
Ginebra, gusta enormemente al Can-
intrato supuesta Colación de un 
ine ' f f 6 , ' d i^ 'que^'becho^'c iner Lutber, quien la considera co-
tuck íV6 lee^arcaran desde Ken-I ^o una "meta ideal; pero dudo de 
tratada» i partida9 de whiskey con-i ^ Pueda ser alcanzada práctica e 
Peso* n«, c.au86 nna. pérdida de 22! inmediatamente". 
Mr expor^f - ^ vhi^ey tenía que 
•« dice en af0 a la Habana, según 
8 en la querella. 
E L EX-PRESIDENTE CHINO 
TSAO KUN SE MUERE DE 
HAMBRE EN UNA MAZMO-
RRA DEL PALACIO IMPE-
R I A L DE B E R L I N 
^ K J ^ 0 8 PARA C E L E -
CENTFkaSt1932 E L SEGUNDO 
L U N A R I O DE WASHTNr.TON 
^ S f ^ l ^ o 30 
torlzacidn nd0 die acuerdo con la au-
mente Cn^u! 6 concedió el Pre-
nn comité n ge ba nombrado hoy 
tl,ar los tJI 86 encargará de efec-| ción General Femeninos; 
No obstante, si M. Herriot pien-
sa en preparar la consecución de la 
meta final mediante la concertación 
de una serie de acuerdos entre un 
grupo de Estados,, esperando así re-
solver el problema en su aspecto j 
más agudo, el gobierno alemán está 
de todo corazón dispuesto a coope-
rar en él". Así cerró sus declaracio-
nes el Canciller Lffther. 
te 
ra celebrai atÍV03 necesarios pa-|Ford el fabricante de automóviles; 
^ ario del 1,923 31 segnndo cen'Hanford Me Nlder. ex-comandante 
ffton natalicio de George Was 'ie la Legión Americana C. Bascon 
A S h i ^ i ? 
Slamp, cx-secretarlo de la Presiden 
pericia; A. Lawrence Lowell, presiden; 
LONDRES, enero 30, 
En una interview que conce-
dió al corresponsal de la Pren-
sa Asociada en Pekín, el Pre-
sidente de la República Chimi, 
Tuan Chi Jui, dijo lo siguiente 
al referirse a la versión de que 
el General Tsao Kun, ex-presi-
dente de la nación, se estaba 
muriendo de Inanición en una 
mazmorra del Talacio Imperial. 
"Efectivameníe, mi antece-
sor carece de amigos, cosa que 
bien merecida le está por los 
crímenes que cometió, y por lo 
tanto nadie simpatiza con él en 
su actual estado de desgracia". 
Dícese que el Presidente Tuan 
decloró que Tsao Kun sobornó 
a los políticos para que lo eli-
giesen en 1023 y, por consi-
guíenle, "es merecedor de co-
rrer tal suerte". 
Al responder, Mr. Coolidge hizo 
referencia a ia ayuda prestada por 
Francia a las colonias americanas 
—Hl Senado aprobó la ley de 
pagos postales y la concerniente al 
aumento de ciertas tarifas de co-
rreos 
I de Valladolid, y Director de los Es-
tudios Americanistas de dicho cen-
I tro de enseñan/a. 
I E l profesor Gay, que se dispone a 
I salir para Washington, donde se pro-
| pone pasar unos días antes de re-] 
l gresar a España, viene encantado 
de las atenciones que se le dispen-, Marshall ^ u ndiscurso pronuncia. 
isaron en Perú, donde se acordó ce-| do en esta ciudad anoche ..pero es. 
labrar un Congreso libre de intelec-1 tá en vigor y debemos cumolirla o 
GRAND RAPIDs, Michigan, ene-
ro 30. 
"No soy partidario de la enmien-
da prohibicionista y jamás lo rui. 
No es decente ni demócrata", decla-
ró el exvicepresidente Thomas R. 
Autorízase a las autoridades de'tuale8 iberoamericanos, invitándose derogarla. 
con éstos a los españoles, en prueba Alaáka para que traten deenviar 
por aeroplano a Nome varios tubos de confraternidad espiritual, 
de suefo anti-diftééréico. , 
— E l Presidente Coolidge firma un̂  F L E T A SALE PARA TAMPA durante la revolución, así como la i decreto disponiendo la apertura de 
participación que tuvo Norteaméri-! una Investigación sobre las tarifas 
ca en la Guerra Mundial, añadiendo: 
"Asi fué pagada la deuda de gra 
Estoy cansado de tantas adicio-
nes a la Constitución. He llegado a 
la conclusión de quees tan fácil en-
mendar la Constitución de los Esta 
dos Unidos como cortar el corcho. 
El famoso tenor español, que tan ¡Uno puede ir a Washington y me-
de flete en general. [admirable campaña ha hecho en oLter bastante ruido y alcanzar cual 
— E n el Tribunal supremo del dis-j Metropolitan sale mañana para Tam-jquier enmienda a la Constitución, 
titud y, como Vd. observará, ambositrito de Columbia y ante un gran pa, donde ha de dar dos conciertos.; 'Me gusta más el procedimiento 
gobiernos deben sentirse profunda- jurado especial, ha vuelto a plan-j ' ZARRAGA. jingles. En Inglaterra no se hacen le 
mente satisfechos de su buena dispo-
sición a saldar las deudas materia-
les". 
Sólo se puede conjeturar el sig-
nificado que se oculta tras la cuida-
dosa referencia hecha por el envia-
tearse la cuestión de los arriendos! 
de las reservas petroleras navales. 
— E l Fiscal General stone anun-
yes hasta que ios legisladores sa-
bon que el pueblo las quiere. Me 
gustaría derogar todas las leyes fe-
cia queen la lista de testigos con-ici PTf HRIMS CLUB DE L0N-,deral€S 1 de los Estados y poner 
feccionada para la revisión del ^ ^ ^ I J r ^ T ^ ^ ^ í t ^ t í v m HF i!nvlgor nuevamente los Diez Mán-
cese Wheeler, figuran 58 personas. DRES DA UN B A N Q U t l t U t damientog de la Ley de Dios. 
es" „ T E 1 S0^"110 abandona la quera-! DESPEDIDA A KELLOG 
do trances a las oeuaas materia-es ,iiia>qUe había entablado contra Be-' 
pero al salir de la Casa Blanca da-¡nedict Crowel. ,ex-Subsecretario de T ^ ^ ^ c , ^ ¿ ^ K v 
ba evidentes muestras de la gratitud j la Guerra y 6 personajes más, ¡¡ W f » » » " » ,enerü ow. 
profunda que siente su país hacia quienes acusaba de defraudar al Go-
éste. 
Como primer acto oficial que efec-
túa ya en calidad de embajador acre 
dltado, M. E 
al cementerio 
bierno. 
PORTLaND Ors, ,enero 30 
E l Pllgrlms Club h^ dado esta 
noche un brillante banquete de des-
„ — ™ , n U £ 0 eumba3ador rrancés' nedida á Mr. Frank B. Kellogg, 
M. Llile Daeschener. Presenta sus Julen abandona el cargo de emba-
mile Daeschner acudiójcredenciales al Presidente Coolidge. e nía Corte de San Jaime pa-
..^ de Arlington para co- L En el debate desarrollado en la â ocljpar el puesto de Secretario de 
locar una corona sobre la tumba del Can?ara entre, l0!? republicanos or- Estado de Norteamérica como suce Mr. Samuel Hill, hijo político del 
Soldado Desconocido de los Estados' |.a°lza(l09 T los Insurgentes de La de charle8 E . Hughes. Asistió; fallecido magnate ferroviario James 
F0"ett«: e.1 Presidente Coolidge de-ron ^ aCto el principe de G a l e s j j . Hill de la Great Northern Rail-
cidló eliminar a este ultimo de las Wi t Chul.ehill el Conde de Bal-jroad, dló hoy a la publicidad los 
E L HEREDERO DE UN MAGNATE 
F E R R O V I A R I O FUNDARA UN 
GRAN MUSEO 
denu de ,°ny Wayne Cook. presi-lte de la Universidad de Harvard yi 
Hiias de i a J^ociación General de ¡los publicistas Edwards B. Pipper y RHriT-̂ ,_ 'a Kevoln îATi • >t__ tn 1̂, a •VTnrmov .ía PnrtlanH Orsl 3borm¡n 1> "e?Iución: Mrs. Maw Frank A- Munsey. de Portland, O r s ^ J ^ C A B L E S E N L A P A G . 2 0 
' ^sidente de la Federa- y New York, respectivamente. 1 
Unidos, tributo que rindió en nom-
bre del gobierno de Francia. 
Desde que se supo en Washington 
el nombramiento de M. Daeschner, 
circulan persistentes rumores de que 
su gobierno le ha dado instruccio-
nes para que haga ciertas proposi-
ciones de índole tal que contribui-
rían en mucho a solventar la ya ma-
noseada cuestión de la deuda de gue-
rra contraída por Franci* con los 
Estados Unidos. 
No obstante, el personal de la 
embajada observa la mayor reserva 
respecto a este asunto y nada ofi-
cial ha llegado a oídos del gobierno 
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Sr, Antonio Agüero. 
EL HOTEL PREDILECTO 
Pí) í,0B HISPANOS 
four varios altos funcionarios gu-,planes que abriga para la fundación 
bernamentales, los embajadores de de un museo en Mary HUI, Wash-
Bélgica, Italia y Francia e infinidad i ington, dedicado a la causa de la 
de personalidades preeminentes en;paz mundial y a la a^ste^ Intérna-
la vida civil militar y comercial de cional. Mr. HUI dice que para ello 
la Gran Bretaña. 
Al brindar a la saludvde Mr. Ke-
llog, Mr. Churchill rindió cálido trl 
cuenta ya con muchísimos tesoros 
de arte de valor incalculable. Dice 
que tan valiosos objetos se hallan 
buto de admiración a su carácer y; en la actualidad en diferentes pun-
capacidad. Declaró queen en fecbajtos que se extienden desde Portiand 
reciente "estuvo en París e ncompa-ja París. E l museo tendrá por local 
fila del embajador americano, dedl^el edificio que en un principio se 
cado a proteger y bteneficiar a los ¡construyó para alojar al Rey Alber 
Intereses de su país, y tuvo oportu-¡to de Bélgica ,quien se disponía a 
nldad de ver que Mr Kellogg "ja-: visitar los Estados Unidos como 
más pierde de vista ias conveuien-¡buésped de Mr. Hill cuando lo im-
eiaa ajenas". Ipidió la guerra. 
PAGINA D I E C I S E I S j m R I D D E _ I A MARINA Enero 31 de 1925 
Almendares y Marianao Comienzan Esta Tarde u n a S e r i e e n A. Parí 
Esta Noche en la Arena Colón seDiscate JaFaja del PesoLigero deCuha 
T R A T E M O S DE A L G O . . . 
A los fanáticos que me pfeguntaa suííado que obtuvieron en su match 
por qué no se efectúa una serie entre con los caribes, donde resultaron em-
los players americanos que integran patadus. 
los clubs del champion y una nove- Bien pudiera la Unión, si es que 
na formada enteramente por cubanos, quiere contar en sus archivos con un 
igual o parecida a la que jugó con titulo debidamente legitimado, permi-
tllos hace poco, tengo que contestar- tir a los tigres se encuentren con 
P E R D I O A N O C H E E L H A B A N A Y A C H T 
S U I N V I C T O A M A N O S D E L O S T I G R E S 
En cairb'o, los Marqueses se estrenaron con los cristianos en el cam-
peonato al anotarse el primer triunfo.— E l lunes será el próximo 
encuentro en el floor de Calzada y Seis 
ALMENDARES 
Ante una concurrencia bastante que la anotación del Atlético aumen 
numerosa, si se tiene en cuenta que tara aun más. 
estábamos ayer en noche de Júpiter, I Estos, por el contrario, jugaron 
les que ese es asun!» de la Liga Ge- caribes en el stadium de la Usiversi" (de agua) celebráronse los dos jue-1 colosalmente, distinguiéndose, r-spi-
neral de Base Ball y del promotor dad donde, estoy seguro, no se ca- gos que marcaba el scbedule oficial ^o, Rodríguez Kníght, González y So-
Abel Linares. Y como ellos son los bría por el entusiasmo que desperta- ^l/f1^6011^0 SeniTor fte Ea^ket- ¡Alongó, tanto por su guardia como 
¿5 • „ j uuíu cuu» auu , r • i i i Tal Parece que Júpiter Pluvioso per su* au'gmfjcas tiradas. 
únicos llamados a ponerle el visto bue- na el solo anuncio de tal match. La!es partidario decidido de los Lobos. 
no al asunto, o sea el cascabel ai ga" pose que ha adoptado la Unión se pues entre minuto y minuto dejóse | En el segundo juego de la noche 
to, quiero que se den por enterados parec^ mucho a la del can del horte- caer como amenazando a los Tigres j salieron a .competir Marqueses y 
(U Liga y Uñares) y me digan de pa- Uno, que ni comía él, ni dejaba co* def fchaT\6 a Perder €l J^so que Cristianos, y a q u n a vez má^ com-
i k J . / J c pa * J ; estaban dispuestos a ganar. Estos probóse que la realeza ha d-m^ado 
laora o por escrito cual es su ente- mer a su amo. dog £ives discutieron la victoria pal- siempre la r e l i a n . La cátedra, le-
rio a tal pretensión de los fans, pues! l mo a palmo en el primer juego d̂  la niendo en cuenta el juego realizado 
ya son muchos los que pretenden tal! El Alcalde de la Habana, a quien noche. Al principio un goal marca por los muchaJio¿ de la "Y" el pa-
cosa. Iví y con qu:en hablé la otra tarde en "Gaetón" que tiró Satguily (lo lia- sado miércoles, los «Letón como pro-
1 »i j d i u UJ niamos así porque corrió con la go- bables ganaderos, poro el íupvo ex-
Con lo que no estoy de acuerdo Aimendares fark, me ha prometido la) pareció indicar que los Tigres traordinario de.̂ ar-oi'ado por Aixa-
es con los distintos Une ups que se una C0Pa ê P'ata P'""8 e'' campeo" recibirían la isegunda derrota del lá (Guabela), por i-̂ .a parte y el peí-
kan mandado para formar el club cu- nato Inter-Colegial de base ball. Yo campeonato. pero la dirección de sonallsmo desarrohf.do por el centor 
baño, pues para ponerlo frente al tra- Ie aue iría a en com- f1106 actu6 ^er con gastante acier- de los Cristianos, dió lugar a que 
^auu, puts paia poneno rreme ai tra- j - • . _ , to y supo colocar en el center a Ma- éstos salieran derr.^ados por e! es-
buco yanqui hay que realizar una se" Paiua « Jos señores que integran la rio González, un chiquillo bastante trecho score de 23 ror 19. 
lección en toda regla. Yo formaría el I-^a Campeonato, con el objeto dispuesto que resultó a la postre uno Aixalá fué quien derrotó al Y . M. 
pHching ataff criollo con Emilio Pal- ê reca'>ar de él ese premio para es- de los factores importantes en que c . A. anoche, su juego fué ".a ver-
mero, Juanelo Mirabal Dihúro v el timular a la juventud que cursa sus descansó la victoria de su team. ¡ dadera base del triunfo de su ;..ara. 
w, judiólo m raoai, mnigo y el ' n. n. . ; i jn Los Atlétlcos pasaron mucho ano- entre él, Machado y Ulacia levaron 
panameño Oscar Levis. De receptores ludios «n los planteles de segunda ch,eí R0dríguez Kníght, Mario Gon- el peso del juego y ayudados un po-
a Fernández y a Rojo. En la inicial a en^pan^a e institutor. Amablemente záíez y Sotolongo llevaron casi todo | -o por el trabajo deficiente de Pérez, 
Joseíto Rodríguez que como defan- me lnform^ d Alcalde que tendría el el peso del juego y se anotaron una =1 center Critsianx), obtuvieron :a 
sor de esa almohada sitrue siendo la raayor PlaCer en recibir la comisión ^nita victoria con score de 27 por ansiada victoria que los colo3a aho-
^cf^n, A p "I u sie°ao « romnlaríM-la ' 18 que a duras penas logro hííceT el ra en disposición de emprender una: 
cstreha. A Paito Herrera en la adul- ? en complacerla. \ yacht. A éstos les faltó la acometí- era de triunfos que pueden culminar i 
terina, a Cueto en la antecámara y! ! vidad que tanto les ha caracterizado,; ron la adquisición del trapo nacional.! 
de short a Pelayo Chacón. En los1 ^ *"ea 4e ofrecer un homenaje al tal vez sería_porque su foward estre-j De los vencidos merece mencionar-i jardines colocaría a Oras TVriente Juez Landls a 8U regreso del Canal lla> Chano han Pedro, estaba total- se la ardua labor desarrollada p..- d 
í M-, n i 7 u-ncnic fi„ panamá i.,. ru^ ' .^Ar. .-«HJ^ mente anulado por Rodríguez Feo, trío Dauval. Sorsoro y Azcárate. qu» 
y Mayan. De suplentes a Cheo Ramos ^ Panamá, ha culmiriado en sentido por ]o que ellos jugaron djSSalmido. hicierin cnant0 pudieyron ^ Ur^_ 
y Dreke. i entusiasmo y multitud de fanáticos se nados, pero realmente no actuaron 
Esa es mi selección v me narece ¿isponen a c011^'^ a ese banquete como otros días. Cuco Morales. San-
que con ella no n e r d ^ í L j L L Amostrar al cabeza suprema del suüy y Almagro no jugaron bien, y 
que coa eua no perderíamos los del k^II \. sus continuos fouls dieron lugar a 
patio, o por lo menos estaríamos en 
condiciones de ganar y perder con el 
babuco extranjero 
base ball organizado, las simpatizas 
en esta tierra de fanát 
de fieles subditos del Emperador. 
dir la derrota, pero la carta eóraba 
echada y tuvieron que aceptar los 
hechos. 
nta icos, ffog m e J ¡ ^ ¿ o s ganadorCS 
tna nf>} KmnAi-nnn? •* 
MARIANAO 
En el ground de Ca-
no-Linares dará co-
mienzo esta tarde 
una interesante se-
rie entre los Clubs 
Almendares y Ma-
rianao en opción al actual 
campeonato profesional que 
se está discutiendo, y en el 
que los azules de Luque lle-
van la mejor parte. De esta 
serie depende que el Almen-
dares termine rápidamente 
victorioso, si la gana. De lo 
contrario tendrá que esperar 
nuevos matches. Este juego 
de hoy no será suspendido, 
como fué el del jueves, sin 
previo aviso. Se jugará esta 
tarde con toda seguridad, lo 
mismo que mañana, domin-
go, por la mañana, y lunes 
por la tarde. 
En Matanzas, en el antiguo 
Palmar de Junco, no hay jue-
go hoy, pero sí habrá dou-
ble header mañana, demingo, 
por la tarde, entre Habana y 
Matanzas. 
SERA A QUINCE ROUXDs 
seguidos en las c a r r e r a s 
de a y e r tarde en Miami 
Además alcanzó un segundo lugar 
en la segunda carrera con Joe actuar como es debido 
Joe. 
La regaba de yates del tipo "Estre-
La temporada de foot ball se da Ua", que había de celebrarse el pa" 
por terminada por los únicos que han srido domingo y que fué suspendida 
actuado en ella este año, por los uni" p0r duel0 nacional, se celebrará el 
versitanos que llevaron sus activida- entrante, mañana, en ua itinerario 
des ai la Flonda, costándoles fuerte» parecido al ya recorrido en la pri-
cantidades de dinero. La Comisión mera regata donde se discutió la 
Atletica no reparó en gastos para ha- copa Rafael Posso. En esta regata pro-
cer lucir el pabellón deportivo cuba- xima será la copa Carreño la oue se1 miami, enero so. 
no Por otras tierras. Unicamente los discuta por lo, yachtmens que han de ^ ? ? A p u r f o n ^ Tiempo: roo 4 5 
muchachos del i-erroviano de Cama- concurrir con diez balandros todo» I Sea stake. kh. (E, Sporri). $24.90; 
PÍiev roiih»Tifl;i.rnn rnn !«,« ^^U», i i , . ' . uws!$5.40; $3.90. Wee Dear. 1Ü9. (W. Tay-
guey, contendieron con los canbes, hechos con maderas nreciosas del país ior). $2.60; $2.so. Fraak sumpter. (fe. 
perdiendo por ancho margen. |en el "AsHUmv» rrinlli" * 1»^ ' Dubreuii). $4.30. 
6 ¡en ei Astillero VnollO , a lUClr SUS, También corrieron: Miss Etta, SQUire 
El Club Atlético de Cuba jugaría facultades náuticas frente al Male- ÍTAffl"3- Black Kuier' Cortu y Contri" 
de buena gana con los universitarios C0IL 
para discutir la championabilidad cu' chicos del Fo^hina se encuen 
baña, la que ellos poseen, pero se en- tian la mar de embullados, 
cuentra en entredicho debido al re- GUILLERMO PI. 
Dauval continúa distinguiéndose 
en el campeonato, ayer \<olvI6 . 
anotarse cinco canastas, tirándoselas | 
esta vez a Ulacia, el hábil guard Ve-
dadista. Gastón volvió a repetir I 
anoche su hafiana del lunes, tanto 
en el primer juego como en el se-
gundo, el receptor de los Claveles 
Rojos estuvo muy desacertado. Le, 
recomendamos a Coronado, el comi-
sionado de sport, que le obligue a 
Anoche si 
llega a perder el Atlético hubiera 
pasado algo, pues muchas veces los 
del Yacht corriero ncon la bola, 
prkmi  $1,000' empujaron y el referee estuvo cíe-
ea Tommy Gibbons Pide P a r a s i , 
el T í tu lo Del Peso Pesado 
Que h a Abandonado Dempsey 
L A L O D O M I N G U E Z O F R E C E L A A L T E R N A T I V A 
A C I R I L I N O U N O J E C O N Q U I S T A R L A F A J A 
Ha de ser una pelea caKente entre estos dos criollos U nn 
hoy por la corona del peso ligero ' gaB 
E L A D I O H E R R E R A Y K I D S A N c Ü z (LA PANTERA np pa*. 
i JUANI) DARAN UN ESPECTACULO DE SANGRE E N E L S L \ l í n ^ L 
Cuando Lalo Domínguez se ha vis- ter, peg& c-mo un mírini 1 
to frente a '.os céntranos más te sin embarco yo ln hL * 7. 
rribles de su carrera, ciando Irs ^ ne derrotado'V. 
punche más terribles, más destruc- LO QUE DICF rmrtT-
tores lo han alcanzado, el mulato '-"tiLLN 
terrible se ha sabido incerporar c.-n Glano h adicho - t 
gallardía con heroísmo, con cabalie- seguridad er. mi tri„\ !ng0 
rosidad- • • che ,que puede desde ^ no 
Lalo está noche contiendo con el carie a Aranuz del Pin Comani-
mejor light v/eight de Cuba.. . Ci- pronto tern^iie cou T alo ^ taa 
rilín Glano en su entrenaoüánto ha puesto a pelear con ¿1 TOT?rfrn ,!:s' 
hecho verdaderas proezas... Como E L GaNaDOíI_ ' l u u u r á l L 
ningún orto púgil criollo ha sa-
bido llevar su preparación nasta el 
punto máximo. 
Y así puede asegurarse que Lalo Como quiera que sp discute i 
e' único recurso que tiene es el de fan^eonau n?clonal de peso iiáü 
morir como mueren los i iéroes. . . ro' el stirbort de esta noche mu 
E l de ofrecer a los fanáct?os una pe- a Quince rounds. 
lea glorijja. . . Demostrar que bi se 
t-ncumbró cor o homb:'? supo tam- SANGKií EN EL sEMJF'Wl 
bién como ta! . . Baste saber que son Eladio ffáttí 
La afición que adora a Lalo cu- ra y Kid Sánchez los protagor . 
mo ídolo preciable, no se cansa de (iel star-bout de esta noche para la 
murmurar esperanzada 'EL VJPJJO ber que se trata de una pelea de 
LEON NG HA MUERTO. . . Xo hasangre--- Kid Sánchez, hambrtea-
muerto, no, pero debe morir esta to de venganza, ávido de demostríT 
noche... quesu caída a manos del único tl-
val de Santiago Esparraguera ho 
HABLA LALO DOMINGUEZ ^e^x Saguero, no le ha restado'ener 
gía. . . 
Mientras el campeé se hallaba Este semifinal será a diez rounds 
sobre la escala de la Comisión Na-
cional de Boxeo hubimos de inte PRELLMlNAHl.s 
rrogarlo aLhoe^or de su improsióa E l primer preliminar lo desa-r 
sebre el ftar-boat de esta noche. . lian Vicente Callejo y Luís Altares:-
E l muiuio respondió convencido, será un bout de interés. Ente mu 
ounque 'leño de pesimismo: chacho Callejo le dió la pelea de la 
'Yo dejo que la gonte hable... vida a Joseíto Rodríguez y el nú-
To me callo Siempre me han blico tienegrandes deseos de v-jelo 
augurado cnrdas terribles, pero sism en acción. 
pre el mulato ha sabido defenderse Ya están las localidades a la von-
como héroo. . . ¿Qué Cirilín pega co- ta. . . Hasta el presente se han ro-
mo un wallei*?... Ello me tienu sin locado muchos asientos del ring y 
cuidado.. . Ponce de León es "wul- muchas gradas. 
Está dispuesto a enfrentarse con 
cualquier hombre que tenga las 
mismas aspiraciones de él. 




U N G R A N C A M P E O N A T O D i B A S E B A L L I N A U G U R A N 
M A Ñ A N A L O S E S T U D I A N ! - S E N L A U N I V E R S I D A D 
bution. 
SKGt NDA CARSERA. PBCMIO $1 0OO 
5 12 Forlones. Tiempo: 1.09 2,5 
Lleut Ferrell, 114. (E. Robbins). 
$10,90;. ?6.00; $4.10. Joe Joe, 112, (K. 
Noe). $6.80; $4.20. St. Quentin, 112, 
(M. Liebgold). $3.30. 
Tambión corrieron: Probityj Lloyd 
i George, Chow y Ailsie Vernor, 
$1,000 
1,40. 
go. E l mismo goal que tiró Sanguí-1 de st- Pau1' sostiene su derecho al 
ly al comienzo del juego fué tirado títul0 mundial de peso completo que 
después de una larga "corrida". Y 
conste que no es inquina personal. 
Sólo es una observaci6n. 
GALIANA. 
A continuación los scores: 
Primer tinelo: 
ATLETICO 
Fig. Fog. Fe. 
TKRCKKA CAKREli PRBTMIO 
1 Milla y 70 Tardas. Tiempo: 
Bankrupt, 108. (I. Parke). $3.60; 
$3.10; $2.40. Firmament. 103. (U. "Wl-
Uian.O. $6.10; $3.20. Eunice K. (J. 
Jones). $2.80, 
Tai 'bién corrieron: Confluente y Flo-
ra ¡Vr. 
CUASTA CAKREBA, FZIKMIO 51,000 
3 1|2 Purlonos, Tiempo: 44 
Pretty Bill, 108. (Smith) ^5.90; $3.00 
(a) BIreme, 205. (J. Callahan). 
(a) Myst¿i. 105. (I 
Valdepares, F . . 
Sotolongo, F . 
M, González, C 
R. Feo, G. . . . 
R. Kníght. G. . 




Par-j MoraleSi Cf 
Sanguily, G. . 
Almagro, GC 
Brisent, F , . 
Collazo. G . . 
Será lanzada la primera bola por el Rector Dr. Hernández Cartaya 
y el Presidente de la Comisión Atlética, doctor Clemente Inclán, 
izará la bandera del club champion. 
Ha sido fijado el día de mañana, diciones va a resultar diticil sacarle' 
para la inauguración del Campeo- la bola del cuadro. [M'̂ O- ! 
nato de Base Ball Inter Facultades, ke). $3 10. 
que como en años anteriores, se ce- E L JITEGO COMENZARA A LAS 2 También corrieron: Flying: Flag-, Boos 
lebrará en el Stadium de la Univer-j por dfa festivo v dP inaucura-tin>\ ^VÍ?' «haw y HarRush. 
r-or ser aia lesiivo y ae inaugura- (a) wilson and Salmun entry. 
6iaaa' • Ición ,se ha acordado que el match 
Participan en el tres teams, repre- com|ence a iag ^0s en pUnto E l Q^-^ta cahkeha. premio $1,000 
sentativos de las Facultades de Le doctor Hernández Cartaya Rector , 1 y 60 Yar*a's- ™*™vo 1.47 2:5 
tras y Ciencias, Derecho y Medici-jde ia Universidad, lanzará la prime-! Asaph 110. (K. Noe). $5.30; $3.50; 
na' ra bola izando la bandefa del De-'J2.60. Uupee. 115. (G. Waüs). $3.70-; 
Las tres novenas contendientes se'recho Champion de 1924 el doctor ^.so. Clock stocking, J08. CH. BtuttáJ 
hallan muy bien preparadas oara la Cl^meiHe Inclán, Presidente d» la También corrieron: BeUe Al, Super 
lucha. Derecho tiene un team ca- Comisión Atlética Universitaria. ;King y Waukulia. 
paz de obtener el pannat de 1925, Como en todas las ^tiendas que j ™ - , . cARM^AWi-Mro «1 rw» 
contando con un pitchlng staff ex- figura el doctor López del Valle Pre, 
Seis Forlones. Tiempo: 1.15 IjS 
célente. Medicina va dispuesto a sidente de la Liga Inter Faculta-
obtener el tercer Campeonato con- des, se les ofrecerá flores a Ia3 ''ca-i E 7 n t ^ ?K0: i a I S r 
.. . . rihltaq" niif> rnnmrTnn' nnr ol rfno- ?¿.80. Chler &ponsor,, 115. (Marine). ! Aviles, C 
secutivo, puesto queen cortísimo Pe- f101^ que concurran por el aoc- ,3 00. J2 70 Sw st 2 (Par- A'xalá n 
ríodo venció en las contiendas de tor Fifí Bock. . Ike). $2.60. Ax 
foot ball y básket ball. Los futu- La entrada al Stadium es gratis.1 liaTainblén corrieron: Shanghai y Li-
nos galenos han estado entrenándo- habiendo sido colocados los palcos iane-
se bajo la eficiente dirección de Al- por invitación. s é p t i m a carbkka. prkwio $1,000 
fredo Cabrera. Letras y Ciencias se De scorer oficial actuará José 1 Milla y 1 is. Tiempo 1.51 45 
encuentra bastante flojo en este Cam Martel Los umpires están también 




























Fíg. Fog. Fe, 
Machado. F , 
F . . 
Ulacia, G, 
Totales. , 
v. m. c . 
Atta Boy II 115. (I 
$6.90; $3,50. Servitor, Parke). $12.801 . 115. (W. Ta y- r K , , ^ ! 
buena baería formada por Figarola Los días laborablesi comenzará «i; ,.?4.-.70: A2-.80- Son 0' Une. ns. 




B E N E J A M L I Q U I D A 
EN SU VENTA 
" P I N D E I N V I E R N O " 
Todos los zapatos de la estación, hormas nuevas con 
suelas dobles como es moda y de toda clase de pieles y co-
lores. Precios según los estilos y calidades, $2.99, $4.99, 
$5.99, $6.50, $6.99, $7.99 y $8.50. 
F . , 
(H. Hutts. 12.60  j Betancourt,, 
También corrieron: Eunice Bailey, i R . Pérez, C , 
Bowman. Tlcaccy y Funmaker, Azcárate. G. 
Zudaire, G . . 
Crespo, F . . 










A U N Q U E V E N C E D O R N U E V A -
M E N T E , N U R M I NO P U D O 
A N O C H E B A T I R R E C O R D j T M M Í T O ' C O N Ñ E L S O S T E N -
D R A S U S D E L A C I O N E S , 
P E R O S O L O SI S E L E D A L A 
I N M U N I D A D 
grande do 
pudo esta 
NEW YORK, enero 30. 
Paavo Nurmi, el más 
todos los corredores, no 
noche batir record alguno en l̂os 
tracks cubiertos norteamericanos, 
puesto que en el evento especial a 
milla y octavo que figuraba en el 
por lo visto, tiene abandonado ya 
Dempsey. y está dispuesto a enfren-
tarse con cualquier hombre del mun-
do que tenga las mismas pretensio-. 
nes que él. 
"Me parece que no és un crimen | 
reclamar algo que está abandonado". 
contes-tó Gibbons a la Prensa Asocia-[ 
da cuando ésta le preguntó si pre-
tendía ya ostentar los honores má-. 
xlmos de la división de peso comple-l 
to. Siguió diciendo Gibbons que el j 
hecho Ce estar dispuesto a enfren-i 
tarse con todos loe que se le opon-} 
gan le da tanto derecho al título i 
como cualquier otro. I 
"Creo que tengo tanto derecho al] 
título camo cualquier otro boxea-
dor", declaró Gibbons. "Y estoy dis-
puesto a boxear contra todo aquel 
que sea un pretendiente lógico al 
título y pueda demostrarlo. He 
abandonado definitivamente las fi-
las del peso completo ligero. A pe-
sar de que reduje todo lo posible pa-
ra el match de esta noche (con Tiny 
Herrmann) no pude bajar más que 
hasta 179 1-2, que por lo visto es 
mi mínimo". 
Entre los que pudieran dis-1 
cutirle su aspiración al título Gib-
bons dijo que considera a Wills co-
mo el contendiente más lógico y que 
está dispuesto a medir con él sus 
fuerzas. Incluyó también en eu se-
lecckVn a Firpo, Jaok Renault y 
otros hombres de esa clase. 
Ber iembach c a s t i g ó mucho 
a Marullo, pero no pudo ; 
noquearlo. Ganó por puntos 
. i 
NEW YORK, Enero 30. 
Paul Berlenbach, semí-pesado de' 
New York, derrotó decisivamente por 
puntos a Young Tony Marullo, de) 
New Orleans, en un bout a 12 róunde j 
celebrado esta noche en el Madison | 
Square Carden. • 
Berlenbach castigó rudamente ai 
Marullo con un violentísimo ataque 
que le abrió varias desgarraduras en 
la car. pero no pudo noquearlo. Eli 
muchacho de New Orleans peleó a 
la desesperada, levantándose de su I 
esquina para el round 12 con tanta' 
voluntad y ánimo como el que des-| 
plegó al sonar la campana inicial del 
encuentro. 
Berlenbach pesaba 171 y Marullo 
168 1-2 libras. 
PRIMERA CARRERA.—(Reclamable). 
SKIS PTTULONES.— PARA KJKMPLARKS DE 4 ASOS Y MA!?.—PKKMÜtO $700 
PARTHEMA 210B3 KN PANGO 
Observaciones Caballos 
Parthema .. 102 Ha pasado a nuevas inanoB'.' 
Cour̂ tess Claridge 102 Muy veloz. El contendiente. 
Loch Leven 105 Pudiera rajarse al final. 
Klng Colé 102 Una posibilidad lejana. 
Charles Cralgmlle 110 Di / nguldo contratista de plátanos. 
Ta^bi^n correrán: Dady Wolf, 105; Serbían, 102; Cleopatra Boy, 100; Tra-
vlatar»"; GaiKvay, 105 y Liborlo, 112. 
SEGUND aTcÁRRERA.—(Reclamable) 
SEIS PUTHOUTES.—PA»A KJEMPI^B-S DE 4 ASOS Y HAS.—PHEMIO «700 
SHIBNK ON YA PAjRECE INDICADA 
Caballo» Peeos Observación*» 
Shino Oíi I02 Tiene la velocidad necesi 
Dahinda 105 Ya venció al anterior. 
Califa" •• 11° Navepn bien el fanglto. 
Coliision 102 En filia corre delate. 
Richard Murray 115 Parece algo sobrecargado 
También correrán: El Coronel 105: Verdi Loon, 110; Cay 




1|2 PTJKIiONES.—PAUA EJEMPiAIiES DE TBKS ASOS.—PKK?aO $600.00 
CARIBE CON Eli GBAN PEBWIA 
Obaerrneloneff Caballo» P&ao» 
Caribe .• 102 Tienen quo derrotarlo. 
Áltobloom 9» Su anterior fué rgeular. 
Clara Bell 99 Parece una posibilidad. 
BeUe Fay 96 Ha corrido contra mejores. 
También coírerán: Jg Time. 104; Crlmp Ee:;', 101 y The Creoie, 
CUARTA CARRERA.—(Reclamable). 
5 112 FUHIíONES.—PARA BJEIOTQARES DE 4 ASOS Y MAS.—P»»^0 
COH'.NM. KS EXCELENTE APITESTA 
ObserveoloaM Caballo» P»»o» 
Corenn» „ .. .. 102 Se desayuna con ^UtT%o. 
Leslíá IH Tiene que hacer un gran e»iu 
Lafo M" .. . . . . . . .. 109 Está en excelente forma. 
Col Pal" 109 También pudiera gan<r. 
Ittc» .107 Este mira la pizarra. ^ 
También ' c¿rre"ránV Privóte"' Peat, 109; Little Smile, 109; Soiomon 
104 y Spring Vale. 107. 
5 12 PUnLONES. 
Caballo» 
QUINTA CARRERA.—(Reclamable). 
-PARA EJEMPIkARES DE 4 ASOS Y MAS.-PhBl" 
BETTY MAE STj MEJOR PORMA 
Observación»» Pdsoa 
107 Tienen que derrotarla. 
I S Í " :•. v . : : : : : : : : : : : . m e«»vo.corriendo.« 
g ¡ s r ^ ; : : : : \ l l t l T r T & J ' t t l * * * 
Ln,bK i , „ t.-.. , + , . nnfde Derjudicarie. 
Momentum 216 1 < pr-i„tí. '"^ 
También correrán: Sweet and Pretty, 102: nox Olove. 
Cacambo, 105 y Copyright, 107. 
105; Jac»t
SAN FRANCISCO, enero 30, 
Jlmmy O'Connell, outfielder de los 
programa de los juegos anuales del Gigantes expulsado del baseball está 
Morning Cide A. C. llegó a â meta dispuesto a enfrentarse con todos los 
con 20 segundos de retraso respec- individuos a quienes acusó de estar 
Greb D e r r o t ó P o r Puntos a 
J immy Delaney en 10 Rounds 
1 MILLA Y 116.-
Caballo» 
SEXTA CARREPA—(Reclamable). ^ 
-PARA EJEMPLARES DE 4 ASOS Y MAS.-PK* 
APOEOOY YA ESE A I.I>TO 
Ob«erv«olon»» Pe»o« 
Apology. 97 
Grat í'orthen ii" 
Figuration 
Lady Longridge "8 
Descendlenta de Hu 
Siempre hace por g-
Tiene un Br&n cn&n 
Este e«o 
También correrán: Hutchlson, 104 y Attorney, 1" 
to a la marca establecida. 
Nurmi corrió con soltura derrotan-
do a sus compatriotas limar Prim 
August Fagerandlous y Tik Kanen. 
E l evento característico de la no-
che sufrió un retraso de hora y me-
dia. En un principio se decía quo dlg COgt6 a o'Connell 1250,000" 
Nurmi no podía correr porque se ha- decía ei mensaje. "Hoy por hoy la 
ST, PAUL. Enero 30. 
Harry Greb. campeón mundial de' 
complicadoa en el complot de sobor-ípeso medio, derrotó por puntos alj 
no y sostener sus acusaciones; pero semipesado de St. Paul Jimmy De-: 
para ello quiere que se le de la in- laney, en el bout a diez rounds que 
munldad y así telegrafió su abogado se celebró aquí esta noche, según 
al Fiscal Banton, de New York. i opinión general de los periodistas. j 
SEPTIMA CARRERA.—(Reclamable). 
1 MILLA Y 60 Ys,—PARA EJEMPLARES DE 3 ASOS Y MAS^-














Ha sido tip vanas 
E - muy Pe11?1"033-;,,-
Corrió bien la ^^-de 
Cualquier día sorprer.ae 
El decir la verdad al Juez L a n - ' / , . . . V V t i _ También correrán: Tanlac, 109: Gex, 
. así Gibbons acabo con f l errmann 
De piel mate, también ch 
piel amarilla clara y otros to-
nos, $7.99. 
p a m BENEJI 
De piel amarilla clara y de 
piel mate, $5.99. 
B A Z A R I N G L E S 
San Rafael e Industria. 
Paul, pu-
bía lastimado una pierna estatnrde aeCiaración de O'Connell es la llave « n 
estando nadando y contraído además de la 8ltuaci6n. SI usted quiere com-lC11 
un catarro. No obstante, entró en el probar i0 qUe dice O'Connell acerca I 
track a las 10 y 20. áel team New yorl:, casi íntegro, tie-' DETROIT, Enero 30. 
Su tiempo fué 5 minutos 19.2¡d se- ne que escoger como testigo lógico a Tommy Gibbons, de St 
gundos, > o'Connell. Por Jo tanto si no hay so a dormir a "Tiny" Jim Herrmann. | 
Inmunidad no hay declaí-acóin". 1 de Omaha, en el 3 round del match, 
-•• —.; a 10 que celebraron aquí esta noche. 
Herrmann se hallaba tan completa-[ 
millas, alcanzando a contrincantet* meiite "out" que el referee ni si-, 
.1 t m e r j ^ d M W ^ SPORTS E N L A PA 
| 
97 Ha enterrado "" . ^ ^ u r . l » * ^ 
lex lOC; Vormak, 11. ^ r , , , * * ' " ' 
A 18 
Solo se batió un record. Wíl ie 
Plant, que derrotó el miércoles al 
campeón olímpico Frígerio, mejoró 
su record a una milla y un octivo, 
hecho en 1920. en 2 segundos. Su 
tiempo fué 7 minutos 37.1|5 de se-
gundos 
qu ehabían sido handicapeados a 150 quiera ee tomó la molestia de efec-
yardas y luego dejándolos atrás. Suituar el conteo. 
j tiempo fué 9 minutos 10.4[5 según-j Hbrrnwinn resucitó sólo después 
íuerz 
Willle Rltola hizo un vállenle es-! ¿os, faltándole 2.2|5 para Igoaiar el de ser masajeado fuerteménte por 
•rzo por mejorar la marca a 2 i record. 'sus segundos durante 5 minutos. * 
r00 
18 
AÑO X C I H D I A R I O DE U MARINA Enero 31 de 1925 PAGINA D I E C I S I E T E 
Marie Lousie Triunfó Ruidosamente en la Carrera de Infantiles 
Mañana se Inaugura en el Stadium el Campeonato Inter Facultades 
i Ñ T O N H A B A N A - M A D R I D ^ T ^ a ^ r r r r = ^ J F R O N T O N J A I - A L A I 
A te ¿o* Henos de entusiastas fanáticos, se pelotearon las dos bri-
Hantes fundones del viernes de moda en el "Habana-Madrid" 
HOY, SABADO DEL PUEBLO SOBERANO 
POR LA TARDE 
Comeníóó la primera sesión del 
M vaivén eo el gran Habana Ma-
hwT ant« la concurrencia numerosa, 
í̂stln&nida y entnsiasu de todos los 
ternes, desplegándose, cancha ade-
^ nte ías chicas encargadas de pe-
lotear la primera tanda, diurna, de 
25 tantos. -
De blanco, Maruja y Angela. 
De azul, Luz y Aurora. 
Un gran partido, pues no obstan-] 
te no haber empates, las cuatro cbi-! 
cas lo pe-otearon bravo en todo el 1 
discurrir. Las blancas, en fenómenos,; 
sin abandonar el dominio y pegando; 
tabroso, siempre por delante, las 
-mies, haciendo una gran defensa,; 
muy disna del ata(lue' 8ieniPre l'or 
detrás. Se descompusieron un po-
cnito en el final, y âs blancaa, apre-
tando más el tornillo, triunfaron de-
jándolas en 23. 
Lo dicho, un buen partido. 
y si bueno fué el prólogo, el se-
cando de la tarde, se elevó a las 
oambrcs de la fenomenalidad. Se 
peloteó por todo lo alto, por todo 
lo bajo, lo silbante, lo cruzado, lo 
crngiente y lo inquietante. 
Como por la noche iba lo más 
"entil de la casa, las blancas, Ma-
uollta y Gracia, y las azules, Lolita 
v Consuelln, no quisieron ser menos 
gentiles por la tarde. Jugando ho-
rrores, que decimos los clásicos, 
disputaron las tres decenas con bra-
vura Que levantó de los asientos al 
contubernio gritante, pasando empa-
tada* por 5, 14, 15, 23, 25, 26. 27, 
28 y en 
¡La trágica! 
Lolita sacó corto y ^ansa^abó aca-
tó on un viernes. 
Ganaron Manuela y Gracia. 
Rebasó las cumbres de lo fenome-
POR LA Tí OCHE 
Ante el oro deslumbrador de los 
focos, comienza la función nocturna 
vn el gran Habana Madrid, más K«n-
:0y más gracioso mujerío, mayor en-
tusiasmo, más gritos que por la tarde. 
Salen los cuatro chicos. 
De blanco, ülacia y Guesaia., 
De azul, Pistón y Esquivel. 
Gran quincena. Los niños se ti-
ran bravo, barba a barba, como cua-
tro barbianes de la Persia, empates 
en tres, cinco, siete y trece. Ulucia 
y Guesala se descosen de tanto y 
tan bien como juegan a la peiota, 
suben, vuelan, llegau, triunfan, «25! 
Pistón y Esquivel se esforzaron; 
pero se poncharon eu los 21. No lle-
vaban neumático d̂  repuesto. 
E l seguudo de por la tarde, recor-
darán ustedes que fué de los tortu-
rantes, pues el segundo de por la 
noche, nos puso las manos en la cl-
beza. Lo pelotearon las blancas, An-
gelina y Gloria, que triunfaron, con-
tra las azules, Isabel y Petra que 
.palmaron, pero que quedaron en los 
honorables de 27, después de empa-
tar en 10, 11, 12, 13, 16, 20, 25; 
20 y 27. 
—¡Fué la locura! 
Y nos fuimos de grau fenomenal, 
de gran viernes, que salieron a 
disputar las blancas, Sara y Marta 
Consuelo, contra las azules Sagra-
rio y Lolina. 
Buena la salida, buenas las blan-
cas, buenas' las azules, gran vaivén, 
gran ataque y gran pe-oteo. Se aplau-
den estos empates, en 1, 2, 3, 4, 5, 
C, y 7 y suyo afectísimo cadáver. Y 
murió la fenomeualidad. 
Entró en bonitas funciones la Sa-
ra y entró en fumnoues loónicas Ma-
ría Consuelo y aquel cuento se aca-
bó, porque las dos acabaron cori la 
Reina que figura como protagonista 
en todos los cuentos infantiles. Con 
la Reina cayó su leal compañera la 
Sagrario. 
D. B. P. Se quedaron en el tur-
bio 19. • 
Sara bien. María Consuelo inmen-
sa en las sacudidas de melena. 
1 AS QUINIELAS 
Por la tarde: 
La primera, Pistón. 
Y la segunda, Carmenchu. 
Por la noche: 
La primera, Augela. 
Y la segunda el ras ile Eibar, la 
Eibarresa. 
Hoy sábado entusiasta del pueblo 
soberano. 
Don FERNANDO. 
S E D A S D E P A R K S T A B L E 
V E R D I L0ON FUE E L SABROSO E L E C T R I C I S T A DE LA TARDE, 
PAGANDO EN L A MUTUA $33.40 POR BOLETOS DE DOS PESOS 
EN PRIMER LUGAR 
SE COMPONE DE S I E T E CARRERAS E L PROGRAMA DE HOY 
FRIKEBA CAKTtFUA PIIEXIO 91.000 
Seis Tnrloue» . 
Ben Franklln. 110; Cathleen Nlhon-
lihan, 110; Half Plnt 110; Planter, 11̂ ; 
Wild Lañe. 112; xCieau Red, 107; Mlk© 
Morríssey. 112, 
SABADO 31 SE ENERO 
A IiAS 2 112 7 M 
Primer partido a 25 tantos 
Ulacia y Usquivel, blandos, 
Pistón y Joaquín, azules 
k sacar blancos del 11; azules del 10 
Primera quiniela 
Loüia; C'irrr.t-nchu; Paquit;i; 
Aurora; Encarna: Angola 
Ser-'niU partido a 30 tantos 
Gloria y Gracia, blancoy, 
Maruja y M. Consuelo, azules 
A sacar blancos; y azul, s U<1 10 112 
Segunda qninliU 
Jos* fina; M. Coiibuelo; Gracia: 
Lolina; Eibarresa; Gloria 
Tsrcer partido a 30 Tantos 
Isabel y Josefina, blanco.-i. 
Eibarresa y Ldina, azules 
A âcar blancos del 10 l ^ ; 
azules del 11 1 2 
I.OS PAGOS ©E AYER 
(Por «1 ata i 
•Wmer partido; 
ACOLES 
(Por la noche) 
"vimer partido; 
BLANCOS $ 3 . 2 8 
L'LACIA Y GUEZALA. Llevaban 29 
boletos. 
Los azules eran Pistón v Esquivel; 
so quedaron en 21 tantos y llevaban 




Marie Louise, con las sedas del 
Park Stable, y hjbilmente dirigida 
por el jockey Taulelle hizo una so-1 
berbia demostración en el principal 
evento discutido ayer tarde en Oripn-i 
, tal Park, una jysta para "bebes" Je! 
dos años a cuarto de mi4a, sopor-i 
tondo 112 libras, e Incidentalmc^ie 
repitiendo su soberbia demostración 
triunfal del 2 del corriente cuando! 
derrotó a General Setb por un pes-l 
cuezo con 109 libras. Ayer su mar-I 
gen sobre el General fué mayor, yj 
también mejor su demostración, sii 
se tiene en cuenta el deplorable es-
tado de la pista, por cuyo motivo se 
1 destaca sin duda alguna comp lo me-
1 jor de su división que se aloja en' 
i el track de Marianao . 
Por el programa parecía ese even-| 
to una relación de buen comporta-1 
miento de un Kindergarten de "ni-
ñas"; Namni, Memela, Lena R. Ma-
rie Louise, Chambelona, Rublta, Ala-
ble Setb y Gen Setb, estos dos últi-
mos en "entry" con las sedas de 
E. E . Mejor, y el último el úflifo 
del sexo feo equino en la contleaia. 
Ei General sucumbió ante el arro-' 
llador avance de la ganadora, que 
*no tenía contrarios cuando se iba 
acercando a la meta como un tor-
bellino. En "entry" favorito puio 
lograr segundo y tercer puesto. 
La pertinaz lluvia convirtió de i 
nuevo el piso de la pista en "mel-
cocha", dando lugar a numerosos 
"scratches", aunque no entibió en lo 
' máü mínimo el entusiasmo de la afi-
1 clón, que llega a Oriental Park 
igualmente bajo un bonito cielo que 
con el más fuerte temporal. La fies-
ta hípica transcurrió alegremente, 
y el ring de apuestas muy animado. 
Koy sábado gozarán los "bípicos" 
do corazón un atractivo programa 
do siete interesantes eventos, dedi-
cado naturalmente a los más reco-
nocidos "fangueros", con cinco jus-
tas de "sprint" y dos para los de 
distancias. I 
Plnk Tea pudo al fin remunerar a 
su dueño con el importe de su pien-
so ganando la segunda con an-hó 
margen después que los liders Ve-
• non y Mitzie Me Gee se hubieron 
1 agotado en la lucha de los primeros 
1 tramos, para luego disputarse con 
tesón el place que correspondió a 
Venon por una cabeza. 
srOTTITDA CARRERA. PBEXXO 91.000 
Sel» Pnrlomee 
Winnie O'Wynn. 105; Dusky Bele, 102 
xLady Finnell 100; xStax Glrl. 105: 
xChannel. 97; Klrkíield. 107; Akbar. 110 
xHazy, 102. 
Kidnap hizo una magnífica demos-
tración para alcanzar su primer 
tiiunfo del mitin superando en la| 
tercera a Occidenta y Plurality. Asu-j 
mió el puesto de líder a la entrada | 
de la recta, y ligeramente hostiga-
da pudo ganar por ancho margen 
a su favor. Al entrar en la recta 
el jockey de Occidenta lo abrió t.',n-
to que le hizo perder varios Jargos 
en la maniobra, favoreciendo inci-¡ 
dentalmente Kidnap para avanzar 
desde allí ceñido a la cerca interior. 
Occidenta duró con trabajo para el 
place. 
Pedestrlan no tenía ganas de co-
rrer para enfangarse en la cuarta, 
y lo demostró lanzando asu .jockey 
Feternell en el post, que tuvo que 
ser sustituido por Richards', ocasio-
nando todo ello una tediosa demora. 
Without partió como para robar la 
carrera pero comenzó a reducir el 
largo de sus saltos a la mitad de 
la recta, y a la sazón que Verdi 
Loon hacía su gran avance para 
conquistar el triunfo que alcanzó 
por ancho margen pasando a Wit-
hout cual si estuviera parado. Brush 
Boy se sostuvo con entereza y aca-
bó segundo delante de Without el 
del show. Verdi Loon corrió en 
''field" cpn Miss Miami. 
La quinta fué la que mejor gru-
po llevó al post. Sling demostró su 
indiscutible cualidad de "fanguero" 
cor'irendo como en pos de un racimo 
de ricas zanahorias sin susto en to-
do el recorrido. Marble trató en va-
no de darle alcance, pero bu esfuer-
zo le'valió el segundo pueeto, y 
el tercero fué para Colossus. 
Oscar Pernia demostró una vez' 
más su maestría en el manejo de, 
"thoroughbreds" sacando triunfan-1 
te en una borrascosa travesía a Rog 
el favorito de la sexta, que por laj 
circunstancia antes citada su trlun-l 
fo puede decirse que fué muy me-¡ 
ritorio. Czardom se le echó encima j 
p, Rog en la recta lejana, donde tuvo 
que aguantarlo, y desde allí comen-] 
zó la peregrinación teniendo Pernia 
que hacer derroche «de habilidad en 
la "gymkana" para acabar con bri-
llante demostración en el último die-
ciseis destituyendo a Crestwood el 
lider hasta allí, y detrás de éste 
acabó la semlfavorita Evelyn White. 
TERCERA CAWKTtA, PREVIO $1.000 
Vaa JCUla y un Tntloug 
a-Tosbltni, 107; Frosty Boy, 111; Ke-
Hermán. 115; xMiss Mazle, 192; a-Aspi-
ration. 109. 
a-John A. Coburn entry. 
CUARTA. CARRERA, P&EKIO $lr«00 
Coral Cables Handlcap 
6 12 Purlonea 
Barney Coogrle, 105; Braedalban ,̂ 122; 
Finn Lag, 106; Surf Rider, 112; Brice, 
109; a-Slow and Easy 107; Sootch 
Broom, 97; Edinburgb, 103 aComixâ  126 
a-E. B. McLean entry. 
QVDTTA CAKREBA. PmOCZO $1,300 
McAllistpr Hottl Handlcap 
1 amia y 60 Tarda* 
Brunell, 106; Bov O'Boy, 107; Missio-
nary. 116; N*w Gold 114; Ball G«e, 100 
Clolster, 110; Corinth, 120. 
SEXTA CARRKKA. PREVIO 31/0OO 
6 12 Frixiones 
a-Flax, 110; South Breeze. 113; Esco-
lane, 100; xPat Casey 105; b-Panjola. 
113; •̂ Toppanlte, 101; x-Lady Choco, 97 
Eighfig Cook. 108; Oíd Broadway. 100; 
Uproar, 111; xMlnus, 103; Sandy Roth. 
113, 
a-W, A. Wolhnan entry; b-A. E . 
Barrct and A. Rold entta". 
KEPTIICA CARJUBXA.. PKEMIO 91000 
XTna Milla j 70 Tarda» 
Lanoil, 214; xMystic, 106; xCote d'Or, 
102; Water Girl, 106; xHands Dp. 105; 
Jackson, 109; Rupee. 13 5; xDr. MacMi-
llan, 05; xSir Glen 109; xMay K., 8A; 
Magíoian, 107; xTicker. 105 
E C L U B PINOS P A R K D E -
R R O T A D O 
Ante ana concurrencia muy numero-
sa y selecta, se efectuó un gran en-
cuentro entre las novelas Pinos y Be-
lot, saliendo victoriosa ésta última. 
Vía. sido este un desafio donde las 
jugadas electrizantes se sucedían y que 
los fanáticos premiaban con grandes 
aplausos. 
Los mAs distinguidos fueron Maes-
trey, Beltrán, Sifredo, Rojas, G. Ro-
dríguez y J . García. Zoilo Flores en 
el pltchlng, a la altura de su fama. 
Véase el seo re: 
$ 5 . 5 6 
Tantos Btoe. Dvdo. 
0 




ANGELA . . . 
Kncarna 
Carmenchu .. .. 
r tgundo partido: 











C A R R E R A S 
BEIiOT 
G. Rodríguez, ss. 
A. Díaz, rf.. . . 
A. Meatrey, 2b.. 
J . Hédtor, Ib.. 
L . Roque, c.. . , 
(V O K O A B 
PBIKEStA CARRERA.—Preimo 6̂001.—Para ejemplares de dos años no ga-
nadorta-. «eis Furlones. 
Cabsllo» Lb». Jockey Pía. 













$ 6 . 8 0 
A. Llevaban 17 
Tiempo: 23'î D. Oañád r̂. potranca de 2 años, hija de Ma«t;r Uoberts-Ruth 
nrontedad de Park Stable. 
Timhién cernieron: Chamboiona. Manola. Rubita. Lena R y Namnl. 
.>E(H NOA CARRERA.—Preinio J700.00.—Para ejemplares át tros años.— 
Heolamablc. Cinco Furlones. 
I*». Jockey 
Los blancus eran Maruja y Angela; 
le Quedaron en 23 tantos y llevaban 
'5 boleloa que se hublenn pagado a 
Í.40. 
ANGELINA y G 
boletos. 
Los azulis eran laabc! y Petra; se 
quedaron en 27 tantos y llevaban 4& 




.Pink Tea. \& " í f 1 ^ 
Veneno •• £ P 
iMitzí Me Gee 
1 Tiempo: 1.07 Gana-dor. potranca de o ano.-, 
tesa, propt̂ -dad de Mrs. T. J . R.agan 
Pía. 8K 
Í 5.50 $ 2.60 9 2.30 
3.10 2.30 
,30 
F . Suárez, 3b. 
J . García, lf.. 
J . Beltrán, cf. 
Z. Flores, p.. 
2 2 
0 1 





1 2 0 
1 0 0 
3 0 0 
0 3 0 
R. Cruz, c 1 0 0 2 2 0 
Totales. 
PINOS 
31 5 13 27 12 1 
ÍV K O A E 
i HOY S E ACABA E L MUNDO! PUES PELOTEARAN LA HORA 
MAGNA DE LA NOCHE DE ORO, E L FENOMENO Y ANS0LA, 
CONTRA LARRUSCAIN, MARCELINO Y G O M E Z 
Un prólogo de calle, que ganan Lucio y Abando. Un segundo que 
comienza bien y acaba en suspensión.— En el adicional, Cazali? 
y Altamira dejan en 13 tantos a Juaristi y Teodoro. 
Como aun no ha parecido el sa dido el lápiz, puea fueron ¿iempre 
bío lápiz, que se me extravió, a pe | por detrás. Cuando llegaron a la su-
sar de haberlo dicho en todos los i ma de los dos elefantes do la ludia, 
perlódlcoa de la Habana y demásj los blancos recibían la ovación de 
provincias, con el correspondiente se i ios que hacen el tanto augusto de 
gratificará, continúo mi calvario me ¡cobrar, 
cánlco, dándole a la maquinita de| No nos divertimos, 
escribir, ingresando el índice en el 
diabólico satánico, escribiendo letra 
por letra, sílaba por sílaba, renglón 
por renglón. Cada párrafo es algo 
que me atruena como una igualada 
trágica. De modo, que si me que-
do un poco cortiñán en el peloteo 
de esta crónica, ustedes están en el 
deber de dispensarme y yo en el 
de tocarles las palmas de mi gra-
titud. 
Pues por grande que sea un fe 
nómeno nada se puede hacer sin ees 
ta y con una ausencia de juego es-
pantosa . 
Recuerdo que bus dije, caros • 
amados hermanos en demencia pe-
loteante, que Eloy andaba hablando 
con los fotingos para casar un par 
tide monstruo para hoy, que es sá-
bado, qqe es Noche de Oro, que es 
día de gracia, y de belleza, que se-
rán boras deslumbradoras, allí, en el 
abuellto Jal Alai. Pues caros y ama 
dos fanáticos en demencia no he 
mentido. ¡Agarrarse, que ahí val 
Disputarán la hora grande, la ho-
ra frenética, la dislocadora y cru 
giente, casi nadie: el Fenómeno y 
Ansola, contra Larruscaín, Marcelino 
y Gómez. 
—¡¡Se acabó el mundo!! 
Los papazos, que serán de papau 
p», comenzarán a sentirse a las diez 
y a las diez 7 media producirán gran 1 crujió 
des dolores de tette, y a eso de lasj ¡Piedad para ellos! 
doce o todo el mundo sin tette o 
todos con la cabeza más obesa que 
el globo terráqueo. 
SUSPENDIDO 
Comenzó el segundo y comenzó 
con los bríos y las agallas que co-
mienzan los grandes fenomenales. 
Pues tanto los azules: Cazalis Ma-
yor y don Luís Altamira, como cuan 
Jo los blancos: Gabriei y Teodoro, 
sin extraviar el lápiz, salieron pegan 
do a la pelota como cuatro genera 
les del Directorio, empatando en 
uno, dos. siete, ocho y nueve. 
No hubo más. Cuando los blancos 
estaban en los del salao 13 y en el-
pelao 10 los azules, hubo que pe-
lar al cero el partido. 
E l tendón de Aquiles, de Gabriel, 
le dió un crujió y sobrevino la sus-
pensión . 
Lamentamos el crujió de Aqui-
les, y aquí les ponemos un tercero 
en discordia, sin apuestas, para que 
no se duerman. 
—Muchas gracias. 
Lo pelotearon pronto, bien, como 
un par de forjadores, los azules Ca 
zalis Mayor y Altamira. que se lo 
llevaron de enorme y arrogante ti-
rón. Y como los blancos: Juaristi 
y Teodoro, no le daban ni a tres ti 
roñes, se desgraciaron. Se quedaron 
en el salao 13. 
En el de la suspensión; en el del 
SIN SUSTOS 
¡iY van dos 13!! 
Antes de lo de Aquilea. Gabriel, 
atento y cortés, nos dijo aqui 1c» 
traigo la primera quiniela. 
Gracias, Aquiles. 
Y de la segunda: Angelito. Seis 
pelotazos: seis tantos. 
¡Hoy se acaba el mundo! Noche 
Así discurrió el prólogo de la no-
che del viernes, ante un enorme con-
glomerado público. Lo disputaron de Oro. 
los blancos, Lucio y Abando, contra Los papazos comenzarán pasadas 
los azules, Mallagaray j Larrlnaga. las diez, por el meridiano de la he 
Como los blancos salieron sonando 
el cuero y los azules no sonaban 
más que a hueco, pues habían per 
catombe. 
r . íiivriíio. 
SABADO 31 DE DKXBO 
• LAS 8 1 2 P X 
IiOE PAGOS DD AYEK 
Pruner partmo: 
BLANCOS 
' $ 2 . 7 2 
Tantos Uioa Dvdo 
a de Spanlsii Prince II-Hoa-
Vár^bíé '̂̂ ^rrl"ronT0Brrdgtn' O'iTrady. Xoh-hcn Blushln y Mitd. 
TK.RCKBA CAKKDKA.- Premio ?700.—Para t. ieinplai 
rnablc. 6 b'urlones. 
LISTON $ 8 . 4 2 








M. Consuelo . 


















Lba. Jockey 8t. 
S 5.20 
Pía. sk. 
$ 3 . 7 0 
100 McDonald $ .  $ 3.70 J 2.S0 
104 AlbiUf r 5.40 3.30 
105 Holecko 2. SO 
Tiempo:"] ."21. Ganador, potranca de 4 años, hija de Transvaal-Dahce Splnt 
PrTatir^1éndcoiT'ie^n:Bl?old¿old, -Huen. Luramie W., Patsy B., Cleopatra Boy 
• CVARTA GABXJBRA.—Premio $700.00—Para ej-mnlares de 3 ailos y más.— 
Ilandicap. Seis KÜfione». # 
Caballos IA)«. Jockey St. Pía. 
$ 3 . 2 0 
SARA y -, 
boletos. 
Los azulos eran tíagrarin y Lolina; 
se quedaron en 19 tantos y llevaban 
20 boletotí que se hubieran pagado a 
$3.70. 
533.40 $10.70 $ 4.60 
— 7.1)0 4.60 
4.10 
ONSUELO. Llevaban 20 . x.verdi Loon «Jí Alblker 
i Brush Boy •-• Hastlng 
Without • •• 10' ,,Bur,níí -
Tiempo: 120 lo. Ganador, yegua ae 8 anof 
Elolse propiedad de R. Kichardson. 
También corrieron: Grenade, Seven Sea-. x-Misri Miami. P. ü..-tn; 
viu y Kelneth. 
hija dt- Mürathon-Bonnle 
S. Sifredo, rf. y 2b. 5 0 1 3 0 0 
M. Sampedro, s g y p 4 0 0 1 2 o 
D. Hernández, Ib. . 3 0 2 8 1 0 
B. Correa, 3 b . . . , 4 1 0 3 4 0 
A. Valdéa, 2 b . . . . 2 0 1 0 1 0 
M. Gamlz, c 4 0 2 2 0 1 
Rojas, ss y cf . . . . 3 0 1 7 ? 0 
R. Más, lf 3 0 0 1 ? 0 
M. Valdés, p y r f . 3 0 1 1 2 ^ 
Tejelro, 2b 4 0 1 1 0 0 
Totales. . .35 1 9 27 12 1 
Anotación por entradas 
Belot ico 102 Oül—5 
Pinos Park. . . 000 100 000 1 
SUMARIO 
Three base hits: J . Héctor. Two base 
hits: Rojas; G. Rodríguez y A. Díaz. 
Sacrlflce hits: Mestrey; Roque; Más: 
1 Beltrán y Díaz. Stolcn bases: Sifredo; 
M. Vikldé*; A. Valdés y F . Suárez. 
Double plays: Mestrey a Héctor; F . 
Suáriz a Héctor. Struck outs: Valdés i ; 
Z. Flores 7; Sampedro 1. Bases on 
baila: Valdés 3; Flores 1; Sampedro 1. 
Umpires; Fallanca y Hernández. Score 
Montejo. Observaciones: Hits a los 
pitchers: a Valdés 10 en 7 innlngs. 
Primer partido a 5̂ tantos 
Elola y Arlstondo, blancos. 
Millán y Angel, azules 
' A sacar biancos y azules del 9 1|2 
Primara quiniela 
£rdoza Menor; Cazalis Menor; 
* Gómez; Larruscaín; 
Marcelino; Gabriel 
SafanAo partido a 30 tantos 
Erdoza Manor y Ansola, Mcncoa, 
Larruscaín, Marcelino y Górilez, azules 
A sacar blancos del 11; nzules del 93-
Segunda qnlnleia 
Juaristi: Arlstondo; Machín; 
Abando; Altamira; Teodoro 
4 2 9 2 
LUCIO y ABANDO. Llevaban 85 bo-
letos. 
Los azules eran Malla^ariy y Larrl-
naga; se quedaron en 18 tantos y lle-
vaban 46 boletos que se..bubieran pa-
gado a $ .̂14. 






Juaristi . . 
Elola.. .1 
$ 4 . 4 5 
Tanto*. Ble». DvUu 
C A M P E O N A T O D E B A S E 
B A L L I N T E R F A C U L T A D E S 
-I-VNOL1TV y GRACIA. Llevaban 45 
boletos. 
^Lo saiules eran Lolita y Consuelín; 
«2 ?"*daron en 29 tantos v llevaban 
U 33 03 <iUe Se hub^r:i:l Payado a 
*«r*a4» vunlela: . ^ _ 
C A K ^ c h , ; $ 4 , 2 0 
Tantos Btos. Dvdo 
r 
B - 0 2 Í 
QTTXVTA CABKJEHA.—Premio «ÜOO.00—Para ejemplar 
Ucülamable. Seis Furlones. 
Sling . . . 
Marble.. 
Colossus 













67 $ 3 64 
35 6 97 
29 8 41 
58 4 20 
31 7 86 
67 3 64 
( A c a r g o d e P e t e r ) 
^ J 
Narciso Villanuevu, Artemisa:— 
Paito Herrera es mejor bateador 
que Rafael Quintana.. Jacinto Cal 
vo supera a Marcelino Guerra como 
íielder y bateador. Ty Cobb es su 
perior a Witt. Schalk es uno de 
los mejores catchere. Jackson me 
gusta más que Caveney. Mackey y 
Torrlente son buenos bateadores. 
Palmero es mejor pitcher que Ec-
kelson. Cheo Ramos es mejor out 
¡field que Holloway. Tlntl Molina es 
mejor manager que Mérito Acosta. 
Trompo: ' l . 19. Giinadór, jaca, de C año.-, hijo de Pt-bbles-Mllltant, propie-
^Tarablé*» corrieron: Delbiinar. Mi.-s Fortuno Dau&hter Dear, 
Henry J . , Solornons Küts y Knot Grasa• 
-1 XTA CAJtKKRA.—Premio $700.00,—-Par» ejemplar»..-; de 3 
Iteclamablc. 1 Milla y 70 Yaidas. 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N 
; E N E L C A M P E O N A T O 
N A C I O N A L 
(EN X.A PRIMERA 8BBZZ) 
A. H.Sc.M. G. E . Ave, 
CabAlloa Lb». Jockey st. Pl*. Sk. 
.so ? 2.70 2.80 
50 
YiQg 108 Pernia f 6.7i-> 
Cre.süvoód"Boy J1'̂  l̂le1nI1 
Evelyn White I03 Taulelle 
Tiempo: 1.57 415. Ganador, jaca de 10 años, hijo de Blues-üoyal Xette II, 
propiedad' de B. Kichardson. ' 1 
También corrieron: Czardom, Royal Spnng. Minklmg Mar. L nele Jc-rry, 
Ponderosa Swin y Superlative . 
M A S S P O R T S E N I A P A G I N A 1 8 
Almendares. 





« 8 20 0 625 
6 4 15 2 484 
X 6 15 2 484 
4 x 12 2 400 
Perdidos . .12 16 16 18 
Total de juegos celebrados: 65, 
A ette ta-' n_ 
Si2feítted51£. fubjerto literalmente con S ^ V S ^ ^ P ^ ^ e le limpió todo bu le nue%-o cutis; sin 
centea^^P^ ĵ creíb,̂  la par 
caso» aljvados por 
. D . D . 
^ ' ^ S ^ t o p. ^P' ''̂ "'do Para el rniedadee d« la piel. 5̂st,e "'-Ĵ o y maro vil-5̂ afectadas. De una 
^2 •,,u!ie a' »lolwr 7 







(EN LA SEGUNDA SERTE) 
A. M, II.Mt.G. E.Ave. 
El único •ftablcchntvnto en so clat* m. m 
pública. 
Director: Dr. Migue) Mendoza. 
Díarnóatleo y tratamiento médico f»lf argfcjo 
de laa eafermedades de loe perro* j aaimalee 
fkpeciandad en racnnaclone» prereetiT** en-
tra la rabia y el moquillo caolBoa. 
Bllectrlcldad médloi y Rayoe X. 
Coacultas: SS.O0. 
San LA raro 20 E eatre Hospital j Eapada. 
Tftlttoao JL-04CS Uabaaa. 
Almendarcá. , . i 3 
Habana . . . . 0 z 
Marianao . . . 2 2 x 
Matanzas . . . 2 3 0 
Perdidos . . 4 * S I 
Total de juegos celebra* 
5 10 1 t 14 529 
500 
294 
(XIf LAS SOS SERZZS) 
SCHEDLLK 
Fezrero 1,—T. V. Derecho ts. 
Letras y Ciencias H . T . 
Febrero 5.—T. V. Medicina rs. 
Letras y Ciencias H . T . 
Febrero 8.—T. V. Medicina vs. 
Derecho H . T . 
Febrero 12.—T. V. Letras j 
Ciencias vs. Derecho ,11. T. 
Febrero 15.—T. V. Letras y 
Ciencias vá. Medicina H. T. 
Febrero 19.—T. V. Derecho vs. 
Medicina H. T . 
Febrero 22.—T^ V. Derecho vs. 
Letras y Ciencias H . T . 
Febrero 26.—T. V. Medicina vs. 
Letras y Ciencias H . T . 
Marzo 1.—T. V. Medicina vs. 
Derecho H. T. 
Marzo 5.—T. V . Letras y Cien-
cias vs. Derecho H . T . 
Marzo 8.—T. V . Letras y Cien-
cias vs. Medicina H. T. 
Marzo 12.—T. V. Derecho vs. 
Medicina H. T . ' 
M>TA DE JUGADORES 
MEDICINA: 
T . Minguillón; E . Pérez; J . Ya-
nez; A. Freiré; E . Cancio; J . Vi-
llegas: J . L . Martínez; M. Bernal; 
J . López; L . Rnisánchez; L . Ro-
jas; F . Fernández; P. Dorticós; F . 
F . Caiñas; J . Acuña; R. Martínez; 
M. Echenkjue; . W. Avaller; M. 
Cárdenas: J . Esnard; J . Mendizá-
bal; A. VaIiña;.A. Espinosa; M. 
Machado. 
LETRAS Y CIENCL\S: 
A. Figarola: F . Gómez: E . An-
dino; L . Pizarro; C. Fernández: 
D. Fuentefria; E . Parr; E . Macias; 
M. Pérez Mesa; L . C a ^ l ; C . Cuer-
vo: J . Sanmartín. 
aernnao partido: 
SUSPENEIEO $ 2 . 3 6 
TSl augundo partido fu<5 suspendido 
por haber recibido un pelotazo el juga-
dor Gabriel, teniendo los blancos 13 
tantos y los azules 10. echo el prorra-
te oal 15 por 100, se uajr'' por tiada 
boleto blanco 52.36 y por cada boleto 
azul s© devolvió SI.70. 
Los blancos tonfan 102 holctos que 
Se pagaban a $4.43 y ".os azules 146 
boletos QO'í se pagaban a $.18. 
Se jugó un partido adicional entre 
Juaristi y Teodoro, blaucj-i. contra Ca-
zalis Mayor y Altamira, i zules, a 20 
tantos, el cual ganaron "os azules, que 
dejaron a sus contrarios «-n 13 tantos. 




¡ Gárate . . 
j Odriozola. 
i Llano .. 
|ANGEL . 
jjuanito . 
$ 3 . 2 1 
Ta-ntoí Btoft. Dvdo. 
141 $ 4 i: 
36 33 
A. H. M.Mt.G. E.Ave. DERECHO 
Almendare¿. 
Habana , . 
Mariarjao . 
Matanzas . 
, x 9*10 11 30 
5 z 8 11 24 
4 8 x 6 18 
,7 7 6 z 20 





Í Total de juegos .celebrados: 
j A. Maicas: T. Qplntero: F . Ma-
nchal: S. Tomás; F . Leñé: k l La-
.nier; A. Varas; R. Pavón; O. Pi-
na; R. Bandujo; J . Castillo: .1. Pu-
¡Jol; J . Monzón: J . Cabeza; E . 
ÍAcha; A. Herrera; J . Cabada; R. 
Cremata. 
LOS L I C O R E S DE CONTRABAN-
DO PERJUDICAN EN LOS ESTA-
DOS UNIDOS A LAS COMPAÑIAS 
DE SEGUROS 
FILADELFIA. enero 30. 
En un discurso que pronunció 
hoy en la conferencia regional de la 
Equitable Life Insurance Company 
dg lowa. el Presidente de la Insti-
tución Mr. H. S. Nollen declaró 
que la inundación de licores Intdxi-
Icantes que se advierte en todo el 
país, hace que las compañías de se-
guros tengan etnorme cuidado con 
los bebedores consuetudinarios que 
¡traten de firmar pólizas. 
: "El bebedor de alchol", dijo Mr. 
iN'olIen, "es una amenaza para el ne 
(gocio de los seguros, a] igual que 
jpara los reatantes a excepción del 
;de contrabando. La pésima calidad 
idel producto puesto en el mercado 
i por los traficantes ilícitos, pone 
en peligro la salud del bebedor y 
¡aunque no jo ciegue o mate inme-
¡diatamente. merma au vialidad, lo 
hace más sensible a las enfermeda-
des hace de él ñor lo unto um su-
Jeto aseguiubk solo con grandes 
nesgos. 
PAGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA Enero 31 de 19ZS 
Por Cable se ha Pedido Permiso a Heydler para Jugar Laque y M, Angel 
Los Yates Estrellas Corren Mañana a las 10 A. MAatopa Carreña 
B A N Q U E T E D E B I L L A R I S T A S Cuatro p a í s e s extranjeros 
E L P R O X I M O D I A 2 D E 
F E B R E R O 
p a r t i c i p a r á n en el torneo 
eliminatorio de New Y o r k 
3e festejarán los jugadores parti-
cipantes en el torneo de billar 
del Centro Gallego. 
Surgió la idea, y no tai do en ¡ 
cristalizar. 
En electo, los jugadores que t-J | 
naron parte en el pasado oaupe^na,' 
to de billar que celebró ei Contri 
Gallego, y que tan inmenso éxito 
elcanzó, acordaron celebrar in ban? 
quete, que servirá de broche de oro j 
para cerrar la temporada Mllarísti 
ca del íenecido 1924, a la par q'-íe 
rendir un homenaje de simpatía al 
señor José Paroo Hermida, Presi 
dente entusiasta de la Seccióti di . 
Orden. 
SU ágape tendrá efecto el pró;cl-! 
mo lunes, dos de febrero, a las nue 
ve de la noche, y será servido por 
eJ restaurant "La Isla", en cuyos sa 
Iones sfe efectuará, y para el cual 
el maitre de la casa confecciona un 
menú especial, que saborearán con 
deleite todos los que al misino con I 
curran. 
Las inscripciones, que ya alcanzan 
un número crecido, quedarán cerra 
das en la noche de hoy". 
La firma de los señores Pedro' 
Inclán y Co., representantes de la 
txquiaita sidra "Aldeana", obsequia-
rá las cajas que se consuman en: 
dicho acto; cortesía que pone de 
manifiesto y a amabilidad de los re¡ 
feridos señores. 
Próximamente publicaremos las' 
adhesiones recibidas. 
Anoche se supe que Alemania tam-1 
bien participará en la justa. — 
Luis Yícentini representará a 
Chile. 
NEW YORK, enero 30, 
La Asociación alemana notificó 
hoy a la Comisión Atlética del Es-! 
tado por medio de un radiograma' 
que designaría un boxeador para que 
represente a Alemania 5n la próxi-! 
ma eliminación d«i pugilistas de pe-j 
so ligero suspiclida con la Comisión) 
de New York. Este es el tercer país i 
extranjero que cooperará con la Co-' 
misión Atlética para seleccionar al 
tenedor del título, de la división que 
ha quedado sin campeón con la re-
tirada de Benny Leonadr, siendo las 
otras dos Inglaterra y Francia. 
Al mismo tiempo &ee nviaron te-
legramas a la Comisión Atlética de 
los Estados de Connecticut, Penn-
sylvanla y California y al secreta-
rio de la Asociación Nacional de Bo-
xeo de New Orleans pidiéndoles a 
cada una que designen a 16 de los 
más prominentes pugilistas de peso 
ligero del país. 
La comisión no na recibido res-
puesta a su cable a suramérica, pe-
ro es probable que Luis Vlcentiai, 
pugilista de pesu ligero de Chiie. 
sea escogido para qyuu ostente los 
colores de ese contifcme en la eli-
minación asegurándose de esta suer-
te la entrada de un ciartp, país ex-
tranjero . 
" D A N I E L E L S O R B O " D E S P U E S D E Q U E R E R L L E I M « T n t t 
A L A C O R O N A D E L P E S O C O M P L E T O T E N I E N D O 1 2 0 ™ ™ * ^ ^ J K m ^ ^ 
L I B R A S S E D E D I C O A E N R I Q U E C E R B O X E A D O R E S 
K. 0 . BROWN, JACK BRITTON, BATTLING LEVINSKY, LOS HIZO MORGAN E S T R E L U S DEL 
RING Y TODOS L E PAGARON CON LA MAYOR INGRATITUD. — AHORA SE DEDICA A L 
TURF, PERO SUEÑA TODAVIA CON REGRESAR A SU ANTIGUO PROMOTAJE. 
vió cómo Kayo salía knock out por nuevo boxer a quien convertir en 
Joe Rivers, en diez rounds. 
Morgan no "desmayó y le buscó 
nuevos contratos; pero 
champion, para después, cuando tal 
cosa consiga, volver a marcharse a 
ya Brownj buscar nuevos horizontes, pues Mor 
Bombardier Wel l s g a n ó p o r 
foul a Jones en el 6 round 
UN C A B L E D E L A L I G A G E -
N E R A L D E B A S E B A L L A 
M R . H E Y D L E R 
Reunidos ayer tarde los compo-
nentes de la Liga General de Base 
Ball acordaron trasmitir un cable al 
Presidente de la Liga Nacional, Mr. 
John A. Heydler, pidiéndole autori-
zara a los players cubanos Adolfo 
Luque y Miguel Angel González pa-
ra jugar aquí en la Habana en lo 
que resta de temporada invernal de 
base ball. Mr. Heydler pedirá a su 
vez este permiso a los dueños y pre-
sidentes de los clubs a que pertene-
cen dichos players, que son el Cin-
cmnati y el San Luis de la Nacio-
nal . 
L a s Univers idades inglesas 
l u c h a r á n en track con las 
Univers idades amer icanas 
BRIGHTON, Inglaterra, enero 30. 
Bombardier Wells, pugilista de pe-
so completo, ganó hoy a "Soldier" 
Jones en el sexto round del match 
concertado a veinte, debido a un 
"foul" de éste. E l referee descaliiicú 
a Jones. 
A n d r é Routis s e r á c a m p e ó n 
de peso pluma en F r a n c i a 
a 
1 PARIS, enero 30. • ' 
• Andre Routis, será declarado ofi-
; cialmente campeón de peso plurno, de 
Francia en el día de mañana por la 
: Federación do Boxeo francesa, la 
cual así lo puso en conocimiento dé 
¡ Charley Ledoux, actual campeón, es-
! ta noche. La resolución de la Fede-
ración de Boxeo obedece a la nega-
tiva de M. Descamps, manager de 
Ledoux, a aceptar un desafio oficial 
del título formulado y ratificado de 
acuerdo con las reglas que rigen el 
boxeo en Francia. 
NEW HA VEN, Connecticut, enero 30. 
La aceptación por las Universida-
des de Oxfordy Cambridge, Inglate-
rra, de la invitación conjunta de Ta-
le, Harvard, Princeton y Cornell pa-
ra que tomasen parte en dos even-
tos de track en este país durante 
el mes de julio, se ha recibido en 
esta ciudad, según anunció esta no-
che H. F. Woodcock, manager gene-
ral de la Yale Athletlc Association. 
P O S T A L E S D E 
Los Stewards dictaron ayer un fa-¡ 
lio condenatorio contra el j.ockey i 
Neal. multado en $50 y suspendido: 
diez días, por haber deliberadamente! 
hecho despistar a llena en la rectal 
cuando montó a Black Deer, gana-' 
dor de la sexta carrera, el 29 del co-
rriente. 
llena perdió la carrera por medio 
largo, se cayó de rodillas al darse la 
partida, ahorró terreno en la prime-
ra cuerva y acabó hecha un tiro en 
la recia. No queda la menor duda 
que hubiera ganado si Neal no la 
empuja hacia fuera al rodear la cur-i 
va que da entrada a la recta final. 
En la sexta del 27 del corriente, 
Neal sobre Our Option ganó por unj 
largo haciendo uso de la misma tác-
tica malsana para echar a rodar el ¡ 
chance de Bounce, al que embistió! 
haciéndolo perder su paso y despis-j 
tarse. Por haber salido ileso de esta; 
taita creyó que reincidiendo sucede-i 
ría lo mismo, pero ahora pagará por| 
las "verdes y las maduras". 
Es sensible que un "rider" de las 
condiciones de Neal tenga que recu-
rrir a medios ilícitos para lograr 
éxito. Actualmente es el "premier" 
RAK 
jockey de Oriental Park. y ha de-
mostrado en lo que va de mitin, ex-
cepcionales condiciones en su difícil 
arte. 
Nimrod salió de su ruda prueba 
del jueves tan mal parado, que re-
quiere unas dos semanas de cuidado 
para poder volver a luchar con pro-
babilidades de éxito, siendo ésta la 
primera vez que el muy vallonte 
ejemplar ha sentido achaque en el 
presente mitin. Su última salida con 
122 libras sobre una pista sumamen-
te desventajosa se dejaron sentir en 
él como una aplanadora, y de ahí su 
malestar que tiene que ser solícita-
mente atendido para que recobre su 
forma nuevamente. 
Luke Me Luke, padre de sober-
bios "thoroughbreds" que luchan 
ahora con éxito en todos los tracks 
conocidos, está siendo utilizado para 
la industria de la recría en la finca 
Leona, cerca de Chicago. 
En la oficina del Racing Secreta-
ry de Oriental Park se están distri-
buyendo a los dueños de cuadras los 
pliegos de condiciones para los gran-
des "staker?" que se correrán «n los 
Tracks Metropolitanos, durante el ve-
rano . 
P L A Y E R S Q U E U S T E D D E B E C O N O C E R . . . 
JOE "JUMPING" DUGAN, tercera base de los New York Yankees y 
estrella de esa posición en la Liga Americana 
E l acrobático Dugan. vió por pri-
mera vez la luz en el pueblo do Ma 
hanoy, en Flladelfia, el da 12 de Ma-
yo de 1897. Su estatura actual es de 
unos cinco pies con pagadas. Pesa en el base ball profesional es 
Año Club Liga Pos. J . Vb. C. H. Br. Ave 
unas 155 libras y batea y tira a la 
derecha. 
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Correspondencia de Bob EiDGREN 
NUEVA YORK, enero 22. 
Daniel Morgan, el héroe de esta 
historia, es más conocido por el so 
orenombre de "Daniel el sordo", 
porque acciona más de lo que hai 
bla. Nunca usa palabrerías para 
convencer y siempre gana acoionan-
oo. En sus días de juventud, Mor 
gan anheló ser un champion heavy 
weight, (pesaba ciento veinte libras 
por aquel entonces); pero este po 
oo peso le hizo volver a la realidad 
y en la división feather, donde en 
tró, tuvo muchos percances, tenien 
do que^dedicarse al promoteaje. Y 
aquí fué favorecido por la suerte. 
Su primer descubrimiento fué K . 
O, Brown, al cual encontró cuando 
el pequeño Brown actuaba eii el 
"Boy Club", como peleador. Brown 
era zurdo, tal vez fué el primer bo 
xeador zurdo que hizo dinero, pues 
Morgan lo hizo Introducirse de lleno 
en el raudal de la fortuna. Su pri 
mera pelea fué contra Willie Bee 
cher, en el club McMahon, de Har-
lem. Morgan hizo para esa pelea 
tal reclamo que casi momentos an 
tes de comenzarse ya no había lo 
calidad. Yo mismo, cuando llegue 
encontré tan lleno aquello que tuve 
que ver el bout desde un pequeño 
balconcito. Brown siguió perfecta-
mente aquella noche las instruccio 
ciones de Morgan y ganó la pelea; 
más tarde, bajo su potestad, siguió 
Kayo Brown triunfando y "naqueó" 
a Tommy Murphy y un grupito se 
lecto de light weights. * 
Cuando Tom Jones conquistó el 
champion light weight, Ad Wolgast 
lo habló a Morgan para que consi-
guiera un match con Jones para Ka 
yo Brown. Los esfuerzos se hicie 
ron y Kayo se encontró con el 
champion, primero en Filadelfia y 
después en New York, derrotándolo; j E l Sordo ilempr» hipnotizaba a sha boxer» de manera que los bacía pelear 
pero no había decisión y el título no I y salir siempre por la puerta grande. 
pudo pasar a sus manos. Más tarj 
de, después de boxear por New 
011 
pstaba aburrido del boxeo, y des gan, el 
que s e r á el d ía 2 0 de Mayo 
Mientras tanto, está dispuesto a 
aceptar toda clase de lucaas. 
Seguirá con Kearns. 
LOS ANGELES, enero 30. 
Jack Dempsey, campeón de peso 
completo del mundo, confirmó las no-
ticias que se publicaron respecto a 
A BORGES 
l " Je condiciones, l ^ O fc 
VO 
t̂ n la tarde del 
Jugar en el l o c a f d l V ^ t,,• 
que se pensaba retirar del ring, ma- Atlet,ca Universitaria ?a ras ión 
nifestando que "probablemente lo ha-¡! í , J?ara obras del r ? * ri-
rá hacia el 20 de mayo". |d5! St«dlum. Ya se habí , Sla,,<1 
Agregó que esperaba contraer m a - ! ? ^ pero quebrautímune.br*do 
trimonio con Estelle Taylor, a c t r i z 1 ! ^ * 6 P^edló « ana * * * * ? 
de cinematografía, hacia esa fecha ¡Max JjínSi10 trillnf;"«e el 
que coincidía con el aniversario del Ln^r , c ' conociao contratis/?' 
natalicio de_su novia, y añadió: 1 1 ™ ^ ™ ™ ? * 
a realizar la. 
"Estoy dispuesto a aceptar to<ia I sesenta días v Z 611 el térmIno de 
clase de Juchas hasta entonces y me " 
conservo en buenas condiciones". 
Dempsey dijo que después de reti-
rarse de la lucha se "dedicaría a 
las películas o al gimnasio". 
de condiciones . Como ¿ I * 
Borges no es de los qae U T 
ren los cochinitos en l , L 
ayer mismo tuvo senté m. T 
En cuanto a sus relaciones cen no dando comienzo 
Jack Kearns, su manager, declaró: des. 
el campeón que sus 
aa  las espedlTicacloí?r<líi,CO  to 
a sus acti 
qae. 
tratos con i W doctor elemento Inrlán h 
Kearns eran puramente a base de ílaao Pronamente saliMccho 
negocios, que se hallaban interesa-: snbasta, lo mismo que oí la 
dos en varias fincas y que proba-| <Iô tor Enrique Hernández (Juta 
blemente continuarían juntos por a>- ^uieri como autoridad sunrem 
gun tiempo. 
"Jamás he celebrado un contrato 
con Kearns," terminó diciendo. 
subasta, dándoles todo h ^ 
carácter ^ seriedad q S 
ameritaba. Se puedo dc(ir que ?a 
pleno estaba la Comisión Au,.,¡r 
<-on su ilustre presidente a 1» M a ñ a n a e s t á n de fiesta los 
¡za, entre otros el doctor Lómv d i 
de la Juventud Astur iana ^ S ^ n ^ ^ ^ S " 
;K^arenla, "lí1 pes08 i"6 hi« ¿»*> «i 
La simpática sociedad deportiva ft0norab,e Presidento do la RepAbü. 
"Juventud Asturiana", que con tan ^..¡T1"?. c?"tin»np ^s obras del fita. 
to celo y actividad viene presidien , , " ™ : e hH" c«Iflo como agua do el señor Perfecto Villa, celebra- áoras/Jfo m.^TI „ ^ ^ c™*> . , ' | «orasauo por la >o(Miia. ífKiavi» 
rá mañana, domingo, una gran fiesifaita 5^11,^ i i"ua>,« 
ta bailable en sus salones sociales! térniino f;liz a eStt obr^ ¡ ^ J 1 ^ 
^ Prad0' V50- . , 'carácter nacional, que es tan J c í 
Para dicha fiesta se nos envía saria e imprescindible a dumím Ii 
atenta Invitación, que mucho agrá vientur estudios;* en estos ucinpoi 
decemos. de atletismo como el fuego pâ , 
cer los alimentos y loe cahondikü 
cortos para yestir interlormenie 
.Muestras felicitaciones al MÍj| 
Rector de I» Universidad y al do,-
tor Clemente Inclán, así como a los 
componentes todos do la ( omi-ión 
Atlética por c«te nuevo Mdfto. 
P a d r ó n l ia formado un equipo 
infantil en el Club Hispano 
George Wiltse adquirido por 
el manager Millar Huggins 
York por espacio de cinco años to lmés de Perder nuevamente con Bud como la yerba del parque central: 
das las semanas. Morgan se llevó a Ardenson y Leach Cross, se retiró, le gusta crecer, llegar a la cumbre 
su apadrinado a California v allí'a vivir con el dinero (lue he-! Para lueg0 descender... 
Con una agradable fiesta se 
puso epilogo a l Campeonato 
de base ball del Club Be!ot 
Los players que más se distinguie-
ros recibieron los premios ofre-
cidos por la Liga de esa sim-
pática contienda. 
Celebróse en la noche del lunes, 
una agradable fiesta en el club Be-
lot, con motivo de la .entrega de 
los premios a los players y club que 
los han conquistado en el 
Campeonato Premio Belot. 
eidente, en sustitución de Mr. J . 
Gregory que no ha podido asistir; 
G. García, Tesorero y A. Caballero, 
Secretario; estaban presentes en el 
acto, así como los delegados y pla-
yers de los clubs que integraban la 
serie. 
cho a una hacienda en New Jersey. 
¡Así le pagó Brown los servicios 
que "Daniel el sordo" le había pres 
tado! 
Unas semanas más tarde, Morgan 
encontró un nuevo aliciente, o, me-' 
jor dicho, un nuevo boxer a quien 
convertir en rico. Fué Jack Brit 
ton, el afortunado en este caso... Un centro de Pedríto que remató 
Por aquel entonces, Britton, que Torres dió la victoria a los ni-
más tarde convirtióse en uno de los | 50S ¿t |a ca|le Je Zlllueta. 
más grandes peleadores de la épo11 
ca, quería boxear y sabía hacerlo] Ante un numeroso público Juga 
bastante bien; pero no encontraba| ron ei pasado miércoles en el cam 
qien le buscara peleas. Un buen día, | p0 de ]a Juventud, los equipos ín 
Morgan lo llamó para protegerlo, y^antiles del "Iberia Infantil" (que 
Britton consiguió de esta panera 1 Son los campeones), y los de la 
una pelea con Packéy McFhrland,| juventud Asturiana. Ganando así 
pasado, reconocido entonces como uno de los ia hermosa copa de plata donada 
[mejores light weights del mundo,; por el señor Jesús Patiño. 
| aunque no poseía el título. Britton' 
La directiva de la Liga, formada • preparóse cuidadosamente y el díaj Son las dos de la tarde: Víctor 
- Mr. W. J . p¿25««fc«WRO Pre- de la pelea, en Memphis, logró ob-. llama a los capitanes de ambos equl 
tener una "honrosa decisión de los pos, que son Domínguez, por el Ibe 
periodistao". Esto resultó para Jack ria, y Gijonés, por Juventud Astu 
su varita mágica. Pues después dejriana, pide Iberia que escoge a fa-
eso, Morgan le consiguió tantas pe vor del viento. 
ieas y Brltl.cn quedó tan bien en 
ellas, que Ted Kid Lewis, entonces 
champion s. undial welter . weight, 
se vió precisado a darle el chanca 
en una pelea por el título, y Br'V 
ton gané, convirtiéndose desde en 
Ya el Deportivo Hispano Améri 
ca tiene también su equipo infanj 
til de foot ball association. Así nos 
lo anuncia José Padrón, que ha sil 
do el "padre de las criaturas", pues , 
héroe de esta historia, eslél ha sido quien ha ido buscando a '^EW YORK, enero 30. 
'ios "fiñes", uno a uno, hasta com-| George Wiltse, exlanzador zurdo 
pletar un once capaz de acabarle el ¡ ¿e los Gigantes y hasta mediados de 
cuento a todos los demás clubs do | la temporada última manager del 
esa categoría que por ahí pululan. , club Buffalo de la Liga Internario-
El equipo infantil del "Hispano" j nal, fué contratado hoy por Miller 
lanza un reto desde estas columnas ¡ Huggins, piloto de los Yankeeg. Wilt-
a los clubs "Castellano", "Iberia" y se saldrá para el sur con el primer 
Juventud". Si hay algún otro team contingente de "rookies" que em-
que se crea con "material bueno" prenderá el viaje para St. Peters-
para derrotar a los "tigrecitos", tam i burgh. Fia., el 21 de febrero, 
bión pueden contestar el reto, diri i El manager de los Yankees anm-
giéndose al señor José Padrón, en rió también que Everett Scott, short-
San Ignacio y Muralla, o en el De-i stop; Steve O'Neill, ex-catcher d* 
portivo Hispano América, Colón,. los Red Sox; Wally Schang, primera 
número 35. ¡base, y Sam Jones y Waite Hoyt, 
Vamos a ver quién es el primero' piechers, habían recibido órdenes de 
en recoge1- el guante, qua lanzan los i salir para Hot ñprings, Arkansas, 
infantiles dfl Hispano. ^ el 15 de febrero. 
L o s infantiles del " I b e r i a " 
vencieron a los chicos de la 
Juventud As tur iana 1 x 0 
El señor Caballero, en breves pa-
labras, nos dió a entender el signifi-
cado tan transcendental de aquella 
reunión. Acto continuo, comenzó a 
repartir los premios, consistentes és-
tos, en una reloj de oro 18 k. al 
señor Zoilo Flores, como champion 
pitcher; otro reloj de oro 18 k. al 
señor L . Roque, como champion ba-
te, y una medalla de oro para el pri-
mer estafador, que resultó ser M. 
Ossorio. Para el club champion, 
una artística copa de plata regalo 
de la sociedad Obreros de Belot. 
Terminado ese acto, la concurren-
cia fué obsequiada con un magnífico 
lunch y tabacos. 
mí, el que se me llame a explicar la 
jugada más difícil que he visto. Mu-
chas han sido las que he presencia-
do durante mi carrera, pero desoués 
de recordar un poco, he llegado a 
; sacar una, que fué realizada por cociéndose ^jugadas dignaste men Frank (actualmente en dig. 
El Juego se lleva a todo tren, su 
ción por ambas partes. Los astu 
res entran con ganas de anotar; pe-
Por JAKE DAUBERT, 
estrella del Cincinnati. recientcanente fallecido 
# 
Es realmente sorprendente para en un millón para que Frisch " 
lly alcanzaran la bóla. . . pero rranh. 
ganó ese chance y completamente 
echado sobre el suelo aceptó el ro-
11er y tiró desesperadamente por so-
bre el hombro hacia Bancroít que 
iba a cubrir segunda. 
La tirada fué de linea, pero u 
puta con Roger Honrsby en la su-
premacía de la segunda almohadilla) 
toncos en el champion mundial has, de y todo intento de perforación es 
ro la línea de ataque no se entien y qUe fué clasificada por el score ofi 
ta que después de cuatro años, Mlc-
key Walker se lo arrebató. 
malogrado por el colosal "matrimo 
nio" CampaMIguel. Iglesias, al cor 
tar un avance de los forwards as 
tures, pasa la pelota a Pedrito, cen 3, pasa ja peioia a reunió, cen gaoamos por aquel entonces Gigan-j i'en uem. ^^. l» . - -
éste y un soberbio remate de i tes y Reds. y ya es sabido que cada i biese sido out en segunda J ,ón ^ 
vez que estos dos teams se encuen-' hubiera ganado la mayor oTa\.& a 
tra 
Torres Introduce el balón en la red. 
Llevan quince minutos de juego. tran," sus juegos son verdaderamente' mundo, pero Banny no c a interesantes, dada la rivalidad exis-1 tiempo y Pinelll llegó hast.a.J. ^.^5 
Jugadas como la que realizo 
Tan pronto Britton convirtióse 
en estrella del ring, Morgan procu 
ró buscar nuevos horizontes; y a 
ese efecto marchó a Filadelfia, don 
de encontró a Battling Levlnsky,f Las 3"&adas se están desarrollan 
, , . , - i do en el campo astur. En una me 
boxeador que no era del todo famo-:lee que se forma ante „, que 
to. Tan pronto Battling entró bajo; defiende Domínguez, se sucede un 
el mando de Morgan, su suerte cam! Penalty por mano de Campa, el pú i te a primera gracias a un fuerte sin 
bióse, ganando varias peleas, y po : blico 86 estaciona detrás del marco' 
, , m - i í - j A A ' del Iberia para ver ejecutar el cas-co después, en 1916, después de ga-
rápida, que -estoy seguro que nunca 
más le saldrá a Frisch otra igua'-
El mismo Bancroft. parece que ao-
cial como un error, como "la más I mirado de ver como Frisch hâ ía red¿ 
difícil de todas"; 1 lizado la jugada, no tuvo se 
Fué el año antes pasado, cuando I cubrir para coger la bola y ee ^ 
"Relámpago" ejecutó la proeza. Ju-; extendió en c003^6"0'0"^.]!! hu. 
gábamos por aquel entonces Gigan-H'eft field. De aceptarla, i ' ine^^ 
Entre los que le estaban haciendo» narie por decisión a Jack Dillon, enltl8(> 
honor a la fiesta he podido anotar 
los nombres de algunos players y fa-
náticos bien conocidos tales como 
D. Ullivarri, Eug'enlo de Torrea, J . 
Héctor, J . Olmos, A. Espinosa, Bley. 
Sastre, Montejo, Rodríguez, López, 
Solhgren. Suárez. J . Feihiández, J . 
González, M. Gutiérrez. J . Gutié-
rrez, Vergara, Rey y varios más que 
no recuerdo su nombre en este mo-
mento. 
Orgulloso debe sentirse el Belot 
de tan sencilla fiesta, pero de gran 
significación para el sport. 
doce rounds, fué proclamado cham 
pión light heavy weight. Con este 
título y siempre bajo la dirección 
de Morgan, Levinsky peleó hasta 
1920, cuando George Carpentier lo 
"naqueó" arrebatándole la corona. 
Un día antes de la pelea, Morgan 
se encontró a Tom O'Rourke, que 
era fanático decidido de Carpen-
tier: 
—¿Qué piensas acerca de la pe 
lea?—le preguntó Morgan. 
Tira Gijonés, y el portero del 
Iberia, bien colocado, para y despe 
ja; a esto sigue una gran ovación 
por parte del público al portero 
Campeón. El Iberia domina cons-
tantemente, y cañonea la puerta as 
tur. Hay un castigo al Iberia, lo 
tira el Hispanófilo y va fuera; un 
."entro de Pedrito, que remata En 
rique, va fuera, rozando el poste. 
tente entre ambos. 
Estábamos en el quinto Innlng.lno se ven muy a menudo. ^ 
Babe Pinelli. que fué el primero al a la postre él cargó <-on, 
bate en esa entrada, llegó libremen- pues por su tirada Babe lie6 x. 
tercera, puede considerarse como _ gle. Ivy Wingo. que le seguía, bateó traordinaria. a tal P ^ ^ ' ^ ^ a JT-
de rolling muy duro entre primera sar del error, ve Parê e ' BF 
y segunda. E l batazo era hit Indis- GADA MAS DIFICIL Qt*' " VIS-
cutible, pues sólo había un chance TO. 
A l a c r a n e s de E s t r e l l a y los 
Senadores de Tommy Albear 
Empieza el segundo tiempo: 
La Juventud busca el empate; pe 
T o c a a s u fin la contienda 
Inter-Social de Amateurs 
El Campeonato Inter'SoC1¡ftA 
con tan brillante éxito se esta 
lebrando en los grounds dei 
Luyanó, -^sia 
Cu 
Joe Du^an. comenzó jugando base 
ball del Holy Cross, pero de éste no 
se han podido encontrar sus avera-
ges, en el mismo año que debutó pa-
só al Filadelfia de la Liga America-
na, donde estuvo jugando hasta que 
en Enero 12 de 1922, fué cambiado 
al Boston en cierta transacción que 
se realizó y en la cual entraron los 
clubs Washington. Boston y Filadel-
íia. así como los players: Miller, O'-
Rourke. Peckinpaugh y Acosta. 
En Julio del mismo afio de 1922, 
pasó a los Yankees junto con Elmer 
Smier por Elmer Miller, Mitchel y 
otros.-
Busque mañana: PLAYERS QUE 
USTED DEBE CONOCER. . . (Frank 
Frisch, capitán y segunda base de los 
Gigantes, de la Liga Nacional) . 
—Nada—le contentó O'Rourke—. tá intransigente, el quinteío Ibérico 
, Sólo que tu Battling saldrá knock I » . , „ , , ™ , 
Queremos felicitar por medio de! out por mi Carp. Tan seguro estoy m ^ blen llevado' Pues E l l ^ f «s 
estas líneas a la Liga de este premio, «ue te apuesto cincuenta pesos, i 
así como a los administradores, al- —¡Qh!—repuso Morgan.— ¿Cin-
tos empleados y obreros de esta com-1 cuenta pesos nada más? Te apuesto es el héroe de la tarde COn su 
pañía, por haber sido ellos los más cincuenta mil pesos a que mi Ba ravilloso "dribllng", tenía maread 
entusiastas sostenedores del orden y " 
la disciplina en todos los actos de;1""""0' Termina el partido sin otra ju 
este campeonato. 1 O'Rourke sonrió y dejóle mar-! Kad|| giie merezca mención. Por el 
El próximo domingo a las 8 de 
la mañana, en los terrenos de San 
Martín Park, so batirán los tiams, 
infantiles que encabezan estaa líneas.' Ferroviario", en JjUy* ' (aitan I 
Existe gran entusiasmo entre loa ía-1 quitando, sólo dos 3"eg..gchedule"' 
náticos partidarios de ambos clubs ¡ra que se termine ei ^ ha j , 
por presenciar dicho juego el cunl; a pesar de eso 0(la%ia da ^ 
promete ser muy bueno, dado el con- | tacado el vencedor, 1 Q 
ro el trío central "blanqul-azul" e8|junto de magníficos players, que Id- prueba inequívoca t»8 
tá jugando a las mil maravillas. Pe 
drito, el notable extremo Izquierda, 
ma 
gran los dos teams. Pablo Vázquez, 
el" maraviloso lanzador derecho, de-
fenderá el box de los Senadores. 
Véase el Une up oficial para el 
juego: 
Senadores: 
ttling acaba ôn Carpentier en tres a cuanto le estorbaren en su avance. R- García 2b. 
E . Rodríguez ss. 
D. Urtlaga H. 
F. Cisu c. 
N. Sotolongo rf 
Siga el Belot'por ese camino, que I ^ 
el entusiasmo siga en pie y que en 
fecha no lejana volvamos a tener uní , 
campeonato como el pasado, para su título Morgan abandonó las glo 
bien del Emperador de los Deportes. í riaa del boxeo y buscó en los caba 
líos mayores emociones. Pero él 
J . Fernández. j quiere volver y piensa buscar un 
rounds. 
'  i   l  -|gada qu   i , 
char. ¡Estaba seguro de su victojIberia Se aiinearon: 
Domínguez. 
. .Después que Levinsky perdió Campa y Miguel. 
Torres F ; Iglesias y Bae"*. 
Pedro; Luís; Enrique: Aeao; 
Torres F . . 
P. Basiade 3b. Capitán. 
T. Cuevas cf. 
J . Reyes Ib. 
P. Vázquez p. 
A. Valdós XX. 
Tommy Albear, manager. 
ha estado la justa. 
Esta tarde ^ í * ™ ^ Seguros y Havana Central. ^ 
dos teams, ^ ^ 
roca distancia nuesto de 1 ^ 
es quien ocupa el puesw 
en ese circuito. maflan», a J 
El domingo por Ia ™a h {InaI i 
nueve, se ^ ? * \ > ^ l * r W \ \ 
tre Royal Bank y P a n * ^ ^ 
los Panamericanos vencen ^ 
Queros entonces la ^ 1(>fl ^ 
terminado con el triuniu 
meros. e&ne un' 
todas m,Tmego habrá . '^ 
otro, después & f j ^ % n w r ^ 
en la glorieta de los v 
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r ! r ó n i o a C a t ó l i c a 
ti 
RIO DE HthRlOl Y 10> CAIOLICOS fHANCtStS 
^ -amos m u y conveniente de vuestro i n t e r é s , porque sabed que! 
O™ tro* lectores sepan en el h a b é i s de dar a l a l m a pura , e l pen-
0ñ naes gue ban entrado en F r a n - , « a m i e n t o l impio y la ^ d a s a n t a . 
«ita<i0 i l a c i o n e s entre el nuevo go-| C l a r o que esta es empresa inferior 
^ las re igiesia, c a t ó l i c a , para a las fuerzas humanas; pero de é s t e l 
bicmo 51 . * os iag siguientes l í n e a s ea el medio de a l lanar el camino: ell 
ln?e crolx", Que como saben a l m a , con la o r a c i ó n ; el pensamiento! 
de " L a _ ^torp'a es en F r a n c i a e l ,con las buenas obras; la v ida, con la i 
¡ p e n i t e n c i a . Pero, mirad que la ora-! 
mayo c i ó n no es digna de Dios, s i vuestro 
L ó g i c a m e n t e , el , pensamiento no es puro y esta pureza 
l>*n sl^>MPrnn é s malo t a m b i é n , ¡ n o será, ta l , s i vuestra vida no es 
DaeJ0v aue hacerle a Herr io t l a | s a n t a . 
• de dar a F r a n c i a n n Minis- i Graves pel igros—dice Kempig — 
justicia eo y francamente ra-!ofrece el mundo a c a d ^ p a s o . Y a; 
terio h u b i e r a querido dar en su | vuestra d e t e r m i n a c i ó n de una vida, 
socialistas a u t é n t i c o s ; perol se ha de oponer: vuestra tolerancia, 
e<iaÍP0 eñores no han querido cola-1 en casos de conciencia; vuestro aban-1 
13105 Sp«t imando , con razón , que dono, en lag creencias, y vuestra 1 
borar. i e í , _ „ d e r o s 0 s vife.ilan(i0 el po-j transigencia, con todo. 
Y para que s e p á i s cuan gran da-
ño os c a u s á i s , h a b é i s de saber que. 
en la p r á c t i c a , todo eso se traduce 
^ a n o d e loS c a t ó l i c o s 
^ elecciones del 11 de 
Las 
más po 
S aue e j e r c i t á n d o l e . 
i v. ? 
cobre todo, desde e l punto de 
ra de las libertades rel igiosas; la 
"nmoosición de este Ministerio es 
-ñoco tranqui l izadora". Su Pres i -
/ n t e Sr Herriot , ha expuesto su 
nroerama 'en la carta a l s e ñ o r B l u n , 
! rontiene la " s u p r e s i ó n de relacio-
L con la Santa sede" y el "poner 
vigor" las famosas "leyes la i -
en." de las que tantos moderados 
"an' ^opuesto el respeto, y, por 
«n "la escuela ú n i c a " . 
L a mavor parte de sus colegas fi-
nirán entre los peores ant ic ler ica-
les: Benoult, Chautemps, Dumes-
nll' Peytral. Dalbiez . 
De ellos hay uno, Franc i sco Alber, 
aue se distingue entre todos. No 
mieden olvidarse sus ataques en " L * 
Ouitc" contra el Nuncio a p o s t ó l i c o , 
v el encarnizamiento con que com-
batió en el Senado el restablecimien-
to de relaciones con la Santa Sede. 
E s el presidente de la L i g a oe 
Enseñanza, y como se sabe esta 
Asociación, desde su nacimiento es 
Esencialmente m a s ó n i c a . 
E l valiente Obispo de Metz, mon-
señor Dupont, ha dicho de el la que 
es una especie de Orden T e r c e r a de 
la Masonería , y que se consagra a 
las cuaationes de e n s e ñ a n z a , para 
propagar en la escuela el l ibre pen-
samiento . 
Con el s e ñ o r Albert , presidente 
de la Liga de E n s e ñ a n z a y ministro 
de Instrucc ión p ú b l i c a , "se resta-
blece la unión estrecha de la Maso-
nería con la e n s e ñ a n z a " , que nos 
ha valido desde Jul io F e r r y , toda 
la l eg i s lac ión esco lar . 
a s í : tolerar es perder terreno, aban-
donarse, es c laud icar ; transig ir , es 
ayudar pasivamente a l enemigo. 
* E s decir, que vuestra negligencia 
espir i tual en la o r a c i ó n , en el pen-1 
samiento y en la vida, se anulan! 
por completo con vuestra tolerancia, j 
vuestra transigencia. Y por lo tanto, i 
vuestro valor positivo como cató l i - i 
co, es cero, ea nulo, es un valor nfe-j 
gativo. P o d é i s ser muchos, pero sois] 
cifras sin valor. Un m o n t ó n de ceros I 
que no dice nada. 
A h o r a bien: s i como c a t ó l i c o s sois 
as í , vuestras obras e s t á n sujetas a 
vosotros. 
Y s i sois un valor nulo, vuestras 
cbras son e s t é r i l e s , i n ú t i l e s , inservi-
bles. M á s claro, nt» aprovechan a 
Dios, porque no tienden a E l ; no 
apiovechan a vosotros porque clau-
d i c á i s . Y ahora con la mano sobre 
el c o r a z ó n , decidme con franqueza 
! de hombres: s i estas obras no son 
avanzadi l las del enemigo en vuestro 
mismo campo, pagadas con vuestro 
dinero y sostenidas por vosotros, con 
vuestro trabajo. Por eso vo quiero 
tener el valor de deciros: si vamos 
a seguir a s í , s i la enmienda no va ' 
a seguir con nosotros, quememos! 
nuestra obra, como C o r t é s tuVo elj 
valor de quemar sus naves. Y ya que 
no tengamos el valor de ser catól i -
cos, n i viejos n i nuevos, sino cató-
licos, t e n g á m o s l o al menos, para ser 
rebeldes. Yo os quiero as í , porque 
asi en vuestra monstruosidad, v e r é i s 
en el bien perdido, el bien que Dios 
Y no es para mantener el statu e iréig de nuevo a E1( derü_ 
o" por lo que las L o g i a s se_ h a n ' hos como úe.Táos a c lavarse en el (JUO 
instalado como d u e ñ a s y s e ñ o r a s 
de la Grenelle, sino para lanzar una 
nueva ofensiva contra las libertades 
escolares; ofensiva que, si tr iunfa , 
será aún m á s funesta—por ser de 
más envergadura—que la de F e r r y 
y su colaborador F e r d i n a n d B u i s s o n . 
- E l señor Herriot ha tenido la 
pr^caucióu de advert ir que la obra 
de la Asoc iac ión es la escuela ú n i c a . 
Esta c o n j u n c i ó n del Gobierno con 
la Masonería l a hemos visto af ir-
marse ayer con la apoteosis de ¿ o -
la. Allí, al pie de la estatua, estaba 
iodo el e j érc i to ant i c l er i ca l . Ante 
la efigie del hombre que ha dado a l 
materialismo su aspecto m á s abyec-
to, y al anticlerical ismo la forma 
grosera, estaban los espectros 
en el Sagrado C o r a z ó n . Y os h a b r é i s 
salvado. 
¿ Q u e es dura la j o r n a d a ? ¿ Q u e es 
fatigoso el camino? Sí, es verdad; 
pero t e n é i s l a dicha de una concien 
cia tranqui la , de u n . c o r a z ó n tran-
quilo, de una v ida tranqui la y lo 
que m á s vale, la tranqui l idad de 
pensar con l a sonrisa en los labios, 
en una vida futura. No todos pueacn 
permit irse esta tranqui l idad y esta 
sonrisa. H a y quien d a r í a dos vidas 
si las tuviese, por poderlo hacer así . 
Porque mirad que ei uesar es m á s 
cruel . H a l a g a nuestra vanidad, en-
salza nuestra soberbia, al ienta nues-
tras pasiones, derrama sobre nos-
r a W e c i d ^ ' d r i ^ T u c h r g derc"om-iotros los Soce3 temporales, pero nos 
Wsmo y del asunto Dreyfus , se reu- 'exige Puntual el cumplimiento del 
alerón el s e ñ o r Morharel t , presiden- tributo, para luego matar de un so-
te del C o m i t é Zola y abogado de! lo golpe, nuestras ilusiones en flor, 
Dreyfus. con el comandante Drey-: nuestras esperanzas que aVborean, y 
íus mismo, con los jefes del G r a n ! rasga crue l nuestro c o r a z ó n y nos 
Oriente, las Juventudes laicas yi a r r a n c a l á g r i m a s amargas , para des-
Mpublicanas. sociedades l i b r e p e n - ' p u é s , como trasto viejo, vil ipendia-
dadoras la L i g a de los Derechos del 
Hombre, y por ú l t i m o , la C . G . T . 
'Confederación Genera l del T r a b a -
jo), que en otro tiempo con las 
bandas de anarquistas , hicieron el 
reclutam.Iento de l a bandera r ó j a . 
: A este publico m a s ó n i c o y anticle-
rical, el s eñor H e r r i o t ha presenta-
do su Ministerio, antes de l levarle 
.al Parlamento. E l p ú b l i c o que glo-
rificaba a Zola y a "sus acusaciones" 
'contra el E j é r c i t o , es el que ha re-
cogido el entusiasmo minis ter ia l con 
los gritos de i V i v a C a i l l a u x l " 
D I O S Y E L C E S A R 
dos y s in honra, arro jarnos al ca-
mastro de un hospital o las triste-
zas de un presidio, s in Dios y sin 
fe, s in una mano amiga que cierre 
nuestros ojos, para que nuestra a l -
ma, negra como cuervos, por todos! 
los vicios manchada, levante su trá- \ 
glco vuelo camino de las zaburdas 
de P i n t ó n . 
C l a r a que Dios manda que al Cé-
sar lo que del C é s a r es; y el Cé-j 
sar os d a su p a r a b i é n , con tal que 
le p a g u é s el tributo. ¿ P o r q u é dar-
le el a l m a ? Pero Dios no os dice que 
t o r n é i s como pretexto para negar a 
Dios lo que a Dios pertenece. E l Cé-
" E l gran p o l í g r a f o , M e n é n d e z - P e - ' s a r es c r é d u l o porque es hombre, y 
layo, escr ibía en c ierta o c a s i ó n estas! le p o d é i s f á c i l m e n t e e n g a ñ a r ; pe-
Palabras: j ro Dios lee en nuestra conciencia, y 
"Soy c a t ó l i c o , a p o s t ó l i c o y r o m a - no le p o d é i s mentir. 
a0; ni viejo n i nuevo, sino simple-, E l i j a cada cual , ahora, su camino. 
mente c a t ó l i c o ; d e s e ó m o r i r en el1 
**no de la Santa Ig les ia Cató l ica ,1 S E C C I O N A D O R A D O R A N O C T T K . N A 
aomlo siempre he vivido' 
Y el Insigne autor de la V i d a del 
Jesucristo, el gran Venll lot , termina 
D E L A H A B A N A 
E l p r ó x i m o lunes celebra a las i 
p m. junta general en el templo uno de su^ luminosos escritos c o m b a t i r é toda clase de h e r e g í a . . 
cual fuere l a forma en que se del Santo . , . 
p - e n t e , s in c o n s i d e r a c i ó n uingunal Se encarece la asistencia a los 
de respeto humano" i adoradores tanto activos como hono-
Hoy que vivimos 'el siglo de l a ' rar ios . y muy especialmente a los 
Indiferencia y de la l ibertad de toda! Delegados natos y a los de T u r n o . 
«lase de pensamiento, estas palabras! . 
transcritas, tienen • p a m nosotros, l a | H O N R A S F U N E B R E S 
rtud de consuelo y el va lor de la l 
or ientación en estos ¿jag ¿ e tinie- E l martes a las ocho a. m. ten-
c a ' ^^ge, en e í e c t o , des l indar los! d r á n lugar solemnes honras f ú n e -
mpos, y a l hablar claro, levantar e l bres en el' templo del C o r a z ó n de 
razón con entusiasmo en la defen-! J e s ú s , por el eterno descanso del a l -
ue nuestras creencias . ' | ma de la s e ñ o r a Josefa Rivero de. 
frent010 t v 11110 tempere" el César , ! F a l ñ a , fal lecida el 3 de feorero de! 
y 8Q * . os' rec lama sus derechos '1924 , d e s p u é s de haber recibido l o s ¡ 
aena^ f^018^^116 las muchedumbres , Santos Sacramentos, y la b e n d i c i ó n 
t*pan un deber y un camino; q u é ' 
9 J | ? C U L A R E S 
E C O N O M I C A S 
Por meíKKde UN CENTAVO DE COSTO 
imprime Ud 2000 CIRCULARES pcrfec-
tas, iguales al original hecho en 
la máquina de escribir. 
Venga y se lo demostraremos. 
F E X I D O R Y C O . M u r a l l a 2 7 
R A 
R E B A J A d e P R E C I O S 
T R A J E S D E C A S I M I R 
P A R A C A B A L L E R O S 
A $ 1 2 , $ 1 4 , $ 1 8 , 
y 
P A R A N I Ñ O S Y J O V E N C I T O S E S P L E N -
DIDO S U R T I D O A P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
H A V A N A S P O R T . 
M A X I M O G O M E Z T X - Í T Z . 
( M O N T E F R E M X E A A M I S T A D ) 
6 R 0 N I 6 ñ D E T R I B U N A L E S 
EN EL S U P R E M O 
R E C T R S O DE IVCON«*TTTrC10>ADUJAD JAAJLíMlí í l i lLB 
E g I N A D M I S I B L E E L R E C U R S O D E I N C O N S T I T U C I O N A L I D A D , C U A N -
D O , F U N D A N D O S E E N Q U E D E T E R M I N A D O S P R E C E P T O S D E 
L A L E Y D E A M N I S T I A DE 5 D E JUNIO U L T I M O INFRiNGKN E L 
C O D I G O F U N D A M E N T A L , E L E R R O R E N Q U E H A Y A I N C U R R I -
D O L A A U D I E N C I A A L A P L I C A R D I C H A L E Y , E S S U B S A N A D L E 
M E D I A N T E O T R A V T A . 
Acaba de dictar sentencia e l T r l - se h a y a dictado sentencia e l T r i b u -
j banal Pleno del supremo, dec laran- 'na l s e ñ a l a r á en el mismo auto en 
do no haber lugar a l recurso de I n - j q u e se apl ique la a m n i s t í a , l a cant l -
; constituclonalidad, en v í a de casa- dad que debe ser pagada como I n -
< c i ó n , establecido por e l procesado I d e m n l z a c l ó n , no puede entenderse 
| R icardo H e r n á n d e z contra e l auto; sino en a r m o n í a con los principios 7 
! de la s a l a P r i m e r a de lo C r i m i n a l 1 preceptos fundamentales de l e n j u i 
de la Audienc ia de la H a b a n a , dic-; c lamiento c r i m i n a l , y que, por tan 
tado en causa seguida a dicho pro- | to l a d e t e r m i n a c i ó n de la reeponsa-
cesado 7 otro, por homicidio y lesio bil idad penal que ha de s e r v i r de 
nes por Imprudencia , ,en cuyo a u - i b a s e a la c iv i l y la f i j a c i ó n en su 
to a l a p l i c á r s e l e los beneficios de la consecuencia de la c u a n t í a de esta 
L e y de A m n i s t í a se f i jaba como la ú l t i m a , no puede fundarse en una 
I n d e m n i z a a l ó n « u e d e b í a abonarse a p r e c i a c i ó n conjetura l o a r b i t r a r l a , 
a los perjudicados la cant idad de sino en a lguna base cierta de hechos 
$ 4 . 8 0 0 . 0 0 m . o . , como lo sollci- que s ó l o puede darse , cuando ha diq 
tara el doctor R a m ó n G o n z á l e z B a \ tado sentencia o cuando s i ^ haber-
rr ios , acusador part icu lar en dicha se é s t a dictado, se ha celebrado ya 
causa l e í Juicio, o bien cuando, s i n haberse 
T r á t a s e de l suceap ocurr ido « n I celebrado e l Juicio la ley lo <y nside-
el cruce de l a v í a f é r r e a d* los Pe-1 r a Innecesario por haberse contor-
rrocarr l l e s Unidos de la H a b a n a y la 'mado el reo con la I m p u t a c i ó n , en 
carretera de Vento, donde chocarqn los correspondientes t r á m i t e s del 
un c a m i ó n y un tren de dicha E m - procedimiento. 
p r e s a . 1 C O N S I D E R A N D O : que en aten-
He a q u í los fundamentos de e s t a ' c i ó n a los razonamientos expuestos, 
r e s o l u c i ó n ! ¡ r e s u l t a forzoso reconocer que en e l 
Siendo Ponente el Magistrado doc-jcaso del recurrente , en que no se 
tor J o s é Clemente Vlvanco y H e r - ¡ habla dado n inguna de las s i tuacio-
n á n d e z . nes procesales indicadas en e l a n -
" C O N S I D E R A N D O : en cuanto a L t e r l o r considerando, no era de apl l 
do de la c u e s t i ó n planteada en el re- c a c l ó n a l mismo el presente legal 
curso, que estando como e s t á nece-jtacMado de Inconst i tucional; por lo 
sarlamente subordinada en todo j u U | q u e , a l apl icar lo la Audienc ia , ha -
d o penal la responsabil idad civi l a brá podido i n c u r r i r en el e rror que 
la existencia del delito; porque la resul ta de l a Indebida a p l i c a c i ó n de 
I a c c i ó n c iv i l que se da dentro de una ley, lo que no puede l l evar con-
i aquel juic io , ,no es otra que la n a J a l g o la Inconstitucional idad de la 
i cida del delito mismo, con arreglo a ' m i s m a , por ser aquel subsanable en 
;lo dispuesto enel art iculo ciento de otra v í a y mediante otro recurso; 
t ía L e y de E n j u i c i a m i e n t o C r i m i n a l , ! p o r todas cuyas razones, el de in-
no es posible determinar aquel la const i tuclonal idad que se resuelve, 
responsabil idad c iv i l s i nantes de-, debe ser declarado improcedente por 
j a r establecida la penal, como é s t a ! inadmis ib le" . 
no puede tampoco ser f i jada s in quej F i r m a n los s e ñ o r e s : Ange l C . Be -
la preceda, o el correspondiente j u l - tancourt, Presidente del T r i b u n a l , 
c ió oral , í o n f o r m e a l a r t . 741 de la J o s é V . T a p i a y J u a n G u t i é r r e z 
referida L e y procesal , o la conforml- Q u l r ó s , Presidente de Sa la - J u a ñ era lnefJcaz. d e c l a r ó l a nul idad del 
dad o c o n f e s i ó n del inculpado en los Manuel Menocal , J u a n F e d e r i c o É d e l Í ^ , 0 J especial condena-
casos de los a r t í c u l o s 655, 6S8, 694 mann, Pedro Pablo R a b e l l , Pedro 
695 y « 9 7 de la propia l e y . C , Salcedo, J o s é Clemente Vlvanco , 
C O N S I D E R A N D O : que el a r t . 6to. ! T o m á s Bordenave, . Gabr ie l V a n d a -
de la L e y de A m n i s t í a de 5 de J u - m a y J o s é a . P a l m a , Magistrados; 
nlo de 1924, a l disponer, entre otras Pascua l de R o j a s s ecre tar io , 
cosas, que cuando en las causas no' Sent . N ú m e r o 2 . E n e r o 26-1925 . 
L e a y C u m p l a 
las instrucciones que acompa 
fian al frasco y su c u r a c i ó n 
será muy rápida. 
C o a Syrgosol 
te han curado 
eo cuatro días 
muchos enfer-
m o s q u e s i -
guieron e s a s 
instrucciones; 
casos m u y re-
beldes han s i -
do v e n c i d o s 




eo todos sus 
estados se 
cura coa 
S Y R G O S O L , 
S Y R G A S A L 
ANUNCIO OS. VADl* 
Juicio ejecutivo, el s e ñ o r L u l a F e l i -
pe Igles ias Casa lduc , del comercio de 
New Y o r k , contra l a sociedad dees-
ta plaza, Benito Ort iz y Sobr ino . 
L a P r i m e r a Ins tanc ia est imando 
con l u g a r el motivo de nul idad ale-
gado como o p o s i c i ó n y teniendo en 
cuenta que el protesto de l a letra 
c i ó n de costas . 
Y l a S a l a , en a p e l a c i ó n , ha re-
vocado en todas sus partes l a sen-
tencia, mandando seguir adelante la 
e j e c u c i ó n despachada hasta hacer 
trance y remate de los bienes em-
bargados y co nsu producto entero 
y cumplido pago a l acreedor de 
M A G N A V O X 
D E L A A U D I E N C I A 
C O N C L U S I O N E S D E L F I S C A L cidente del trabajo, seguido por Mar $ 7 . 9 3 1 . 4 4 m . o . ,de principal , m á s 
H a formulade el F i s c a l estas con- calino Oa l inena contra l a C o m p a - i l o s gastos del protesto e Intereses 
cluslones: ñ l a de seguros " C u b a " , en el sen- legales, con las costas de la segun-
U n a ñ o , ocho meses, 21 d í a s do tido de que la c o m p e n s a c i ó n la per da Instancia en la forma o r d i n a r i a , 
presidio correccional , y mul ta do c l b l r á Ca l inena desde el 18 de mar- i J U I C I O S U S P E N D I D O 
$ 1 9 2 . 0 0 y ocho a ñ o s un d í a de in - zo de 1921, en que o c u r r i ó e l accl-j 
h a b i l i t a c i ó n , especial temporal , pa- dente, d e s c o n t á n d o s e de lo que le í P a r a ayer estaba s e ñ a l a d o el j u i -
r a F lorent ino F e r n á n d e z R u l z por corresponde por ese concepto desde c ió de la pausa instruida a los obre 
el delito die cohecho y m u l t a de entonces las cantidades que h a rec l - ros A r l a s , Q u i r ó s , R i v e r a y el chau-
cuatrocientos pesos y once a ñ o s , u n bldo de la C o m p a ñ í a aseguradora,1 ffeur C a s t i l l o . 
d í a de I n h a b i l i t a c i ó n especial para e l por dietas durante su c u r a c i ó n . M á s , a p e t i c i ó n de uno de los de-
c ¿ r g o de B r i g a d a del Pres id io , para xTirrífr* vwwvrwvrn f e n s o r é s de los procesados, se sus-
el mismo procesado, por infidel idad ^ ^ # w W fc«liA>uri\o p e n d i ó e l acto, s e ñ a l á n d o s e , inme-
en la custodia de presos , s e g ú n e l ^nte e l Juzgado de P r i m e r a Ins - 'd ia tamente su c e l e b r a c i ó n , para e l 
F i s c a l , F e r n á n t l e z R u l z , mediante t a n d a de l s u r , e n t a b l ó demanda e n ' p r ó x i m o d í a nueve de febrero . ' 
$ 9 6 . 0 0 produjo la e v a s i ó n del pena-
do F e r m í n L ó p e z G a r c í a ,eonocido 
por "Conco S u á r c z " que c u m p l í a 
dos condenas por robo . 
I g u a l pena, de p r i s i ó n correc-
cional , para Augusto Carbone l l M a r 
t í n e z , por rapto . 
L a m i s m a pena para Mario C a -
rr i l lo , por lesiones graves . 
I d é n t i c a pena para J e s ú s Demos 
Castro , por lesiones graves t a m b i é n . 
Y cuatro meses, un d í a de arresto 
mayor para Vicente Maclas , por es-
t a f a . 
L A M U E R T E D E L D R . P A S C U A L 
Con e l Informe del doctor J o s é 
R a m ó n Crue l l s , q u e d ó concluso para 
sentencia ayer tarde, el Juicio o r a l 
de la causa seguida a l doctor E d u a r 
do M e n é n d e z Morel l , por homicidio 
del doctor J o s é Manuel P a s c u a l . 
J U I C I O 1>K MU.NOR C L A N ' I I A ) 
' E n los autos del Juicio de menor ' 
c u a n t í a aue, anto e l Juzgado de 
P r i m e r a Ins tanc ia del E s t e , ,s lgule-j 
r a l a é o c ' < d a d de R l p o l l y C o m p a - | 
ñ í a s . en C . , de esta plaza, contra 
Manuel Iglesias, empleado de esta' 
Ciudad la S a l a de lo C i v i l de estaj 
Audiencia ha confirmado la senten-
cia del Juzgado que* d e c l a r ó con lu -
gar la demanda que v e r s a sobre 
r e s c i s i ó n de contrato . 
O O M l t A A/A CUMÍ-AXIA, • •UIJBA" 
L a ^ a í a de lo C i v i l de esta Au-
diencia ha adicionado l a sentencia 
dictada en el expediente sobre a o l 
« (JMÜlLJvO jA^LfLi l K l U A U O R 
TIPO 4,AM 
$ 5 . 0 0 en Cuba y los Es tados 
Un idos . 
L a s ventajas son: 
1— L a mitad de l a capacidad 
i n t e r n a . 
2 — A l t a a m p l i f i c a c i ó n . 
3 — F i l a m e n t o de larga v i d a . 
4— Menos corriente en el f i la-
ñ i e n t o . 2 d é c i m o s de A m p . 
6—Menos ru idos . 
6—Se hace la s i n t o n i z a c i ó n 
m á s precisa y selecta y l a 
r e p r o d u c c i ó n m á s c l a r a . 
AM» TJVLBUliKJltfcS 
E l e c t r i c a l E q u i p m e n t 
C o m p a n y o f C u b a 
G A L I A N O No 2 9 . H A B A N A • 
C 964 2d-3 
i S í S n , , 1 1 1 * T0Z que las g u í e y que. 
decir d0/,e frente al César . I * sepa 
deres 63 Ia l i m i t a c i ó n de sus po-
Y decimos: 
debln1^03 68 nuestra a lma, a Dios 





Invi tan a l piadoso acto, nuestro' 
estimados c o m p a ñ e r o s , s e ñ o r e s Be-
nito v Rogelio F a i n a . 
CULTOS CATOLICOS PAUA HOV 
ñora de la Candelar ia , Patrona de 
la v i l la . 
D a r á principio el d ía 24 del co-
rriente con el rezo del Rosario , ejer-
cicio de la novena y c á n t i c o s a l u s i - ¡ 
vos a la V irgen . 
D í a 2 de febrero, festividad de la 
Patrona. A las 8 y media a. m. Ben-1 
d i c l ó n r i tua l de las velas y acto s e - ¡ 
guido misa solemne de Ministros con . 
p a n e g í r i c o de la Patrona . E l coro j 
formado de selectas voces, e j e c u t a r á ; 
ia armoniosa misa del c é l e b r e com- j 
positor franciscano. Padre H a r t l - , 
nan. 
A las 7 p. m. p r o c e s i ó n por las 
principales calles de la vil la y des-
pedida a la Virgen del maestro I n -
sausti . 
UN CATOLICO. 
medio del concurso de Idó la tras , y 
afeando su proceder, c o n f e s ó en a l ta 
voz a Jesucristo Llenos de c ó l e r a 
los Inflales, dieron parte de todo al 
prefecto, quien dispuso fuese mar-
tirizada, volando asi, su preciosa a l -
ma a las celestiales mansiones de 
la gloria. 
consagrar nuestra i 
ru/?-Ut!. acec l lará nuestros pasos, 
m oc* - Cerca nuestras acciones y 
nnn!: I a . v o l u n t a d no se Impone a r salve cantada 
vQ0 defendiendo esa a l m a que se^ 
E l Jubi leo C i r c u l a r en !as Ursu-
l inas. 
E n los d e m á s templos lah mis-vs 
rezadas v cantadas de costMnibre 7\ 
CULTOS CATOLICOS PA KA M A-
ÑANA 
Dan comienzo los Siete Domingos 
des'tal ° n f l a d o ' c a e r é i s desde el pe-
de tnrfo vuestra pureza, a l lodazal 
en el t t . corrupciones . E s m á s : 
Atentar- UrS0 de nuestra vida. se! de San J o s é . 
la if rorcer nuestro pensamien-i Celebran sua cultos mensuales, en 
fo l le to6033'¿ la tribuna- e l libro y el templo del C o r a z ó n de J e s ú s , La 
• serán los encargados de¡ A n u n c i a t a ; en San F r a n c i s c o , las 
nuestro pensamiento con M a r í a s de los Sagrarios; en la Mer-
y si 
c k r ^ K tllán no re"3iste el embate,] c 
a_IU2 que g u í a nuestras inten-; 
Pasionistas y Carmel i tas , las ' 
se a n a ^ a r V r i " " T " ^ Z " ^ " ' i respectivas Guardias de Honor del 
a p a ? a r a aI copio del ^ n - \ c J a z ó n de j e s ú s ; en San N i c o l á s , 
la Secc ión de Avisos Re-
» W s e i : ^ 
? H i ¿ t / l í e 8 \ r a Vida de • c a t ó l i c o s no, c r a ™ e n t 0 
¿ logo o , ! al ^ P ü m i e n t o del De- V é a s e 
^ i S e T *e OS dÍÓ en el s l n a í ' las ra xxff- odas- c a e r á n sobre vues-
;',n v u i . r i 0 8 ViC-ÍOS- todos- envilece-
' munX! s a,"cV0nes y p a s a r é i s por 
, » * n d o con el c o r a z ó n podrido y 
ligiosos. 
a rota 
os puede salva una gran; 
la defensa 
EN HONOR AL ÑUÑO JIOSUS DE ¡ 
PKAGA 
Hov en San Fel ipe , misa cantada. 
I 
EN'cANDHI/AKIA 
Solemne novenario a Nuestra Se- ' 
DIA 31 DE ENERO 
E s t a mes e s t á consagrado a l N i ñ o 
J e s ú s . 
Jubileo C i r c u l a r . Su Divina Ma-^ 
Jestad e s t á de manifiesto en la igle- , 
f ia de las Ursul inas . 
Santos Pedro Xc-lasco, fundador, 
de la Orden de la Merced; J u l i o ; 
Waldo . C i r o , Clodomiro y Geminia- i 
no. c o n í e s o r e s ; santas Marcela y j 
L u i s a Albertona viudas, y Tr l s f ena , ; 
m á r t i r . 
Santa T r i f e n a . virgen y m á r t i r . | 
Desde sus p r i m ó l o s a ñ o s tuvo la di-1 
rba de conocer las apreciables m á - 1 
ximas del Evangel io , en las que f u é 
educada. 
E n M á r m a r a , c iudad del estrecho 
de Gal ipol i , r e s i d í a nuestra S a n t a . 
practioaudo obras de piedad y d e m á s 
virtudes cr i s t iana í - ; y deseando loa 
anemi^Oí; de la doctrina de Jesucr i s -
to solemnizar a ?us mentidas deida-
des, dispusieron ana gran fiesta con 
este objeto. No pudlendo contem-
plar la i lustre TrLfena, y fortalecida 
por e l E s p í r i t u Santc , se p r e s e n t ó en 
D G 
i 
M u j e r e s C i e ó a s 
Muchas mujeres no ven los malos 
efectos de los cosméticos, cremas y 
polvos. Creen que así se oculta la piel 
defectuosa. E l único cutis hermoso es 
el natural Para contrarrestar la tos-
quedad del cutis, asi como los 
granos, manchas, irritación 7 otros 
defectos de la cara, aplíonese un poco 
del Ungüento Cadum. De esta ma-
nera tan sencilla el cutis Tolverá a 
su estado sano y con ello a bu pri-
mitiva belleza. Ñ o traten de ocultar 
las impurezas del rostro bajo nn anti-
faz. Quiten los defectos con el Un-
güento Cadum. Suprime al instante la 
picazón y es muy calmante y cicatri-
zante dondequiera que la piel esté 
irritada o inflamada. E s bueno para 
el eczema, granos, marchas, sarpullido, 
empeines, picaduras d« insectos, et«, 
¿ L e H a P a s a d o E s t o A l g u n a V e z ? 
Probablemente. P e r o puede V d . U v a r m r q m 
más delicada—ropa interior ¡e seda y vestidos de 
organdí—-cou. ima M á q u i n a ie L a v a r E l é c t r i c a . 
t h q : ^ 
que Icé hará menos d a ñ o |ue a l restregarlos por 
mano. Toda esta máqu ia es tá construida de 
metal — no tiene piezas de madera que puedan 
empaparse en agua y volverse malsanas. T a m -
poco pueden oxidarse. Se puede expr imir con 
la electricidad también . E l costo de funciona 
miento de esta m á q u i n a es solamente tres centa-
vos por hora. 
G e n e r 
C o m p 
Pida una tftrnostraefta ea 
nuestro salón de exhibic ión 
l e c t r i c 
C u b a 
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S E I N A U G U R O A Y E R 
(Viene de la primer» pAg|Tiaj 
fttli, sífior Rene iJussacq, señor Al-
varo ^.edón, Mr. Alfred J . Thomp-
son, Mr. O. Hf-rii««by, señor E . N. 
l\ol)aliia, doctor Pérez Cubillas, Mr 
E l B a r c o - E s p u e l a 
(\*lene <le la primera página) 
¡ieto, y admiración hacia las nacio-
nes amigas. 
Es ^dudable, que la visita de 
v.n Buque-Escuela estrecha y revire 
Un individuo tuvo que arro - j A y e r t o m ó p o s e s i ó n . . . J U N T A 
j a r s e a l r io huyendo de 
A R o x c i n 
sus asaltantes 
En Concha y Juana Abreu. se 
D E S A N I D A D 
(Viene de la primera página) 
"Señores: Solamente les voy a de-
cir unas palabras, para manifestar-! la presidencja del doctor 
jles lo reconocido que estoy a los se- López del -Vatlle y COn a£istencia de 
ñores asociados por haberme desig- log vocales doctores Tamavo, Du-
UNA COMISION SIBERIANA 
I R A A HACERSE CARGO DE LAS 
ISLAS SAKALIN 
guez Alonsn qu0 actuó de Secreta sino para cualquiera otra, y al acep- r,0 celebró se8Íóen la Junta Nacional 
tarlo me aoy exacta cuenta de á.|de Sanidad Beneficencia en el 
responsamlidad que contraigo; pero día de habiéndoSe 'tratado los 
dada la honorable Directiva de que 
me han lodeado y el cariño que 
. intimándole que les en; tengo a la institución, abrigo la es- anojan 
Jinero y prendas que lie, peranza do corresponder debiMamen- . , 
sdguientes- paHiculares sobr^ los 
cuales recayertfñ acuerdos según se 
7 8, exponiéndole que yendo por las 
paralelas del ferrocarril, entro el 
puente de hierro y el apeadero de 
ganado, se le abalanzaron cuchillo 
en mano, dô  individuos de la ra-
za de color 
tregara el d 
vaba. « i te a la confianza que en mí han de-
Se defendió Emilio; pero ante el ¡ positado dedicándole el tiempo que 
ataque tuvo que tirarse al río que | sea necesario y los VOCOB conocí- |contránd indispuesto no pudoil FO ROV^ ^ K T T R A V I ' Tn 
í por aquel lugar, y. nadando. | mientes que ya que no aquí, sino en concurrir ae e8ta quedand^ en I L t U A LA l ü 
Antes de comenzar la sesión «i de estudiar las probabilidades de co 
ck-fctor Alvarez 1|oCobar exicu¿só ai | menzar las- perforaciones, 
doctor Fernando Plazaola quien en 
hftBtatarc ámertortlp, Mr. Jolm Me 'me sen más conocida su historia 
E . Browman, qu? se halla invernan- >' aumenta, aunque no sea más que 
do en esta ciudad, en el Sevilla Bilt-{por curiosidad, el deseo de investi-
more. I^ar sus actividiides, su progreso, su 
Mr. Horatio P. Rubens pronun-• industria siendo po: lo tanto la más 
ció un discurso admirable al íermi- j eficaz propaganda, toda vez que el 
nar el a¡muerzo, i on motivo de va-: Cuque-Escuela ed la Patria misma 
nas cartaü diricida? al señor E . N. W«í s> muestra toda entera a los 
Robaii.c'., Editor de Cuba Commer-. «-os >" ai espíritu ot todos tal y co-
oial and Fmancial Magazlne. por el,mo es fila en :oáq3 sus aspectos. 
Presidente Coolidgc. Secretario de ^ No sabemos a que ilógico razona-. 
Estado Hughes. Secretario del Te-¡ miento obedece ti que por todo el 
adro Mellon y el Embajador de los mi>nd> Be sustflmc aquí en nuestro 
Estado? Unidos €¿ Cuba. General País nue "Cuí.q no necesita Ma-, 
Enoch In. Crow Jer. que fueron leí- lina do Ouerra- lo que hace notar j 
das por el do t̂oi Pérez Oubillas. T,,aSÍ8i:,í5,rnftnte e- articulista sobro j 
I rofesc. de la Pn.-.crsidad, que asis- '0fl0 en la pregunta ¿Si Cuba tuvie-
lió al rltnuer,:o >n rnpre.íentación "« lúe proteger sil comercio maríti- «--N KJíKlí) AI. r . ^ K SK ( Al SO 
oel doctor AntOliid Báácheí de Bus-; 1T'0 «0111" lo haiís? OKA\ fcS bBHONBB 
temante. E l vexto de estos docu- Han lasado ya los años y pue- El -Igilante 619., M. Nave», ha-
mentos estimulando a una publica- ríf! l,or 10 tann hacer una aclara* lió anoche, tirado en el suelo y he 
<:ón cubana en ios í ltadoi Pnidos. i ción qur será un.̂  razón más en apo-. rido, en Paula, entre Cuba y 8 ! w t ¡ d ^ s í S ' « ¡ ía"Di7eWivT pVrl'qñe isolina' ^ " " n a y gas oil, en un te-
!:or su labor flfl acercamiento Ínter-! fle' artículo n que me refiero. Ignacio a un individuo en coraple-1 diera el pésame al señor Luis Eran- rreno en la ca,;ie de Arang0 y La 
nacional y (Je solidaridad e\ los pt- í e n OtWM altos Of.ciales fui en la¡-to estado de embriaguez. cisco Barceíó. con motivo del falle-
pecios, sirvió a Mr. Rubens para'f,omif:''r ^ne fu^ a ^Vasbington con i Conducido al Primer Centro delmiento de su hijo, que llegará hoy 
ctfponcr el fin dt.e se proponían ínotiro de nuestia cooperación a la i Socorro fué asistido por el doctor! a ia Habana. Por la misma causa 
M A S 
I O S 
KITABAROVSK, Siberla, enero 30 
En concordancia con el tratado fir! 
mado recientemente entre Rusia y 
el Japón dentro de breves días sal-' 
drá de ésta una comisión adminis- n - c t s • -^77— 
trativa de la República Soviet del K £ M A | J R a N T \ V 
Lejano Oriente con la misión de h a - ! ^ * 
cerse cargo de los asuntos rusos en £nr]vüaHr7=Tv=T==r== 
loa Telar. , • . , . . . , . „ , ..• j . . _ • .. ,1„_ L .N KSípAr-as Isl s Septentrionales Sakalin, • dor y una gran co • 
devueltas por los japoneses a Ru-1,1?^?8 a la ^esa vinenC"n 
fila. Hállase en esto territorio el: San Mflueí1^!- aKáqufri«- nu 
área petrplera adquirida por la Sin y Beiascoain. Habana8' *ütl 
clair Co. y se espera que esta em-
presa trate en hreve de enviar otra 
I expedición a las islas con el objeto 
huir de la persecución de los dos ¡ otros lugares, he adquirido para pre 
negros, que. &, ver que Conde gri- sidir sociedades análogas aunque de 
taba, huyeron. 
No lograron quitarle nada. 
menor importancia. Ruego a los se-
ñores directores que me presten su 
valioso concurso y que tengan fe en _ 
que no desmerecemos el concepto no* P ^ J T 8 1comTprar eter-1 
que de nosotros se han formado los f10 cuenta f la Junta con ^s 
^ r.n «i^n.-^^ " siguintes particulares ,que pasaron que nos nan elegido. Sí 
Otr¿ grin ovación informe de las respectivas ponen-
Se acordó nombrar una Comisión c i^- Prorepcto de Tanques para ga-
lerada la Junta. MA DE POSESION DEL P R E S I -
Se arrobó e! acta de la sesión | DENTE D E ^ C N D U R A S 
anterior s?n reparo alguno, 
)s miembros la directiva de la fausa ;iliada >' solicitamos, los Ronney. que certificó presentaba la I todos ios presentes se ponen en Pié °c.ho Pintas en la calle 
Comi añía Cuc.m- ús Publicidad",; V'Uf"ie- ' ^ater.ai que eran de ne- fractura dei maxilar inferior y etn-jen señal de dolor ,Manuel Suarez (aan Migcel nün 
1 celebrar con vM í-lmuerzo la cons-1 Céslda(1 l,ara la fensa de nuestras ; oriaglu.z alcohólica, no pudienóo de! Se ratificó ep sus puestos al señoreo 62)> ¡e la propiedad de los i 
Mar en Cienfuegos de los señores 
García y Hermano. Expediente so-





DOS GUADUAS DF^T" 
Agua abundante, motor r * ^ 3 * * * ^ 
Alquilo segundo niso v ^ ^0 M 
cuartos, Recibidor com Ĉed 70- ^ t í . 
derno, servicio d¿ criTdo % ^ i £ 
posteia y Merced. Ferre;PMlave Com 
SE COMPRA U X A " ^ ^ r - - ~ l ^ _ 
uso en buen estado, de - .AD0Ua 1" 
litució.: de dt,;ia empresa, reunien-
do lod elemenijs representativos de 
nuestra, fuerza económica nacional. 
fOFtas La respuesta fué: "LOS «ES 
TADCTS UNIDAS NO PUEDE DIS-
TRAER UN SOLO BUQUE Y ES 
NECESARIO E S I V B L E C E R LA DE-
"Es necesario, manifestó Mr. Ru-1 FEXS^ CON LOS MEDIOS PRO-
r>ens. que Oub i -nantenga en el ex-. p í o s (̂ ON QUE CUENTAN USTE-
Iranjero un órsaód de pubUcidad ¡ i»ES". 
complotiimente idetificado" con los. Respuesta auo trasladamos a los 
vrobleiras cubaij.-p. La publicación ! que siempre dicen- "En caso de íinr-
clarar por su estado 
Se ignoran las generales del indi 
viduo que fué remitido al hospital 
Calixto García. En el lugar del su-





i i i  e había caído al suelo, 
á  al caer la lesión qû í pre 
"Cuba", que el teñor Robaina esta-j na aosotroa t"n»mo«« nhí a los Es-i 
Meció hace po«?3 tiempo en Nueva l t̂ dos I'nidoH, no nccesitanios bai*-¡ Denunció anoche en la Secreta el 
York y que ahora es el objeto prin 
cipal de las actividades de la nue-
"va enu-resa, ba.i > su dirección exper-
ta, ha sido mot'vc tíe admiración no 
eos". | señor José Pérez Fernández, dueño 
En pquel entorx es la defensa de j de la joyería situada en Neptuno, 
las ".̂ nas de la Península de la Fio-¡ número 21, y que vive en los altos 
rida í" ínba confiada a una pequeña j de la misma, que violentando la 
soúamente en 'of Estad'»; Unidos, escuadrilla con el Cañonero Dolphin i puerta de entrada de su domicilio, 
y Cuba, sino env-rios paifes impor-, corno buque insipnia, el Cañonero Je sustrajeron ropas por valer de 
tantes de la Améric* Latina. Hace Doi-otoi. el Cafnr.tro Kagle y algu-¡ trescientos pesos 
algunas semana:,- dio Mr. Rubens—; nô  C.jza-Submarrnos. • • 
M a ñ a n a se e f e c t u a r á . . 
(Viene de la primera página) 
me visito el presidenta de una gran | Man.iaba yo el Cuba cpmo Jefe' 
rmpres.'. americ^-.;,. que acababa d- cic la Defensa r? la Habana y en! 
'egresPa de Su- América, a donde un visita que me hizo el Almirante'; 
había 1? evado a istmos ejemplares ¿'a • Anderson. me felicitaba porque tenía | 
Ir, publicación cubana, y me asegu-jbajo mis pies un barco... y nues-
rc que al ser reciu Jo por los nr • i-i ,tos -omnatriotas. repito pensando valle; José López Pérez: Avetlino 
dentes oe los paí^ye que había ••3"n-;cn "teníamos ahí a los americanos Pérez. Luis E. Rivas; José Leiseca 
irido. estos se tmlln asombrado deip^ra defenderno?-.. ¡Marina. José Carel? Herrero; José 
Cue la Repub-'M ne Cuba manlv-j Hay además un punto de vista Cabrera Díaz: Armenio Bartolomé; 
îese una pubMcr.ción en los Esr i - ' ¡mpo.iíntísimo y cr el l igniente. | Sergio R. VasaLo; Julián de la Guar 
dos Unidos que roaía c.ompet.r ven-1 er favor de que la Marina de One-.'rija,: Jdsó Solís y Francisco Jiménez, 
tajosamente con l̂ s mejores del te-;rra. sea cons.aerada y atendida; Hablarán en esia Asamblea el doc-
rritorio americano. Sin ̂  embargo. J f r,71 mayor atención, por parte de (tor Mariano Aramburo, el Coman-
'os poderer; púb'icor,. | dante señor Ramón G.' Larrea; el 
En rr.so de un conUicto armado j doctor Luis Machado, el señor To-
de \OA Estado» Unidos con cualquiera ; niás Gutiérrez Alea, Secretario de 
potencia, se ha repetido ha t̂a la1 la 'Asociación Nacional de Detallís-
-a'iedaci ô e ssremos BUM aliados tas de Peletería; el doctor José Ló-
naturales.-En el caso de que el tea-• Pez Pérez, de la Caja de Ahorros del 
Quedo enterada la Junta de va--j tEGUCIGaLPa, enero 30. 
El doctor Leo S. Rowe, director 
de la Unión Pan americana que está también" maden 
haciendo una excursión por la Ame I Teléfono a-9082. 
rica Central .fué traído al territo-' 
rio de Honduras por el buque de, 
guerra de los Estados Unidos, Tul- I jh ANIIVI&I PQ 
sa. Asistirá a la toma de posesión "¿"iTUiLEO 
del nuevo Presidente de Honduras, 
Miguel Paz Barañona el día 1 de 
febrero. 
• E l doctor Ro-we será huésped de 
honor en un banquete que se dará 
mañana por los periódicos hondure 
ños. 
LA MUERTE EN LA HORCA SUS-
CUCION 
José María Vidal, Tesorero, y al Se-:nore^ SoTÍ8 Entraalgo y Compañía, 
«retarlo, señor José Fuente. ¡P0.1" Atarse de una calle de Jas 
El señor Fuente dió gracias en!nias estrechas y carecer el patio dal 
nn discurso cariñosísimo. iancho en relación con la altura. Ex 
V . i peaiente sobre construcción de un 
Terminadas las corteses y elocuen- tercer pIgo en ]a casa Perseveran- i 
tes d-spedidas y los elocuentes re- cia número 31 del geñor Guid Co. 
ribimientos, la Junta Directiva que- ^ carecer del ancho de patio WASHINGTON, enero 30. 
tío así constituida: ¡reglamentario. Expediente sobre los i La muerte en la horca fué abo-
Presidente: Excmo., señor don desagües de la casa (jalle de Línea sustiuyéndose por ia silla eléc-
Laureano Falla Gutiérrez. entre Oeste v Pinlay en el Reparto trica en .el distrito , de Columbia 
"Naranjito" del señor Max Borges. cuano0 un proyecto de ley fué fir-
Cuaderno referente a escrito de l a i 1 ^ 0 P0 rel Presidente Cotflidge. 
Segundo Vice-presidente: Don* ̂ a-¡Secretaría de Estado sobre queja raí piTcpTri DTCn cr CCTAM r v 
món García Mon. [del encargado de Negocios de la Re Ln rUE.K.lU K1LU LMAN LA-
'Tesorero: Don José María Vidal, pública Francesa en esta capital so 
Vocal Secretario: ID-on José F . .bre fraudes que se cometen en la 
elaboración de Vinagres. 
José Solís I Fueron leídos los siguientes ln— 
SE VENDE PRELIO.M, m.-,,,.,, 
cía en Villa Pilar uPna í 0 
res, calle 16 entre \ í, ¿0 '̂"lendj 
FO-1470. y a Teléfon. 
43C8 
A V I S O S RELIGIOSOS 
Primer Vice-piesidente: Don Mar-
colino Cantera Pirez. 
PERIMENTANDO MUY BAJAS 
TEMPERATURAS 
esta publicación l a pido obra exclu-
siva do la iniciaba individual y al 
continuar su iabor trascencVutal a 
favor de los intrrefes generales de 
Cuba y especialmente, de la induB-
tria y el comercie de este país, por 
la ^ c 
Fuente. 
Vocales: los sefíores. -
García: Juan G. Pumariega; Eve- fotmes que merecieron la aproba- sAÍS "l11^' Puerfto R^0: ener0 39" 
rardo Acevedo: Manuel Canto'Peña; ción de la Junta. L fE1 huTf™ metereo^ógico anuncia 
Misés ^es tr i López; José Aixalá; Del Vocal Ingeaieno. t ^ ^ d O - f e ^ ^ ^ t ^ ^ t ^ 
Valeriano Fernández Viña; José por incompleto .1 Proyecto de ^ ü o 
Cueto González; José Fernandez Ro- ducto en el Poblado de Mendoza en, de 65 do en Juan 
dríguez, Pedro Pereda; Francisco Guanes a Instancia de la Sociedad j . 
Pons Bagur; Pedro Ponte Blanco; García y García Mesa. r i I C f A n n HF UN PTI OTO RF 
Alejandro Castro Serantes; Manuel, Del doctor Velasco aceptando el SriDi T ^ u A a i nc ^ 
Aivarez Menénde/; Oscar Remírez; funcionamiento de la Fábrica de rUDLiwVrlU A Lila ViUL LLtVtiN 
Luis Andrade; Ataúlfo Fernández Hielo y Refrescos titulada "La Es- NOMBRE 
Gutiérrez; Excmc. señor don Narci- piriituana', en Sancti Spiritus, de la 
so Maoía Domenech; señores: Se-
cundino Baños Vilar; Armando F . 
Cuervo; Enrique Morales Rojas; Ra-
MONTAÑA 
LOS SIETE DOMINGOS 
El domingo lo. a las S a m 




Lectura y gozos cantados 
4410 * 108 domineo8 restUl̂ l 
FILADELFIA, enero 30. 
Al abrirse el teetamento de David 
H . Lañe, político republicano que 
propiedad del señor J . Soler. 
Del Vocal Ingeniero sobre recui-
so establecido por el señor Alfre-
món Armada Sagtera; Sebastián So-'do Frlgola, a nombre de María Jo-
te Reigada; Juan Manuel -Ruiz; Sal-Isefa Morales de Cárdenas contra la/muno la Pasada semana, se ha visto 
Tador Soler Caezae; Marcelino Mar-¡resolución de la Dirección de Inge-1' 
r.'nez; Leopcldo Sánchez Canales; niería Sanitaria Nacional, por reall 
Antonio García Sola; Ramón Fer-'zación de obras sin los pasillos re 
I G L E S I A PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS DE BARI 
r a ^ ^ S ^ i í de ^ " - I A las 8 a. m.. Solemne fiesta i 
U>ab1atPor.edlCari eI Sr- C ^ R S * P 2 3 
Invita la Camarera. 
440, Nicolasa Blaeo. 
—- ' 2 íh. 
CAPILLA DE PP. DOMINICOS' 
ctt ,^ 19 6 I- VEDADO 
SIIJTE DOMINGOS EN ilUVUR DE 
¿ SAN josí: 
Empezarán el primero de Febron1 para terminar el 1 :> de Marzo Por la mañana, a las 8 1 Misa iU Comunión General. Por la tarde, a las 4 el Ejercicio con el Santísimo manifiesto, cánticos y ser-món, terminando con la IleseVffa «o!' lemne. . . • 
4435 - n. 
medio de la T i mpanía Cubana de n.0 ja luf>]ia ri0 corresponda a! Centro Gallego 7 el doctor Pedro nández Alvarez; Amado Cora; Al-^lamentarlos, en la casa Buena-
Fublicidad", mantendrá BWmpre «as agur.s deV Atlántico, ello no se-jR- Kohly", Presidente de las Cor-i berto Herrera Franch; Edi\ardo Es- ventura entre Dolores y Pocito, so-
rhsoliramente apartada de tenden-; r(. 0-oa»)voulo pafa qiie se trate de ^oraciones Económicas. ' casena Quilez; José G. Bermudez;'lares 1 y 2 de la manzana 4 del 
c as Partidaristas de la política lo- ^p,,^,, tlUegtra contribución me- Refina gran entusiasmo por la 1 José Maseda Bouso; Bernardo Par- ¡Reparto Estancia Las Cañas en la 
CAI, preftando intensa cooperación, ^ ¡ ^ ^ nraestfoe más importantes Asamblea de mañana domingo a las días; Blás Casares; Raimundo Sar-¡Víbora, en sentido favorable, 
internacional, favorable a los In*e- • prodwstos; como por el azúcar v el diez a. m., en el Centro de Depen-1 diñas Fonte; Benito Castro; Ra-1 Del Vocal Ingeniero, favorable al 
r ps cálanos y anuncanos qur con-h]flohol .que m6r06 se noS podrá ¿lentes y seguramente ha de ser un 
vengan al desenvolvimiento de a 1 xJ Jr QU.p ^ Coril1ucoión segura deleito este acto. 
econom.a n^iora. ^or osla razón i f:ir.hos m.oc]urt0s a lof, puertos R U J ~ • ; — 
Mr. Ruhens-la empresa!,^ , . * ^ u . a Ñor- HaSfal d 016$ de a b r i l , 
ue se acaba de C0Mtíta|» requiere l ít? porqnfi ima invasi6n paP¿ im 
capital necesario para desarrollar j rertir ru procluPCÍ3n n0 €S una rea. 
pu prorcama de ir dele esencialmente 
pafriíVc, pero como cualquiera 
otra entidad paiticular, con la di-
fnvn^ia de que éste fer:'! doblemen-
tt beneficiosa a Icr interesados, es-
piritual y matr-t :a miente. Y para 
<c-rmin;.i—agregó e señor Rubens, 
ai fifld! de sú oríllate discurso—de-
probable, pero si la destruc-j (Viene de la primer página) 
ción de los buquer que puedan con-
ducirlos y I3 de anuellos que nos cfios de edad, vecino de Jaeomino, 
traigan el carbón necesario a núes- fue asistido en la Quinta "La Ba— 
ij;as 'ndustriias v víveres de todas,lear", de quemaduras en la cara 
ílases, pues no hay que perder de cueilo y tórax dq carácter grave las 
vista que nosotros lo importamos que se causó al tener una botella de 
(mío, v además . . ¿cuáles serán laslaícohol en Jas roanos cerca donde 
reo emular al prtr.ota cubano j &t(vij¿dóg de las naciones fronte-ihabía ándela encendida. Fué con-
al¡a por el Vo o. iniciarse la r«V<HfJJ59s (, vecina8 v cualeg la<í activi-Iducidc al Hospital. El Teniente Co 
lución libertadora. a?istfa a un meet;daides Qne pudieran desarrollar !nesa intervino en el caso, 
.ng de la Delegación, que en vez de;iobre nuestra^ C08tas? En lal CORTES. 
JTOnUnciar oraciones como a^mos: rctual..dad COn e] .mater¡al ai < ^rresponsal. 
de los companeros, sr.co la boisa y )l0te ^ contamos se puede | 
entrego un biliH.í» de 20 pesos, yo decir qne estamos a merced del ene-! E L CIRCO SANTOS Y ARTIGAS EN 
quisiera en esta ocasión tener e l j ^ iná.s insignificante, pues a pe-i BAYAMO 
mismo PJjVilegf'» y %m*úÉÚ por sar d„ nil^tras lurbas, gestiones y Bayamo, enero 31. 12.30 a. m. 
met loh $0,000, desde este momen-1 lnensñ ¡es? n0 ha PÍdo vosme e, lla. E1 circ0 Santoa y Artiga8 (1U0 cn 
! mar !a atención sebre este impor- la temporada anterior toda la íocte-
El conocido hacendado, don Pe- tantísimo punto a pesar cl?l tiempo dad aclamó su magnífico elenco, es-
tíro Laborde, identificado completa- QUe llovamos de vida libre, y nos-i ta superando a la pasada 
píente con los fines de la empresa,; t̂ros que num-í- creímos soñar en El espectácuJo tiene un lleno asum-
tuscribio mmeMatamente otros cm-íuna guerra, nos vimos envueltos «l|broSO de la mejor sociedad, recibieu-
(o mil pesos, y el señor Tarafa que1 ei ConfJioÉo más formidable que re- Uo estruendosos aplausos 
i.i.a inmediat.), también suscribió R¡stra ia bistoria f «l«e gracias a1 T¡ene asegurado el éxito para el 
i(iénti:a cautidal. Mr. Hugh Corby i r¡uestrí. buena oslrella no tuvimos; año venider0 
Fox, que se hcflaba al lado del fjUe lamentar, verdaderos desastres, " Hercasido 
Coronel Tarafa, lo seeundó: y como r.cv no haber r.'sueilto los alemanes' • ' 
món Rodríguez Idaz Manuel Menén-¡proyecto de Aproche o atracadero 
dez Barrera; Lvls Ramírez Barce-¡en el Río Manatí, en Trinidad, de 
ló; Gabriel Custodio Ferrer y An- la Compañía Azucarera Trinnidad 
n fb. 
tonio Orovio Campa. S. A. 
¡!índSo ¿ % ^ * Í v " t 8 cabG; com° "í fact0.r IAPRÜEBANSE LAS L E Y E S P0S-
tentiiGo ia expiesi.a castellana naa-. morai más que ctig cosa un senci-1 _ . Micairk 
da por ni suscriptof anterior, Mr. j üo ataqne a Cuna. ' l A L L S r R U Y t t l A Ü A b ; MAb NU 
Fox se la repil flés, aüadien-l No : : 0 vea en esto el deseo de im-¡ D E F I N I T I V A M E N T E 
do $5.000 a los fondos de la nueva i presionar para cbtener beneficio' , 
r-ompañla. El General Macbado sus-, , e,raona, alguno, sino la enorme res- |-w^gHINGTON, enero 30. 
El senado aprobó hoy la ley ae 
PARROQUIA DEL ANGEL 
KN IIONÜU DEL GLOillÓSO S fl 
, Kl próximo día 3 de I- ebrero a 
Í500 a todo niño que haya sido bau- S i¡2 a. m.. tendrá lupar la tradiel 
tizado cen SU UJiabrc y apellido. All^esta en honor del glorioso Sun 1 
disponerlo así, dice: 1 tribtiHft? ^i,!"'^8^08, T"!?".* 
..V, . !• , .intnicKjii ae los cordones Ijjndecido 
Dejo a cada niño que antes de este día. 
mi muerte haya sido bautizado con I 4460 
mi nombre y apellido o mi'apellido nDITriACI, iitmimí 
y lleve como parte de su nombre, eV UBLJ-wVot A UN HIlNDU A 
de ' W " , "David Lañe"' o "David i ABANDONAR SU TURBANTE 
H. Lañe', la suma de $500 siempre vaNCQÜVER. B C , enero 30 
que sus padres p-.-esenten pruebas fe- Al quejarse varios padres y estu-
hacientes de ello e mis albaceasjlen-1 (jianftíS ¿e qUe ^mur singh escolar 
tro d? un término de se?/ lieses a, hindú de 13 años, usa todavía el De-
centar desde la fecha de mi muer-, lo largo y un turbante a la usanza 
t6"- ¡de bu país, la Junta de Dlrectorea 
Mr. Lañe deja también un legado'del Colegio de Great Poitn tuvo a 
de $15.000 para abastecer de car-¡ bien emitir. un veredicto tHctendo 
bón a los pobres oel distrito de que que "todos los muchachos de este 
fué lider repuo'icr.no durante mu-1 plantel deberán tener el p«lo cona-
chos años. Los cálculos hechos de do y usar sombrero o gorras, y no 
sus bienes se elevan desde $300.000 , turbante" 
a $1.000.000, quo heredaron sus i Amur no va al colegio porque su 
parientes en su mayoría. | padre no está conforme con el vere-




Poco después ae procedió a la for- 1 Se aprobó el dícetamen del Po-
mación de las Comisiones en que su j nente doctor Diego TamayV) con 
f.ub-divúde ila Junta de Gobierno, motivo de los expedientes persona-
comisiones qfue fueron integradas ¡les de los aspirantes en el Concur-
por los siguientes señores sotedos: |so para Médlcó Director del Hospi-
tal de Manzanillo, acordando la Jun 
Comisión do Confederación |ta previos los los trámites del ca-
Presidente: Dun Juan G. Puma- so elevar las propuestas tvl señor So-
riega. Icretario por el orden de mérito de 
Vice-presidente: Don Blás Casa- los aspirantes, 
res. . | Agptacia ^ orden del Día. pI | E L MINISTRO DEL I N T E R I O R ^ 1 a su creencia religiosa. 
Vocales: señores: Leopoldo San- doctor López del Valle interesa la I ni; r ^ T C T n nrCDnrcTr» a "DT ' "" 
-hez: Ramón Fernándeí Alvarez: venia de la Junta para dar cuenta j ^¡J tA»-"lU U i o r U t i l U A K t - j OTT0 VON BRAUN FUE REELEC 
Secundmo Baños y don Armando F con un expedienta que trata de ia' ' 
Cuervo. ¡edificación de ocho plantas en la 
calle de Presidente Zayas (O'Re.--
Oomisión de Tntcrcses Morales IWy) esquina a Perfect Lacoste 
'ProsSidente: Don Narciso Macía (Aguacate) de la propiedad de la 
Domenech. ; Sociedad Anónima Edificio "La Me ! ía¿d77nnu¿ñciag"¿a;¡^ p^oducf/"^ 
Vice-presidento: Don Gabriel Cus-t.ropol j rnaacordándose pasar este. tíesContento entre los estudiantes de 
tío Ferrer. expediente a informe de una ponen | Derecho y que está resuelto a'frus-
Vocales: señores: Valeriano Fer- cía, suspendiéndose la sesión. j lrar íodo "intento de perturbación 
nández Viña: Lecpoldo Sánchez Ca- ~~ ¡del orden. 
nals: José Aixalá- Raimundo Sardi- CHARLES R. FORRES FUE DE- (Los estudianrf,¿ fueron a la huel-
fas; íiuia Ramírez Parceló; Secun- r i A P A n n fíJI PARI F HF TíV 7 provocaron algunos disturbios 
diño Bnños: Armando F . Cuervo:• V'1^IW*L'41 MULTADLE. UC UL- . 
Se i 
P R I M I R CUALQUIER DESORDEN 
E L CAIRO, Egipto, enero 30. 
E l Ministro del Interior dice te-
ner conecimiento de que están utili-
TO PRIMER MINISTRO 
DE PRUSIA 
BERLIN, enero 30. 
Otto Vou Braun fué reelegido pri-
mer ministro de Prusia por 2̂ 1 <" 
los 435 votos de la Dieta •• 
Pedro Flanco v don Adejandro Cas-1 
tro. 
Comisión de . Materiales 
Presidente: Don Marcelino Cante-! 
ra Pirez. 
Vice-presiden^s; Don Ramón Gar 
cia Món. 
AUNQUE ENCALLADA SE HALLA 
EN BUEN ESTADO LA GOLETA 
con su.s protestas contra las deman-1 FRANCESA PARSON 
das británicas después del asesinato SOUTHWEST, Harbor, enero 30. 
del Sirdar, genera! Sir Lee Stack) . j ija g0]eta de 3 palos Francés Par 
TTJ n n r m o cinu v a t ccm ñ c 60u' fiatriculdaa en parrsboro. >• 
Charles R.. Forbes, exdiractor d : i l \LL U U L I U K 0UI1 TAI U t c . qüe ne las primeras horas dei 
FRAUDACION 
CHICAGO, enero 80. 
burean de veteranos de los Estados 
Unidos, y John W. Thompson, con 
tratista de St. Louis, fueron decía 
CHINA, CONTINUA MEJORAN-
DO SATISFACTORIAMENTE 
(ribió $1,000, recibiendo un estruén-¡ poátóJbtiidá.d que representa la vida 
una ronna c^icterística, Vn ñ n l ^ Z T ^ r n e ^ f T e m l l ^ Z * f X s ^ ^ Á ' Z 
u indis^por a prosper.dad de Cuba,; <lsinios rañone5: nuestra misión no ' se Aponen a pedir la devolución del 
Vocales: señores: José María Vi- ™do8 culpableg esta noche de ha- pEKIN- enero 30 
dal, Blás Casares; Valeriano Fer-j ber inspirado para defraudar al. Est . mañana no se había operado 
„A~An~ A^,ot,,1« Pn^o- Tn.o¿ Solfa -ir . GObiemO . ' v j_ J . , , . nández; mando Cora; José lís yj
don Alejandro Ca?tro. 
. (cambio alguno,en e¡ estado del doc-E l jurado tardó cinco horas cm!tor Sun Yat g.^ .efe del bH 
cuenta minutos. 
día dp hoy fué arrojada sobre la 
Punta King cercana a ésta por 'in 
violento temporal, se hallaba toda-
vía encallada esta noche; pero dis-
minuyendo ei peligro al amainar ei 
viento, su tripulación se quedó a 
bordo. A pesar de que durante l 
q:úf. U t t a™hi Ín mvy aplamlld?: Mriha~de ser agresiva, sino" meramenü ; proyecto" ai bíjo" "organismo colegís- ' 
Comisión de Fiestas E1 defensor pidió que se pusiera 
Presidente: Don Everardo Aceve-! a votación nominal el veredicto, y 
i a c i i - I cada uno de los jurados se fué le-
íativo, basándose para ello en que Vicepresidente: Don José G. Ber-j vantando por orden, y confirmaron 
se trata de una elevación de las re-| mudez. , c , | e\veredict0 dáe. cuIPabllldad-
caudaciones y por lo tanto, constí-i Vocales: señores: Salvador Soler, La pena máxima es de dos años 
tucionalmente, ,sólo puede ser Ini-| Cabezas; José Fernández Rodríguez; y multa de diez mil pesos, o ambas 
ciado por la Cámara 
Para que la Cámara dé por Ini-
ciada la legislación tendrá que vol-
Comisión de Sports 
Presidente: Don Eduardo Ejca-i 
sena. 
Vice-plesidente: Don Oscar (Re-
mírez. 
Vocales: señores Gabriel Custo-
John Me E . Bowman, el presidente ciefeir).;va y BObre todo, como cues 
de la ccrporacU-n rmericana de ho-|:ión dc vida muerte, buques su-
teles raóí grande fie? mundo, dueños ; nc|entos y eficientes para MANTE-
dei SevHla BU.mMft en esta ciudad, I m^r t x a LINEA DE A'PROVISIO-
puso de pie ? dirigiéndose a los NAMIENTO con lo* puertos del Sur 
comensales eu Inglés, d<), "nos-1 dfe ],0Í, E,stados TJnjdos Nnestra Aca_ 
otros los cubanas deremos coope-j denxia Naval, prepara al hombre 
tar a una obra df. interés general |,qUe ,10 jn,ede pp;. improvisado) lo 1 ver a aprobarla y luego enviarla de; Orovio Campa, 
rara nuestro país, con el cual teñe- hnstruvd v lo educa siguiendo los | nuevoal Senado, 
mos que estar Ultimamente identi- niás medernos métodos y planes del E l proyecto de ley habrá de ser 
íicados. estutlioí dándole una educación cien- estudiado todavía por el comité de 
"Por nuestro país". Mr. P.o'.vman! tífica y técnica que puede parango- correos de la Cámara, cosa que Ue-
rgregó $5,000 r. lista, ganándose j narse con la dj cualquiera' estable-¡ vará algún tiempo, 
un aplauso proiongado. cimiente de si; índole, pero carece 1 Tal como hoy se encuentra dicha 
Don Dionisio Vclazco. el doctor l<lfVl complemento necesario como se i ley. dispone Iflt elevación de los sa-
Carloa MlgU9l de Céspedes, Mr. dice y con murnísim-a razón en el ! larios de los empleados de Correos. di0 Ferrer; Moisés Maestri López; 
f.eorg» B. Hayes el señor Mánttel U^tlOUlo, aunque no es nuestra la ; tal cual se disponía en una ley aná-l juan Manuel Ruiz: Marcelino Mar-
.Aspur«. Mr. M^urice Schochter. ei! m l w dc ello. No tiene un Buque-iloea uprobada la sesión pasada pero¡ tfpgz; Ataúlfo' Fernández: Manu?! 
f-eñor Pedro Rcdnguez, don Heri-; Escuela, un verdadero Buqne-EK.cue-i vetíiaa Vov cl Presidente Coolldge. j Alvarez Menénderr y don Alberto He-
berto Lobo, el MftOr Sánchez Aba-; la capaz de llevar por todos los |Entrafla nn aumento de $300 anua- rrera Franch. 
•ni, el Comandante Barreras, Mr. i mares nuestra glorios-a bandera les eu t,asI todos 103 ^alanos. 
Hugo Hartensta-a. señor Lawton. * ebriéndonos nuevos horlzontee y Aunque las recomendaciones he- Comisión dp Orden Interior 
doctor Fernándc? v casi la totalidad i siendo un nuevo motivo de cultura, if ha9 por el departamento de Cft-J preaidente: Don Francisco Pons 
de los reunidos f,iu,cribieron canti-1 ""nque 'hemos procurado el suplir '•r60* «JK» qye sé M ¡ ^ ? " las. tari-¡ L'agur. • 
riades importantes Cita dtfíWtncia de manera adecúa- la3 P0̂ 3168 f".ercín grandemente ™ 0 \ Vice-presidente: Don Juan Manuel 
El doctor Ramón .1. Martínez, 'a a los fines de la enseñanza aun-i diflcada8' Particularmente en la e l* Rulg. 
Presidente de la Arociación de Ha-i ̂ ê no hayamos cumplido la otra , J 5 ^ ™ ? ^ ^ Vocales: seño 
ipndadüf. y Co 
DUnció al hacer 
f l,00O, frases *tw*«kû «a u«3 cu t unitio- 1 1 j ••̂ ut u«i7vu«|rau«i • -inri n i 
mo, que fueron rofibidas con gene-, Es un acierto indudable do que «p i rresponut 
ral agrado. El Cconel Cartaya tam-i refiere al nomine que debe ostentar " 
erno'gimas horas fué zarandeada ruda 
del Su»- de China, que recientemente ;mente por las olas, no pr̂ seijta ni» 
sufrió una oper ación para extirpar-; guna vfa de agVa Esperase l^e 














Los informes anteriores de Pe- guardacosta. 
Marcelino Martínez; Manuel Menén-j cosas a la vez. 
dez Barrera: Ramón Rodríguez Díaz ——— 
Manuel Canto Pef-a y don Antonio PIERDENSE LAS ESPERANZAS 
DE HALLAR A OCHO NAU-
FRAGOS 
| ST. JOHNS, Terra., enero 30. 
Se ha perdido la esperanza de ha 
j liar a ocho de los pescadores que 
j en cuatro barcas fueron barridos 
mar afuera, frente a la bahía dc 
reí» Pedro fereda. 
kín decían que había, pasado una — . 
roche confortable y sin dolores. Sus ARRniA^F FN MIFVA YORK AL 
médicos consideran satisfactorio su | 
ENORMES INGRESOS DE LA RA 
DIO CORPORATION C F 
AMERICA 
HALIFAX. N. S. ener0 30. 
Pocas horas después de s31̂  ¿ 
Nueva York el trasatlántico m?^ 
Orduña, el joven de 23 aflos cl 
edad. H. Scheutz, que iba en 
. como pasajero, se arrojó al « 
•Prueba del tremendo f,̂ Teci-1 e<llendo 
miento alcanzado por ia industrial1 r»in>fasp a Viena con el proP0" 
NUSVA YORK, enfro 30. 
de la radíetele viía en 1924, es el sitf 1 alance anual de ganancias publica-5inente enferma. 
00 por la Radio Corporation of 
visitar a su madre grâ e 
Dió marcha atrás el trasat 
Rose Planche, durante la galerna.Amer,ca.el cual demuestra que el !co v durante dos horas se reí 
que azotó la costa Sudeste de esta 
Isla el pasado viernes. 
Los buques enviados en bu auxl 
lio han regresado ya a puerto, ha-
biéndose abierto una suscripción pa 
ra socorrer a loa familiares. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
irgres. bruto ooterido por esa íir-|ron ellos parajes Sin lo«n 
ma en el ano pasado por concepto llai. trazag del cuerp0 del 
de operación alcanzó un total de q,.,.-...- habfa manifestado a OITV° 
f54. 848.131, lo cual representa un _ " rnoh n, babía sido l,aniad 
aumento de $28.453.341 sobre el ^ a ^ 
que obtuvo en 1923. Las ventas rP°r ^ p ^ ^ u e fuele^ . 
Es evidente que el infortu-
dm«r0 
rtOHOfi de Cuba, pro-p itísima y si .e quiere aun más im-i(ho aUnlf"!" t S t í S L ^ ^ T J S S l ^ d f t t e García Sola, Luis Andrade: NUEV. 
er M suscripción, de PortanVo misión que todo Buque-Es-i lluGVOs ZSfKfA 1?q ̂ J a ^ on ' Jo6é Cuet0: Ramrn ^mández; Ber-1 Arri 
MbrantM da entttflUB- Ctt«lA. tiene y debe desempeñar. tan a d̂81 .t0rta9 188 ciase9 ae co" nardo Pardias y don Josí Maseda. 1 fI Roo 
dén manifestó ice lograría la coo- en su popa o! buaue. Porque ningu-| contiene, esperando que sirva para 
ícraclóu de la tmpresa que repre-j i'o como el del finado patricio Me- mover y encaiuzar más rectamente la 
:nta para una suscripción impor-Inuel Sanguily, ruó de nuestros más' opinión sobre la Marina de Ouerr 
Comisión de A'tns y Bajas 
Presidente: Dor. Ramón García 
:UEVA YORK, enero 30. 
Arribaron: el Rosseng, de Sagua: 
stworth, de Kuevitas. 
Salieron: el Sarmatia, para San-
tiago; el Tela, p£-i»a la Habana. 
Món. ! BALTIMORE, enero 30 
niada. 
José F . Fernández Rodríguez: En-
ante; y los señóte!;; Durrell, repre-1 "Ros valores inteirctuales, una ver- de una manera favorable y justa a 
fontanv; del National City Bank of1,'adera cumbre inteleotual, puede fin de que ocupe en nuestra Re-
Vow York y Alvaro Ledon, de la simbolizar más gallardamente núes- pública el lugar que toda insti-
F'ort of Havani I ecks, también pro-' tra cultura, nuestro patriotismo y lución análoga tiene en todas las I rique Morales: Ramón Rodríguez: 
r.etieron comunicarse con sus prin- nuestro afán de libertad. nuciónos por cuanto representa de I Bernardo Pardias: José María Vi-
'.ipales ern idénticc propósito. Creo un debpr ineludible, que la soberanía del pueblo cuya bande-i dal y José G. Bermudez. 
Como se ve, ia "Compañía Cuba- nimpin eon la mayor tsatinfaccLón ra ostentan con orgullo sus buques. ¡ Terminado el acto, todos los con-
ia de Publicidad" se ha iniciado con en nombre de ln Marina de Guerra Aprovecho esta oportunidad, ee-i currentes fueron obsequiados con 
íl m;'.3 franco éxilo, esperándose que V en c. mió. el expresarle el más ñor Director, para ofrecer a usted 1 dulces, tabacos y champán 
m. muy breve e nació de tiempo ten- vrtvo 'agradecimiento por el honor e¡ testimonio de nA". más rendida 
Irá suscripto la totalidad de su ca- que nos confiere en el citado artícn- con^idíniolón v amistad, 
lital social. i lo y lar frases encomiásticas que Alberto de CARJRIOA-RTE. 
Vice-preeidente: don Ramón Ar-1 Arribó: el Mur.lndles, de Nuevi-
brutas hechas por la compañía en 
LOS PRESOS FEDERALES DE LOS de sraT1 Talor- — - ^ 7 
ESTADOS UNIDOS SERAN U T I - E L DR TREDELENBÜRG S E ^ 
LIZAD0S POR E L ESTADO RELEVADO EN LA 
DE LA DELEGACION ALEMAN 
E l doctor TTredelenDurg. Je » 
WASHINGTON, tnero 30. 
El Departamtuto de Justicia ha 
decidido trazarse un programa en 
* 
tss 
taminado a hacer que todos los pri- la delegación comercial « 
Vocales: señores Sebastián Soto: FILADELFIA. e:uro 30. sioneros fedérala, qu* se hallan ^ í a j f ^ el 
Arribe el Solvang. de la Habana.1 la holganza en la-, penitenciarias « ^ ^ n i ° ™rC° R ^ a l d i , 
Salió; el Jose,v. para la Habana, dediquen a abastecer al gobiero de;de Comercio. Raynai ^ hiero de'de Co ercio Raynaldi. es P 
*odos los artículos que puedan fa-!sea reemplazado por herr 
NORFOLK, enero 30. i miembro de la extrema i brtcarse en tales condiciones 
Arribó: el Lifland. de la Habana.1 Este programa tiene en primer,cuando y _ ]o9 , 
Salió "* ^ *»--'- Wn.T,afinin-r al npnndn dándole UCS Ul̂ tí _ ^ 
reanuden las 
lóTeí" Gen" .' W.'"Ho¡thal8, lugar a be efic a  pe a o j "e'' / ^ " ^ o ' 0 ^ esta c a V ^ 
la Habana un oficio o profesión y en segundo me^rd el doctor 
- - a ahorrar a loa departamentos gu-' Se c ^ • -
bernamentales ciertas sumas qne burS 
Loy Invierten tn el mercado libre.' Bln€t 
para 
Se hicieron votos por la felicidad NUEVA ORLEAN'S, enero 30.      híTiierdido Ia conria 
de Cuba, de España v de] Casino Arribaron: el Abapgarese, de la <^ (Durí' " Jj doctor Luther 
Español. Habana y el Jan, de la Habana 
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S C I A S I N C A D O S D E U L T I M A H O R A 
S E N E C E S I T A N 
J VENI 
U R B A f i A S 
SE SOLICITA UN MUCHACHO EX LA ¡ DO GKAN CASA EN UNA AVE-
Farmacia de Muralla 93, que traiga re-1 nida Reparto Santos Suárez, 2' plantas, 
ferenciaa. jjardfn, portal, sala, comedor, cocina y 
4469 2 fb 
U R B A N A S M I S C E A N E A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y ^ISOS 
" h a b a n a 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
VIBORA PUNTO ALTO, VENDO CASA 
moderna, portal, sala, .M4, baño inter-
. calado, comedor, cocina, l!4 pequeño, 
• un cuarto criados, baño, inodoro, pa- 3|4 más al íbndo con entrada indepen- i i 1_ • 
sitio, traspatio y los altos escalera de diente y servicios. Todo $8.000. Renta Ya Dliedes DCDer VUIO PÛ O a DrC* 
mármol terraza, tres cuartos, veatíbu- $80.00. 1-4392. , . r i j \/ * i 
io. hall y cuarto de baño, 8 x 38 en 4416 2 fb. 
$10.500; otra en Santos Suárez, tranvía: 
IPUEBLOI 
ció razonabie. Ya está a la venta 
PROFESIONALES. SE ALQUILA CrNA 
I hermosa sala,- con entrada ind. pendlou-
¡ te, propia para consultas u oficinas, 
'informan en el frente. 
44C1 7 fb. 
al frente, portal, sala, comedor, cua- En el Malecón, vendo praciosa casa, el ramoso Vino marca 
. . . —„ .———" T̂.TT .—~—~ ~ ISE DESEA UN JAPONES PARA jar- tro cuartos, uno alto, cuarto de cria- i „̂  A • 
^P£.R£-,J?íi.¿L?.H!L* hA _^.!f_-ca: ' dinero. Informen: Monte, número 146. dos. baño intercalado. $12.000. Informa,modersa, 4 pisos, con ascensor, Cielos. lie de O'Farrill, número SI, esquina a l Teléfono M-9290 
Revoluci6n, Reparto Loma del Mazo, i 4394 
Compuesta de portal, sala, 3 habitacio-1 i Feb. 
n STlZ NUM- 1. ENTRE 
OFICIOS Y BAKATIL1.0 
alquila un almacén dedos 
Janus con IIÜ0 metros de 
Acidad, con elevador pa 
carga, y en el tercer Piso 
1 vivienda independiente, 
,c admiten proposiciones. 
cc puede ver a todas horas. 
Informes teléfono F-2134. 
14 c 
C E R R O 
EN P R E C I O RAZONABLE 
j Se alquilan los lujosos bajos de la le-
¡tra J, ce San José 124, entre Lucena 
ly Marqués González, '.on sala, saleta, 
' tres habitaciones, salón de comer, cuar 
to de criado y doble servicio sanita-
rio con calentador. No les falta nunca | f , ^ ^ 0 ia eJsqu1na0, en 
el agua. Informa: Sr. Alvarez. Mer-j 
caderes 22, alto. El papel dice donde 
está la llave. 
4476 3 fb. 
nes, hall, comedor, cocina de gas, ga- i AGENCIA DE COLOCACIONES ANTI-l 
trua de Roque Gallego. Sol 104. Telé-
fono M-3172. Se solicitan y colocan toda 
clase de sirvientes, dependientes y tra-
bajadores . 
4450 5 fb. 
el señor Gonzalee. calle de Pérez núm. i rasos, mosaicos de primera, ocho ba 
50. de 2 a 6 entre Ensenada y Atarés. _ i . • - i i r l » 
• - 'nos, gas, electricidad, etc. Lxcelente 
P. T. C. 
408; 3 t 
rage y cuartos para criadas. Precio 125 
pesos. Informan en el número 15 de 
la misma calle. 
4404 2 Feb. 
CERRO. SE ALQUILA UNA CASIta 
Márquez y Manila, a una c<|pdra del 
4383 2 Feb. 
M A R I A N A O , C E I B A , 
HAGA SU PROYECTO 
censor. Precio moderado y facilida-
S E O F R E C E N 
4 tb. 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
Vendo en la Avenida de Menocal y San 
Francisco, 1.000 metros de terreno; es, , 
¡negocio para el que quiera fabricar es- des de pago 
. tabieoiroiento, y varias casitas, por ser AÁ&A 
I esquina. Mide por San Francisco 40 ( •tnoo 
imfeiros y 2a por MenocaJ. Tiene agua i t . i rrnrvn a 
!y alcantarillado y le pasa el tranvía hl\ LA V l b ü K A 
5í?Lfi!L?r^2£í Î ?7-̂ fi11?**1®8 *,ar.i* ^."l Vendo en la Víbora a una cuadra de la 
buena casa de dos plantas. 
Consta de sala, saleta co 
renta. Dueño: Malecón 56 entre Ga- Compre media botella para probar, 
liano y San Nicolás piso Tercero, as- Lo vende U bodega ch la esquina. 
v,Íln^0^Par»a lnfo,rAraea «/? 5*55» Calzada, una Emilia ,á entre Pas y GOrnez, Gervasio muv omolia Aionso. Teléfono 1-64V2. ."1 ^ ^ 4 ^ ^ 
Distribuidorca Hijos de Franciscc 
González. Cuba, 83-1 ¡2. Teléfo-
nos M-2781. M-2059. 
C 243 27 d 4 « 
AVISO IMPORTANTE 
r"AT ITI/ini I V n A r A I A T T l DESEA COLOCARSE UNA MLCHAcha. SI usted desea vender alguna de sus 
I l l l I •YIKIA Y r l l l i l l l l l l 11 de manejadora o de criada de mano, sa- propu-dades o comprar o hipotecar, pue-
lAILUiUDlA 1 I V U U L U I H Ke Vu obligación búsquenla en Tenien-! de usted .llamar al felélono A-UU62. 
^ " 
T S Á DE APARTAMENTOS 
rfp construir. Apartan, tos 
IMassia de I* Ampurdá. Se alquila esta 
propiedad, situada en !o mejor de la 
1 Víbora. Calles Carlos Manuel y ^ ^ F w ^ ^ ^ f e ^ 6 S ? " ! Í n a " p e n i n s u l a r desea c o E ^ - I ^ V n ^ ^ f T c i i "Ju 
D astas, con todo confort i L . w ^ ^ ^ f ^ L ^ t ^ 1 ^ de criada de mano, tiene qu en la ; «a seriedad y honr 
ida, 414, cuarto de baño, comedor. i o . „ 
ciña, cuarto de criados y servicios en I „ "vJf "i10<f 
cada planta, siempre alquilada, muy ba-'r 
rata en $120.00. Precio $12.500 
informes en Monte 317, oe 1 a 5. 
4477 2 fb 
TITULOS DE CHAUFFEURS 
ĵ̂ g; narse la vida 
be su obligación, búsquenla 
• ' ro 20 
Slí ALQUILA EN EL REPARTO AL-| 4406 2 Feb. 
trudis. Dos plastas, con to o confort i prL'lXimas a terminarse; una con jardín, 
ly comodidades. Gran parque y jar-IP01"^- s a l a - ' comedor, un cuarto criados ~ i v n ai -i i i t I cocina, garage, patio y cuarto y servl-v amp'ios, dos baño ,̂ din. Ljarajre. Alquiler moderado, lam-icio de criados en los bajos y cuatro 
agua fría y calionte • I ki¿n admifpn rnmnrarlnr^ nara la cuartos, baño y terraza al frente y al nu, bajo, propio para | Dien se aamuen compradores para la fondo en los altos. otra% con igrl7ll re. 
Lamparilla 8G > Sn, :mlsma- Darán razó.n: leniente Rey 14 parto mas otro cuarto o biblioteca en 
líos b.iios. La llave e ipformes su due-
tño. j /sé F . Barraqué, en la misma ca-
4 pn He. Siete esquina,a Cuatro. Teléfono: 
^ ÍFO-1423. 
4489 2 fb. 
donde será usted sumamente servido, 
Jpues cuento con grandes compradores 
que al momento realizan cualquier ope-
e sea. >'uestro lema 
_ y honradez. Informan VI-
garantlce. Informan: Calle 23, número drlera del Café El Nacional. San Ra-
24, puesto de frutas. Teléfono F-4365. faei y Belascoain. Sardañas. 
4402 3 Feb. | xoeoo 30 en. 
S O L A R E S Y E R M O S 4463 
•los por $30. Ga-
Si usted desea, ga-
idientemente obten-
informes. No De-
cantado. Sólo una 
:i6n. Fernández y 
94. Apartado 2330 
9 fb. 
| AHORRE DINERO. SI Sü BASTIDOR 
^•r^abana^rnfolme^^e^^a! almacén. Tel. A-2868 
ttC 1 fb. 4479 
il9u .—. -
X LA FRESCA V COMO 
DESEA. COLOCARSE UNA JOVEN PE- — — — — — — 
nlnsular de 16 años, de criada de ma- J E ^ £STE ANUNCIO. L E CON-
Oquendo G, altos, entre José compuesta de sala, •- ser-
V E D A D O 
rTiico cuartos, terraza y ser- : s = . 
Informan: Teléfono A-6420, de SOLICITAMOS INQUILINOS, PARA 
m v de 2 a 5 p. m. La lia- ¡Calle G, altos, muebles de lujo. 
Ufeiretería esquina a San Jo-
4 Feb. 
Lázaro 
•mosa sala, com 
eiones lujoso cuarto de baño, co 
iL cas' cuarto de baño e inodoro 
idos i dos cuartos altos con baño 
fíelos sanilajios independientes, 
ve en la bodega de la esquina de 
•s Informan: Manzana de G0-
149 Teléfono A-4047. 
C*' 2 Feb. 
614, etc $170 
Calle 21, íifto. 2|4, completamen-
te amueblado 110 
SUBURBIOS 
Tulipán, Hermosa residencia, 13¡4, 
sin muebles $400 
ñrii \ HL PISO ALTO tercera 
d,, la casa Lealtad, 12, entre La-
^ « S K í s a N a * ^ ^ » ^ ^ s ¿ n •mue: w] 65 
150 
"orif \N BUENAS ACCESOrlas j garage, etc. 
y tres habitaciones. Zulueta, 44, ¡americana, 
/ a \podaca, hay habitaciones a 11 
Domínguez, altos, 3|4, con muebles, 
garage, etc 
ALMACENE¿ 
Monte, bien situado, muy espacio-
so, contrato $250 
NECESITAMOS 
Parte alta de la Víbora o Jesús del 
Monte, caaa de más de 5 habitaciones, 
sin muebles, para familia 
SE ALQUILA PRKCIOSO CHALET, 
completamente amueblado. Reparto Al-
mendares. Villa Pilar. Calle 16 entre 
A y B. Tel. FO-1470. 
436'? 2 fb. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
3 Feb.— 
QV1LAN ALTOS MODERNOS 
f.o 24, Carlos III, frente parque, 
adra del carrito, sala, tres cuar-
medoi, baño y servicios criados, 
r 70 pesos. Informes: Mercade-
Llaves en los mismos. 
Para alquileres de casas y ventas de 
propledade-3, vean antes: 
BEERS & COMPANY (EL DECANO) 
• A-3070 O'RelIly 9-112 M-3281 
C982 3d-31 
EN CASA PARTICULAR. SIN NINGUN 
inquilino, alquilo hermosa habitación 
para matrimonio o dos personas hono-
rables. Precio muy reducido. Dâ ido 
buena y abundante Comida con todo ser-
vicio. Prado 29. bajos. Pido referen-
cias. 
U O S947 31 en. 
4415 
dora. Monte 238. Teléfono| 
2 fb. 
VENDO ÜN TERRErO ESQUINA CA-¡ tiene floja o rota la tela, no lo bote. 
He San José 12 x 13. a $50; otro eni1,1*1111* al A-5789 y pasará un empleado 
Hospital casi esquina a Jesús Peregrl-!a recogerlo y se lo dejaremos nuevo 
no a $52; otro en Flores y Enamora-¡Pf1" Poco dinero. Especialidad en arre-
idos. Reparto Santos Suárez, de 28 x 23 ;g'0 de bastidores de niño. Campanario 
a $12: se venden parcelas de este terre-i n"'T,|ro 132. 
no. Informa el señor González, calle del 4483 2 fb. 
V I E N E 
Si desea comprar una casa, en Santos 
Pérez, 50, entre Ensenada y Atarés, de 
2 a 6. 
4087 3 f 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-I Suárez 0 en ef Keparto Ampílaclún Men-iSOLAR EN GANGA. EN LO MAS AL-
lar de criada de mano o para todo, sien- dojta( teng0 caSias desde $0.000 hasta' to de la Víbora. Calle Goicurla, esqui-do corta familia. Informan Teniente 
Rey 77. Teléfono M-3064. 
4418 2 fb. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular para criada de mano o para 
manejadora, acostumbrada en el país. 
No tiene pretensiones, informan calle 
Cuba 71. altos. n 
4«2 2 fb. 
terreno para fabricar en Habana o Ve 
dado, véame en Santa Emilia 79 entre 
Faz y Gómez o llame a Gervasio Alonso 
al Teléfono 1-5472. 
2481 2 fb. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES- vF\-nn mi .-aía— l̂̂ An^r>A nF VA 
a* rv • f~r-.. » ^^UO Mi CASA ACABADA Uiu tA-
bricar, Jesús del Monte, a una cuadra 
del tranvía, portal, sala, saleta, cuarto 
pañola de criada o manejadora; es for 
mal y tiene quien la. garantice. Info -
man en Peña Pobre No. 40 esquina a 
Monserrate. bodega. 
4434 2 fb. 
$25.000. También tengo en la parte alta na a Patrocinio. A cuatro cuadras del 
de estos repartos, los mejores solares. Cine Méndez y a dos cuadras de la 
yermos, si quiere fabricar. Vendo una ¡Avenida de Acosta. esquina de fraile, 
finca en la provincia de la Habana y ¡Solar, número 16. Reparto Nueva Ha-
otra en Matanzas. Si necesita casa o hana. (Mendoza), mide 23.58 varas de 
frente por 40 de fondo. Su precio son 
$5427.48 o sea $5.75 la vara. Hay pa-
gado $1.200 de capital hasta el 5 de di-
ciembre de 1924. La cuota son 50 pe-
sos mensuales. Lo cedo por $500 al 
contado. Urge su venta. Informa: A. 
V. San José 198. altos, esquina a Ba-
D Í K U Í O R I O 
P R O F E S I O N A L 
EN ROMAY, 25 
a media cuadra de Monte, departamen-
to independiente en la azotea, con una 
habitación grande y otia chiquita y 
sus servicioíi. Agua abundante, hay mo 
DESEA COLOCARSE UNA «JOVEN PE-
ninsular, de criada de mano o para 
todo el servicio de un matrimonio solo 
Ti n<> referencias. Informan Teléfono: 
A-3586. 
4441 3 fb. 
baño intercalado, comedor, despensa, co-
cina, garage, iardín dos cuartos altos, 
servicios de criados $16.000. Puede de-
Jarse $8.000 en hipoteca al 8 0|0. Pra-
do 29, bajos. 
U O 3148 31 en. 
sarrate, de 12 a 8 p. 
4385 Tel. U-2112. 2 Feb. 
UNA GANGA EN "ALDAY". VENDO 
a precio de verdadera ganga, por en-
fermedad, una linda esquina de fraile 
en la parte alta de Alday con 7.500 
varas de terreno, un <V¡ilecIto de dos 
plantas y hermosa arboleda d> mangos. 
r \ i t * o a 1 1 1- r\i- i-t/mitíAC V¡E1 terreno solamente vale el dinero: 
EN LA C A L L E DE FIGURAS I el chalet se regala. Es propio para un 
n n acz-z-vatm r'AMr'A matrimonio que quiera vivir en el cam-
BLLAiCUAilN, UAINllA |po y la Habana, pues estA a una CUS 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
F E L I P E RÍVERO, 
MANUEL DE CINCA 
R A F A E L DE ZENDEGUI 
Abogados 
Manzana de Gómez 
Dpto. 231. Teléfono M-I472. 
entre dra de' tranvía. Prnrio SK, .nno. Trla-DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA _. 
para criada de mano o manejadora. In-i;,«nd,0 en , c3116. de I" iguras, , Vrancn „ 
Escobar y Belascoain. acera d.» la som- "a- V*1"^ b- relércn-> M-i21(. 
bra, un hermosísimo terreno que midel 44J7 4 fb. 
30.30x22; se está derrumbando para' — — 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-1 venderlo junto o por parcelas; es punto 
forman: Aguila 248 
4474 Tel. A-5800. 
2 fb. 
Se alqui a Calzada de Zaoata esauinaltor. Precio 25 pesos, con luz toda la ; phñola, de criada de mano o maneja-1 do pran porvenir, fresco y ventilado. 
r\ H H | noche. La llave: Infanta y Santa Rosa, Idora, Tiene buenas referencias si las | frente a un gran parque, donde el mas 
a B, una nave con casa anexa, pro-i barbería, informes: librería Albela 
V Feb. luia para taller o industria; gana todo, ̂ S 0 ^ 0 - 32-B- Teléfono A-5893̂  
íquilaN unos hermosos ai-|$50 e informan en la bodega. Telé 
Puerta Cerrada y Factoría, tie-j r F 'iTA? js grandes cuartos, balcón a la Iono r-j/oz.. 
•demás. Ganan 25 pesos, allí in- 4430 3 fb. 
desean. Informan Maloja 86. Teléfono 
A-0899. 
4454 2 fb". 
4 Feb. VEDADO. SE ALQUILA COMPLETA-
tnu 
l K/I » to^ îf̂ . J„i 0-(xln,ente amueblado, piso alto, acabado de del Monte ¿o i , altos del cate: fabricar, coi 
•ajos; b 
oficina y ' 
do, se alquila una casa en 5)/5.UU j familia. •Calle Peis entre 23 y 25, casi 
ntrada Independiente de 
VO. En este edificio recién cons-i'°s bajos: bonito gabinete co nmuebles ' , .. . *-jr a*1 fi i   todas comodidades nara 
[isala. saleta, comedor, cuatro habi-1 es^'Ína 





EN PRADO Y NEPTUNO, SEGUNDO 
piso, domicilio social de la Unión Cas-Ji 
tellana de Cuba, se alquilan dos depar-
tamentos propios para secretarlas de 
sociedades pequeñas. Informes en la 
secretaría de la misma, de 8 a 11, de 
2 a 6 y de 8 a 10 noche. 
4413 3 Feb. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
R U S T I C A S 
FINCA DE CAMPO 
triste se alegra con su vista y a 20 de 
los carros; vayan y contemplen sj es 
verdad lo que digo. Para este neptelo 
pueden tratar con su dueño personal-, 
mente en San Rafael-y Belascoiln, Vi-|Finquita en Bejucal se vende caballe-
drlera del Café. Teléfono A-00tí2. Sar-• ría y media aproximadamente, de tie-
dlña I rra de calidad, tiene buen palmar po-
zo y río, fértil y con ártíbles frutales. 
SE COMPRA UN CHALET ¡ffiS0 ^ n ^ ^ ^ ' l ^ ^ 
Re compra un chalet en el Vedado, de; casa de igual valor en la Habana. Ho 
Ecímundo Gronlier González 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A. Gorriaran 
ABOGADO 
Aguiar 73, 4o. piso. Teléfono M-4319, 
3426 6 mx. 
Ür! MARIO de f r a n c o y b e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono M-4087 
Estudio privado, Neptuno, 22U, A-6860. 
C 1006 Ind 10 1 
1 JUAN JOSE MAZA Y ARFOLA 
JUAN N. MAZA Y SANTOS 
ABOBADOS 
Consultas de 11 a 1. Teléfono A-5598. 
Habana. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN es-
SE ALQUILAN HABITACIONES EN LA pañola para limpieza de cuartos, en-
K v etiaa , ac ^ " • 7 . y 1 1 ' ' f no Á General Carrill-J. ?5 cantes San Rafael) la calle Línea a la calle 23 y d' la CaVlí* ?a ^ a » ae la noche. Teléfono A- ] 10526 20 «n He L a la calle Baños que tenga cinco ' " ' j -
cuartos por lo menos, con garage, quel 4360 nueva casa de Someruelos 3, con her-¡ tiende de costura, lleva tiempo en el ; sea ê una pinnta y que lo míe pirlán 
mosos baños y servicio de teléfono, con , país, trene referencias de la casa dpnde valga el dinero. S| usrod t̂ rie alguno 
1; v, h. 
todos los muebles, modernos y servl-
. * i- » í ' o • • 1EN EL VEDADO, SE ALQUILA UN jante, caliente y tria, oervicios ; elegante piso, el segundo, derecha, con 
;ara criados. Informan en la azotea. Br,?nn J"^-.^14- Y á*™ás. comedí-
aades. En el mismo piso. Izquierda, es-
tá, la llave. Precio $85. Se exigen refe-
rencias. A-4729. 
4457 
4387 3 fb. 
AI.QI ILA LA CASX LEALTAD 24, 
|145. Sala, saleta, comedor, 4 cuar-
cuarto criados, baño completo, con 
¡ntador, baño criados, moderno y de-
ida. I-SOSX. La llave en la- liodtga 
Lagunas. 
»26 3 fb. 
2 fb. 





«stuvo anterior. Informan: Jesús del Monte, 
4388 129-A. Teléfono M-2985. Feb. 
j i SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-5 ^ •NIlM*^2' 65,uS,E ALQ1jIL,AN ¡pañola de criada de cuartos o de co-habitaciones altas y bajas a personas;™,^ mforman: Calle de Teniente 
l E S T A B L E C I M i E N T O S V A R I O S 
de moralidad 
4411 7 Feb. 
Rey. 7 
4405 Teléfono M-3064. 2 Feb. 
Comerciantes, Se alquila un buen lo-
ul, propio para almacén en la calle 
« Muralla. Infsrmes en la Peletería I TÍ 
U Americana. Belascoain 28. 
4423 2 fb. 
SE ALQUILA B No. 295 ENTUE 29 Y 
31, Vedado. Sala, comedor, riete cuar-
tos, baño» completo, servicio criado», 
hall cerrado, celosía, garagre, y gran 
traspatio, cocina de gas y carbón. Do-1 
ble línea tranvías. Llave No. 291. In-
forman C 246 Tel. F-1294. 
4347 5 fb. 
EN CUBA, 113, POR JESUS MARIA, se 
alquilan dos departarmintus muy am-
plios con vista a la calle, casa seria y 
tranquila, es casa para familias. 
4398 9 Feb. 
que reúna estas condiciones y desea I 
venderlo, escríbame o IHmemf» al Tol̂ -
fono A-0062. Vidriera del Café El '̂n-1 •< > i 
clonnl. Sardiña. | CAFE. FONDA, TIENDA. KEKKKTK-
4291 4 fb. ría, gran negocio para dos hombres' 
¡que quieran ganar dinero, contrato vS 
GRAN ESQUINA MODERNA W ^ ¿ k l ? ffi & . ^ A S ' & í 
J E S U S D E L M O N T E , 
Se alquilan los espléndidos pisos de 
k nueva casa Aguacate 12, a una 
«adra del Palacio Presidencial, com 
V I B O R A Y LÜYANO 
DESEA COLOCARSE ÜNA ESPAÑOLA 
de mediana edad, de criada de cuartos 
o para comedor, casa de poca familia I 
No tiene primos. Sabe cumplir su obli-¡ 
igacMn. Tiene buena roferencla. Tnfor-
SE ALQUILA UN DEPARTAMENto ! man: Teléfono M-8182. O'Rellly 72, al-
con balcón a la calle a personas decen- I tos entre Villegas y Aguacate 
tes, casa tranquila, hay teiéfono. A mis 
tad, 98, altos, una cuadra de San Ra 
fael. 
4397 3 Feb. 
4428 fb. 
SE ALQUILA EN LAMPARILLA Es-
quina a Bernaza, una espléndida habita-
ción. Informan en la bodega. 
4436 2 fb. 
UN HERMOSO CHALET 
Puestos de 4 habitaciones, baño inter- ?e ÎS"11* «" tpv i j ... , . . la Víbora, Vista "•aao, recibidor, sala, comedor, pan- Lázaro y San An 
tnr cocina rnarfr. -̂ «mV.̂ o de la Calzada con ocho cuartos, gran ga-j 44t>< 
y. cocina, cuarto y .crvicios de cria-;tage y todaa ¡a8 comodidades y es ^ ¡¿xñjüSf i 
to*. agua caliente y fría. Para más sanatorio Por KU8 condiciones, en punto ]a una h 
OBRAPIA 96-98, SH ALQUILA UNA 
hábltación a la calle y en la azotea 
muy amplia, con un gabinete de mam 
unto a?to y fresco lejparas al frente con lavabo, luz toda la 
Alegre 14, entre Stn | noche a hombres solos de moralidad. 
C R I A D O S D E M A N O 
CRIADO DE MANO, SE OFRECE.'SIR 
ve a la rusa y española. Tiene magní 
flcas referencias de las casas que tra-
NEPTUNO, DOS PLANTAS 
Vendo en la calle mAs comercial (le 
Cuba, una esquina de Belascoain a In-
fama, dos plantas, moderna, mide 15 
por 20, con un gran establecimiento, 





('AKK Y FONDA SITUADO EN (IIÍA.N-
Calzada, 8 años contrato, poco alquiler 
vende $70 diarios. También se puede i 
hacer .gran bodega. Precio $6.000 ai 
comprador serlo se la deja la mitad a' Asegure su dinero comprando esta casa j p ^ á ^ k s ganga. ConsultarNa~ Cuba- 19 No le sale el terreno ni a $75 el metro: J . ^ ^ , altos (le Marte y ^e\ona^Amiii. " 
tad l.ri6. Fernández. 
* 4377 
MANUEL JIMENEZ LANiER 
FERNANDO ORTIZ 
OSCAR 8 A R C E L 0 
ABOGADOS 
JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO * NOTARIO 
ban Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. teléfono A-8701 
MARCAS Y LATENTES 
Dli. CARLOS ÜARATE BUU 
ABOGADO 
Te'.:fo30 A-2434 
cuando vale a $15o. v'idrinra del Café 
El Nacional. San Rafael y ¿elascoaln. 
Teléfono A-0002. Sardifia, 
TERRENOS EN LA C A L L E DE 
HOSPITAL Y CARLOS H E 
fb. 
p a r a l a s m m 
PEI-AYO GARCIA V ¿ANTiAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA. F E R R A R A Y DIVINO 
lAbugados Agu.ar, 71, 5o. piso. Telf. 
A-¿i£». *>. a u i¿ a., ta. y de ^ a ó p. m. 
i. bajó y sale al campo! Informes calle! yendo Hitf l í /ÍSif1 h^U f ^ r J t t .Ua. y 5a. Jardín El Pensil. Teléfono: ¡ terreno en la calle de Uospital, frente •'F-isás Vedado. a Emergencias, que miden 6x20 a $i»0; 
MARIANO G I L 
fb. 
astasio, a dos cuadra.i ¡ Informes el portero. 
4467 5 fb. 







Informan en el 
1 fb. 
- ' SE ALQUILA LA LUJOSA RESIDEN 
hermoso local, se alquila en Monte cia villa Julia en AndT6s' esquina a Se ALQUILAN TRES GltANDES Yid Próxima -I \ i \ j IT • n-tA Carlos Manuel al lado del Loma Tennis ; frescas habitaciones con ba'.cón a la I v 
DR. OMEÜO F K E Y R E 
l Participa a su numerosa clientela que1 ABOGADO Y NOXAUIO 
i fo mismo vendo una como las tres. Es-1 acabar ê traer de París dos expertos Asunto» civiles y meicantltea. Dlvor-
^ tán a 20 metros de Carlos 111. vidri.-- cortadores de melenas, y que atenderá ciu». Rapidez en «i despacho da Lal 
ra del Café El Nacional. Sari ltafaelicon 'a debida atención todas las órde- et/crlturad, entrenando cou su legaliza-
y Belascoain. Tel. A-obri2. Sardifla nes a domicilio con precios especiales clon uonaular :as ueMinaUas ai extrao-
LUETA 36 D, ALTOS. SE ALQUI-
& W í t » 1 ; i t a V r . ^ t e i S ^ n e ' , „ 0 | u . 0 c r „ ' ; » «"»<«" ~ " « r t . fa-
rriénte. Las mejores referencias. 
4291 4 fb. 
4458 9 fb. 
OXimo al Mercado Unico, con 220 a una cuadia de Avenida Acosta y de lai^nV en'casa de' m"oraíi"dad".""Se" dan Oetros de sunerfirip nmnin **** -otn. Calzada, a S cuadras del Par ' ue superncie, propio para esta- la vIbora. Tiene jardín, portal, 
Acimiento o almacenaje. Alquiler ra-
jable. Informan: Manzana de Go-
•ez 260. Tel. A-2021 
9 fb. 
¿SüwA>j LO,S BAJOS DIO LA 
iíirtn - kZ« 2'18' (on sa,a- saleta, 
Datf' f ,ntercala(3o. cocina de 
irá rí"' rírasPatio. La llave en la 
idnr Ca,nPanario. Su precio $75 
fb. 
jt0S de esquina. Se alquila barato 
, se8undo piso de Jesús María 47, 
^ emeo habitaciones. La 1 
J Pnmer piso. Infonnes: 




paciosa, hall, cuarto escritorio, seis 
grandes cuartos, 3 baños Intercalados, 
comedor decorado, cocina de gas, pan-
try, despensa, lavadero, garage con 
cuartos de criados y de chauffeur, tras-
patio, tanque de agua. Informes en la 
esquina de Andrés y Agustina. Chalet 
Villa Alegre. Tel. 1-3233. 
4407 4 Feb. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
propio para establecimiento o vivienda 
en 10 de Octubre 638. Informan en San-
ta Clara 10, teléfono 1-1482. 
4349 2 f. 
exigen referencias. San Miguel 92, es 
quina a Manrique. Informan en el 
frente. 
44.62 ; • 7 fb. 
milla o para una casa de comercio; lle-
va tiempo en el país v tlane qui 
recomiende; es una señora formal; 
irección es Leonor N i . 20 entre 
ajal y Buenos Aires, Cerro. T 
A-6535. 
4 4?.3 2 fb. 
BUENA INVERSION 
Se vende una elegante, cómoda y sóli- j 
da casa la cual se está acabando de ' 
i Jes K>u cc 
al alcance de todos, ifcluslve los do- iero. Traducción para protocolnrlaa, d« 
mingos. Sigo siendo e! creador dq las tioeumeniua en inglés Oficinas, Aguiai 
famosa» melenas Niñón y Garsón. Sa- an, altos, telefono 4Vl-á579. 
lón de Peluquería de señoras y niños. —— - — — 
Bealscoaín. 117, altos. Tel. A-IW^ j cAUL SALÍN¿ >JL CALAHORRA 
de baño com p eto, comedor al f ondo, ; ta que puedo venderle más barato que tninalta y del cooro de cuentas -ttra-aso, fachada estilo árabe, • otras casas porque contamos con taüer sudas. Bufóte, Tejadilio. IV, taleiont 
S E N E C E S I T A N 
LNA BUENA COCINERA FRANCESA la cua, he Cünatruldo para vivirla, vlén- y fábrica propia para la confección de Arftt desea colocarse; es repostera. Tiene ; dome oblÍKado a deshacenne de e,la No Sombrerog de señorag ^ ŝ i,orit i u,i 
Inmejorables referencias Informan en , trat0 con corredores y la doy unos pe-! ga usted una visita a La Mimí. Indus 
entra lu ^ 1. o en la ! g08 mono8 de lo que me cuesta, $6.500 i tria 112. i 
3b»3. 
la calle 4 No. 14 
bodega de 17 y A. 
4471 fb. 
O'FARUILL ENTRE LACRET Y LUIS 
Estévez. Víbora, casa de portal, sala, 
ave en'comedor' tres cuartos, servicio sanlta-
_ . rio intercalado, agua fría y caliente, 
teniente Cocina, se alquila en $35; fiador o dos 
meses en fondo. Para informes su due-
ño. Escobar. Teléfono A-6355. La llave 
en bn deparlamento al fondo. A su ve* 
vendo toda la casa en el precio do gan-
ga de $5.000, pudiendo dejar hipoteca 
7 fb. 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
C O C I N E R O S 
VEDADO. SEÑORA AMERICANA, SO-
COCINERO REPOSTERO DE PRIME-
ra español y solo se ofrece. Informes: 
Rastro, 2-B, altos. 
4 409 2 Feb. 
pudiendo dejar hasta 2,500 o 3,000 en 
hipoteca. Informan en la misma. Re-
yes y Poclto, al lado de la bodega, Je-
sús del Monte. 
4389 14 Feb. 
VENDO UNA CASA DE MADE11A CON 
5 habitaciones. La doy muy barata, i 
4493 2 fb. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
AB'JOAJDO Y NOTARIO 
Haoana. 67. TeU. A-S31Z. 
T" 
llclta una criada blanca, no recién He-| SK OFRECE UN COCINERO REPQS-
gada, que sepa lavar y p.anchar bien, i ter0i para casa particular o comercio que duerma en la colocación. Calle M, 
esquina 13, altos. 
4395 2 Feb 
MUY VENTILA 
a 89 entre Zapata¡tíc $2.150 
de recibidor, sala,| 4448 
baño 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, española, en San Nicolás 142. 
4417 2 fb. 
Cocina a la criolla, española y fran 
cesa; es persona serla; siendo por tem-
porada no le importa salir al campo. 
Tiene buenas referencias. Informan. 
Teléfono A-8755. 
4470 3 fb. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-1 DESEA COLOCARSE UN ^OVEN ES-
no, blanca que tenga referencias. Suel-> pañol, de tercero, cocinero o ayudante. 
FAMILIA CjUE EMBARCA, VENDE i AI 
.magnífico juego comedor, caoba fina, c-rt-fî ir, hpI Raí 
Está situada Keparto Lawton en Po- costo moo £ da en 1430. nevera to Ed-f!cl0 del i,a 
cito y 13, cuadra y media del tranvía. !da d(, hierro esmaltado de S^S en Sl'l 
Tiene 58 de fondo. 11 1|2 de ^ente. ¡ vajiiia porcelana casi' recalada- laca 
Informan en Campanario 209, altos. 'párate caoba dev lunas de'llOj en $05 
4420 2 fb. ¡adornos de sala. Calle C, 171, entre 1 
JULIO MORALES COELLO 
JOSE F . CASTELLANOS 





SE VKNDE LA MO~ 
4391 
SK VENDE LA PKECIOSA CASA DK! y ^A,Vedado 
Lealtad 24. de tres pisos, con diez de-
partamentos cada piso, muy barata. 
1-5058..-Es moderna. 
4427 3 fb. 
2 Feb. 
P E R D I D A S 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
IMPORTANTE: M. I G L E S I A S 
Mecánico electricista profesional, ins 
taiaciones y reparaciones en general 
2 fb. 
intercalado,! 
te y fría, cocina y una gran I SE ALQUILAN COMODOS \ VENTI-
recio $60.00 mensuales in-1 lados cuartos en Omoa 14 a $12; en Je-j 
- _uueño: Infanta 95, altos o1 sús del Monte 156 m $14. Estos con 
lluz y de dos departamentos. Allí In-
6 fb. ¡forman. 
do $20.00 y ropa limpia. Neptuno 20' 
esquina a Marqués Uonzález. 
4446 2 fb. 
»no U-2311. 
alquUan los bajos ¿e Animas 123.! 442 9 fb. 
V A R I O S 
• — c o r t a familia, viviendo modek i Gran bodega cantinera, verdad, en lo 
saia, saleta, j habita- no chalet detrás Loma del Mazo, ce-¡mejor oe la Habana, tasada en doce 
Está muy adelantado; ; -s inteligente. 
Tiene recomendaciones de donde tra-
bajó. Informan en la calle Cuba 28. en-
trada por Cuarteles, habitación No. 2. 
4418 2 fb. 
MUY BARATA . 
derna casa de Paa 11 entre Santos Suá-1 SE HA EXTRAVIADO EN UNA MA- Oarantiz-J los trabajos >' cobro muy ba 
rez y Enamorados. Tiene sala, saleta, 1 quina de aiquller viniendo de Obispo rato. También por una módica iguali 
tres cuartos, baño intercalado con to-'a la calle G.del Vedado un rosarlo de me hago cargo de edilicios. leiélom 
das las piezas de loza, cocina 
lentador. baño y entrada independiente 
de criados. El terreno mide 10 varas 
de frente por 48.69 de fondo. Infor-
ma su dueño en la misma todos los 
días deápués de las diez de la m_j'.ana 
4444 2 fb. 
'•«artoj 
comedor, cocha, repostería. 2 JfJ 
«e baño para IH familia, cuar- :í>er 
^ criados con 
^í- Pued su baño y tres pa-
ño chalet 
ría habitación amueblada a caballero 
nca falta agua. Keferencias. 
bert esquina a Andrés. Tel. A 
4414 6 fh. 
SK ALQIILAN LOS ALTOS DE ES-
rada Palma 55, muy ventilados, sala, 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
repostero, del país. TUne referencias. 
Informan Tel. 5058. Guanabacoa. .SE VENDE EN LO MAS ALTO DE LA 
4386 2 fb. IVíbora, hermoso chalet con todo el con-
fort, para una familia de gusto. Midel 
oro, su dueña agradece al que lo haya F-564' 
encontrado lo devuelva en la calle G. 3386 
número 44, entre 17 y 19, por tratarse . 
de un recuerdo de una persona fallecí- ' 
da. Se gratificará generosamente. 1 
4400 2 Feb. 
7 f. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E « ü pesos. Nec«i.o un socio para d k T E N E D O R E S D E L I B R O S \ ™ ™ £ ' Z ^ < > ? ™ Z y £ ^ ' X : \ P ™ o vertical, vendo, mi.ad precio, 
i°ou-!con J o 4 mil pesos, con utilidades, 1 forman en la misma su dueño, vista1 por ausentarme de Cuba. Instrumento ilo ae ia IssiOn. asiu 
de ganancia por igual por ser mucho 
7 r e verse rí» R fl J i E , U . .-n utua ur, tua- . ' /- £' 
5 Infnr i ' y de 2 t  l- v s la, negocio Fara uno 'O'0- Marín. Cale 
orman en la misma. i hall, comedor. 514, y Bsrvteio* mftdico E | pé | Belascoain v Concordia. 
^ J / l „ .alquiler. Informan Tel. 1-1660. \ ¿AAI c n 
í^-r- 2 fb. | 4439 •< f>- , 4442 5 fb. 
les. Reumi 
magnifico, cuerdas cruzadas, tres pe- ,JV,?as, corn 
Dociores en Medicina y Cirugía 
Dr. A B 1 L I 0 V. DAUSSA 
Especialista en Tuberculosis. CuraclOa 




i-np V' Esperanza ?o «uIse a l q u i l a un hermoso c h a l e t se so l i c i ta sesoua. o sesoritaL.fn. 
bafi 8 * C0Inedor. dos habí- en lo más alto de la Víbora. tl¿ne jar-1 taquígrara, inglés y español, con prác-1 
aun. encina, natío v t-asna- diñes, garage y árboles frutales, pa-|tjca de Oficina. Dirigirse por escrito:"'" . 
Alegre 41, casi esquina a Avenida de i TENEDOR DE LIBROS. ESFASOL, con 'Acosta. 
btíenas referencias comerciales ofrece; 4488 8 fb. iHaUí vnrf* rif rnnnprtn raiA aran ûs servicios en horas convenidas. In- , Cales, voces ae concierto, caja gran 
formará el señor Pavía en la casa t PARA RENTA ¡lujo. No debe desperdiciar esta opor- Uó> Pobreá ue vercid manes, jueves,' Wllson. Obispo o2, teléfono A-2298. ' . , ,, , , . j - - - i i • - • «̂ uado M-703U. 
4378 . 4 Feb. y endo en la calle Amistad, prdximo a tumdad quien quiera un exce ente 
» a 11 en 
men y L^suna 
intrave-
ricaií, maa..Je. D« 
6iá-D, entro Car-
1 a 3 en Salud 9% 
¡ Neptuno, una buena casa de tres plan-
En el 91 R ba-
informan F - l i " 
2 fU 
tio para cría, compuesto de portal, sala. a Apartado 150, Indicando referencias 
hall. 8 habitaciones, baño intercalado, | v pretensiones. 
comedor, terraza y demás servicios. In-U 4,̂ 5 4 fb. 
forman en la misma calle Vista Alegre • ^ 
No. 41 entre Lawton y Armas. ,Se solicita un mecanógrafo experto, 
4487 3 fb. 
íEDOR DE LIBROS. PRACTICO, ta";- i"6 siempre está alquilada y cons-' piano por poco dinero. Llame al Tele-
:on buenas referencias y costumbresl. ̂  de sala, comedor, dos amplias habita- ícn A-7251 Preííunle DOr el señor 
-.eceslto.' Sr Lloret Bernaza 22. clones, cocina y servicios sanitarios en|' , * H 
4451 • 2 fb 'cada planta; renta fija $155. Precio: (jll. 
4481 ^ 5 fb. 
17 t 
ALOTTTf A -rv». 
emaVn ,.-TNTV H Olí MOSA CASA. 
í?8- Serafin00 -ne fia,a- saleta, flos 
Dolo-es <?̂ Qp"trando Vor Ta- SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
V A R I O S 
$17.500. Más informes en Monte 317,! 
de 1 a 5. 
4/77 2 fb. 
por 3 o 4 semanas, con probabilidad 
o-.iTc! ' V-'LIrt"ao I)0'" Ta- arr ALQUILA LA hU:,K.VH Â UAOA, 'l • ' J L 1 
? aî eriafin''s- íl 1:1 dere-lconcepciTon 26, entre San Lázaro y Bue- de quedarse mas si da buenos resul-
Tel- M-4247. 
SE OFRECE UNA SEÑORITA DE ME-
diana edad, para acompañar alguna se-
Informan Fac-¡ naventura.. en' la Víbora, compuesta de tacjos y^macén La Sortija. Prado 123 ñora"o'sefíórítas. Tamblén""parr ama °ae 
1 A AC i O ÍU ¡llaves. Lo mismo de enfermera; es muyl I portal, safe, saleta, cuntro cuartos, ba , n 9 , .L1-11- |ño completo Intercalado, comedor, co- ¿ ID- cariñosa y de toda moralidad 
w HERMOSO LOCA I ciña, cuarto y servicios de criados. Pa-!'.'• T„T~ . v rr<\t ai Tinnpirs ot-'p man Teléfono M-3889. San Î áza 
"«al- Sirve para cual- tío y traspatio. La IHve al lado. In- SE SOLICITAN ESMALTADORES QLE.g d entre c 0 
o deposito con ^oo^el forman: Jovellar 39, altos. Tel. F-3577, sepan trabajar. BatÜVM* 41. «355 *~ • « 3 
""trato. Someruel^ 3 4484 < fb. . 44^ ' th- = = 
cariñosa y de toda oralidad. Infor--
Î ázaro 79, 
fb. 
SANTOS BDARBS. a lqu i lo ev ave- Se solicita un dependiente cpn prác- Tf lMPR A Y V F N T A HP 
nlda Serrano 99. celoso chaleclto mo- ^ ^ ^ . ¿f¡ quinca|,a y ^ y ^ M J ^ ^ * I L I U A V E f l l l J-A HERMOSA CASA^derno, jardín, y portal, sala, tres cuar-j 
2 fb 447;> 
C A S S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
_ 3 fb. 
/ir- " .bon,to 'ocal, que 
BE SOLICITA UNA MUCHACHA DE SE ALQUILA EN EL REPARTO LA L - aftOR para una pequeña limpieza en 
fierra, calle Seis entre Cinco y hiete, |cas;l ^ moralidad. Xo duerme en la 
» primero en San Lá-'a "^a cuadra del tranvía, casa de dos 1 c0,0f,ai.i6n 
ia Dulcería entre plantas, con jardín, portal, sala, come-, 44^ 2 fb. 
Uunqu?, la iiK inr : dor cocina cuarto de criados, baño i>a- __—-
O. m,Jor lUu^ra Wtos garage y patio en los bajos ; REVENDEDORES! — SOLICITANSE 
2 fl> ¡y cuatro cuartos, baño y terraza al ¡Llegaron otra vez los famosos crucifl 
»an: Ual.,;,! riso 
frente y al fondo en los altos. Para in-' jos de oro que tanto se venden a cln-
formes. su dueño. José F . Banuqué. I cuenta centavos la pieza. El precio, 
ij,,,.,,, :!10_ ToiAfono FO-1423 . J.Mpmán: 
EN E L VEDADO 
Ale á : Calle Habana <r, 
4100 
Deseo comprar directamente en el Ve-
dado, una caaa, que esté situjda de la 
calle 25 a la calle Quinta y de Seis a 
EÍ' L . Su precio no ha de exceder de $25,000 
ormes: Teléfono A-1988. 
'h. 4477 fb. 
EN E L VEDADO 
Se vende o se alquila un lu-
joso chalet en el Vedado, de 
dos plantas, con garage. I n -
forman: Cuba, número 81. 
Teléfono A-4005. Señorita 
A . Saavedra. 
A U T O M O V I L E S 
CADILLAC 
Se vende un magnífico Cadillac, de 5 
¡pasajeros, tipo "Sport", carrocería; 
i ' FLETWOOD", casi nuevo y acá-
ALMORRANAS 
Curacldn radical por un nuevo prore-
dmiento inyectable. Sin operación j 
sin ningob dolor y pronuu alivio, pu-
j alendo el enfermo continuar sus traba-
! jos diarios. Hayos X, corrientei, eléc-
: tricas y masajes, pnáliaia de orina com-
I pleto a I2.C0. Consultas de 1 a o p. m. 
; y de 7 c> 9 de la cocha. Curas a plazos 
Uns^fito Clínico. Merced »0. Teléíont 
.A-ese:. 
DR. J . M. VERDUGO 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
CuracUn radical de la Ulcera esxomxca: 
bado de pintar, oe da muy barato por y duodenal y d*. la Colitis en cualqsiert 
embarcarse su dueño. Informan en ^ciaTeuP2Co^cfs^rradtÍefe?éat^ 
A-442á Prado 60, bajf.s 
C 1X028 ¡Manzana de Gómez 2̂ 1 de 9 a 1 
tn y de 3 a 5 p. m. 
G. P. 3 En. 
|SE VENDE FORD NUEVO ULTIMO 
modelo, con arranque, una goma con sn 
I cámara de repuesto para verlo y tra-
j tar a todas horas: Manila, 12. Cerro. 
4382 6 Feb. 
| CADILLAC TIPO SPORT, MODELO 59, , 
en perfecto estado, en Reina 70. A-I383 i 
4433 4 fb. 
ind. 6 de. 
Dr. ANTONIO CHICOY 
MEDICO DEL SANATORIO COVa 
4/ í fb. 
SE VENDE CTN CHANDLER MODELO York y Calixto García EsppcialTsta 
18. tipo Sportivo, 4 pasajeros, en macr- venéreas. Examen visual de la ureir 
nlfico estado. Se da muy barato, in- vías urinaria*, ilfillo y enzermedAd 
formes en Teniente Rey 80, altos. Te- vejiga y cateterismo de los uréte-e^ 
DONGA Y HOSPITAL DE DEMEN-
TES 
Enfermedades mentales y nerviosas 
Consulta de 1 a 3 y media. Escobar 
166. Teléfono M-7237. 
DR. J . B. RUIZ 





* 4466 fb. 
Neotuno. 84, de í s 8. 
C»7 •d-lt 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 31 de 1 9 2 5 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A C E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA DV 
DKPUNDIKNTES ' 
Cirugía General. 
Consulta*: iuneu, miércoles y vUrns», 
4 «n su domicilio. D, entr* 21 de 
y 28. Teléfono'F^visg; 
Dr. Manuei u o n z á l e z Alvarcz 
CIRUJANO DE LA 
ASOCLVCION' DE DKPKNDIEXTES 
consultas de 2 a «. martes, jueves y 
aábado*. Cáxdenaa, 46, altos. teléfono 
•A-9102. DomicUlo. Avónlda de Acoata. 
ontre Calzada de J»sQh del Monte yt 
'•«Upe Poey. Villa Ada, Víbora, teléfo 
no 1-2894. 
C 6130 jTjd 15 Jl. 
Dr. J . A . Hernández J b á ñ c z 
ESPECIALISTA DE VIAS URINARIAS 
DE LA ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
Apllcacjones de NeosalvaraAn Vías OW» 
r.a: lap. Un^ormedades venéreas. Ciatos-
copla y Cateterismo de .os uréteres. 
Domicilio: Monte 374. Teléfono A-9545. 
Consultas de 3 a B. Manrique 10-A. al-
tos, teléfono A-5469. 
Dr. F R A N C I S C O R . T 1 A N T 
l :^peclaliEt.a ¡n enfermedades de la 
piol, sífilis y venéreo del Hospital San 
, Louis, Paría. Ayudante de la Cátedra 
do Eníermedadoa de la piel y sífilis en 
la Universidad do la Habana. Conaul-
tas de 9 a 12 lunes, miércoles y viernes, 
Horas especiales previo aviso. Consu-
iudo, 9U, altos. Teiefonu M-3b57 
1404 i» Ab. 
D R . E . C A S i E L L S 
De la Sociedad Francesa de Dermatolo-
gía y Sifilu^rafla 
Lapoclallata en enfermedades ae la piel 
y de la sangre, dol iiospiuu Saint 
Louis, de i'arls 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a Z p m. 
Virtudes 70, esqulua a San Niculáa, 
~Dr. ANUKi^S G A R C I A R I V E R A 
'.atedrá,tico titular de la Escuela de Me-
dlcina. l-nferraedades tropicales y pa-
rasilarlas. Medicina interna. Consultan 
oe i a o y media p. u>. ,San jIU-uo! 
.17-A, teléfono A-08o7. 
C. 8 30 Jn. 
D R . S. P I C A Z A 
DE LOS HOSPITALSBS DE PARIS 
Lnfermedarte» flei estomago e mtebU-
nos. Nuevos tratamientos para las afec-
ciones del coraaón y del pulmón. Exa-
men a los Rayos X. Horas de consulta 
: ;. Escobar 47, teléfonos M-1075 
o l'-t9iS. 
ia42 14 f 
Dr. J U A N J . M I G N A G A R A Y 
Kaycclallsia de ntrios Uül Hospital Mu-
nicipal y Emergeiicias Medicina interna 
•ju general y espcclaJidad de niños. Tra-
tamiento del iieumaiibino agudo y cró-
nico por método especial. Consultas de 
1 a 3. Campanario B7, bajos. Para po-
bres: Martes, jueves y Sábados. Keco-
nocimientos $3.00. Consultas $2.00. 
1882 12 fb. 
Dr. S A L V A D O R L A U D E R M A N 
.Médico de la Asociactoa Canaria. Me-
dicina en general, eaveci&imente én-
Icrmedaues aul sistema nervioso, sífi-
lis y veneroo. Consuít-as diarias de 1 
a. íl p. m., en tíanta Catalina, 12, en-
tre delicias y Buenaventura, Víbora, 
i cil'r.ono 1-ÍU4U. Consultas gratis a los 
poLntís. También recibe avisos en Je-
sús del Monto 5l>2 esquina a Vista Ale-
tiro. Telsíono 1-1703. 
1276 31 • 
Dr. C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
jARGANTA. *-Ajaz Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, miér-
coles y vitrnes. Lealtad, 12, teléfono M-
4372, M-3014. 
Dr. F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de 
la P ieL Sífil is y V e n é r e o s 
Acaba d« regresar, después ae nacer 
trabajado en especiaiiaao en París, Ber-
lín' y Londres. Ha instalado su gabine-
te en Concordia, 44 «SQUlna a Manri-
que. Consultas: de 10 a 12 y de 4 a o. 
Teléfono A-4i>0¿. 
11«3 Alt 4 d 3» 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . Núm, 9 0 . 
Teléfono A-U861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Mcal-
cina y Cirugía de urgencia y total, 
consultas de 1 a 6 de la tarde y de 7 
Dr. R I C A R D O ALBAÜALEJO 
hepociaiidad ttii vías unuanus. x>°ata^ 
miento especial para m. blenorragia, im-
potencia y reumatismo. Electricidad 
Médica y Rayos A . Hrado, 62, esquina 
a Colon. Consultas de i a &. Teiclouu 
A-3344. 
C 1639 ind. 15 m 
Dr. J O S E V A R i L A ZLQUL1KA 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de MediciEiii, Director y onijany de 
la Casa de Salud uel. Centro Ualldgo. 
Ha trasladado su gaolnete a Gervasio, 
1S8, altos, entre Ssii Raiael y San Jo- j 
sé. Consultaa de 2 a 4. Teléfono A-4410 , Estomago 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIUC.TAN'O 
y médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas, vías 
urinarias y enfermedades de señoras. 
Martes, jueves y sábados, de 3 a 6. 
Obrapla número teléfono A-4S64. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, con espe-
cialidad en el artritismo, reumatismo 
piel, eczemas, barros, úlceras, neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hiperclor-
hidrla. aciuvz, «olitia. Jaquecas, neu-
ralgias, parálisis y demás enfermedades 
nerviosas. Consultas de 1 a 4, Jueves, 
gratis a los pobres. Escobar, 106, anti-
guo. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. Tratamiento electivo 
de la Neurastenia, impotencia, Obesl 
Dr . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. Se 
ha trasladado a Virtudes 148 y medio, 
altos. Consultas: de 2 a i . Teléfono A* 
»203. 
C 2230 Xnd 21 ap 
Dr. P E D R O M O N T A L V O 
Pulmones, estómago e intestinos. Con 
Bul tas de 1 a 3. Honorarios cinco pe-
sos. Concordia 113. Teléfono M-1415. 
•7 i Maa 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJAN ODNT1STA 
Especialidad Caries dentales, rápida cu-
ración en dos o tres, sesiones, por da-
ñado que esté el diente. Tratamiento 
oad. Reuma, por la Isioterapia. San Lá- de la forrea por la Fisioterapia bucal. 
zaro, 4b ñoras de 2 a 4 p, 
C 2222 
m. 
Ind. 3 mi 
Dr . E M I L I O J . R O M E R O 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático «Je la Universidad ICacTonai. 
Médico de visita de la yuinta Covadon-
ga, Sub-Dlrector Ael Sanatorio La Mi-
lagrcsa, San Uafael. 113, altos. Teléfo-
no M-4417. Unfermedades de señoras y 
niños. Cirugía general. Consultas de 1 
a ¿ p. m. 
C 10500 30 d 21 
Hora fija a cada cliente. De 1» a 5 p. m. 
Conipostela I2i», altos, esquina a Luz 
4021 / 26 fb. 
D R . J . L Y O N 
Do la Facultad a« París, especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des, eln operación. Consultas de 1 a 3 
p. m. diarlas Correa esquina a San In-
dalecio . 
Dr. A R M A N D O R O I G 
C1BUJANO D£NTIS1'A 
ConsuUaa de 3 a 6, Bernasa, 49 aitoa 
C 10422 2ú d l t a 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista de' 
vías urinarias, estrechez de ia oiina. 
venéreo, bidrooeie, sífilis, su tratamien-
to por inyecciones sin dolor. Jesús 
ilaría, 33. ^ l a 4. Teléfono A-1706. 
Dr. A D O L F O REYES 
intestinos. Lamparilla 74, 
1 altos. Consultas de * a 10 112 a. m. y 
ióe 1 a 2 p. m. Curación de la úlcera 
¡ estomacal y duodenal, sin operación, 
LSI'KCIALIS'.'. A LN iü-Ni1 LKMEDADKS i por métodos especiales a horas y pre-
Dil LA P I L L X SAAGUIJ. j cios convencionales. Teléfono M-4262. 
Consultas dianas: da 12 a 4 P. M. 8'i7 1 fb 
D R . R U B E L I N 
Jesús María número Ul. 
Curacicne.'í rápidas por sistemas 
modernísimos 
Pobres: lunes, de 11 a 12. 
Teléfono A-io32 
1123 7 t 
DR. G a b r i e l m. l a n d a 
Facultad de París, Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas de 
3 a 5. Campanario, 57, esquina a Con 
corola, '.'.'eieiono A-4oa9, Domicilio, 4, 
tiUintro -05. Teléfono i'''-a2ü6. 
P 30 d 16 oc 
U K . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MKD1CO CIRUJANO 
D¿ \ÍLS Facultades de Madrid y' la Ha-
bana. Con «1 años de práct.ca profesio-
nal. iMitermudades de ia sangre, pecho, 
señoras y niños, partos. 'xrata|uieuto 
especial curativo do las» afecciones üoiil-
(aieM de ia mujer. Consultas diarias 
ue 1 a o. Gratis los martos y viernes, 
j-ealiad 93, telefono A-ü-a'J, Habami. 
1̂35 14 f. 
D R R A M O N P A L A C I O 
D E 
¡¿EÑUKA5 
Empediaao 40. De 12 a 3. 
1850 12 f 
Dr. IGNACIO CALVO 
MULICü CIRUJANO 
Colon y iiecto, (Hemor.c ides). Con-
sulta do 5 a < p. m.. 




E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
AiiUgUüS, mal curadas y prostuUtia, 
impotencia, esterilidad Curaciones ga-
rantidas en pocos días. Sistema nuevo 
alemán 1 Ur. Jorge Vvinkoanann, üspu-
ciaiiata aiemán recién Uogado. coispo 
No. »7. A toda hora del día. 
i0ó<& U fb. 
Dr. M A N U E L G A U G A K C I A 
Médico Cuujauo y Ayunante por Opo-
sición de la ¿acuxuiu ue i>ieaicma. cin-
co años da interno cu el Uospitai "Ca-
lixto uarela". Treo «tnos us jefe Lu-
cargado de las Salas de Lnrermedades 
Nerviosas y irTesuntos Enajenados del 
mencionddo Hospital, ^uedicina tierral, 
i^speciaimente eniermedades Nerviosas 
y Menta>es, ICstúmago e Intestinos. 
Consultas y reconocimientos, |5 de 3 
a i , diarias en San Lázaro, 402. al-
tos, esquina a San Francisco. Teléfo-
no Ü-litfl. 
" P U U C i i N i C A n A B A N A " 
Suárez, 32. Teléfono M-6233. 
DIRLcTOU FACULTATIVO Dit. ^OR-
TUiNATU S. OtíSORiO. 
D R , A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Vías orinarías. Ln-
fermedades ue señoras y de la sangre. 
Consultas de 2 a b. Neptuno 125. 
C7220 ind 7 A-
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO DÜNTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad en enfermedades de 
la boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
S a 11 y de 12 a 3 p. m. Muralla 82, 
altos. 
1*20 14 fb. 
D R . J O S E F . B A L S I N D E 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Universidad de ia Habana y del 
Fost Gradúate School of Dentistry of 
Philadeiphia. Especialista en Espigas, 
Coronas, Puentes y Dentaduras. CqjisuI-
tas de 1 a 5 p. m. Avenida de la Re-
pública (San .Lázaro), 65, altos. Haba-
na, teléfono k-0436. 
2133 28 f 
V A P O R E S D E T R A V E S I A para los demás puertos de Chile, con 
trasbordo en Valparaíso. 
A g o x c n j 
Los billetes de pasaje sol 
pedidos hasta 
la salidji. 
Despacho de billeU3. . 
c a n a n a v de 1 a 4 M t 
la salida. 1C¿ del 
o serán éx-
Línea Holandesa Amer icana 
V A P O R E S C O R R E O S HOLANDESES 
E l vapor holandés 1 i ti* "i 
I Las póliza^ de carga se firmarán1 L 
I 1 • • 1 , todas sus lf*r.. . ^ t i n a ^ 
c 11 ' r - 1 01 1 r- 1 1 Los pasajeros deberán escribir so" ridad 
baldra fiicmente el 21 de Febrero bre todos los bultos de 
para : 
VIGO. 
L A CORUÍIA, 
SANTANDER y 
R O T T E R D A M 
Próximas salidas: 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJAMO DENTISTA 
Avenida de Italia número 24, entre Vir-
tudes y Animas. Teléfono A-8533. Den-
taduras de 15 a 30 pesos. Trabajos se 
garantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
l a 9 p. m. Los domingos basta las 
dos de la tarde. 
1358 io £ 
D R . J O R G E L E - R O Y Y C A S S A 
Medicina Generai, i'artjs, ünrermedacos 
de Señoras y Secretas. Consultas de 4 
a 6 de ia tardo. Se dan horas especia-
les. Kicla 3Í-A, Domicilio CaUe ü núm, 
itíl. Vedado. Teiéí'óno ií-5us7. 
De regreso a su viaje por Europa, se 
lia vuelto a haoer cargo de su gabine-
te Uc coiiüultas t-n las horas 
das. 
Í050 7 £ 
D R . A . A L C E R N I 
CIRUJANO OENT1STA 
De la Facultad Aa Bal ti more. Estados 
Lnicos. Gabinete en Obispo 97, altos. 
Consultas de 8 a l í a. m. y oe 2 a 6 
p. m. Rapides Cu la' asistencia. 
C 4291 Ind la m 
Dr. G U E R R E R O D E L A N G E L 
L O S C O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del estomago, intestinos, 
Hltadc^ Páncreas, Corazón, limón y 
puimoueia. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y vías urina-
rias y partos, obesiuad y euílaquecí-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les, enferjnedades do los ojos, gaigan 
De Medicina y Cirugía en general, o -
leclaiibta para cada enférmeos . 
G R A l l S P A K A L O S i ' O b R i i S 
Consultas de 1 a ó de la tarde 
y ae í a y ue ia noche. Consul-
tas especiales, dos pesos. Reconocí-
nieiuios nos pesos. Enfermedades da 
bctioras y limos. Garganta, bar 12 y Oí-
aos. tOjUS>. ii.Elermcuade8 nerviosas, la, nariz y oídos. Consultas extras |ü 
t.t;loniago, uorazou y ir'ulmonea; y las | Kccoiiocimientos fa.UU. Completo con 
Lunarias, EntenuiHlades oe 1» piel, Ele-
norragia y Sliiiis. :̂;yecc,oneB intrave-
nosas para el Asma, üeuiiiatismo y Tu-
oerculosis, Güesi'iad, Partos, Hemorroi-
des, inauetes y eniermedades mentales, 
etc. Auausis en generai. Ka jos X, Ma-
sajes y corrientes eléctricas. Los t-a-
laiiiientos, uii^ vugus a piszis. Ttdtíio-
uo M-t><¡33. i 
DENTISTA MEJICANO 
técnico especial para extracciones, va* 
xpresa-I cil:tiades i r el pago. Horas de oonunl-
ta d» 3 a. m. a 8 p. m. A loa emplea-
dos del comercio, hor.vs ea^otiia.ca pul-
la noj T.-ocaderc b8-C, frente al 
café E l Día. Teléfono M-(?¿S6. 
Vanor "LEERDAM', 21 de Febrero. 
Vapor "SPAAKDNDAM", 14 de Marzo. 
Vspor "MAASDAM". 4 d«- Abril. 
Vapor "EDAM", 23 de Abril. 
Vapor "LEEKDAM", 16 de Mayo. 
. Vapor "SPAARNDAM", 6 de Junio. 
Vapor "MAASDAM". 27 de Junio. 
Vapor "EDAM", 18 de Julio. 
Vapor "LEERDAM", 8 de Agosto. 
Vapor "SPAARNDAM", 29 de Agosto. 
Vapor "MAASDAM", 19 de Sepbre. 
Vapor "EDAM". 10 de Octubre. 
V E R A C R U Z Y TAMPICO 
Vapo- "SPAARNDAM" 16 de Febrero. 
Vapor "MAaSDAM". S de mano. 
Vapor "EDAM", 29 de Marzo. 
Vapor "LEERDAM", 17 de Abril. 
Vapor "SPAARNDAM". 10 de Mayo. 
Vapor "MAASDAM", 29 de Mayo. 
Vapor "EDAM", 21 de Junio. i 
Vapor "LEERDAM", 12 de Julio. 
Vapor "SPAARNDAM- 2 de Agosto. 
Vapor "MAASDAM", 21 de Agosto. 
Vapor "EDAM", 13 de Septiembre. 
Admiten pasajeros de primera ciase 
y de Tercera Ordinaria, reuniendo to-
dos ellos comodidades especiales para 
los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para dos, cuatro y selg 
personas. Comedor coa asientos Indivi-
duales. 
Excelente comida a la española. 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ S. en C . 
Oficios, No. 22. Teléfonos M-5640. 
y A-563í). Apartado 1617. 
su equipaje, su 
nembre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con 1 
ridad. 
la mayor da-
letra, y ^ ec 
L a Compan.a no admitirá bulto al-tto de destino D ^ ' cl ^ P«e 
guno de equipaje que no lleve clara- pondrá el C o n J n l ? P0™*1*"» % 
mente estampado el nombre y apelli"! ^ ^ « g n a U n o . 
do de su dueño, así como el del puer- i M* 0TADin 
to de destino. De más "pormenores im-
pondrá el consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, alto$. Telf. A-7900. 
Habana 
San Ignacio.. 72, afto». Xdf 
Habas?. 
E l vapor 
El vapor A L F O N S O X i l l 






20 DE FEBRERO 
ja las doce de la mañana, llevando | 
I correspondencia públici, que .ó!o . 
llevando la correspondencia pública.; admite en la Administración de G 
Admite carga y pasajeros para di- rreos. 
cho puerto. 
1 Admite pasajeros y carga genera 
ALFONSO XIH 
Capitán: A. GIBERNAl1 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
3 DE F E B R E R O 
El 
Dra . M A K I A GOVlíN D E P L K E Z 
Dra. M A K I A i ^ L K L Z Ü O V i Ñ 
MEDICAS C111ÜJANAS 
Oe la Facultad de la Habana, Escuela 
Practica y tluspiial ¿noca de Parí». 
Señoras, partos, niños y cirugía. De i 
a li. a. m. y d« 1 a 3 p. m. uervcuiíiu 
óü. Teléfono A-»)86i 
C y0«3 Ind o 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina inter/ia nispecialldad a'ecclo-
nes del pecho agudas y crónicas. Casos 
incipientes y avanzados de Tuberculoals 
Pulmonar. Ha trasladado su domicilio 
y consultas a Animas, li¿, (aitoa) teló-
tono M-Pjiiü. 
Dr. E N R I Q U E S A U D K i G A S 
¡ Catearático de Clínica Médica de ia 
Uni\erbiaad de la Habana. Medicina in-
terna, i^speciamiente ¡Uecciouoa del <»-
ruzou. contiuitaa de 12 a 4. C<vmpaj¿a-
no, í-U, Ui'.jus lieetono A-ia^4 y P-
C77 Sldlo. 
aparatos, Ju.üU. Tratamiento moderno 
de la blfiliH. blenorragia, tuoerculoala, 
«sraa, diabetca por las nueva» inyeccio-
nes, reumatismo, parálitutí, neuiastema, 
cáncer, Ulceras y almorranas, i.'iyeccio-
nes intramusculares y las venas uNeo-
salvarsán) Hayos X, ultravioletas, ms-
sajttí, corrientes eléctricas, ^medicinales 
alta írecuencia). aná.Jisia de orina (com-
pleto !fi¡.00), sangre, (conteo y reacción 
üe Waserman), esputos, heces teciUej y 
liquido céfalo-raquideo. Curaciones, pa-
gos semanales, (a plazos). 
D O C T O R S T i N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la «acuitad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía ge-
neral. Consultas de a a 4. Calle M nüa. 
5, »>ntre 17 y 19, Vedado. Telf. P-aaii. 
D K . GONZALO P E D K O S O 
CIIIUJANO DED HOSPITAL AlUNiCI-
PAL DE JSMKRUKA CIAS 
Especialista en Vías Urinarias y Enfer-
medades ventea» ^'"íoscopla y Cate* 
terismo de los uréteres. Cirugía de Vías 
Crinarlas. Consultas de 10 a 12, y de 
8 a a p. m. en ia callo de Cuba. 69!, 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO DENTISTA 
De las Facultades de FUadelfla y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a 5 p. m. Cirugía 
dental en general. San Dázafo 318 y 
¿•¿o. Teléfono M-fi094. 
"COMPAÑIA D E L PACIFíCO•• 
"MALA R E A L INGLESA" 
hermoso trasatlántico 
" O R T E G A " 
ü C U U M Á S 
Dr. A . C . P O R T 0 C A R R E R O 
Oculista. Uarganta, nariz y oldoa. Con 
sullas de l a 4; para pobres, de 1 a 2; 
^.uo al mes. San Nicolás, 62, teléfono 
A-8tíS¡7. 
I 
de 18.800 toneladas de desplazamiento, i 
Saldrá FIJAMENTE el día 4 de Fe-
brero, admitiendo Tasajeros para: 
CORUÑA, SANTANDER. 
L A P A L L I C E R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L . 
Precios Incluso impuestos: 
Primera clase: $239.41. Segunda 
15130.08. Tercera, Igual quo otras Com-
i pañías Cocineros y reposteros, médico 
¡ y camareros españolea para las tres ca-
tegorías de pasaje. 
COMODIDAD. «JUiNFUKT, KAPIDEZ T 
SEGURIDAD 
D R . J O R G E . L D E R O G U E S 
ESPJ'.CIA^ISTA EN EAFEliAtEDADES 
DE LOS OJOS 
Consultas de 11 a 12 y da 3 a 0. Telé-
¿ono 1-289?. 
912 6 fb 
Dr. Francisco María F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposlciOn de la Facultad da 
Medicina 
D O C T O R A A M A D O R 
.especialista en laa eurernieUitaes del 
estomago o uitestinos. Tratamiento de 
Ikx colitis y eii.U<riti8 por procedimien-
to propio. Conüü'tas diariah de 1 a 3. 
rara pobres, mnes. miércoles y vi«r-
nfcs, Heina, tO. 
^ 460» Jad 13 ma 
" D R . C E L I O R . L E N D i A Ñ 
Consumas touos ios uiaa Uaoiics du 2 a 
4 p. m. Medicina interna especialmen-
te oei corazón y de loa p",'linones, far-
iña y enlermedaues de niños. Cousu-
•auo. tó, teieionu M-2IÍ71. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Arecciones del corazóii, pulmones, es-
tómago o intestinos. Coniiultaa ios días 
Jaborablee, do 12 a 2. lloras especiales 
wravio aviso. Samd. 34, teléfono A-á41«. 
P O U C L Ü M C A I N T E R N A C I O N . ^ . 
TEECFÜ.NO A-Ü344 
Lealtad 112. entre Salud y Dragones 
De 11 a «. 
27 y 2, Vedado. De 8 a 10. 
Consultas y reconocimientos o cada 
Inyección intravenosa $1.00. 
DU. DAVID CABAHliuCAb. Enferme-
dades de señoras venéreas, piel y sífi-
lis. Cingla, inyecciones intravenosas 
para )a. slfilie ^Aeoaalvaraánj. Iteuma-
iî mo, asma, tuberculosis, anemia, pa'u-
uisnio, etc. Análióis en general ^2. Pa-
la la sílilís, Hayos X . 
bi. üEiíALaN .mEUICJ.naS PATENTES 
A EOS POBHES 
Consultas especiales de 4 s 6 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
EEECTK1CIDAL» MEDICA 
P1EE VCNEKEO. SIFILIS 
Curaclún de la uretntia. por loa layos 
lufra-rojos. Tiatanuento nuevo y ©íi-
caa de la IMPOTENCIA. Consultas de 
1 a 4. Campaiij.iio, 38. Nu va a domi-
cilio. 
C 342fi 30 d 2 a 
Dr. J O S E M A R I A V E R D E J A 
Partos, eníei'ineaades de señora* y ni-
ños. Médico de la Asociación de Em-
pleados del Congreso y de la Sociedad 
¿lijas de Calida Consultas de 7 a 8 a. 
m. y d e l a 3 p . m. î unes, martes 
viernes y sábados. Teléfono F-&857. Ca-
lle 17, 187. 
S 10163 Ind. 13 ms 
D R . M I G U E L V 1 E T A 
ESPECIA .ILTA 
Debilidad sexual estomago t 
nos. Carlos 111, 209, de 2 a S. 1U. 'Jtl-
Dr. J U A N R . O ' F A R R I L L 
MEDICO C1HUJANO 
Consultas de 2 a 4. En Agustina y î a-
gueruela. Víbora. Teléfono 1-3018. 
D R . C . E . F I N l A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 27, 
altos, teléfono A-4eil, F-1V78. Consul-
tas d« lo a 12 y ae a 4 p. m. o 
por convenio. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 p«sos. Prado 62, esqiMna a 
Colón. Eaborat^ric Cllnloo-yuímico del 
doctor Uicardo *»inaladejo. Tel. A-3344. 
Ind. u my 
Dr. Valent ín García H e r n á n d e z 
OliUna de consultas: Eua, 16, M-4644. 
tíabana. Consultas de 1 a 3 Domicilio: 
Santa Irene y Serrano, Jesas mol Mon-
te. 1-1640. Medicina lutí^aa 
Dr. Luis R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Carnario y Médico 
del Hospital "Mercedes" 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado, No. 105. Telf. 4-1640. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 6. Habana 
Dr. J O S E A L F O N S O 
OCULISTA 
Ejpeclallsta del Centro Asturiano 
NARIZ, OAKGANTA T OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas de 
a 4. TeiéZono M-2330 
C Ind. 4 d 
Dr. E N R I Q U E F E K M N D E Z SOTO 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas, 
Lunes, Martes y Jueves, de 2 a 4 Ca-
lle O, entre Infanta y 27 No hace vi-
sitas. Teléi'ono U-2465. 
D R . P E D R O A. B 0 S C H 
Medicina y C'rugía. Con prerñrAncla, 
partos, enfermedades da hí*ob, del pe-
cí'o y sangre. Couv̂ mui de 2 a 4. Aguiar 
11, teieiono A-648a. 
Dr. Jadnto M e n é n d e z M 
MEDICO CIHUJANO 
p. m. reieiono a-Consultas de 1 a 3 711». Industria 67. 
Dr. N I C A N O R M. BANDUJO 
MEDICO CiHUJAiNO 
EspeclaUnoiue. Enfermedades de Seño-
ras. Consu;tas de 2 a 6, es Avenida de 
üimón üoilvar <Heiua/, üb, oajos. te-
létoiio aí-?81i. Uomicillo: Avenida de 
Simón bolívar (.Heinaj 88, bajos, tele-
no ¿l-y323. 
10661 30 E n . 
D R . MANUEL B E T A N C 0 U R T 
• ias urinarias. Especialmente blenorra-
gia, visión directa de la vejiga y la 
metra. Consultas de 10 a 12 y de 2 a 6. 
1 rogreso, 14, entre Aguacate y Com-
poatela, telétonos. F-2144 y A-1289. 
Dr. S A N C H E Z D E F U E N T E S " 
buO-director del Dispensarlo especial 
X)ara tuberculosos, medicina interna en 
generai, especiaíments enfermedades 
uel pecho,$ tuberculosis pulmonar y ni-
ños. ConsultaB: de 1̂  a 1 en 6, n Omero 
104, Vedado, industria, 130, Ue o a (i. 
Teléfonos A-S»ti85. B'-feüOU. 
1222 8 Feb. 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especiali-
dad: Partos y enfermedades de seño-
las. Consultas, lunes y vlejnee, de 1 a 
3. en Sol Ti). Domicilio: la entre J y 
K. Vedado, leléiono F-1862. 
D R H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los ojos 
garganta, nexis y oídos. Consultas por 
la mañana a lloras previamente conce-
didas, $10. Consultas de 2 a 5, J5.00. 
Neptuno 52, altos, teléfono A-1885. 
C 8882 30 d I 
M A R I A A N A V A L D E S 
ANA M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los últimos 
procedimientos científicos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 381, entre Dos y Cuatro, 
Vedado. Teléfono F-1252. 
3171 20 Ib. 
FROXiMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA. 
Vapor "ORTEGA", 4 de Febrero, 
Vapor "ORITA', 18 de Febrero. 
Vapor "OHOPKSA", 13 de marao. 
Vapor "OROYA", 25 de Marao. 
Vapor "OR1ANA" 8 de AbrlL 
Vapor "ORCOMA". 18 de AbrlL 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
el ferrocarril Trasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor "ORiTA", 4 de Enero. 
Vapor "ESSEQUIBO", 5 de Enera 
Vapor "EBKO', 2 de Febrera 
Vscor "OROYA" 8 de Febrero. 
Vapor "OK1ANA", 22 de Febrero. 
Vapor "ESSEQUIBO", 2 de Marzo. 
Vapor "OUCOMA". 8 de Marzo. 
Para NUEVA YORK. 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlánticos "EB^.O" y "ESSEQUIBO" 
Servicio regular para carga y pasa-
je, con trasbordo en Coldo, a puertos 
de Colombia, Ecuador, Cor.ta Rica Ni-
caragua, Honduras, Salvador y Guate-
mala. 
PARA MAS INFORMES: 
DUSSAQ Y CÍA. 
Oficios, 30. Teléfonos A-0540, 
A-7218. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
6, SAN FZDXO 6.--Dirección Telegr&Xlca: 'KMPKENAM/ . Aparti do 1041 
A-5315.—Infornuclóa General. 
A-4730.—Septo, ds Tráfico y FleUa 
TTI C C / W n C A-a^ae.—CcntadurU y Pasajes. 
I L U U V i l U o : A-3966.—Septo ds Compras y A'-Acta 
M-5293,—Primer Ssplgóa As Vaaia. 
A-5634,—Segundo Espigón de Paul*. 
BEEACION S E JM» VPOltES QTTfi ESTAN A SA CABO A EN SSTB PUEBTC 
C O S T A N O R T E 
Vapor "JUXIAN ALONSO" 
Saldrá, el sábado SI del actual, directo para BAUACOA, GUAÍ TANAM.0,• 
íCalmanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor "PUEBTC TARAPA" 
Saldrá, el sábado 31 del actual, para NUEViTAS, MANA l'I PUF.KTO 
PADRE (Chaparra). 
Vapor "SANTIAGO B E CCBA" 
Saldrá el sábado ül del actual, pjra TARAFA, GIBAU.V illoigulti y Ve-
Lisco), VITA, EANES, NirK (Mayan Autilia. t'ieslon). SAGLA ut; TALA-
MO (Cayu Mambí). BARACOA, GUANTANAMO (Bociuerón) y hANTlAUg DK 
Este buquo recibirá carga a flete corrido en combinación con los F. c. 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: Mu-
KON, EDEN, DECIA, GFORGIKA, VIOLi/l'A, VKLAáCO. EAGüNA LAilUA. 
IBAltRA, CUNAGLA CAONAO, WOUDI.n. DONATO, JluL'l, JAUONU, ItAN-
CBUELO, LA U RITA, l.OMHIDLO, tíOLA, SFNADO, NU^FVS, EUGAUWO, 
CIEGO DE AVIDA, SANTO TOMAS, S.-iN MIGlED, l.A Uh.uUNlJA, CABA-
LLOS. PINA. CAROLINA, SILVEUA, JLCARO, F^OUIDA 
CESPEDES. LA QUINT.A, PATRIA, FALA. J A G L E i A L , 
RAFAEL, TABOD NUMERO UNO, AOlvAMONTE. 
C O S T A S U R 
LAS AL.EGKIAS, 
CllAMtiAS, ¿AN 
Salidas de este puerto todos ioa \ernes, para los de CIENFLEGOS. Ca-
JSILDA. TUNAS DE ZAZA. JUCARO. 3ANTA CUUZ DEL SUR. MANOPLA. 
GUAYABAL, MANZANILLO, NIQUERO, CAMPECHLELA, MEDIA DUNA 
bUNADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor "IM&.< VISLAS" 
30 del actual, para los puertos arriba intnclonado*. Saldrá el viernes 
L I N E A U E V ü E L T A B A J O 
Vapor "ANTOLIN S C L COLLAS 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mea a las S p. m., pa-
ra los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO. BEKRACOS, PUERTO ESPI.HAN-
ZA, MALAS AGUAS, SANTA LUCIA, (Minas de Matabambrft), RIO DEL ML-
DIO, DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor "SA PE" 
Saldrá todos los sábados de este puerto, directo para Calbarién. recibisnd 
carga a flete corrido para Punta Alegre y Punt* San Juan, desde «i miéx 
coles basta las nueve do la mañana, del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O DOMINGO Y P U E R T O RICO 
(SJKBVZCIO S E PASAJEBOS Y CARCA) 
(Provistos de telegrafía Inalámbrica) 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el día 14 de Febrero a las 10 a. n1-' d,r?"0Mi> 
ra GUANTANAMO. SANTIAGO DK CUBA, i'UERTO PLATA. SANTO LUM . 
GO. SAN PEDRO DK MACOR1S (R. D) PUERTO PLATA, (U. D).. RINOi>lU.> 
(Ja.), SANTIAGO DE CUBA a HABANA. . . . . 
De Santiago de Cuba saldrá para ios puertos arriba mencionados el sana-
do día 21 a las 2 p. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque dé drogas ' 
rías inflamables, escriban claramente on tinta roja en el conocimiento oe euj 
barque y en loa bultos, li palabra "PBLIGRO" De no hacerlo asi, 8fra" r!; 
ponsables de los daáos y perjuicios que debieran ocasionar a la demás cark 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e a s F r a n c e s e í 
C L I N I C A BUSIAlJANTE-NUÑEZ 
Calle J v 11, Vedado. Cirugía general 
Cirugía de especialidades. Partos, Ra-
yos X, teléfono F-i lUi, 
: l ^ - lo. d. 
Dr. J o s é A . Presno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la P i-
cultad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19. Vedado. Teléfono F-4Í67. 
O Ind. 13 D. 
D R . L U I S H U G U E T 
Parto' y eniermedades ue sendas. 
ConsultaB de 1 a 3. Telefono F-1346. 
H, númoro 3, entre 5a. y Calzada. Ve-
dado. 
89*9 1( Ka. 
~ D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ha trasladado sus consultas gratis, 
de Monte 40. a Monte 74. entre Indiu 
y San NTcf/lás. 
Especialidad en enfermedades ae se* 
ñoras, par too, venéreo y sífilis. Enfer-
medades del pecho, corazón y ríñones, 
en todos sus periodo^ Tratamiento de 
enfermedades por inyecciones intrave-
nosas. Neosaivuioio, etc. y Cirugía *>d 
general. 
Consultas gratis para po'r.os, de 8 
a l í a. m. Monte 74. entre Indio y 
San Nicolás y pagas de 3 a 5 en San 
L4zaro 229, entre Relascoaln y Gerva-
sio. Todos los dfas. Para avisos. Te-
léíos" C-225(l. 
'.-oí 9 mas. 
M A R L \ NUNEZ 
Facultntlva en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Tratamiento de las em-
barazadas, inyecciones y análisis. Con-
sultas para las asociadas y particula-
res, de 1 a 2 p. m. Espada 105. bajos 
Telefono U-1418. 
401 2 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S. en C 
San Ignacio» N ú m . 3 3 . 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
iork, Lmdres, Parl¿ y sobre tojas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canaria? Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba números 76 y 78. 
VAPORES C O R R E O S D E LA COM-
PAÑÍA T R A S A r L A N T l C A 
ISPAHOLá 
(Aatw A. LÜi' tZ y Ca. ) 
(Provistos de U Telegrafía « n hilos) |_ BAJO CONTRATO POSTAL CON E L GOBIERNO tRANCEa 
T T ^ T I TODOS LOS VAPORES DE E S T A COMPAÑIA, ATRACAN A LOS MUE; 
a i • . . J L L E S DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA E F E C l ü ^ ^ 
A los «eneres pasajfros. tanto es BARqUE y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES 
panoles como extranjeros, que esta ¡ ^ MERCANCIAS 
Compañía no despachará ningún pa- ¡ 
saje para España, sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos c visados 
por el señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
M. OTADUY 
San IfBado, 72. altos. Telf. A-7900 
Habana. 
P R O X I M A S S A U D A S 
rara V E R A C R U Z 
Vapor correo francés "FLAXDKE" saldrá ei 3 de -ébrer " -CUBA', saldrá el 4 de marz°: 
"ESPAGNE", saldrá el 3 de Abru. 
"CUBA", saldrá el 18 de Abril. 
"LAFATí ETTE, saldrá el 3 d̂  
"ESPAGNE" saldrá el 18 de Mayo. 
Mayo 
El vapor MANUEL ARNUS 
Capitán: E . AGACINO 
i saldrá para: 
Dr. S U A R E Z 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enrermeaaaes ae niños. 
Medicina en general. Consultas de 1 
a a. Escobar, 14̂ . Telél'onu A-iaa6, Ha-
bao* 
C S024 Ind 10 d 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U 1 
Médico de la Casa de Benericancla y 
Maternidad. Eupeciallsta en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rOrgicas. Consultas de 1̂  a 2. G, nú-
mero 110 entre Eínea y 13. V«dftdo. 
H E M O R R O I D E S 
Curauvis a!n uperacion, rad.cal proceo 
miento, pronto alivio y curación, pu 
dl«uo" el cía crino seguir sus ocupado 
Ti-s diarias y sin dolor. ConsultaB 
i a i P. ni. Suáres X3. Policlínica 
Habana. Teléfono M-ii23ií. 
D R . I A G E 
ESPECIALISTA EN AJ-ECCIONES DE 
LA ísAUIZ, GARGANTA Y OIDOS 
Eesúe el día primero tlf. 1829, la con-
sulta será de doce a dos. Hora espo-
ulal, llamar al M-2T83. 
1U451 2» • 
Racen gírua ae todas clases soore co. | SANTIAGO DE CUBA, L A GUAIRA, 
das las ciudades de España y sus per-
tenencias Se reciben depósitos en cuen-
Para CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "FLANDRE saldrá el 1,5 de Febrero a 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se recibirá e" el dM 
Francisco o Machina (en donde estará atracado el. vapor). fcoiar? bultos ^ 
Ide Febrero de 8 a 10 de la mañana. El W W * 1 * ™ ™ ^ ? ¿mbarque «' 
Iños, los podrán llevar los señores pasajeros al momento aei 
US de B'ebrero de 8 a 10 de la mañana. 
¡Para CORUÑA. GIJON. SANTANDER Y SAINT NAZAIRE 
las l í del día-
das las ciudades de spaña y sus P^- , Q ^ g ^ L L O , CURAZAO, SA Vapor francés 
C R I S T O B A L . GUAYA-
^ n \ & 7 t a r á o c7MTt0 \o^ r i:¿náreí.\Qü\L, C A L L A O , MOLLENDO. ARI- l 
ta corriente, 'iacen pagos por cable, | RAMII I A 
giran letra* a corta y larga vista y O ^ » ^ ^ . 
París. Madrid. Barcelona y New York. ^ ¡QUJQUE. ANTOFAGASTA. y 
"CUBA", saldrá el 27 de Marx» 
"ESPAGNU', 15 de Abril. 
"LAFA^ETTE", saldrá el 15 ae 
"CUBA", saldrá el 15 de Ju.n'o-IulÍ0. ( 
"ESPAGNE", saldrá el la de juno. 
"CUBA', saldrá el 15 de Agosto. 
New Orleans, FUadelfia y demás ca-
pitales y ciudidea de los Estados Uni-
dos, Méjioo y Europa, así como sobra 
todos loa pueblos. 
Dr. J U A N P O R T E L E V I L A 
ENFElUiEDADES NERVIOSAS 
Colaborador dle Instituto de Investiga-
ciones Neurclóglcas de Berlín y del 
Dispensario de Profilaxia Mental de 
París. Consultas de 3 a 6. Refugio. 8. 
Habana. Teléfono A4923. 
6>6 4 Feb. 
Medicina general. JSspeci&liHta estoma-
go. Utibllidad seexual. Alecciones de se-
ñoras, do la sangre y venéreaa De o 
horas erpecialus Teléfono A-
onte. 125, entrada por Angeles. 
C 96J« 22 d 
ció- . ,  as de a 4 y a 
a* P. 13iol. M  » r- orí 
, Dr. J U L I O O R T I Z P E R E Z 
Ayudante Graduado por Oposición a» la 
Escuela de Medicina. TocOlogo del Dis-
pensario Tamayo. Partoi y Enfermeda-
des de Señoras. Uomlclllo, Jovellar es-
uuina a M, Vedado Consultas: Prado, 33, 
teléfonos A - , ,¿ ¡<. 
C 7C1> Tnd 21 ar 
N. G E L A T S Y COMPAÑÍA 
103, Aguiar IOS, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas 
de crédito y giran pagos por cable; 
giran letras a corta y larga vista eobre 
todas las capitales y ciudades Impor-
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobre New York Londres, Par^i, i 
y Europa, así como serre todos los 
tan tes do los Estados Unidos. Méjico 
Ham burgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
í Las tesemos en nuestra bdveOa. cons-
¡ truída con todos los adelantos moder-
i nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de loe interesados. En esta 
oficina daremos todos los detalles quo 
se deseen. 
N. G E L A T S Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
,5 de Mari* 
V A L P A R A I S O ¡Para VIGO. CORUÑA. GIJON y SAINT NAZAIRE 
sobre el ¡ vaoor correo francés "LAFAYETTE", saldrá 
3 D E F E B R E R O °. . ^ f & x $ ^ % ¡ r t f i i ^ , 
llevando la correspondencia pública. ^ " -lafa-í ette". saldrá el 30 a* ^ 
'SESIONES D E CINEMATOGRAFO ^ ^ " J J ^ , ^ . a ^ t A S ^ T A ^ H E Despacho de billetes: De 8 a I I 
de la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marca-
da en el billete. 
COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española y camareros y cocineros e$p?; 
BURDER 
. Í 0 l « 
dos 
LINEA DE NEW Y O R K A L HAVRE, PLYMOUTH 
Admite pasajeros oara los puertos.! En esta Agencia se expiden pa^Jea por e s U ^ 
de su itinerario; y carga general, ' ^ ^ ^ j j f f i S i S r S S í í S ' 
cluso tabaco para todos los puertos' 
de su itinerario; para Maracaibo con i 
trasbordo en Curazao: para los pucr-
[tos del Pacífico, en los que no hace [ 
escala, con trasbordo en Cristóbal: v*1 
U KciUy número fr. 
Para — ^ " ':rmes, dirigirse a; 
E R N E S T C A Y F 
Anartado 1090.—Habana 
Telefono A447e 
m x c i i i D I A R I O D E U M A R I N A ^nero 31 de 1925 **A(aíNA V E I M I i i U f i S 
tabaco para^chos puertos. 
11 de 
E ü l S C E A N E A 
^ panana y u^ 
TrAo pasajero dcherA esta 
DOS HORAS antes Je la marca-
J ^ e l biflete. 
I I G L E S I A D E L C O R A Z O N D E 
.! J E S U S 
GANGA DE UNA PUERTA METAH- NEINA Xo. 45 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S , A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
FE ALQUILAN LOS ALTOS DE NEP- • SE ALQUILAN BN LOS BAJOS se ALQUILA LA CASA AVE. DE L A ! 
o 0ir^fX.t»^= T^ih03 •Í.n=U??i^-y LOS SIETE DOMINGOS DE SAN JOSE tuno 202 esquina a Lucena, prflxlmos de la casa Refugio 6. a media cuadra i República 54 y 56, bajos, antes San Lá-
il^a T^V^tor Cruzada en favor de los moribundos a Belascoaln. propios para academia o de Prado. Tiene sala, saleta, cuatro, b̂ -o a una cuadrad de Prado, compuesta 
i molef ne^o N^Stun^ 161 La Du^u^I pn Cuba. Promovida por la Congrega- numerosa familia, oon Fala, comeder. 5 cuartos, baño, cocina de gas ' 
lar a bor!"oles ne&ro- «eptuno. Wki La Duque- \JnMn del Tránsito de ct»rtos, dos baños y deraa» seríelo», « o s . Informan en 14 núm. 4, Vedado, 
lea pasajeros deberán escribir so-
3823 31 E n . San José. 
PRIMER DOMINGO 
SE VENDEN ROLLOS DE ALAMBRE Por los moribundos descrfcldos • Ira-
formando guirnaldas con sus sockets penitentes. 
rodos 105 bultos de su equipaje 
| f puerto de destino, 
letras y con la mayor cía 





de porcelana para electricidad y varios 
rollos cero y dos ceros. Informan en la 
Quinta Palatino, Cerro. 
C 946 8 d 30 
Informan en la mueblería da la esquina 
de en frente. Su dueño Cerro 438 B. 
Teléfono M-0305. 
4302 3 fb. 
San 
^ . c i o , 72, altos. Telf. A.7900. 
Habana 
M I S C E L A N E A 
i LA 
-RA. OFERTA SE VBN-
. nuste dfc cedro con cristal 
^ " ^ L - . 'lo para joyería o giro 
^ i 0 ' B e ^ S a cV Tel. A-6110 
4269 ; i 
ALQUILO CASA DE UNA PLANTA, 
moderna, de 10 metros de frente por 27 
io a Monte; punto comercial 
Teléfono F-4272. La llave en el alto. 
4192 4 f. 
COMERCIANTES. EN 8UBIRANA T 
PeñaJver se alquila un bonito y cómo-
do local para establecimiento. En el 
mismo Informan. 
4196 3 f 
Surtido completo de los afamados BI-
L L A R E S marca ""BRUNSWICK". 
Haeems^ ventas a plazos. 
Toda oIas« de accesorios para billar. Radiofonía, be vende un aparato ixd- _ 
x uua vinsn ue aeues jr i ja para OI lia 
H (-Lfónico Receptor INeutrodmo , I RcpanioJones. Pida Catálogos y precio 
C 0 muy buenas concüdones. Puede Hartmann Baja 2. O'ReiUy. 102.1 loT soHcife6 ^1n8eP^Ín.0MS m.^bh-
A las 7 y 8, Misas de Comunlfin, y al 
tln de la última imposición de medallas 
a quines den su nombre previa&¿nte i f( 
a la Secretarla. ¡con cjen metros de salOn; tres grandes íc^, „l„„;L^ i 
A las 9 Misa solemne con sermón. 'puertas metálicas y siete cuartos para,06 alquilan los rrescos y amplios Da 
Todos los domingos se repartirán car-¡fonda, tintorería y "tren de lavado, casa ¡jos, de esquina. San Micuel V Man 
teles de la Gran Cruzada, estatultas y j ^ préstamos o mueblería n otro co- [ T. A i_ l • . ^ C1 J "wu 
cuadritos de la Asunción, editados para mercio o -ndustria. Informan de 11 l|2'nque. llenen 4 habitaciones, sala, sa 
promover la definición de ese dogma. 
Consérvese la colección de esos cua-
dros de los más notables pintores 
Los cultos de este Domingo son apli-
cados por las Intenciones de una fami-
lia devota del Santo Patriarca. 
4091 31 en. 
O F I C I A L 
ANUNCIO. REPUBLICA DE CUBA. Se-
cretarla de la Guerra y Marina, Ejér-
cito. Departamento de Administración. 
Habana, Enero 24 de 1925. Hasta las 9 
a. m. del día 16 de febrero del actuai. 
se admitirán en esta oficina, sita en 
Diaria y Suárez, proposiciones en plie-
gos cerrados para la construcción de 
un Cuartel, compuesto de tres edificios 
y un corral, en Wajay, y entonces las 
proposiciones se abrirán y leerán públi-
a i^y de 5 a 7 p. m. 1-5866. Suárez ijleta. También se alquilan para esta-
4304 4 fb. blecimiento. L a llave en el frente. L a 
, 1 
EN $90 SE ALQUILAN LOS HERMO-
SOS altos, compuestos de recibidor, sa-
la. 4 grandes cuartou, baño doble, ser-
vicios, cocina de gas. La llave en la 
Barbería. San Ignacio 45. 
4150 31 en. 
Unión. 
4014 31 en. 
SE ALQUILA UN BUEN LOCAL PARA 
puesto de frutas, barbería u otro co-
mercio. Basarrata entre Neptuno y Con-
cordia. L a llave en los altos. 
SE ALQUILA FN SAN NICOLAS 268,' 3937 2 fb. 
bajos una espléndida casa compuesta j gE SOLICITA UN LOCAL, SITUADO 
oe sala, saleta, comedor y tres cuartos Un n*u*nn v»«»„™ o tr • » 
y servicios, modernos en $60. Infor 
man en la bodega del frente. 
4314 2 fb. 
êrsc y oírse en Lamparilla y Barati-
flo. Se da barato. 
4188 3 
Santiago de Cuba. 
C87S» 
H á b a n a . 
30d 1 
B O V E D A S , A $200 .00 
No pague más de $200. Hechas de con-BOVEDAS CON OSARIO A $250.00 
I oara utilizarlas, construidas de i creto, con su osarlo y tapas de má Ijsia? i ' I rU fa-1 'I101 d6 cuatro centímetros de espa-
concreto y tapas de marmol o- v-a scrj con e£K;ai(5n y nombre del pro-
„ frailados de restos de un adulto piefirlo y cuando no se la den. pue-
rrara, trasiaaos ac /YVr1 ^ ._ áe pasar por La Primera de 2?., Marino-
ron caja de mármol $¿¿. Idem de nmo. icria de Rogelio Suárez. cali© 23 es-
*to *1Q- I J arliiltn fv»n raía fift Quina a 8, Vedado, teléfonos F-2382, 
J | 8 y $19; Id. de adulto con caja de ' F.l,957 Exhumaciones con ca-
rine $¡4- Ídem de niño, $ l3 . Usanos! jas de mármol, $23; osarlos $60.00; de 
* j . i ^ . f . / . J - J *ao' madera o zinc, $15.00. Se reciben avisos 
con tapa de marmol, a perpetuidad, ^OU 
Recibimos órdenes para el interior. 
Us Tres Palmas. L a marmolería más 
grande de Cuba, de Ramón Mons y 
Grillo. Calle 12 número 229. Próxima 
ai Cementerio de Colón. Tel. F-2557. 
C 188 29 d 3 
gadier General. Auxiliar uel Jefe de Es-
tado Mayor General .Jofe del Departa 
mentó de Administración. 
C 861 4 d 27 e 2 d 14 f 
e  Galia o de Neptuno a Reina: tam 
¡ bién tomarla la mitad al que convlnle-
' ra cederlo. Informan: Universidad 36 
entre Infanta y Cruz del Padre. De 10 
a 12 a. m. y d e 3 a 6 p . m. Apartado 
No. 686. 
3985 1 fb. 
Aviso a los industriales. Se alquilan 
de 4 habitaciones, sala, comedor, cuarto 
de baño, cocina, cuarto de criados con 
servicio sanitario y patio. Para más' 
Informes: Malecón 12, bajos. Manuel 
E . Canto. 
3535 1 fb. 
P R O P I E T A R I O S 
NO PAGUEN COMISION 
S O L I C I T O E N A L Q U I L E R : 
Locales Comerciales. 
Casas amuebladas y jin «mueblar. 
Departamentos „ „ „ 
Edificios „ „ M 
OFICINA C O M E R C I A L 
D E 
A L B E R T O CÜWLEY 
Animas. 3. (bajos. Tel. M-9092 
3232 31 e. 
EN 60 PESOS LOS ALTO.0 DE FLO-
rida 88, nuevos, con eala. «aleta, tres 
cuartos, cocina y servicio sanitario. 
Agua abundante. Informan teléfonu A-
1001. * 
2422 1 f. 
SE ALQUILA NLOS ALTOS DE BEN-
Jumeda 46. a dos cuadras de Belascoali 
acabados de fabricar, con sala, come-
dor, tres cuartos, cocina de gas y ba-
ño Intercalado. Informan en Santa Cla-
ra 31. 
3938 4 f 
SE ALQUILA LA CASA CARMEN 47, 
próxima al Mercado Unico. L a llave el 
la bodega esquina de Vives. Su duefto 
Castillo 45. 
3727 1 1 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SA-
lud 27, todo en buen orden. Teléfono A-
6563. T. García y Hnos. Reina 30-
3746 t t. 
SE CEDE UN GRAN LOCAL PROPIC 
para torta clase de establecimiento ce< 
sus armatostes, mostradores con vidrie-
ras, todas sirven para establecimientc 
víveres con existencia o sin ella. Es-
pecialmente para bodega, café, lechería 
No tiene que gastar ni un centavo, coi 
mucho barrio, alquiler barato, tiene 1( 
años contrato, mejor punto calle Car-
men entre Gloria y Vives. Informan 
Carmen 46 frente a Esperanza. Telé-
fono M-6873 o venga personalmenu 
mejor, 
2616 2 fb. 
SB ALQUILA. LA CASA BELASCOAIN 
No. 24 A. altos, casi esquina a San Mi-
guel, propia para Gabinete Dental o 
Consultorio Médico, con sala, recibidor, 
4 habitaciones, baño Intercalado y una 
l í a " a h t z í ) t e a , 6 \ r n ^ espléndidas naves para cualquier¡ Cerca de los muelles, propia para ai-
San Miguel y Lucena. 
4257 
clase de industria, juntas o separadas, macón, se alquila la amplia casa Acos-
1 rb' | Informan en la calle San Felipe y En- ¡ ta 5W entre Inquisidor y San Ignacio. I 
U S S Í ^ ^ J L ^ T l J á ^ r ^ ***** de f ldcoí Florilnformes Miguel F.Márquez. Cuba 50. | 
Jesús María 73 en $65 Informan Cal-
S U C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 






7 d 20 c 
6 fb. 
iLOCAL PltOPIO PARA ALMACEN U 
OUSCO una casa grande, que me sirva Vtra clase de establecimiento. Precio: 
para inquilinato. Tengo referencias, i f ^ ^ ^ ^ contrato- Tacfln 4. Te-
Informan: Monte 131. Tel. M-2454- 4082 
4200 1 fb. 
Instituto de Be l lezá 
Ondulación permanente 
P E L U Q U E R I A F R A N C F S i . 
M A U R I C I O Y M O R A 
San Rafael. 12. T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
Trabajes art í súcos en todo 10 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para n iños , manicure, 
masaje, cejas, corle de melena, 
ondulación Marcel. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
L I F E 
p o d e usted a d q u i r i r l o s e n 
nuestras a s a s de Teniente 
Rey y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
Consolado y B e l a s c o a i n 6 1 } 
'Reformamos Colchones' 
d e j á n d o l o s como nuevos 
a todas horas. 
1049S 29 
SE TRABAJA LOS DOMINGOS 
PELUQUERIA CaóEZAS 
La más grande ue la Habana. Nep-
tuno 38. A-7034. 
El mejor regalo de Pascuas lo ofre-
ce esta gran Peluquería Cabezas, a to-
das sus ciientas. y es: un bonito al-
manaque I9S5t acompaüado de un car-
net con cinco cupones que dan dere-
cho a un servicio gratis, a un rizo per-
manente, a un corte de melena en to-
gos los estilos o un rizo de las mismas 
para ocho días de duración y para loa 
niños se le regalan Juguetea y tarje-
ta para retratarlos gratis, también su 
carnet para un pelado y rizado sin co-
Lrarle. 
Es muy Importante que en esta gran 
rEL.UCiUEKlA CABKBAü no hay que 
esperar turno por ningún servicio de 
pieluquerlu. 
Los servicios pagos de esta peluque-
ría son: 
Corte de melena por los ocho 
empleados 
Cortado y rizado por los ml«> 
mos 
Cortado por el experto pelu-
quero Cubezas 
Rizad.o por el mismo para ocho 
días de duración con la on» 
dulación Marcel 
Peinados de moda y fantasía 
por el gran peinador Cabe* 
zas. . . . . . . . . . . . . .. 
1 fb. 
o f i c i o s , 86 , b a j o s 
HK ALQUILA LA PLANTA HA JA DE • Se alquilan para almacén o establecl-
líabana 226. Tres habltaolona-j y demás; miento, los bajos de asta casa Infor-
ermodidades. Llave» c informes ToJé-jnian en Oficios 88, almacén 
fono M-1782. Aguiar 116. 3475 ' « fh 
4296 1 fb ) -, 
CAMPANARIO NUMERO 120 SE AL- • 
quilan loi bajos en 120 pesos, se com- -
ponen de ra.a, saleta, 6 habitaciones, , 
gran juar^o. baño, comedor al fondo, 
servicios para criados, oueua cocina, 
patio y traspatio. Condiciones fiador o 
2 meses en Tundo. Más informes: David '. 
Polhamua. En el M-a&lO, de 9 a 12 y i 
en el A-á895, de 6 a 9. 
C760 6d-13 
"AGUAS M I N E R A L E S D E SAN 
M I G U E L D E L O S BAÑOS", S. A . 
De orden del Súñor Presidente y ae 
acuerdo con lo establecido en el articu-
lo 23 de los Estatutos Sociales cito por 
este medio a los señores accionistas de 
esta Compañía para la Junta General Or-
dinaria que habrá de celebrarse en el _ 
^ L ^ é S ^ ^ S ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ t ™ 1 " Aninias)- Tiene 3 | ^ & I n ^ n j l r o de la zona comercial. L a planta! 
las tres y media de la tarde del día 31 ' 
del actual. 
S E A L Q U I L A 
. TMm TTCTnno ^ c a T7rkT i r c o r » a ' ProPÍa Para almacén y oficinas, la 
Se alquila la planta baja de General i iIN^UJ:>1IHJK' 33 A ' - ^ ^ - ^ ^ A i casa Marta Abreu (Amargura) 13,ccn-
Se alquila un gran zaguán de \2xi 
y un cuarto para una industria d< 
buf.n aspecto y a persona decente, co-
mo venta de libros, etc., etc. muy ba-
rato en casa respetable o para guar 
dar automóvil particular. PUcido 3é 
esquina a Teniente Rey. 
2267 31 en. 
SE ALQUILA MUY BARATA LA CA. 
sa alta de la calle Jovellar 1S, cas: 
esquina a Infanta. Es grande y cómo-
da, muy fresca, por estar a la brisa 
Informan al lado. Teléfono M-1493. 
3400 2 t 
Se alquila para comercio la casa Mu* 
ralla 67. Informa el Sr. Fraga. Mu-
ralla y Compostela, cafe. 
3290 6 fb. 
Del mismo modo se cita a los referidos 
señores accionistas para la Junta Qene-
ral Extraordinaria qu-.; habrá de celebrar-
se en el propio local y en el mismo día a 
las cinco de la tarde para la modifica-
ción de los Estatutos Sociales de acuer-
do con el proyecta txis,tente que pueden 
examinar loa señores accionistas en la 
Secretarla de la Compañía o para adop-
tar en caso necesario si asi lo estima la 
Junta el acuerdo de la disolución y li-
quidación de la Compañía. Para compa-
recer a ambas Juntas será necesario 
cumplir con los requisitos que on los 
propios Estatutos se establecen.—Ha-
bana 15 de Enero de 192G.—A. Marlstany, 
Secretario. 
A V I S O S 
GRAN OFICINA D E NEGOCIOS 
TRAMITACIONES 
Asuntos Judiciales de todas clases, co-
mo civiles, criminales, contencioso ad-
ministrativo, correccionales, a cargo del 
doctor Ricardo Ponce. Tramitación de 
' asuntos del Municipio, Sanidad, Obras 
Públicas, multas de todas clases, aper-
turas de establecimientos, pagos de 
contribuciones y cuantos asuntos de es-
ta índole se presenten, a cuyo frente 
se encuentra" el peftor Pedro González, 
antiguo y .competentísimo Jefe de Des-
pacho del Centro de Detallistas de la 
Habana y el cual cuenta con un perso-
nal idóneo, para servir atentamente a 
los clientes. Servicios notariales a car-
po del reputado Letrado doctor Segun-
do García Tuñón. Se prestan fianzas 
de todas clases y cantidades a comer-j 








habitaciones, sala, comedor, cocina del 3475 ' 2 fb. |baja tiene armatostes, mesas, meso-
gas y baño. Precio $85.00 mensuales..; Se a, ilan lo5 aIt0S ¿c Ja casa A ¡- í ? " . carpetas, carretillas y otros ob-
Uave en el alto. Trato: Dr. Lazo.;la 50 ^ a Anima8> Reciblaor f103. de necesidad en los almacenes; 
Aguiar 38, de 3 a 4. _ u » »„. u . i . í - . I * * planta alta tieue locales apropiados 
4219 6 fb. 
sala, tres cuartos, todos con balcón a 
¡la calle, baño intercalado y cocina de 
para oficinas o viviendas y en la azo" 
tea también hay habitaciones higiéni-
ien-bficbncia BE alqui-! gas. Abastecidos de agua con bomba 1 ^ y habitabiM> No se alqu¡ia para | 
víveres o giro análogo. Se hace con" ¡ Ia.i" m?^ernaJ 2 S Í d08 plant" San|Frat. Informan en Paula y Egido. can-isidro 32, admitiéndose proposiciones í . t 1 •/• »« m-r-» ****** 
en las Oficinas de la Casa de Benefi-
cencia, San Lázaro y Belasooaln, to-
dos los días hábiles de 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 4 p. m. 
4240 3 f. 
rABRICANTCS 
A m o . 1997 
C IMB 
J E I F , A-6724 
Xod 1« P«k 
Manicura 
Arreglo de Cejas. . . A . . . 10.40 ta y compra de toda clase de estableci-
Jdasaje 91.00 mientes. No cobramos cuota mensual 
Rizo permanente para un año de ninguna clase ni cantidades extra-
de duración y hecho en una ordinarias. Tampoco tenemos agentes ni 
sola hora 920.00 cobradores en la calle. Acuda a esta 
Tinturas para seis meses, apll- Oflci/.a y será atendido y servido como 
cación 9S.00 aspira y se merece. Horas de oficina 
Por correo y Ubre de porte manda- de 8 de la mañana a neis de la tarde 
mos la tintura fina de HEMNE Rápi- Inclusive los sábados. Chacón número 
do. Precio 92.00. £s puramente vege- 2, Departamento 107. a la entrada, lz-
tal y su duración es incomparable con qulerdn. Edificio CALDERON. Habana, 
los demás. I 4177 1 f. 
Tónico Rizador del cabello, sa «riza *i | —— 
pelo a la primera aplicación. Precio 
93.50 el estuche para el interior. 
Unica peluquería que trabaja los do-
mingos. 
Neptuno. 38. Teléfono A-7034 
A L Q U I L E R E S 
CABELAS 
1604 31 • 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
NETAS. C O L C H O N E S . C O J I -
NES. E T C . 
De todos estos art ícu los pre-
Pe luquer ía de Señoras y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
Obispo, 86 . T e l é f o n o A-6977 . 
Habana. 
Casa la m á s completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservac ión y realce de la Belle-
za femenina. 
Esta Casa es hoy. m á s que pre-
dilecta, la mimada de la High Life 
Capitalina, por la e jecuc ión per-
fect í s ima de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un esco-
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
8B ALQUILAN LOS COMODOS ALTOS 
de Infanta números 106-E y 106-O com-
puesto» de tres hennoHas habitaciones, 
sala, saleta, un depaTtaraento en la 
azotea y todos sus servicios a la mo-
derna y su terraza. Informes en San 
Miguel, 211, esquina a Jnfanta, 
4851 7 
AVENIDA DB LA RKPUBLICA NUMS. 
154 v 156, entre Aguila y Blanco. Ter-
minada la construcción del tercer piso 
de esta casa, a partir del día lo. de 
Febrero se alquilan los tres pisos de 
la misma, dotados de todas la comodl-
dade para« familia de gusto. Pueden ver-
se a todas horas hábiles. Informa Ra-
món Blanco Herrera, San Pedro 6. telé-
fono A-9619. 
4363 1* í 
sema £1 Encanto la m á s extensa gido personal en igual n ú m e r o 
y tlamante variedad. 
A los precios más módicos . 
Colchonetas, surtido completo 
J tainaños y calidades, des-
des") de 
Prontitud, seriedad, c o n e c c i ó n . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
E l domingo primero a las 8 a. m. ten-
drá, lugar la comunión reparadora. A 
las 9 a. m. misa solemne con exposi-
ción del Santísimo y sermón. 
4163 1 í 
Parroquia de Jesús . María y J o s é 
TDTnTTr» v VIKSTA SOLEMNE EN 
Colchones, de varias clases, al 
los Y bajos, desde $7.00. 
tdredones ("conforta!) 
^ un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otoma 
o. de seda, bordados, de tercio-1 triduo y f i es ta solemne 
P ^ o . . . DesdP SO Ho:'uU DE 8AN BLAS 
• i^csae ^ I . . D U . En los dIaa 31 de ios corrientes 1 
Cest0s de mimbre para ropa I r̂fdud0e S ^ s ^ 
« « d a para viaje y otros usos, en 
de $ ] 75 tamañ0S y forinas' des-
Mosqueteros de'punto y de mu-
INDUSTRIA, 19. (ALTOS) 
derecha. Se alquilan, acabados de cons' 
truir, compuestos de sala, recibidor; 4 
habitaciones, baño intercalado, comc-
. . - ^ j . t i tres cuanoo, uttuu mi'M'caaauo compie 
dor al fondo, cocina de gas y una na- t0 calentador, cocina, cuarto de cria 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P A R A E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A , 
37 . P R O P I O P A -
R A D A R B A I L E S 
D E C A R N A V A L 
O I G O P R O P O S I -
C I O N E S D E E M -
P R E S A R I O S . SO-
tina. Teléfono M-9272. 
3876-98 5 Feb. 
SE ALQÜILAN ACABADOS DE RK-
format^ los altos de la casa calle de 
Prancisco V. Aguilera 149 entre Leal-
tad y Escobar, compuestos de sala, co- j SE ALQUILA J60 AL 
medor, cuatro enanos, servicios sanita- jos. Sala, saleta, tres 
nos doble*, con baño completo. La Ha-! ciña gas, patio grane 
trato sin regalía. Puede verse todos 
los días de 7 a. m. a 6 p. m. En la 
misma informan. 
3917 11 f 
ve al lado en el No 
Habana 48. 
3986 
&fi. Informan en 
1 fb 
Se alquilan espléndidos bajos en Man-
rique 142, casi esquina a Reina. Cin-
co habitaciones. Lujoso baño interca-
lado. Sala. Recibidor. Comedor. Agua 
fría y caliente en todos los servicios. 
Informan en el segundo piso. 
C 11541 bd . 21 de. 
vanóos. Cuba 48. Tel. 








SE ALQUILAN LOS MAGNIFICOS al-
tos de la casa Gervasio 130, entradf 
por San José, compuestos de sala, re 
cibidcr, «aleta, cinoo habitaciones, 
cuarto para criado, baño intercalado 3 
cocina. Informes en Gervasio. 91, altos 
•ML'l 31 « 
Se alquilan las dos plantas bajas d( 
la casa Merced 76. Las llaves en la 
bodega del frente. Informes Villega; 
No. 80, entre Teniente Rey y Mura-
lla. 
3289 6 fb. 
SE ALQUILA LA GRAN CASa Escobar 
123, altos, casi esquina a Reina, com-
puesta de espléndida sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones con su la-
vabo de agua corriente, cocina de gas y 
cuarto de baftc intercalado completo con 
agua calieate y fría. Informan en Mon-
te, 170. Teléfono A-2066. 
3798 3 Feb. 
V E D A D O 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA, ¡ 
Flnla> 152, Zanja, al lado de la esquí-
DA d̂  Infanta, con capacidad para ln-{ 
dustna da importancia. Llave e infor-
mes en San Pedro 6, José Uolado. Te-
léfono A-9619. 
2331 31 en 
CARLOS I I I . POR MARQUES GONZA 
lez, a mía cuadra de Carlos III , se al-
quila una casa alta acabada do fabri-
car, compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos grandes de cinco metros, co-
cina de gas cuarto en la azotea para 
criados, baño intercalado con bañadera | 
empotrada en la pared, baño para cria-
dos, servicio de agua con motor eléc-
trico y calentador de gas. Informan en 
Carlos I I I , 181, teléfono A-02S1. 
3061-62 5 f. 
VEDADO. SE ALQUILA LA AMPLIÉ 
casa de una sola planta en la calle A 
número 20, entre Calzada y Línea, com 
puesta de Jardín, portal» sala, hall, seh 
habitaciones, dos cuartos de baño nue 
vo, pantry, cocina de gas y carbón, ser 
vicio do criados y do» cuartos para loi 
misnjos, garage para dos máquln i.h, 
cuarto de chauffeur y servicio inde 
pendiente, patio y traspatio. luforniM 
en la m ŝma, de 1 a 4, teléluno P-6413 
4236 4 f 
M U R A L L A 84. 
Se alquila esta espaciosa casa con su 
magnifica estantería en la nave prin-
cipal y diez habitaciones «1 fondo 
y en los altos, propia para almacén. Se alquila el gran local Concordia 149 
cualquier industria o un gran estable-1 esquina a Lucena, frente al Frontón 
cimiento. Se da un largo contrato con!Jai Alai y al lado del garage Eureka, 
sólida garantía. La llave en el núm. ¡para cualquier industria o cstableci-
86 e informan sobre el precio y con- miento. Informes: Aramburu 8 y 10 
diciones en Empedrado 15. 
3766 31 
en L a Central. 
4053 2 fb. 
CARNICEROS. SE ALQUILA UN LO-
cal de esquina y se dan 4 años contra-
to. Alquiler $30. Infirman Cuba 91, 
esquina a Lux. Departamento 20, de 12 
a 2 y de 7 a 9. 
8820 9 fb. 
ACABADOS DE FABRICAU SE AL-
quilan modernos altos en Consulado 7 y 
9, con vista al Prado. Informas en la 
misma. 
3845 81 En. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS ES-
plendidos y frescos alto*, sin t-.̂ irena: 
en 4 entre 17 y 15, ion t-scalera d« 
mármol, gran portal, recibidor, sala 
saleta, 5 dormitorios con cluuet¿>, doi 
bañurf de lujo, hermoso comedor, pan-
try, cocina; sirven para dos familias 
habitaciones para criados y chaufleui 
con dos servicios, garage Independienti 
de los bajos y gran patio. Renta $230, 
í.a Have en la misma. Informan liañoi 
No. 28 entre 17 y 19̂ . Tel. F-4003. 
éjjgS 2 ib. 
BE ALQUILA LA CA.SA PASEO 226 
altos, entre 21 y 23, con sula, hall, < 
habitaciones grandes y una chica, co 
medor, baño, cocina y servicio» de cria 
dos. La llave e informi!» en la calle < 
No. 156, entre 15 y 17. Tel. F-lb6ú. 
4264 3 fb. 
SB ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Arbol Seco, número 9 esquina a 
Estrella, a media cuadra de Carlos I I I 
con sala tres cuartos, comedor al fon-! 
SE ALQUILA LA CASA DE PLANTA 
baja callo G número 20i, entre 2Í * «I 
con sala, comedor, tres habitaciones 3 
dos para criados, cocina de gas. servi 
cios orrespondientes. La llave se en 
uentra en el número 206. Informan ei 
el teléfono F-5894. 
4216 3 f 
3918 4 f. 
C 958 Ind 80 e 
SB ALQUILA EX TERCER PISO DEJ 
la casa calle de Gloria 210, A, con sa-
la y dofl habitaciones, propia para hom-
bres solea L a llave en Máximo Gópiez 
295. teléfono A-3073, precio |S0. 
42ir! 4 f 
SE ALQUILAN LOS BAJOS Di-, es-
trella y Escobar, acabados de fabricar 
compuestos de sala, comedor, dos gran-
des habitaciones, baño completo, agua 
caliente. Informan «n la bodega de la 
esquina. 
4110 81 en. 
CARDENAS, 52, ACERA DE LA BRI-
sa, se alquila el primer ptso, compuesto 
de sala, saleta corrida, tres habitacio-
nes, comedor, cuarto de baño y servi-
cio de criados. La llave en los bajos. 
Informes: Amistad 81. Tel. A-0480. 
4129 1 fb. 
PROXIMAS A TERLMINARSE SE AL-
cullan cuatro lindas casas bajas en Su-
*blrana y Peflalver, con sala, oomeíJOr, 
tres cuartos, baño intercalado co ple-
bitación con servicios de criados. Las ¡Jos^ y servicios. En 1» misma infor 
4194 llaves e informes en la misma, de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
4046 6 fb. 
a f. 
N A V E 
8E ALQUILAN IX)S ALTOS DE CO 
rrales 96 1Í3 entre Angolés c Indio, ca 
sa moderna, con cielo raso, cocina de 
gas, gran sala, tres ampios cuartos, 
comedor. Informes en Monte 5, altos. 
Sr. Gómez. . „ 
4247 | 3 , 
SE"~ALQUILA E L TERCER PISO DE 
la casa de Aguiar 44. Tiene calentador 
de agua dos habitaciones y sala. La 
llave en' el Mercado Co¡6n. Café Siete 
Hermanos, por Zulueta. 
426J I j fb-
_ Se alnnlla en la calle Enamorados en-
tre San Indalecio y San Benigno. 
4166 8 f 
_ | .« . , • . » . • wj .11. con sata tres cuartoo, cu eaor a-i 1011-
Í5e alquila en Avenida de la Kepubll- ¿o, baño y servicios de criados, todo 
mm v AramKu rmi n local de esauina in10,lerno' acabado de edificar. La lia ca y Ara ou oru.n jocai ae esquina ve ^ 1ob bajoB teléfono 1Vo6.f 
nuevo y preparado para establecimien" 
to, módico alquiler y si se desea se 
da contrato. Informan en la Manza-
na de Gómez, Departamento 252. 
2713 3 f 
Se alquila un piso moderno, altos 
del cine " L i r a " , frente al teatro 
"Capitolio". Tiene sala, saleta, co-
medor, cocina, siete habitaciones 
y cinco b a ñ o s . Dos entradas: una 
por San J o s é y la otra por Indus-
tria. A d e m á s tiene en la azotea 
una habi tac ión con su b a ñ o y es-
calera independiente. Informes, 
en " E l Encanto", 
C591 Ind 17 e 
SE ALQUILA EN $200 LA PLANTA 
baja de Carlos I I I nürnero 219, esqui-
na n Kubli-ana, m«y amplia y fresca con 
sala, comedor, veho cuarto» y garage. 
Puede verg* »̂ todas horas. Informes, 
Calzada (Li Vedado 62. Teléfono F -
1321. 
3056 2 f 
Habana. Se alquilan los bajos de 
la casa Habana número 3, con co-
medor, dos cuartos, patio y ser 
vicios sanitarios. $55 mensuales. 
Informan Arellano y Hnos., Cu-
ba 50. Telf. 
3983 l f SE ALQUILA E L PISO PRINCIPAL Y 
ei segundo de la moderna, amplia Tr——.i nrm * ^t uptvuth ptcío 
fresca casa Industria No. 6. acabada. SL ALQUILA E L PHIMER PISO 
ae fabricar con sala, recibidor. 414. sa-1!» moderna casa Neptuno 58, entre Oa^ 
lón de comer, baño de luj 
servicios de orlados, |150 y 
ñOS«80450* 2 fb. Ifentádor para eí baño cocina de gas 
ST5V - inatalncldn para el teléfono, servicios 
, DEPARTAMENTOS Iflc criados, agua abundante por motor 
LOS MODERNOS HA-1 baratos en el Palacio Habana; Romay y demás comodidades. La llave en el 
idor 414 sa-'l» moderna casa >eptano o», enire vm-
jo cuarto ylliano y Aguila, compuesto de sala, re-
v 'll20 Due- clbldor, cuatro hermosas habitaciones, 
T ' ' baño Intercalado, saleta de comer, ca-
SK ALQriLAN LOS BAJOS DE ANI-
mas 64, con sala, comedor, tres habita-
ciones, servicios modernos y cocina de 
gas Informes: Teléfono M-3598 
4216 
SE ALQUILAN 
SE ALQUILAN S  -1 r t s e  el a 
jos de Manrique 117, frente a la Igle-;44, también se alquilan dos pisos muy 
sia, con recibidor, sala, cyatro gran- bonitos acabados de fabricar en Ale-
des cuartos, saleta de cemer, gran pa- jandro Ramírez. Informan: E l encarga-
tlo. cuarto de criados, cocina de gas y ido en Romay, 44. 
doble servicio. Llave on el 119 tlntore- 3763 1 feb. 
ría. Precio |110. Informes F-B100. .v m-j* A—I—t. axttt t v—fTi?-vi"..,»- : 
.190 « M S E ALQUILA A FAMILIA DE 3lura-|C0n trea cuartos, sala, recibidor, come-
• n âH un piso con cuatro habitaciones, f̂ g,. baño intercalado y de criado. ló-
sala grando, saleta, comedor, cuarto de i^Q^^ en ios bajos. Propio para pro-
departamento del fondo Interior. Infor-
man: Cuba B2, señor K. Bombaler. 
4078 2 
SB ALQUILAN LOS ALTOS DE BE-
Irjicoaln y Estrella, frente a Sanidad 
E S C O B A R 4 2 baño y una espléndida cocina. Tiene un feslonales. Tel. A-7547. 
3 fb. 
de siete. , • _ , „ E l próximo martes, día 3, a las ocho 
y media Í\ m. misa solemne ante la 
venerada imagen. 
E l sermón está a cargo del Excmo 
y Rvdmo. Monseñor Santiago G. Amigó. 
Terminada la mía», se bendectrfal los fr,-" --^-8980. L a llave en los bajos 
cordones 7 se distribuirán a todos lof,1"/,^, ô ov 
• A L Q U I L O L O C A L 
100 metros cuadrados, planta baja, pro-
pio para industria chica, oficinas eomi-
slonlsta, por su proximidad a los mue-
lles. Narciso Lópex 2 y 4 antes Enna, 
frente al Muelle de Caballería. \ 
4310 2 fb. 
| balcón corrido de la extensión de la 
Se alquila el segundo piso de esta mo- casa, que da a la calle Lus, número 36. 
derna casa, coa 3 cuartos, saleta, y baño Gana 120 pesos. También hay una her-
Intercalado. aguA caliente y fría abun- moso departamento de 76 pesos sltua-
dante. cómoda escalera. Precio $85.00. do frente a la plaza de Be.én, en los ai-
Más informe» en Salud 1*. Telftfono: tos del café " E l Cantábrico"' 
4000 4 fb. 
A-5418. 
4088 4 fb. 3767 
3 Feb. 
A L T O S EN $60.00 
MONTE, 2 1 1 . A L T O S 
Se alquilan. Sala, saleta, comedor, cin-
co cuartos de dormir, baño y cocina de 
gas. Informa: Enrique L<>pez Oña. te 
4263 
Se alqmlan o, altos ¿e S iüo . 157. Se aI ^ ^ do ^ ^ de u 
con sala, saleta, tres hab.taciones y ^ Tacón ^ 4 ^ la Secre. 
servicios sanitarios moderno,. El pa-:tar{a de Gobernac¡ón. U ^ e ^ 
peí dice donde esta la llave. Informa {onnu cn la Su ^ 3 , 9 
5r. Alvarez. Mercaderes ¿¿, altos. 
4135 31 en. E> O'REILLY 5 ENTRE HAN IQNA-
EN |9u SE ALQUILAN LOS HERMO-!clo y Cuba, se alquila un hermoso lo-
E c o n o m í a . 6. cerca de Corrales 
Se alquila por pisos o se arrienda, la 
hermosa casa concluida en estos días, 
dos plantas, cou todos los adelantos mo-
dernos; cada planta so compone de re-
cibidor, una espléndida sala, con cuatro 
habitaciones amplias, todas con su la-
vabo lo más moderno, un hermoso co-
medor, cocina amplia de gas, baño In-
tercalado completo, cuarto y servicio 
de criados, teléfono y timbre Instalado 
a la moderna. La llave de 8 a 11 y 
de 2 a 4, E l dueño, Carmen 62, reres 
de Vives. 
3958 2 f 
V E D A D O 
2 7 entre 4 y ( 
Terminándosa de fabrlcal 
se alquilan por separado 
los altos y bajos dd estai 
cuatro casas. Ocupan las 
mlumas todo el frente d« 
la cuadra de 27 entre 4 
y 6; están construidas en 
•1 más puro Estilo Kena. 
cimiento Español y soo 
unos verdaderos palacete^ 
donde a la belleza del ex* 
terior se han unido lai 
mayores comodidades y re-
finamiento en el interior, 
tanto en su distribución 
como en sus baños, su de-
corado y au acabado ex. 
quislto. Cada departamen-
to se compone de pdrtice 
de entrada, vestíbulo, «a 
la, portal en el estilo "Se-
rro ' es decir, que puede uti-
lizarse todo abierto o com* 
pletamente cerrado de cris» 
tales, comedor, hail. 4 cuar< 
tos, baño suntuoso, pantry, 
cocina, cuartos de criado^ 
con espléndidos servicios J 
espaciosos garages, estos úl-
timos con éntrala por ti 
fondo de las casas, teléfo-
nos en el hall y primer cual 
to; timbres eléctricos el 
todos ius departamentos 3 
los del comedor con llama-
das de pie. Agua calienU 
en todos los servicios. Pus-
den verse a todas horas 4 
informes relativos a sui 
condiciones de arrendamien-
miento se obtendrán en Cu. 
ba 16, bajos, derecha, de I 
a 11 o da 1 a 4. Teiéfon/ 
A-48U. 
C 81T 7 « ft 
rí« * 1 todos los t a m a ñ o s , des- f 
a e $ 1 . 5 0 |s loa mismos un recordatorio con la KN jao.oo UN AMPLIO SALON MUY 
1» imagen del milagroso santo. claro y ventilado, dividido al centro. 
Mosqueros con aparato, en y* . L E l c S £ l \ ^ T % ~ " i ^ ^ S ^ I S ( « J " ' ^ ^ p ^ . ' ^ S 
.CUBA 138, ENTRE MERCED Y PAULA 
sos altos, compuestos de recibidor, sa-jcal de 1S por 18, cuatro puertas a lajse ^Tcmllan los altos compuestos de 4 
la, 4 grandes cuartos, baño doble, ser-. calle, apropiado para ana compañía de cuartos, sala y comedor. Informan J 
vicios, cocina de gas. La llave en lai vapores o ¿xhlblcidn de automóviles o 
Barbería. comercio en general, buen contrato en 
4150 81 «n. ! módico alquiler. L . Oujo y Co. O'Rel-
E D I F I C I O E C H E V E R R I A 
( V E D A D O ) 
Casas-apartamentos, los más lujosos o» 
la Habana, con todo el confort moder-
no, compuestos de sala, hall, comedor, 
baño intercalado completo, cocina y dos 
o tres habitaciones. Muy frescos. To-
dos con vista a la Calzada y al mar. 
Sólo para familias cortas y de estricta 
moralidad. Precios económicos. Infor-
mes en el mismo edificio Evheverrta. 
Calzada del Vedado entre J e I . Telé» 
fonos: F-6076 y M-2387. 
3998 n fb 
S E ALQUILA ESQUINA MUY CO-
merciaU Maloja Angeles, propia bodega 
del Monte MI . F-6373. 
4004 4 fb. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS ALTOS 
de Gervasio 174, entre Salud y Reina, 
agua abundante siempre, motor y tim-
bre por cuenta del dueño. Informan 
M 
4222 8 f 
JLiy;— a| fondo, tres grandes cuartos, un lu- de barrio, almacén víveres, exposiclo-
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO UE' joso baño intercalado, agua callente con I nes, acabada construir. L,laye: Som-
Virtudes 143, esquina a Gervasio, com-' gu cuarto de criados y sus servicios. I brererla. A.guller 120 pesos. Informes: 
de $5 ^ todos los t a m a ñ o s , cíes-
M .* 1 brero,' darán comienzo los si^te do- ~ ^324' 1 fb 
rato, 8Uelt05' Para " ^ s s l c ^ a una cuadra 1e Monte; es es-
«IOS, en todn« Uc t - J Isa de comunión general ,(n lo más céntrico de la calle Obispg. quina y a la brisa. Tienen o departa-
Ue ^7 t a m a ñ o s , des- ^ A ]aB nueve mW cantada con or-; 6 años de contrato, sin rf.galla. Paralmentos, todos con vista a la calle Lia-
^ • J U . iquesta y sermón que predicará el R. I informes dirigirse al Apartado 2005. |ve en la bodega. Informes Teléfono: 
P -losé Vicente de Santa Teresa. (Habana. lA-66ít9. Peletería L a Isla. Monte 53. 
I diTA 1 * i ¿asa I 1 Ano» 1 *»» 
C u l t e r o s SUeltOS, para apa- PARROQUIA DE NTRA. SRA, D E L ^ ^ r V ^ s V ^ V r e o m e d o r «r'fondi. j i n Ta~mTsma Informan'ds~l a Ü y ¿el Aguila, • • 
J ' Cn todos los t a m a ñ a A** I CARMEN I baño intercalado, agua corriente y fría i 2 a 6. [JSSZ - yC , entre Lealtad y Escobar, el segundo r l 
$5.00. CamanOS, des- | ^ ^ fe. I J n ^ ^ carnicería Informan. Teléfono: | _4099 • 1 , FE ALQUILAN MAGNIFICOS PISOS j 80 bien ventilado, compuesto de recibí 5B ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN 
Nicolás 191. muy baratos, frente a la 
en los bajos. 
3961 • f. 
S E A L Q U I L A , N E P T U N O 142 
altos, de moderna construcción, en lu-1 Cor, sala, tres habitaciones, baño intor-
gar céntrico, compuestos da sala, come- calado de gran lujo, comedor, cuarto de 
oor. tres habitaciones, baño completo, crladoa servicio Idem, cocina y pantry, 
cecina de gas, cuarto y servicios para agua callante y fría, fabricación de lujo, 
criados. Agua en abundancia. También1 propia para personas de gusto. La llave 
se alquila un departamento propio para en el primer piso. Precio $115.00 con 
oficina. Edificio Armand. Misión 1. |í:ador. 
\EDA_DO: SE ALQUILA LA CASA CA. 
lile Tercera número 46, cntrs B y C, tle-
ine jardín, portal, recibidor, sala inde» 
• pendiente. comedor, cuatro grandes 
I cuartos, baño Intercalado, gran patio 
con jardín, servicio ds criados, gas y 
i electricidad. Precie $60 al mes llsva 
al lado. 
3762 l Fb. 
i VEDADO SB ALQUILAN LOS ALTOS 
; do 23 ndmero 466, casi esquina a 10, i 
babitaciones, cuarto de baño, cocina y 
comedor y habitación y servicio de cria» 
dos en la azotea. Las llaves en frente, 
jardín La América. 
38*2 30 E n . 
VEDADO. CHALET TECHOS MONOLÍ* 
ticos, dos plantas, cinco habltaclonea 
garage, tres servicios, baño completo 
calentador; se alqula en Dlei entre 23 
y 26. Informan en e mismo de nuevé 
a once y treinta exclusivamente 
3 f 
MtSTIHX V E I N T I C U A T R O M A R I O D E L A M A R I N A ¿ a e r o 3 1 d e 1 9 2 S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e alquila en U ral le F , cutre T e r -
cera y Quieta, Vedado, un piso alto 
de moderna c o n s t r u c c i ó n y con todas 
comodidades. L a s llaves en el chalet 
de la esquina de Tercera y F . Infor-
man en Manzana de G ó m e z , Depar-
tamento 2 3 2 . 
2713 3 f S E A L Q U I L A L A COMODA T F R E 3 -
••• •• • ca casa Correa 79. c&bí ©SQUlna a Du-
V E D A D O . E N L A F E K K E T E R I A L A peg», compuesta da Jardín, portal, sa-
peria, calle 17, próxima a D. se alquila comedor, tres habitaciones, baño, 
vn local grande para establecimiento. I cocina, patio y traspatio propio yaxa 
£n la misma Informan. Teléfono F-1829lcrta ¿e gallinas. L a llave al lado e 
4080 2 fb. {informan te léfono No. 2 i i i . Con tlador. 
H A B I T A C I O N E S 
S e alquila , cas i frente a l a E s t a c i ó n be a l q u i l a n en masques dw ua s 
.de L o . Pinos, « n a casa con portal. S ^ d e ^ ü V ^ ^ ¡ l ^ fe^rtií^ * L T f ¿ . 
j a r d í n , «a la , saleta, cuatro habitacxo- ^ ^ ^ 2 y 7 - M ^ S h s r d e ^ i ? ; I n 9 
ne«, pjso de mosaico, servicios samta muy frescor ' s i l ^ 1 " $16 $20^ ,25 ̂  iso. en ^ l 
o4vu ríos y patio. Informan en Lea l tad , 40 , 
altos. T e l é f o n o A-2059 . 
G Ind 2 6 oc 
V E D A D O , A L T O S N U E V O S , F R E S C O S , 
cuatro cuartos, sala, comedor, cocina, 
servicios, cuarto criados, terraza, agua 
abundante, 7E pesos. Cuatro, entre 26 
y 27, número 263, una cuadra del tran-
vía de 23. L a llave en los bajos. Telé-
fono F-O-7467* 
3812 - 31 E n . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A E N J E S U S D E L MON 
te Junto a la calzada una espaciosa ha-
bitación para guardar muebles u otros 
objetos! Se dan referencias e Informes 
te lé fono 1-450*. 
C 968 8 d 3 L 
M V O L ü C I O N 5. E N T R E P A T K O K C I 
Bio y O'Farrl l l , Loma del Mazo, se al 
(fuiwii sala, tres cuartos, terraza, come-
dor, cocina, baño, servicios, a tres cua-
dras del paradero. Llave en la bpdega 
de O ' F a r r i l l . Informes F-2809. CaUe 10 
No. 9 entre U 7 13, Vedado. 
4268 ! _ " 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E UNA BO-
nlta casa en la Loma del Mazo No. 6, 
frente al Parque, con 5 cuartos, gara-
ge, y toda clase da comodidades. Infor-
man en la misma de 1<* a . m. a 4 p. m. 
JOeléfono 1-1701. „ _ 
A2T% 1 f p. 
A L Q U I L A L I N D A CASA S. ANAS-
tasio No- 68, Víbora, dos plantíus bajajs, 
portal, sala, saleta, comedor, 'cuarto y rrvicio criados, garage y cuarto; altos dormitorios, baño, galería y pérgola , 
l l a v e en el 56. dueño Teléfono 1-2300. 
4285 ^ J ; fb-
6B A L Q U I L A U N G R A N C H A L E T E N 
la Víbora, Reparto L a Floresta, calle 
oALlittt etaoi shrdl cmfw vbgk vbgkq 
Freyre Andrade entre Estrampes y F i -
gueroo, compuesto de Jardín, portal, sa-
la, saleta, 4 cuartos bales y tres altop, 
baño iQtercalado, comedor, cocina, agua 
callente, despensa, galería, servicios de 
rrlados independentes, te lé fono. 1-6358 
Informes; J e s ú sdel Monte 118, bodega 
4333 2 fb. 
S E A L Q U I L A 
L o que vale $100, en $80, aproveche 
esta oportunidad; la mejor s i tuac ión 
de la V í b o r a , una cuadra de EUtrada 
Pa lma , y p r ó x i m a a la C a l z a d a , aca-
bada de fabricar, a la brisa, portal, 
sa la , recibidor, tres cuartos, b a ñ o 
completo regio, clox, comedor, pantry 
servicio de criados, cuarto alto para 
los mismos, entrada ^dependiente, 
decorada con mucho gusto. Informan 
Estrada P a l m a 20 , V í b o r a . T e l é f o n o 
1-2042. 
4225 3 fb. 
C 927 7 d 80 
J E S U S D E L MONTE 268, E N T R E San-
tos Suárez y Enamorados, altos moder-
nos muy baratos, con sala, saleta, co-
medor, ba/ío Intercaldo y dobles ser-
víq1o£> Llave en los bajos. Informa Lló-
rente, Industria 22. altos. 
3977 1 < 
E N L A V I B O R A , A V E N I D A D E CON-
cepción 169, entre Armas y Porvenir, 
se alquila espléndida casa, compuesta 
de tres habitaciones, sala, saleta, baño 
intercalado, patio, traspatio y servicio 
de criados. 
8948 31 e 
2 f las casas se da Ilavín. 
4248 28 fb. 
J e s ú . del Monte caa¡ esquina a SB a l q u i l a n esplendidas habí-
l oyo , se alquilan apartamentos mo- taclonea, propias para matrimonio u 
A*rnn* Am Ana ^„3r+«. _/^.- . . i hombres solos con comida o aln comida 
derno?, de dos cuartos, c o a n a y ba- cienfuegoa 44, bajos. 
ñ o privado. Informan en la misma. | _424t f L f b ^ 
Ind. 31 d 
V I B O R A . LOMA D E L U Z , A L Q U I L O 
bonitos altos, de esquina, fraile, en la 
Avenida de Chaple y Felipe Poey, dos 
cuadras de la calzada, 5 habitaciones, 
saila, comedor, cocina do gas, baño com-
pleto Intercalado, etc., alquiler reba-
jado. Llave en los bajos. Dueño señor 
Lloret. Teléfono A-967G. 
4293 4 fb. 
V I B O R A . SB A L Q U I L A E N $23 CON 
luz, casita interior, nueva, dos depar-
tamentos con bu cocina, baño y patío 
independiente. Armas 58, frente al Par-
que. 
4335 6 fb. 
S e alquila en la calzada de Concha y 
Victoriano de la L l a m a , un piso a l -
to y otro bajo. E s casa nueva y de 
alquiler reducido. L a s llaves en la bo-
dega de la esquina de Concha. Infor-
man en Manzana de G ó m e z , D e p a r 
tamento 252 . 
2713 3 í 
R E P A B T O MENDOZA^ VIBORA, S E al-
quila la fresca y cínn.'da casa Cortina 
42, entre Milagros y Santa Catalina, a 
media cuadra de la lín^a de Santos 
Suárez y una y media del Parque. 
3625 3 f 
N A V E 
Se alquila una espaciosa nave propia 
para cualquier industria o comercio en 
la calle Ensenada. Informes; L a Cu-
bana. FáDrica de Mosaicos. 
1064 7 fh 
S E A L Q U I L A COMODA. Y H E C M O S A 
casa, media cuadra del tranvía, acera 
de la brisa, San Lázaro 12 entre San 
Francisco y Milagros, \ Ibora. Sala, sa-
leta, tres cuartos, baño completo, con 
todos loa apartes modernos, salón de 
comer, cocina de gas y carbón, cuarto y 
servicios de criados, despensa, traspatio 
con árboles frutales, entrada indepen-
diente. L a llave en el 10. Informes te-
lefono 1-2804. 
3829 a F b . 
E N L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
Monte número 663, se alquilan unos 
magníf ico locales para bodegas, ferre-
terías, barberías, etc. Informan en la 
misma. 
S728 81 e 
V I B O R A , C A S I T A I N T E R I O R S E AXr-
quila con sus servicios completos y pa-
tio independientes. Cortina 42 entre 
Milagros Y Santa Catalina, a media cua-
dra de la linea de Santos Suárez. 
3626. 3 fb. 
P r ó x i m a a desocuparse, se alquila la 
amplia y fresca casa , edificada sobre 
300 metros de terreno, con 2 0 0 me-
tros de patio. Cal le B . Lagueruela nú* 
mero 18, entre l a . y 2a . con j a r d í n , 
portal, sala, cuatro hermosas habita-
ciones, comedor, lujoso cuarto de ba-
ñ o , garage y cuarto y servicio de 
criados, l i e n e terraza al frndo y otro 
jardín . S e da muy barata. Informes: 
te l é fonos 1-1557 y A .8450 . 
7 d 2 0 e-
CASA D E H U E S P E D E S V I L L E G A S 31 
esquina a Progreso, se alquilan her-
SB A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T D E tnoaas habitaciones con lavabos de agua 
Cortina entra Milagros y Avenida do corrie'1te para personas de gusto. Se 
la Libertad, acera de la brisa. Tiene I Pre'ier«n hombres solos; casa nueva y 
sala, comedor y seis habitaciones con d€< esquina. 
jardín alrededor. L a l l ive a' lado. I n - _427a 2 fb. 
dVs^tol Sreltol8464' QUed* CUa" CHACO'S l'J, E S Q U I N A A COMPOS 
31 en. 
H A B I T A C I C N E S 
Se alquilan baratas y cómodas habita-
ciones en la casa Calzada del Cerro. 
5<4: 
47» 4 t 
una cu a- ¿HACOS' 
tela se alquilan hermosos departamentos 
con vista a la calle, criado y te léfono 
tranvías en la puerta; a personas de 
moralidad 
« ^ 9 1 fb. 
S E A L Q U I L A P A R A I N D U S T R I A 
la casa calzaaa del Cerro 745, entre T u -
lipán y Arzobispo. Tiene nave al fon-
do, con entrada por la calle do Santo 
T o m á s . L a llave al lado. Cerro 743, Co-
legio, Sr . Martines. Informan : Tuli-
pán 6. 
3070 e 
S E A L Q U I L A C E R R O 561, C A S I Eü 
quina a Consejero Arango, uu gran lo-
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O C U A R T O 
con 4 ventanas, con muebles o sin ellos 
mucha comodidad y económico, propio 
para hombres solos o dos mujeres de 
moralidad. • Casa particular. Oficios 88 
letra A, piso 2. 
4333 1 fb. 
M O y s E U R A T B No. 93, A L T O S , E N T R E 
Lamparil la y Obrapla. se alquilan habi-
taciones, lavabo de agua corriente, mue-
bles o sin ellos. Precios reducidos. Más 
informes en la misma. 
4327 1 fb. 
A L Q U I L O C U A R T O S NUEVOS, CON 
cal para establecimiento o profesiona-•lu:;;. baftos, lavaderos y sitio para ten-
Ies, ae da barato. Queda a tres cuadras 
de la Esquina de Tejas . 
der. Campanario 143 entre Reina y E s -
trella, encargada. 
3722 1 f 
A S O M B R E S E , E N 1 4 P E S O S 
E N LA, CASA C E R R O 561 antlpuo coie-
glo Esthsr, se alquilan habitaciones 
muy frescas y muy baratas; las hay al -
tas y bajas. E n la misma se alquila("tacl6n~¿lta T o n T o d á r las comodidade^ 
un gran salón al frente para cualquier; j .redo rebajad.), punto muy céntrico 
negocio o para profesionales. Hay agua^-rJIe Amargura 16, casi esquina a San 
abundante. Informan en la misma. i Ignacio. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S . 
Prado 101. E n esta casa de amplios de* 
partamentos de dos aposentos cada uno 
' balcón a la calle, capaces para tres, 
uatro y hasta cinco personas, se ofre-
re a familias estables, hospedaje com-
pleto, compuesto do habitación, desayu-
no y buena y abundante comida, todo 
por precio sumamente módico . 
36C« 9 fb. 
H O T E L T U R I S 
H O T E L P A N A M E R I C A N 
Espléndidas habitaciones a la brisa con 
lavabos de agua corriente, calienta y 
ZTUÍJ toda clase de coinodisdes Precio 
módico, comida magní f i ca . Lamparina 
68, esquina a Aguacate. *"""ia 
3058 ^ 
ol * 
V E D A D O 
Casa de familias. Alquila habitaciones 
amuebladas, agua corriente, con y sin 
comidas, servicio de ropa y criados, 
mucha limpieza, grandes baños con agua 
fría y caliente, precios reajustados. 
Manrique. 123, entre Reina y Salud. Hay 
pianola y radio para los huéspedes . 
1092 7 f 
" B R A Ñ A " Y " E L G R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para f a m i ü u , to-
das la* habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, ¿as máa baratas, 
frescas y c ó m o d a s , y las en que me-
jor se come. T e l é f o n o A ~ 9 l 3 d . L e a l ' 
lad, 102. 
L E A L T A D 142. E N T R E R E I N A Y E s -
trella, un departamento pequeño como 
para comercio, depósito. Industria. Pre-
cio treinta pesos. L a llave e Informes, 
Lealtad 165, te lé fono 1-2478. de 2 a 6 
p. m . 
4172 « f. 
M N U M E R O 3 3 . E S Q . A 1 9 
A la entrada del Vedado, cerca de to-
dos sus tranvías , vista al mar, exce-
lente cocina, mesas Individuales! Refi -
namiento. 
4366 • 3 f> 
L I N E A 28 E N T R E J Y K . V E D A D O , 
so alquilan dos habitaciones con baño 
y servicio contiguo, con toda asisten-
cia. Espléndida cocina. 
4344 •> # 
A | o x g n 
S E NECESITAN 
^ I L I C I T A Tr<n " ^ i a í l 
3400 2 f. J S872 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E SAN 
Buenaventura 5ü entre San Mariano y 
Santa Catalina, a una cuadra de la Cal-
zada. Tiene sala, saleta, 3 cuartos, co-
medor al fondo y demás servicios. I n -
forman en la oalle 25 No. 254 entre E 
y TT. Vedado. T e l . F-3574. 
j m i 4 fb. 
E N 55 P E S O S , S E A L Q U I L A L A C A S A 
Josefina, 5, Víbora. Se compone de por-
tal, sala, saleta, tres habitaciones, co-
cina, baño completo, techos de cielo ra-
so. L a llave en la panadería. Informes 
en la Joyería L a Segunda Mina. Ber-
naza 6. Teléfono A-636G. 
3816 3 F e b . 
S E A L Q U I L A UNA B O L I T A C A S A CON 
portal, sala, tfes habitaciones, come-
dor, cocina, baño intercalado y servicio 
para criados. Municipio 21, a media 
cuadra del tranvía de Concha. Infor-
man en San Ignaco 54, esquina a Amar-
gara te léfonos 1-4081, A-5409 y M-3291. 
4224 8 f. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , 
Juntas o separadas a personas de mo-
ralidad- L u z a todas horas, claridad, 
buenos servicios y baño; hay teléfono 
y cocina de gas si l a necesitan. Pre-
cios redlcldos a inquilino establo. Con-
cordia 161-B, aJtos, 187, moderno, entre 
Oquendo y Soledad. 
4354 2 f, 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N chi-
ca, con toda asistencia 32 pesos, tiene 
dos ventanas y otra habi iac ión grande 
muy fresca. Reina, 131, teicer piso, en-
trada por Escobar. Teléfono -0416 
4890 2 Feb. 
UNA H E R M O S I S I M A , F R E S C A Y C L A -
ra habitación alta, se alquila a matri-
monio sin niños o sefioraa. E s casa de 
familia. Unico inquilino. Módico alqui-
ler. Oquendo 6, entre N<T>tuno y Con-
cordia. 
4369 '2 f. 
C a s a completamente reformada. S e 
alquila un departamento interior, muy 
fresco y claro, de tres habitaciones, 
propio para varios j ó v e n e s o matri-
monio. Otro departamento a la calle, 
muy c ó m o d o y bonito. Gal iano 52 , 
altos. • -
4336 2 fb. 
Se alquilan tres casas de dos plan* 
tas, situadas en B r u z ó n , casi esquina 
a Montoro, compuestas cada planta 
de portal, sala, saleta, tres habitacio-
nes para familia, magnifico cuarto in-
tercalado, comedor al fondo, cuarto y 
servicio de criados, cocina de gas, ca -
lentador y patio. L a s llaves en la mis-
ma. Informan en O'Rei l ly 11, Depar" 
tamento 203 . T e l é f o n o M-6349. 
3810 í J h — 
ALQUILO LA CASA SA? B E N I O N O 2 
entre Serafines y Líne.t, compuesta de 
portal, comedor, dos cuartos, cocina, pa-
tio y servicios sanitarios. Precio $32 al 
mes. También alquilo cuartos en ol in-
terior o sea al lado. MAs informes en 
la misma o te léfono 1-4243. 
3914 4 f 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos de dos y . tres 
habitaciones con vista a la calle, muy 
frescos; los hay con vista al mar. Nar-
ciso López 2 y 4 antes Enna, frente al 
Muelle de Caballería y Plaza de Armas 
E s casa de toda moralidad. 
4310 2 fb. 
" E L P R A D O " . OBRAPTA '1, C E R C A 
del comercio y oficlno.s. Habitaciones 
con vista a la calle, servicio privado 
y comida a la carta, desde ?35; para 
dos 65. 
4332 1 fb. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A L -
ta. con servicio, entrada independiente, 
con luz, fresca y clara, muy barata. 
Casa de familia respetable, a señoras 
solas o matrimonio sin hijos. Referen-
c ias . Calle 8 No. 33, altos, entre 13 
y 15, Vedado. 
4339 1 fb. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A C U A B -
terla, completamente nueva: no hay 
otra igual en la Habana. San L u i s y 
Quiroga, a dos cuadras del tranvía. 
F-0-7603, Avenida de Columbia y Stein-
hart. Buen Reti»-o, Marianao. 
3031 6 f 
SE A L Q U I L A y T R E S COMODAS Y B o -
nitas casas completamente nuevas, com-
puestas do sala, saleta de comer, tres 
hermosas habitaciones, baño intercala-
do con todo el servicio moderno, cocina J E S U S D E L MONTE, H E R R E R A 
vos, cocina, inodoro, ducha, instala-
ción e léctr ica independiente; acabados 
ae fabricar; precio $20 mensuales, fia-
dor o dos meses en fondo. Informa la 
encargada, Blanca Alvaro o su dueño 
Malecón, 11, altos, teléfono A-9969. 
4179 — 8 f 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA, 
calle Serafina y Olacia. Gana ?20. I n -
forman en la bodega al lado. Reparto 
Juanelo. 
4175 
Avenida Columbia esquina a Steinhart, 
Buen Retiro, Marianao. 
3930 6 f. 
C E R R O 
S E ALQUILAN" L O S A L T O S AMUB-
blados de Domínguez 2, Cerro, a media 
cuadra de la calzada, frescos y con 
g f agua f n abundancia, tres cuartos con ba-
ño intercalado, sala, comedor y cocina, 
ranibién con garage y cuarto de cria 
CASA D E H U E S P E D E S . SAN N I C O L A S 
No. 21. se alquilan buenas habitaciones 
amuebladas, propias para hombres so-
los de moralidad, desde ?15 en ade-
lante. 
4274 2 fb. 
S e alquila un m a g n í f i c o apartamento 
en el nuevo edificio situado en Man-
rique, S a n L á z a r o , M a l e c ó n . Consta 
de recibidor, sala, tres cuartos, cuarto 
de b a ñ o con agua fría y caliente, co" 
medor, cocina y cuarto de criado con 
sus servicios. Elevador d í a y noche. 
Precio m ó d i c o . Informa. P . Alvarez. 
S a n Ignacio 10. T e l A 6249. 
_4260 1 fb. _ 
E N LA MAS B O N I T A CASA D E 1>-
qullinato; hay un departamento a Id 
calle y varias habitaciones interiores 
muy cómodas y muy bonitas, .par* perr 
sonas de gusto. Tres cuadras del Cam-
pe Marte. Factoría 49. 
4311 3 fo. 
H O T E L S A N T A N D E R 
Todas las habitaciones exteriores; pa* 
ra dar a conocer las comodidades y 
alquila una hermosa y fresca habí- buen servicio de CSta Casa SC alquil* 
a precios e c o n ó m i c o s . L a casa v a co-
giendo fama de dar muy bien de co* 
raer. Belascoain 9 8 y Nueva del Pi lar 
1908 12 fb. 
31 E n -
A G U I A R 92, E N T R E O B I S P O T O B R A 
pía,, departamentos para oficinas, hora-
tres soles o matrimonios de estricta 
moralidad; hay de 15. 20 y 26 pesos, 
cen muebles o Kln: la casa máa tran-
quila. Ljz toda la noche, abundante 
agua. 
3710 9 fb. 
H O T E L A L F O N S O 
Amplía* y esplendidas habitado*** coa 
oaño y agua corriente, oaaa y comida. 
desdq $36.bfi por persona; espedaUd&u 
para viajeros. I . Jgramonte, antea Zu-
iueta 34. a media cuadra del Parque 
Central, Habana. Te lé fono A-6937. J . 
M . Yáñea. 
710 B i 
S E A L Q U I L A A H O M B R E S S O L O S O 
señora &ola de moralidad, o matrimo-
nio sin niños, una fresca y clara ha-
bitacldn en casa particular. Franco nú-
mer 4, entre Estre l la y Carlos T I L Hay 
teléfono. 
4221 i f. 
S E A L Q U I L A U N A B U E N A T E S P A -
ciosa habitación, en Damas 14, bajos, 
a un matrimonio u hombres eoloa que 
¡deán de moralidad. 
4182 l f 
D E P A R T A M E N T O D J ' T R E * H A B I T A -
clones, con balcón a a calle, lavabo y 
entradt Independiente, en Monte 309, 
ontre Belascoain y Rastro. 
4206 2 f. 
A UNA C U A D R A D E L P A R Q U E C B N -
tral, en casa de familia, una habitación 
casa moderna, con gran baño, luz toda 
la noche y teléfono] Mutuas referencias. 
No hay papel en la puerta de la cal la . 
Bei%xza 18, últ imo piso, izquierda. 
J '¿2 " 31 en. 
D E S E O A L Q U I L A R UN C U A R T O O D E -
partamento, que sea pequeño, que se 
pueda poner una pequeña oficina, que 
no suba de $9 a $10. Avisar por Telé -
fono A-8082. Francisco López . Calle 
Sol No. 8. Se pretende en la Habana. 
E n la misma se ofrece un criado de 
mano con buenas referencias. 
•1159 31 en. 
H O T E L M E X I C O . A M A R G U R A S4. S B 
alquilan hermosas, frescas habitaciones 
con balcón a la calle, casa moderna, 
con baños fr íos y calientes, excelente 
vía de comunicación, magní f i ca comida 
Precios de s i tuac ión . 
4107 7 fb. 
E n Agui la 141, entre S a n J o s é y b a r 
celona, fe alquilan, con muebles o sin 
ellos, e sp l énd idas habitaciones y de-
partamentos con entrada independien* 
te, propios para profesionales. S e ad-
miten abonados al comedor y se exi-
gen referencias. 
C 340 15 d 8 
H O T E L V A N D E R B I L T 
En la loma da la Universidad Nacio-
nal . Habitaciones para familias y per-
sonas estables. Prf.cios sumamente ba-
jos. Casa de orden y moralidad. E n la 
misma se alquila un garage con cuarto 
para el chauffeur. 
378 2 fb-
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G. viuda de Rodriguen, propie-
taria. Teléfono A-4718. Prado 61, altos 
esquina a Colón. Se alquilan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena co-
mida y precios al alcance de todos. Yun-
ga y véa lo . 
1437 11 f 
dos, si se desea. Teléfono A-4865, de 
S a. m. a 2 p. m. 
1357 9 f. 
S E A L Q U I L A L A CASA F L O R E S >U-
nirro 76, en J e s ú s del Monte, a una 
cuadra del tranvía; consta de sala, sar 
li ta, cuatro cuartos, cuarto de baño, 
pantry y cocina, garage. Precio 80 pe-
sos. Iirforman Cueto y Compañía, S. 
en C . Aguacate 63, teléfono A-3516. 
3422 5 f ¡por L a Roíia, ambas con capacidad 
como y^.kdes para corta familia. L l a -
S E A I - Q L I L A UN D E P A R T A M E N T O 
de cuartos, vista a la calle, casa par-
ticular a señoras mayores u hombres 
solos. Aguila 106, altos, botica. 
4303 1 fb. 
S E A L Q U I L A UN C U A R T O A L T O , fres-
co y ventilado, para hombres solos o 
. x.^^ 'r,.^ K c- , . .^ i .n —. , ^ T " I matrimonie ^in niños de moralidad. E n 
SANTO TOMAS 1, C E R R u S E A L Q L I - 1 industria 121, altos, entre San Rafael y 
) lan las accesorias A y B. do esta casa gyj, \iiijuel 
4211 6 f 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S SANTOS 
Suáxez 3, terraza, sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño, cocina, cuarto de 
rriados y servicios. L a llave en. los 
bajos. Informan te léfono F-2441. 
4H>r, 3 f. 
E N L A V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CA-
«a Buenaventura letra B, casi esquina 
a San Francisco, con sala, comedor ,̂ dos 
habllaclones. L a llave en la letra C, 
dueño Máximo Gómez 295, telófono A-
3073. 
4314 4 f 
S E A L Q U I L A N HERMOSOS Y ventila-
dos altos recién construidos, esqlina 
Estrada Palma y Conc3jal Veiga, Víbo-
ra, con recibidor, sala, tres cuartos, ba-
ño intercalado y cocina. Su dueño P . 
Pérez, Santa Catalina i9. Teléfono A-
9988. 
4231 1 f. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N F L O R E S 
49, a media cuadra del tranvía dr San-
tos Suárez, compuesta de portV, sa-
la, tres habitaciones, comedor, baño in-
tercalado con calentador de apua, co-
cina, servicio de criado^ y patio. I n -
forman en Zapotes y Flores, te lé fo-
nos 1-4081 y M-3291. 
_ 4223 ?. f. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA G E R 
trudis No. 32 A, con 4 habitaciones y 
demás comodidades. Informes en la 
misma. Ultimo precio $85.00. Teléfono 
1-4381. 
40S6 2 fb. 
S E A L Q U I L A A V E N I D A L I B E R T A D 
No. 85. entre F . Poey y Revolución. 
Víbora, una casa nueva y elegante, por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, baño in-
tercalado, agua fría y caliente, come-
dor, ¡^postería. cocina, cuarto y ser-
vicio criada, patio y traspatio. Renta 
S75 y fiador. L a llave al lado. Infor-
man: F-2441. 
4119 . 2 fb. 
ves en Santo Tomás núm. i y para in-
formes, San Pedro 6, teléfono A-9619, 
Julio Blanco Herrera. 
4364 14 t 
S E A L Q U I L A N LOS- F R E S C O S A L T O S 
en ul Cerro, calle de Prensa 34, entre 
San Cristóbal y Pezuela; compuestos 
de terraza, gran sala, caleta, dos habi-
taciones, una con lavabo, cocina de gas 
baño y azotea al fondo. Su precio $45. 
L a llave e informes en los mismos. Su 
dueña en Tejadillo 34 entro Habana y 
Compostela. Altos a la derecha. 
4217 2 fb. 
S E A L Q U I L A UNA P R E C I O S A CASA 
de mamposteríia, nueva, independiente 
de todo con agua abundante, sala, dos 
cuartos y cocina. Precio $22. Infor-
man en Macedonia núm. 5. esquina al 
Canal, Cerro. 
4220 i f. 
C E R R O . 
Habana . Se alquilan una amplia 
sala con vista a l a calle y dos 
saloncitos para oficina, en los aJ-
tos de C u b a 50 y con entrada 
por Empedrado 16. $140 men-
suales. Informan Arellano y Hnos. 
T e l . A-8297 . Cuba 50. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas 58, esquina ~ Obrapla. Gran 
casa para familias estables. Casa mo-
derna y precios módicos . Se admiten 
abonados al comedor. Teléfono A-1&32. 
1097 7 t 
G R A N H O T E L 
Residencias para familias 
Avenida de Bras i l . (Teniente R e y ) , 
entre Monserrate y Zidueta 
Propietario: Franc i sco H e r n á n d e z S o l 
Casa de primer orden en lo máa cén" 
trico de la ciudad. Habitaciones am-
plia)» con te l é fonos , departamentos pri-
vados y todo el confort moderno. G r a n 
cocina. Precios moderados. Telefonos 
Centro privado M-9896, M-9697. M -
9898. A d m i n i s t r a c i ó n , A-1002 . Direc-
c i ó n c a b l e g r á f i c a : 3 0 L R O i M A . 
1359 9 f 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S , G A L I A -
no 117, altos, esquina a Barcelona, se 
alquila una habi tac ión amueblada y 
con comida propia para matrimonio o 
para dos hombres. Tiene vista a dos 
calles. Teléfono A-9068. 
8559 3 f. 
C U B A 46, D E P A R T A M E N T O CON V I S -
ta a la calle, muy fresco, $40; hay va-
rias habitaciones de $15 y $20 y una 
accesoria, propia para oficina o cual-
quier negocio. Informan en la misma 
y en Agujar 94 Café . E l dueño . 
3712 4 fb. 
Vedado. S e alquila la casa calle A . 
esquina a 13, seis grandes habitacio-
nes, tres b a ñ o s intercalados con todos 
los s e r v í a o s , sa la , recibidor, hal l , co-
medor a l fondo, cocina, pantry, lavan-
d e r í a , garage para tres m á q u i n a s , 6 
cuartos para criados con sus servicios 
y un extenso jard ín . Puede verse de 
una a tres todos los d í a s . Informa: 
J o s é F . Colmenares. M-7921. 
4189 3 fb. 
3032 
P E R S O N A S D E 
IGNORADC 
fué mucho tiJÜ *1* en Ma¿u, 
Calle Ai¿?rIbLenÍP° P ^ ^ l f l * * * 
3572 -No-.i ^ ¿ f ^ a . 
S E DEüEA SABeV^S; - Ü L ^ 
A n ^ B u s t ^ ^ g ^ P A H A D ^ 
Rey Ltrgo. lo solicita Rnvdft PaUa 
«iOpBusto, en el í ^ % £ 
10 "« U. 
SB A L Q U I L A E N $45 D E P A R T A M E N -
TO alto, muy ventilado y completamente 
independiente en 19 I^o. 243 A entre E 
y F , Vedado. Tlee sala, dos cuartos, c 
comedor, cocina de gas y bafio con ba- £>e solicita una mnÍA» L L " T * 





ô y su entrada también inde-¡Sm P e n s i o n e s ni comoromit^ J 
Puede verse. Pregunten en I poso ni hilos nara »Jl i é 
por el Sr- F e r m í n . |K , UJOS' P*™ todas las a u 
fb. nes de una señora 
B E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S al -
tos y bajos con dos habitaciones, co-
cina, lúa y servicios. Calle Paseo. 273 
entre 27 y 2», Vedada 
3736 • 5 t. 
E n lo avejor de la p o b l a c i ó n , frente 
a l hotel Sev i l la , ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia, para matrimonio, 
con balcones a dos calles y excelen-
te trato. Trocadero entre Prado y C o n -
sulado, altos del c a f é , segundo piso. 
Ind . 2 4 d 
B E R N A Z A . 5 7 
Entre Muralla y Teniente Rey, se a l -
quilan frescas y ventiladas habitacio-
nes desde 15, 16 y 1S pesos, casa rao-
de-na acabada de fabricar, hay te lé fo-
no para personas de gusto. 
«C9S S Feb . 
E n e l e d i f i c i o d e l B a n c o C o -
m e r c i a l , A g u i a r 7 3 , s e a l q u i -
l a n m a g n í f i c o s d e p a r t a m e n -
tos p a r a o f i c i n a s . I n f o r m a n 
e n e l m i s m o . 
3156 5 fb. 
E D I F I C I O . E M P E D R A D O 4 
Se alquilan magní f i cos apartamentos 
y habitaciones con vista a la calle mo-
dernos servicios, tranquilidad absoluta, 
mucho fresco y buen elevador. Tam-
bién hay comida criolla y americana. 
4015 3 fb. 
SB A L Q U I L A E N CASA D E MAT Rí -
menlo francés, a caballero solo, un her-
meso cuarto ' cerca de la Maison Roya^v 
le, calle 17. T e l . F-3165. 
3460 2 fb 
V E D A D O . H A B I T A C I O N E S A M P L I A S 
y ventiladas para matrimonio sm ni-
ños u hombres solos. Calle B 4 i¡2 
entre Tercera y Quinta. 
2515 i fb. 
" P E N S I O N G E O R G I N A " 
Se alquilan habitaciones. Ca l i* 17 y 
Vedado, teléfono F-4774-
2126 14 f 
T R E S A V O Y 
Residencia aristocrát ica para 
familias. E n la parte m á s 
alta de! Vedado. D i r e c c i ó n : 
F . esquina a 15. Te! . F - 5 2 7 0 
3552 1 f 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
EN L I N E A NUM. 5. VEDADO, S E SO-
llclta muchacha para entretener unos 
niños y llevarlos a) colegio. 
4348 2 f 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no, que sepa bien su obligación; se da 
buen sueldo. Virtudes 137 bajos entre 
Escobar y Gervasio. 
4243 1 f 
SAN E A F A B L 44, E N T R E G A L I A N O 
y San Nicolás , se alquila una esplén-
dida habitac ión. Informan en la Ferre-
tería . 
3499 2 fb. 
' E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se aiQuílan 
haoltacione» amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
E N C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I -
lan dos hermosas habitaciones a matri-
monio o señoras que observen estricta 
moralidad. Habana 1S3, bajos. 
S220 1 fb. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n este antiguo y acreditado hotel se 
alquilan habitaciones desde 25 pesos 
mensuales en adelante; para pasajeros 
hay habitaciones de 1, 2 y 3 pesos; ma-
trimonios, $2.00 y $2.50; agua corrien-
te en todas las habitaciones; bal&os 
fr íos y callente*; cocina superior y 
económica, servicio esmerado. Se admi-
ten abonados desde 25 pesos en adelan-
te: cocina española, criolla, francesa y 
ameri tana. 
Ind. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no, de mediana edad, que traiga refe-
rencias. Luz 1 1|2, Víbora, casi esqui-
na a Calzada. 
4250 2 fb. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E BfA-
no que sepa servir bien que no tenga 
novio y que traiga buenas referencias. 
Sueldo $30.00. Si no es asi no se pre 
Q U I N C A L L A S O BAZARES. DESEA 
nios para agencia exclusiva de cierto.-: 
art ículos en cada poUlación, en con-
sente, de 7 a' 12 de la mañana en' 19 diclonea muy favorables. Detall 
Ha 
t t í 
las atencio. 
de salud, s e r . ^ ^ t t 
casa honrada y decente. Se exigen „ 
ferencias. Sueldo $30. mesa v , 
limpia. Calle 8 No. 33 S i n / * 
13 y 15. Vedado. ' ,0S' ^ 
SOLICTIAAIUS PERSONAS QuTL¡SI 
rtif\aiiar 4nero vendiendo arlt 
Ui aitima moda, a preaos sin 
cia. Vengan a verlos en aê uirt"?1 ^ 
de 60 centavoa docena E l f & 
lie Habana 95. Se m ^ ^ S t - ^ 
muestras al campo. CiWiogro 
í fo. 
4334 
S E S O L I C I T A N ' • 
A G E N T E S C O M P R A D O R E S 
P A R A E L I N T E R I O R 
L a dirección en Cuba de "ARVS' 
el g r a j perfumista parisién, acepta 
agentes compradores por su cuenta en 
todas partes del interior donde no 
es té y a representad». 
Perfumes y productos de belleza áé 
alta calidad y cU fácil venta. 
S a n Rafael No. 1, altos. Habana. 
T e l é f o n o A'5766. 
4289 í fb. 
S E S O L I C I T A N MACHETEROS I 
la colonia Santa Mónica en Paso 
de San Diego: hay buenas callas é 
toño y frío. Se paga al día. Mac 
ros buenos pueden sacar dlarUm*'n 
250 u 300 arrobas. E l servicio de 
inmejorable. Hay casas muy b 
también para familias: agua S 
Damos trabajo en tiempo muert 
tumbas de montea, siembras nu 
guataquees, etc. Dirigirse en la I 
na a Muralla B8, almacén Hércub 
4169 i 
No, 239 esquina a P, bajos 
4267 fb, 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E T E N 
ga referencias. Sueldo $25, uniformes 
y ropa limpia. 21 esquina a 4, Casa do 
L a r o 
42Í8 l f b . 
SB S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de comedor, de mediana edad, con reco-
mendacón. 12 >"o. 14 entre 11 y 13. 
Vedado. 
4822 1 fb. 
SB S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
ayudar en los quehaceres. Habana 128 
altos. 
4323 i fb. 
SB N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MA-
no y otra para cuartos; sepa algo co-
t>er; sueldo .$30 cada una. También una 
cocinera. Sueldo $30. Poco trabajo, 
buen trato. E s para orta familia, aca-
bada de llegar. Informan Habana 126, 
bajos. 
4162 ' . i fb. 
S e solicita cr iada fina de mediana 
edad, que sepa leer, escribir y tenga 
referencias de la Habana . Quinta P a -
latino. Cerro. 
C 692 3 d 20 . 





B A R B E R O PRACTICO. ESPASOI. Ü 
europeo, se aseguran mas da i'¿ dlark'. 
para trabajar por mes. Calle 17 tam 
B y P Vedado. Urgente. 
4094 81 en-
P R A C T I C O DE FARMACIA DE P l 
mera. Remuneración de $100 a $1 
Según trabaj". bi no es de primen 
primera on pnletica, que no se pre.̂ n 
to.. Drogu.-rla Sarrá. Tañedor d* HL 
De 8 a 11 a. m. 
• 4025 
V E V D E D O R P A R A FARMACIAS. US 
ylmport^nte fábrica de los Estados l n 
dos de productos de goma para Parmi 
cia. desea un vendedor competente pa' 
esta Capital. Se requiere Qae ¿¡^V^S 
ferenclas y conozca el yiro. Exclonri 
m-nte de 2 a 4 de la tarde. Lamparii 
Xo. 74. altos d» la Botica, e?guina 
Villegas. 
3955 ;1 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R ^ r s . ^ r " r d 
Tenemos la mej >r i 
E N M A L E C O N 76. ESQÜINA A MAN- j haya presentado para hacer 
rique. se solicita una criada para los | derechps exclusivos paf3- £ 
cuartas, de raza blanca. i^o- G - Veranes. Estrada « 
3982 1 f 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S , S E A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E N T I L A -
del chalet calle L a Rosa 3 A. esquina das habitaciones acabadas de construir 
a Vista' Hermosa, media cuadra del Pa- ien San Rafael 168 B, entre Espada y 
radero Tul ipán. Llave, bajos. Muy ba-lSan Francisco. Pueden verse. 
rato^Informan: Santo Tomás 03. | 4034 2 fb. 
.. se A L Q u i r Á N T o s - Á L Í o - s i V I V A C E N T R I C O . D E C E N T E Y 
de la botica de Salvador y San Quintín, r r r>\ i r \Mnnf\ 
«ala, dos cuartos, cocina y baño Ínter- L L Ü l N U M l L Ü 
calado. Inlorma en la -ois íga. Teléfono 
1-2137. 
G A L I A N O , 1 0 9 . A L T O S 
la mejor casa de la Haoana por su se-
riedad, limpieza y buena comida. Habl-
tacioiLes con baño privado. 
3783 25 f 
3<t)4 8 Feb . 
Se arriendas tres fincas chicas, con 
E n casa recién construida, con moder-
no restaurant en los bajos, se alquilan 
frescas habitaciones con todo servidlo 
a módicos precios, solamente a perso-
nas de estricta moralidad. Empedrado 
Prado 8 7 , altos del eme L a r a . Alqui -
lo un departamento de dos habitacio-
nes con vista a la calle, luz y agua 
corriente y dos habitaciones i4jteric.es 
amplias y ventiladas con luz. en $30 
y $25. 
3777 3 f 
4967 
sus casas en la c a b i d a de Palatino. S ó r i o 0 A - m « 7 A - r r T s V Aguacate- ^ 
Informa la señora Abreu. Quinta P a -
latino, Cerro. Telf . 1-1023. 
C 8 1 3 / 8 d 2 5 
S E A L Q U I L A N . ACABADOS D E F A -
bricar. los altos, Cerro isqulna San P a -
blo. Se componen de tala, comedor, 4 
cuartos, servicio y cuarto do criados, 
bafio intercalado y calentador. Infor-
man oí) loa bajos. T e l . A-7Ó54. 
4iuá 31 en. 
N LOMA D E L U Z A DOS C U A P B A S 
5 la Calzada de Josfls del Monte, a l -
Jilo en San Carlos 1P. bonita casa aca-
lda df fabricar, con sala, saleta, hall Ir* I /"• - c 1 "I 1 1 
«nedor ái fondo, fcuatro cuartos, doH;Cerro' La3 Canas . 5 c alquilan los a l -
otjets. bafio intercalado, servicio y on-.tos. segundo piso de la casa Infanta 
ad* uidependlento para criado-, tara- c . T" 1 11 
esquina a oanta leresa. Las llaves en 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25 30 y 40 pesos por persona, 
incluso comida y demás servicios. Ba-
ftos con ducha fría y caliente. Se admi-
fb. i ten abonados al comedor a 17 pesos 
BE A L Q U I L A UN K S P L E X D I D O ' DeI' "íenB^l.e," t í r ^ M o - I ^ S J S S ^ Z . 
parlamento en el tercer piso de T e n i e ^ f h * ' ' 0 1 * ^ * 
te Rey 76. Informan en el Caf^. ra/ldafíM t w n . ^£«roncias . Indus-4aov . tria. 124. altos. 4 fb 
E D I F I C I O M A R T A 
C o n s u l a d o 7 y 9 . — H a b a n a 
A p a r t a m w i t o s d e p r i m e r a d a s e , 
c o n s e r v i c i o c o n s t a n t e d e a s c e n s o r , 
f o y e r , s a l a , c o m e d o r , c o c i n a , 3 h a -
b i t a c i o n e s (1 d e s e r v i c i o ) y 2 b a -
ñ o s , c o n todos los a d e l a n t o s m o -
d e r n o s . S i t u a c i ó n i d e a l en e l m á s 
v a l i o s o c e n t r o d e r e s i d e n c i a s p a r -
t i c u l a r e s , c e r c a d e los teatros y 
c í r c u l o s b á n c a r i o s y c o m e r c i a l e s , , s 
v i s t a d i r e c t a a l P a s e o d e l P r e d o . i™*"0' Peninsular. Tiene recomendación 
. i %i caíias <lue trs-bij6. También se 
P r o y e c t a d o p o r a r q u i t e c t o d e NeW i ofrece un joven español, para portero. 
. . , l • i • i • camarero, dependiente o sirviente cli-
Y o r k y c o m b i n a las i d e a s a m e n c a - mea. Habana 126. Te l . A-4792. 
4307 2 fb 
S O L I C I T A M O S PERSONAS ( DBBI 
de ganar dinero. Miles artículos 
oalla, jugjetería . joyería, bisuterl 
vedades. Precios extremadament*-
Antes de comprar visitemos o tt 
nos. Remitimos catálogo. La Ant 
San Miguel entre Lucena y Belaí 
Apartado 2344, Habana. Wndem 
por ciento más barato Que cuaW» 
sa del giro. 
3867 
V E N D E D O R 
2 FtK 
nucd.ui 
tes Consulado. Habana. Cuba. 
3561 
M A N I C Ü R E S C R I A D O S D E M A N O 
• j So l i c i tamos e x p e r t a s manicui 
S E S O L I C I T A UN C K I A J X ) D£l MANU " ^ ^ ^ ^ ^ i J poSl' 
peninsular, que sepa servir mesa SueJ- p a r a nuestros SdlonCS, si r 
do J30 y ropa limpia y uniformes. In- , . macsaffC C¿sa a  íáu   n i   u . t . ac^aoc 
fanta y D\;agile. Hospital L a s Animas ble QUC COHOZCan inas»«6v 
Casa d * Director. 
425Í 1 fb. 
ñ a s c o n las c o n d i c i o l e s l o c a l e s . ! 
O t r o s i n f o r m e s e n e l m i s m o . 
364f 31 en. 
C U A R T O G R A X D E SB A L Q U I L A A 
hombres tolos, en O'Reilly y Cuba, 
Café. 
3527 1 f. 
" H O T E L L A P U R I S I M A " 
M A X I M O GOMEZ NUM. 5, ( A N T E S 
M O N T E ) , ESQ. A Z U L U E T A 
Departamentos de dos habitcalones 
con baño privado y s la ba&o, habitacio-
nes interiores y a la calle desde 46, 
50, 56, 55. 60. Ib, 80, 90. 100. 1*0 pe-
sos mensuaies. Por días desde 2 y 3 
pesos habitación y comioa. Hay capi-
l la en la casa, misa los domingos fes-
tivos a las ¿afcle de la mañana, se hos-
pedan v a r i c i sacerdotes y personas de 
extrlcta moralidad. Se has hecho gran-
des r e f o r m a para aseo y confort de 
los señoree huéspedes . L ^ s tranvías 
pasan por 1* puerta para todos los la-
des de la Ciudad. Teléfono A-1000. 
197 1 Fer. 
Se soliciUi un socio r» ^ i , » < 
2u,000 pesDs para la ura\ . . .^ .aas: i 
fideos "Rey" situada . ^ ' ^ " ^ o n M 
le garantida su capiial. ^ ja * Enr 
¡ B U E N A C O L O C A C I O N : y E C E S I T O res Ja corr^pon^en ^ 
:riado de mano, con recomendación do Q^a Fernanoes. apstum. 
zas. i5d-l5 e*_ 
C339 ——77 
D u b i c O b i s p o . 1 0 3 . 
C 515 
d l«-
U N B U E N N E G O C I O 
criado 
casa particular. Sueldo | 4ü; un cocí 
ñero para cl ínica $50; un hombre para 
limpieza que sepa de jardinero $35; 
dos camareros $20 y tres muchachos 
espafloles 15. Habana 126. 
4808 2 fb. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra Arroyo Naranjo a 15 minutos de 
la Habana, por el e léctr ico . Informes 
Concordia 44. altos de 8 a 4 de la 
tarde. 
4242 1 f 
S B S O L I C I T A UNA ESPAÑOLA QUE 
sea limpia para cocinar y limpiar. Ca-
lle 17 número 419, altos. 
4229 1 ' b . 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A P A R A C O R -
ta familia, que duerma en la coloca-
ción y que ayud* a loe queba-oreu. 
Sueldo |26. Calle 15 y 12. Vedado. 
43S8 1 fb-
cor cuarto y s^rvlc'o pnra cfjfwf-
renr. Precio ¡«70.00. Con iraragc 595.00 
Informan r.n la mieum. 
orovtava o/: l¿>e alquila por noches, una habita dLRNAZA 36. . . r i- • i • 
F i n i i ^ • 'ejon muy tresca y limpia, lujosarnem rente al r a r q u e del cristo. G r a n ca - • l i i i - j 
• i » j o i •! i fe amueblada, con su b a ñ o anexo de A t r r c n • ^ „ — . - ^ artT TÍ-.Ta,A 
sa de huespedes. S e alquilan hermosas r • i A V I S O | E N 39 T B, vedado. 8B so l i c i ta i i - , , • i i ' i ii agua tria y caliente, en casa respe-. ivna. cocinera con referencias, que duar-
naouaciones con ba lcón a la cal le; 11 jt iqq^ E l Hotel Roma, ¿o J . Socarrá*. «e tras- cn ia colocación y que ayude en 
taoie. / ladó a AmargTjra y Compostola, casa la ca£U 
41 31 I fb. ¡de eeip pisos, con todo oonfort. habí- i1 51 en 
baflo. 
la bodeg? 
31 f U 31 
hay departamentos con todo servicio 
sanitario. B a ñ o s con agua caliente a —--
, tedas hora*. Estricta moralidad. Mag- ^ T ^ L ^ . É ^ f f i S J Í 
mír ica comida. Precios incompetshlea.'.1r0<las- frescaa y bar.aiiiS. para ptrao 
i 3 ^ 9 ^ f |^'aí, do moralidad. 
taclones y departamentos con ..... 
ugUiL caliente a todas horas, pre^.o^v SF< S O L I C I T A EN HABANA 
D E S E O UN C O R R E D O R DE 
les de construcción, que cOE®"^ 
tela, con experiencia, por i" 
dos años, en la calle con a i í « 
cimientos de escritorio, fcs f ^ 
traiga referencias. •^rn^<.^ní. 
ronstrucc ión . Infanta esq^"* 
j a . F . García Villeysa. zí er-
A G E N C I A D E B L O c S i P 
coclneroe, criado* dePenfl ^ L^= , 
dores, porteros. J » ^ l ^ a «J"« 
a esta acre-litad*. « » ® ° f i j i ¿ . o P ^ J , , 
ta su aptitud > U S ^ n o f « « > J & 
en todos giros 7 ^ ^ f ^ , £ d.. candar t ^ ^ V ^ J j : 
___ f, K.rc«liivD Menéndeí .¿» ^ 0 «¿ ^ 
moderados. Teléfonos M-6944 y M-ó94o.'toa. una cocinera, que sepa su ofico, [ jemal c<>n ÜUeda ia Hab*»»-
Cable y Tológrafo Romotel. S« admiten j y qae traiga referenciua. si itj que no 1 tro y Haban* i*4, > < 
abonados al comedor Ultimo pt»o. Ust ; se presente. Sueldo I^*!-»» 
ascensor. I th~ ' fb. i ' ™ 
SE OFRECEN 
DIARIO DE LA MARINA Enero 31 
SE OFRECEN E OFRECEN SE NECESITAN 
31 en. Apodaca l i . bajo». 4101 
21 en 
1925 FAGINA VEINTICINCO 
ENSEÑANZAS 
i ^ J S ^ F ^ ^ ^ ÍS? ^ S i ^ . ^ ^ o u l o y » . con- desea S ^ ^ ^ J S ^ ^ ACADEMIA "MARTI** 
Repartos de Buena Visto. Pasaje B, en- Corte, costura, corsés y aombr^roa. D i 
tre 6 y 6 Vo. 24 a las cuatro cuadras nvOtm». aras . UXKAX. y H E V I A . F u n . 
Ori l la . 
ENSEÑANZAS PARA LAS DAMAS 
BAILE! BAILE! BAILEI 
JOVENES ESPAÑOLES 
Ílés-Alemán. con la 
y con Cuban Air 




r ayudar a la l í m p i d a . Angeles; ESPAÑOL, D E MEDIANA EDAD. D E - desea encontrar una ropa buana para ^ 
. altos, esquina a Corrales ¡sea colocarse de cocinero o para lira- lavar en su casa. Monasterio 11 Ce- ni 
1 ib . |pmr oficinas. Tiene buenas referen- rro. ' ;,. 
d&áor'M de este sistema en la Habana, ! s» acercan los carnavales y si ustedes 
4 fb. con 16 medallas de oro. La Corona Gran quieren lucir, aprendan con las Profe-
— — ^ Prix y ia Grau Placa de Honor del Ja - soras Americanas que tienen espeulall-
oc.^ouA Olí. MEDIANA E D A D náo del Central de Barcelona, qyied»n. jdad para ense&ar a los españoles más 
" <3o nombradas examinadoras a las as- ¡ perfecto, rápido y barato que nadie el 
rantes a protesoras. con opción a! t i - i Fox, Vais, Tango y todos los bailes mo-
Relna 93. Teléfono Üfn iño í Í o ^ ' c ' u b a n ! S E O F K E C E UNA 
f liielés-esp^fio1.irada y trabajadora, para cuartos y aur-
. ESPADOLA HON- J^Ssi*** 
— - ln~l¿ .es. an J,   i D aura,  &n  »  363, 
aqulgraio {a ^mc- ic ir o para criada de mano de corta; 
paracas; ^^n^v i s $175.00 ; familia. Informan en Jesús María 80. — — 
oasa P a i ^ » ^ ia señ0ra i Teléfono M-3947. 
81 en. 
ÍCt40a OÍT" Taquígrafo 
jola 5, Racaresse Com-
1',-C-Onoo r S r a f o espa-
4138 31 en. 
CRIADOS DE MANO 
xo». Cobrador ame q^j^j^o DE MANO CON BUENAS re-
ü Davy P ^ ^ A - Tariiie-' ferencias se ofrece a '.as familias; ha 
( con el pr.^iajjuc , trabajadu en | 





4374 2 f 
«ai P»1?: 'de oficina, 
ji/r,<*°n U Davy Pro<- Tacme- ! - " — . — 
r!<^^ americana con el jur. xa i , bajado en buenas casa3 y no tiene 
Corresponsal I n & , e s - ^ n e í l l : ' preter^ Sj7D¿*rt« Corresponsal 1 ' ^ % 1.198 
^ d "Tr-dineTos. con familias ame-
>4<>r*f * cubanas. 
^ BEERS & CCMPANY 
0 ' R E i a Y 9 1|2 
HABANA 
(EST.ABLECIDA EN 1906) 
CRIANDERAS 
tulo ud Barceicna. É s t a Academia da 
2 f. _ clases diarlas alternas, nocturnas y a 
ñv 7"; A^n^ i!jrmtrm i t tr" domicilio, p(»r el s'.stema m á s moderno 
JtoStS ¿¿Pea ^ o l o ^ s s V S ' mMiC0S- Se **Cen * t ? 7 J t 
ra terminar en poco tiempo. Se vende 
el método de Corte. Pidan Informes a 
N entuno, I1« altos, entre Aguila y 
Amistad. Para tratar sobre las clases 
ce una a tres. 
i0481 t i • 




SE D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E -
ra; tiene certificadoJde Sanidad y bue-
na leche; puede v lrs j l e su niña; es 
española. Vedado, LIn-ía, 147. teléfono 
P-4216. 
^227 - 2 f 
CRIANDERA 
Unlvusa l Expreso. Obrapla 63. Telé-
fono A-7i63. De 4 a 7 p. m. incluso 
tllus festivos, begallzacldn de documen-
tos por los Ministerios de Madrid, eco-
ocmla y seguridad absoluta. 
405 2 fb. 
FRANCES 
ENFERMERO 
Graduado en España y Cuba, con 10 
años de práctica ofrece sus •««vicios. 
Cilníca Dres, Casuso. Te l . 1-1065. 
2334 15 fb. 
Profesora graduada da clases s domicilio 
y en su casa, progresos rápidos. Teléfo-
no F-2437. 
278U 8 Feb . 
UN J O V E N E S P A S O I , . R E C I E N LLE 
gndo, de 20 años de ed-xd, desea coló-1 
Se desea colocar una señora Joven es-
grr T .—- " tT̂ " 1 pai"o:a, de criandera, con buena y 
D E S E A COLOCAKbB UN J O V E N ES-(abundante leche; tiene certificado de Sa- D 
paño) de criado de mano o portero, ca-imdad no le importa salir al Norte o al carse en casa de comercio al detall, en 
marero, ayudante chauffeur, jard.n^ro,, tampo. Informes. Camagltey Gaspar, 
cantinero. >o tiene pretensiones. De-. panadería de E l Rubio, 
sea buena familia. Informan Teléfono 3717 31 e 
FO-1750. I ; 
1 fb. 
PROFESORA FRANCESA 
Con diploma de la Academia Francesa, 
da clases de su idioma a domicilio. Da 
también clases de sombreros. Te lé fo-
no A-6662. 
3852 l F b . 
4244 
UN J O V E N ESPAÑOL SE O F R E C E PA-
ra criado de mano o Jardinero, en casa 
particular; es formal. Informan Con-
cordia 170, segundo piso. Pregunten 
por Julita Fernández. 
4320 1 fb. LA COMERCIAL 
n m a l o n e s de Emilio Ca-;SE O F R E C E H O M B R E S E R I O P A R A 
i^encls « ^ i n'uocio8 en geneial. ¡criado de mano, portero o cualquier 
tetro, centro °? "*aptitud. Las seño- trabajo de casa particular. Tiene prác-
j^oluts aOlo un peso por su tica de consultorio de médicos . Refe-





EL SABER ES VALER 
cualquier giro que sea. Informa José^D , 1 .1 
Fidaigo. Composteia 150. Tel . a-6212. rreparese para la vida; yo le e» 
4121 31 en- seño en poco tiempo la TENEDURIA 
P O R T E R O ; D E S E A C O L O C A R S E UN n c ! ÍRROQ ^ ; » I 
abe su obligación. Tiene re- . LiBKUo, por ua futema especial 
portero. Sabe 
ferencias y otro desea colocarse de Jar 
dinero o ayudante de chaufleur; ha es-i 
tado en las dos cosas en buenas casas PracUco. rapide y pertecto. Como no 
Mecanografía SISTEMA VIDAL, 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A CO-1 trabajando. Cal i* H No. 46. Vedado. 
serrata 37 D . Teléfono A-80B4, 
4114 81 en. 
S E O F R E C E UN J O V E N E S P A S O L D E i 4112 
criado de mano o Jardinero en casa par-
ticular; es formal. Concordia 70, se-
gundo piso. Pregunten por Jullto Fer-
nández. 
4133 31 en. 
locarse en casa particular; ileva ocho 
años en el oficio y saoo cumplir con 
su deber y tiene buenas recomendacio-
nes de las casas que ha trabajado en 
la Habana. Te l . F-5884. Pregunte por 
Catada. 
4-Tü 1_ fb. 
C H A U F F E U R M E C A M C O A TODA 
prueba Inmejorable referencia. Infor-
jraan: A-9067. Pepo. 
81 en. 
Teléfono F-4061, 
4132 31 en. 
ENSEÑANZAS 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
— rv ^KA COLOCAR UNA P B M N S U -





D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol, de criado de mano o para caba-
llero solo; es un muchacho Joven y de 
rruy buena presencia y con diez años 
de práctica y tiene muy buenas refe-
rencias. Informan callo 23 y 4, Telé-
fono F-1140. 
4148 1 fb. 
COCINERAS 
re DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
^ para criada de j]^0^"-^':^^ra 6Te- í D E S E A COLOCjARSB UNA SEÑORA D E 
informes. También de manejadora. • L , ' | edad para cocinar; ayuda a 
Jéfono r-1436. 1 f 
4239 
C H A U F F E U R PENINSULAR, D E S E A 
colocarse en casa particular o de comer-
cio: tiene 6 años de práctica mecánica 
y es persona seria, con buenas referen-
cias de donde trabajó. Informan: Telé-
fono U-2233. 
4143 31 en. 
TERESA SALVAT 
Profesora española, con titulo acadé-
mico. Lecciones a domicilio. Prado 64 
Teléfono M-1476 
O. P. 28 fb. 
existe otro sistema. 
Escriba o llame por teléfono M-
6995. Tenerife 49, (antiguo) Aparta-
do núm. 976, A. Valdéa Hernández. 
3419 2 f 
C L A S E S DB PIANO, S O L F E O , ARMO-
nía y mandolina, por profesora titular 
y acreditada con academia Incorporada, 
primer premio del Conservatorio de Ma-
drid. También va a domicilio. M-6303 
te T * l . 
3924 n t 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS CENTRAL "PARRILLA" 
Corte y costura, corsés, bordados, som- ___ i ' /-> 
breriB. c"to> > f lor .» i , ,..0.1 crepí iPOf .<"• "> «<• " M . sm m a r a í r o . G a 
inente dft veinte a treinta profesoras,; Cas lecciones con nuestro fácil meto-
las que en su mayoría se establecen y\¿0, P{¿3. in formac ión 
cuentan con buen nümero de disclpu-|""- 1 1Utl «"Ormacion . 
las. Clases de corte y costura y de ¡THE UNIVERSAL INSTITUTE (0-56) 
sombreros, por correo. Pida Informes aj . * ' 
la Autora del Sistema y Directora de||23^Last 86 th. St New York Gtv 
i» tt-j 1 "Pnrrtlln.'. Cuatro métodos j r-
Lxt 30 d 20 
máquinas; entiende de mecánica y tie-
ne referencias. Informan Te l . 1-5618. 
4145 ÍLL_el^_ 
C H A U F F E U R MECANICO. E X T R A N J E -
ro, habla español e inglés, desea colo-
carse en casa particular. Arregla las 
reparaciones en casa. Llamen a Miklas. 
Te.étono M-a368. 
4149 31 en. 
la limpieza si es necesario no le im-
porta salir fuera de la Habana. Infor-
4137 
UNA SEííOUA | man en Maloja, 8, altos, de 9 a 10 m. y 
1 f 
f u r j f e n ^ r t a d a de mano o - - ¡ d e 12 a 
uu." • buenas referencias. I n - 4228 
1 f i C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A CO-¡locarse en casa de moralidad; prefiere 
c ñ T o C A R S E UNA MUCHACHA!e l Vedado o reparto Aimendarea; lle-
de criada de mano o mane-i va tiempo en el país ; sâ be su obUga-
Fonda. 
4299 
a•̂ , «iflñ Ha meies EnMende!ción; informan en Calle 20 entre 16 y 
Padre cocina I ^ m ^ n rul ^ . j 17̂  Almendares, o teléfono F-0-
1 fb. 1 '4226 2 f 
S F n K K F C E UNA CRIADA D E MANO, • S E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-St, v* „ . -ue Dara ei cha para un matrimonio soio. para co-ló mismo en la Habana qî e para ei^ limpiar; está prácuca en el 




1 fb. 4235 1 f. 
la Central a i l la' . t  
en uno al módlc" precio de S7.50. 
Nota: En esta Academia se obliga la 
, ! confección, se enseña la m S M R F Y M F F 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A CO- (pfatfcSBa esta Academia se enseña la 
k caí se en casa particular o de comer- |mág perfecta oonfecdón en modistura. 
c ió . Tiene buenas referencias. Teléfo-
no F-1351. 
4111 31 en. 
TENEDORES DE LIBROS 
ECONOMICE D I N E R O E F E C T I V O T K A 
bajos por horas. Quiera usted qus sus 
libros de contabilidad y cuentas t n ge-
neral (Español e Inglés ) sean llevados 
por un verdadero experto s.n pagarlos 
en efectivo'.' Inventarles, Balances,- Im-
puestos, Liquidaciones, Iguaiacionta, 
etc. Pida detalles a Contador Profesio-
nal. Hotel Biscuit. Apartamento 30. 
3149 31 en-
lencerla, camisería, sastrería, sombre-
ros y corsés. Todo lo califica y demues-
tra la autora del sistema, Ffillpa Pa-
rrilla de Pav6n, la más antigua profe-
l.sura de la República. Se obliga la 
confección. 
4203 28 t.^ 
TENEDURIA DE LIBROS 
Curso especial del Batanee general, 
cierre y apertura de libros, para alum-
nos adelaniaaos. Informes: Cuba 99, al-
tos. 
507 4 Feb. 
DFSKA COLOC-UtSE UNA J O V E N E S - • D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
paflola de criada de mano. Tiene refe-; de mediana edad, de cocinera. Cocina j 
rendas. Puerta Cerrada 30. Teléfono: 
1 fb. 
a la española y a la criolla. Tiene 
buenas referencias de casas donde ha 
estado. Informan: Dragones 76. ^ 
" ^^laáaRSdEe m l V o^ m í n e ^ ! D E S E A ^ o T o c I l ^ S E UNA J O V E N E S -
'Tiene referencias 
T E N E D O R E S D E L I B R O S CON 1NME-
Jorabies ruferencias y grandes conoci-
mientos adquiridos en largos años de 
práctida, se otrecen al comercio en 
horas, así como para los demás traba-
horas, así com para ios demás eraba 
ACADEMIA Y COLEGIO 
"MORALES" 
Lleva 2 años ipañola , para cocinar; si es un matn-
•1 país. Llamen a l T e l . M-6320. 1 fb. 
SEA C O L O C A R UNA MUCHA 
Insular de criada de mano. L i e 
tiempo en el pa í s . Sueldo con 
il. San Ignacio 57. 
1 t 
monio solo cocina y limpia. Sabe a la 
crióla y española . Desea casa de mora-
lidad. Tiene quien la recomiende. Cár-
denas 19, alto*. 
4330 ( 1 fb. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse para cocinar y limpiar para cqr-
OLOCARSE UiVA MUCHACHA'; famüia . Informan: Cárdenas 19. a l -
4319 ' 1 fb. ítpafiola de criada de mano, en casa de iroralldad. Lleva tiempo en el país, 
flíne quien la garantice. Informan en 
••rlmílles 14-A, Cerro. 
417S ^ L J L . 
!E DESEA COLOCAR UNA J O V E N E S -
xifíola de criada de mano. Informan 
o Príncipe 8, altos, teléfono U-2964. 
4202 1 f. 
Guar 
UNA BUENA C O C I N E R A R E P O S T E R A 
desea coocarse con muy buenas refe-
rencias. No duerme en la colocación y 
sabe hacer compras. Amargura 20 es-
quina a San Ignacio, alcos del café. 
4164 1 í 
TRECE ESPAÑOLA. J O V E N , P R E -
>le y cariñosa, para manejadora, clón. F-24Í6 
casa seria y formal. Bodega L a 
dia. 23 y G. Vedado. 
«97 1 fb. 
S E O F R E C E SEÑORA ESPAÑOLA D E 
mediana edad para cocinera de casa de 
corta familia. No duerme en la coloca,-
4208 1 f 
DOS SEÑORAS MEJICANAS D E S E A N 
colocarse; una para la cocina y otra pa-
8E OFUECB UNA MUCHACHA P E - ra lavar, pues saben su oV'.lgaclón. 
alnsujar para criada de mano o de cuar- Prefieren con familia mejicana o del 
toi o un matrimonio t-olo o manejado-! país; la de la cocina r.o se queda en 
ta. Paseo y Calzada, altos del Café, la colocación ni hace plaza. Para in-
"edado. formes, calle Fernandina número 86, 
4089 81 en entre San Ramón y Omoa. 
r* — 4201 1 f 
• ? » N c í ! P d f ^ i ! ? 1 7 ' ^ ^ C O L O C A R - 1 D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
éflato dtT ^ í , a J r p e U b l G para Juntas o separadas; una de cocinera y 
¡~'4aa oe mano o también para mane- * Mr tm Riii7r_iT T otra de manejadora o cuartos. Tienen 
SmSS 2n .1 J í c ̂  e1ad; 'i6™ p°co recomendaciones de casas, donde han 
ba^ri^» ®s_-]10_n^a?*_yJ:_r5: i trabajado. Llame al M-2462. 
 i
4103 31 en. ora y no tk-ne pretensiones. Para * Intormes: Oquendo 34, antiguo, «-n-. 
Poclto y Jeaús Peregrino, habita-' D E S E A N C O L O C A R S E DOS ESPAÑO-
" No. 18. , |las, una de cocinera y la otra de cna-
81 en. \S¿ de mano o manejadora. Saben cum-
Informan en 
4128 
r-Pow* .̂̂ t ^ I l'Hr con su obligación 
£ESEA COLOCARSE UNA J O V E N PA-
San Rafael 259 moderno y Avenida de 
Menocul 102 (antes Infanta) . Directo-
les: Carlota Morales de Gutiérrez. Fe-
derico Gutiérrez Alberdl^ Primera y Se-
Gunda Enseñanza . Taquigrafía, Meca-
. nografía e Inglés. Pupila», medio y ter-
Jos propios. ^ « « Í ^ J * ™ ? * icio pupila». Mecanógrafo^ en un me», 
va . Precios módicos . Dirigir de a E x - ItT^Ko»^ 
pertos Contadores, teléfono M-í039. 
BAILES, M-6620 
P R O F . W I L L I A M S 
Por sefiorltes americanas enseñan-
za definitiva. Clases de oalles c lás icos 
en grupos. 10 pesos mensuales. Bailes 
de sa.ón, slstematicameuie perfect s 
desde $2 a $12. curso completo Aparta-
do 1033. Teléfono M-66J0, de 2 a 6 
Íí*1 13 Feb. 
2290 15 f 
T E N E D O R D E L I B R O S P R O F E S I O -
nal. 20 años de práctica comercial, tie-
ne disponibles de 8 a 10 p. m. y se 
ofrece al comercio ele cualquier giro, pa-
ra llevar '.-i contabilidad de los nego-
cios de la razón social qje pueda ser-
le útil la oterta. Por escrito, tenedor 
de libros de la Compañía Trasat árnica 
Española . Apartado de erreos número 707. Ciudad o bien par te ié fonoj A-6»8I y 7900. 
C 782 30 d »4 f 
VARIOS 
enseñándoles toda ciase de trabajos de 
oficina y distintos sistemas de máqui-
nas ue escribir. Curso especial de Arit-
mética Mercantil y Teneuuría de Libros 
de 8 a U p. m. Sistema práctico y mo-
derno. Reparaciones de máquinas de 
escribir. 
3601 3 fb. 
ESCUELA POLITECNICA NACIO-
NAL. ADMITIMOS PUPILOS 
P R O F E S O R C A S T E L L A N O . C L A S E S 
diurnas y nocturnas. Gramática Caste-
l.ana. Ortografía, Aritmética, Algebra 
Geometría, Fís ica, Química, Tenadu 
ría de Libros Cálculos Mercantil y rá-
pido. Clases ©specales p?.ra señor i tas . 
Precios módicos . Ablllo García Agua-
cate 72, altos. 
Jgj 0 8 fb. 
INGLES, TAQUIGRAFIA.^ 
Mecanografía, ortografía, cal igrafía, 
matemáticas , dibujo lineal y mecánico. 
Enseñanza a domicilio o por correspon-
dencia, por el profesor F . Heertzman 
Rema 34. altos. M-9247. 
435 3 fb. 
ACADEMIA MARTÍ 
Directora señorita Casilda Gutiérrez. Se 
dan clases de Corte, Costura y Sombre-
ros. Clases a domicilio. Han Mariano 
número . e n t r e Calzada Je Jesús del 
Monto y Buenaventura, te léfono 1-2326. 
2111 14 f 
demos. Privadas |1.60 a domicilio. No 
gaste su dinero en balde. Aprendan con 
las Profesoras Americanas. Aguila 131 
altos, primer piso. 
3228 81 e 
Profesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y prc* 
para para el ingreso en el Bachillera-
to y demás carreras especiales. Cur-
so especial de diez alumnas para el 
ingreso en la Normal de Maesira 
Salud, 67. bajos. 
C 750 Alt. Ind 19. 
¿KAN ACADUVÜA CUVUlalíAL 
DL IDIOMAS. TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
ze DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
rARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE 
í?lA DE JESUS DEL MONTF C U -
.ES NOCTURNAS. SE ADMITLS 
NTERNOS. 
C S704 \méL U •»-
Academia de Corte y Costura 
S I S T E M A P A R R I L L A 
Corte core*, sombrero y finas laboree. 
Pintura de Oleo, oriental para vestidos 
y en terciopelo. Ajustes para terminar 
en poco tiempo. L a alumna puede con-
feccionar su traje a ios 8 d ías . Precios 
reducidos en bordado en máquina . Se 
vende el método. Muctík seriedad y or-
den en olas*. Neptuno. 134. altos, «n-
>.re Lealtad y Escobar. 
1231 t f»k 
PROFESORA DE INGLES 
Se ofrece a las familias p-ofeaora da 
Londres, educada y práctica en la ense-
ñanza. Acepta alumnos del Instituto y 
del comercio. Métodos modernos, ha 
blando Inglés aesde la primara lección 
Informes: Mrs. FIddy. Calle D eHqul 
na a Tres No. 7, Vedado. 
1023 I2f>, 
¿Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
Peluquería MLa Parisién", 
de Salud ¿7; 
El corte de melena 
Ei rizo permanente 
Y la tintura Margot 




LA ULTIMA MODA 
Por $3 en giro enviamoi 
an par en ore 10 k., cierre 
francés. ?«? $2 un par en 
plata, efe**» francés. F01 
I I a« p n vs. negro, fojo, 
coral, amarino o azul, cie-
rre oro americano. R. O. 
Sánchez, Neptuno 100, Ha-
bana. Precios especiales por 
docenas. 
6 d 27 
MASAGISTA 
L a s Bodrfsnez, Especialista en defec-
tos f í s i cos ; nuevo sistema para recupe-
rar energías , flexibilidad y buenas for-
mas, desenvoltura y ytrp.ctlvo; garan-
tlao reducir busto y abdómen, de 2 a 3. 
Hotel Roma, Compostela y Amanrura. 
teléfono M-6844. 
2435 1 f 
SOMBREROS 
par» señoras y niñas, venta especial 
por todo el mea de Enero. A precios de 
costo vendemos modelos originales, úl-
timas novedades de P a r í s F i i sn en la 
exposlclén do modelos en nuestras vi-
drieras de Neptuno 74. L a Casa de E n -
rique, la más acreditada de la Repú-
blica . 
«" I fb. 
BAILES 
señamos por corresponJencia. Visítenos 
o pida informes, tían tlafael >.Jl entre 
«Jer\ario y Lsoobar. T e l . a-7837. 
842 b fb. 
S K R O R I T A MECANOOUAFA CON Có-
noclmieñtos de teneduría de libres, con 
experiencia en trabajos gen ¿rales de 
oficina, tiene buena letra y ortografía; 
desea .empleo sin mucuas pretens.onts. 
Llamar al teléfono A-0510. Srta. Gor-
dillo. Sol, 96. altos. 
4278 3 f_ 
UN JOVEN DESKA C O L O C A R S E EN 
Mueblería. Sabe barnizar y esmaltar. 
Informan: Sol 44. vidriera. 
4068 A - f -
D E S E A C O L O C A U S E E N O F I C I N A UN 
Joven de 16 años de edad; entiende d e ^ 
g a ^ n t i f s T f e r e r e n ^ ^ o m ^ i l i ^ . : naturas del Bachillerato y Derecho 
í o n l f 3 P ^ t t r f A m f s t í d ' ^ V u i S S T l j ^ para ingresar en la Acá-
a 11 o'de 1 a 5. |demia Militar. Intorman en Neptunc 
4373 —7 • 220, entre Soledad y Aramburu 
Dos señoritas americanas recién llega-
das de N e * York, enseñan el Fox Trot 
Fundaia en 1SÜ9. instrucción Primaria 1 de r.oda "Coliegean" y demás bailes 
y Suporior. C a s e s desde las 8 de l a ' modernos. Clases privadas de 8 a 11 
mañana hasta las 10 de la noche. Ta-1 POt.solamente J i . S ü . Habank, 24. altos. 
quis ralla. Mecanografía, Teneduría del 780 6 t 
Libros, Cálculos .»li'.-i-;i!iule.), Competen-
te cuadio de profesores. Atencifin espe-
cial a los alumnos de ¿Sach.úcrato. Te-
legrafía y Kadlotckgratla. ndmitimos 
pupilos y medio pupilos. También en' 
PROFESOR DE FRANCES 
a domicilio, ciases diarlas o alternas. 
Te ié ionos A - l . ü í y A-»417. 
2847 X F»»» 
l'rcíesor de Ciencias y Letras. Se dan 
ciases particulares de todas las asig 
r., _ j j r ^ - i J t s ú s María 64. 
S U í ? ^ ^ ^ ^ 0 criada de mano; lleva 4106 
«empo en el país . Tleno buenas refe- — 
rencias. Vives 140 ouenas rete D E S E A COLOCAUSE UNA COCINEHA 
31 en. 
4118 81 en. I vizcaína. Prefiere corta familia. In-forman T e l . A-2S34. 
COLOCARSE P A R A C R I A D A I 4117 81 en-
^ f ^ M 0 - ' 1 1 ^ d6 cuart08. una DESEA C O L O C A U S E L N A C O C I N E R A 
aoV nPOoQUe está en el del país; no tiene inconveniente en ir 
astillo 8 y 10, entre Cá-
w / ' n o j M e f * 1 0 blen llam6 por el 
4116 
••-"tF.3?1110.8. y entre Cá- al campo. Duerme en el acomodo y 
sabe su obligación; es de mediana edad 
Informan en Mangos 18. Jesús de.l 
31 en. Monte. 
4123 81 en. COLOCARSE UNA J O V E N P E -
» r tm PHüra criada de mano o ruar- UNA M U J E R ESPAÑOLA, Sfl O F K E -
••ícno pir^í)cs( lulna a G. Vedado. Te-• ce para cualquier trabajo domést ico . 
412g '",i>*¿- [Sabe cocinar un poco y lavar y plan-
— — — 3 1 en. Ichar. Desea le admitan un niño de 3 
J O V E N ESPAÑOL MECANICO AJUS-
tfdor titular, con práctica de taUeres 
en maquinaria agrícola, d«jea colocar-
se en tallar o finca. Informan del mismo 
en Compostela 10», garage. 
4362 » 1 
Ind. 2 ag. 
P R O F E S O R Q U E HA SIDO D I R E C T O R 
de Colegios de primera y segunda en-
señanza, se ofrece para dar clases a 
domicilio. Informan M-3703. de 2 a 6 
D E S E A C O L O C A R S E UN ESPAÑOL DK.do ¡a tarde. 
Dortero o sereno, en la Habana o en —¡¡£2 IO-p rter  . 
el Interior. Tiene buenas referencias. 
Informan: Trocadero entre Blanco y 
Galiano. Revista Bohemia, Miguel A . 
Quevedo 
4183 6 fb. 
UNA SEÑORA D E S E A E M P L E O E N 
ci'sa de comercio o particular. Tiene 
buenas referencias y es muy honrada 
Para vender o escribir en máqáulna. 
Naptuno 189, tercer piso. 
4184 ¿ ,« . 
CUM-UNA P A R D I T A HONRADA Y 
.plidora, des^a encontrar una casa para 
— - laños, aunque el sueldo sea muy corto. iimpiar en las horas de la mañana; ha 
•' de ser en el Vedado. Tiene buena r«-ola. j j l r ^ - A R S E UNA J O V E N E S - • Tiene referencias. Tercera No. 403 casi
•ara lav»^. a á? m;ino o de cuartos • esquina a 6. Vedado. T e l . F-258S. 
'«* una cocinera"^1"- Tamb1^ ^ 4113 1 fb-cocinera, es repostera y no 
Para Informes: 
»n¡f í?e«n08 d« 135.' Informan ÍaIA DESEA COLOCARSE UNA COCINERA . 
4153 'Con buenas recomendaciones y en casa j n 0 ¿spafiol, él de cocinero; ella de^crla-
comendaclOn 




COLOCARSE UNA MI'CHA o ha fuegos. Hotel 
U T o 3 o ^ í a d a i T e ' " r M-1671 
•r.ii*-_entLe Qjmta y Tercera 1 4130 
I de moralidad y duerme en la colocación 
llnforraan: Monte 23, entrada por Cien-
Las Brisas de Colón. 
31 en. 
r f c ^ l f f i C A R UNA MUCHA-
llegada de criada de mano D L S L A 
2 S A . COLOCA RSE 
da de mano. No les Importa salir al 
campo. Lo mismo se colocan separados 
en la población. Tienen referencias. In-
forman: Oficios 68 altos. 
4325 L . ^ ' . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españolas para la llmplt za y no se Ies 
Importa ayudar en la cocina. Informan 
Ir.nT g. altos. Teléfono M-6310.. 
C O L O C A R S E UN C O C I N E R O i - W * 1 S 
bien sea ̂ estable- MATRIMoNIO ESPAÑOL. J O V E N 
forman Teléfono A-3572. Btinaza 55 
4271 2 fb 
CLASES A DOMICILIO 
Por un Profesor cubano, con titulo 
académico y de gran práctica. Fué Di -
rector de Colegios y Academias en esta 
Capital. Primera y Segunda Enseñanza 
LachiUerato, etc. Cuotas módicas. Ad-
mito pagos por semana, quincena o mes 
y devuelve el dinero si el alumno no 
adelanta. Virtudes 2. Te l . M-4857 
4137 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA" 
CUBA. 5b. LxNTHii: O i U i U L L S Y 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantlsada, InstracclOn F r l -
maila. Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para dependientes d«l Comercio 
Nuotu a alumnos de uachiiiurato han 
sido todos aprobados. 22 piofesores y 
30 auxiliare., enseñan Taiiuigra/ia en 
ebpañol e inglés, (¿regg. Ureilaaa, P u -
nían, Mecanografía al tacto en 80 má-
quinas, compietando nuevas últ imo mo-
delo, Teneduría de libros por partida do-
ble. Oramática. or tograf ía y Ucdacciún, 
cá lcu los Mercantiles, 1 ig l é s primero y 
segundo cursos, francés y todas las ola-
oes del Comercio en general. 
B A C H I L L E R \ T O 
Por distinguidos catedráticos . Curso* 
rapidísimos, gurantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica allmen-
laclún, esplendidos dormitorio» y pra-
dos módicos. Pida prospoctos o llame 
ul teléfono M-27b6, Cuba 68. entre O* 
HelMy y Empedrado. 
10640 SO e 
ABANICOS. Se visten y componen 
abanicos; para elegir tenemos exten-
so surtido de sedas pintadti en Flo-
res, Paisajes y Figuras. Especialidad 
en arregios de abanicos de nácar. 
Abaniquería F.1 Pa<eo, Obispo y 
Aguiar. Telf. M-3436. 
C 253 Ind. 4 e 
PRODUCTOS UE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
Cara y mano» ásperas, piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apll-
cacI/Jn que ustea haga con la famo-
• * Crema Misterio de Lechuga, tam-
Uién esta crema qui»a por completo las 
arrugas. Vale |2 .40. AI iaterloi. la 
ruanao por |2 .60. Pídala en boticas c 
n^ejor en su deposito, quó nunca falta. 
E l Ajustador Pejv g ^ ^ j J ^ J » J » * » » Martí-
rtKta PfiroatanatehereíÍ- th£íVÍA DE PEPINOS PARA LA 
do de maternklad, 
etc. ¿Me permite dar-
le una demostración? 
JKSSXE Z.. BEOBX». 
O'BellIy 9 1|2. 
Teléfono A-3070. 
Agente para la I s la 
de Cuba 
COLEGIO -SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, P R E P A R A T O -
R I A , B A C H I L L E R A T O . C O M E R C I O K 
I D I O M A S 
Está situado en la espléndida Quinta 
Sun José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando «1 
crucero. Por su magnifica s i tuación » • 
el colegio m á s saludable ue la capital. 
Grandes dormitorios, JaiJínes. arbolado 
campo» de spoits al estilo de los gran-
des colegio» de Norte América. Direc-
i-ión: Bellavista y Primera, Víbora, te-
léfono 1-1894 y 6002. Pida prospectos 
1368 9 f 
PARA L A S DAMAS 
S P E N C E R O O R S E T S 
C 814 7 d 25 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
L A S 1*UEVAS CLASEH COMENZABAN 
E L DIA 2 D E P E B R E R O 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. al mes. 
Clases partic>iiare£>> por ei uio, en la Aca-
demia y a doii**0Liao. ¿Desea unted 
aprender pronto y bien el Idioma in-
81 "en. IgiésV Compre usted el M E T O D O NOVI-
- ,L« j bl-MO R^-BláltTS, reconocido univeraal-
ir • • , mente como el mejor de lo» métodos has-
6 SOlieo y piano, III-1 ta .a fecha publicados. E s el üuico 
lacional a la par sencillo y agradable; 
con él podrá cualquier persona domi-
J _ -1 ' - _ rf- "iT i t t / . • nar en poco tiempo la lengua Inglesa. 
da Clases a domicilio y en SU Casa, [an necesaria hoy día en esta Rcpúbll-
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pclu-
cueros para Señoras y Señorita» 
Trabajamos par los últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NINOb 
Profesora d 
corporada al Conservatorio Falcón, 
Sol. 2. altos. Teléfono A-7070. 
C864 6 J-27 





C L A S E S DIURNAS Y NOCTURNAS, 
Bachillerato, Comercio, Idiomas, Meca-
nografía, Taquigrafía. Primera y Se-
gunda enseñanza. Cla&ás especiales pa-
df instrucción se ofreca para dar cía-j ra señor i tas . Precios módicos . Pedro 
PROFESCRA 
se? a domicilio, 
3446 
T e l . M-62&6. 
7 fb. 
Chávez. Aguacate 72. altos. 
360» 3 fb. 
»• Informan en Aeuliá 9" esPaño1 repostero, sea 
ô A-a43o. Tien« 17 tr«^a cimiento, huéspedes o particul 
' , D'aP- n,S!ilar y otra para casa de comercio o particular que sea 
S T ' ' "enen rerr^,fr Ja'ia de cuartos i casa formal; cocina a la espj.Vil.t y 
t t t (3U* trabaj¿onme,^Vci<5n de las ca-'criolla: es fino e nsu trato y limpio! 
•J* A-4:i»3. ^ ^ b a n a 126. Telé- en su trabajo; t. 
c r i a d a s p a r a u m p i a r 
C i t a c i o n e s y c o s e r * 
•ene personas que 10 
garanticen, informan Lamparil la 69. 
T e l . A-3473. _ 
4298 1 ">• 
S E O F R E C B C O C I N E R O ESPA¿?OL D E 
se ofrecen; él de cocinero y ella de 
sirvienta; salen al campo. También se 
hacen carpo do cafa do Inquilinato. 
Informan Hotel L a Perla. San Pedro 6 
Oficina. T e l . A-5294. Habana. 
4313 1 fb. . 
MODIStZTe H A C E CARGO DR TODA 
clase de costura fina. EspeciaIi<l.il en 
vest.dos de señora y arreglos. Vedado, 
calle 15 No. 253, altos. T e l . 1<,-4ST0. 
4297 1 fb. 
COLEGIO "AMELIA DE VERA" 
PRIMERA ENSEÑANZA Y BACHILLERATO.—INTERNAS Y EX-
TERNAS.—CATEDRATICOS DEL INSTITUTO 
GALIANO No. 20. TELEFONOS: A-5801, A-1092 
1195 8 f 
dC0L0CARSE~(jÑ 
léfono p^gj* cuart0 
mediana edad a casa particular o comer- .yjgQ A ^OS COMERCIANTES E 
cío; copina criolla y española y e n - ^ » * ^ iMrM totdtai re 
tiende reiosterla; es serlo y de con- lINUUo 1 K l A L t O 
fianza y tiene recomendación. Informan 1 Egtov en contacto mUy directo con los 
Teléfono M-2897. IdetaKlstaa de la Habana y del Interior 
1 '̂̂ 0, Ipor ser el encargado de gestionarle sus 4261 
^ ' i S E O F R E C B U N COi: iNERO P E N I N - asuntos. Puedo serles útil para la In-
' " sular en casa particular, con familia; troducclón d* sus artículos mejor que 
o mericana o del país; es persona serla cualquier vendedor. Véame hoy pues se-
OCAKSK t-st. - - Para Informes Teléfono FO-7689. Ma- lecclonaré los firo^rque •« n ^ presen-
-üartol J O V E N D E ceo 7 Marlanao. I ten primero. Sr GonzAlex. Chacón 2. 
rer^ifl* <L1'le mano Tlen» I 4259 1 fh. 1 departamento 107, 
No a DiriBlrBe a Sol 116 — . . . . — ' 4176 
r 1 ! ^ 224 p J ^ o s , coser. Cam-
^e&unten por Aurelia 
_ 1 fb. 
ahí*C0.LOR D E S E A a > -
idl ^ ones y vestir a 
niño,eHCOStura; 0 Par^ 
lidad Re med*8' con ' a -
ion»c' ,Uen sueldo. Tie-
'ntrf 'ni f.orman en Fio-Gloria y Misión. 
» f 
SE O F R E C E UN C O C I N E R O J O V E N I 
1 f. 
para fonda o restaurant y también va' S O L I C I T A COLOCACION E N E L CO-
al campo y en la misma otro de media- merco joven peninsular, instruido, re-
na edad, papa casa particular o de oo- clén llegado, sin pretensiones Tiene 
merclo. Para más informe» Vives 142 personas solventes que garantice su | 
Panadería E l Valle de Oro. Teléfono: cenducta; es ^trabajador, í l g u r a s 78. 
J fb. I A-89ñ8. 4280 I fb. 
Teléfono A-6021. 
4084 
C O C I N E R O E S P A S O L . D E S E A C O L O - E N F E R M E R O D E MUCHA P R A C T I C A 
carse en casa particular o comercio o se ofrece para cuidar enfermo .particu-
restaurant; es muy practico en hués- I sr . Informan en la Clínica de los doc-
pedes. Cocina criolla, francesa y espa-1 tores Casuso, Jesús del Monte 301. 
ñola: es buen repostero. Tiene referen- Te l . I-10C5. No me Importa Ir al cam-
elas. Informan: Progreso 34, cuarto 20 po: el enfermero se Uama Emilio Gon-
Teléfono A-I386. Izá lez . 
4161 p-» ' ána« *' •"-
C O L E G / 0 ACADEMIA PITMAN 
Calzada del Cerro nómero 599. esq. a Patria, Taléfono: M-6081 
PupUoa y Medio pupilos. 
Bachillerato, Ingrreeo. Coir.erclo. Primera Enseñanza. 
Gejantlramos el bachillerato en dos añoe. clases atendidas por 
los señores Catedráticos. Completo éxito en los centros oficiales. 
Amplios y Tentr.adoe locales y dormitorios. Campo da Dej?or-
tos, jardines y arboleda. 
Comida abundante y nutrltlra 
10 años de establecido. Diplomas oficíale» 
Sererldad y dlsolpiina. 
Academia Pltman: TaqulsrraCIa en Inglé» y Espafiol, Mecano-
jralia, Conubilidad, Gramática y Redacción. 
Manzana de Gómez 208 y 209. Teléfono: M-703B. 
IMrectior: R. PEIflCER FEH>'A-X,DEZ. 
" J * • 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños; se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEL PER-
MANENTE; 
Esta es la casa oue mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos lo¿ 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de lo¿ tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenu-
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio** la 
mejor del mundo. Hay en todos 
lof culores. Vale $1 d estuche. Ai 
latenor $1.20. 
Progresivo "Misterio", se apli-
ca con las manos, no marocha, es 
«egelai. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estudie, Al in-
lenor $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados ardsticos, arreglo de 
cejas, mamcure, masajes, cham-
doo. Gabinetes independíenles. 
GRAN PaüQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Cira e Hijot 
Neptuno. 81. Tlfno. A-5039. 
CARA. SIN GRASA 
blanquea. íorutiece ios lejiaus del cu-
tis, lo conserva un arrugas, como en 
dus primeros afios Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de | 2 . ü u . üe ven-
tó en sederías y boticas. Esmalte •'Mis-
torio" para dar brilVo a las uüas de 
mejor calidad y mas duradero. Precio 
o0 centavoa. 
l o c i ó n m i s t e r i o d e l a 
f u e n i e m i l l a 
f a r a quitar ia. cuspa, e^-tar la calda 
uel cabello y picazón 4£ la cabeza. Ua-
runti^aua con la devolución de su di-
titto. áu preparación es vegetal y dl-
Lt/rente de todos los preparados de su 
uaturaleza. En Europa lo usan los hos-
•vitales y sanatorlcs. Piado: Si.20, 
DEPILATORIO "MISTERiO" 
l-ara extirpar al bailo de la cara y bra-
xos y pieruai, desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado So 
use navaja. Precio $2.00. 
AGUA MISlLklO D a NILO 
«.Uuiera ovt cuuiar Eo cunsigu» lacl l-
mente usando este prep^rauo. i<^uiaru 
^clararse el pelo? Tan inofensiva es 
esta agua que puede emplearse en la 
cabecita aa su^ müaa para rebajarla el 
coior del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes teos que usted se aplicó en 
íu peto, yuni¿'i>üoí»ilo claro? Esta agua 
uo mancha E a vegetal. Precio; tr^» 
Deaos. 
AGUA RÍZAOORA 
¿Por qué usteU tiene su pelo laclo y 
tiecbudo? ¿-No conoce el Agua Rezadora 
oel Prolesor Eus íe , de París? E s lo mo-
101 que se vende. Con una sola apli-
cación le dura «as ía 45 días; usa un 
voló pomo y sa convencerá. Vale |3.00. 
Al interior $3.40. De «anta en Sarrá. 
Wllaon, Taquechel, E a Casa Grande. 
Johnson, F in de Siglo, E a botica Ame-
ricana Tarablón venden y recomiendan 
los productos Misterio. Uepóslto Pelu-
quería de Martínez, >epiuno, 81. te léfo-
no ¿039. 
QUITA PECAS 
Pafio y m a nenas de ia cara. Misterio 
se llama esta loción astringente de la 
cara; es iníailbre y con rapidez quita 
pecas, mancbas y pa&o de su cara; es-
tas, producidas por lo que sean, de mu-
cho's aftos, y aunque usted las crea In-
curables. Vale 18.00 y para si campo 
$3 40. Pídalo en las boticas y sedarlas 
o en su depósito: Peluquería de Juan 
Martínez. Neptuno. SI 
BRILLANTINA "MISTERIO-
Ondula, suaviza, evita ta caspa orque-
tiUaa da brillo y soltura ai cabello 
ooniéndoio sedoso. Use un pomo. Vala 
un peso. Mandarlo- al interior |1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su de-
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno. 81. Telf. A-5039. 
Regalamos a todos los niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servido. Ll pelado y 
rizado de los niños es hecho poi 
expertísimos peluqueros. En la 
gran peluquería de Juan Martínez, 
leotano. 81. 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINüE.T 
Para tajleres y casas da familia. jD*) 
aea uatjd comprar, vender o cambial 
máquinas de coser al contado o a pi<i< 
tos? Llama al Tal. A-8381. Agente di 
Slnger. Pío Kernánaez. 
__208 31 en. 
A V I S O . SE VSVDS UN J U E G O R E C J 
bidor de mimbre, de 6 piezas, muy bo 
nlto, an J40; un buró da Cortina colol 
caoba y Billa en 26; uno de niño en l a 
un 9oche de mimbre on 8. 8o realiza) 
máquinas de Singer. escaparates sin lu 
ñas. dpg.de $10; con lunas desda 28; ca 
mas desde |6 ; «Ilíones desde $6; lava 
bos desde $8; mesas de noche, deéd 
S2; máquina de Singer. ovUlo centra 
a $28; Salud núm. 3. entre Gallano 
Ivayo. L a Moderna, teléfono A-6620 
<273 „ 
P A G I N A V E I N T I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 31 de 1 9 2 b 
MUEBLES Y PRENDAS 
R E A L I Z A C I O N l O C A . . . 
Por tener en e x ú t e n c i a gran can-
tidad de muebles en general y 
descando salir de ellos por pró-
ximo balance los damos a pre-
cios incre íb les . Preciosos juegos 
de cuarto de caoba, cedro y me-
pie; Juegos de sala esmaltados y 
de mimbre; Juegos de comedor 
en cedro y caoba, teniendo en 
existencia la última c r e a c i ó n en 
bronces, surtido completo en lám-
paras, camas y piezas sueltas. 
. E l ú l t imo grito. 
L A Z I U A . S U A R £ Z 43 Y 45 . 
MUEBLES Y PRENDAS f MUEBLES Y PRENDAS DE ANIMALES 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Uoparaclfin de toda, clase de muebles 
finos y corrientes; espirialidad en bar-
nices a muñeca y esmaltes en todos co-
lores; se tapiza en todos estilos y se 
envasan muebles. Garantía y seriedad 
en los trabajos. Santiago No. 1, entre 
Zanja y Salud. T e l . M-7234. S r . Lage . 
« 1 7 30 en. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos com-
pleto^. y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería, $110; comedor $75; sa-
la. $50; saleta, $70; escaparates desde 
$10; camas $7; cómodas $14, aparador 
$14; mesas correderas $7; sillas, $150; 
siUAn $3; y otros que no se detallan; 
todo en relación a los precios antes 
mencionados. También se compran y 
cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S A N R A F A E L . 1 0 7 . T e l f . A - 6 9 2 6 . 
Q U E M A Z O N . VENDEMOS S I L L A S D E 
Viena nuevas importadas por el UIo dti 
la Plata. Apodaca 58. 
3877 5 F b . 
Compro mantones de Mani la y joyas. 
T e l é f o n o M-8019 de día o F-5281 de 
noche. 
4258 28 fb. 
Por embarcarme, Vendo barato Ima-
gen Sagrado C o r a z ó n , de un metro 
alto; otra do Santa M a r t a ; varios 
muebles; libros; dos juegos puertas 
con cristal grueso; diferencial; varias 
herramientas. Aguiar 11, interior, de 
7 a 12. 
4312 I fb. 
G R A N E X P O S I C I O N 
de lAmpar^s, vajil las de porcelana y 
cristal, cubiertos de plata, efectos pla-
teados para regalos, batería de coci-
na de aluminio. Wear Bver, a precios 
muy rebajados. 
E L L E O N D E O R O 
Monte 2, entre Zulujpia y Prado 
C 939 16 d 80 
MAQUINA S I N G B E O V I L L O C E N T R A L 
se vende una en $25 y un magníf ico 
piano cuerdas cruzadas, $170 pesos. I n -
dustria, 13, altos. 
4191 2 £. 
AVISO. SOLO P O R UN P E S O L I M P I O , 
reparo y engraso una máquina de co-
ser para familias. Barnizarla y nique-
larla convenclonalmente. Paso a domi-
cilio. Llame al A-4519, F . G . Santos. 
4165 8 f 
A V I S O 
" L A E S F E R A ^ 
A c a b a de r e c i b i r l a c o l e c c i ó n 
c o m p l e t a d e heb i l l a s f rente 
d e o r o 
V I C E N T E A R E N A L 
H A B A N A 9 9 
A P A R T A D O 1 3 0 5 
T E L E G R A F O E S F E R A 
H A B A N A 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa; fabrica de espejos, con 
la maquinaria mis moderna yue exis-
te Importada directamente de París, 
ejecuta cualquier trabajo por más difí-
cil que sea, couio espejos art ís t icos ame-
ricanos París y Venecia, transforma 
los viejos en nuevos, toilette, necesai-
res, vanitís , mano y bolsillo. Fabrica-
mos adornos salón, carrousel, espejos 
convexos, molduras, varillas para en-
tradas de puertas, parabrisas laterales, 
grabados últ ima novedad, faroles, re-
flectores do cualquer claae, espejos de 
automóviles , repisas le cristal; para 
pesos y cortamos piezas por más com-
plicadas, todo en cristal; taladros en 
el mismo de cualquier circunferencia 
y grueso. Azogamos con los mejores 
procedimientos europeos, garantía abso-
luta. Hacemos todos los trabajos Impo-
sibles de realizar en Cuba hasta la fe-
cha. Reina 44, entre San Nicolás y 
Manrique, teléfono M-4507. Se habla 
francés, alemán, italiano y portugués. 
_ 2020 13 f 
A . C A N D A L E S 
Ex-encargado do la Casa de Borbolla; 
repara y laquea toda clase de mue-
bles; especialidad en neveras, deján-
dolas como de fábrica, sin que salte el 
esmalte. San Lázaro 147, te léfono M-
1301. 
2897 4 f 
V I T R O L A , 6 0 P E S O S - 1 M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
de gabinete- fonógrafo, Víctor con 40 
discos, 20; discos de todas clases a 
80 y 40 centavos; lámparas de 3 a 14 
pesos. Gran surtido de juegos de cuar-
to, sala, comedor y recibidor a precios 
de verdadera ganga. Joyas, relojes <ie 
oro, plata, platino, grillantes y piedras 
finas realizamos gran cantidad. " E l Ve-
subio", Factoría y Corrales, al fondo 
de " L a Is la de Cuba". 
3897. 31 E n . 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas con todos sus ac-
cesorios completos y nuevos. Se dan ba-
ratos. Se pueden ver a todas horas de 
7 a. m. a 7 p. m. Teléfono F.0-7956. 
Calle Almendar«-s y San Manuel, Ma-
rianao. 
3079 5 f 
M A Q U I N A S S I N G E R 
Se venden dos completamente nuevas y 
baratas, en Amistad, 52, altos. 
3064 6 f 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior cauuad y propios para todas cla-
bea ue trauajus, tenemos muios de uso 
y bicicletas nuevas muy baratas. Tam-
bién recibimos 50 vacas Holstelns y 
Jersey de lo más fino que se importa 
para Cuba, muchafi de ellas registra-
das de pura raza. Tenemos caballos 
finos de Kentucky marchadorts y de 
trote a precios muy arreglados. Vis í te -
nos y saldrá usted complacido, vende-
mos a precios sin competencia. Calza-
da de Concha, 11, esquina a Fomento. 
L u y a n ó . Habana. 
2285 15 Feb. 
DINERO E HIPOTECAS AUTOMOVILES 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e r las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a . 5 0 . 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de 3, 4, 5. 6. 7, 8, 10, 12, 
16 y 20 mil pesos en el Vedado, Cerro, 
Víbora y Luyan6 del 7 al 9 en la Ha-
bana, del 6 1|2 al 8. Llamo al Teléfono 
1-2647. Paz 12 entre Skntos Suároz y 
Santa Emi l ia . Jesús Vlllamartln 
155 i fb. 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Sínger, los pagamos 
bien. Llame al te léfono A-8U54. Vi -
llegas, 6, por i^onserrate. Losada. 
2750 18 Feb., 
C 925 « d 29 e 
POU E M B A R C A R M E P A R A E L Ex-
tranjero, vendo todos los muebles de mi 
casa: Un juego de comedor, de caoba, 
moderno, que costó hace poco, meses 
$1,000 lo doy en $600. Un juego cuar-
to muy elegante en $500. Un juego de 
sala; otro de saleta, lámparas, gobeli-
nos, muñecas de mármol, etc., todo en 
muy buen estado y en proporción. Sa-
lud 27, bajos. 
4104 ¿1 en. 
POU E M B A R C A J l , J U E G O D E C U A R T O 
modernista $120; cama blanca $8; apa-
rador $15; mesa corredera $8; seis si-
llas comedor de caoba $15; librero se-
ñora $12; piano nuevo y moderno, tres 
pedales $180. Calle Quinta 57, entre B 
y O., Vadado. Estación de Correos. 
4162 31 en. 
M U E B L E S B A R A T O S 
. " L A M I S C E L A N E A ' * 
S a n R a f a e l , 1 1 5 . 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos, $220; Juegos de sala, 
$t8; Juegos de comodor, $75; escapara-
tes J i 2 ; con luna.5 $;Jü en adelante; co-
quelas modernas. $20; aparadores $15; 
cómodas $15; mesas correderas $8.00; 
modernas; peinadores, $3; vestidores, 
$12; columnas de madera $2; camas 
de hierro, $10; seis sillas y dos sillo-
nes de caoba, $25.00; hay pillas ameri-
canas. Juegos, esmaltados de gala $95; 
si l lería de todos modelos; lámparas, 
máquinas de coser, busos de cortina y 
planos, precios de unavverdad^.ra gan-
ga. San Rafael. 116. te léfono A-4202 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
Compramos muebles que estén en buen 
estado, pagándolos mas que nadie. Da-
mos dinero sobre joyas y^r.uebles en 
todas cantidades, con un módico inte-
r é s . Neptuno 1»7 y 799, '.clélonu M-1164 
1666 \ u Mz. 
L I N D O P O T R O D E L P A I S 
Lo deseo vender, con su aibarda criolla 
con dos días de uso; buen ejemplar, 
fino en su caminar y Ce buena raza. 
T e n j ^ dos parejas para liro, doradas, 
retintas, varios caballos de trote, un 
buen surtido en caballos del país va-
/ rías yeguas finas para cría, varios ca-
• ballitos Pony y una duquesita en mi-
niatura para niño, como no hay otra 
en Cuba. Colón 1. Galán . 
_ 81 en. 
A V I S O . SE - V E N D E UN C A B A L L c T c A -
minador, fino l eg í t imo de Kentucky, 
Aveniaa de Menocal, antes Infanta, bo-
dega esquma a Benjumeda. 
4186 s f. 
R E P A R T O D E B U E N A V I S T A 
Vendo mi bodega oumamente Darata, 
por tener que atender a otro negocio, 
pues vale bien $3.500 y la doy en $3,000 
I o algo menos de eso| Véame o llame al 
¡FO-1077. S r . Borado. Calle Fuentea 14 
¡esquina a Díaz . Reparto Almendares, 
¡ Marianao. No corredores. 
2345 31 eiíT 
SB V E N D E C A D I L L A C E X B U E N Rfi 
tado^Informan teléfono F-1508. * 
VENDO GUAGUA F O R D S I N F I N D E 
«nrPaSflaJ^08«g0,Sas ""«vas; se da en 
S500. Su duefto. Buenaventura 14 e=aui 
na a Dolores. Marianao wum 
397f j f 
C A D I L L A C , T I P O 55, C H A P A pXr* 
tlcular. con sus ruedas de alambre v 
cinco gomas nuevas; fuelle, pintura v 
vestidura en buen estado, m^tor Inme-
jorable. Se alquila o se vende a la orí-
mera oferta razonable. Zulueta 08 tra 
rage. ' 
3284 , f 
A P L A Z O S 
Se vend tn muebles de todas clases y 
Cajas de Caudales, de varios tamaños, 
todo barato. Prés tamos sobre toda cla-
se de prendas y objetos de arte', pase por 
L A H I S P A N O C U B A 
y se convencerá 
Teléfono A-áü"54. Villegas 6 por Mon-
serrate. 
2748 18 Feb. 
' L A C O N F I A N Z A " 
Aguila 140. entre San Joat y Barce-
lona. 
H U E V O S D E G A L L I N A i^EGHORN po-
nedoras de 260 a 300 huevos anuales. 
A. R . Langwith. Obispo 66. Habana. 
2939 4 f 
V E N D O HERMOSAS Y C A N T A D O R A S 
parejas de canarios, preparadas para 
cría a $4.50 en Milagros 33 entre Bue-
naventura y San Lázaro. 
3456 2 fb. 
S I E M P R E D I N E R O P A R A 
H I P O T E C A S 
E n todas cantidades. También para fa-
t i i car entregando por plazos. Protege-
mos al corredor. Teléfonos A-435S y 
M-6263. Señores Miguel Palber y Virgi -
lio Roque. Compostela y Teniente Rey, 
aitos droguería "oarrá". 
3871 25 F b . 
INSTRUMENTOS D E MUSICA 
M U E B L E S 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda ciase 
de piezas sueltas. 
VENDO UN J U E G O S A L A , F R A N C E S , 
completo, fino; un juego cuarto seño-
rita completo; una nevera hierro, dos 
libreros caoba; un juego' comedor; una 
lámpara; 3 escaparates; un buró; un 
juego cretona; una lámpara pie; un 
piano y dos camas. Verlos, Gervasio 
número 59, 
4163 1 fb. 
AVISO. S E V E N D E N 3 MAQUINAS 
Sínger, dos medio gabinetes, 5 gavetas 
y una cajón, 3 gavetas; hay una nueva 
y otra de uso y la de cajón es tá casi 
nueva. Precios $32, $22 y $15. Apro-
\echen ganga. O'Reilly 53 y Aguacate 
habitación No. 4, horas de 11 a 1 y 
de 5 a 7 larde. No siendo a esas ho-
ras no se ven. 
3994 1 fb. 
S E VENDIO UNA COCINA D E GAS, T A -
maño grande, en buen estado. Calle 5a. 
y B . í^o. 61, Vedado. 
4102 31 en. 
J U E G O D E C U A R T O , $ 7 8 
Escaparate, cama, coqueta, mesa noche, 
banqueta, todo nuevo y sus lunas bise-
ladas . 
J U E G O S D E C O M E D O R . $ 7 0 
Vitrina, aparador, mesa redonda, 6 si-
llas, todo de cedro y caoba, lunas bise-
ladas y tapas de cristal. 
J U E G O S D E S A L A . $ 7 0 
Seis sillas, 4 sillones, sofñ, espejo, con-
sola y mesa de centro, todo de caoba, 
nuevo y bien barnizado.. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno, 191-133, eutre Gervasio y 
Belascoain, te ié lono A-üUlü. Aliiiacd.ii 
importador oe muebles y objetos ue 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento 6b 
descuento, juegas de cuarto, juegos <le 
comedor, juegos de miniDre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas d'. 
pino, burós escritorios de señora, cua-
dros Cje sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayóli-
cas, figuras eléctricas , sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cheriones, adornos y iiijuras de todas 
ciases, mesas correaerae, redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones £le 
portal^ etcapuiaLeS americanos, libre-
ros, sillas giiaionus, neveras, aparado-
res, paravanes y si l lería Uei país en 
todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibiclor f in í s imos de me-
pie, cuero marroquí de lo más fino, ele-
gante, cómodo y sólido que han venido 
a Cuba, a precios muy baratís imos. 
Vendemos los muebles a piazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gus-
to del má,-i exigente. 
L a s ven tas del campo no pagan em-
balaje y so ponen en la estación o 
mueil*. 
Dinero cobre prendas» y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico Interés, en L A NUE-
VA E S P E C I A L , Neptuno. 191 y 193, te-
léfono A-2Ü10, al lado del café " E l Si-
glo X X " , Habana, 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
M U E B L E S D E O F I C I Í Ñ A 
Archivos, cajas de acero, burós pla-
nos y de cortina en caoba y roble, má-
quinas de escribir, etc. 
D I S C O S 
E n este artículo tenemos un surtido 
completo en música clásica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A ~ Y ~ R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que pode-
moa vender muy baratos por ser proce-
dentes de préstamos vencidos. 
C O M P R A M O S 
Vlctrolaa, fonógrafos , discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. Teléfono A-2S98. 
Ind. 1 
C A B A L L O S E M E N T A L D E 
K E N T U C K Y 
Se desea vender por menos de la mitad 
de su valor, e lejemplar mág lindo que 
hay e# Cuba y do mejor' tipo; alzada 
i 1|2 cuartas. Acabamos de recibir una 
pareja de caballos alazana do mucho 
brazfc» y varias jacac, todas de marcha 
y gualtrapeo; tenemos varios caballos 
del país, muy finos y una gestica de 
mimbre con sus arreltos de lo más lin-
do y apreciado para un niño . Colón 1 
Galán. 
331a 31 en. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido cien muías de primera 
segunda y tercera clü^es, nuevas, sa-
nas, maestras y de todos tamaños . Re-
cibimod también gran surtido de 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe cemanalmente 
renemos ademas 12 carros, 2 zorras 10 
bicicletas americanas y del país, 6 iae-
tones nuevos, 2 arañas, 15 escrepés, 10 
cucharones. Hay mulos de uso muy ba-
ratos. Pasa por esta su casa v será 
bien servido. Jarro y Cuervo, Marina 
número 3, esquina a A t a r é s . J . del 
Monte, frente al tallpr üe Ganceüo. 
Teléfono 1-U76. 
83 1 Feb. 
S E V E N D E UNA P I A N O L A E L B C T R I -
ca, propia para café o cine, toca por 
medio de moneda. Tiene muchos rollos 
Animas 61, altos del tiro al blanco. 
4156 31 en. 
S E V E N D E N : U N PIANO MODERNO. 
$175; juego recibidor caoba $35; camas 
blancas a $7; escaparate americano $18 
cómoda fina $17; silla cemedor, lámpa-
ras finas de sala y cuarto; buró cor-
tina; piano, juego cuarto. Vedado, ca-
lle A entre Tercera y Qqlnta. V i l l a Do-
lores. Teléfono F-2844. 
•tl62 31 en. 
nueVecita. se vende una pia-
nola "Aeolian", eléctrica, seis meses de 
uso, por ausentarso su.-? dueños. Tam-
bién se v i iden muy finos muebles y 
lám>iraa de lujo. E,> Estrel'a 157, se-
gundo piso, esquina a Escobar. 
3624 a f 
S E V E N D E A U T O M O V I L R O A M E R ^ s l T 
te meses uso inmejorables condic¿nea 
motor Continental, cinco ruedas alam^ 
bre, contribución pagada. Para verlo e 
informes, Gran Garage Nacional Mar-
qués González, entre San Miguel'y San 
Rafael . Se vende en verdadera sanea 
por ausentarse su dueño ' 
3946 3 r 
Calabazar tr«K B A N A 
baratlsim¿ ^ a n a - Gao-. „ 
diente- rn p r no n-r l . , Se • 
P0r Minuto c o í " ^ 240 • 
co- cafbón de m,SU Sa»«geilr0,*« 
Para má,uinai/*-
chrmeVs6 ^ 
4139 Ves 37. 
A T E N C I O N 
S i usted necesita comprar un a u t o 
moviJ de uso, en inmejorables con-
diciones, visite el Garage E u r e k a , de 
Antonio Doval , Concordia 149. Exis* 
tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. IVi 
cas: las de mayor c irculac ión . F a c i -
lidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
P A I G E S P O R T I V O 
E n precio de ganga se vende un Palge 
t!po Sportivo de 4 pasajeros, color azul, 
ruedas de disco, gomas buenas motor 
Continental, 6 cilindros, magneto en 
magní f icas condiciones mecánicas Ed-
win W. Miles, Prado y Genios. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
' L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
C A B A L L O S Y M U L A S D E M O N T A 
Acabamos do recibir un lote de caballos 
de Kentucky y muías de monta. Tene-
mos un gran semental. Pracios sin pre-
itjiaiones. J-arro y Cuervo, Marina y 
A t a r é s . Je süs del Monte. Teléfono 1-
1376. 
8- J Feb„ 
SurtMo general, lo mismo finca ..t 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda cia-
se de piezas sueltas, a precien invero-
símiles . 
D I N E R O 
Lo damos pobre alhajas a ínfimo In-
terés. 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 . 
. T E L E F O N O A ^ 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C I A . 
S. e n Cr 
S E A R R E G L A N T O D A C L A S E D E 
M U E B L E S 
Se barnizan, esmaltan y se tapiza en 
todos estilos. También comptamos. Ga. 
ranfla absoluta. ..esooios serios. Pue-
de llamar al Teléfono M-7566. Será 
atendido al momento. 
2396 31 en. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é de 
m á r m o l de V e r o n a , e u 
$ Ü 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
en l a C a s a V i l a p l a n ^ 
0 R e i l l y y V i l l e g a s . 
A H O R R E D I N E R O 
Si su bastidor tiene floja o rota la tela 
no lo bote, llame al A-Ü789 y pasará un 
empleado a recogerlo y se lo dejaremos 
nuevo por poco dinero. Compramos co-
Icmbinas de hierro usadas. Campana-
rio 132. 
1770 11 fb. 
AVISO. SE V E V D E U N PTAXO. PKO-
pio para estudio y una caja de cauda-
les mediana, en Aguila 139. 
2596 2 fb. 
AVISO: V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
lunch y uiostrador propias para cual-
quier piro. Apodaca 58. 
3880 5 F b . 
C A B A L L O S . V A C A S Y M U L A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r c i n -
c u e n t a v a c a s d e p u r a r a z a , l e -
c h e r a s . J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e r n s e y r e c e n t í n a s y p r ó x i ' 
inas a p a r i r . 
T e n e m o s 2 5 m a g n í f i c a s 
J a c a s y y e g u a s m u y f inas , 
c a m i n a d o r a s , y c u a t r o s o b e r -
bios s ementa l e s de p a s o , de 
las m e j o r e s g a n a d e r í a s d e 
K e n t u c k y s e g ú n c o m p r u e b a n 
sus p e d i g r e e s . 
U n b u e n lote d e m u í a s 
m a e s t r a s en toda c l a s e de t r a -
b a j o s a g r í c o l a s . 
T o d o s e s to : a n i m a l e s p u e -
d e n v e r s e e n c a s a d e : 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
C a l l e 2 5 . n ú m e r o 7 , entre 
M a r i n a e I n f a n t a . 
T e l é f o n o U-1 1 2 9 . H a b a n a . 
C 10984 Iná 5 d 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
P A I G E , 7 P A S A J E R O b 
Se vende barato un Palge de 7 pasaje-
ros, pintado de marrón, con vestidura 
nueva, ruedas de alambre, gomas bue-
nas, motor Continental 6 cilindros, en 
magní f icas condiciones y mecánicas 
Edwin W . Miles, Prado y Genios 
3969 { 
^ wohs, s s ^ r ^ r - — 
Por minuto. C o ^ ' 
^ot-^f de 6 K W 7 -nte ce 
2 000 U . I . K ' U' ^ 
t n motor de 6 Hp i ^ I ' ^ i 
48 Amv., y i iRn Qe 'U<— 
ñuto, corrlento rev*»í 
hidáullca d"1^ ^ntfnm AÚH^ Te  6% COn" "* r S ^ 
1 trasmisiones, ffi,1'0" ««n J ^ S 
horas en h tÚ4 e<Ien Ver». «fcs 
Calabaza" de 1?%** ^ 
4253 Un ca^, ^ í ^ o «í-
COMPRA Y V E Ñ U d e I 
CAS, SOLARES YERMOS í 
KJABLECIMIKítos 
T o M P R A S 
G A N G A . BE V E N D E IZN 1570.00 UN 
automóvil Iludson cerrado, de 7 pasa-
jeros, en muy buenas condiciones con-
diciones con sus seis gomas en buen 
estado. Puede verse en la calle 19 nú-
mero 239 esquina a F , Vedado. De 1 a 
3 de la tarde. 
4033 2 fb. 
V E N T A E S P E C I A L D E A U T O M O -
V I L E S U S A D O S 
C a r r o s de 5 p a s a j e r o s 
B U I C K $60« 





W H I T E 250.00 
C A D I L L A C 2.000.00 
C A D I L L A C 1.500.00 
C A D I L L A C 1.250.00 
C A D I L L A C 1.150.00 
C A D I L L A C 750.00 
M E T R O P O L I T A N A U T O C o . 
A g e n t e s C a d i l l a c y B u i c k 
M a r i n a , 6 4 . H a b a n a . 
A u t o m o v i l i s t a s , c h a p a p o t e 
Se vende a $1.25 la lata, un líquido es-
pecial para quitar el chapapote de los 
guardafangos y carrocería de los auto-
móviles . Ldwin W . Miles, Prado y Ge-
nios. 
8970 3 f 
S E C O M h ^ . j e INFANTA 
a Prado y de iteina a San i 
qmna antigua para fabricar 
5'f 
3990 
4372 5 f. 
DINERO E HIPOTECAS 
I M P O R T A N T I S I M O NEGOCIO G R A N -
de. Se venden 150 sillas tijera y 172 
americanas, apropiadas todas para el 
campo o cine u otra sociedad cualquie-
ra. Vengan pronto, Apodaca 58, a to-
das horas. 
3879 5 F b . 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
Do sala, cuarto y recibidor, muy finos, 
todo muy barato. Aceptamos ventas a1 
plazos: tenemos toda clase de muebles 
para entrega inmediata. L a Casa V e i a . 
Suárez 15 entre Corrales y Apodaca. 
Teléfono A-1583. 
40C5 16 fb. 
A T E N C I O N : V E N D E M O S C A J A S D E 
caudales de varias ciases y tamaños y 
contadoras de varios modelos. Apoda-
ca número 58. 
3878 5 F b . 
E S C A P A R A T E S A 15 P E S O S 
20 y 25; idem con lunes, dasde 35 pe-
sos, modernos; sillones de mimbre, des-
de 10 pesos par; lavabos, desde 10; ca-
mas, cunas, cómodas, chlffonlers, y to-
da clase de muebles de uso y nuevos, 
a precios barat ís imos. No compre sin 
ver nuestro gran surtido y apreciar 
las gangas que proporcionamos. E l 
Vesubio, prés tamos y mueblería', Fao-
tcrla y Corrales. 
8897. 31 E n -
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Cerré oficina y vendo regaladas 3 rná-
(juinas Underwood, llemington y Royal, 
todas visibles. 30 40 y 60 pesos. Una 
L'nderwooJ sin estrenar. Monte 59, a l -
to» de Maribonu. Dto. 4. De 8 a 12. 
_ 38C0 6 F b . _ 
L I Q U I D A C I O N D E M U E B L E S 
Por tener que embarcarme el domingo, 
vendo un juego de sala de sablcú de 15 
piezas en $45: un aparador vajiUero 
en $18; una hermosa nevera en $10; un 
par de sillones grandes de mimbre en 
$15; una cama de niño nueva en $10; 
y otros muebles. Je sús del Monte 479, 
intre Luz y P-jcito. 
t$:3 31 E n . 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de prés tamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. T a m -
bién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precio. Doy dinero con m ó d i c o 
interés , sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 250, entre Co-
rrales y Gloria. T e l é f o n o M-2875. 
' R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E&pecial", a lmacén importaaor d« 
muebite y c b l s t o í Uo fantasía, sa lón 
de exp-si-ion. Neptuno lód, entre E s -
cooar y Gm-vp-sío. Teléfono A-7620. 
Vencemos con un 50 pogr ciento de 
ioscuento, juegoú de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de sala, sillones de 
uiimLre, eü.H-jua d^rad^s, juegos tapiza-
dos, c a n a , de bronce, oamas de hie-
rbo, cumas de niño, juráa escrUorioa 
de snúura, cuadros de sala y comedor, 
lámparas de eobremesa. commnas y ma-
cetas mu j 61.caá, figuras e léctr icas , 
sillas, tut-ioas- y enquiñas doradas, por-
ta-iuucetuo. esmaltadas, vitrinas, co-
<iuetus, entiemeses, cberlones, mesas co-
i rederas reoondas y cuadradas, relojes 
de parea silJcnes <re portal, esciparates 
cnerlcanos libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, parawanes y sllle-
l ía del pa^s en todos ios estilos. Ven-
demos :oj afamados juegos de mople, 
compuestos de escaparate, cama, co-
^ueta. mesa de noebe, JbU'fonier y ban-
queta a | l í>5. 
Antes de comprar, bagan una visita 
a " L a Espt-clal . Neptuno 159, y se-
rán bien servidos. No confundir. Nep-
tuno, 169. 
Verdo .os muebles a plazos y fabri-
camos toda clrase de muebles i a guato 
del más exigente. 
L a s vernos del campo no pagan em-
balaje y s eonen en la estaci6o. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R . 
Me urge liquidar a cualquier precio un 
gran lote de 100 máquinas donde hay 
Underwood 5, Kemington 10, Royal 10, 
Monarch 3, L . C . 9mith Broos modelo 
8, Koyal 5, Fox modelo 5, nueva Oli-
ber L . 10, y muchís imas más de otros 
siste/nas; hay máquinas desde 10 pesos. 
Se venden separadas y pueden verse a 
todas horas en Inc|o 39, casa particu-
lar. Hay máquinas portátUes nuevas, 
pirra viajantes. Todas se garantizan. 
Í840 2 F b . 
G R U E S A S U M A D E D I N E R O 
al 6 010. De una comunidad religiosa, 
sa dusea fraccionar en primeras hipote-
cas en la Habana y sus repartos. Da-
mos el dinero a tan bajo Interés para 
encontrar garant ías (no dudosas) A un 
simple aviso, prestamos la mayor aten-
ción. Industria 126, altos. T e l . M-4792 
Pasamos a domicilio. 
4315 1 ib . 
¿DESEA U S T E D I N V E R T I R ALGUí» 
capital con buen interés en la Víbora o 
una buena casa o chalat para vivirlo? 
Véame; tengo yo lo que usted puede 
desear. No importa la cantidad que 
disponga; doy facilidades. Dueño: J . 
Alfonso. Buenaventura 35. Tel. 1-2300 
4284 1 fb. 
A R T E S Y OFICIOS 
¿ Q U I E N E S V A R E L A , Q U I E N ? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo transforma su cuarto de 
baño en estilo veneciano que en estilo 
Imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condicior.es que deseen y 
a precios módlcus. Pidan prosupuesto 
al te léfono F-2290 y serán complacidos. 
6 » 
PAltA H I P O T E C A S T E N G O $700.000 
de varios clientes. Los tengo lo mismo 
para cantidades de $1.000 que para 
$100.000 o $150.000 en un solo negocio 
También lo facilito pa»a fabricar ha> 
ciendo entregas por plazos. No haga 
su hipoteca sin antes verme. Suárez 
López. Empedrado 17, de 8 a 12. 
4160 31 en. 
S E V E N D E U N F I A T P R O P I O P A R A 
médico, precio de ocasión, es tá comple-
tamente nuevo, se puede ver en San Jo-
sé, 174, garage. Más Informes: Perse-
verancia, 37, altos-
4392 5 Feb . 
S E ~ V E N D E ' U N C A D I L L A C T I P O 67, 
de poco uso y en perfecto estado. Pue-
de verse en el garage Batista . Concor-
dia y San Francisco . 
4412 5 Feb. 
SE" V E N D E N E N T E R A M E N T E NUEVOS, 
un autopian© o un piano de magní f ica 
marca muy conocida. Se dan baratos. 
Pueden verse en Manrique 76, antiguo, 
bajos. 
4234 13 f. 22 
M O T O C I C L E T A S H A R L B Y DAVIDSON 
nuevas y de uso, completo surtido de 
accesorios. Agente para Cuba José Pre-
sas. San Lázaro 390 esquina a Espada 
Teléfono U-2143. Habana. 
4279 28 fb. 
S E V E N D E UN S T U D E B A K E R C A S I 
nuevo. Es tá acabado de pintar y ajus-
tar el motor de 6 cilindros. Puede ver-
se en la calle Tercera No. 383, entre 
2 y ,4, Vedado. 
4337 . 1 fb. 
OPOUTUxVIDAD. — P O R E S T O R B A R 
vna Estrella del 23 al primero que la 
vea y ofrezca. Está en buen estado y 
con cinco gomas nuevas; no quiero 
perder tiempo Necesito dinero. Fer-
nández. Misión y San Nicolás , bodega. 
4305 1 fb. 
•SE V E N D E UN A U T O M O V I L P A C -
kard. de doce cilindros, 1 en perfectas 
condiciones en Paseo entre 25 y 27. 
Dr. Noguelra, Informa a todas horas. 
4180 1 f. 
G A R A G E S D O V A L 
Los más céntricos, seguros, limpios, 
y cómodos de todos los garages exis-
tentes en Cuba. 
A una cuadra de Prado y. el Male-
cón, cuenta con todos los addlantos 
modernos, su máquina no se mueve del 
lugar que ocupa; es debidamente limpia 
y cuidada por personal competente. 
Gran Surtido de Accesorios de 
Automóvi l e s 
G O M A S " U . S . R O Y A L C O R D " 
Automóvi les cerrados Packard, para 
bodas 
O F I C I N A S Y GARAGES 
S a n L á z a r o , 99-B y Morro S'A. 
T e l é í o n o s A-2356 y A-7035 
C.8708 Ind 1 oc 
COMPRO F I N C A RUSTICA r v " ^ 
cambio de gran e s q u ^ de tr ^ * 
total 3.115 varas vibo" Í ^ 41. 
propia para buena resldencU^ 
fabricar muchas casas tlen» , i ^ 
Hado; está rodeada p̂ V treg d^Ü*** 
líneas de tranvías a ^ u n a T u a J ^ 3 
rencla de precio en hipoteca s f Z e " 
re fabricar, pero desea que le Drodí*" 
interés inmediatamente el c L & i * 
representa, tengo compradores a Bu2!.* 
que yo no he aceptado hasta ahora. 
que a mf no me conviene esta c\L¿Zl 
venta A-4538 de 5 a tt noche o w ? Í ! 
rreo. R . Ravelo. cal i . 4 No 13 a L 2 " 
to Batista. Habana. K«jb. 
| 4038 
\ ? ~ - ^ i -
^ompro casa vieja en la Habana o 
sus barrios y doy $50,000 en hipolsca 
o menor cantidad desde el 6 I 2 00. 
Banco Nova Escocia, dcp. 206. 0T¿i! 
lly y Cuba. Oe 10 a 12 y de I a 3. 
Busto. 
4061 6 fb. 
Se desea comprar una casa en el Ve-
dado o Loma de la Universidad que el 
precio no exceda de veinte mil pci«; 
dirijan ofertas bien especificadas al 
apartado correo 1777 y por teléfono 
al F-0-7916. de 8 a 12 a. m. 
3737 3 f 
SE V E N D E UN P A C K A R D D E 12 C i -
lindros, pintura gris flamante, motor en 
perfecto estado, gomas confort, precioso 
y elegante, propio para lucirlo en los 
carnavales. Precio $2.500. Matías del 
Villar, Calle 23, nú'aero 207, esquina a 
H, Vedado. Garage por la calle H 
COMPRO Y VENDO CASAS EN LA HA 
¡buna y sus barrios, así como estable-
¡cimientos y ^créditos en general 
i dinero en hipotecas en todas 
¡c'.os y me hago cargo de toda el 
! reclamaciones judiclalas. Absoluta 
Isorva. Diríjase al Procurr.dor Luis Mi-
iruelo, Empedrado 34, altos. 
3530 N S f 
• 
2446 6 f 
CAMION G R A N D E E N P E R F E C T A S 
condiciones, vendo o cambio, por solar, 
casa c m e r c a n c í a s . Véanlo en el Gara-
ge Eureka. Concordia 149. 
3327 1 fb. 
URBANAS 
CARRUAJES 
i Vedado, casa moderna próxima a lí-
Inea, dos plantas independientes con 
i garage. Renta $200. $27.500. Llame 
al F-0-7231. G . Mauriz y pasaré a in 
formar. 
S E VENDIO UN C A B R O BUENO CON 
una pareja de mulos, no muy grandes . 'w ii 03 VeclacJo 
Informes Cerro 54U, ferretería, teléfo-1 MagnitlCO casa calle -¿JJ veaaao, 
no 1-1123. Uage para tres máquinas salón de w-
' l lar. $52.000. Llame al F.O-7231 C. 398-
MAQUINARIA 
¡Mauriz y pasaré a informar. 
==;—^Chalet orecioso en lo más céntrico del 
S E V E N D E UN T R A C T U K T I T A N . 20 ^nalel PreClüSO CU i ¡ i a J „ Afi 000 
H P con su arado de dos discos, infur-, Vedado grandes comodidades 
man te léfono 1-5463. 
4358 6 f. 
pesos. Llame al F-O-7231. G. Ma 
y pasaré a informar. 
M A Q U I N A R I A 
C A R P I N T E R I A . O f r e c e ™ . « l a « 1 - ; ^ ' ^ ^ . ^ « » • 
de maqumaria para carp.mena, ™-l^fáS^J al F - M W ; 
n c a n a y alemana, fabricada por l e i - | F r e ^ 0 ^ ;nfnrmar 
chert & S o h n : entre esta últ ima, te-1G. Mauriz. y pasare a mforma^ ^ 
nemos: Escoplos a u t o m á t i c o s , Espiga-
D I N E R O E N G R A N D E S C A N T I D A D E S 
para pignorar azúcar, dando $5.00 por 
saco. No soy banquero. Dinero para 
bipotecas en todas cantidades. Pronti-
tud y reserva. No corredores. Triana. 
Franco 6. T e l . M-7217. 
3988 6 fb. 
LIBROS E IMPRESOS 
La J U R I S P R U D E N C I A A L DIA, Co-
lección completa hasta Diciembre de 
1924 en $85. De venta en Obispo 31 112 
Librería.- M. Ricoy. 
4030 * fb- . 
COLECCION' L E G I S L A T I V A D E CUBA 
Comprende todo lo legislado desde el 
LO de Mayo de 1902 vigente o no vigente 
E.0 tomos $70. De vent t en Obispo 31 
y medio. Librería. 
3489 2 fb. 
DE ANIMALES 
D I N E R O P A R A E L C A M P O 
? 100.000 todo o fraccionado. Se dan 
sobre finca rúst ica ó terreno. F-4328. 
3090 4 fb. _ 
Dinero en hipotecas. S e facilita desde 
$300 hasta $100,000 al tipo m á s bajo 
en plaza, sobre casas v terrenos, H a -
Ibana y barrios y repartos. Operacio" 
¡nes en 24 horas. T a m b i é n se compran 
'propiedades. Informes gratis. Banco 
[Nova Escoc ia , departamento 206. C u -
¡,ba y O'Rei l ly , de 10 a 12 y de 1 a 3 
Busto. 
4062 6 fb. 
A U T O M O V I L I S T A S 
Se desea comprar un Packard Fliboock, 
de doce cilindros, siete pasajeros, seis 
ruedas de discos, se paga en efectivo 
en el acto a toda horas. Garage Do-
val, San Lázaro 99-B, te léfono A-2356. 
Sr. Doval. 
419 7 28 f _ 
S E V E N D E . U N E L E G A N T E AUTOMO-
vil tipo Sport; está, como nuevo; seis 
mil millas caminadas. Se da muy ba-
rato. Para verlo y tratar en Baños 39, 
entre 17 y 19, Vedado. 
i ¡07 6 f 
V E R D A D E R A G A N G A 
Vendemos camiones Mack, P a c k a r d , ! 
Sterling, Broakway, Ladesdale, con 
carrocería corriente. Mack volteo, cin-
co y media toneladas; Standard vol" 
teo, 3 1-2 toneladas. Ruiz y Heymann! 
L o n j a 444. T e l é f o n o M-9163. 
3575 3 fb. 
iiCUlua . l-,ov-<->pívyo auwvy...-v. i D . —————— /"«CAI 
doras. Trompos, Sinfines, Cepillos, bie- : ¿ p o R Q U E N O F A B R I C A S U CAbA. 
rras de Mesa, Garlopas y toda clase tiene ustecj un tel.reno> construya 
de m á q u i n a s para 'elaborar madera, j 
Entrega inmediata. 
su casa propia a su gusto y pof e 
arquitecto que usted escoja. Por nu«-
. ttro plan de amortizaciones men 
M O T O R E S . Tenemos en existencia hemos contratado casas durante e * 
Motores de pe tró leo crudo ingleses, 1924 p0r valor de $125 000. Infonne-
del fabricante Petter. de 5, 8. 12. 1 4 . ; ^ ¿e jos resu]tac}os ¿c este ventajo» 
25, 42 y 45 H . P . y en t a m a ñ o s , negocio Fomento y Fabricación > 
negocio. 1 uiiicui^ j • - ' . . 
tenemos motores ^ ¿e[ Banc0 ¿e Gelats. te-
óleo refinado mf r - i i¿fono M-7245. Administrador: 
mayores, l a m b i é n 
de gasolina y petró 
cas H é r c u l e s y Bull Dog y en todos t¡.mio Q SARD¡ÑA 
los t a m a ñ o s hasta 16 H . P . lodos los ^ 5 3 
Motores antes indicados es tán disponi- pOK embarcar , y E S P ^ 
bles para entrega inmediata. 
rías casas en calles ^éritr 
Habana, desde 12 a 28 nji lP^ 
zada 169 csqtilna a 22. ^ eda.1 
4301 
S E V E N D E N DOS CHKVlíOLETS, U L 
timo modelo; un Estre l la ú l t imo mode 
10; 4 Fords del 24; estAn casi nuevos.! 
Todos'con gomas nuevas y garantiza-' 
eos. Para verlos en Concha y Veláz-i 
qucz. Garage L a Unión . T e l . 1-4510. 
3519 - 31 en. ' 
de Equipos de Bombeo. 
93Z metros, urge w 
1 Fariñas . Aguiar / ¿ - ,ei- n , 
4281 : 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
Acabamos de recibir 50 mulos maes-
tros de trabajo y propios para toda 
clase de trabajos, los <iue vendemos a 
precios sin pretensiones. También tene-
mos siempre una gran existencia de va-
cas de las mejores razas lecheras, re-
cién paridas y para parir. No compre 
sin tener nuestros precios. Pase por es-
ta su casa, vea la existencia más gran- ¡ 
de eti la Habana de toda clase de ga-
nado; aunque no compre estaremos agra-
decidos de su visita. Fred Wolfe. Ave-
nida de Méjico 60, (Cristina), Teléfo-
no A-5429. 
3428_ 1 mz^_ 
H U E V O S D E L E O H O R N . M E J O R E ^ S U 
cría con huevos de gallinas que ponen 
¡300 huevos al año . Precio por docena 
$2.50. Sirvo podidos para el interior 
de la I s l a . Remita importe por giro 
I postal con su orden. R . Pérez, Aguiar 
! 71, Hat.ana. 
i 2940 4 f. « 
D I N E R O A L 6 1,2 P O R 1 0 0 
Traiga buena garant ía y se convence-
rá de mi anuncio. Venga hoy mismo; 
;io menos de $20,000. Tengo dinero pa-
ra todos los repartos dé la Habana, en 
cantidades peviueñas. Sr. Otamendl. 
Empedrado esquina a Aguiar. Edificio 
L a r r e a . Departamento 318". Tel. A-Ü184. 
De 11 a 12 y 3 a 5 112. 
3639 24 fb. 
D I N E R O 
No reparamos intereses: Prés tamos so-
bre ainadas, y objetos Je valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
VftlPgas 6, por Avenida de Bélgica, 
antes Monstrrate. Teléfono A-8054. 
2749 1& Feb. 
H I P O T E C A DOY $500 A $1.000, SIN 
comis ión; también $1.500 a $20.0000. 
Vendo casa moderna, tres cuartos, 
$4.000 y compro casa moderna $6.000. 
Neptuno 29, Bazar Campo.; mor, de 9 
a 11 y de 1 a 3, M-7573. Díaz. 
3403 31 e 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
Esta casa cuenta con el mejor local | 
para storage de automóv i l e s . Especia 
¡:dad en la c o n s e r v a c i ó n y limpieza 
de los mismos. Novedades y acceso-1 
lios de a u t o m ó v i l e s en general. C o n - ' 
corcua, 149, t e l é fonos A-6138. A-0898 . , 
C 9936 Ind 18 d 
E F E C T O S E L E C T R I C O S . Tenemos en 
existencia para entrega inmediata tb- i M r p n r T T n F\T L A 
da clase de bombillos e léctr icos de la \ U N N E G 0 C T 1 O W 
marca Wotan y material e léctr ico de 
la Siemens Schuckert como agentes 
exejusivos para C u b a , que somos de 
dichas fábricas . 
G R A N N E G O C I O . Ufí CAMION MACK 
3 1|2 Tonelp.das, garantizado; dos ca-
miones 5 toneladas, en perfecto estado 
de funcionamiento y garantizados. To-
dos con üpmas nuevas. Para verlos en 
Concha esquina a Velázquez. Garage 
L a Unión. T e l . 1-4510. 
3580 31 en. 
Las condiciones de pago de nues-
tras ventas serán convencionales, dan-
do en determinados casos facilidades 
de pagos. 
C O M P A Ñ I A M A R T I N E Z M A R T S -
T A N Y . S . A . 
E M P E D R A D O 7 
Apartado 958. T e l é f o n o A-8366. 
Habana 
I 4210 4 f. 
SB V E N D E UNA C U S A P A C K A R D D E 
cinco asientos con arranque eléctrico 
y defensa y buenas condiciones para 
lucirla en los carnavales. Se da a prue-
ba. Vedado. Calzada 167 entre I y J . 
bajos de 12 a 1 y de 7 a 9. , 
3569 1 f. 
¿UÑA DODGE, EN B U E N A S CONUT-
clones y biietl aspecto, se vende en 
Compostela 203. 
3721 
A L A M B I Q U E . S E V E N D E UNO S I S T E -
ma Egrott, envasado todavía y comple-
tamente nuevo, o se entra en negocio 
con él dado que no precisa efectivo. 
Sr . Benitez. Poclto 7. Habana, de 12 
a dos. 
4286 L _ _ — 
SE V E N D E C A L D E R A D E 6 H . P . . 
para trabajar con gas "Willam Kane", 
completamente nueva. Mitad de precio 
v dos cocinas de gas. Vives 37. Telé-
fono A-1749. 
4140 
Casitas a plazos, ^ f ^ f v l < U . 
ta construida para toa*dí de » 
a dos cuadras de 'a ca' de gala, 
barrio del Pilar. c°nS™ eerfic* 
mitorios, comedor > 8 ilistalacl4n 
techos monolíticos e ' ^ a 
trica. Condiciones: J i - " 00, y , 
del traspaso, resto h^jo « 
rLón de $S0 mensualesj ^ 1 ^ 
paso con ^cr i tur^n So corrí 
-astos que originen 
Véame en Industria i - • • JJZ-" 
4311 
E N E L VEDADO 
Calle Baños cerca ¿¿^0, 
sa de planta baja moae ^ 
preparada para altos, - ^ 
S R . . 514, hall P^V'jado 
ga'rage, y cuarto dc , ^ . 
í 3 7 . 0 0 0 . Evello Marii""^ 
de 2 k 5. 
4316 
C A S A S E N VENTA 
^ » 4 C r ' 
dustrla $48.000 ^ ' f ^ $5 
$100.000; Cárcel e s q u " ^ 
daca HC . 000: Campa ^ , 
Blanco «18 ° ^ : mJoJ» Nicolás $28.000; Mai0J 5,5 
de 2 a 5. 
4316 
Hab*a 
aso x c n i . DIARIO DE LA MARINA Enero 31 de 1925 PAGIKA VEINTISIETE 
URBANAS URBANAS 
^ . i . extra ¡ f ^ proporción. I 
. í i , í i T Víbora 
S E V E N D E EN L O M E J O U D E L A V I 
l>ora, lugar muy plntoredco. calle Cor-
t ina entre San Mariano 
URBANAS SOLARES YERMOS SOLARES YERMOS RUSTICAS 'ESTABLECIMIENTOS VARIO! 
reñir 
- r - n F L VEDADO. S E 
S T ^ A l r Se, puedo com-residenda I n -
ez. 
. - - t ^ é b é s e : ^ . í í p ^ í p i ^ 
^ c ¿ m * n t * u°* j u n c i a de la irecrau^ a corta cu» ^ de 
b»»»- í l ik Víbora, " ^ m d o Pasaje 
8 fb. 
2 010 Ubre, 
ros 
EX LAS 
"» Por 4i 
..mu>- «Ita! 
:Ul 0 í«ni 
1 alo«n5 -
s' no qnie-




^ cías* 4̂  







' ^ la Víbora, se 
U CaUada ¿*}*islm0 chalet 
C ^ * íñ hermoso >; ' ^ T i e n e cinco 
^ " m e t r o s Jre4nt|-an hall, baño 
- ü ^ 77 TOS VENDO CASA 
Habana b6. j f b . 
n* ^,7 y 6. Vodaoo. uu-
»n >* j;*11* nrtal 8¿la. saleta, azot 
le jardín. P0/^' 16 pesos metro. 
íntor™* Plaza del 















Se vende una sólida X, hennosa casa 
t L p ^ « A calle de Aguiar, 
de todos los bancos. Trato di-
^to. I n f o m a n a m e n t o nume-
re 32. Banco Nacional, de V a i z . 
antes meridiano, 
0 crr.iT,r7 EN ESTE MODER-
S í ^ ^ n S í s c f reparto se vende una 
E J l a ^ a s a con í rento al t r anv ía com-
! ? « t « de portal, sala, saleta dos ha-
fRídnnea bajas y dos altas, con su 
hnSTbaño cocina, patio, pasillo de en-
& y servicios independientes para 
S í í o / o l j a l ibre, m ^ del ^ o r c en 
«a Puede verse de * a 6 p . m . i n i o r 
•S¿: T AUarez. S U . Emlf ia 102. Tra-
to directo. „ f 
4199 ¿ _ -
ina a 25 metras 
que Mendoza, un lujoso chalet de dos | dfn.' portal! saíau* MÚaT1 s"aT 
plantas, compuesto de jardín, porta».! por cuatro columnas ' 
hall, sala, grabjnete. comedor, pantry. I des cuartos, precioso 
cocina seis habJtaclon.iS, doble servicio te y fría, comedor corrido 
fanltarlo. bafto, servirlos de criados. ] clna. servicios de c 
garage y cuarta de criado. Demás tn-! patio cada una; la 
A 57.500 MENDOZA, V I B O R A . L A S LOMA DE L U Z , VIBORA, VENDO SO- SE V F N D E CN S O L A R E N L A A V E - r-nz-vi r r -M- r r» r» » r» * r A n D T P A D I B U E N A R n n F r A «nr r» o a v t i v a rn> 
casas, Juan Delgado 161 y 163 c^rca ar. una manzana 11 H, con f rente a; ^da Ve ,0? r r e s i l e n t ^ en^S ESQUINITA PARA FABRICAR1 bnen ^ m S í ^ t c l K j i l f r ^om^díd^l ñf\ Pnrnna nirf., alta />r.r>att-t>r>r>4 An hA- las Callea d.» San Par .na v F'r.cii.. Kii/»n I „ „ _ , A . . , , . ' . I ¡T u ai^ jiitri , tumuuJUM 
con 50 metros por la Avenida prODÍa Dara bodega y carnicería. E n loiPara familia, vendo 
iHanh y Santa Cata-, del arque, parte alta, cons t rucc ión só- Jas callea da San Carlos y Pasaje, buen :QUinta 
del t r a n v í a y del Par- j l lda , techoj? monol í t icos , decoradas: jar- precio y condiciones de pago, medida i y 37 k'í 
formes Teléfonos A-SóJií e 1-3218 
3523 * 3 ! en. 
SI QUIERE VENDER SU PROPIEDAD 
grande o chica, o hipotecarla, llame al 
M-209í), a Su.lrez Cáceres . Habana 89. 
C 661 4 d 18. 
VIBORA. TERMINANDOSE DE CONS-
t ru i r en la Ave . de Concepción entre 
Octava y Novena, No. 132, acera a la 
brisa, s» vende una casa a personas de 
por urgencia de dinero. Dejo parte en 
hipoteca. Duefto en el 161. 
4039 31 en 
60 por tercera, con una casa vle-
cn s 
ejór de la Habana,'muchas viviendas; | coi 2 a l contado y resto 
cOmodos plazos, Marín, Cal 
Belascoaín y Concordia. 
3794 1 t. 
CASITA POR $900 "V 
suales, de 
sala, comed 
vicios, pasillos laterales 
UN BONITO SOLARCITO 
E n f\. mejor calL 
^ l ^ i A 8Smi¿* i i f f i 6 i501̂  24 metro3 (únlco por fabricar).,; t re D y E. Vedado l í 
^ ^ S a f e í T ^ S ^ ^ S 5? modernas casas. Precio: i t r o . Dueño O y 19. ^ 
i . f i J f f i - *1-40 í í T a m b i é n vendo parcelitas en1 
a l o ^ ú ^ l ^ u i ' Í ^ ^ ^ Ha" \ t t l f n l o í O T ^ n V t T ^ S S ? 
v f a ^ B Í t T s ^ 1 U r ^ f ^ ^ so?ard0dSe S ^ T ^ n 1s o ' l ^ t r ^ P ^ M e d ^ r ^ \ i a iJatlsta. Callo 4 ?*o. s. Reparto 11. _ i H - » ,n o „ j i ttZ.» vo^-. t„ Rutista r n , ^ « ^ i„ „ \~A* v,„ i 1. mide 6 por 30 metros. Condiciones: I va ra . In; 
cera. Vedado. A $7 motro. 
y 19. Ve-Jado. 
Puvana O i nl un centavo) 
i-ujaiia va ¿g gemana. Dueflo en Indus-t r i a 126. altos 
E U N SOLAR C A L L E 29 EN-j 
5 x 35. a $18 me-
Vedado, Puyans. 
rcelit s e ' 
n,-V°¿ u„ I-^cret jr Cortina a plazos de 5: solo j SE VENDE U N S O L A R EN E L R E P A R -
Petiro, de esquina de frai le, 
e Infanta. 922 varas a $6 la 
^ ^ ' « ^ ^ ^ T S ^ l S ^ T t e S rB«»»ta. Dueño en la misma a todas h o - ^ $ J ó o ' ^ t a d o ^ r e s t o T í a z O n C' In forman en 1» y O. Vedado, 
cuartos, baño Intercalado completo con 
agua callente, comedor ai fondo, cocina 
cuarto y servicio de criados, gra.i pa 
t io, terraza y traspatio, dos entradas 
Independientes, todo dfe cielo raso y de-
cora-Jo. Tra to directo con el dueño . 
Informan: Lawton 14 entre Concepción 
y Dolores, 
3609 2 f b . 
BUENA MEDIDA PARA FA-
BRICAR 
Cerca de la Calzada de Monte, casa an-
tigua. Mide 6.80x17. Precio IS.00O. Sj 
no es comprador no pierda tiempo. Se-
ñor Otamendl. Emped'-ado esquina a 
Agular. Edificio Larrea. Dep. 318. 
8643 31 en. 
4037 31 en. S15.00 mensuales. Precio: $8.00\metro I(donde se vende a $10). t r a n v í a por su 
PEQUEÑA Y COMODA CASA SE COM-, trente, etc. Dueño. Indus t r ia 126, altos 
pono de Jardín, portal , sala, comedor. Tc ' é fono M-4722. 
cocina, tres cuartos, baño intercalado,' 4315 1 f b . 
y traspatio con su lavadero. Precio: 
$7.200. Informan en la misma. Santos 
Suáraz, Coi t ina y Lula Estévez . 
3580 l fb. 
VUELVE EL SUSTO BANCARIO 
SE V E N D E UN SOLAR E S Q U I N A D E 
fraile. 22.66 x 50, callea Sexta y Ter-
cera, Vejado. A $14 metros. Puyans O, 
y 19 Vedado, teléfono F-5491. 
El r 
fica 
D E L 1 y Sen 
5 es ad-iuirtr la m a g n í -
sombra de Santa Emi l i a 
su frente t r a n v í a direc-E N M A N T I L L A , C A R R E T E R A 
^LyAr10»'!!"6"}*1?^1 .Pff 5U5 w-_pur?8 î 0 a ,a Rabana)" única por'fabricar'.'"se 
cha-
y más alto que la Loma del Mazo, se ! presta para establecimiento o dos cli 
venden o alquilan 2 casas sin estrenar, ^ets '•Mign6n•,. Con tan sólo una t* 
n w 8 , ^ ' A Clí?rt09- PaV0- etc.; comu- cc.ra parte contado la adquiere para u nicación cada diez minutos. Informan 
allí casa Cobo o teléfono A-3751. 
3781 5 Feb. 
PARA FABRICAR 
Casa antigua, cerca de Reina. Mide 6 
por 23 metros. Precio $7.500. Sr. Ota-
mendl. Empedrado esquina a Agular. 
Edificio Larrea . Dep. 218. 
3641. 31 en. 
SI USTED DESEA VENDER SU 
CASA 
Véame o escríbame. S r . A . Otamendl. 
Empedrado esquina a Apular, Edificio 
Larrea . Departamento 318. 
8644 81 en. 
VEAN ESTAS GANGAS 
Beparto Buena Vista, vendo tres casl-
'tas de manipostería, fabricadas en una 
iauina ai lado del tranvía del Vedado 
rMat ianao . Precio $4.500, terreno y 
laa tres casitas >-alen bastante más y 
¡IMdo 8 do madera en otros solares, 
una con $1.200; otra con $1.100 y otra 
icón $930 y otra que tiene casa madera 
al frente y dos cuartos mampostería al 
fondo con $1.350; debo algo del terreno 
•n las de madera a pagar a plazos; to-
4afl están alquiladas, y vendo cinco so-
lares con frente al tranvía del Vedado 
paradero Ceiba a $3.50 la vara de con-
Itado y vendo media manzana de solar-
dtos chicos a plazos con $S0 o $100 de 
coñudo y $10 o $12 al mes a $4.50 la 
•ar«| Para más informes llame al Te-
. „ l«ono FO-1077. Preguntar por el señor 
uu J ! " bortdo. Calle Fuentes y O'Farrill, bo-
•*dt«a. Beparto Almendares, de 10 a 1 
y de 4 a 6 p. m. Tranvías de Mar la-
nao Parque Central y Marlanao calle 
Aguila, apeadero de Fuentes 14. 
4026 1 fb-
\ I S T A H A C E F E . BODEGUEROS, V E N 
do casa antigua, centro parí k'abrlcar, 
con lo que le cuesta una bodega fabri-
ca y pone un buen establecimiento, una 
cuadra muy larga, de muchís imo públi-
co; la casa tiene 8 por 18 metros. Su 
dueño on Aguila frente al Teléfono Cen-
tral . Lechería, de 10 a 12. No pago co-
rretaje. , 
3705 31 en. 
' ESQUINA CON BUENA 
MEDIDA 
Prfixlma a la EstaciOn Terminal. Mide 
15 metros por 17.80 metros, actual-
mente renta $200. So puede dejar parte 
en hipoteca. Precio $27.500. Sr, Ota-
mendl Empedrado esquina a Agular. 
Edificio Larrea . Dep. 318. 








" J 1 Vendo magnífica casa Malecón, cua-
tro plantas, con elevador, cielos ra-
aos, mosaicos, 8 baños, todo moder-
nísimo, $110,000, pudiendo dejarse 
al 6 00 hasta la mitad. Dueño: Male-
cón 36 entre Galiano y San Nicolás 
púo tercero, con ascensor. Buena 
renta. 











• V1.:,DE HERMOSA CASA CON CER-
ca de 400 metros a una cuadra de la 
ífleala de Jesús del Monte en la calza-
ba, infonnan; Tel. A-8464. 
, 4 fb. 
iDesea usted establecerse? ¿Desea 
Lsled poner una sucursal? Calle 9 es-
quina D, Reparto Batista, tiene una 
casa esquina, tres puertas hierro, 
•Portal corrido, piso granito y barata. 
Informan Oscar Alsina, San Ignacio 
'W. por Luz. Te!¿fono A-6124. 
SE V E N D E N DOS P R O P I E D A D E S muy 
baratas por embarcarme, una en Almen-
dares, AmpliaciOn, callo 12 entre í y 
10. compuesta de Jardín, portal, sala. 3 
cuartos, baño intercalado grande ga-
lería, comedor y cocina, garage y pa-
tio; otra en la Habana para fabricar. 
Informan Juan Vilabuill, Sitios núme-
ro 133. , 
3259 6 f 
SE V E N D E N C U A T R O S O L A R E S A LA 
brisa. Reparte de N. del Campo, Ave 
njda 12 y i6f 1112 varas c¡u. a $7 
vara. Puyans. O y 19. Vedado. 
3315 g f 
SOLAR EN CARLOS m 
lonSt IP mei°r ,ugar Para vivir en la Ha-
vale si6,ooo). superficie 324 varas, todo!baña, frente a la Quinta de los 
frenl* al tranvía. Dueño al Tel- M - 4 7 2 2 Í . . 1IC.1^C «* lA V / u u i l d u c IOS 
4315 l fb. 
S E VENDE UNA FONDA Y CANTIN.» 
propia para bodega, ca^é al mostrador 
por estar de esquina; tiene contrato; 
paga poco alquiler, se da es proporción 
y es punto de mucho tránsito. E n la 
. . misma se venden unas vliri-eraa pro-
. M« _«nmTmr>n «tTn*#>n Pías para tabacos. Informan en la mis-
ESTABLECIMIENTOS VARIOS - ^ ^ 119 
Tel . 




SE VENDE U N C A F E S I N C A N T I N A 
a media cuadra del Muelle de Luz, se 
da barato ppr no poderlo atender su 
dueño. Informan en Santa Clara 10, 
teléfono 1-1482. 
4350 2 f 
Peluquería de señoras y niños. Se tras-
pasa en la mejor calle de la Habana, 
con su marchantería propia, por no 
poderla atender su dueño. Razón, ca" 
líe Aguacate 72, bajos. 
4204 \ f. 
ISOI S f 
V U L C A N I Z A D O R E S . S E V E N D E UNA 
gran planta de vulcanizar con su cal-
dera y motor y muc^o material. Oquen-
do número 9, bodega. 
3832 31 E n . 
Una verdadera oportunidad para 
adquirir una gran casa en la Ave-
nida de Estrada Palma, con jar-
dín, portal, sala de 7 por 5, cuatro 
cuartos de 4.50 x 5, gran galería 
con persianas y cristales, salón co-
medor, baño, terraza al Norte, ga-
rage paifti dos máquinas, tres cuar-
tos criados, gran traspatio, mam-
postería, cielo raso, se da en esta 
semana solamente $10.750. Di-
recto, sin corredor. Suárez, Telé-
fono 1-1853. 
C 462 4 d 11 
PARA FABRICAR 5.20 x 1.43 m. 
En lo mejor de la Habana. Terreno al-
to, llano, a la brisa, rodeado de mo-
dernas casas de dos y tres plantas úni-
co por fabricar. Se vende a la primer 
oferta razonable por compromiso' d« 
deuda. No necesito todo el dinero. Due-
ño, Sr. García. San Rafael 113. Pana, 
derla. Te l . M-4722. 
4315 i fb. 
Molinos, fabricándose en esa man-
zana magníficas residencias. Mide 
10 metros de frente por 40 de 
fondo. Informen en la Manzana de 
Gómez 327. Telf. M-6338. 
C8tí5 30 d-27 E . 
GANGA VERDAD 
MENDOZA, V I B O R A , VENDO P A R C E -
la, 10 por 24 a $7. en San Mariano y 
Sola, por Sola, al lado de la casa, tiene 
entronques, contado y plazos. También 
solar 13 por 50. O'Fa.-rill entre Juan 
Delgado y Goicurla. Es tá cercado, ci-
mientos, caseta, muy barato. Dueño, 
A-455Í8. Corrales 42 1¡2, de 7 a 9 noche 
4036 31 en. Vendo una esquina de 14.74 por 48.39 y con frente a la doble línea de Playa-
Estación Central, dos cuadras del Ho-
S e c ^ ! í r a r ¥ r e r n i . ? í r í . \ " a ^ u ; | O P 0 R T U N , I D A ' > ^ EL VEDADO 
pagar la mitad de contado y' la otra Solares en la calle 23, en 21, en 14 y 
mitad en hipoteca por Jos años, sin in- 'cn la calle 12. Pequeña cantidad de en-
terés de ninguni clas.3, pues por allllt-rada, el resto para cancelar en 5 años , 
vale a 7̂ y a $8 vara. Véame que ten-1 Precios: de 18 a 22 pesos vara. L a me-
go que hacer un viaje rápido y puedo dida de frente que le convenga a usted 
rebajar algo m á s . Informes calle Fuen- Vanas medidas de fondo. Trato directo 
UN BUEN NEGOCIO 
Casa de mampostería, moderna, fabri-
cación de primera, a una cuadra del 
tranvía del Vedado-Marianao; todo esta 
fabricado por al l í . Mide 10 varas de 
frente por 28 de fondo. Tiene Jardín, 
portal, sala, comedor, 3[4, baño inter-
calado completo, cocina con calentador 
un tanque de cemento de 400 galones. 
Además tiene en el fondo completamen-
te Independiente, dos hermosaí. h a b l t a - ¡ t ' a * ^ 0 " ^ d a - u n a ' $ 3 0 "a $2.750."" Cuatro 
VEDADO. SE VENDE 
en la parte alta y a la brisa, una casa 
de planta baja, solar completo. Tiene 
sala, rtcibldor, 4 cuartos, baño, comedor 
al fondo, dos cuartos más de familia y 
bafio, cuartos y servicios do criados, ga-
rage, etc. Sin corredor. Precio $33,000 
F-4328. 
S990 5 f. 
IMPONGA AQUI SU DINERO 
Tres nuevas casitas éh la Víbora, ren-
clones de 4x4 con sus servicios. Todo 
renta más del 12 0|0. Ultimo precio: 
$6.800 pudiendo entregar de contado, 
$U.Í00 y el resto reconociéndolo en hi-
poteca, pudiendo cancelar por cantida-
des no menores de $100.00. Sr . Ota-
mendl. Empedrado esquina a Agular. 
Edificio Larrea. Departamento No. 318. 
Teléfono A-0184. 
8640 81 ca. 
S E V E N D E L A G R A N CASA C A L L E O 
esquina a 19; 838 metros solar; de 
ellos 13 x 20 fabricados, tres pisos, can-
tería, 18 piezas de eUas 12 lujosamen-
te decoradas, 7 salas de baño, de ellafe 
hay cuatro de gran lujo; garage 3 máí-
qulnas; comedor decorado con escayola; 
salón decorado a la moderna; halls de 
tres metros anchos on ios tres pisos; 
con mirador sobro la azotea; dos her-
mosas cocina, con ascensor de comida; 
timbres en todos los aposentos y salas 
de baño, servicio de criado independien-
te; tubo, acústico en los tres pisos; pre-
cio $130.000, con facilidades cara el pa-
go de la mitad. No hay otra propiedad 
más fresca en verano, ni mejor sima-
da, ni con mejor vista. Se admite una 
casa #»c un piso a la brisa en el Ve-
dado o solar a cuenta del precio. Su 
dueño en la misma No corredores. 
3993 7 f. 
tes 14 esquina a Díaz, Reparto Almen 
dares. Teléfono FO-1077. Preguntar 
por E l Sr. Dorado. 
4251 % f h . 
con el dueño de los terrenos; no hay 
que pagar corretaje. R . Echeverría. 
Empedrado 30 esquina a Agular Horas 
hábi les . Teléfono M-2120. 
. 4054 2 fb. 
EN LO MEJOR DEL VEDADO S vende a precio de s i t u a c i ó n 
feA o . . o o ¿* /* o. un solar completo on 1̂ Vedado calle 
Vendo una parcela da 22.6C por 34 en, ig, entre 10 y 17. Mide 13.66x50 llano 
la calle L esquina a lo propia para y a la brisa. Informan: Barrelr¿ , Ga-
edificar una elegante residencia. Infor-liiano 54, a'tos de 12 a 2 
ma: R. Coviella. Habana 82. 34 61 ' 
4246 3 fb. • 31 en. 
casitas que terminaré en esta semana; 
estay pintándolas; el lote $11.000. Otras 
4 recién terminadas en la Víbora y Cal-
zada, muy baratas; dan un 14 OjO de in-
terés . Otro loto en lo mejor del Luya-
nó a $2.750 cada una. Dueño en Indus-
tria 126. altos. M-4722. 
^ 4315 l^fb. 
GANGA. V E N D O CASA T R E S P L A N -
F N I A r A I / ADA D F Z A P A T A lVendo en lo ineJor ^ Vedado, calle 
- A L Z A U A U L ¿ A r A l A U entre 19 y 21. a la brisa y sombra. 
Vendo una bonita parcela de 540 me- , ,„„ „ „ . i j i n '}•-. „ i t.Af\ 
tros cuadrados con 13.66 de frente a una Páce la de lüx2.> metros a $40 
razón de $17 metro. Informa: R. Covle-
Ua. Habana 83. 
4245 8 fb. 
NECESITO $1.800 ANTES DEL , 
Sábado, Doy como garantía en prime-Icón casa anticua, rentando peg-do gran-
ra hipoteca mi magnifico solar, situado l j a Delfín y carro Laivet^n,-también otro 
en lo mejor de la Habana. Valorizado (de C x 26 en 9a.. a $G metro. Suárez 
el metro. Informa el propietario, te-
léfono A-6483. 
3618 5 Fb 
SE VENDE UNA TINTORERÍA CON 
mucha y buena marchantería y camión 
de Reparto, hace de $Sj0 en adelante; 
paga poco alquiler; bu^na casa y con-
trato. Se vende un generador de gaso-
ina completo, es tá nuevo. Informes: 
Telefono M-4105. A-9427. 
3358 6 fb. 
NEGOCIO DE OPORTUNIDAD 
Gran bodega en el Cerro, bien situada; 
no paga alquiler. Tiene una gran ba-
rriada, comodidades para familia. Su 
precio $4.600 con $3.000 de' contado 
y el resto "a pagar a elección del com-
prador. Véanlo hoy mismo. No pierda 
:sta oportunidad. Informan en Zanja 
y Escobar, bodega. 
4290 2 fb. 
BODEGUEROS 
Vendo var ias bodegas en los Repartos 
Almendares. Colombia y Buena Vi s ta . 
Véanme en Fuentes y O'Forrill. bodega. 
Reparto Almendares. T e l . FO-1077. 
Pregunten por el señor Mauricio Rome-
ro, de 10 a 1 y d« 4 • 6 p. m. y los 
sábados y domlngoo a •oai^uier hora 
que usted quiera. 
4027 1 en. 
GRAN CANTINA Y LUNCH 
E n 6,500 pesos al contado y 8.500 pésos 
a plazos, gian cantina y lunch, vend* 
160 pesos <j arios, es tá situada en uno 
de los mejores puntos, es verdadera 
panga. Figuras. 78, A-6021. Manuel 
Llenln . 
3442 2 F e t . 
F E D E R I C O PERAZA 
Café Los Alpes. Reina y Kayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compra toda d a -
ge de negocios y do» difiero en hipote-
ca. 
S E V E N D E UNA CASA D E D A R CO-
mldas, con muebles y enseres. Se da 
muy barata. Obrapía 59, altos, entre 
Aguacate y Compostela. 
4318 1 fD. 
ADOLFO CARNEADO 
Da informes de 8 a 1 p. m| en Ayes-
terán e Infinta, café y de 1 a 10 
p. m. en el paradero de Tulipán, bo-
dega, teléfono M-l^' 
U R G E N T E V E N T A D E UNA B O D E G A 
en $100.000; vale 20.000. Venta diarla 
BODEGA EN CALZADA 
Vende garantizado $80 diarios; pa 
alquiler $40. E s uu buon negocio 
el que quiera etitabiecerse. Para 
mes M . Fernández, R ina v Rayi 
f é . Telf. A-9374. Los Alpes. 
ÓTRA EITmaRIANAO 
Deja $250 mensuales: ;precio $6.UC 
paga alquiler. Tiene comodidades 
íamjlia. Se dan facilidades, da \>\ 
informan: Telf. A-9371. 
VENDO BODEGAS 
desde $1.000' hasta '$25.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilidades 
$100, 70 de cantina, largo contrato, ¡de pago. Informa: F . Peraza. Reina y 
Carneado. Paradero Tu l ipán , bodegn, de 
l a 10 p . m . 
Rayo. Telf. A-9374. 
VENDO CAFES, FONDAS, CASAS 
de huéspedes de todos precios. In fo r -
B O D E G U E R O S . A T E N C I O N . B O D E G A 
en calzada en $5.500, sola en esquina, _ 
cinco años de contrato, poco alquiler, I ma Pc iaza . Telf . A-9374. 
gran venta de cantina, se vende por un ¡ 
caso delicado; otra en $2.000, con la 
mitad de contado; sol£^ en esquina: con-
trato. Carneado, Infanta y Ayesterán, 
café, de 8 a 1 y de 1 a 10 en el para-
dero Tulipán, bodega. 
VENDO UN C A F E E N E L MEJOR pun-
to de la Habana $7.000. También un 
café, dulcería y panadaría en $4.000. 
I i £ , , r ! í l % C ^ r r a f 0 ' J ^ A . L i r S f t : Dna «I. 4..000; otra en $15 
VENDO UN HOTEL EN PRADO 
En muy buenas condi 
contrato y ss dan fac 
In forma Federico Per* 
yo. te lé fono A-9374. 
un buen, 
de pago, 
a y f ia-
VENDO DOS PAN/DERIAS 
en $4.600. Abono mensualmente de ftr-
tereses $20. No pago corretajes. Direc-
to con su dueño en Industria 128, Som-
brerería. 
4315 1 fb. 
REPARTO CHAPEE 
E n lo más lindo, vendo un solar, 10 
tas, calle San José cerca B e l a s c o a í n d e frent0 por 21 fondo. Otro 17.50* por 
Cíceres , Habana 89. 
C 661 4 d 1S 
4811 1 f b . nerla. Habana 6G. M-7785. 4282 1 fb. 
VENDO G R A N Q U I N T A I * E C K i : o . 
será una 'le las más bonitas de Cuba, 
a diez minutos por carretera adoquina-
da, y tranvía en la misma puerta de la 
quinta. Se compone de dos casas, una 
de mampostería de bajos y altos, y 
otra para servidumbre, todo a confort, 
dos po2:os cen buenísima agua, una In-
finidad de árboles frutales, luz eléctri 
R E P A R T O L A S I E R R A , C A L L E 1 E N -
tre 6 y 8, hermoso solar de 12 por 46 
rodeado da buenas construcciones. Se 
vende a $6.00; vale ?1 doble. Infor-
man: Baños 28. T e l . F-4003 
4266 2 fb. 
3830. 31 E n . 
Sa»" 
«fmíir^E1- '^ LUJOSA CASA P A R A 
~ " i i a a . situada en lo más céntrico de 
9 un r.,^'..C0? once afi09 de establecida 
n,L ^roeJorable. no ha tenido 
o S r a d n V ^ 8 0 0 dUeno ^ és-te ^ v« 
K t imn^. Ji laLPara ^«nder negocios 
• hah m 8' casa consta de vein-
«nfon n 6 3 amuebladas con todo el 
ttDllo» «»,08e^ un excelente comedor, 
ios n r lvanL S/ 8ai,a3 de recibo y h&-
lena nrftHn-.;./- WKl neeocio está en 
José v N t o " , , ^ " 1 ^formes diríjase 
tor de la V , , ¿ T i % Santoa. Administra-
^rety Cr. tTGvneral Business and 
« o A-5073 e?.„Habana 12. altos, telé-
2868 0 8e des<*an corredores. 
31 E n . 
Iodos deseamos tener una casa. Nos-
otros le vendemos el terreno por so-
lo seis pesos mensuales y sin inte' 
res, y se puede fabricar de madera, 
a unas 15 o 20 cuadras de parade-i Pa rado 18, 
10 de los tranvías de la Víbora. In-
formes Ensanche de la Víbora, Cal-
cada de la Víbora 596. 
3814 I F b . 
BUEN N E G O C I O . E N UNA D E L A S 
: mejores callea del Reparto Chaple, ven-
do solar 33x16 a $14. Fabricando en-
í r S ^ U S ^ S S ^ S ? 0 ; ' ¿ l l e L " ^ ^ ^ t r ^ d o ' s ^ a ñ o t 0 / ^ ^ ^ T n t l ^ T 
V l u r R o V e n ^ l ^ s U ^quinta d ^ | f 10m">'2 d^d0o4-1 Habana, 
Vil la Carman, que es la que se vende. .0V7 
2701 a FeU. i¿*l 1 fb• 
nr- wi-»ir^T- * S E V E N D E UN E S P L E N D I D O SOLAR - SL VENDE calle Goicurla entre San Mariano y Vis-
á ta Alegre; mide 734 varas . Tiene fabri-
la casa Desagüe 22, entre Marqués Gon- '^¿q a l fondo un garage grande, y un 
zález y Oquendo, dos plantas y casita CUarto y sembrado árboles . Buen ci 
CANO'A. H I P O T E C A A L 6 POR C i E N -
to, vjmdo 2.800 metros terreno en el 
Reparto Los* Hornos, barrio de Los 
Quemados; siendo este el Reparto me-
jor situado por la buena posición que 
ocupa, estando en el centro de tres cal-
zadas, la Playa, la Real y la do Colum.-
bia; entregando $8.200 al contado y el 
pleto de $18.200 con una 
or ciento. TambKyi lo 
celas a $6.50 el metro 
cuadrado. Su 'dueño Rafael Rivera, In-
dustria 701 
3725 10 { 
SOURES A PLAZOS 
Vendo en Santos Suárez y Ampliación 
Mendoza, solar do 8 por 22 con $80 de 
entrada y $16 al mes, 11 po»- 30, con 
$láO de entrada y $35 al mes. Esquinas 
de lü fondo y 30 frente, $300 entrada 
y $60 al mes. Son varas. Puede fabri-
car m a ñ a n a . Doy croquis gratis. Más 
Informes Teléfono I-3«47. Paz No. 12 
entr- San*'>s Suárez y Santa Emilia. Je-
sús Villamarín. 
156 . 1 fb. 
en azotea. Mide tí metros de frente por miento y vecindad. Trato directo. Mén-
32 de fondo. Informes: Sr. Vázquez. E m - ¡ aez Te lé fonos M-3386 o 1-3395. E l 
E S Q U I N A TRASPASO una por lo que 
tengo entregado; mide 300 varas; está 
situada en lo mejor de Santos Suárez. 
Más informes San Benl^ao y Línea fá-
brica en construcción. P . Iravedra, te-
léfono 1-4243. 
3914 4 f 
ta f 
Emilio Prats, maestro constructor de 
garage puede seguir alquilado a $35.00 
al mes. Precio $7.000. 
4092 3 fb 
rDesea fabricar en la Víbora? Véa-
me, le doy terreno en los mejores 
puntos y con grandes facilidades de 
pago. No perderá su tiempo. No soy 
corredor. Informes Enrique, Calzada 
de la Víbora 596, 
3813 1 Fb . 
RUSTICAS 
OPORTUNIDAD. EN MENDOZA, V I B O -
ra, Milagros y Saco, chalet sólido, dos 
plantas, todas facilidad's de pago. Cam-
bio, teléfono A-3837, de 1 a 3. 
3940 31 e 
obras. Fabrico casas de ladrillo y ma- Solares yermos, para fabricar. Far-
dera, desde $1,500. No cobro nada cela 445 varas cuadradas, calle Ba-
adelantado. Planos y presupuestos gra- sarrate, brisa, cas1 esquina a Neptu-
tis. Teléfono 1-4493. Washington No. 1 ; no, trariVias, céntrico, 9 varas por ^ ^ e vende barata cerc3 carretera, 
Barrio Azul. '49.65. Sólo $3.950 y reconocer cen-: buen arbolado, pozo, casa vivienda, bue-
2691 19 Febr. «P de $8,800 por el tiempo que »e j ^ ^ " ^ n e m í 1 
i quiera. Informes: Tel. F_1250. 
4340 1 fb. 
E N E L VEDADO. A M E D I A CUAUttA 
de la calle 23, vendo la casa Pasaje 
Montero Sánchez 4b, compuesta de jar-
dín, portal, sala, comedor, tres cuartos, P A R A F A B R I C A R P A R C E L A f45 VA-
servicios janltarlos. en $6,800. Sin co- ras cuadradas, 9x49.60, a la brisa. Ba-
rredor. Trato directo. Dolores Marlh, earrato entre Neptuno y San Miguel, 
viuda de Truji l lo. Salud '¿¿l altos. To- una cuadra doble linea San Lázaro e 
lé lono A-2224. 1 Infanta $3.950 y reconocer censo $8,800 
C6i»6 4d-20 .ai 6 0J¿, Sale a $28.75 vara . Informes 
1 |B . Anoreu. F?l250. 




E N V E N T A 
^ a S e n l H a b a n i y ^ 
Ingenios y Colonias «a toda la Isla, 
rmeas Rustas en toda la Isla. 
n r t r C 0 b r e y Manganeso. 
OFICINA COMERCIAL 
D E 
A L B E R T O COWLEY 
3 (bajos) fdf. M-9092. 
An 
r33 
Vendo tres casas. Víbora. Vendo tres 
modernas casas, situadis en la Aveni' 
da Chaple. no lejos de la Calzada. > a ^ ^ ^ y ^ 
Consta esta de jardín, portal, sala, sa- leíono M 9 5 1 U . de V a IZ ..1. L o m p r a - gar céfltrlc0 a $_i?.J0 metro y recono-
leta de columnas, 3 cuartos grandes, 
comedor al fondo, baño lujoso, coci-
na de gas, entrada de criados, patio 
venta de cajas en S1*10S Céntricos y cer un censo de Sl.OOO, se vende el 
• 1 ( 1 1 lar No. 9 de la manzana No. 1 del Re 
comerciales, casas y solares en los part0 dei vedado, situado en la calle 
mejores puntos del Vedado y en todos J ^®1"8 ; Paseo, 
y traspatio. $8,500; otra de j a r d í n . ' ^ Repartos a los mejores precios. 13 m 
portal, sala. 3 cuartos, comedor al Dmero en hipoteca en todas cant.da- j ^ -
Jo. baño lujoso, cocina de g a s , , ^ . Nota.-Antes de hacer cualquier dose a 
ada de criados, patio, $7,500; i0Peracion de las ant¿5 dicha, visite ció de , ,1 r , 
i - j . » 1 v. o » nuestra oficina que saldrá altamente sea fronte ai osiaf y 
de jardín, portal, cafa, ¿ cuartos,, u,"-4,," H Malecón. Se acepta de; 
entr 
otra 
^ _ 10 f 
V ^ f } * ? ™ ™ UNAi^SA 
• toda de h". 0ctava- fr9nte al 
• Portal * 1 ro y crjncreto. con 
salOn rt? hal1 tres grandes 
»lado, cocin Tner al fondo, baño 
"^de 10 rnr trasP0l'o. su te-
Robles Viví- í«ine,-rcs- Informes 
l|2 a 2 r , ' l23' te léfono M-5018 
•iJ P. m. y de 7 en ade. 
ÍALLE RO 
* coniDlJt -¡n,Sno y San In-
•. Deja h delante y cuarte-
Iqulpr \, Due"a renta, puede 
v*nder barraatalnfurman 6n la 
10 F b . 
^ n f í i ^ tXQ*lfn{* oportunidad, 
mejor H |re£,denci^ chalet en lo 
^ ü e t V ^ ,7 ' equina de 
rie ^ t V m 0 d [ ¿ a ¿ e s - Tie-| 
Perfecto L metros de su' i 
da P^J; /k/5ntre?a desocupa-' 
F0-723 'r $ 5 0 0 a Llame al 
formar" ^ Pasaré a 
r r r — - — r _ _ _ _ _ 3 r 
K S l r o ^ ^ S ' n í I > - - ^ p T O ~ 
Í C 893 « a u a n a 83, teléfono 1-
« d 28 
ntre las calles A 
ra de esta últlr 
56 centímetros d 
fle fondo, teniendo casas fa-
ortal, sala, í c rt s, c e r al "~ — r " - — 7 ~ T " bricadas a sus alrededores y encontrán-
t , 1 - 1 • „ „; „ o. des. ota.—Antes de hacer cualquier dose entre las obligaciones de la conce-
londo, baño lujoso, cocina de gas,j j . 1 . j:^l« .7:. ^ slón de la Havana Eléctrica la construc 
la callo Tercera o 
y por el fondo al 
jardín, portal, cafa, Z cuartos. ¡,4UV:J"" ""'"*'"* ^"^ ¡Malecón. Se acepta dejar reconocidn par 
L. - I C Lo«^ , ' . satisfecho. ¡te del precio en hipoteca y se ofrecen 
comedor a i íondo, baño, cocina ae 1? d21 en 'erales condiciones los tórrenos cen-
cas, entrada de criados; está p r Ó x i - I Z - L l l ! t tlguos hasta completar media manzana 
0 . • 700 l o . f.-o. *;« ' S E V E N D E LA HERMOSA CASA Car- |o la medida que desee. Dicha médla 
ma a lerminar, VJ,J\JV. J^as tres tlc"jmen 9i entre Tenerifá y Campanario, manzana está formada por 100 metros 
nen carpintería de cedro; techos de'acabad¿ de construir, con estructura de de frente a la callb A cor. vista a la 
, : ^ " ' i " . 1 1 1 concreto y cantería, mide 13« metros Haban y 50 metr̂ Bs de fondo por el Ma-
hierro y lujosamente decoradas. Las j e terreno con tres plantas. Renta $225 lecón y 50 metros por la calle Terce-
,r„„A* A\rert*Tn*ntc su r lupñn Sr Cha-1 da en 11 y medio por ciento. Informan r a . Informa: Julio Martín Díaz , Aguiar 
vende directamente su dueño, or. ^na-1 Lainpa-rllla 34( teléfono M-5362. No. 86, bufete del D r . Julio A . Arcos 
pie. Concepción 29 enl.-e San Lázaro 1 3739 
y San Anastasio. Tel. 1-2939. 
4038 31 en 
UNA GRAN GANBA 
Finca de 4 y medias caballerías, 
grandes naranjales, buena tierra 
colorada, bonita casa, pozo y tan-
que de riego, cerca de Guanajay, 
se da casi regalada. Pormenores: 
Beers and Company. O'Reilly, 9 
y medio. Habana, o a Mr. E. Run-
nlyan. Apartado 31 , Guanajay. 
•rl c 891 6 d 2» 
rán. de 8 a 1 p. m. paradero de T u -
lipán, bodega, de 1 a 10 p. m . 
TENOO 1.500 B O D E G A S E N V E N T A 
de todos precios. Soy el décimo de los 
corredores; el que mejor está relacio-
nado con el comercio; tengo vidrieras 
y fincas en esquina, muchí.'l'mas. In-
forma Carneado, Café Almendares de 
s a 1 p. m. y paradero Tulipán, bo-
dega de 1 a 10 p. m . . Telf . M - ' * " ' . 
4205 1 f 
ftüO. T ie-
nen buen contrato y pagan poco a lqu i -
le r . I n í u i m a Peraza, Re in \ y Rayo. 
VENDO CUATRO CAFES 
en lo mejor de l a Habar^a. Tienen buen 
contrato y situadas en Rc'na, Agular , 
Prado, Amistad, todas t iefen buenas 
condiciones. Se dan faoilid;"-í-js de pa-
go. I n fo rma : Peraza, i teuu. p Rayo. 
Ttiéíána A-9374. 
S228 i f 
SE V E N D B U N A V I D R I E R A JOB TA~ 
bacos y cigarros, en el punto fnás cén-
trico de ia ciudad, buena venta, b-ien 
FONDA 
So vende por su dueño tener otro nego-
cio. Tiene 60 abonados. Puede ton.r 
más si se atiende. So garantizan $35 
diarios de venta. E s punto de mucho 
comercio. Paga poco alquiler. E s nego-
cio para el que quiera hacerse con di-
nero. Informan en Cleníuegos 8. Pre-
gunten por RamOn. 
4154 
do y Vir tudes . Hotel 
v idr iera de! mismo. 
8765 
VENDO PANADERIA 
Vendo m i panader ía , por no poder aten 
derla y estar enfermo; la doy barata. |contrato. j n u / l urata 
Tiene buen contrato núbl lco, muy poro 
alquiler, punto cén t r i co de la capital, 
gran esquina; ep una ganga, huenaR 
maquinarlas y buenos hornos • con m i l 
l ibras de pan de venta y $60 de galleta. 
XorocIo sólo por unos d í a s . Para i n -
formes vea al Sr. C a s t l ñ e l r a a . San 
Francisco 201, de 11 a 1 y de 6 a 9 
p . m . o en Ensenada y Quinta, del Rey 
4256 2 f b . 
3 Feb. 
f b . 
GRAN NEGOCIO 
Doy 'contrato por uno o más año» pa-
ra el establecimiento de puestos de to-
das clases y otras dlvarslones, en un 
Parque de Diversiones. Tengo conce-
sión exclusiva del Municipio por cin-
co años . Municipio próximo a la Ha-
bana. Gran negocio y da positivas uti-
lidades. No hay aún ningún puesto 
comprometido. Véame hoy. Sr . Gonzá-
lez. Chacón 2. Departamento 107. 
4178 v « f 
S E V E N D E UNA CANTINA D E B E B I -
das en esquina, en una de las mejores 
calles de la Habana; Informan en I n -
dustria 72 1|2, bodega, 
4105 3 _ f 
S E V E N D E UNA B O D E G A D E MUCHO 
porvenir, sola en esquina y se da ba-
rata. Séptima Avenida y C»ll© 5a. Bue-
na Vista, Marlanao. 
4098 31 en' 
OJO, FONDEROS. SE VENDE M I FO.N-
da ¡Í la pr imera oferta razonable, casa 
para fami l ia , patio para criar ; muchos 
abonados y a la car ta . In forman en la 
misma, 13 y 7, Reparto Alnif iu lares^ 
_ 3271 1 ffe. 
EN EL REPARTO BUENA VISTA 
Vendo m i bodega, sumamente barata, 
vale bien $3.500, pero yo la vendo en 
$3.000 o algo menos por tener que aten-
der a otro negocio. In forman en Fuen-
tes 14 eaauina a D í a z . Reparto AÍknen-
dares, Mar ianao .Tc l . FÜ-1077. Pre-
guntar por el Sr. Dorado. 
3345 31 ep. 
NEjGOClO DE OCASION. T I E N D A 
mixta , con diez m i l pesos do éx i s t enc taa 
Precio $14.000. Mi tad a l contado. Fa-
cilidades en pago. Tra to directo. San-
ta Ana N i. 3 Cerro, d-í 11 a 1 y de 5 
a 8. P . i ' i f i e i r o . 
3471 2 fb. 
S E V E N D E UNA P E L U Q U E R I A D E 
señoras en lo más céntrico de la Ha-
bana por tener que embarcarse su due-
ño. Ganga. Informa, de 2 a 3 en Leal-
tad 125 frente al Crisol, altos. 
4100 31 fb . 
SE VENDEN TRES LOTES DE LOS T R E S M E J O R E S NEGOCIOS D E la Víbora, tengo para ve«der. Pref ie-1 
ro entenderme con personas que se do-1 r ., 
diquen a revender, que entiendan. En terreno de la tinca Bella Mantilla, con 
VEDADO, BUEN NEGOCIO 2 2 frente a la carretera a la Víbora y en 
Se vende cerca de 17 y entre calles de ¡ iaBros, Lawton, casa de dos plantad en e! centro de este lindo poblado, uno 
Utras, espléndida casa de planta baja;: $9.600, moderna. Otra con 14 x 40, ca- . ,• -i . . n n ia 2 
2 baños interca- ¿a moderna, casi dos plantas. $ lü .0uo . oe diez mil metros con la casa y es-tiene G habitaciones j lados, comedor, pantry, cocina, cuartos 
¡ de criados, servicios, garage dos máqui-
nas y dos cuartos altos. Precio $50.000 
| Vale mucho m á s . Sin corredores. Te-
léfono F-4328. 
3990 4 fb. 
Suárez Cáceres. Habana 89 
C 661 
tablo a peso; otro de veinte mil, con 4 d 18 . , , 
la cantera, su trente en el parquecito 
REPARTO DE BUENAVISTA de Mantilla a setenta centavos y el 
Vendo una esqulnita fabricada de mam- otro de siete mil metros, haciendo la j 
A 3 cuadras Prado. Calle Animas.' 
¡moderna casa de tres plantas. t P ^ ] ^ ^ ^ } ^ ^ ^ ^ af LuCfer0' a un veinticinco! 
cielo raso, mide 125 metros con sala, ño C a l i . Fuentea y O-Farrill bodega en el metro terreno muy alto, con her-| 
i • . , ^ , 1' J . ¿1 Reparto Almendares. Te l . bO-l01¡. mr,^K arhnl#»da<! tplpfnno luz electn-i 
súleta corrida, tres cuartos, salón de|Sr dorado, 
comer, baño, renta $200.00 Precio: 
F 1 N Q U I T A S 
Si usted dseea un lugar de cam-
po inmediato a la Habana, con 
tierra de primera :Iase, ya cer-
cado y sembrado ron plátanos, 
pinas, etc., en donde pueda fabri-
car una casa pequeña para des-
cansar los días de fiesta, hacer 
ejercicio o llevar a su familia, 
con todas las ventajas del cam-
po y ninguno de los inconvenien-
tes y gastos de las grandes fin-
cas de recreo, vea los lotes de 
la finca "San Pedro", a mano 
derecha en la carretera entre L a 
Lisa y Arroyo Arenas, o pida in-
formes en Trocadeia 55, teléfo-
no A-3538, bufete del Dr. Mario 
Díaz Irízar. Sólo son un núme-
ro muy limitado de lotes. 
SK VENDE UN C A F E F.N UN B A R R I O 
cerca de la Habana. Tiene vida propia 
por estar al lado de un Cine que acude 
mucho público. Contrato 4 años, alqui-
ler módico. Más informe,. Cine Niza. 
Prado 97. 
4109 31 en. 
G R A N V I D R I E R A D E TABACOS, C i -
garros y quincalla, so vende en el sitio 
m á s concurrido por ausentarse el due-
ño; buen contrato y fá^il venta. Rizón 
Bernaza 47, bodega, de 7 a í y de 1 
a'2. S. Lizondo. 
4124 5 fb. 
Vendo, muy barata. Planta de luz 
eléctrica, para finuita oe campo; ca" 
pacidad 50 luces o un motor de me-
dio caballo, nada de baterías. Se ven-
de por no necesitarla su dueño. Véala 
tabajar en O'Roilly l lO! 
3611 8 fb. 
SE V E N D E UNA 1 
de tabacos, cigarros, 
tes de lotería, cerca 
contrato. Informan d 
adelante. Amistad 62 
3457 
GRAN NEGOCIO 
Vendo una casa de huéspedes , bien s i -
tuada, con 24 habitaciones, todas con 
balcón a la calle, poco alquiler, buen 
contrato, pr no poderla atender su 
dueño como se c o m p r o b a r á . Su precio 
$4.000. In fo rman Habana 51, altos. SU 
dueño.- No corredores. 
3057 31 e 
B A R B E R O S . S E V E N D E UN SALON 
de barbería, por no poderlo atender. 
E . mejor punto de la Habana. Razón: 
Industria y San Miguel. Barbería. 
4127 7 fb. 
POR POCO DINERO S E CEDE CON-
t rato propio para cualquier negocio, en 
Obispo poco alquiler. M. Martines. Ho-
tel Santander, de 12 a 2 . 
3974 3 fb-
S E V E N D E UNA L E C H E R I A . SAN i s i -
dro 47, por no poder atenderla su duefto. 
3942 »1 í 
U N A GRAN CASA D E H U E S P E D E S 
Con más de 100 camas y 21 habita-
ciones; con sala, saleta y comedor, 
inmediata al muelle de Luz, ocho años 
de contrato, alquiler moderado, con 
buen servicio sanitario, incluso la 
instalación eléctrica; todo nuevo, con 
todo confort .Se da barata. Luz 4 , 
altos, informarán a todas horas. 
842 31 e 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
S E V E N D E UN C A F E C A N T I N A E N caao ^ ^ n e s del Banct 
la Víbora, casa de esquina, piquera de " „ ' r t „e ro 66 nafrando los meioí 
autos y paradero de ómnibus; le P a » !5 "Ud„ " 1 , . ^ informa Mami* 
el tranvía por el freme Este e ^ b l e - j C ^ g u f i S r t n . y Cuba de S 
cimiento da buen negocio actualmente, ~ ~ í hodeea. 
y es de verdadero porvenir, que si de 2 a 4, bodega. 
vende es porque su dueño, en verdad ,>a00 
no lo puede atender. Paga poco a l - AL, R E C I B I R DOS PESUS E N 
quller, largo contrato y el trato dlrec- pogt^, mandaré por corroo cert 
to con el dueño del establecimiento y cuatro millones de marcos alemanes, ¡ 
la finca. Precio de contado $2.000 y! uetes de cien mil marcos Envían 
$3.000 en pagarés a largo plazo y 8,11 billetes americanos, cert if ícase U car 
Interés. Informa Arlas. Bar Delmónl- Adalberto- Turró, Apartado 866, Haba-
G1KO 
234á 31 en. 
$23,000. Informa: Campanería. Ha-
bana 66. M-7785. 
4029 30 en. 
1 ca en la puerta y grandes vistas sobre I 
la Habana. La nueva empresa de mag¡ 
Virtudes esquina a Zulueta, de 9 a 
12 o por Teléfono M-3386 
3I>59 2 f 
3945 3 f 
VENDO M I CASA 
Mampostería, azotea, cielos rasos, azu-
lejos sanitarios, pasillos con canteros 
y flores, muy clara, ventilada y fabri-
cada en una loma, forma un chalecllo; 
.está propia para matrimonio o corta 
familia. Precio $1.900 de contado y 
$1.í>u0 por largo tiempo. Informa su 
duefto en la misma. Fuentes No. 14 




VENDO DOS CASITr\S níficas guaguas automóviles que pa- f inca de produccto v 
S S x ^ a d ^ S S S ? * J U r a S ^ B U l S san por el frente cada diez minutos, crianza. Vende su .acción contrato de_ 4 
Ito Buena Vista, una en $1.500 y otra lc conducen al centro de la Habana 
en $2.000. Véame que me embarco. r . n - r» D 
Informes bodega Cubi Galicia. Fuen'.es por D centavos, Uueno, Ur. Kosa, en 
y o'Earrii i . Reparto Almendares. Telé- ja misma carretera de Mantilla, kiló-
fono FO-1077. Sr . Dorado. , i o 
2345 31 en. metro o, numero o/, quinta La Kosa 
= 4010 2 fb. 
na. Cuenta corriente con The Natlon_i 
Clt'v Bank . 
476-77 ^ 4 ma 
ACCIONES ZAPATOS 
Compro por efectivo de la'. Conso l ída t e 
Shoes Corporation, pagando buen t i p o . 
T a m b i é n tomo Ce la feaocida C o m p a ñ í a 
„ , , » r » , internacional d* Seguros. Bonos del 
Peletería y O O m b r e r e n a . ror 1 centra l F ldencu y del Mercado Unico. 
i i • 1 J - ; Sr. Benllez. Poclto 7, Habana, de 12 
m o ™ ^ y ex- tirarme de los negocios, vendo de 2 
• r>. buena va- . « i i * L i 7̂90 
on un total de Uportuniaad, peletería y sombre-¡ l_ 
JaS •* nr>v( 1 In B I r * _ . , 
S E V E N D E UNA P E L E T E R I A E N E L 
mejor punto de Obispo; peco alquiler, 
buen contrato. M. Martínez. Hotel San-
tander. P . Várela 98, de 12 a 2 . 
8975 8 f 
1 F b . 
ŝ s A y u n t a no-!rería muy acreditada, con más de Compró rápidamente certificados de 
SOLARES YERMOS 
raza, un ca 
un carretón 
E>" L A C A L L E 14 BSQU1MA A C. 
la Ampliación del Reparto Almenda 
se vende una esquina de 
53.500. su precio Mlnchero 
Bsta 
11 pesos . o ji 1. 
sabe tra- t r i a , J H , c.ltOS. 
20 años de establecida y ocho Adeudos del Estado en cantidades de 
j 1\L> a l m i í - : 8 mil pesos en adelante, firmo ia 
anos de contrato, no paga alqui-, i j ' • j i 
, T r o d l 1 • ZA\ ¡compra en el día con senedad y re-
ler. Informa R. Ribas. Lonja 5^ 1. 5tfrva Sr Carpeta del café EI 
Apartado 1316. D. Lázaro. Indus-, pén¡x> Belascoaín y Concordia. Telf. 
F a b . 
|A-3513 y F-5020, 
3795 1 f 
ENERO 31 DE W D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO: 5 CENTAVOS 
D E D I A E N D I A 
Que se construya un barco mny tán desconcertados y se teme que 
grande, muy grande, en un astillero se registren numerosas y Justifica-
español. j ¿as cega^jag, entre esos elementos. 
Que, después de terminado, lo bau-j 
tice la reina Victoria. Un marinero nombrado Zow, an-
Y que, ipso facto, se embarque e ^ t í g u o relojero ha sido designado 
el buque Don Alfonso para la Amé- Almirante de la escuadra bolchevl-. 
que en el Bált ico . \ 
L o cual nos hace creer una vea 
más que los bolcheviques nos están 
"JWoleancloi" con sus •, cLecantadas 
fuerzas navales y terrestres. 
Al menos, esto de un relojero en 
fundones de Almirante, da a enten-
í lota de 
VISITA A I A INSUTUCION W M E G O S "VALENTIN H A U V C A R T A S D E B U E N ^ ^ 
¿La conoce usted? modestia—allí ee practican, simul- en Cuba, modelo de celo y apütud Por Mann#.I C ^ - u , , *» t ü 
arcia nemandez 
¿La conoce usted? 
Debiera ser conocida de todos; 
frecutntada y mucho por cada 
QU.'pn; auxiliada, sin excepción al-
fana, por toda persona consciente 
de la Inmensa dicha de no padecer 
modestia—allí se practican, simul 
táneamente, conjuntamente, (varias 
obras de misericordia, acaso la for-
ma más conmovedora que reco-
mienda y pide la cristiana caridad: 
enseñar al que no sabe, consolar al 
triste, ayudar al caído ¿qué más. 
en Cuba, modelo de celo y aptitud 
profesi04al. 
Coincidió nuestra visita, y tuvl- ¡ 
moe el grato honor de saludarle allí, i 
con la del iprestigioso Catedrático | 
de la Universidad Nacional, doctor • 
Sergio Cuevas Zequeira, tan bien 
nca del Sur. 
Así, sin más trámites protocola-
res. 
Para que esta proposición del Al-
calde de Jerez resultara completa-
mente Jerezana, sólo faltaba aña-
dirle: 
Y que Has calderas del monstruo ^ qUe'Se "trataT de n 
fueran alimentadas durante el viaje acorazados de cuerda, 
regio con Pemartín, en vez de agua 
A Francia parece que le ha hecho 
cosquillas el vuelo del ZR-3 y se 
habla ya de un viaje dd París a 
INuc^a Xork, en aeroplano yj sin 
Kn Chatanooga, Estados Unidos, 
acaba de registrarse el curioso caso 
—tan curioso como triste—- de un esCaias 
niño de siete años que se ha muerto 
de viejo. 
¡Terrible señal de los tiempos, que 
tan pobre idea hace concebir de la 
decantada civilización I 
Y a tenemos niños que a los siete 
años parece que tienen setenta, co-
mo si no fuera poco que tuviéramos 
hombres que a los setenta años pa-
rece que tienen siete. 
Dos corresponsales "cablegráflcos" 
(que cuando la toman con un perso-
naje y se empeñan en que desapa-
rezca no se paran en barras) están 
tratando de eliminar hace tiempo al 
Doctor S«n Yat Sen. 
Ultimamente lo enfermaron de 
cáncer y cono no opusiera resisten-
Treinta horas se calcula que du-
raría este vuelo París-New York. 
A un experto a quien preguntamos 
sobru las posibilidades actuales de 
ese gigantesco salto, le oímos ex. 
presarse en tono fracamente opti-
mista. 
—creo que el aparato Degara 
mucho más al lá de donde se pro-
pone. 
—¿Hasta San Francisco, tal vez? 
—Más aun. Para mí que " va a 
llegar hasta San Pedro. 
Jín MMle se flo^piomó un Ban-
co y perecieron varios clientes y 
funcionarlos de la inst i tución. 
Francamente, los depositantes y 
HOSPICIO DE LAS M E R C E D M A SIMPLE I f i g 
Especial para el DIARIO DE. L A M A R D ^ 
una Inspección Perlo- celdas no los dp^ 
—¿Y si usted no eíeinWar!. ' 
^ no le í a . ' l e 0 ^ " « . . ^ 
—Yo no sé . pn 
ben que yo tengo' mn fc-
Banco de la nación y se " ^ 6 * ' 
dar con é l . . . Lo8 ni qnl*T** 
8Í que son más locos' 
lector es un loco, ñero n mo 
tantos locos que duph! 0110 ^ 
Quilos en el mLTQ ^ ^ ^ 
E n ese momento salla 
— ¿ P o r 
¡ dística? Vea, señor, está absoluta 
; mente prohibido dar a la publicidad 
I detalle alguno de este asilo. 
i Yo insisto. 
—Pero tenga en cuenta, señor, 
i que no es para un diario del país. 
| Es para hacer un relato de esta ind-
i titución en el DIARIO D E L A MA-
j RIÑA, de la Habana, el decano de 
i la Prensa Asociada de aquel país . 
¡ —No Importa. A nosotros, por lo 
; menos, nos está prohibido dar acceso 
i a periodistas que puedan dar a pu-
blicidad los signos de esta vida. Pe-
ro, tratándose de un país extranje-
ro, tal vez el director pueda permi-
tirle visitar las celdas y las demás 
dependencias que están invisibles pa-
ra el p ú b l i c o . . . Venga mañana, a 
la mañana, que creo que el director 
de» hospicio le proporcionará los 
datos para su crónica. . . 
— ¿ Y no podría, ya que estoy en 
lu puerta, siquiera recorrer las de-
pendencias que recorre el público en 
calidad de pasatiempo? 
—Como periodista, no; pero no 
le podemos Impedir que vea como 
los demás. . . 
Esta conversación la sostuve con 
un señor que, arrecostado a la pa-
red, tomaba un aire de superabun-
dante escolástica. Según el joven a 
quien primero me dirigí, aquel gra-j uaento, un buen loco. Y 
i a Profesora de la Universidad de Indiana, señorita Juanita Schardt y Oortez, ciega, en la Institu-
ción Valentín Haüy 
la lio: ible desventura de los 
l'i? ot. los ojos". 
'sin lector, esperar para no dejar de ser 
[ un consecuente cooperante, un be-
L a Institución "Valentín Haüy", i neíactor—siquiera sea con modes-
de la Habana, que en Santiago de t ía—a tan bella, buena, noble y útil 
cia trataron de asestarle por ese me- administradores de los chilenos tie-¡ Cuba radica la casa-matriz, viene obra? 
quisto en todos nuestros círculos 
culturales y académicos, con su hija 
la señorita Lucila, modelo de devo-
ción filial, a quienes escuchamos lau 
ve señor era el médico principal de) 
instituto. Me habló de un* manera 
médica, mirándome detenidamente, 
acostumbrado a descubrir a los alie-
nados por la turbulencia de los 
ojos. 
Entró. E l enorme edificio, divi-
la de una de las sa ¡ T y T > 
locutor, despidiéndole de n,?, Ut»-
afable que pudo, se lo ^ 
prestándose de "cicerone" ^ 
pañarla hasta la puerta / a 
E r a un loco que no lo Calle-
Por la manera de exnrl. Pare*-
articular las palabras ^ ** 
una psiquls de Ingente a n ^ r S * » 
7 en la manera de hermanTr ^ 
de la mirada con la luz de I a \ í f 
se demostraba esa desviación d?5 
concxencia, aunque tratara de e l f 
derla con la fantasía de su 12: 
resistencia a ser loco. ^ 
A otro le interrogué acerca dé la 
hora. Me miró de una manera C S 
y se echó a reir con una rldieSI 
de idiota Incurable. 
Caminé y me enfrenté con m» 
que me parecía, desde el primer í 
me tó,   l .  en verdadt 
era. Me pidió cigarrillos 
dio un golpe de muerte 
Pero Jos informes posteriores di-
cen que el Dr Sun Yat Sen ha reac-
¡ionado, negándose terminantemente 
a fallecer aunque sea de una tan te-
rrible dolencia. 
Los referidos corresponsales es-
nen'muy poca o ninguna resistencia. , desenvolviéndose ¡qué pena es tener I No pocas veces el DIARIO D E LAÍPÍa 
datorios juicios para aquella obra' dido en patios sucios y desmantela 
¡Qué «irerencla con nuestros que decirlo y qué urgente es no si-1 MARINA ha llevado al conocimieri- L a doctora Planas, con su seño 
bizarros depositantes v banqueros! 
Es verdad que de estos últimos al-
guno se murió cuando el hundimien-
to general de Bancos, pero recuér-
dese que fué de risa. 
lenciarlo ya! dificultosamente, sin i to público esta noticia y siempre ¡ ra hermana Enriqueta Planas de la 
lograr recursos suficientes para acó- j acude a los generosos sentimientos Moneda, dispensaron la más afable 
C R O N I C A 
SILHNCIO D E L E J A N I A 
Aquí, junto al mar latino, 
digo la verdad. 
Rubén DARIO. 
Yo también siento ansifag de ser 
sincero entre los cuadros de Fer-
nández Peña . Aquí, en el salón de 
exhibiciones del DIARIO D E L A MA-
RINA, frente a los paisajes mallor-
quinos de este leonés, dan ganas de 
ser, como el poeta, hombre veraz, 
sencillo, ajeno a complicaciones téc-
niicas. Los mismos cuadros dan el 
tono al tema-. "¡iBuenos días, pin-
tor^' parece haber dicho al artista 
el modelo. Todoi es una salutación 
clara, limpia, natural: el sol, las 
montañas lejanas, los brotes prima-
verales, el silencio. Hasta esos ra-
ros momentos pluviales. Buenos 
días, dice la lluvia, en el regocijo 
de los días de lluvia en los países 
amados de la luz y los colores. Jja 
JIuvia en las Baleares, como en las 
Antillas, es una coquetería. E s un 
dar 7 no dar, que diría SImmel; un 
bí y un no.' Fernández Peña, en esta 
exposición de paisajes, muestra unas 
notas de días grises en Mallorca qu6 
ralen lo que una tarde de lluvia en 
(a Habana. 
Críticos: ¿cómo es la pintura de 
Fernández Peña? Bienaventurados 
vosotros que tenéis tiempo para de-
teneros en esas cosas. Yo bien qui-
siera también ir al lado de vuestra 
el sueño reposado de un hijo, y du 
da de si no estará muerto. 
Dice el artista que es así de so 
lemne la luz de lejanía. A mí me 
suena a silencio esa luz. Y no es ese 
sólo el momento solemne, silencio 
bo y claro de esta exposición. Esa 
emoción de silencio que nos gana 
el espíritu viniendo del horizonte, 
vibrando en. ondas luminosas, la 
logran también las telas tituladas 
"Mañana ele Abril", "Lejanía", 
"Rastrojo", "Camino viejo", "Atar 
decer" y "Eucalipto". E n ellas el 
pintor puso un poco de color rul 
doso en los primeros términos, co 
mo para prestigiar la mudez estátl 
ca de la lejanía. Concesiones a lo 
espeso de algunos sentidos. Los 
míos gozan más en la referencia ab 
soluta, sin unidad de contraste, en 
el lienzo que describí primero. Y 
creo < que el artista también siente 
mejor esos silencios abiertos, en los 
que lo lejano nace a la vera núes 
tra. Vale tanto como el ensueño 
ger a cuantos ciegos acuden de vez ¿el pueblo cubano, de nuestra so 
en vez a solicitar su admisión, an- ciedad toda, solicitando esa necesi-
helando 'instruirse, anhelando me- tada cooperación, 
jorarse, anhelando redimirse "per | 
se" de la indefensión angustiosa y "oy lo reitera. «0u ^ a l encare-
torturante en que los tiene sumidos |cin'iento • 
su propia desgracia: no poder ver ,^ (Motivo singular u 
vivir sin luz. . . 
L a piadosa y redentora Institu 
ción Pro-Ciegos, única en Cuba, se 
halla alojada provisionalmente en 
la calle Jovellar. casi esquina a L , 
en la entrada del Vedado, ra«y pró-
xima a la Universidad. | 
Allí, y merced a los prodigios de 
maravillosa solicitud y celo adqui-
ocaslonal. de 
esta nueva Innovación es la visita 
que uno de nuestros Redactores gi-
ró a la Institución "Valentín Haüy" 
para presenciar una clase de ense-
ñanza especial a los ciegos, que ya 
tienen quien les enseñe . 
Felizmente para los acogidos en 
aquella mil veces bendita Casa, ya 
acogida a tan distinguidos visitantes 
y otros allí presentes. 
Las puertas de aquella amable 
Institución están abiertas para to-
das las almas de buena voluntad y 
dos, estaba invadido por ese gentío, 
casi siempre extranjero, que aprove-
cha el domingo-para ir conociendo ¡ aen Por loco; pero no lo estoy ¿la 
poco a poco la faz interna de la gran bf? ¿No tiene diez centavitos? Mire, 
arrogancia de un caballero! rn^í 
Jo satisfecho: 
— xo no soy loco ¿saDe? T~n 
aquí, como en todo, ae necesita la-
tluencia para sa l i r . . . Yo nací «n 
Santa Fe, y escribía en un diario 
por que soy poeta por naturales 
pero un día cometí la locura de t¿ 
sarme, y desde ese momento me fe-
metrópoli, y también por esas tris-
tes personas que tienen allí recluí-
dos a sus parientes. 
Como era un día espléndido, tan-
de sentimientos generosos; allí hay! to 103 bancos de los jardines, como 
una oportunidad insólita de hacer iloa pabellones cercanos, estaban ocu 
cuentan con una experta Profesora, 
sitivo que viene desplegando nuestra j graduada en la Universidad de In-
ilustracía y 'bondadosa /compañera i diana, la señorita Juanita Schardt y 
de Redacción, la doctora Herminia, Cortez, ciega también, que es a sus ¡referir la visita de ayer. 
Planas de Garriido—justo es pro- 24 años como una nueva Provlden- Lo haremos mañana, 
clamarlo a despecho de su ejemplar I cía para sus hermanos de infortunio I R . O L I V E R O S . 
el bien de diversa manera, hasta ad-
quiriendo algunos de los simpáticos 
—y úti les—trabajos bnanuales en 
guano hechos por los ciegos. 
¿Qué mejor empleo a unas mone-
das que esa adquisición facilísima? Y 
así, no sólo se ayuda al sostenimien-
to de la Institución, sino que se per-
suade al ciego laborioso de que su 
trabajo es apreciado. 
Y es ya mucho lo dicho hoy para 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s | 
La velada de España Integral.—Por el alma de don Felipe F. Ca-
ñe ja.—Una matinée.—Varias junta». Nueva directiva. 
GASTON B. MEANS FUE CONDE-
NADO POR SOBORNAR A LOS 
FUNCIONARIOS FEDERALES 
pados por los pupilos de ese gran hos 
picio, con sus caras exangües por el 
fatídico insomnio y sus bocas am-
pliadas por el más extraño y defec-
tuoso sonreír. . . Entre el ir y ve-
nir de mujeres que llevaban paque-
tes con dulces, cigarrillos y ropas 
para los locos, caminé también, con-
templando a esos seres que una vez 
dentro del ídaustro parece que mue-
ren para la vida, pero de una muer-
te más acerba que la del tubercu-
loso, porque aun viviendo ya, no 
existen. . . 
Aunque me limité a una simple 
visita—hasta tanto consiguiese el 
permiso del director—y a una ins-
pección visual, no pude resistir la 
tentación de interrogar a un loco 
que no lo parecía—el peor de to-
dos—quien me contestó a las pre-
guntas que lo hice con una amabi-
EL FESTIVAL DE LAS REGIONES 
Corbata de honor a la Juventud M ontañesa.—El gran baile de la Ju- | ^ ^ dejlt^ semejante fué muita-
ventud Asturiana.—La Junta General del Centro Asturiano.^—Her-
mosa fiesta de la Sociedad Estudiantil Concepción Arenal. 
NEW Y O R K , enero 30. 
Gastón B . Means, exagente flel 
departamento de Justicia, declara-
do culpable por un jurado federal í lidad de alta aristocracia diplomá-
del delito de soborno a los funcio-1 tica. 
narlos del gobierno fué condenado i —¿Tiene mucho tiempo recluido? 
al pago de una multa de $10.000 y | —¿Yo? Unos quince días. Pero 
a cumplir dos años en la peniten- \ lo más raro del caso es que yo no 
ciaría . i | estoy loco. Pero como aquí son to-
Thomas B . Felder, abogado de ¡ unog animales, por eso me tie-
Means, que fué declarado culpable j nen yo vine de la policía por ha-
de la galantería y el baile y los Im-
perativos de los sentidos. 
Cuando Fernández Peña vió col 
gados sus lienzos, fué presa de la 
nostalgia. "Hacía meses—nos dijo 
—que no veía a Mallorca". Y yo. 
también apelaría contra la senten-
cia. 
xperiencla cazando técnica, proble-; 1103táIgÍC0 también, y aun más ga 
"nado de 
L a velada Lltorarlo-Musicail que por dos años , 
la sociedad "DSfPAÑA I N T E G R A L " , | Vicepresidente: José Ramos Fer-
tenía proyeotada celebran el día nández, por un a ñ o . 
que se logra atrapar en el fragor i 23 de Enero, onomástico del Rey Secretario: Adolfo V . Calveiro, 
Ha io -ri^o oo-uo^o- i« «««o de España, y que había sido suspen- P0r "n a ñ o , 
de la vida agitada, lo que esos ojos|dida ^ í/D4irectiva> égta acoTd<> Vioesecretarla: Manuel Mancebo 
de mujer que se duermen abiertos' celebrar el tdía 14 de Febrero gran* Costa, por dos años , 
en el ruido de una fiesta, al lado des fiostas en honor del Rey de Es-1 Tesorero: Generoso Golmar, por 
paña. u11 año . 
Por la mañana, una gran función Vicetesorero: Francisco Vlllanue-
religiosa en uno de los templos má* ¡va, por dos años . u ^ ^ a ^ 
aristocráticos de la Habana Vocales por un año: Manuel Fe- Concepción Arenal en los salones Fernández, el Secretario señor Cl- Sotelo, Carmian bata 
Al mediodía un gran almuerzo. H » ? g f J J ^ f°S*V Andrés Ló- del Muy Ilustre Centro Galfego de y el vic^ señor Calvo y el au- Munmahy . . ^ ^ 
Y nnr lia nnr'i? nina brillante vfi 1 rez ^roitino; José Lozano; Jone la Hf.bana. Ixihar señor Martín del Torno. Se impuso uí handera de 1» 
Vor lla noCJ3. «na orinante ve- 0 , PnpntP ' Mf-re.-Pdora p.sta fltrninarlrtn arffs) nyn„m,„A i0 Htc^i^AT! do la mo- ríón Arenal,, a la o ^ r 3 ^ ^ ^ 
lada, en la que hablará el Ilusürísi- ua|cla cuente, 
mo Obispo de Finar del Río 
berle dado un golpe a una mujer 
que me quería quitar diez pesos.. . 
— ¿ Y qué tal de comida, amigo? 
—De eso, ni me hable, usted sa-
be lo que es comida para chanchos; 
bueno, eso es lo que nos dan. Yo 
se la devuelvo siempre a la herma-
, na superiora. . . 
da dijo pero su abogado declaró que' — ¿ Y âs camas? 
— Y a ve, de eso no me quejo. To-
Las /sentencia^ fueron dmpuesaa 
por el juez federal Lindley después 
que el jurado dictó su veredicto, pe-
ro recomendó clemencia. 
IFelder anunció inmediata/mente 
que le fué comunicada la sentencia, 
que apelarla contraella y Means na-
tudiantlna de la Juventud Monta-
ñesa, siendo colocada esta corbata 
en la velada conmemorativa orga-
nizada por la Sociedad estudiantil 
Concepción Arenal en los salones'Fe.rnán(Jez, el Secretario señor 
dos los días cambian las sábanas. 
Eso sí, nos hacen acostar muy tem-
prano. Lo mismo que las gallinas. . . 
—¿Son muchos ustedes? « 
—Muchos. . . Los que están en las 
niño ¿le gustan los versos? Yo só 
muchos y he escrito algunos aquí 
que publicaré cuando salga, thulMo 
el libro " E l recuerdo". Ahora ao 
me acuerdo de ninguno, pero con-
do venga otro dia tráigame papel y 
lápiz y también cigarrillos... 
Era un hombre flaco, de mirria 
cavernosa y de expresión sombrity 
estúpida. Hablaba atropelladamente 
ai recitar los versos, y al llegar i 
uno que decía: "en el banquete 
de la vida", se detuvo un rato y 
expresó con énfasis prosódico: 
— ¡Qué linda metáfora! 
Al rato sonaron unas palmadn 
detrás de nosotros, avisando que » 
aproximaba la hora de salida. 11 
poeta nos dijo sentenciosamente:' 
—Ahora me quedo solo... Lo 
mismo que un muerto. O mejor di-
cho, peor que un muerto, por que 
de un muerto alguno se acuerda, pe-
ro de un loco. . . Pero yo no lo soy. 
Adiós, amigo, cuente con un buen 
amigo. 
Nos despedimos como si nos hu-
biéramos visto siempre. Para algo 
somos locos también. 
Una hermana, con un llavero en 
la mano derecha y un libro en 1» 
Izquerda, Iba abriendo la puertas 
para encerrar a los pupilos del hof 
picio, anotando seguramente el nom» 
bre de cada uno. 
Llegando a la puerta, me enco»-
tré con el mismo médico que Intt-
rrogué al entrar y le expresé: 
—Así que están prohibidas M 
Inspecciones periodísticas. 
—Sí—me contestó.— Pero tr* 
tándose de un diarlo extranjero, qut 
siempre tendrá Interés por nuestra 
vida, creo que el director no j e * * 
gará a darle los datos que necesUa 
su crónica. Véngase mañani. para su enmu;». 'V-"D- ...jí j 
Saquéme el sombrero 7 saludéiu 
galeno. Pronto me vi en 1* CIU* 
en donde empecé a tropear con to-
cos, más locos que aquel que dê  
jaba en la triste soledad Que 
separa de la vida. -
Joaefl-
dos años: 
Joaé la Hf.bana. Ixiliar señor Martín del Torno. Se impuso 
I Merecedora esta agrupación artís 1 Terminó la discusión de la mo- ción Arenal,, » i» - - - - EBtan(iar-
DanlelUica a tan justa recompensa su dig-'moría Trimestral, y se dió comien- Juvenud Montañesa 7 
mas y secretos. Pero tuve la dicha 
de dar primero con la bahía de Po-
llensa subido, con el pintor, en un 
montículo desde donde se percibe 
ma lejanía luminosa, empapada de 
emoción y silencio. Mirando desde 
illí ¿q,ue suponen el estilo y la ma-
lera? E l paisaje tiene la virtud de 
an silencio Infinito; uno de esos si-
n ^ T n n ^ f^Vó^r^r^Ho o«trQ Sánchez; Andrés Calvo Groso; Josejno Director señor Enrique Mascaré Zo a la discusión de los asuntos te del Orfeó Catalá 
le saudades, ya que a fcU i J S ^ ^ o S ^ S Í t & S l ^ m ^ JesÚ8 Mira8: Vale"tín Cotovad.jno ha (reparada en que en dicha generales. Se discutió sobre el Sa-, Colial>oraro,n ^ * ™m*J™%* 
no la veo ¿esde las ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ d a r í ! Suplentes por un año (todos):'velada se tocaran alegres piezas tí- natorio de tuberculosos y las nece- ^ Proerama la Bande de 
iJ * , _ ' .inaá T?ivoirn • .fnaÁ T.mirfiiro OarcLi • nicac de aires esnanoles. 
D E L CENTRO C A S T E L L A N O 
.José Riveira; José Loureir  García, 
1 Elias Bibián, Marcelino Villar y Ri -
¡ cardo Ferreiro. 
Reciban nuestra felicitación. 
jr sidades que están 
L a corbata que fué colocada en'{•onstrucción recomendándose a la 
del rogra a m o » " — , «mían»-reclamando su de &uerra Nacional, galán ^ 
Endose a Ia mente cedida para dlch° „ glemen 
la Pandera de dicha entidad "Ju- Directiva, el estudio de dicho asun p0tudiantina Montañesa, ios c _ 
u ^ 6 u xv^.o , „ ^ aí ViUW., Presbítero doctor! — rntU<! M°nt*ilesa" es p i c a d a obra to, prra en su día resolverlo tog de la Agrupación Artístic^ 
que se asomaba, desde la IW¿fc08l i s d * ^ F f i S T I V A L D E L A S R E G I O N E S £ arte bordada en oro por la se-í ge dimitieron otros asuntos de y el 0rfeó Catalá y 
1 . L,saac ^rnanoez w z , s« canta-a en j ñoríta Ramcna Mosquera distinguí interés general. mpntoq 
dad de otros cielos, a aquel único la parroquia de. Vedado, situada en 
Horca 
de Rubén, de las filosofías de Rai a est3 acto una brillantez inesipera 
mundo Lulio y los paisajes de Do | ^ 
mingo Ram s, compadecí l pintor otros 
Ga-
en claridad y transparencia que en-
frenta con Pollensa, Lluch. Vallde-
encios que es más intenso porque im08a y aan Vicente. 
Bien está que llore el artista sus riene de lejos y no encontró, hasta 
llegar a nosotros, ninguna referen-
Dia ruidosa, ni en el mar, ni en el 
flano, ni en los hombres, como no 
íea la muy ilustre de las cosas sin 
voz, de las tardes sin ruido, de los 
¡ampos sin matices. Fernández Pe-
aa llama a este cuadro "Luz de le 
lanía". Recorta en el horizonte unas 
tnontañaa violáceas; precisa una ha 
iía estática; tiende en la orilla un 
¡aserio que no exhala humos de ho 
par, y trae, llanos, hasta nuestros 
»ie3, campes en barbecho, por den-
le discurren espaciosas hileras de 
sncinas. Todo tan simple, tan d a 
ro. tan abierto que entran deseos 
le despertarlo a gritos, con la an-
tustia de un padre «que contempla* 
'ejanías perdidas: el solemne silen-
cio de aque'las distancias. Es leonés. 
De tierra donde abre sus llanos Cas-
tilla, a espaldas, todavía, de los mon 
Interés general 
da Vocal de Propaganda de dicha i se aprobó el nombramiento de 
Sociedad Concepción Arenal. Presidente de Honor propuesto por 
Lauros de gloria le deseamos a ia Directiva para el doctor F e m á n 
Presidente Social, don Felipe Fer-1 mtivamente en el día 14 de Febrero, jBSta ^mpát iea agrupación musical áez Llano 
mentes, 
la calle Línea y C, una misa por el | Por ttg ya podemos dar a nutes-
rterno descanso del alma del que fué ¡tros lecfores la noticia de que defl-
8 ™*tZ**** Arenal, 
nández Díaz Caneja, el que estaba ¡ entretanto tendrá efecto en el gran 
unido al Padre Isa ¡que día tras díag va cosechando viuda del señor Rafael García Mar 
e án- tó ^ " ^ ^ ^ ^ ^ o ^ e p d ó n A r e ^ 
Se acordó pagar a la personalidad de Concep^ 
ñm- nafpoi Pu ri   felicitando a la por el e» 
po haber nacido en el mismo pue 
blo. 
E l referido Padre Invita por este 
ac con lazos de ^ teatro Nacional, la fiesta que los Cro- iBplausos y gaiardones para su resé- qués tres meses de sueldo, y que una til que lleva ^ . ^^"^p^iarizar f 
y5,1 £.r°P_í0_ ^ ! & t ^ 2 * S ! ^ - T historial. f i s i ó n mtorme sobre ía situación fueizo Q ê realiza al lán organizando y que Lleva por tí-tulo E L F E S T I V A L D E L A S R E -
GIONES. 
En la última Junta se dió a co-tes de Asturias. E n la distancia, las ¡medio a los familiares del extinto y 
montañas de su tierra no le Tirlnla sus amigos y paisanos y a los so-
dan sino un anhelo de palparlas con dos del Centro Castellano y Benefi- gracias a ello podemos s ^ a r a núes-j ¡a triun 
cencía Castellana 
los ojos. Siempre lo Impide una nie | j a mií,a (|e referencia se celebrará'muy ageno a nosotros por cierto, le 
bla el poseerlas. Allá, en Mallor- ei miércoles día 4 de Febrero a las teníamos 
ca, ha dispuesto el •destino, bien nueve de la mañana, y como deja-
alumbradas y 
do Padre Fernández Díaz. de clara armonía, las montañas y 
las llanuras. E n estos cuadros lo-
gró plasmar la maravilla de sus 
Rueños. Con arte, creo yo, puesto 
Sección de Administración. 
Con la fecha 27 de este mes to-
mó posesión la Sección de Adminís-
que encantan. ¿Con qué arte, con tración dQ eat6 Centro que queda in-
comision iniorme soore ia Bituauiuu 1 „rtmhr^ de -
E l día 5 del próximo Febrero en que se halle aquella, para que Jioniar el ^ ^ e g que como sa 
ejecutará varias piezas de sabor ia junta resuelva sobre la proteo-- ceisa^ pe cepCion Arenal reiu 
puramente clásico en la Velada que'ción qUe pudiera ofrecerle, ya que cede con ^ elaCjón de 105 "¿T. 
¡celebrará la entusiasta Asociación ia iubilación acordada se refería S^n en la . 0rodujo ŝp 
Vasoo Española. isolamente a i señor Marqués. ^ J ^ n é e s cuanto más ^ 
S e discutieron distintas solicitu- ^ ^ obrag y sus ^ ^ t f ^ i -
. v , des sobre diversas peticiones presen- L a velada ^ tn^f i co1 
p&íVtuasmk ¡tadas por t asociados. Interesando 
tros lectores de las tinieblas ê i que, L ^ j 
J U V E N T U D 
Reina la más com.pleta animación 'promedios de dietas y otros bene- f *; , , ASoGTACUJ>T 
entre los asociados d,o esta prestí- «,.1^ 1 V*' Uĉ  "^][>1E>'TES tí- fi(.i03 
glosa colectividad para asistir al vttt at>a 
baile mensual que esta les ofrece ^ « J J í S S p í í í n 
el 
L A S O d E D A D 
CONOEUCION A R E N A L " Nos invitan, a ^ ^ " ^ ^ ! ^ ' a l P*1"* 
E n Jos salones del Paíacio del 8ita de carácter Pr0ÍeS10 Mentales 
qué ciencia? A vosotros os toca de-
finirlo, críticos. 
Rafael S U A R E Z S O L I S . 
PRESENTA SUS CREDENCIALES EL REY ALEJANDRO DE SERBIA 
i l REY VICTOR MANUEL EL 
ÍUEVO EMBAJADOR DE MEXICO 
IOMA, ,enero 30. 
E l Rey Víctor Manuel recibió hoy 
in audiencia al señor Rafaei Nie-
0 quien le presentó sus credencla-
Bs como Ministro de Méjico en Ita-
la. 
FIRMO UNA AMNISTIA PARA 
LOS MONTENEGRINOS 
B E L G R A D O , enero 30 
legrada en la siguiente forma: 
Presidente: Victoriano Arenas. 
Vice: José Llamas. 
Vocales: Aaitolín Blanco; Perfecto 
Gómez, Darío del Río; Antonio Al-
varado. 
Sea enhorabuena, 
C L U B L L A N E R A 
L a Junta General Ordlnarha tiene 
el propósito de celebrarla esta So-
ciedad el día 30 del corriente a las 
ocho y media de la noche, en los 
Salones del Centro Asturiano, Pa-
lacio del Centro Gallego. 
Orden del día: Lectura del acta 
ÍEANSE LAS DEFUNCIONES 5 
EN LA PAGINA 15 
E l Rey Alejandro ha firmado un 
decreto deamnistía en favor de los 
montenegrlnos condenados por cau-janterior; elecciones parciales; asun 
tos generales. 
extiende a los montenegrinos que 
huyeron del territorio y fueron con-
denados en rebeldía. 
SOCIEDAD AYUNTAMIENTO D E 
S I L L E D A 
He aquí su nueva Directiva: 
Presidente; José Campa ;Muñlz, 
L a Jazz F-nnd del aplaudido Ma-
nolo Barba ha preparado varios es-
trenos para esta fiesta que, a juz-. 
gar por las invitaciones solicitadas 1?:p.ción . . ^ ^ F*™ 
por gran número de bellas dami 
dades I 
^ o S u d ' 
por la sociedad Estudiantlfl " C o n - ¡ d o en a. Quinta de ^ " ^ ^ Asocia-
Centro Gallego, tuvo efecto la Ve- ii5n p^a Bnfera.coaü«» sitaa. 
lada Litieraria Musical, orgtan'Izada ! ^€rviosas: "JOSE E S . - . ^ porf 
105 aniversario del 
ilustre pensadora y como homena-
Momo, el alegre y ^bullanguero" 
imigui ío que anualmente nos visita, 
ha de contribuir grandemente a que 
giones" será la que sirva de debut 
a esta temporada carnavalesca que 
se aproxima y q'uc promete ser me-
jor que la de ningún otro año, pof 
miles de motivos. 
E l gran teatro Naclonail, el día ^ t**?10* Berf un ^ontecim en 
14 de Febrero, se ha de ver como!10 BOcal- S* ob̂ .erfVa \In ¡bor realizada en el sého de la so-
no so ha visto nunca, pletórico de:auir,ent0 .«J las l!Sta3 de ^ ^ H c f c d a d i siempre altruistas y genero-
líndas darnaa. muchas flores, moicha ! nes ^ demuestra las grandes sim di eslJ3 a enaitecerla y hon-
músdea. muchos adornos y muchas . P ^ 3 *** esta sociedad tiene en- * 
bailadora dispuestas a co<nqntetar ;tre las ^ " a B entusiastas del baile 
uno de loa muchoe premloa de los .La « ^ s i ó n para _ el mismo está 
«nnriirami ñu*. htthrÁ Integrada por los señores Manuel Me 
" t ^ " ¿ t í f í l n sido contrata. ¡ néndez. Vice Presidente de la Sec contrib^ndo al auge de sus ^ 
das v nronto tal en nuestra m-ó- ci6n de Recreo y Adorno, José Ga- tas sociales, etc. 
xfma CTXi¿ ¿m<Ít ^ ^ r ^ l B e t e . Eradlo Lobeto y Benjamín Entre las salvas de ap ausos se 
xima crónica, aemos a conocer »us h entrega de das medallas y Di-
nombres. Por lo pronto podemos de-.c'liarez- : 6~, , " _ 1 , * 
C E N T R O ASTURIANO J plomas aco|rdados castos a los so-
L A JUNTA G E N E R A L icios fundadores, y aquellas a la se-
Continuó anoche la Junta G e n e - | ñ o n t a Concepción Mosquera y al 
ral del Centro Asturiano, bajo la;BGñor Julio Llamas, 
presidencia del señor Antonio Suá-I E l Título de Presidente de Ho-
rez. Ocuparon sus puestos el Vice-jnor al señor J^só Lens y de Sociao 
DETE*' 
la ^ 
i 'Ima Concepcióu", {ect0 a 
Se premió a los qaie han dispen-
sado a la sociedad su priotección 
natalicio de la i c¡6n, cuya visita tendrá e 
nes y media de la tarde ae 
liado, 'ó del actual. 
E L V A L L E D E ORO 
Febrero, en ios ~";rrlal«5, 
. elecciones pare*! ^ D i6n de la mit d de^^ 
dr que habrá el estreno de un dan 
zón, del maestro Enrique Bryon, que 
ha dedicado a los Cronistas Reglona-
C O R B A T A D E HONOR 
Tal distinción la recibió la E s - presiidente sotrundo Nicanor de Mérito a l i s señoritas Carmen 
L a simpática sociedad 
instrucción, titeada l0. 1 
Oro", tiene ^ña^ado ea ^ 
en los í * 1 0 ^ 
Ciallego, 
renovacl<— — -
í-iva, tocando elegir - h 
dente, un Secretario ^ e ^ ^ ^ 
Valle de Ore", ccacurran 
lo Junto rUo»"»',0, 
un 
